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❴❄❵❬❴➉❚❯❳♥❙■➌➍❵♥❞☞❢①❑▼s❥❴☎❳❩❴☞❚❪❭✬❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞✟❵✿❙✪t❹s ❧ ❳❩❣✪❵✿❣✸❚ ❱❤❚❪❞☞❴☞❚❪❭P❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t❥❞▲➈❋✕● ❏➆❞➉❴☎❝✪t✸❢ ❳❬➃✟❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❜❵❛❱✩❳❩❣❥♠☞❏✉❭✘❴❄❞➅❖ ❴ ● ❏✘❚ ❧ t✸❏✉❞☎❭ ❧ ❚❈s❥❴☞❚❈❳❩❙■➌➪❴ ● ❏✘❚ ❧ ❏▲❙✸❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴➉❚❯❳♥❙ ❵❩❭▲❭✘❳ ❧ t♥❚❈❙❥❨ ❴❫❳❹➄❛❵ ❧ ❚❈❳❩❝✪❞
s✪❵ ❧ ❵✿❑⑦❏▲❴☎❏ ❧ ❞➅❖ ❵ ❧ ❚❪❞☞❏✉❞⑦❙✪❵✿❴☎❝ ❧ ❵❿❱❤❱❈❢ ❚❈❙ ❴ ● ❏➎s ❧ ❳❥❭✘❏✉❞☎❞➂❳❬➃⑤❵❬❙✪❵❿❱❈❢❩❨✘❚❈❙❥❨ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞➂❴ ● ❵❬❴⑦❳❬➃➽❴☎❏▲❙ ❚❈❙✸➄❩❳❬❱❈➄❩❏ ❭❫❱❪❵❩❞☎❞➅❚❪❭▲❵❿❱
❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❜❵❛❱ ❞☞❴ ❧ ❝✪❭✘❴❫❝ ❧ ❏✉❞➪❱❤❚❯❚❩❏⑤❞☞❴ ❧ ❚❈❙❥❨①❞▲➌❥❴ ❧ ❏▲❏✉❞▲➌✸❨ ❧ ❵❬s ● ❞▲➌❁❵❬❙✪t➂s✪❏ ❧ ❑✏❝❥❴❄❵✿❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈
☞ ❳❩❑▼s❥❝❥❴☎❏ ❧ ❵❿❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵➂s✸❱❪❵❿❢➍❞✬❵✿❙✤❚❈❙✪❭ ❧ ❏✉❵♥❞➅❚❈❙❥❨❬❱❈❢✴❚❈❑⑦s✪❳ ❧ ❴❄❵❬❙✸❴ ❧❈❬❳❬❱❈❏P❚❯❙ ❴ ● ❚❪❞✚❵ ❧ ❏✉❵ ➈✧❖➏❴✬s ❧ ❳❬➄♥❚❪t✸❏✉❞✚❵➂❭✘❳❬❱❤❱❯❏✉❭✘❴➉❚❯❳♥❙ ❳❬➃
❴☎❳✸❳❬❱❪❞➪❴ ● ❵❬❴✩❵❛❱ ❱❈❳❭❱✟❞➪❳❩❙❥❏✝❴☎❳⑦❵❬❴☎❴❄❵♥❭❀❚⑦❭✘❳❩❑⑦s✸❱❈❏✓✑➆❑▼❳➍t✸❏✘❱❪❞✕❳❬➃✢❭✘❳❩❑✏❣✸❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❪❭▲❞✕❵❬❙✪t▼❴ ● ❏ ❵✿❙✪❵❿❱❈❢➍❞➅❚❪❞✕❳✿➃ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➂❞❡➄♥❚❪❵❪❈❫❵❴❛❫❵❜❞❝❢❡❤❣✐❴❩❪❦❥♠❧❩❴❛♥❵❡❤❣✐♦❢❴q♣✯r❊❵❬❴✬❴ ● ❏➂❞☎❵❬❑⑦❏✏❴☞❚❈❑⑦❏❩➌ ❚❯❴❲❚❈❙✪❞☞s✸❚ ❧ ❏✉❞P❴ ● ❏➆✐♥❝❥❏✉❞☞❴✝➃➒❳ ❧ t✸❏▲➄❩❏✘❱❈❳❩s✸❚❈❙❥❨ ❏▲➄❩❏ ❧ ❑⑦❳ ❧ ❏➊❞➉❢➍❞☞❴❫❏▲❑➆❵❬❴☞❚❪❭
❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✪❞✝❵❬❙✪t❹t✸❏✉❭❫❚❪❞➅❚❈❳❩❙✴s ❧ ❳❥❭✘❏✉t✸❝ ❧ ❏✉❞✦➃➒❳ ❧ ❴ ● ❏✚❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞✛❳❬➃✥❱✕❏✘❱❤❱❯➋➏❭ ● ❵ ❧ ❵♥❭✘❴☎❏ ❧ ❚❯❨▲❏✉t✴❭❫❱❜❵♥❞☎❞☞❏✉❞q❳❬➃❊s ❧ ❳❩❣✸❱❈❏▲❑➆❞⑩➈
♣✬❞☞❢①❑▼s❥❴☎❳❩❴☞❚❪❭✢❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞✍❚❪❞❊❵❬❙✬❏✉❞❫❞☞❏▲❙①❴➉❚❜❵❛❱①❚❈❙❥❨ ❧ ❏✉t♥❚❈❏▲❙✸❴■❚❈❙✏❴ ● ❏❻❚❈❙✸❴☎❏ ❧ s ❧ ❏▲❴❄❵✿❴☞❚❈❳❩❙✚❳❬➃✪✐♥❝✪❵❬❙①❴➉❚❯❴✘❵❬❴☞❚❈➄❩❏ ❧ ❏✉❞☞❝✸❱❈❴❄❞❊❞➉❝❥s❥s✸❱ ❚❈❏✉t
❣✸❢✤❴ ● ❏ ❧ ❏✉❞☞❳✿❱❯❝❥❴➉❚❯❳♥❙ ❳❬➃✦❭✘❳♥❑⑤❣✸❚❈❙✪❵❬❴❫❳ ❧ ❚❪❵❿❱❡❑⑦❳❥t✸❏✘❱❪❞▲➈✟s❡❵ ❧ ❚❈❳❩❝✪❞✬❵❩❞➉❢①❑⑦s❥❴❫❳❩❴☞❚❪❭P❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t❥❞✬❵ ❧ ❏P➃➒❳♥❝❥❙✪t✴❴☎❳➂❣✪❏ ❧ ❏✘❱❈❏▲➄❬❵❬❙①❴
❴☎❳P❴ ● ❏✟❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞➪❳❬➃■s✪❵ ❧ ❴☞❚❪❭✘❝✸❱❪❵ ❧ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➂❞▲➈ ❋✕● ❏✉❞☞❏qs ❧ ❳➍❭✘❏▲❏✉t♥❚❈❙❥❨①❞✩❚❯❙✪❭❫❱❈❝✪t✸❏✏❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❚❈❴☞❢➆❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞▲➌✸❴ ● ❏ ❞❫❵❩t❥t♥❱❈❏▲➋
s✪❳✿❚❯❙✸❴✝❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t✡➌ r ❚❪❭✘❏ ✍ ❞q❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t➂❳ ❧✉t ❏✘❱❤❱ ❚❈❙✴❴ ❧ ❵✿❙✪❞➅➃➒❳ ❧ ❑ ❴☎❏✉❭ ● ❙✸❚❪✐♥❝❥❏✉❞▲➈❋✕● ❏➂❴ ● ❚ ❧ ❴☞❢①➋➽❴◆❱✕❳ ❵ ❧ ❴☞❚❪❭❫❱❈❏✉❞✏❚❈❙✪❭❫❱❈❝✪t✸❏✉t ❚❯❙ ❴ ● ❚❜❞➊❣✪❳✸❳❈❚ ❧ ❏▲s ❧ ❏✉❞➉❏▲❙①❴➆❞➉❙✪❵❬s✪❞ ● ❳❩❴❄❞P❳❬➃✬❭✘❝ ❧☎❧ ❏▲❙✸❴ ❧ ❏✉❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❚❈❙ ❴ ● ❏✉❞☞❏
❵ ❧ ❏✉❵♥❞▲➈❻♣ ❴☎❏▲❙✸❴❄❵❬❴➉❚❯➄♥❏✬❳ ❧ ❨①❵❬❙✸❚❯❨✉❵❬❴➉❚❯❳♥❙❹❳❬➃ ❴ ● ❏✘❚ ❧ ❭✘❳❩❙✸❴☎❏▲❙✸❴❄❞➤❚❜❞q❨❬❚❈➄❩❏▲❙➎❣✪❏✘❱❈❳❭❱✚➈
✈✕❷ ✄✧✇✌①❭②④③✎⑤✎⑥⑧⑦⑨①✯⑩➎❷❶✇❷⑤ ✄❸①▲❷❲❹✓⑥❺⑤✎❻❲❼✉❹❾❽
❖➏❙➂❵❩t❥t♥❚❈❴☞❚❈❳❩❙➆❴❫❳✝❚❯❴✘❞✢❳❭❱✛❙✏❴ ❧ ❵❩t♥❚❈❴☞❚❈❳❩❙✪❞ ❧ ❳✸❳❩❴☎❏✉t❲❚❈❙➆❑➆❵✿❴ ● ❏▲❑➆❵❬❴☞❚❪❭▲❞▲➌❬❴ ● ❏✟❞☞❴☎❝✪t✸❢✏❳❬➃✥♥❿♦❈➀✎➁❆❣✐❴✣❝❈❡❤♦❈❜❂❣✐❝❈➂✣➀✟♦❑➃❈❫❵➂➄♣✟❵ ❧ ❚❪❞☞❏✉❞
❙✪❵❬❴☎❝ ❧ ❵❿❱❤❱❯❢❲❚❈❙⑦❴ ● ❏✕s ❧ ❳❥❭✘❏✉❞☎❞❻❳❬➃✱❵❬❙✪❵❿❱❈❢❩❨✘❚❈❙❥❨⑤❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❯❴ ● ❑➆❞❻❴ ● ❵❬❴❻❳❬➃➽❴☎❏▲❙✬❚❈❙✸➄❩❳❬❱❈➄❩❏✟❭❫❱❪❵❩❞☎❞♦❚❜❭▲❵❛❱✱❭✘❳❩❑✏❣✸❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❪❵❿❱✪❞☞❴ ❧ ❝✪❭✘❴❫❝ ❧ ❏✉❞
❱❤❚❯❚❩❏⑤❞☞❴ ❧ ❚❈❙❥❨①❞▲➌❥❴ ❧ ❏▲❏✉❞▲➌❥❨ ❧ ❵✿s ● ❞✩❵✿❙✪t❹s✪❏ ❧ ❑⑤❝❥❴✘❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈❖➏❙➆➅➈➇❈➉☎➌✟❭❫❱❪❵❩❞❫❞➅❚❪❭▲❵❿❱➊❵❩❞➉❢①❑⑦s❥❴❫❳❩❴☞❚❪❭➎❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t❥❞❹❝✪❞☞❏✉t ❚❈❙ ❴ ● ❏ ❵❬❙✪❵❿❱❈❢❥❞➅❚❪❞❹❳❬➃⑦❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞❹❵ ❧ ❏ ❝✪❞☞❏✉t ❴❫❳ s ❧ ❳❬➄♥❚❪t✸❏
❚❈❙✸➃➒❳ ❧ ❑➆❵❬❴☞❚❈❳❩❙✴❵❬❣✪❳♥❝❥❴✟❴ ● ❏⑦❞ ● ❵✿s✪❏✚❳✿➃❡❝❥❙q❚①❙❥❳❭❱✛❙➎❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨➂➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞✝❳❬➃❡❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❪❵❿❱✢❳❩❣❥♠☞❏✉❭✘❴❄❞▲➈ ❋✦● ❏✚❏▲❙✸❝❥➋
❑⑦❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❳❩❙ ❳❬➃ ❞☞❏✘❱❤➃➽➋➏❵❿➄❩❳❬❚❪t♥❚❈❙❥❨➊❱✛❵❿❱❯❚❥❞✬❚❈❙ t♥❚❯❑▼❏▲❙✪❞➅❚❈❳❩❙➌➋➎❚❪❞⑦❵ ➄❩❏ ❧ ❢ ❳❬❱❪t ❳❩s❁❏▲❙ s ❧ ❳♥❣✸❱❯❏▲❑ ❳❬➃ ❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❜❭▲❞⑩➈ ♣❧ ❏✘❱❪❵❬❴☎❏✉t ❞♦❚❯❑▼s✸❱❯❏ ❧ s ❧ ❳❩❣✸❱❈❏▲❑ ❚❪❞⑦❞➉❳❬❱❈➄❩❏✉t ❚❈❙✙➅➎➍❅➉☎➈✴♣ ➃➽❳ ❧ ❑➆❵❿❱➪❱❪❵❬❙❥❨❩❝✪❵❬❨❩❏✤❵✿s❥s ❧ ❳①❵❩❭ ● ❴❫❳ s ❧ ❳❩❣✸❱❈❏▲❑➆❞ ❧ ❏✘❱❜❵✿❴☎❏✉t➏❱✕❚❈❴ ●
➐ ✡✭➑✯➒➄➓→➔→➣❂↔❤↕✥➔➛➙✳➓❛➓❤➜❵➝❑➝❭➣❂↔❤➞❤➟❞➠❾➒➄➡✫➝✻➙✳↔❤➞❛➢✯➤➥➞❤➑❑➟✎✗❢➣❿➡❵➦✖✡q➟◆↔❤➧ ✛➛➟❞➓❤➟❀➙✳↔❤➨▲➑✉➩➫↔❤➣❀➭❤➟◆➨◆➞ ✒✭➯➄➨◆➣❂➧✷➲✌✝ ✡➵➳✐➸P➺❿➻❂➺❀➼❂➼✯➽q➣✳➾❅➞❤➑❑➟✎✚➫➜❑↔❤➣❂➝❭➟➚➙✳➡ ✍➪➡✯➒➄➣❂➡❈➶➹ ✡✭➑❑➟✥➓❤➜❵➧P➧❾➙✳↔➈➒➄➟◆➓✭➾❯➣❂↔✭➞❤➑❑➟✥➝❭➙❀➓❤➞➘➓➈➒➄➴❦➤❿➟❀➙✳↔❤➓➷➙❀↔❤➟✷➙➚➬❿➙◆➒➮➯●➙✳➢✯➯➄➟➱➣❿➡❦➞❤➑❑➟✥➔→➟◆➢✃➙✳➞✭➞❤➑❵➟❣✍✎✛☞✗❐❑❒✯❒❂❮✹❰❤Ï✯Ï❂Ð✯Ð✯Ð✯Ñ❂Ò♠Ó✯Ô❂ÕqÖØ×▲Ù❑Ò❭×❀ÚqÖ➈Û❂Ò❑Ï❿Ú✯Ü❂Ý✯Ó✯Ï❿Þ✯ß✳à❭×◆Ù❑Ú❂Ò❑Þ❿Ï ➶ á
❴ ● ❏✏❞☞❴☎❝✪t✸❢➂❳❬➃✁ ✧◗q♣✂❞☞❏✉✐♥❝❥❏▲❙✪❭✘❏✉❞✕❚❪❞q❴❄❵❭❚❩❏▲❙➂❚❈❙ ➅✄✂q➉☎➌❩❱ ● ❚❤❱❈❏✜➅✆☎❛➉✢❝✪❞☞❏✉❞✦s ❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❪❞☞❴☞❚❪❭✏❴☎❳✸❳❬❱❪❞✛❴❫❳⑤❴ ❧ ❏✉❵❬❴✛❳❩❙❥❏P❳❬➃✢❴ ● ❏✉❞☞❏
s ❧ ❳❩❣✸❱❈❏▲❑➆❞⑩➈ ❋✕● ❏✕❱❪❵❩❞☞❴✕❞☞❝❥❑⑦❑➆❵ ❧ ❢✜➅✞✝❅➉■❵❬s❥s✸❱❤❚❈❏✉❞❡❴ ● ❏✟❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❪❭▲❞➪❳❬➃ ● ❏✉❵❬s✪❞➪❳❬➃ ❭✘❳❬❚❈❙✪❞✕t✸❏▲➄❩❏✘❱❈❳❩s❁❏✉t▼❚❯❙✠✟➪❳ ❧ t✸❏✉❵❬❝✒✑
❴☎❳⑦❴✘❵❩❞◆❚ ❧ ❏✉❞➉❳❩❝ ❧ ❭✘❏✬❑⑦❳❥t✸❏✘❱❪❞▲➈
➅➈➇❈➉✏④❩❳✿❱❯➄❬❵❬❣✸❚❤❱❤❚❯❴☞❢➎❳❬➃✩④❩❳♥❑⑦❏ ☞ ❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❜❵❛❱ ❦✢❧ ❳♥❣✸❱❯❏▲❑➂❞▲➈☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✘✖✚✙✜✛✎✍✢✍➅➎➍❅➉✏④❩❴✘❵❿❚ ❧ ❭▲❵❩❞☞❏ ❦ ❳❬❱❈❢✸❨❩❳❩❙✪❞▲➌✣❙❻❱❤❱❤❚❯s❥❴➉❚❜❭ ❖➅❙①❴☎❏▲❨ ❧ ❵❿❱❪❞✟❵✿❙✪t✠✣✛❏▲❝❥❙✥✤❥❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈✦✡✌☞✎✍✑✏✧✒✕✔✗✖★✖✚✙✩✛✎✍✢✍➅✄✂q➉✏④❩❳♥❑⑦❏ ☞ ❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❜❵❛❱ ❦✢❧ ❳♥❣✸❱❯❏▲❑➂❞ r ❏✘❱❪❵❬❴☎❏✉t➇❴☎❳⑦❴ ● ❏✏◗✝❏▲❙❥❳❩❑⑦❏❩➈✫✪✭✬✯✮✱✰★✬✄✲✄✲✳✰✕✴✶✵✰✸✷✹✍✗✬✺✰✻✮➅✆☎❛➉ ❦➤❧ ❏✉t♥❚❪❭✘❴☞❚❈❙❥❨ ❦➤❧ ❳❩❨ ❧ ❏✉❞☎❞➪❚❈❙ ❦➤● ❢❥❞➅❚❪❭▲❵❿❱ t ❵❬s❥s✸❚❈❙❥❨ ❦➤❧ ❳❩♠☞❏✉❭✘❴❄❞ ✖✥❙✽✼■❏✉❭✘❴❄❞✦❳❬➃ ❖➅❙ ● ❳❩❑⑦❳❩❨♥❏▲❙❥❏✘❚❯❴☞❢❩➈✿✾→♦✱❀❂❁❅❣➈❫❃✾→♥❄❁ ➁✳❝❈❡✺❁➅✞✝❅➉✕✣q❏✉❵❬s✪❞✕❳✿➃ ☞ ❳✿❚❯❙✪❞ ✖ ❦ ❏ ❧ ➃➽❳ ❧ ❑➆❵❬❙✪❭✘❏❶❙➤➄❛❵❿❱❈❝✪❵❬❴➉❚❯❳♥❙ ❵❬❙✪t ❋ ❵❩❞◆❚ r ❏✉❞☞❳❩❝ ❧ ❭✘❏ t ❳➍t✸❏✘❱❪❞▲➈❆❅❇✰❄✛✎✍✠✪✶✛❈✬✯✮✱✰✻❉✘❉✱✰
✈✕❷ ✄✧✇✌①❑①❭②➥❽❋❊✜⑥⑧⑦ ⑤❷❹➥①❵③ ③✎⑤❷⑥⑧✈✦●❲✇✕❷❶✇❶①❵⑤✎⑩
♣ ❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❛❱ ❚❯❨✉❵❬❴➉❚❯❳♥❙⑤❳✿➃■❍✪❏✘❚❤❱❯❣❁❏ ❧ ❨❩❏ ❧ ✍ ❞✍➃ ❵❩❞➉❴❊❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑ ➃➽❳ ❧ t✸❏✱❏✪❙✸❚❈❴☎❏✟❞☞❝❥❑▼❑➆❵❬❴☞❚❈❳❩❙✏❵❬❙✪t✝❚❈❙✸❴☎❏▲❨ ❧ ❵❬❴➉❚❯❳♥❙✬❚❪❞■s ❧ ❏✉❞☞❏▲❙①❴❫❏✉t
❚❈❙ ➅✄❑➫➉☎➈ ♣ ❣✪❳❩❴❫❴☞❱❈❏▲❙❥❏✉❭❀❚ ❚❯❙ ❴ ● ❏ ❭✘❝ ❧❫❧ ❏▲❙①❴➊❚❯❑▼s✸❱❯❏▲❑▼❏▲❙①❴❄❵✿❴☞❚❈❳❩❙ ❳❬➃ ❴ ● ❚❜❞➂❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❯❴ ● ❑ ❚❪❞▼❴ ● ❏✤❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ➃➽❳ ❧⑦❧ ❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❵❿❱
❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✪❞➊❳❬➃✕❱ ❚❈❙❥❏✉❵ ❧ ❞☞❢➍❞➉❴☎❏▲❑➆❞P❳❬➃✛❏✉✐❩❝✪❵✿❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈✴♣✝❙ ❵❬s❥s ❧ ❳①❵❩❭ ● ❴☎❳✴❴ ● ❚❪❞Ps ❧ ❳❩❣✸❱❈❏▲❑ ❚❈❙ ❴ ● ❏✻t♥❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱ ❭▲❵❩❞☞❏➊❚❜❞
t✸❏✉❞☎❭ ❧ ❚❈❣❁❏✉t▼❚❯❙✵➅✞▲❅➉☎➈✡✔✱❚❯❙❥❏✉❵ ❧ t♥❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱✱❳♥s✪❏ ❧ ❵❬❴❫❳ ❧ ❞✢❭▲❵❬❙⑦❣❁❏✕➃➏❵❩❭✘❴☎❳ ❧ ❏✉tP❣✸❢⑦❵✬❞➅❚❈❑⑦s✸❱❈❏ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑✗➅✄▼➫➉✹❱ ● ❚❜❭ ●➂❧ ❏✘❱❤❚❯❏✉❞
❳❩❙ t♥❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱✬◗ ❵❿❱❈❳❬❚❪❞❲❴ ● ❏▲❳ ❧ ❢❩➈❸❖➏❙✓➅✄◆q➉☎➌❻t♥❚✄✼ ❏ ❧ ❏▲❙①❴☞❚❪❵❿❱✟❵❿❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵➂❚❪❞P❝✪❞☞❏✉t ❴❫❳❹s✪❏ ❧ ➃➽❳ ❧ ❑ ❭✘❳❩❑⑦s❥❝❥❴❄❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❞✚❳♥❙ ❴ ● ❏
❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❵❬❙✪t▼❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❿❱■❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✪❞➪❳❬➃❊t♥❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙①❴➉❚❜❵❛❱✍❵❛❱❯❨♥❏▲❣ ❧ ❵❿❚❪❭✝❏✉✐❩❝✪❵✿❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈ ❋✕● ❏✝❙❥❏✓✑➍❴✛❞☞❝❥❑⑦❑➂❵ ❧ ❢✜➅➈➇P❖➫➉ t✸❏✉❞❫❭ ❧ ❚❈❣✪❏✉❞
❴ ● ❏✏❑➆❵❬❴ ● ❏▲❑➆❵❬❴☞❚❪❭▲❵❿❱❡❴☎❳✸❳❬❱❪❞✝❝✪❞☞❏✉t➎❚❈❙ ❞☞❢✸❑⑤❣❁❳❬❱❤❚❪❭⑦❵❩❞☞❢✸❑⑦s❥❴☎❳❩❴➉❚❜❭▲❞⑩➈⑦④❩❳❩❑▼❏⑦❳❬➃❡❴ ● ❏✉❞☞❏▼❴☎❳①❳✿❱❜❞✬❵ ❧ ❏⑦❵❬s❥s✸❱❤❚❯❏✉t ❚❈❙➌➅➈➇✣➇❈➉✕❴☎❳
❨❬❚❈➄❩❏✚❵❬❙✴❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑ ❭✘❳❩❑⑦s❥❝❥❴☞❚❈❙❥❨➂❴ ● ❏✚❵❩❞☞❢✸❑⑦s❥❴☎❳❩❴➉❚❜❭✝❣❁❏ ● ❵❿➄❩❚❈❳❩❝ ❧ ❳❬➃■❚❈❑⑦s✸❱❤❚❪❭❫❚❈❴✚❏✓✑❥s❥➋❃❱❯❳♥❨⑦➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈
➅✄❑q➉❶◗q❏✯❱ ♣q❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞✦➃➽❳ ❧  ✝❏✱❏✪❙✸❚❯❴❫❏⑦④❩❝❥❑⑦❑➆❵✿❴☞❚❈❳❩❙ ❵❬❙✪t❸❖➅❙①❴❫❏▲❨ ❧ ❵❬❴☞❚❈❳❩❙■➈❘◗❂✮❙✵✰❈❚❯✵✰✻✮✸✬❲❱☛❳❩❨✑✏✢❬✑✛✎❭➅✞▲❅➉✬♣✝❙➊❙❫❪✻❭❫❚❈❏▲❙①❴✏♣q❱❯❨♥❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑ ❴❫❳ ☞ ❳❩❑▼s❥❝❥❴☎❏⑦❴ ● ❏ r ❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❵❿❱✝④❩❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✪❞P❳❬➃✟❵ ✔❁❚❈❙❥❏✉❵ ❧  q❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙①❴➉❚❜❵❛❱✛④❩❢➍❞☞❴❫❏▲❑✤➈
✪✶☞✹✔❴✲✺✛✱✏❛❵❯✛✑✮★❭✑✛P✖❜☞✹✔➅✄▼q➉✬♣✝❣✪❞☞❳❬❱❈❝❥❴☎❏❃✤✪❵❩❭✘❴❫❳ ❧ ❚❯❨✉❵❬❴☞❚❈❳❩❙❹❳❬➃✫ q❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙①❴➉❚❜❵❛❱❫❝✛s❁❏ ❧ ❵❬❴☎❳ ❧ ❞▲➈✿❅❇✛✗❱❄❞✹✔❡✰✻❉✱❢✳❣❤✮❄✖✚❨❋✔✑✮❥✐✠✰★✬✄✲➅✄◆q➉ t ❚❈❙✸❚❈❑➆❵❿❱❦ ✝❏✉❭✘❳❩❑▼s✪❳①❞➅❚❈❴☞❚❈❳❩❙ ❵❬❙✪t ☞ ❳❩❑⑦s❥❝❥❴❄❵✿❴☞❚❈❳❩❙✤❳❬➃❦ q❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱❦✟✕❵❩❞☞❏✉❞✦➃➒❳ ❧ ❵❬❙✤♣q❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵❿❚❪❭❧ q❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱
❙➪✐❩❝✪❵✿❴☞❚❈❳❩❙■➈ ✵♠❯♥ ✰★✲♦✏❂✍✌✰q♣❃✔✢r✗✰✻✮s✖➅➈➇P❖q➉✕ q❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙✸❴☞❚❪❵❿❱ ❙➪✐❩❝✪❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❞▲➌❛◗q❏✉❞☞❴☎❏✉t✠✤❥❳ ❧ ❑➆❞✛❵❬❙✪t➎④❩❴✘❵ ❧✟❦✢❧ ❳➍t✸❝✪❭✘❴❄❞⑩➈✫❅❡☞✎❨✢✍✥tP❨✌✛P❱✸❭✗✰★✲✄✲➅➈➇❛➇❈➉✬♣✬❞☞❢✸❑⑦s❥❴☎❳❩❴➉❚❜❭▲❞✦❳❬➃ ❖➅❑⑦s✸❱❤❚❪❭❫❚❯❴✕✤ ❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞✝❵❬❙✪t ☞ ❳♥❑⑦s❥❝❥❴☎❏ ❧ ♣✛❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵❥➈❦❵✿✮❈✔✑✍✌☞❥t✢✛❈✲ ♥ ✏
✈✕❷ ✄✧✇✌①❑①❵①❭②✢❷❲⑩✤❷❲❹✌❊✵❽➛①❵❽✒⑤❧✉✓❷❲❹✿✈➵⑤ ✄❸①✯✇✕✇➵⑥❺❽ ❷❲⑩✜❻ ❻➆❷ ✇✕❷ ❽✭✇ ✄❧●➵③⑨✇✦● ✄ ❼ ❽
❋✕● ❏➂❴☎❏✉❭ ● ❙✸❚❜✐♥❝❥❏✉❞✏❳❬➃✬❵❬❙✪❵❿❱❈❢①❴➉❚❜❭❹❭✘❳♥❑⑤❣✸❚❈❙✪❵❬❴❫❳ ❧ ❚❪❭▲❞✏❵ ❧ ❏❹❵❬s❥s✸❱❤❚❯❏✉t ❴☎❳✤s❁❳❬❱❈❢①❙❥❳♥❑✏❚❪❵❿❱❪❞⑦❳❬➄❩❏ ❧ ❏✪❙✸❚❯❴❫❏✜❏✪❏✘❱❜t❥❞⑤❚❯❙✙➅➈➇➫➍❅➉☎➈❋✕● ❏✉❞☞❏P❴☎❏✉❭ ● ❙✸❚❜✐♥❝❥❏✉❞✝s ❧ ❳❬➄♥❚❜t✸❏✏❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❿❱ ❧ ❏✉❞☞❝✸❱❈❴❄❞q❳❩❙➇❱ ❚❈❑✏❚❈❴✚t♥❚❪❞☞❴ ❧ ❚❯❣❥❝❥❴➉❚❯❳♥❙✪❞✝❳❬➃✩❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❪❵❿❱❻s✪❵ ❧ ❵❬❑⑦❏▲❴❫❏ ❧ ❞P❱ ● ❚❪❭ ●
❵ ❧ ❏▼s ❧ ❏✉❞☞❏▲❙✸❴☎❏✉t✴❚❈❙✓➅➈➇P✂➫➉☎➌✡❚❤❱❤❱❯❝✪❞➉❴ ❧ ❵❬❴☎❏✉t ❣✸❢ ❴ ● ❏▼❏✓✑ ❵❬❑▼s✸❱❯❏➂❳❬➃ ❧ ❵❬❙✪t✸❳♥❑ ❑➆❵❬s❥s✸❚❈❙❥❨①❞❷❱ ● ❚❪❭ ● ● ❵❩❞✚❵✿s❥s✸❱ ❚❪❭▲❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❞P❚❈❙
❚❈❙①❴❫❏▲❨❩❏ ❧ ➃ ❵❩❭✘❴❫❳ ❧ ❚❈❙❥❨ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞⑩➈ ④❬❚❯❑➊❚ ❱❪❵ ❧ ❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t❥❞✏❵ ❧ ❏➂❝✪❞☞❏✉t ❚❈❙✙➅➈➇❇☎✣➉✟❴☎❳➎❳❩❣❥❴❄❵❿❚❈❙ ❧ ❏✉❞➉❝✸❱❯❴✘❞⑤❵✿❣✪❳❩❝❥❴✏s✪❵❬❴☎❴❫❏ ❧ ❙✪❞
❚❈❙ ❣✸❚❈❙✪❵ ❧ ❢ ❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞▲➌④❱ ● ❚❪❭ ● ❵ ❧ ❏ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴❫❏✉t ❴☎❳✴❴ ● ❏❹s✪❏ ❧ ➃➽❳ ❧ ❑➂❵❬❙✪❭✘❏➆❳✿➃✟s✪❵❬❨❩❏✉t ❣✸❚❈❙✪❵ ❧ ❢ ❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞▲➈ ❋✕● ❏● ❏✘❚❈❨ ● ❴⑤❳✿➃✟❣✸❚❈❙✪❵ ❧ ❢ ❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞❲❚❪❞⑦t♥❚❪❞☎❭✘❝✪❞☎❞➉❏✉t ❣①❢ s ❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❜❞➉❴☞❚❪❭❹❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t❥❞P❚❈❙✓➅➈➇✢✝❅➉❦❱ ● ❚❤❱❈❏➊➅➈➇P❑➫➉✛s ❧ ❏✉❞☞❏▲❙✸❴❄❞✏❵❧ ❵❬❙✪t✸❳♥❑✏❚❯❨▲❏✉t⑦➄❬❵ ❧ ❚❪❵❬❙✸❴❡❳❬➃✡❣✸❚❯❙✪❵ ❧ ❢➆❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞✥❱ ● ❚❪❭ ● s ❧ ❳❥t✸❝✪❭✘❏✉❞➪❴ ❧ ❏▲❏✉❞✢❴ ● ❵❬❴❡❵ ❧ ❏✛❑▼❳ ❧ ❏✕❣✪❵❿❱❪❵❬❙✪❭✘❏✉t✡➈ ❋✕● ❏✛❑⑦❳❥t✸❏✘❱
❳❬➃✕❣✸❚❯❙✪❵ ❧ ❢ ❞☞❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞ ❚❪❞✚❵❿❱❪❞☞❳➎❴ ● ❏⑦❣✪❵❩❞➅❚❪❞❲❳❬➃✦❵➇❙✸❚❜❭✘❏➂❝✪❞☞❏⑦❳✿➃✩❑✏❝✸❱❈❴☞❚❈➄❛❵ ❧ ❚❪❵❬❴❫❏➆❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨❹➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞❲➅➈➇✢▲❩➉❡➃➽❳ ❧
❴ ● ❏✟❵✿❙✪❵❿❱❈❢➍❞➅❚❪❞➪❳❬➃✡❑⑤❝✸❱❈❴☞❚❈s✸❱❈❏✚✐♥❝✸❚❜❭✳❚❥❞☞❏✘❱❈❏✉❭✘❴✉➌✪❵✬➄❬❵ ❧ ❚❪❵❬❙✸❴❡❳❬➃✡❴ ● ❏✟✐♥❝✸❚❪❭❀❚❥❞☞❳ ❧ ❴✕❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑❺❱ ● ❚❪❭ ● ❏✪❙✪t❥❞✕❞➅❚❈❑✏❝✸❱❯❴✘❵❬❙❥❏▲❳❩❝✪❞➅❱❈❢
❴ ● ❏☛①P②✑③❴④❈④❴④★③✻①❡⑤☞❴ ● ❏✘❱❈❏▲❑⑦❏▲❙①❴✘❞✛❵❬❑⑦❳❩❙❥❨❃⑥➵❱✕❚❈❴ ● ❳❩❝❥❴✛❞☞❳ ❧ ❴➉❚❯❙❥❨✏❴ ● ❏▲❑➎➈✢♣ t♥❚✄✼■❏ ❧ ❏▲❙①❴q❑⑦❳➍t✸❏✘❱➏➌✪t♥❚❈❨❬❚❈❴❄❵❛❱✍❞➉❏✉❵ ❧ ❭ ● ❴ ❧ ❏▲❏✉❞▲➌✿❚❜❞
❞☞❴☎❝✪t♥❚❈❏✉t➎❚❈❙ ➅➈➇P▼➫➉✢➃➽❳ ❧ ❴ ● ❏⑦❵❬❙✪❵❿❱❈❢➍❞♦❚❜❞✝❳✿➃❡❴ ● ❏✕✔✡❏▲❑⑦s✪❏✘❱❈➋✸❍❥❚❈➄ ❭✘❳♥❑⑦s ❧ ❏✉❞☎❞➅❚❈❳❩❙ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞▲➈ ❋ ❳①❳❬❱❪❞q➃ ❧ ❳❩❑✖t✸❢①❙✪❵✿❑✏❚❪❭▲❵❿❱
❞☞❢❥❞☞❴☎❏▲❑➆❞q❵ ❧ ❏✬❝✪❞☞❏✉t✻❚❯❙✒➅➈➇P◆➫➉■➃➽❳ ❧ ❴ ● ❏✚❞➉❴☎❝✪t✸❢❹❳❬➃✢❴ ● ❏✉❞☞❏✬❴ ❧ ❏▲❏✉❞⑩➈✢♣ ❭✘❳♥❑⑤❣✸❚❈❙✪❵❬❴❫❳ ❧ ❚❪❵❿❱ ❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑ ❚❪❞✟❞➉❴☎❝✪t♥❚❈❏✉t❹❚❈❙✒➅➎➍✹❖q➉
❣✸❢✩✟ ❧ ❳❭❱✛❙✸❚❪❵❬❙❹❑⑦❳♥❴☞❚❈❳❩❙❹❴☎❏✉❭ ● ❙✸❚❜✐♥❝❥❏✉❞▲➈ ❦➤❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❪❞☞❴☞❚❪❭P❴☎❳①❳✿❱❜❞q❵ ❧ ❏✚❵❿❱❪❞☞❳⑦❝✪❞➉❏✉t➂❚❈❙✖➅➎➍→➇❈➉✢❵❬❙✪t➊➅➎➍✣➍❅➉☎➈
➅➈➇q➍❅➉ ☞ ❳❩❝❥❙①❴➉❚❯❙❥❨ ❦ ❳❬❱❈❢①❙❥❳❩❑➊❚❜❵❛❱❜❞q❳❬➄❩❏ ❧ ✤✍❚❈❙✸❚❯❴❫❏⑦✤✍❚❈❏✘❱❪t❥❞✝❵❬❙✪t➂♣✟❙✪❵❛❱❯❢❥❞➅❚❪❞✝❳❬➃✢♣✛❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞▲➈✫⑧✦✛✑✍✗✬✳✰★✲✽⑨❘✛✎✍✌✛✎✮✸✬✺☞➅➈➇P✂q➉✧❖➅❑➆❵❬❨❩❏✉❞q❵❬❙✪t ❦✢❧ ❏✘❚❈❑➆❵✿❨❩❏✉❞✕❚❈❙ r ❵❬❙✪t✸❳❩❑ t ❵❬s❥s✸❚❈❙❥❨✪➈❘✪❛✬❲❱✸❨❦⑩✰★✲✺✰✕t✢☞✑✮✸✬✺✛➅➈➇❇☎❛➉ ❦ ❵✿❴☎❴☎❏ ❧ ❙✪❞➤❚❈❙ r ❵✿❙✪t✸❳❩❑❶✟➤❚❈❙✪❵ ❧ ❢✴④❩❏✉❵ ❧ ❭ ● ❋✍❧ ❏▲❏✉❞▲➈❘⑨✫❨✗✬✄✲✄✬♦❷✢❷✽✰❸◗✽✲✺✛❺❹s☞❈✲✺✰❈✖➅➈➇✢✝❅➉❃❝✛❙➎❴ ● ❏✕✣q❏✘❚❯❨ ● ❴ ☞ ❳❩❙✪❭✘❏▲❙①❴ ❧ ❵❬❴☞❚❈❳❩❙❹❳❬➃✫✟➤❚❈❙✪❵ ❧ ❢✴④❩❏✉❵ ❧ ❭ ●✤❋✍❧ ❏▲❏✉❞▲➈✫✪✭✬✯❭✗✰❻✴❤☞✹r✑❉❺☞✎✍➅➈➇P❑q➉ r ❵❬❙✪t✸❳❩❑✏❚❯❨▲❏✉t✥✟➤❚❯❙✪❵ ❧ ❢✤④❩❏✉❵ ❧ ❭ ●✴❋■❧ ❏▲❏✉❞▲➈❻❳❘☞✎✍✢✮❺✛P❚✗☞✕✪✧✛✑✮❄✖❲✬✯✍✌✰★❬á➮á
➅➈➇✢▲❅➉ t ❝✸❱❈❴☞❚❈s✸❱❈❏✁ ✛❝✸❚❜❭✳❚❥❞☞❏✘❱❈❏✉❭✘❴✉➈❯♣☛✰★✲✯✙✠✔✗✖✫⑨❘✮✱☞✹❚✑✬✯✍❡✷❂✰✻✮➅➈➇P▼q➉ ❋ ❳❭❱✛❵ ❧ t❥❞❻♣✝❙✪❵❿❱❈❢①❴☞❚❪❭▲❵❿❱→❖➏❙✸➃➽❳ ❧ ❑➆❵✿❴☞❚❈❳❩❙ ❋✕● ❏▲❳ ❧ ❢ ✖➪④❩❳❩❑⑦❏ r ❏✉❭✘❏▲❙①❴ r ❏✉❞☞❝✸❱❈❴❄❞➪❳❩❙ ✔ ❏▲❑⑦s✪❏✘❱❈➋✸❍❥❚❈➄✠ ✬❵❬❴❄❵ ☞ ❳❩❑▼s ❧ ❏✉❞☞➋
❞♦❚❯❳♥❙ ④①❭ ● ❏▲❑⑦❏✉❞▲➈☛✐✠☞❄❹❈❱✸✬✺✰❈❱✸❨✥t❇❬✱❷■✛✎✍✢❭✹☞✄✂❘❉★❭❇✬➅➈➇P◆q➉✕ ✝❢✸❙✪❵❬❑✏❚❪❭▲❵❿❱➪④❩❢➍❞☞❴❫❏▲❑➆❞✛❵❬❙✪t➂♣✝➄❩❏ ❧ ❵❬❨♥❏▲➋ ☞ ❵❩❞☞❏✬♣✝❙✪❵❿❱❈❢➍❞♦❚❜❞q❳❬➃✫ q❚❈❨❬❚❈❴❄❵❿❱ ❋✍❧ ❏▲❏✉❞▲➈✫❵✿✮✸✬✆✷P✬❲✖★✖❜✰✆☎❋✛❈✲✄✲❇✵✰❄✰➅➎➍✹❖q➉✬♣✬❞☞❢✸❑⑦s❥❴☎❳❩❴➉❚❜❭ ❦✢❧ ❳❩s✪❏ ❧ ❴➉❚❯❏✉❞✦❳❬➃❊♣q❱❯❨♥❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➆❞➤➃➽❳ ❧✛r ❵❬❙✪t✸❳❩❑✖◗✝❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❳❩❙➂❳❬➃✞✝q❙✪t✸❏ ❧ ➋✚ q❚❪❵❬❨❩❳♥❙✪❵❿❱ ❦ ❵❬❴ ● ❞▲➈❯✒✕✔s✏✟ ☞✹✔✗❱ ❨✌✛✑✮❄❚➅➎➍✹➇❈➉✬♣q❱❈❨❩❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑➂❞➪➃➒❳ ❧ s❡❵ ❧ ❚❪❵❬❣✸❱❈❏ ✔ ❏▲❙❥❨❩❴ ● ④❩❝❥❣❥❙❥❏▲❴✝♣✬t❥t ❧ ❏✉❞☎❞q♣ ❞☎❞♦❚❯❨♥❙❥❑⑦❏▲❙①❴❿➈✫✪✭✬ ❭✹✰❻❣☛✖✸✛❈✲✄✲✺✛✎❨➅➎➍❛➍❅➉❶◗q❏✉❵ ❧ ❏✉❞➉❴☎➋▲◗✛❏✘❚❈❨ ● ❣✪❳♥❝ ❧ ④❩❏✉❵ ❧ ❭ ● ❚❈❙ ✣✦❚❈❨ ●  q❚❈❑⑦❏▲❙✪❞♦❚❯❳♥❙ ❵❬❙✪t t ❳✿❱❯❏✉❭✘❝✸❱❪❵ ❧ ☞ ❱❈❝✪❞☞❴☎❏ ❧ ❚❯❙❥❨❁➈✫◗❂✮❙✵✰❈❚❯✵✰✻✮✸✬❲❱✕❳❘✛❴❬✑✛❈✲✯❉
✈✕❷ ✄✧✇➆①✡✠ ②✥✈ ✄❸⑤✎⑦✏❷❲⑦✟①✯❹✷①❵❽✭✇❶①❵③ ⑥⑧❼❦✇✕✇✵⑤✎❻➵❽
❋✕● ❏➂❴☎❏✉❭ ● ❙✸❚❜✐♥❝❥❏✉❞➊➃ ❧ ❳♥❑ ❵❬❙✪❵❿❱❈❢✸❴☞❚❪❭❹❭✘❳❩❑✏❣✸❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❚❪❭▲❞⑦❵ ❧ ❏✻❭✘❳♥❑⑦s✸❱❈❏▲❑⑦❏▲❙①❴❫❏✉t ❣①❢ s ❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❜❞➉❴☞❚❪❭✤❑▼❏▲❴ ● ❳➍t❥❞⑩➈✧✤❥❳ ❧
❚❈❙✪❞☞❴❄❵❬❙✪❭✘❏❩➌❬❴ ● ❏☞☛ ❚❈❏▲❙❥❏ ❧ ➋✚✣q❳❩s✸➃✪➃➏❵❩❭✘❴☎❳ ❧ ❚❯❨✉❵❬❴☞❚❈❳❩❙■➌❿s ❧ ❏✉❞☞❏▲❙✸❴☎❏✉t✝❚❈❙✜➅➎➍✹✂➫➉✱❵❬s❥s✸❱❤❚❈❏✉❞❻❴☎❳✝❴ ● ❏✩❞☞❴❫❝✪t✸❢✬❳❬➃✪❑➆❵ ✑✸❚❈❑➆❵✛❳✿➃ ❧ ❵✿❙✪t✸❳❩❑❱✛❵❿❱❯❚➍❞⑩➈ ❋✦● ❚❜❞ ● ❵❩❞⑦❵✿s❥s✸❱ ❚❪❭▲❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❞✏❚❈❙ ❭✘❳♥❑⑦s❥❝❥❴❄❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❵❛❱✟❣✸❚❈❳❬❱❈❳❩❨❩❢ ❵❩❞⑦❞ ● ❳❭❱✛❙ ❚❈❙ ➅➎➍✗☎❛➉☎➈ t ❵ ❧ ❚❩❳❬➄❩❚❪❵❬❙ ❑⑦❳❥t✸❏✘❱❪❞⑦❳❬➃❧ ❏✉❞☞❳♥❝ ❧ ❭✘❏ ❞ ● ❵ ❧ ❚❈❙❥❨ ❵✿❙✪t ❱❈❳①❵♥t ❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❞❹❵ ❧ ❏✴t✸❏✉❞☎❭ ❧ ❚❈❣✪❏✉t ❚❈❙ ➅➎➍✌✝✍✌➈➍✢❑q➉☎➈ r ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❞➎❴☎❳ ❙①❝❥❑✏❣❁❏ ❧ ❴ ● ❏▲❳ ❧ ❢ ❵ ❧ ❏
❏✓✑❥❏▲❑⑦s✸❱❤❚ ❏✪❏✉t➊❚❈❙✜➅➎➍❂▲❅➉✡❵❬❙✪t ➅➎➍✢▼q➉☎➈ ☞ ❳❩❙✸➄❩❏ ❧ ❞☞❏✘❱❈❢❩➌❩❵❬❙✪❵❿❱❈❢✸❴☞❚❪❭✕❭✘❳❩❑✏❣✸❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❪❭▲❞✢❵ ❧ ❏➪❝✪❞☞❏✉t✝❚❈❙ ➅➎➍✢◆q➉❥❴☎❳✬❞☞❴☎❝✪t✸❢✬s ❧ ❳❩s✪❏ ❧ ❴➉❚❯❏✉❞
❳❬➃ ❵ t♥❚❜❞➉❴ ❧ ❚❈❣❥❝❥❴☞❚❈❳❩❙■➈ ✤✍❚❈❙✪❵❿❱❤❱❈❢❩➌✕❴ ● ❏ ✔✡❳❬➄✕❘❵❩❞◆❨▼❱❯❳❥❭▲❵❿❱✛❱❈❏▲❑⑦❑➂❵➎❚❪❞⑦❝✪❞☞❏✉t ❚❈❙⑧➅✄✂❂❖q➉✝❴☎❳ ❵❬❙✪❵❿❱❈❢❩❨▲❏✤❵✴❨ ❧ ❵✿s ● ❭✘❳❬❱❈❳❩❝ ❧ ❚❯❙❥❨
❵❿❱❈❨❩❳ ❧ ❚❯❴ ● ❑✤➈
➅➎➍✹✂q➉✎☛ ❚❈❏▲❙❥❏ ❧ ➋✚✣q❳❩s✸➃❦✤✪❵♥❭✘❴☎❳ ❧ ❚❯❨✉❵❬❴☞❚❈❳❩❙ ✖ ❦✢❧ ❳❩❣✪❵✿❣✸❚ ❱❤❚❪❞☞❴☞❚❪❭ t ❏▲❴ ● ❳❥t❥❞▲➈✫⑨✫❨✗✬✄✲✄✬✆❷✢❷ ✰❸✴q☞✹r✗✰✻✮❄✖➅➎➍P☎❛➉✎☛ ❚❈❏▲❙❥❏ ❧ ➋✚✣q❳❩s✸➃❦✤✪❵♥❭✘❴☎❳ ❧ ❚❯❨✉❵❬❴☞❚❈❳❩❙✤❵✿❙✪t t ❵ ✑①❚❈❑➆❵❿❱➪④①❭✘❳ ❧ ❏✉❞➪❚❈❙ ✟➤❚❈❳❬❱❈❳❩❨❬❚❪❭▲❵❿❱✕④❩❏✉✐♥❝❥❏▲❙✪❭✘❏✉❞▲➈❦⑨✁✬✺✰✻✮★✮✱✰✑✏❆✬❲❱✱☞✹❚❩⑩✰✻✙✜✰➅➎➍❂✝❅➉ ❋✦● ❏ ❦✢● ❚❤❱❈❳①❞☞❳❩s ● ❏ ❧ ❞ ✍ ❦➤❧ ❳➍❭✘❏✉❞❫❞✛❳❩❙✴◗ ❧ ❵❬s ● ❞▲➈❩❵❆✰✻✮★✍✌✛✎✮s❚✓✒✿❱✱✛✎✮❄✖➅➎➍✹❑q➉ ❋✦● ❏ ✔✡❳①❵❩t ❋■❧ ❵✿❙✪❞➅➃➒❏ ❧✫t ❳❥t✸❏✘❱ ➈✿❵❆✰✻✮★✍✌✛✎✮❄❚✔✒✿❱✱✛✎✮❄✖➅➎➍❂▲❅➉ ❦➤❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❈❴☞❢✤❵❬❙✪t❲◗✛❝❥❑✏❣❁❏ ❧ ❋✕● ❏▲❳ ❧ ❢ ✖✦④❩❳❩❑⑦❏❶❙ ✑✪❵❬❑⑦s✸❱❈❏✉❞q❳❬➃ ☞ ❳♥❙❥❙❥❏✉❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➈❆❅❇✰❄✛✎✍✌❢✳✪✶✛✎✮❄❱❯⑧✦✰✻❉★❨✌☞✢✔❴✬ ✲✄✲✺✰✻✮★❉➅➎➍✹▼q➉✏④❩❝❥❑➂❞✕❳❬➃ ☞ ❝❥❣✪❏✉❞ ✖➪♣q❱❯❨♥❳ ❧ ❚❈❴ ● ❑✏❚❪❭✚❵✿❙✪t❲◗✛❝❥❑⑦❏ ❧ ❚❜❭▲❵❛❱ ♣✬❞☞s✪❏✉❭✘❴✘❞▲➈✫◗❂✮❺✛✎✍✖✕ ❱✱☞❈✬✯❉❻♣ ✰✻✍✢✍✌✰❈❱✱✛✎✮❄✖➅➎➍✹◆q➉✏④❩❳♥❑⑦❏ ❦✢❧ ❳♥s✪❏ ❧ ❴☞❚❈❏✉❞q❳❬➃❊❴ ● ❏ ☞ ❵❬❙✸❴☎❳ ❧  q❚❪❞☞❴ ❧ ❚❈❣❥❝❥❴☞❚❈❳❩❙■➈✿♣ ✰★✲ ✙✠✔✗✖✫⑨❘✮✱☞✢❚✑✬ ✍❡✷✌✰✻✮➅✄✂❂❖q➉✏◗ ❧ ❵❬s ● ☞ ❳✿❱❯❳♥❝ ❧ ❚❈❙❥❨➆➄♥❚❪❵✏❴ ● ❏ ❦✢❧ ❳❩❣✪❵❬❣✸❚❤❱❤❚❜❞➉❴☞❚❪❭ t ❏▲❴ ● ❳❥t✡➈✫❵✿✮❈✔✗❱✱✰☛✴❤✰❄✰❈❚
✈✕❷ ✄✧✇✗✠ ②✥⑥⑧①❵❽➷③⑨❼❦❹✷❹➪❷❲⑩✠❊
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❏ ❧ ❞➪❵ ❧ ❏ ❦➤● ❚ ❱❤❚❈s❥s✪❏❧✤✍❱❪❵❬♠☞❳❬❱❈❏▲❴✉➌✗✤ ❧ ❵❬❙★✧❭✘❳✿❚❜❞ t ❳ ❧ ❵❿❚❈❙❹❵❬❙✪t❧✟ ❧ ❝❥❙❥❳➂④①❵❿❱❈➄①❢✪✩❡❵❬❙✪t✏❴ ● ❏✝❨ ❧ ❏✉❵✿❴☎❏ ❧❡❦ ❵ ❧ ❚❪❞❡❵ ❧ ❏✉❵❿❖ ❏✉❞☞s❁❏✉❭❫❚❜❵❛❱ ❱❈❢
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❴☎❏ ❧ s ❧ ❚❜❞➉❏ ❵❬❙✪t➂❳ ✼ ❏ ❧ ❏✉t✏❴☎❳❶❱ ❧ ❚❈❴☎❏✚❞☞❝❥❑⑦❑➆❵ ❧ ❚❈❏✉❞▲➈ ❋✕● ❵❬❙q❚❥❞✩❵ ❧ ❏ ❵❛❱❜❞➉❳➊t✸❝❥❏✝❴☎❳✏❴ ● ❏✬❞☞s✪❏✉❵ ❚❩❏ ❧ ❞✕❵❬❙✪t▼❴☎❳✚❴ ● ❏✬❵❬❝❥❴ ● ❳ ❧ ❞✢❳❬➃
❞☞❝❥❑⑦❑➂❵ ❧ ❚❈❏✉❞▲➈ t ❵❬❙✸❢⑦❳❬➃❊❴ ● ❏▲❑ ● ❵❿➄❩❏ ❭✘❳♥❑⑦❏✝➃ ❧ ❳❩❑ ➃ ❵ ❧ ❵ ❱✛❵❿❢⑤❴❫❳➊❵✿❴☎❴☎❏▲❙✪t➂❳❩❙❥❏✚❞☞❏▲❑➊❚❯❙✪❵ ❧ ❵❬❙✪t❸❚♥❚❯❙✪t♥❱❈❢✤❵❩❭▲❭✘❏▲s❥❴❫❏✉t❹❴☎❳❱ ❧ ❚❈❴☎❏✬❴ ● ❏⑤❞☞❝❥❑⑦❑➂❵ ❧ ❢❩➈
☛ ❏✬❵ ❧ ❏✟❵❛❱❜❞➉❳⑤❨ ❧ ❏✉❵❬❴☞❱❈❢✏❚❈❙✪t✸❏▲❣❥❴☎❏✉t➂❴☎❳ s✛❚ ❧ ❨✿❚❯❙✸❚❈❏ ☞ ❳❬❱❤❱❈❏▲❴☎❴☎❏q➃➒❳ ❧ ❑➆❵ ❚❩❚❈❙❥❨⑦❵❿❱❤❱✱❴ ● ❏✝❳ ❧ ❨✸❵❬❙✸❚❯❨✉❵❬❴☞❚❈❳❩❙❸❱✩❳ ❧ ❚⑦❞☞❑⑦❳✸❳❩❴ ● ❱❈❢❩➈
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 ✝❏▲s✪❵ ❧ ❴☎❑⑦❏▲❙✸❴✛❳❬➃ t ❵❬❴ ● ❏▲❑➂❵❬❴☞❚❪❭▲❞▲➌ ✝q❙✸❚❈➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❴☞❢➆❳✿➃ t ❏✘❱❈❣✪❳❩❝ ❧ ❙❥❏❩➌✪♣✝❝✪❞☞❴ ❧ ❵❛❱ ❚❪❵
 ✝❏✉❭✘❏▲❑✏❣✪❏ ❧ ◆❥➌■⑥❿⑧❩⑧❩②❀ ❞☞❝❥❑⑦❑➂❵ ❧ ❢➂❣①❢✠ ✝❳❩❑✏❚❈❙✸❚❪✐❩❝❥❏▼◗✟❳❩❝❥❢♥❳❩❝❥➋✚✟➪❏✉❵❬❝✪❭ ● ❵✿❑⑦s✪❞❂❁
✼✧✽✭✾❀✿❂❁✯❃❅❄❆✿
❯❳❙ s ❴ ❙✯❉ ❝ ➟ ❴✖s ❙②❢ ❝ ❉ ➦☛s ❙②❖❚❢✓◆ ❴ ❢❡❖❩➧ ❝ ❢ ❜ ◗ s⑤➦☛❝ ➟ ❴ts✏➦☛❝P❜ ❤✐❢ ❜ ◗ ❊ ❙❿➧ ❊②❴■➦ q ◆P❙❳❙✯❉ ❙✯❉ ❝ ➟ ❴✖❜ ◗ ❝ ◆ ❜ ◗❘❢ ❜ ❤☞❖❘◗❚❢P❙❿➧ ❊✉➦❬✉❚❜ ➧ ❜ ❝ ❋❙✯❉ ❤ ❴ ◆ ❝♦➦❬❜ ◗ q ◆❡❙ ✉ ➧ ❴ts ❢✝❃✾❢P❖★❤➏➟ ➦ ❢ ❝ ➟ ❴ ◆P❙❳❙ ❝ ❢❣❙❆❉ ➦ ❇ ❴ ◗ ❴ ◆ ➦ ➧ ❧ ❖ ❜ ◗ ❝P❜ ❤✯■ ➠ ◗ s⑤➦☛❝ ➟ ❴ts✏➦☛❝P❜ ❤ ➦ ➧ q ➟✻❋❳❢ ❜ ❤ ❢✷❢❡❖ ❤➅➟◆ ❴ ❢❡❖❩➧ ❝ ❢ ➦ ◆ ❴ ➧ ➦ ◆Ø❇ ❴ ➧❍❋✬❖❚◗✬❄ ◗❘❙✑❅✖◗❛■ ➠ ❅ ❜ ➧❤➧ ❵❳❴ ❢✐❤✐◆ ❜❞✉★❴⑤➦ q ❙✑❅ ❴ ◆ ❉ ❖❩➧☞◗❳❖ s ❴ ◆ ❜ ❤ ➦ ➧ ❝P❴ ❤➅➟❚◗ ❜ ❧ ❖ ❴✙❝ ➟ ➦☛❝ q ◆❡❙ ❊ ❜ ❵❳❴ ❢❤✐❙ s q ❴ ➧❤➧ ❜ ◗❈❇ ❴✳❊ ❜ ❵❳❴ ◗ ❤ ❴ ❉ ❙ ◆ ➸✌✉ ❖ ❝☞❜ ❢✤◗❚❙ ❝ ➦ q ◆❡❙❳❙✯❉ ❙✯❉ ➻✓❝ ➟ ❴ ❖❚◗❚❢❡❙✉➧ ❊✉➦☛✉❚❜ ➧ ❜❞❝ ❋❣❙❆❉ ➦ ❅ ❜ ❵❳❴➘❊✉➦ ◆ ❜❞❴t❝ ❋ ❙✯❉♠❤☞➧ ➦ ❢P❢ ❜ ❤ ➦ ➧✕❪❖❚◗❚❢P❙❿➧ ❊②❴❛❵ q ◆P❙ ✉ ➧ ❴rs ❢ ❜ ◗✬❯ ❝☞➦☛❝❡❜ ❢ ❝P❜ ❤ ➦ ➧☎⑧ ❴ ❤➅➟ ➦ ◗ ❜ ❤✐❢ ➦ ◗ ❵ ➲✂❙ s✙✉❚❜ ◗ ➦❬❝ ❙ ◆ ❜ ❤✐❢❛❪ ❜ ◗ ❝P❴ ◆ s ❢✖❙✯❉ ❝ ➟ ❴✕❆ ❢ ❝♦➦ ◗ ❵❩➦ ◆ ❵❈❇❉ ❖❚◗ ❤ ❝❡❜ ❙②◗❚❢✖❙❆❉ s✏➦☛❝ ➟ ❴ts⑤➦❬❝P❜ ❤ ➦ ➧ q ➟✻❋❳❢ ❜ ❤ ❢ ➸ ❜ ◗ ❤➉➧ ❖ ❵❳❜ ◗❈❇ ➥ ▼✌❥ ◗ ❜❞❝P❴ ❉ ❖❚◗ ❤ ❝P❜ ❙②◗❚❢ ➻ ■
➇ ②❸①❊❉✭❋ ✝ ❽❬❺❊●■❍✘❉ ❽ ✝❑❏ ❾❥❼▲●■❍✘❉
♣✝❙✏❚❈❙①➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙➊❚❜❞✕❵q➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❵❿❱ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙➆❞☎❵✿❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉t✏❣✸❢➊❵✝❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❑➆❵❬❴ ❧ ❚ ✑■➌❩❵❬❙✪t ● ❏▲❙✪❭✘❏✬❞☎❵❬❴➉❚❜❞ ❏✪❏✉t✏❣①❢
❴ ● ❏✬s✪❵ ❧ ❴☞❚❈❴☞❚❈❳❩❙➂➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙✓✥♦❵❬❙✪t ● ❏▲❙✪❭✘❏⑤❞❫❵❬❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉t❹❣✸❢➆❭✘❳ ❧❫❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙➂➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞✡✩❄➈➥❖➏❴➪❚❪❞✟❭✘❳♥❙❥❙❥❏✉❭✘❴☎❏✉t❸❱✕❚❈❴ ● ❭✘❳♥❙✪❭✘❏▲s❥❴❄❞
❳❬➃✝❚❈❙①❴☎❏▲❨ ❧ ❵❬❣✸❚❤❱❤❚❯❴☞❢ ❵❬❙✪t ❴ ● ❏✤❞☞❴❄❵ ❧ ➋➽❴ ❧ ❚❪❵❬❙❥❨❬❱❈❏ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙✦✥★❝✛❙✪❞☎❵❬❨❩❏ ❧ ❀ ③❊❁➏➌✫✟✕❵ ✑❥❴☎❏ ❧ ❀ ⑥▼❁➏➌ t ❵❿❚❤❱❤❱❪❵ ❧ t✡➌✝④❩❴ ❧ ❳❩❨①❵❬❙❥❳✑✼ ❀ ❘❊❁ ✩❄➈
♣✝❙❹❚❈❙①➄♥❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙➎❏✓✑①❚❪❞☞❴❄❞✦➃➽❳ ❧ ❑➆❵❬❙✸❢❹❝❥❙✪❞☞❳❬❱❈➄❩❏✉t➇❑⑦❳❥t✸❏✘❱❜❞✝❏❩➈ ❨✪➈❈➌✪◆❩t ❖♦❞➅❚❈❙❥❨➂❑⑦❳❥t✸❏✘❱❊❚❈❙ ❵✏❑➆❵❬❨♥❙❥❏▲❴☞❚❪❭❤❏✪❏✘❱❪t✡➌■◆❩t❦ ❳❩❴☎❴✘❞❡❑▼❳➍t✸❏✘❱ ✥➏❙❥❳❩❙❥➋➏❭ ❧ ❚❯❴➉❚❜❭▲❵❛❱ ✩✘➌✱✇❩t❸❖☞❞➅❚❈❙❥❨➆❑▼❳➍t✸❏✘❱ ✥✸✣❖◆✟❶✭✩✢❏▲❴❄❭❬➈④❖➏❴✛❨❬❚❈➄❩❏✉❞q❵⑦❞☞❴ ❧ ❳♥❙❥❨➊❭✘❳♥❙✪❞☞❴ ❧ ❵❿❚❈❙✸❴✛❳❩❙❹❴ ● ❏✬s✪❵ ❧ ❴☞❚❈❴☞❚❈❳❩❙
➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙ ❵❬❙✪t❹❭✘❳ ❧☎❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙➇➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙■➈
☛ ❏❆❏ ❧ ❞☞❴✕❭✘❳❩❙✪❞➅❚❪t✸❏ ❧ ❴ ● ❏✛❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❑➆❵✿❴ ❧ ❚ ✑⑦➃➽❳ ❧ ❴ ● ❏➱❖♦❞➅❚❈❙❥❨⑦❑⑦❳❥t✸❏✘❱✹❱✦❚❯❴ ● ➋P◆ ⑥✝❵❬❙✪t◗❙❘◆ ❶✁✥♦❞☞❏▲❏ ❀ ⑨➍➌❁✇❈❁ ✩❄➈ ❋✕● ❏❲➃ ❧ ❏▲❏✬❏▲❙❥❏ ❧ ❨❩❢⑦❚❪❞❚❱❯✘❲ ◆❨❳ ❩❬❑❭❫❪ ❴✽❵❖❛ ❭ ❛ ❴☛❜ ◗ ❩ ❭❝❛ ❭
❱✕❚❈❴ ●❡❞ ◆❣❢ ❜ ⑥❩➌ ❛ ❭ ◆✐❤✚⑥ ❵❬❙✪t ❛❑❥✫❦ ②❧◆ ❛ ②❿➈ ❋✕● ❏✴❚❈❙✸❴☎❏ ❧ ❵❩❭✘❴➉❚❯❳♥❙ ❏▲❙❥❏ ❧ ❨❩❢❣✪❏▲❴◆❱✕❏▲❏▲❙⑦❏✉❵❩❭ ● s✪❵❿❚ ❧ ❳❬➃ ❞☞❝✪❭▲❭✘❏✉❞❫❞➅❚❈➄❩❏ ❵✿❴☎❳❩❑➆❞❻t✸❏▲s✪❏▲❙✪t❥❞✕❳♥❙⑨❱ ● ❏▲❴ ● ❏ ❧ ❴ ● ❏✘❚ ❧ ❚❯❙✸❴☎❏ ❧ ❙✪❵❛❱










q ✥s❳✥③ ◗ ✩✘◆ ❩✑t✈✉❈✇❑①❈② ◆ ❩t
➐ ❪ t ➹ ❪④③④③④③ ❪ t▲⑤✳⑥✠⑦ ② ❏✓✑❥s⑨⑧ ❚ ❩✷⑩ ♠✖✥ ❛ ⑩ ③ ❛ ⑩ ❦ ② ✩ ❚ ◗ ❛ ⑩✑❶◆ ❩t
➐ ❪ t ➹ ❪④③④③④③ ❪ t▲⑤✶⑥✠⑦ ② ❏✓✑❥s ⑧ ❩ ⑩ ✥s❳ ❛ ⑩ ❛ ⑩ ❦ ② ❜ ◗ ❛ ⑩ ✩ ❶ ④❷
☛ ❏✬❏✓✑❥s ❧ ❏✉❞☎❞q❴ ● ❚❪❞✛❞☞❝❥❑ ❚❈❙✤❴☎❏ ❧ ❑➂❞❡❳✿➃➤❵✏❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❑➆❵❬❴ ❧ ❚ ✑✁  ✂ ❱ ● ❳①❞➉❏✬❏✘❱❯❏▲❑▼❏▲❙①❴❄❞✝❵ ❧ ❏
✥ ❛ ✄   ✂ ✄ ❛ ☎ ✩✂◆ ✉❈✇✝✆✟✞ t ❪ t✟✠☛✡ ❦✌☞✎✍✑✏✓✒ ✏ ✠ ◆ ✉✕✔ t▲t✖✠ ❦✌☞✎✍✑✏✓✒ ✏ ✠❱ ● ❏ ❧ ❏✘✗q❚❪❞➪❴ ● ❏✚✙ ❧ ❳❩❙❥❏✉❭❀❚♥❏ ❧ t✸❏✘❱❈❴❄❵❲➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙■➈ ❋✕● ❏▲❙❹❴ ● ❏✟❞➉❝❥❑⑦❑➆❵❬❴☞❚❈❳❩❙➂❳❬➄❩❏ ❧ ✥ ❛ ② ③ ❛ ❳ ③❈④❴④❈④✸③ ❛ ❥ ✩■❚❪❞➪❏✉✐♥❝✸❚❯➄❬❵❿❱❈❏▲❙①❴✝❴☎❳❑➆❵❬❴ ❧ ❚ ✑✻❑✏❝✸❱❈❴☞❚❈s✸❱❤❚❜❭▲❵✿❴☞❚❈❳❩❙■➌■❵❬❙✪t❲❱✕❏✝❳❩❣❥❴❄❵❿❚❈❙q ✥s❳✥③ ◗ ✩✶◆ ❩ t
➐
✥ ❛ ② ✄   ✂ ❥ ✄ ❛ ② ✩✂◆ ❋■❧ ✥✛  ✂ ❥ ✩✻④
❋✕● ❏✬❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❑➆❵❬❴ ❧ ❚ ✑✁  ✂ ❚❪❞   ✂ ◆✢✜ ✉ ✔ ❦✌☞ ✉ ✇✣✔✉ ✇✝✔ ✉ ✔ ❦✌☞✘✤❵❬❙✪t➂❣✸❢➂❚❈❙✪❞☞s✪❏✉❭✘❴☞❚❈❳❩❙   ✂ ✥s❳✥③ ◗ ✩   ✂ ✥s❳ ❜ ❢✑✥◆ ③ ❚ ◗ ✩✶◆ ◆✩❢✸❞➅❚❈❙ ● ✥♦◆✩❳ ✩   ⑥
❵❬❙✪t➂❴ ● ❏Ps✪❵ ❧ ❴☞❚❈❴☞❚❈❳❩❙➂➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙➎➄❩❏ ❧ ❚✄❏✪❏✉❞q ✥s❳✥③ ◗ ✩ q ✥s❳ ❜ ❢✦✥◆ ③ ❚ ◗ ✩✳◆ ◆✩❢①❞♦❚❯❙ ● ✥☞◆✩❳ ✩✻④
❋✕● ❚❪❞✦❚❯❙✸➄❩❏ ❧ ❞♦❚❯❳♥❙ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙✴❭▲❵❬❙❹❣✪❏✏❭✘❳❩❙✗❏ ❧ ❑⑦❏✉t➇❴❄❵❭❚♥❚❈❙❥❨⑦❴ ● ❏✬s✪❵ ❧ ❴➉❚❯❴➉❚❯❳♥❙➂➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙ t✸❏✱❏✪❙✸❚❈❴☞❚❈❳❩❙ ✖q ✥s❳✥③ ◗ ✩☎◆ ✉ ✔ ❭✘❳①❞ ● ◗ ❜ ✥ ✉ ❳ ✔ ❞♦❚❯❙ ● ❳ ◗ ❜ ✉ ✇ ❳ ✔ ✩ ②★✧ ❳ ④
✤❥❳ ❧ ❴ ● ❏ ❵❬❙✸❚❪❞☞❳♥❴ ❧ ❳❩s✸❚❪❭✝◆❩t✎❖☞❞➅❚❈❙❥❨⑦❑⑦❳❥t✸❏✘❱ ❀ ③✑❁➏➌♥❴ ● ❏✝➃ ❧ ❏▲❏✟❏▲❙❥❏ ❧ ❨♥❢
❚❪❞ ❚❱❯☎❲ ◆❝❳✜② ❩❬❑❭ ❪ ❴▼❵ ✞ ② ✡ ❛ ❭ ❛ ❴ ❜ ❳ ❳ ❩❬❑❭❫❪ ❴✽❵ ✞ ❳ ✡ ❛ ❭ ❛ ❴ ④
❋✕● ❏✏t♥❚❜❵✿❨❩❳❩❙✪❵❿❱❈➋➽❴☎❳❩➋➏t♥❚❪❵❬❨♥❳❩❙✪❵❿❱❊❴ ❧ ❵❬❙✪❞➅➃➽❏ ❧ ❑➆❵❬❴ ❧ ❚ ✑➂❱❈❏✉❵❩t❥❞q❴☎❳⑦❴ ● ❏




✔✡❏▲❴✎✩✸②♥◆ ❴❄❵✿❙ ● ✥★✪P②✬✫✑① ✂ ✩❄➌✝✩ ❳ ◆ ❴❄❵❬❙ ● ✥★✪ ❳ ✫✎① ✂ ✩❄➈✵☛ ❏✚t✸❏✱❏✪❙❥❏✏❴ ● ❏ ❧ ❏✉t✸❝✪❭✘❏✉t❹s✪❵ ❧ ❴☞❚❈❴☞❚❈❳❩❙❹➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✭ ✥✑✩✸②✑③★✩ ❳ ✩✂◆ ✥♦◆➪❭✘❳①❞ ● ❳✜②✱❭✘❳✸❞ ● ❳ ❳ ✩ ✇ ② q ✥s❳✜②❈③▼❳ ❳ ✩✱④❋✕● ❚❪❞✝❞☎❵❬❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉❞✕❴ ● ❏✝➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❵❛❱ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴➉❚❯❳♥❙
❱❈❙ ✭ ✥✑✩ ②❴③★✩ ❳ ✩ ❜ ❱❈❙ ✭ ✥❄⑥✟✫✮✩✸②❈③ ❚ ✩ ❳ ✩✂◆ ❱❈❙❀✥✘⑥ ❚ ✩ ❳❳ ✩✻④◗q❳✻❱ ❵⑤❞➉❏ ❧ ❚❈❏✉❞✛❏✓✑❥s✪❵❬❙✪❞➅❚❈❳❩❙✪❞q❨❬❚❈➄❩❏✉❞ ✖
❱❈❙ ✭ ✥✑✩ ② ③✓✩ ❳ ✩✂◆✚❩✯ ❪ ✰✲✱ ✯ ✰ ✩ ❳ ✯② ✩ ❳ ✰❳◆✳✩ ❳② ✩ ❳❳ ❜ ✩✦✴ ② ✩ ❳❳ ❜ ✩ ❳② ✩✑✴ ❳ ❜ ✩✦✵ ② ✩ ❳❳ ❜ ✩ ❳② ✩✑✵ ❳ ❜✷✶◆ ✩✑✴ ② ✩✦✴ ❳ ❜ ✩✦✸ ② ✩ ❳❳ ❜ ✩ ❳② ✩✑✸ ❳ ❜ ✶ ✩✦✵ ② ✩✑✴ ❳ ❜ ✶ ✩✑✴ ② ✩✦✵ ❳ ❜✳✹✮✹✮✹
❵❬❙✪t❹❵✏s✪❵ ❧ ❴☞❚❪❵❿❱ ❞☞❝❥❑ ❳❛➄♥❏ ❧✻✺ ❢♥❚❈❏✘❱❪t❥❞ ✖
❱❈❙ ✭ ✥✑✩ ② ③✓✩ ❳ ✩✂◆✽✼❩✰ ⑥ ②✿✾ ✰ ✥✑✩ ❳② ✩✑✩ ❳ ✰❳✴
❱ ● ❏ ❧ ❏ ✾ ✰ ✥✑✩ ❳② ✩♥◆✁  ✯ ✱ ✯ ❪ ✰ ✩ ❳ ✯② ❚❪❞✬❴ ● ❏▼❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨➇➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞ ➃➒❳ ❧ ❨ ❧ ❵❬s ● ❞❦❱✕❚❈❴ ● ◆❇⑥ ➄❩❏ ❧ ❴☞❚❪❭▲❵❿❱✩❞➉❴☎❏▲s✪❞▲➈ ✤ ❧ ❳❩❑❨ ❧ ❵✿s ● ❚❜❭▲❵❛❱❊❏✓✑➍s✪❵✿❙✪❞➅❚❈❳❩❙■➌❛❱✕❏✬❳❩❣❥❴✘❵❿❚❈❙
✾ ② ✥✑✩ ❳② ✩✂◆ ✩ ❳②⑥ ❚ ✩ ❳② ③ ✾ ❳ ✥✑✩ ❳② ✩✂◆ ✩ ❳② ❚ ⑥✟✫❬◆✟✩ ✴ ② ❜ ⑥✟✫❬◆✟✩ ✵ ②✥❄⑥ ❚ ✩ ❳② ✩ ❷
❵❬❙✪t▼➃ ❧ ❳❩❑ ● ❚❈❨ ● ❏ ❧ ❳ ❧ t✸❏ ❧ ❴☎❏ ❧ ❑➆❞➥❱✕❏✚❞☞❏▲❏⑤❵➊s✪❵❬❴☎❴☎❏ ❧ ❙ ❀ ⑥✑❁
✾ ✰ ✥✑✩ ❳② ✩☛◆ ✂ ❳ ✰ ✇ ② ✥✦✩ ❳② ✩✥✘⑥ ❚ ✩ ❳② ✩ ❳ ✰ ✇ ② ④
❋✕● ❏P➃➏❵❩❭✘❴✟❴ ● ❵❬❴✟❴ ● ❏✚❳❩❙✸❱❈❢ ❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❚❈❴☞❢✤❳❬➃❡❴ ● ❏➊t✸❏▲❙❥❳♥❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❳❥❭▲❭✘❝ ❧ ❞✬❵❬❴ ✩ ❳② ◆✂⑥❩➌✡s✸❱❈❝✪❞q❚❈❙✸➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❜❵✿❴☞❚❈❳❩❙■➌
s✸❱❈❝✪❞⑦❳♥❣①➄♥❚❈❳❩❝✪❞➆❞➉❢①❑⑦❑▼❏▲❴ ❧ ❢ ✥ ✭ ✥✑✩✸②❈③✓✩ ❳ ✩ ◆ ✭ ✥✑✩ ❳ ③✓✩ ② ✩ ✩✚❭✘❳❩❑⑦s✸❱❈❏▲❴☎❏✘❱❈❢ t✸❏▲❴☎❏ ❧ ❑✏❚❈❙❥❏✉❞▼❴ ● ❏✤s❁❳❬❱❈❢①❙❥❳❩❑➊❚❜❵❛❱❜❞ ✂ ❳ ✰ ✇ ② ✥✦✩ ❳ ✩❄➌❵❬❙✪t ● ❏▲❙✪❭✘❏P❚❈❑⑦s✸❱❤❚❪❭❫❚❯❴➉❱❯❢✴❢♥❚❈❏✘❱❜t❥❞✝❴ ● ❏❃❝✛❙✪❞☎❵❬❨❩❏ ❧ ❞➉❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙ ❀ ⑥▼❁➏➈❋✕● ❏✫❨▲❏ ❧ ❳❩➋✺❏✪❏✘❱❪t❹❞☞❝✪❞☎❭✘❏▲s❥❴☞❚❈❣✸❚❤❱❤❚❯❴☞❢❹❳❬➃■❴ ● ❏q❴ ❧ ❚❪❵❬❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❱❪❵❬❴☎❴☞❚❪❭✘❏❦❖♦❞➅❚❈❙❥❨✏❑⑦❳❥t✸❏✘❱ ❀ ✶ ❁➏➌❈❱✕❚❈❴ ● ❭✘❳❩❝❥s✸❱❤❚❈❙❥❨➆❭✘❳❩❙✪❞☞❴✘❵❬❙①❴✘❞✂❳ ②❿➌❳ ❳ ➌✶❳ ❷ ➌❻❵❬❙✪t ✩ ❭ ◆✂❴❄❵❬❙ ● ✥❂❳ ❭ ✩✘➌❊❞☎❵❬❴➉❚❜❞ ❏✪❏✉❞✚❵❬❙✴❚❈❙✸➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙ ❀ ②❊❁☎✄ ✥✑✩✸②✑③★✩ ❳ ③✓✩ ❷ ✩ ❜ ✄✻✥ ❚ ✩ ②❡③ ❚ ✩ ❳ ③❿⑥✟✫✮✩ ❷ ✩♥◆ ❶❥➈④❬❚❈❙✪❭✘❏✴❴ ● ❏ ❵❬❙✸❚❪❞☞❳❩❴ ❧ ❳♥s✸❚❜❭➎❞☎✐♥❝✪❵ ❧ ❏❹❱❪❵❬❴❫❴☞❚❪❭✘❏ ❭▲❵✿❙ ❣✪❏➎❳❩❣❥❴❄❵❿❚❈❙❥❏✉t ❣✸❢ ❞☞❏▲❴☎❴☞❚❈❙❥❨ ❳❩❙❥❏✤❳❬➃✚❴ ● ❏ ❵❬❙✸❚❪❞☞❳❩❴ ❧ ❳❩s✸❚❪❭✤❭✘❳❩❝❥s✸❱❤❚❈❙❥❨
❭✘❳❩❙✪❞☞❴✘❵❬❙①❴✘❞❡❴❫❳✎❨▲❏ ❧ ❳✪➌✸❚❈❴✕➃➽❳❬❱❤❱❈❳❭❱✟❞✛❴ ● ❵❬❴✕❴ ● ❏⑤❵❬❙✸❚❪❞☞❳♥❴ ❧ ❳❩s✸❚❪❭✬❞☎✐♥❝✪❵ ❧ ❏✝❱❪❵❬❴☎❴➉❚❜❭✘❏✏❞☞❝✪❞☎❭✘❏▲s❥❴☞❚❈❣✸❚❤❱❤❚❪❴☞❢ ❞☎❵✿❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉❞✛❴ ● ❏✝❚❯❙✸➄❩❏ ❧ ❞♦❚❯❳♥❙❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙✆✄ ✥✑✩✸②✑③★✩ ❳ ✩ ❜ ✄ ✥❄⑥ ✫✮✩ ②❴③ ❚ ✩ ❳ ✩✕◆✒❶❥➌✕❵❩❞ ❱✕❏✘❱❤❱ ❵❩❞✏❴ ● ❏✤❞➉❢①❑⑦❑▼❏▲❴ ❧ ❢ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴➉❚❯❳♥❙✝✄ ✥✑✩ ②❡③★✩ ❳ ✩✕◆✞✄ ✥✑✩ ❳ ③★✩ ② ✩P◆✒❶❥➈☛ ❧ ❚❈❴☞❚❈❙❥❨➂❴ ● ❏ ● ❚❈❨ ● ❴❫❏▲❑⑦s✪❏ ❧ ❵✿❴☎❝ ❧ ❏✬❏✓✑❥s✪❵❬❙✪❞➅❚❈❳❩❙
✄ ✥✑✩✸②✑③★✩ ❳ ✩✂◆ ✼❩✯ ❪ ✰ ⑥✠✟☛✡ ✯ ✰ ✩ ✯ ② ✩ ✰ ❳ ◆ ✼❩✰ ⑥✠✟ ◗ ✰ ✥✑✩ ② ✩✑✩ ✰ ❳ ③
❴ ● ❏✕❚❈❙✸➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❜❵✿❴☞❚❈❳❩❙⑦❴ ● ❏▲❙▼❚❈❑⑦s✸❱❤❚❯❏✉❞ ◗ ✰ ✥✦✩ ② ✩ ❜ ✥ ❚ ⑥ ✩ ✰ ◗ ✰ ✥❄⑥✟✫✮✩✸②✛✩✂◆ ❶ ➈ ❋✦● ❏❯❏ ❧ ❞➉❴❩❏✪➄❩❏✛➄❬❵❿❱❈❝❥❏✉❞➪❳❬➃ ◗ ✰ ✥✌☞✖✩✭❱✕❏ ❧ ❏
❨❬❚❈➄❩❏▲❙➎❚❈❙ ❀ ✶ ❁➏➌■❵❬❙✪t➵❖✘➈■◗✏➈✹❙➤❙①❴☞❚❈❙❥❨✤❵❬❙✪t➎♣✏➈❀✫❥➈✍◗✟❝❥❴☎❴☎❑➂❵❬❙❥❙ ❧ ❏✉❭✘❏▲❙✸❴☞❱❈❢ ❧ ❏▲s✪❳ ❧ ❴☎❏✉t➎❴ ● ❏⑦❭▲❵❿❱❪❭✘❝✸❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙ ❳❬➃ ◗ ✰ ✥✍☞ ✩❡➃➽❳ ❧⑥✏✎ ⑥▲⑨❁➈ ◗ ✟ ✥✑✩ ✩☛◆ ⑥ ❜ ✩⑥ ❚ ✩ ③ ◗ ② ✥✑✩ ✩✂◆ ◆✶✥❄⑥ ❜ ✩ ✩ ❳✥❄⑥ ❚ ✩ ✩ ❳ ③◗ ❳ ✥✑✩ ✩✂◆ ◆✭✥❄⑥ ❜ ② ✩ ❜ ❘✟✩◆❳ ❜ ②✟✩ ❷ ❜ ✩ ✴ ✩✥❄⑥ ❚ ✩ ✩ ❷ ✥❄⑥ ❜ ✩ ✩ ③ ◗ ❷ ✥✑✩ ✩✂◆ ◆✭✥❄⑥ ❜ ❘✟✩ ❜ ⑥✉❶✟✩◆❳ ❜ ❘✟✩ ❷ ❜ ✩ ✴ ✩✥❄⑥ ❚ ✩ ✩ ✴ ③◗ ✴ ✥✦✩ ✩✂◆ ◆✭✥✘⑥ ❜ ✩ ② ✟ ❜ ⑥ ✶ ✥✑✩ ❜ ✩✒✑ ✩ ❜ ③✸⑥ ✥✑✩ ❳ ❜ ✩ ✸ ✩ ❜ ⑥✉⑧❩◆✶✥✑✩ ❷ ❜ ✩✍✓✄✩ ❜ ✇❩◆❩②✭✥✦✩ ✴ ❜ ✩ ✵ ✩ ❜ ✇❈❘❈❘✟✩✌✔✛✩✥❄⑥ ❚ ✩ ❷ ✩ ✥❄⑥ ❚ ✩ ✩ ✴ ✥❄⑥ ❜ ✩ ✩ ❷ ③❴④❈④❴④ ③◗ ② ✟ ✥✑✩ ✩☛◆ ◆✶✥❄⑥ ❜ ✩ ❷ ✴ ❜ ⑨ ✶ ✥✑✩ ❜ ✩ ❷ ❷ ✩ ❜ ③ ✶ ❘✭✥✑✩ ❳ ❜ ✩ ❷ ❳ ✩ ❜✳✹✮✹ ✹❊❜ ⑥✉❶✸③ ✶ ❘➍③✻❘❥⑥❩⑥❩⑥✄✥✑✩ ② ✵ ❜ ✩ ② ✸ ✩ ❜ ⑥❩⑥✉✇ ⑥✉⑧❥⑥✉⑧❥⑥⑩⑨①②✟✩ ② ✓ ✩✥❄⑥ ❚ ✩ ❷ ✩ ✓ ✥❄⑥ ❚ ✩ ✩ ✴ ✥❄⑥ ❜ ✩ ✩ ✑ ④
❖➏❙❹❵❿❱❤❱ ❭▲❵♥❞☞❏✉❞➪❏▲❙①❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴☎❏✉t✡➌❩❴ ● ❏✟❙✸❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴❫❳ ❧ s✪❳❬❱❈❢✸❙❥❳❩❑✏❚❪❵❿❱✡❚❪❞➪❝❥❙✸❚❯❑▼❳➍t❥❵❿❱❊❵❬❙✪t➂❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❜❭❾❱✕❚❈❴ ● s❁❳①❞➅❚❈❴☞❚❈➄❩❏✚❭✘❳✸❏✱❪➆➋
❭❫❚❈❏▲❙①❴✘❞▲➈ ❋✕● ❏✕❙✸❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴☎❳ ❧ ❵❬❙✪t▼t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ s❁❳❬❱❈❢①❙❥❳♥❑✏❚❪❵❿❱❪❞ ✥Ø❱✕❚❈❴ ● ❙❥❳✚❭✘❳❩❑⑦❑▼❳❩❙P➃ ❵❩❭✘❴❫❳ ❧ ❞✡✩■❵ ❧ ❏✕❳❬➃✡❏✉✐❩❝✪❵❿❱✱t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏❩➈❋✕● ❏✬❞☞❝✪❞☎❭✘❏▲s❥❴☞❚❈❣✸❚❤❱❤❚❈❴♦❢❹❳✿➃ ❴ ● ❏✉❖☞❞➅❚❈❙❥❨⑦❑⑦❳❥t✸❏✘❱ ❭▲❵❬❙➂❣✪❏✝❏✓✑➍s ❧ ❏✉❞☎❞☞❏✉t❹❵❩❞➪❵❬❙➆❏✓✑❥s✪❵❬❙✪❞➅❚❈❳❩❙▼❚❈❙❹❴☎❏ ❧ ❑➆❞➤❳❬➃ ✥♦◆❇① ❜ ⑥✄✩ s✪❵ ❧ ❴☞❚❪❭❫❱❈❏
❏✓✑✪❭❫❚❯❴✘❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❞ ❀ ⑧❊❁➏➈✥✣q❏▲❙✪❭✘❏❹❴ ● ❏✤❞☞❴ ❧ ❝✪❭✘❴❫❝ ❧ ❏⑦❳❬➃✟❴ ● ❏✻t✸❏▲❙❥❳❩❑➊❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❪❞✏❭❫❱❈❏✉❵ ❧ ➈ ❋✕● ❏✤❭✘❳❩❙✸❴ ❧ ❚❈❣❥❝❥❴☞❚❈❳❩❙ ❳✿➃✦❴ ● ❏❹❴☎❏ ❧ ❑➆❞
➃ ❧ ❳❩❑ ❴ ● ❏✏◆❇① ❜ ⑥Ps✪❵ ❧ ❴➉❚❜❭❫❱❈❏✏❏✓✑✪❭❫❚❯❴✘❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➌✣❱ ● ❚❪❭ ● ❏ ❧ ❞☞❴✬❭✘❳❩❙✸❴ ❧ ❚❈❣❥❝❥❴☎❏⑤❵✿❴✉➌✪❞☎❵❿❢❩➌✖✕ ✥✑✩ ❳ ✯ ✩❄➌✪❭✘❳ ❧☎❧ ❏✉❞☞s✪❳❩❙✪t➎❴☎❳▼s✪❳❬❱❈❏✉❞✬❵❬❴✩ ❳ ⑩ ❦ ② ◆ ⑥ ❚❯❙ ◗ ✯ ✥✑✩ ✩✢❚❈❙❹❴ ● ❏⑤❵✿❙✸❚❜❞➉❳❩❴ ❧ ❳❩s✸❚❪❭✝❏✓✑❥s✪❵❬❙✪❞➅❚❈❳❩❙✴❵❬❣✪❳❬➄❩❏❩➈ ☛ ❏✚❭▲❵❬❙➂❚❪t✸❏▲❙①❴☞❚❤➃➽❢❹❴ ● ❏❤❏ ❧ ❞☞❴q❳➍❭▲❭✘❝ ❧☎❧ ❏▲❙✪❭✘❏✚❳❬➃✢❴ ● ❏❴☎❏ ❧ ❑ ✥✘⑥ ❚ ✩ ❳ ⑩ ❦ ② ✩✍❚❯❙➂❴ ● ❏✟t✸❏▲❙❥❳♥❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❱✕❚❈❴ ● ❴ ● ❏✿❏ ❧ ❞☞❴✢❳➍❭▲❭✘❝ ❧❫❧ ❏▲❙✪❭✘❏✟❳✿➃✍❵ ✥☞◆❇① ❜ ⑥ ✩■s✪❵ ❧ ❴☞❚❪❭❫❱❈❏✟❏✓✑✪❭❫❚❈❴❄❵❬❴☞❚❈❳❩❙■➈✫✤ ❧ ❳❩❑❴ ● ❚❪❞✕❳❩❣✪❞➉❏ ❧ ➄❛❵❬❴➉❚❯❳♥❙■➌q❱✕❏ ❞☞❏▲❏✬❴ ● ❵❬❴✛❞☞❴ ❧ ❝✪❭✘❴☎❝ ❧ ❏✬❳❬➃ ◗ ✰ ✥✦✩ ✩✢❚❪❞✕❴ ● ❵✿❴✩❳✿➃ ❵ ❧ ❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❵❿❱✪➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✜❱ ● ❳①❞☞❏✬s✪❳✿❱❯❏✉❞q❵❿❱❤❱■❱❤❚❯❏P❳❩❙
❴ ● ❏✝❝❥❙✸❚❈❴✦❭❫❚ ❧ ❭❫❱❈❏✝❚❈❙❹❴ ● ❏✬❭✘❳❩❑⑦s✸❱❈❏✓✑ ✩✢s✸❱❪❵❬❙❥❏❩➌✪❞➉❳✚❴ ● ❵❬❴➪s✪❳❬❱❈❏✉❞➪❣✪❏✉❭✘❳♥❑⑦❏✚t✸❏▲❙✪❞☞❏✝❳❩❙➆❴ ● ❏✛❝❥❙✸❚❈❴✟❭❫❚ ❧ ❭❫❱❈❏✚❵❩❞✫⑥➇❨❩❏▲❴❄❞❻❱❪❵ ❧ ❨❩❏❩➈
✣q❏▲❙✪❭✘❏✗✄ ✥✑✩ ②✑③✓✩ ❳ ✩❡❵❩❞✕❵❲➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙✤❳❬➃✛✩✸②✕➃➽❳ ❧ ✩ ❳ ❏ ✑❥❏✉t✝✘Ø❣ ✣ ✙ ● ❵❩❞✕❵P❙✪❵❬❴☎❝ ❧ ❵❿❱■❣❁❳❩❝❥❙✪t❥❵ ❧ ❢→r☎✘Ø❣✐❣ ✣ ✙➂❚❪❞✕❙❥❳❩❴✛❵❿❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵❛❚❜❭ r❵❬❙✪t✆✘▲❣➈❣✐❣✚✙ ✣✛❭▲❵❬❙❥❙❥❳❩❴q❣✪❏✏❏✓✑➍s ❧ ❏✉❞☎❞☞❏✉t➇❚❈❙ ❴❫❏ ❧ ❑➆❞✕❳❬➃❡❴ ● ❏✜✛✘❝✪❞☞❝✪❵❛❱✣✢➊➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞✝❳❬➃✢❑➆❵❬❴ ● ❏▲❑➆❵✿❴☞❚❪❭▲❵❿❱❊s ● ❢➍❞➅❚❪❭▲❞▲➌■❞➉❝✪❭ ● ❵❩❞
❏✘❱❤❱❤❚❯s❥❴➉❚❜❭⑤❚❯❙✸❴☎❏▲❨ ❧ ❵❿❱❪❞▲➌ ● ❢①s❁❏ ❧ ❨❩❏▲❳❩❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❪❭✝➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞✛❏▲❴✘❭❬➈
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❝✛❙❥❏ ➃ ❵❬❑➊❚ ❱❈❢ ❳✿➃▼❞➉❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✪❞➎❴ ● ❵❬❴✤t✸❳✸❏✉❞ ❞➉❝❥❨❩❨❩❏✉❞☞❴➇❚❯❴✘❞☞❏✘❱❤➃✻❵❩❞✤❵ s✪❳①❞❫❞➅❚❈❣✸❱❯❏ ❭▲❵✿❙✪t♥❚❜t❥❵✿❴☎❏ ❚❪❞➎❴ ● ❏✴➃➏❵❬❑✏❚❤❱❈❢ ❳❬➃✁ ❿➋
t✸❏✘➃➽❳ ❧ ❑➆❵❬❴➉❚❯❳♥❙✪❞➂❳❬➃⑤❞☞❴❄❵❬❙✪t❥❵ ❧ t ➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞⑩➈ ④❩❏▲➄❩❏ ❧ ❵❿❱✚❏✓✑✪❵❬❑⑦s✸❱❈❏✉❞➎❵ ❧ ❏✜❚✸❙❥❳❭❱✛❙ ❵❿❱ ❧ ❏✉❵❩t✸❢ ❚❯❙ ❴ ● ❏✵❱✩❳ ❧ ❚ t✸❳❩❙❥❏➎❚❈❙
❣✪❳♥❴ ● ☞ ❵❬❑✏❣✪❏ ❧❫❧ ❵⑦❵❬❙✪t t ❏✘❱❈❣✪❳❩❝ ❧ ❙❥❏❩➌✱❵❩❞❾❱✩❏✘❱❤❱ ❵♥❞❯✟➪❳ ❧ t✸❏✉❵❬❝✒✑✤❵❬❙✪t❹➄❬❵ ❧ ❚❈❳❩❝✪❞✕❳♥❴ ● ❏ ❧ s✸❱❪❵❩❭✘❏✉❞▲➈◗q❳✻❱ ❴ ● ❚❪❞✬❞☞❝❥❨❩❨♥❏✉❞☞❴❄❞✬❵▼s✪❳❭❱✕❏ ❧ ➃➒❝✸❱✢❴☎❳✸❳❬❱✏✖✝❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❿❱❤❚❯❨▲❏⑦❴☎❳➂❴ ● ❏⑦❵❬❙✸❚❪❞☞❳❩❴ ❧ ❳❩s✸❚❪❭✏❑⑦❳❥t✸❏✘❱➤❵❬❙✪t ❞☞❴☎❝✪t✸❢❹❴ ● ❏⑦t♥❚❪❞☞❴ ❧ ❚❈❣❥❝❥➋
❴☞❚❈❳❩❙➂❳❬➃✭❨▲❏ ❧ ❳①❞ ❚❯❙➂❴ ● ❏✬t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❳❬➃■❴ ● ❏✬❵❬❙✪❵❿❱❈❳❩❨❩❝❥❏✝❳❬➃ ◗ ✰ ➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞⑩➈ ❋✕● ❏▲❙❸❱✩❏✝❭▲❵❬❙✻t♥❚❪❞☞❴➉❚❯❙❥❨♥❝✸❚❜❞ ● ❣✪❏▲❴◆❱✕❏▲❏▲❙
❴ ● ❳①❞➉❏✚❴ ● ❵❬❴✬❵❬s❥s❁❏✉❵ ❧ ❴❫❳➆❣❁❏➊❞➉❳❬❱❈➄❛❵❬❣✸❱❈❏✏❚❈❙ ❴☎❏ ❧ ❑➆❞✕❳❬➃✩❞☞❴✘❵❬❙✪t❥❵ ❧ t✻➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❞♦❖ ❱ ● ❏▲❙ ❴ ● ❏ ❧ ❏✬❚❪❞➪♠☞❝✪❞☞❴ ❵⑦❏✪❙✸❚❈❴☎❏⑦❙✸❝❥❑⑦➋
❣✪❏ ❧ ❳❬➃✛❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❚❈❴☞❚❈❏✉❞✏❳❩❙ ❴ ● ❏⑦❝❥❙✸❚❈❴⑦❭❫❚ ❧ ❭❫❱❯❏✘❖ ❵✿❙✪t ❴ ● ❳①❞➉❏⑨❱ ● ❚❜❭ ● ❵ ❧ ❏⑦❙❥❳❩❴❿➌✭❱✕❚❈❴ ● ❵❬❙✴❚❈❙✗❏✪❙✸❚❈❴☎❏❹❙✸❝❥❑⑤❣❁❏ ❧ ❳❬➃✟❞☞❝✪❭ ●
❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❚❈❴☞❚❈❏✉❞▲➈
➍ ②❸✇✄✂ ✝ ❾✠❉☎●❪❺ ❍✪❼✉❽❊❍✆☎✶●❃➀ ✠ ❍✞✝ ✝❑❏
☛ ❏ ● ❵❿➄❩❏✚❵❬s❥s✸❱❤❚❈❏✉t➎❴ ● ❚❪❞✟❵✿s❥s ❧ ❳①❵❩❭ ● ❴☎❳⑦❵✏❙✸❝❥❑⑤❣❁❏ ❧ ❳✿➃❊❳❩❴ ● ❏ ❧ ❝❥❙✪❞➉❳❬❱❈➄❩❏✉t❹s ❧ ❳♥❣✸❱❯❏▲❑➂❞✕❚❈❙ ❞➉❴❄❵❬❴☞❚❪❞☞❴☞❚❪❭▲❵❿❱❻❑⑦❏✉❭ ● ❵✿❙✸❚❜❭▲❞
❳❬➃✢❴◆❱✩❳⑦t♥❚❈❑⑦❏▲❙✪❞➅❚❈❳❩❙✪❵❛❱➤❞☞❢❥❞☞❴☎❏▲❑➂❞▲➈
❽✡❼▲❾✭●❪❽❬➀❬❾✪❺ ✝ ☎✶❍ ❏✠✟✞✡ ❍☎❉■❺☞☛ ❍✱❽✌☎✍❾✪❽❿❾ ❏ ❏ ✝ ❏ ❍ ✡ ❽❿❾✎✠ ☎✶❍ ❏✍✟ ❍ ✠ ●✎❉✠❍ ✝ ❺✏✎❑②✱◗ ✯ ✥✍☞✣❳✛✩➪❚❪❞✝❴ ● ❏✚❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨➂➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙✤➃➽❳ ❧
❞☞❴❄❵❛❚ ❧ ❭▲❵❩❞☞❏✬s✪❳✿❱❯❢✸❨❩❳❩❙✪❞➱❱✕❚❈❴ ● ◆ ✺ ➄♥❏ ❧ ❴☞❚❪❭▲❵❿❱❊❣❁❳❩❙✪t❥❞▲➈
◗ ② ✥✍☞ ❳ ✩☛◆ ☞ ❳⑥ ❚ ☞ ❳ ③ ◗ ❳ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞ ❳✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ❷ ③◗ ❷ ✥✍☞ ❳ ✩☛◆ ☞❛❳ ✥✘⑥ ❜ ☞❛❳ ✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ✔ ③ ◗ ✴ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞✣❳ ✥❄⑥ ❜ ✇ ☞✣❳ ❜ ☞ ✴ ✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ✓ ③
◗ ✔ ✥✌☞ ❳ ✩✂◆ ☞❛❳ ✥❄⑥ ❜ ② ☞❛❳ ❜ ② ☞ ✴ ❜ ☞ ✵ ✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ✑ ③❈④❴④❈④★③ ◗ ✯ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞✣❳✒✑ ✯ ✥✍☞✣❳✛✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ❳ ✯ ✇ ② ④
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✥✌☞ ❳ ✩✬❚❪❞➂❵ ❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❪❭➇❝❥❙✸❚❯❑▼❳➍t❥❵❿❱✬s✪❳✿❱❯❢✸❙❥❳❩❑✏❚❪❵❿❱✚❳✿➃❲t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏✓✥ ✺ ❚ ◆✭✩❄➈ ◗ ✯ ✥✌☞ ❳ ✩➊❞☎❵✿❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉❞✏❴ ● ❏➇❚❯❙✸➄❩❏ ❧ ❞♦❚❯❳♥❙❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙ ◗ ✯ ✥✍☞ ❳ ✩ ❜ ☞ ✇ ❳ ✞ ✯ ✇ ② ✡ ◗ ✯ ✥❄⑥ ✫ ☞ ❳ ✩✂◆ ❶
❵❬❙✪t▼❚❈❴q➃➒❳❬❱❤❱❈❳❭❱✟❞✕❴ ● ❵✿❴✛❴ ● ❏✬❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨✏➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙ ✂ ✥✍☞❙③✔✓ ✩ ➄♥❏ ❧ ❚✄❏✪❏✉❞
✂ ✥✍☞■③✕✓✽✩✶◆ ☞ ❳ ✓ ❳⑥ ❚ ☞ ❳ ❜✗✖ ✥✍☞■③✕✓✽✩ ❱ ● ❏ ❧ ❏ ✖ ✥✍☞■③✕✓✽✩✶◆ ❚ ☞ ❳ ✖ ✥❄⑥✟✫ ☞■③✔✓ ✫ ☞ ✩ ❵❬❙✪t ✂ ✥✍☞❙③✔✓ ✩✂◆ ✂ ✥✘✓✌③ ☞ ✩✻④❋✕● ❏✬❭✘❳❩❑⑦s✸❱❈❏▲❴☎❏✏❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙➂❚❪❞➪❚❈❑⑦s✸❱❤❚❪❭❫❚❯❴➉❱❯❢✴t✸❏▲❴☎❏ ❧ ❑✏❚❈❙❥❏✉t➇❣①❢⑦❴ ● ❏✉❞☞❏ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙✪❞▲➌♥❚❈❙✸❚❈❴☞❚❪❵❿❱❡❭✘❳❩❙✪t♥❚❈❴☞❚❈❳❩❙✪❞✛❵❬❙✪t➂❴ ● ❏✝➃➏❵❩❭✘❴
❴ ● ❵❬❴✕❴ ● ❏P❳❩❙✸❱❈❢✤❞➅❚❈❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❚❈❴☞❢❹❳❬➃❊❴ ● ❏✏t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ❳➍❭▲❭✘❝ ❧ ❞✟❵❬❴ ☞ ❳ ◆ ⑥❩➈
③✼❍✘❉✭❋ ✝✚✙ ☎✶❍ ❏✍✟✞✡ ❍✘❉ ❺❢②✼◗ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩✡❚❪❞❡❴ ● ❏✛❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴➉❚❯❙❥❨P➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙▼➃➒❳ ❧ ❭✘❳♥❙①➄❩❏✓✑⑦s❁❳❬❱❈❢①❨❩❳♥❙✪❞✷❱✦❚❯❴ ● ◆❇⑥➂➄❩❏ ❧ ❴➉❚❜❭▲❵❛❱✱❣✪❳♥❙✪t❥❞▲➈
◗ ② ✥✌☞ ❳ ✩✂◆ ☞ ❳⑥ ❚ ☞ ❳ ③ ◗ ❳ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞ ❳ ✥❄⑥ ❜ ☞ ❳ ✩ ❳✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ❷ ③◗ ❷ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞ ❳ ✥✘⑥ ❜ ❘ ☞ ❳ ❜ ⑥❿✇ ☞ ✴ ❜ ◆ ☞ ✵ ✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ✔ ③◗ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ☞ ❳ ✂ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ❳ ✰ ✇ ② ④✂ ✰ ❚❪❞✢❵✕❝❥❙✸❚❈❑⑦❳❥t❥❵❿❱✍✥Ø❱✕❚❈❴ ● s❁❳①❞➅❚❈❴☞❚❈➄❩❏✩❭✘❳✸❏✱❪✻❭❫❚❈❏▲❙✸❴❄❞✡✩❄➌❩❵❩❞➉❢①❑⑦❑▼❏▲❴ ❧ ❚❪❭ ✥ ⑥✜✛ ◆✭✩❁s✪❳❬❱❈❢✸❙❥❳❩❑✏❚❪❵❿❱❥❳❬➃ t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏❦⑥❻➈❻♣✟❣✪❞➉❏▲❙✪❭✘❏
❳❬➃❡❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❢▼s ❧ ❏✉❭❫❱❈❝✪t✸❏✉❞✬❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✤❣✸❢➂❴ ● ❚❪❞✛❑⑦❏▲❴ ● ❳➍t✡➈ ✵
✄P❍✁  ➀❈❍☎❉✭❋ ✝ ✙ ☎✶❍ ❏✠✟ ✡ ❍☎❉■❺❈②
✂ ✥✍☞❙③✔✓ ✩ ❘◆ ✂ ✥✘✓✌③ ☞ ✩✻③
✂ ✥✍☞❙③✔✓ ✩✂◆ ❩ ✰ ☞ ❳ ✰ ◗ ✰ ✥✘✓ ❳ ✩✂◆ ❩ ✯ ✓ ❳ ✯ ✂ ✥✍☞ ❳ ✩✻④
◗ ✰ ✥ ✓ ❳ ✩ ◆ ✂ ✰ ✥✘✓ ❳ ✩ ✫ ✥❄⑥ ❚ ✓ ❳ ✩ ❳ ✰ ✇ ② ❱ ● ❏ ❧ ❏ ✂ ✰ ✥✘✓ ❳ ✩✚❚❪❞❹❵ ❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❜❭❬➌q❝❥❙✸❚❈❑⑦❳➍t❥❵❛❱✚s✪❳❬❱❈❢✸❙❥❳❩❑✏❚❪❵❿❱✚❳❬➃⑦t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏
◆❇⑥ ❚ ⑥q❚❈❙ ✓ ❳ ❵❬❙✪t ◗ ✰ ✥✘✓ ❳ ✩✥◆ ❚ ◗ ✰ ✥✘⑥✟✫ ✓ ❳ ✩ ❞➉❳ ✂ ✥✍☞■③✕✓✽✩ ❜ ✂ ✥✍☞❙③✉⑥✟✫✏✓✽✩✶◆ ❶❥➈✂ ✯ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆☎✄ ✯ ✥✍☞ ❳ ✩ ✫✢✥❄⑥ ❚ ☞ ❳ ✩ ❳ ✯ ✇ ② ❱ ● ❏ ❧ ❏✆✄ ✯ ✥✍☞ ❳ ✩✢❚❪❞✟❵✿❙✤❵❩❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❪❭ ✥ ✺ ✛ ◆✶✩❄➌✸❝❥❙✸❚❯❑▼❳➍t❥❵❿❱✢s✪❳✿❱❯❢✸❙❥❳❩❑✏❚❪❵❿❱
❳❬➃❡t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏✚◆❇⑥ ❚ ⑥✝❚❈❙ ☞ ❳ ➈✢♣✝❣✪❞☞❏▲❙✪❭✘❏✏❳❬➃ ❞☞❢✸❑⑦❑⑦❏▲❴ ❧ ❢➆s ❧ ❏✉❭❫❱❯❝✪t✸❏✉❞✬❞➉❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙✤❣✸❢➆❴ ● ❚❜❞✦❑⑦❏▲❴ ● ❳❥t✡➈
✂ ➀ ✂✠❍ ●❃➀ ✝ ☎✶❍ ❏✍✟✞✡ ❍☎❉■❺❈②✚❋✕● ❏✬❙✸❝❥❑✏❣✪❏ ❧ ❳❬➃ ✇⑦❭ ● ❳❬❚❪❭✘❏✚s❁❳❬❱❈❢①❨♥❳❩❙✪❞✛❳✿➃➤◆❇⑥✴❞☞❴❫❏▲s✪❞✕❨ ❧ ❳❭❱✟❞➤❱❤❚❯❚❩❏
◆ ❳ ✰ ✇ ✔
✝ ⑥ ✥ ✥❄⑥ ✶ ④❈⑥✉✇❥⑥✉② ⑥ ❜ ✇ ✝ ✇✥ ❱❈❙❻⑥ ✩✻④
❖➽➃ ◗ ✰ ✥✘✓ ❳ ✩✪❚❪❞❻❴ ● ❏✕❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨✝➃➒❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙P➃➽❳ ❧ ✇✟❭ ● ❳❬❚❪❭✘❏✕s✪❳❬❱❈❢✸❨❩❳❩❙✪❞➘❱✕❚❈❴ ● ◆❇⑥ ● ❳ ❧ ❚❯❨▲❳❩❙✸❴❄❵❿❱❥❣✪❳❩❙✪t❥❞⑩➌❬❴ ● ❏▲❙✏❴ ● ❏❡❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❿❱
❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨✏➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙ ✂ ✥✍☞❙③✔✓ ✩❊➃➽❳ ❧ ✇▼❭ ● ❳❬❚❪❭✘❏Ps✪❳❬❱❈❢✸❨❩❳❩❙✪❞✝❞☎❵❬❴☞❚❪❞ ❏✪❏✉❞





point◗ ✔ ✥✘✓ ❳ ✩✂◆ ⑥✉❶ ❜ ③ ✶ ✓ ❳ ❜ ⑥✉⑧❬⑨✚✓ ✴ ❜ ◆♥✇✸③ ✓ ✵ ❜ ⑥✉②❥⑥ ✓ ✸ ❜ ②♥② ✓ ② ✟ ❚ ✶ ✓ ② ❳ ❚ ⑥✉◆ ✓ ② ✴ ❜ ⑥✉② ✓ ② ✵ ❚ ② ✓ ❳ ✟ ❜ ◆ ✓ ❳❀❳✥❄⑥ ❚ ✓ ❳ ✩ ✑ ✥❄⑥ ❜ ✓ ❳ ✩ ❷ ④
❋✕● ❏✚t✸❏▲❙❥❳❩❑➊❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❯❙➎❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❿❱✡❚❪❞◗ ✰ ◆ ✥❄⑥ ❚ ✓ ❳ ✩ ❳ ✰ ✇ ② ✥❄⑥ ❜ ✓ ❳ ✩ ❳ ✰ ✇ ✓ ◆ ✥❄⑥ ❚ ✓ ❳ ✩✑✵ ✥❄⑥ ❚ ✓ ✴ ✩ ❳ ✰ ✇ ✓ ➃➒❳ ❧ ⑥ ✛ ✇ ④
❋✕● ❚❪❞✦❚❜❞q❭✘❳❩❙✪❞➅❚❪❞☞❴☎❏▲❙✸❴✉❱✦❚❯❴ ● ❞☞❳❬❱❈➄❛❵❬❣✸❚❤❱❤❚❈❴☞❢ ❵✿❙✪t➂❴ ● ❏✚❞☞❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙➇❚❜❞qs ❧ ❳❩❣✪❵✿❣✸❱❯❢❛ ✝➋✺❏✪❙✸❚❈❴☎❏❩➈
❽✟✞ ✞✱❾✪❽ ✝✕❏ ❾❥❼▲❼▲●❪➀ ✝ ☎✶❍ ❏✍✟✞✡ ❍☎❉■❺ ☛❿①❭②❛❼ ❉✪❼▲●✎❉ ✡ ✎❑② ☛ ❏ ● ❵❿➄❩❏❡❙❥❳q❚❈❙①➄♥❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙P➃➽❳ ❧ ❴ ● ❚❜❞✍❑⑦❳❥t✸❏✘❱✪❣❥❝❥❴ ✂ ✥✌☞■③✔✓ ✩✂◆✂ ✥✘✓✌③ ☞ ✩❄➈✵☛ ❏✚t✸❏✱❏✪❙❥❏ ✾ ✰ ✥✌☞ ❳ ✩❡❣✸❢➆❴ ● ❏ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙
✂ ✥✍☞■③✕✓✽✩✶◆✽✼❩✰ ⑥ ② ✾ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩ ✓ ❳ ✰ ④
◗q❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴☎❳ ❧ ❞❻❳❬➃■❴ ● ❏ ✾ ✰ ✥✌☞ ❳ ✩ ❵ ❧ ❏q❝❥❙✸❚❯❑▼❳➍t❥❵❿❱➏➌✸s✪❳✸❞➅❚❈❴☞❚❈➄❩❏❩➌✸❣❥❝❥❴✩❙❥❳♥❴❡❞☞❢①❑▼❑⑦❏▲❴ ❧ ❚❪❭❬➈ ❋✕● ❏✝t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏✛❳❬➃■❴ ● ❏q❙①❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴☎❳ ❧❚❪❞P❏✉✐❩❝✪❵❿❱✕❴☎❳✤❴ ● ❵❬❴✬❳❬➃✛❴ ● ❏❹t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ ➈ ❋✦● ❏✻t✸❏▲❙❥❳❩❑➊❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❚❪❞ ✥❄⑥ ❚ ☞✣❳✛✩◆❳ ✰ ✇ ② ➃➒❳ ❧ ⑥ ✎✓⑨✪➌✍❣❥❝❥❴✚➃➽❳ ❧ ⑥ ✛✓⑨
s✪❳❭❱✕❏ ❧ ❞➪❳❬➃✛⑥ ❚ ☞ ✴ ❏▲❙①❴☎❏ ❧ ➌➍❵✿❙✪t▼➃➒❳ ❧ ⑥✜✛ ②❷❱✩❏✬❞☞❏▲❏✬s❁❳✻❱✕❏ ❧ ❞➪❳❬➃✛⑥ ❚ ☞ ✵ ❏▲❙①❴❫❏ ❧ ❚❈❙❥❨✪➌q❱ ● ❚❤❱❈❏❸⑥♣◆➌❘P❑➆❵ ❧ ❚➍❞➪❴ ● ❏❤❏ ❧ ❞☞❴
❳❥❭▲❭✘❝ ❧☎❧ ❏▲❙✪❭✘❏✚❳✿➃ s❁❳✻❱✕❏ ❧ ❞✦❳❬➃✩⑥ ❚ ☞ ✸ ❀ ✇❊❁➏➈ ✓
❽ ✝ ❏✁  ❾ ❋✠❍ ● ✝✳●✎❉ ✡  ✏❾ ❏✄✂ ❺ ❍✘❉➳❺ ✞ ✞✡❾✪❽ ✝✜❏ ❾❥❼▲❼▲●❃➀ ✝ ☛❄❷✵②➱③✼❍✘❉  ✏❾ ✟ ✎❑② ☛ ❏ ● ❵❿➄❩❏✚❙❥❳➂❚❈❙✸➄❩❏ ❧ ❞➅❚❈❳❩❙ ❧ ❏✘❱❜❵✿❴☞❚❈❳❩❙✴➃➽❳ ❧ ❴ ● ❚❪❞
❑⑦❳❥t✸❏✘❱➏➈ ☛ ❏✚t✸❏✱❏✪❙❥❏ ◗ ✰ ✥✍☞✖✩✢❣✸❢➆❴ ● ❏ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴☞❚❈❳❩❙
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✇ ❍✘❉ ✝ ✟ ➀❈❍ ✠ ❸ ☎✶❍ ❏✠✟✞✡ ❍☎❉■❺ ☛❄❸❊❽❈●❃➀ ✂   ❍✡❽ ✂ ✎❑② ◗ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩ ◆ ✂ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩★✫✝✖ ✰ ✥✍☞ ❳ ✩✻④ ❋✕● ❏ t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴☎❳ ❧ s✪❵✿❴☎❴☎❏ ❧ ❙ ❚❜❞✐♥❝✸❚❯❴❫❏ ❧ ❏▲❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ➈ ❋✕● ❏ t✸❏▲❙❥❳❩❑➊❚❯❙✪❵✿❴☎❳ ❧ ❞➂❵❿❱❯❱✛❵✉❢❥❞ ● ❵❿➄❩❏➵❨▲❏ ❧ ❳①❞▼❳❩❙✸❱❈❢ ❳❩❙ ❴ ● ❏➎❝❥❙✸❚❈❴✻❭❫❚ ❧ ❭❫❱❈❏ ❀ ✇❊❁➏➌✍♠☞❝✪❞☞❴✻❵✿❴ ☞ ❳ ◆ ⑥
➃➽❳ ❧ ⑥ ✎ ✇ ➌✥❱✕❚❈❴ ● s✪❳❭❱✕❏ ❧ ❞P❳❬➃⑤⑥ ❚ ☞ ✴ ❵❬s❥s❁❏✉❵ ❧ ❚❈❙❥❨ ❵❬❴❧⑥ ◆ ⑨✪➌✢s❁❳✻❱✕❏ ❧ ❞P❳❬➃✏⑥ ❚ ☞ ✵ ❏▲❙✸❴☎❏ ❧ ❚❈❙❥❨ ❵❬❴❃⑥ ◆✖③✤❵❬❙✪t
❞☞❳✴❳❩❙■➈➏◗✛❝❥❑⑦❏ ❧ ❵❬❴☎❳ ❧ ❞✏❵ ❧ ❏➆s❁❳①❞➅❚❈❴☞❚❈➄❩❏ ❭✘❳✸❏✱❪✻❭❫❚❈❏▲❙✸❴❄❞▲➌➪❝❥❙✸❚❯❑▼❳➍t❥❵❿❱➏➌✕❣❥❝❥❴⑦❙❥❳♥❴➊❞➉❢①❑⑦❑▼❏▲❴ ❧ ❚❪❭❬➈ ❋✕● ❏❹❙✸❝❥❑⑦❏ ❧ ❵✿❴☎❳ ❧ ❵❬❙✪t
t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴❫❳ ❧ ❵ ❧ ❏✬❙❥❳♥❴✛❳❬➃✢❏✉✐❩❝✪❵❿❱✢t✸❏▲❨ ❧ ❏▲❏❩➈
❷♣❉☎●❪❺ ❍✪❼✉❽❊❍✆☎✶●❪➀ ✌ ✂ ✝✚✙ ❾ ✡ ❍☎❉✡❾ ❏ ✝✳●❃❽ ✝ ➀✿❼ ✝ ✝ ❾✠❉☎● ✠✴❾ ❏ ❺ ☛❄❷✵②✘✗✥②✕✈ ✞✱❼▲❼ ✠✴❾✠❉✶❉✂❾✠❉ ✝ ❷✵② ✄✜② ③✼❍✘❉  ✏❾ ✟ ✎❑②✝❋✕● ❏
❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨⑦➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙❹❚❪❞ ✖ ✥✡✙✭✩✂◆   ✰✏✚ ② ✱ ✰ ✙ ✰ ❱ ● ❏ ❧ ❏ ✱ ✰ ❚❪❞q❴ ● ❏✚❙✸❝❥❑✏❣✪❏ ❧ ❳❬➃➤❵✿❙✸❚❯❑➂❵❿❱❪❞❦❱✕❚❈❴ ● ⑥ ❞♦❚❯❴❫❏✉❞✟❵❬❙✪t➇❳❩❙❥❏❞☞❳❩❝ ❧ ❭✘❏❩➈✫✤❥❳ ❧ ❞☎✐❩❝✪❵ ❧ ❏✚❵❬❙✪t➂❴ ❧ ❚❪❵❬❙❥❨♥❝✸❱❜❵ ❧ ❱❪❵❬❴☎❴☞❚❪❭✘❏❸  ● ❵ ❧ ❞ ● ❳❭❱✕❏✉t
✛ ❴ ● ❵❬❴✕❴ ● ❏✚❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨✏➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙❹❚❪❞✝❵❿❱❈❨❩❏▲❣ ❧ ❵❿❚❪❭ r
✛ ❴ ● ❵❬❴✕❴ ● ❏✚❑⑦❳❥t✸❏✘❱■❚❪❞✕❏✉✐♥❝✸❚❈➄❛❵❿❱❈❏▲❙✸❴✬❴☎❳ ● ❵ ❧ t❹❞❫✐❩❝✪❵ ❧ ❏✉❞➪❚❈❙ ❞☞❳❩❑▼❏✚❞☞❏▲❙✪❞☞❏❈r
✛ ✱ ✰✢✜✤✣ ✰ ✫ ✝ ⑥➵❱✕❚❈❴ ● ✣ ◆ ✇P➃➒❳ ❧ ❴ ● ❏✚❞☎✐♥❝✪❵ ❧ ❏✝❱❪❵❬❴☎❴➉❚❜❭✘❏✏❵❬❙✪t ✣ ◆ ⑨✚➃➽❳ ❧ ❴ ● ❏✬❴ ❧ ❚❪❵❬❙❥❨❩❝✸❱❪❵ ❧ ❱❪❵❬❴☎❴☞❚❪❭✘❏❩➈✤❥❳ ❧ ❴ ● ❏ ● ❏✓✑✪❵❬❨❩❳♥❙✪❵❿❱✢❱❪❵❬❴☎❴☞❚❪❭✘❏❩➌✫  ● ❵ ❧ ➃➽❳❩❝❥❙✪t ✣ ◆ ◆✢④ ❶♥◆ ✶ ◆♥❤ ❶ ④ ❶❩❶❩❶ ✶ ❵❬❙✪t✴❙❥❳✴❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨❹➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙ ❭✘❳❩❝✸❱❪t ❣❁❏➃➽❳❩❝❥❙✪t✡➈ ☛ ❏✚❏✓✑❥❴☎❏▲❙✪t✸❏✉t➎❴ ● ❏✏❞☞❏ ❧ ❚❈❏✉❞✛❴❫❳➆⑧❩⑧✏❴☎❏ ❧ ❑➆❞▲➌ ➃➒❳❩❝❥❙✪t ✣ ◆ ◆✢④ ❶❩◆ ✶ ⑥✉✇❥⑥ ❤ ❶✢④ ❶♥❶❩❶❩❶❩❶ ✶ ❣❥❝❥❴✟❙❥❳➂❏✓✑✪❵❩❭✘❴ ❞➉❳❬❱❈❝❥❴☞❚❈❳❩❙■➈❋✕● ❏✏❞☞❴☎❝✪t✸❢❹❳❬➃✩❵❬❙➇❚❪❞☞❳❩❴ ❧ ❳♥s✸❚❜❭P❑⑦❳❥t✸❏✘❱ ✖ ✥✍☞❙③✔✓ ✩✂◆   ✰✥✚ ✟ ◗ ✰ ✥✍☞✖✩✘✓ ✰ ❨❬❚❈➄❩❏✉❞ ◗ ✰ ✥✍☞✖✩❱◆✧✦ ✰ ✥✍☞✖✩✓✫✝★ ✰ ✥✍☞✖✩P❱ ● ❏ ❧ ❏P❴ ● ❏t✸❏▲❙❥❳❩❑✏❚❈❙✪❵❬❴❫❳ ❧ s✪❵❬❴☎❴❫❏ ❧ ❙✤❭▲❵❬❙❹❣✪❏P❨❩❝❥❏✉❞☎❞☞❏✉t✡➈➥❖➏❙❹❴ ● ❚❜❞✝❭▲❵❩❞☞❏❩➌➫❱✩❏ ● ❵❿➄❩❏✬❴ ● ❏✚❞☞❢①❑▼❑⑦❏▲❴ ❧ ❢ ✖ ✥✍☞■③✕✓✽✩✶◆ ✖ ✥✘✓❂③ ☞✖✩❄➈
✩✘✪➈✽✬✫✭✪✭✮✓✯❩❁✯❃✏✰✲✱✴✳
✵✷✶✹✸✻✺ ➙❀➴✯➞❤➟◆↔ ➳ ✛➘➶✽✼✯➶ ➽Ø➶✿✾ ✚➫➴❑➙❀➨◆➞➈➯➄➤❲➓❤➣✳➯➄➬❿➟◆➠➵➧ ➣✯➠❵➟Ø➯➄➓◆➶☞✝✐➡✑✢→➣❂➑❑➟◆➡✵➳ ✚➛➶❁❀➥➶☞✘✥➶➮➽❦➳❯➟◆➠✯➒➄➞❤➣❂↔▲➽✹❂❄❃ ➣❆❅❈❇❊❉▲↔➪➔❋❅❬➙●❉■❍✲❏▲❑✄▼❊◆❖❍ ➔❫↔✢→◗P❘❅❚❙❩➙●❉▲➙✁P →☞➙●P❱❯❲❉■❍❳ ➔❲❯❲❨❈❉❊❅❈P❱❯☞→ ➶❂➬❿➣✳➯❯➶✏❩✯➶❬✾ ✒➷➧P➓❤➞❤➟◆↔❤➠✻➙✳➧❭❂✓❪❋❫❵❴■❛❵➶✻➩➫↔❤➣✯➨❞➟◆➟◆➠✯➒➄➡❵➦❿➓✥➣✳➾❛➞❤➑❑➟ ✶❋❜■❝ ➻ ✚➫➡❑➓❤➨Ø➑❑➟◆➠❑➟ ✠✯➜❑➧P➧P➟◆↔ ✠❆➨▲➑❵➣✯➣❀➯❯➶✵ ➺ ✸ ✢→➣❂➡✯➔✭➙◆➤❶➳ ✒➥➶ ✛➘➶➮➽➷➙✳➡❑➠✕❀➘➜❑➞❤➞❤➧✫➙❀➡❵➡✎➳ ✒➥➶✿✼✯➶ ➽Ø➶❬✾ ✠❊❞✯➜❭➙❀↔❤➟❾➯●➙❀➞❤➞➈➒➄➨◆➟P➓❤➟Ø➯➮➾●➲❤➙◆➬❿➣✳➒➄➠✯➒➄➡❵➦✟➔➛➙➚➯➄↕✯➓✷➙✳➡❑➠❶➨◆➣❂↔❤↔❤➟◆➨❞➞➈➒➄➣❂➡❑➓➥➞❤➣✫➓❤➨❀➙◆➯➮➒➄➡❵➦❑➶ ❏✿❨❈❡☎→❖P❘❯✹❉■❍➑ ➔❫➛❋P❤➔❋❢✕❣❩➔☎➙❈➙❈➔❤❑➽→ ❂✯➬❂➣❀➯❯➶✏✐■✐❊❂❭➡❦❥❭➺■❧❊❂♠❪❋❫❵❫■♥❊❂❭➝❑➝❢➶♦❩❂➺ ❝ ➼❤✾♣❩❂➺ ❝ ✐❆➶✵ qr✸ ❀➘➜❑➞❤➞❤➧✫➙✳➡❑➡ ➳ ✒✷➶♠✼✯➶ ➽✭➙✳➡❑➠ ✚q➡✯➞➈➒➄➡❵➦❶➳ ✝Ø➶♦❀➥➶➮➽Ø➶❆✾✪✝✐➡✯➬❂➟◆↔❤➓➈➒➄➣❿➡✟↔❤➟Ø➯●➙❀➞➈➒➄➣❂➡❑➓❖❂q➞❤➑❵➟❣✝➈➓➈➒➄➡❑➦❦➧ ➣✯➠❵➟Ø➯✹➙❀➡❵➠✧➓❤➟▲➯➮➾❍➲ ➙➚➬❿➣✳➒➄➠✯➒➄➡❵➦❶➝❭➣❀➯➄➤✯➦❂➣❂➡❑➓◆➶▲s ➣❬❯❖❍ ➔❲❉❊❑
❏t❨❈❡❫→✡P❱❯☞→ ➐ ❏✬❑✭▼❋❯❋✉♠❙❩➣☞➜▲➜✏❍✷✉ ➝ ❂ ➬❿➣✳➯❯➶❈➼❊✐❊❂♠❪r❫■❫■♥❊❂❭➝❑➝❢➶♦✐ q ❩r✾❆✐ q■❝ ➶✵ ➼ ✸ ❀➘➜❑➞❤➞❤➧✫➙✳➡❑➡❦➳ ✒➥➶❊✼✯➶ ➽❩➙❀➡❵➠ ✚➫➡✯➞➈➒➄➡❑➦P➳ ✝Ø➶❦❀➥➶➮➽Ø➶❖✾ ✠❆➣❀➯➄➬❿➙✳➢✯➒➮➯➮➒❍➞✐➤➱➣❀➾❭➓❤➣❿➧P➟✭➓❤➞▲➙✳➞➈➒➄➓❤➞➈➒➄➨❀➙◆➯❈➧P➟◆➨▲➑✻➙✳➡✯➒➄➨❀➙➚➯❈➓❤➤✯➓❤➞❤➟❞➧P➓◆➶ ❏t❨❈❡❫→✡P❱❯✹❉■❍ ➑ ➔☎➛❤P ➔❤❢◗❣❩➔☎➙❈➙❈➔❤❑➽→ ❂➬❂➣❀➯❯➶✏✐❵❧♣❂❭➡ ❥ q ❂✏❪r❫■❫■♥❬❂✻➝❵➝❈➶ q ➼❂➼❋✾ q ➼❦✐❆➶
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✼✧✽✭✾❀✿❂❁✯❃❅❄❆✿
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❙❥❏✘❚❈❨ ● ❣✪❳❩❝ ❧ ❚❈❙❥❨➂s✪❳❬❚❈❙✸❴❄❞q❳❩❙➆❴ ● ❏✝❱❜❵✿❴☎❴☞❚❪❭✘❏✴✳✣✵✘➈ ❋✦● ❏✬❴❞❱✕❳Ps✪❵❬❴ ● ❞✛❵ ❧ ❏ ❭✘❳❩❙✪❞➉❴ ❧ ❵❿❚❈❙❥❏✉t➂❴☎❳ ● ❵❿➄❩❏✝❙❥❳⑦s❁❳❬❚❈❙①❴✕❚❈❙✤❭✘❳❩❑▼❑⑦❳❩❙
❳❩❴ ● ❏ ❧ ❴ ● ❵✿❙ ❴ ● ❏❹❳ ❧ ❚❈❨❬❚❈❙ ❵❬❙✪t ❴ ● ❏❹❏▲❙✪t s❁❳❬❚❈❙①❴❿➌✩❵❬❙✪t ❞➉❝✪❭▲❭✘❏✉❞☎❞➅❚❈➄❩❏ ❞➉❴☎❏▲s✪❞P❑⑤❝✪❞➉❴⑤❣❁❏❹❚❈❙ ❴ ● ❏❹s❁❳①❞➅❚❈❴☞❚❈➄❩❏ t♥❚ ❧ ❏✉❭✘❴➉❚❯❳♥❙
❚❈❙ ❵❿❱❤❱❾➋➎❭✘❳①❳ ❧ t♥❚❈❙✪❵❬❴☎❏✉❞▲➈ ❋✕● ❏⑦❙✸❝❥❑⑤❣❁❏ ❧ ❳❬➃✕s✪❵❬❴ ● ❞✝❳❬➃➪❱❈❏▲❙❥❨❩❴ ● ⑥ ● ❵✉➄♥❚❈❙❥❨ ① ❭ ❞☞❴❫❏▲s✪❞q❚❯❙ t♥❚ ❧ ❏✉❭✘❴☞❚❈❳❩❙ ❢ ✥❄⑥ ✎r❢✗✎⑧➋✽✩
❚❪❞✷✶
⑩
➐ ❦✹✸✺✸✺✸ ❦ ⑩✼✻⑩ ➐ ❪④③④③④③ ❪ ⑩ ✻✴✽ ❱✕❚❈❴ ● ①✗② ❜ ✹✮✹✮✹✬❜ ① ✵ ◆ ⑥❻➈ ❋✦● ❏▲❙ ❴ ● ❏➂❙①❝❥❑✏❣✪❏ ❧ ❳❬➃✛s✪❵❿❚ ❧ ❞✬❳✿➃q❞➉❝✪❭ ● s✪❵❬❴ ● ❞ ❚❜❞✾✶ ✰⑩ ➐ ❪④③④③④③ ❪ ⑩ ✻✿✽ ❳ ➈ ❋✕● ❏❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨✚➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙ q ✵ ✥✍☞❂②❴③❈④❴④❈④★③ ☞ ✵ ✩■➃➽❳ ❧ ❴ ● ❏✉❞☞❏✬s✪❵❿❚ ❧ ❞➪❳❬➃■s✪❵❬❴ ● ❞⑩➌❩❚❈❙✪❭❫❱❈❝✪t♥❚❈❙❥❨✻❵ ❱✛❵❿❱❯❚⑦❳❬➃✭❨▲❏ ❧ ❳P❱❈❏▲❙❥❨❩❴ ● ➃➽❳ ❧ ❱❜❵✿❴☎❏ ❧❭✘❳❩❙✸➄❩❏▲❙✸❚❈❏▲❙✪❭✘❏❩➌❥❚❪❞ q ✵ ✥✍☞✌②❈③❴④❈④❴④★③ ☞ ✵ ✩✂◆ ✼❩⑩ ➐ ❪④③④③④③ ❪ ⑩ ✻ ⑥✠✟ ✜ ①P② ❜✳✹ ✹✮✹✑❜ ① ✵①✗②❴③❈④❈④❴④★③✻① ✵ ✤ ❳ ☞ ❳
⑩
➐② ✹ ✹✮✹ ☞ ❳ ⑩ ✻✵ ④
❋✕● ❚❪❞▼❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨ ➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙ s ❧ ❳➍t✸❝✪❭✘❏✉❞➂❵ ❭ ● ❵❿❚❈❙ ❳✿➃⑤❞☞❴❄❵❿❚ ❧ ❭▲❵❩❞➉❏❹s✪❳❬❱❈❢✸❨❩❳❩❙✪❞▲➌q❏✉❵❩❭ ● ❱❤❚❈❙q❚❥❞❹❳❬➃✧❱ ● ❚❪❭ ● ❭✘❳❩❑⑦s ❧ ❚❪❞☞❏✉❞
❏✘❚❈❴ ● ❏ ❧ ❵⑦❞☞❴❄❵❿❚ ❧ ❭▲❵♥❞☞❏✚s❁❳❬❱❈❢①❨❩❳♥❙✤❳ ❧ ❵▼t✸❳❩❝❥❣✸❱❈❏⑤❣❁❳❩❙✪t✡➈ ❋✕● ❏✚❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴☞❚❈❙❥❨✏➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙➎➃➒❳ ❧ t✸❳❩❝❥❣✸❱❈❏✚❣✪❳♥❙✪t❥❞q❚❜❞   ✵❭ ⑥ ② ☞ ❳❭❵❬❙✪t✟❱✕❏✟t✸❏▲❙❥❳♥❴☎❏✛❴ ● ❏✝❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵❬❴➉❚❯❙❥❨❲➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙➆❳❬➃❊❞☞❴✘❵❿❚ ❧ ❭▲❵❩❞☞❏✕s✪❳✿❱❯❢✸❨❩❳❩❙✪❞➤❚❈❙❲➋⑤t♥❚❈❑⑦❏▲❙✪❞♦❚❯❳♥❙✪❞❡❣✸❢ ✖ ✵ ✥✍☞✌②✑③❈④❴④❈④✸③ ☞ ✵ ✩❄➈ ✔✡❏▲❴◗ ✥✍☞ ② ③❈④❴④❈④★③ ☞ ✵ ✩❡❣✪❏P❴ ● ❏✬❨❩❏▲❙❥❏ ❧ ❵✿❴☞❚❈❙❥❨✏➃➒❝❥❙✪❭✘❴➉❚❯❳♥❙❹➃➽❳ ❧ ❵P❱❤❚❈❙q❚◗ ✥✍☞✌②❈③❴④❈④❈④✸③ ☞ ✵ ✩✂◆ ✵❩ ❭ ⑥ ② ☞ ❳❭ ❜ ◆ ✖ ✵ ✥✌☞❂②✑③❈④❴④❈④✸③ ☞ ✵ ✩✻④
 ✝❝❥❏✤❴❫❳ ❴ ● ❏✤❳ ❧ ❚❈❏▲❙①❴❄❵✿❣✸❚ ❱❤❚❈❴☞❢ ❳❬➃✧❱✛❵❿❱❯❚➍❞⑩➌✕❏✉❵❩❭ ● ❞☞❴❄❵❿❚ ❧ ❭▲❵♥❞☞❏✤s❁❳❬❱❈❢①❨❩❳♥❙ ❚❪❞⑦s ❧ ❳➍t✸❝✪❭✘❏✉t ❴◆❱✕❚❪❭✘❏❹❚❈❙ ❴ ● ❏ t✸❏✱❏✪❙✸❚❈❴☞❚❈❳❩❙ ❳❬➃◗ ✥✍☞ ② ③❈④❴④❈④★③ ☞ ✵ ✩❄➈✗☛ ❏ ❞☞❏▲❴ ☞ ② ◆ ✹✮✹ ✹ ◆ ☞ ✵ ◆ ☞■➈ ❋✕● ❏ ❭✘❳❩❙✪❞☞❴ ❧ ❝✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙ ✛▲❭ ● ❵❿❚❈❙ ❳❬➃ ✢ ❭✘❳ ❧❫❧ ❏✉❞☞s✪❳♥❙✪t❥❞➂❴☎❳ ❴ ● ❏➃➽❝❥❙✪❭✘❴☞❚❈❳❩❙✪❵❿❱ ❧ ❏✘❱❪❵❬❴➉❚❯❳♥❙ q ✥✍☞✖✩✂◆ ⑥⑥ ❚ ◗ ✥✍☞✖✩ ④✑
✣q❏▲❙✪❭✘❏❩➌✪❣✸❢⑦❚❈❙✪❞☞s❁❏✉❭✘❴☞❚❈❳❩❙
✖ ✵ ✥✌☞✖✩✂◆ ⑥◆ ✜ ⑥ ❚ ➋ ☞ ❳ ❚ ⑥q ✵ ✥✌☞✖✩ ✤ ◆ ⑥◆  ✁✄✂ ❚ ➋ ☞ ❳ ❚ ⑧ ✼❩✰ ⑥✠✟ ✑ ✞ ✵ ✡✰ ☞ ❳ ✰ ❶ ✇ ②✆☎✝✥ ✂ ✩
❱✟✞✡✠☞☛
✑ ✞ ✵ ✡✰ ◆ ❩⑩ ➐ ❦✹✸✺✸✺✸ ❦ ⑩✼✻ ⑥ ✰ ✜ ⑥①✗②✑③❈④❈④❴④★③✻① ✵ ✤
❳
④
✤❥❳✍✌✉➋ ◆ ✂ ❱✏✎✬❨✍✎✑✠ ✑ ✞ ② ✡✰ ◆ ✂✓✒✕✔✗✖ ✖ ②✛✥✌☞ ❳ ✩✂◆✙✘✛✚❘✤❥❳✜✌✫➋ ◆✣✢✥✤✦✌❫❳✜✧★✠☞☛✛✎✩✞ ✖ ✎ ✔ ✠✪✞✡✠✬✫✏  ✰ ⑩ ⑥✠✟ ✶ ✰ ⑩ ✽ ❳ ◆ ✶ ❳ ✰✰ ✽ ❱✟✎❤❏ ✔✗✖
✖ ❳ ✥✍☞ ❳ ✩✂◆ ✂✢✮✭ ✂ ❚ ✢ ☞ ❳ ❚✣✯ ✂ ❚✱✰ ☞ ❳✆✲ ④
✤❥❳✍✌✉➋ ✛✳✢❷❱✏✎✬❳✍✴✗✵✪✎✑✌☞✶✜✎✷✠☞☛✛✎✷✌✸✎✉❭✆✹✛✌✺✵✻✞❈❳ ✔
✑ ✞ ✵ ✡✰ ◆ ✰❩✯❱⑥✠✟ ✜ ⑥✺ ✤ ❳ ✑ ✞ ✵ ✇ ② ✡✯ ④
✟✼✫✽✎✆✾✛✿ ✒✕✔ ✵✻✞❈❳ ✔✱✒✕✔✗✖ ✞ ✔ ✵✪✿❀✎✉❭✆✠✪✞❈❳ ✔ ✥ ✒ ✞ ✖ ✎ ✖ ✴❁✫❹❭✘❳✜✧❂✿✛✹✛✠☞✎✑✌ ✒❄❃ ❨✍✎✑✴✛✌ ✒ ✩✺❅q❱✟✎✬❨✜✎✑✠
⑥ ✑ ✞ ❳ ✡✰ ◆✣✢✭✥✬✢❇⑥ ❚ ✂ ✩ ✑ ✞ ❳ ✡✰ ✇ ② ③ ⑥ ❳ ✑ ✞ ❷ ✡✰ ◆ ✥ ✂ ✘❇⑥ ❳ ❚ ✂ ✘❇⑥ ❜❇❆ ✩ ✑ ✞ ❷ ✡✰ ✇ ② ❚❉❈ ✥ ⑥ ❚ ✂ ✩ ❳ ✑ ✞ ❷ ✡✰ ✇ ❳ ④❊ ☛✛✎❋✵✪✎✥✌☞✎✉❭✆✹✛✌☞✌☞✎ ✔ ❭✆✎❋✵✝❭ ✒✕✔ ✴❀✎✓✌☞✎✑✎✆✾✛✿✛✌☞✎❋✵☞✵✪✎ ✖✮✒ ✵ ✖ ✞✄✼●✎✑✌☞✎ ✔ ✠✪✞ ✒❍❃ ✎❋■✍✹ ✒ ✠✪✞❈❳ ✔ ✵q ☎❳ ✥✌☞✖✩ ❚ ✢✂ ❚❉✰ ☞ q ❳ ✥✍☞ ✩✂◆✙✘✢③q ☎ ☎❷ ✥✍☞ ✩ ❜ ✂ ❚ ✢✍✘ ☞ ❜ ✢❁❏ ☞ ❳☞✖✥ ✂ ❚ ☞✖✩ ✥ ✂ ❚❉❈ ☞ ✩ q ☎❷ ✥✍☞ ✩ ❚ ❆ ✥ ✂ ❚ ❆ ☞✖✩☞✖✥ ✂ ❚ ☞✖✩ ✥ ✂ ❚❑❈ ☞✖✩ q ❷ ✥✌☞✖✩✂◆✙✘✢③q ☎ ☎ ☎✴ ✥✌☞✖✩ ❜ ❆ ✥ ✂ ❚ ❆ ✘ ☞ ❜ ✂ ✢❢❘ ☞ ❳ ✩☞✖✥ ✂ ❚▲✰ ☞✖✩ ✥ ✂ ❚ ✂❋▼ ☞✖✩ q ☎ ☎✴ ✥✌☞✖✩ ❜ ✂ ❚ ▼ ❘ ☞ ❜ ✰✜✰ ❘ ☞ ❳☞ ❳ ✥ ✂ ❚✱✰ ☞✖✩ ✥ ✂ ❚ ✂❍▼ ☞✖✩ q ☎✴ ✥✌☞✖✩ ❚ ✰☞ ❳ ✥ ✂ ❚❉✰ ☞ ✩ q ✴ ✥✍☞✖✩✂◆✣✘✢④❊ ☛✛✎❋✵✪✎ ✖ ✞✄✼◆✎✑✌✸✎ ✔ ✠✪✞ ✒❍❃ ✎❋■✜✹ ✒ ✠❖✞❯❳ ✔ ✵ ✒ ✌☞✎ ✒❍❃P❃ ✤◗✹✪❭☞☛✗✵✬✞ ✒❘✔ ❅❛❱✟✞✡✠☞☛❙✌✸✎▲❨✜✹ ❃❚✒ ✌❯✵✻✞ ✔ ❨✜✹ ❃❚✒ ✌✷✿❁❳✕✞ ✔ ✠✺✵ ✒ ✠❱✠☞☛✛✎✬❳✜✌❖✞❯❨❘✞ ✔ ❅ ✒ ✠✟✞ ✔ ❏ ✔ ✞✡✠✬✫✜❅✒✕✔✗✖✮✒ ✠ ☞ ◆ ✂ ✫✻➋ ❳ ❅ ✂ ✫✢✥❞➋ ❚ ✢✭✩ ❳ ❅ ✂ ✫✢✥◆➋ ❚❉✰ ✩ ❳ ❅■④❴④❈④❀❅✛✠☞☛✛✎❲✵❖✎❋■✜✹✛✎ ✔ ❭✆✎✏❳✕✤✄✵✻✞ ✔ ❨✜✹ ❃❚✒ ✌✩✿✪❳✕✞ ✔ ✠✺✵❱✠✸✎✑✌☞✧❳✞ ✔✗✒ ✠✪✞ ✔ ❨ ✒ ✠ ☞ ◆ ✂
✥❞➋➎❳
✖✛✖
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❤ ➃ ➓❸➌➔➓ ✰ ♣❋❢ ✂✢ → ✂✢ ♣ ✂✢ ♣❍✂✜♣ ✂✢ → ✂❋▼✜✐ ❤✪➣✩➣ ❤➃ ✰✡ ❤ ✤ ❡✧✦✵★ ❥
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❤✪ ➃ ✂✢ ✫ ↔ ✐ ❤✷✶ ✂✟❢ ✰ ✐ ❤✹✸ ✗✙ ❢ ✂✢ ❡ ✂✟❢ ↔ ✐ ❤ ❥ ❡ ✂✟❢✳✂❍▼✜✐ ❤ ❥ ✗✙ ➙✺ ❳✜✠☞✎❳✠☞☛ ✒ ✠ ➐✴✳ ❡ ✐ ❤ ❥ ✞❚✵✥✵✻✞✡✧❂✿ ❃ ✫❉✌☞✎ ❃❚✒ ✠☞✎ ✖ ✠❫❳✽✠☞☛✛✎ ❃❻✒ ✠☞✠✪✞❪❭✆✎✻✝❯✌✸✎✑✎ ✔ ✤ ✹ ✔ ❭✆✠✪✞❈❳ ✔✳➇ ✁ ➉⑤✤➒❳✍✌❯✠☞☛✛✎ ✤ ✒ ❭✆✎✆☎➏❭✆✎ ✔ ✠☞✎✑✌☞✎ ✖ ☎➏❭✆✹✛✴❁✞❪❭❃❚✒ ✠☞✠✪✞❪❭✆✎ ✒ ✵ ✂✽✼ ③ ✾☞③ ✾☞③ ❡✧✟ ❥✼➃ ❆❆ ✒ ✟ ➓✗➌➔➓ ✰ ♣❋❢
✂✢ → ✂✢ ♣ ✂✢ ♣❋✂✍♣ ✂✢ → ✰ ✟❆ ✒ ✟ ➣❱➣
❤✒✕✔✗✖ ✤➽❳✜✌❱✠☞☛✛✎ ✖ ✞ ✒ ✧▼❳ ✔✗✖❬❃❚✒ ✠☞✠❖✞❜❭✆✎ ✒ ✵
✂ ❞✠✿❁❀❃❂✷❡✧✟ ❥➒➃ ➓✗➌ ➓ ✰ ♣❋❢ ✂✢ → ✂✢ ♣ ✂✢ ♣❍✂✜♣ ✂✢ → ✟ ❤✸➣❱➣
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❡ ✒✔✓ ❥ ❤ ➃ ☛ ✍➜ ✕☞❡✣✕ ↕ ✢ ❥ ❤ ❂
✤ ➜ ❡✖✕ ❥ ❣ ✕ ♣ ✉❈✇✺✹ ➃ ✢✗✻✡ ☛ ➍➜
✤ ➜ ❡ ✻ ↕✽✼◆❥✼ ❤✴✾ ✂❱❢✿✼ ❤ ❣✌✼❨♣✲ ➜ ❡✧✟ ❥➒➃ ✍✎✚ ✏ ➜ ✟
↕ ✢ ❥✬❤ ✚❡ ✢ ✓ ❥ ❤ ➃
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✐ ✚✠✟ ➃ ✍✎✚ ✏ ➜ ✻ ✚
✐ ✚✢ ✓ ➙➎❉✎✷✿✛✌☎❳❥❭✆✎✑✎ ✖ ✠❫❳⑦❨✜✎✑✠ ➐ ❞❍❡ ✐❸❥ ✴❁✫❙✠☞☛✛✎✩✤➒❳✍✌☞✧❳✹ ❃❻✒➐ ❞❍❡ ✐◆❥➒➃ ✭ ✄ ❳✍✌☞✎ ❃ ❦ ✇ ❤ ♠ ✲ ✭ ✂ ❡ ✐◆❥ ❞ ✲ ➙✡➁✉☞☛✍✌✈①✎✡✑✏ ❶❋⑨✓✒✕✔⑤❺❻①✗✖☞⑦❁③✙✘➁⑨♦⑦✱❺✡❷✛⑧✑⑧❋⑨♦⑦✕①❇❼❙❽❍①❭①❀④➛⑥✸③➁④●⑦✕⑧❋⑨❻⑩●④❊ ☛❁✞❚✵✩✵✪✎✉❭✆✠✪✞❈❳ ✔ ✞❚✵ ✖ ✹✛✎✥✠☎❳ ✠☞☛✛✎✓☛✛✎ ❃ ✿➎❳✕✤ ✠ ✚✥✝ ❃❚✒ ✵☞✵❖✎✑✌❋✚ ❊ ☛✛✎ ✰✗✚ ✵✬✞ ✧❫✿ ❃ ✎✆☎➏❭✆✹✛✴❁✞❪❭ ❃❚✒ ✠✸✠✪✞❪❭✆✎ ✝❯✌✸✎✑✎ ✔ ✤✦✹ ✔ ❭✆✠✪✞❈❳ ✔ ✞❚✵✂ ✳ ❡✧✟ ❥➒➃ ✂✡ ✳ ☛✌☛✔☛✌☛ ✍➜ ❣❭✐ ➍ ❣❭✐ ❤ ❣❁✐ ➑ ❣❭✐ ✳✂✟❢ ✏ ✳ ❡ ❭✘❳❭✵ ✐ ➍✔✒ ❭✘❳❭✵ ✐ ❤✔✒ ❭✘❳❭✵ ✐ ➑ ✒ ❭✘❳❭✵ ✐ ✳ ❥➃ ✂
✡ ✳ ☛ ✍➜ ✉ ✇✺✹ ➓ ☛ ✍➜ ✉ ✏ ✹ ❀❃❂❅❄✜✛➁❣ ✦ ➣ ✳ ❣ ✻ ➃ ☛ ✍➜ ✉ ✇✺✹ ✲ ✳➜ ❡ ✻ ✟ ❥ ❣ ✻ ➙➂ ✌❫❳✜✧ ❡ ❈ ❥ ✂ ✳ ❡✠✟ ❥➒➃ ✍✎✚ ✗✣✢ ✚ ✙ ✢ ✚✥✤ ✢ ✚ ✚ ✏ ➜ ❡✧✟
↕ ✢ ❥ ❤✆❦ ✚ ✗ ★ ✚ ✙ ★ ✚✥✤ ★ ✚ ✚ ♠❡ ✢ ➍ ✓ ✢ ❤ ✓ ✢ ➑ ✓ ✢ ✳ ❥ ❤ ☛ ✍➜ ✉ ✇ ✹ ✻ ❤ ❦ ✚ ✗ ★ ✚ ✙ ★ ✚✥✤ ★ ✚ ✚ ♠ ❣ ✻➃ ✎ ✦ ✢ ✿★✧ ✢ ❡✪✩ ✢ ✿ ❥ ✓❡ ✢ ➍ ✓ ✢ ❤ ✓ ✢ ➑ ✓ ✢ ✳ ❥ ❤ ❡✠✟ ↕ ✢ ❥ ❤✁✫ ✚✁✬ ➃ ✍✎✚ ✏ ➜✮✭ ✚ ❡✧✟
↕ ✢ ❥ ❤ ✚ ♣s❱☛✛✎✑✌☞✎ ✭ ✚ ➃ ✩ ✚ ✗ ★ ✚ ✙ ★ ✚✥✤ ★ ✚ ✚ ✏ ✚ ❦✡❤ ✚ ♠✓✯❦ ✚ ✗ ✯ ✚ ✙ ✯ ✚✥✤ ✯ ✚ ✚ ♠ ✙ ✚ ✄ ✹✛✠✟✞P✤✄s✟✎✷✌☞✎✑✧ ✒ ✌ ✯❫✠☞☛ ✒ ✠✎✚ ✗ ★ ✚ ✙ ★ ✚✰✤ ★ ✚ ✚ ✏ ✚ ❡
✢ ➍ ✓ ✢ ❤ ✓ ✢ ➑ ✓ ✢ ✳ ❥ ✇ ❤ ➃ ✢ ❤ ✚ ✎✚ ✗ ★ ✚ ✙ ✏ ✚ ❡
✂✕↕ ✢ ❥ ✚ ✗ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥ ✚ ✙❡ ✢ ➍ ✓ ✢ ❤ ✓ ❥ ➑ ➃ ✢ ❤ ✚ ☎ ✚➍ ➑
s❱☛✛✎✑✌☞✎ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥ ✚ ✗ ➃ ✕ ❡ ✢ ➍✷✒ ✂✕↕ ✢ ❥☞↕ ✕ ❡ ✂❘↕ ✢ ❥ ❅✕✠☞☛✛✎ ✔ s✟✎✷☛ ✒ ✶✍✎✂ ✳ ❡✧✟ ❥➒➃ ☛ ✍➜ ✉ ✇✺✹ ✲ ✳➜ ❡ ✻ ✟ ❥ ❣ ✻ ➃ ✍✎✚ ✏ ➜ ✟
❤ ✚ ❡ ✢ ✢❨❥ ✓ ✎✚ ✗ ★ ✚ ✙ ✏ ✚ ❡
✂❘↕ ✢ ❥ ✚ ✗ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥ ✚ ✙❡ ✢ ➍ ✓ ✢ ❤ ✓ ❥ ➑ ➙
  ✵✻✞ ✔ ❨✽✠☞☛✛✎✩✤➽❳ ❃P❃ ❳✕s✟✞ ✔ ❨❂✞ ✖ ✎ ✔ ✠✪✞✡✠✪✞✡✎❋✵❡ ✂❘↕ ✢ ❥ ✚ ✇ ✛ ➃ ✕ ❡ ✢❙❢ ✦ ✒ ✂✕↕ ✢ ❥✸↕ ✕ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥●➃ ❡ ❢✷✂✕❥ ✚ ✇ ✛ ✡✕ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥ ✕ ❡ ✂✕↕ ✢ ❢✿✢❨❥ ❡ ✂✕↕ ✢ ❢✣✢❨❥ ✛ ✒✕✔✗✖ ❡ ✢✽❢ ✦ ❥ ✓ ➃ ❡
❢✷✂✕❥ ✛ ✢ ✓❡ ❢ ✢❨❥ ✛s✟✎✬❳✜✴✛✠ ✒ ✞ ✔☎ ✚ ➃ ❡ ❢✷✂✕❥ ✚ ✡ ➍ ♥ ❤✕ ❡ ✂❘↕ ✢ ❢✣✢❨❥ ❡ ✢ ✓ ❥ ➑ ✎ ❡
✂✕↕ ✢ ❥ ✛ ❡ ❢ ✢●❥ ✛ ❡ ❢ ✢❨❥ ✛ ❡ ❢ ✢❨❥ ✛❡ ✂✕❥ ✛ ❡ ✂✕❥ ✛ ❡ ✂✕↕ ✢ ❢✣✢❨❥ ✛ ✦ ✓ ➃ ❡
❢✷✂✕❥ ✚ ✡ ➍ ♥ ❤✕ ❡ ✂✕↕ ✢ ❢✣✢●❥ ❡ ✢ ✓ ❥ ➑ ✳ ➌ ➑ ✤
✂✕↕ ✢ ♣❋❢ ✢⑤♣❋❢ ✢⑤♣❋❢ ✢ →✂✜♣❍✂✜♣❋✂✕↕ ✢ ❢✣✢ → ✂ ★✒✕✔✗✖ ✭ ✚ ➃ ✰ ✚ ❡ ✢ ✢❨❥ ✓ ❡ ✂✕↕ ✢ ❥ ✚❡ ✢ ✓ ❥ ➑ ✳ ➌ ➑ ✤
✂✕↕ ✢ ♣❍❢ ✢⑤♣❋❢ ✢⑤♣❋❢ ✢ →✂✜♣❋✂✍♣❋✂✕↕ ✢ ❢✣✢ → ✂ ★ ➙➎❉✎❹❭ ✒✕✔✳✒❍❃ ✵☞❳❉✵☞❳ ❃ ✶✜✎❬✠☞☛✛✎❬✤➽❳✜✹✛✌☞✠☞☛ ❳✜✌ ✖ ✎✑✌ ✖ ✞P➄◆✎✑✌✸✎ ✔ ✠✪✞ ✒❍❃ ✎❋■✜✹ ✒ ✠❖✞❯❳ ✔ s✟✞✡✠☞☛ ✰ ✌☞✎▲❨✍✹ ❃❻✒ ✌ ✵✬✞ ✔ ❨✍✹ ❃❻✒ ✌✽✿❁❳✕✞ ✔ ✠✺✵ ❡ ✘◗❅ ✂❘↕❭✂❋▼ ❅✂✕↕ ✰ ❅✂✁ ❥ ✚☎✄ ✔ ✞ ✔✗✖ ✞✡✌☞✎✉❭✆✠✷✧❂✎✑✠✸☛❥❳ ✖❫❃ ✎ ✒✜✖ ✵❵✠☎❳ ✒✕✔ ✞ ✔ ✠✸✎▲❨✜✌ ✒❍❃ ✌☞✎✑✿✛✌☞✎❋✵❖✎ ✔ ✠ ✒ ✠✪✞❈❳ ✔ s❱☛✛✎✑✌☞✎ ✒ ✵ ✒❂✖ ✞✡✌☞✎✉❭✆✠❯✧❫✎✑✠☞☛❥❳ ✖❫❃ ✎ ✒✜✖ ✵❵✠☎❳
✆
✒ ✧❂✿✞✝✎ ✖ ✎ ➂ ✝✎✑✌✪✞✡✎✑✠✟✤ ✹ ✔ ❭✆✠✪✞❈❳ ✔ ✵✑✚➂ ❳✍✌ ❣✬❅ ✰ ❅❭s✟✎✷☛ ✒ ✶✜✎✂ ❞ ❡✧✟ ❥✄➃ ✂✡ ❞ ☛ ✟✠✟✡✟ ☛ ✍➜
❣❭✐ ➍
✟✡✟✡✟
❣❭✐ ❞✂❱❢ ✏ ❞ ❡ ❭✘❳❭✵ ✐ ➍✔✒ ✟✡✟✠✟ ✒ ❭✘❳❭✵ ✐ ❞ ❥
➃ ☛ ✍➜ ✉❈✇✺✹ ✲ ➜ ❡ ✻ ✟ ↕❄❣◗❥ ❣ ✻ ➃ ✢✡ ☛ ➍➜ ➐ ❞❘❡ ✼ ❤ ✟ ❤ ↕❄❣ ❤ ❥✾ ✂❱❢✣✼ ❤ ❣❁✼s✟✞✡✠☞☛ ➐ ❞❍❡ ✐❸❥➒➃ ☛ ✍➜ ✕




















✄❀✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈✛❉ ✯ ❁❫❳   ❊✉❭✻❄✆❋ ✩✕● ❁❃❂✶❍
■ ❍❏❁✘❭❇❆✘❑✽▲✽▼✓◆➇






✄r❉✉❍✞✭✞❁❽❉❃❄r❊✻➁✞❍❏❈◗➂✓✿❅❊☞▲⑤s❤❊◗❊ ● ❖✽❈◗❊✴❁❽❍❏❄❇❊❚❆✽❊✴❁❇❊➆❭✘❳☞❈➃❙✓❂ ● ❍❏❄☎❳☞❁P❂➄❍❻✿❼❉❃❄❇❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❲❊✳❉✉❍☞❉❇❉➉❳➍❭❲❂✶❍❏❄❇❊✳➅✂❄☎❳✘❩ ✺ ✄➆❉P❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴▲
❊☞➈ ❨✞➈➄▲✾❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍❏❁❇❘➉❉P❄❇❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊✳❉❴▲✞❆✞❍③❂❅❁❇➂✓❂ ● ❉✴▲❻❭❲✿❈❳❻➊✠❊✴❁❃✿❅❊✳❍✳➊✠❊✳❉✴▲
➙❍➙❋➙ ❥
➈r➋❤❆✓❂✶❉r❉❃❄❇❖✞➅✓❘✘❆✞❍✠❉❶❙☎❊✴❊ ● ❉❃❄❽❍❏❁❲❄❇❊✳➅❸❂ ●
➇
➌✠➌ ▲ ➌ ❑✓▲
↔
▲➍ ▲ ➌✳➎ ➉✗s➏❂❱❄❲❆❸❂ ● ➅✓❖✪❭✻❄P❂❯❳ ● ❉✕❳ ● ❄❇❆✽❊➐❉♦❂ ➋✴❊✬❳✥➑⑥❄❇❆✽❊r❩ ✺ ✄✚❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴➈➒➎➒❊r❉❃❆❥❳✕s✹❆✽❊✴❁❇❊➓❄❇❆✞❍❏❄❼❉P❘❯❈➃❙✪❳✥✿❳❂❪❭➔❊ ● ❖✽❈◗❊✴❁✻❍❏❄❃❂❈❳ ●
❈◗❊✴❄❇❆❥❳✽➅✽❉✆❍❻✿❳✿❈❳✕s✏❄❫❳✮✭ ● ➅✛➅✠❂❅❁❇❊✉❭✻❄❃✿❅❘◗❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉➤❳ ● ❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍❏❄❃❂ ● ❨r➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉✆❍ ● ➅➃❊✻➁➣❄❲❊ ● ➅◗➂✽❁❇❊✴➊✠❂❈❳☞❖✞❉↔❁❲❊✳❉❃❖✓✿❅❄❽❉✴➈ ■ ❳☞❁❇❊
➂✽❁❇❊✉❭❲❂✶❉❃❊✻✿❅❘☞▲❤❄❇❆✽❊✳❉❃❊❚❂ ● ➅✓❖✪❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉❚❈✛❍③❘❦➅✓❊✴❊✴➂✓✿❅❘↕➅✓❊✴➂☎❊ ● ➅ ❳ ● ❄❇❆✽❊❸➊❻❍③✿❅❖✽❊✳❉▼❳❏➑❶❄❇❆✽❊✪➂✞❍❏❁❽❍❏❈❚❊✴❄❇❊✴❁❽❉➓❂ ● ➊❩❳❏✿❅➊☞❊✳➅➙❉❃❖✪❭❲❆➙❍☞❉
❄❇❆✽❊♥❈➃❂ ● ❂❱❈❸❍③✿✤❉♦❂ ➋✴❊➃➛➎❳❏➑❺❄❲❆✽❊r❆✽❊✻✿❳❂❪❭✻❊✳❉✴▲✖❄❇❆✽❊r❈➃❂ ● ❂❅❈✛❍③✿✆❉✌❂✡➋✴❊◗➜✝❳❏➑❺❄❲❆✽❊➓✿❯❳✸❳☞➂✞❉✴▲ ➙❋➙❍➙ ✚ ❖✽❊♥❄☎❳➃❄❇❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✝❳❏➑➝❂ ● ❂❅❄❃❂✶❍③✿
❭✘❳ ● ➅✠❂❅❄❃❂❈❳ ● ❉✴▲☎❄❇❆✽❊r❁❇❊✉❭✻❖✽❁❲❁❇❊ ● ❭✻❊✉❁❇❊✻✿✶❍❏❄P❂❯❳ ● ❉❶❈✛❍③❘❸❙✞❊✉❭✘❳☞❈❚❊r➊☞❊✴❁❇❘❚❂ ● ❄❇❁❃❂❪❭✴❍❏❄❲❊☞➈✄➎➒❊✉❍③➊❩❳✥❂➄➅❸❄❲❆✓❂➄❉❀❖ ●✽● ❊✉❭✻❊✳❉❇❉❇❍✥❁❇❘➞❉P❄❇❊✴➂✫➈
✄➟❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍✥❁❇❘➞❉P❄❇❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊➔❂✶❉✩❍◗❉P❊✴❄✟❳❏➑❤➠❯➡③➢❳➤✱➥✻➡✴➦✴▲☞❂✕➈➧❊☞➈➄▲✞➂✞❍③❂❅❁❇❊✳➅⑨❉❃❖✽❙✞❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✬❳❏➑↔❄❇❆✽❊➃❉❇❍❏❈◗❊✉❉✌❂✡➋✴❊☞➈❶➋✟s✕❳◗➂✞❍❻❂❱❁❲❊✳➅
❉❃❖✽❙✞❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉r❍❏❁❇❊➃❉❃❊✴➂✞❍❏❁❽❍✥❄❇❊✳➅✪❙✓❘✘❍ ● ❊✴❈➃❙☎❊✳➅✽➅✓❊✳➅➉❉P❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍❏❁❇❘✘❉❃❄❲❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊P❳☞❁❶❙✓❘✘❍ ● ❳ ● ☎→➂✞❍❻❂❱❁❲❊✳➅➉❉P❖✽❙✞❉❃❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊☞▲
❭✴❍③✿❨✿❅❊✳➅✪❍❸➢❳➨③➨✻➩✾➈ ✲ ❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍❏❁❲❘✛❉❃❄❇❁❇❖✪❭✻❄❲❖✽❁❇❊✳❉❤❉❇❍❏❄❃❂✶❉✌➑→❘➃❄❇❆✽❁❇❊✴❊r❍☞➅✽➅✠❂❅❄❃❂❈❳ ● ❍③✿❊❭✘❳ ● ➅✠❂❅❄❃❂❈❳ ● ❉✴➈ ➂ ❂❅❁❽❉❃❄✳▲✠❄❇❆✽❊✩❆✽❊✻✿❨❂❪❭✻❊✳❉❀❈①❖✞❉P❄✆❆✞❍③➊☞❊
❍➓❈➃❂ ● ❂❅❈✛❍③✿✫❉✌❂✡➋✴❊☞▲❯➛✫➈ ✲ ❊✉❭✘❳ ● ➅✧▲✠❄❇❆✽❊❤✿❈❳✸❳☞➂✞❉➝❈➃❖✞❉❃❄↔❆✞❍③➊☞❊❶❍➓❈➃❂ ● ❂❱❈❸❍③✿⑩❉✌❂✡➋✴❊☞▲✓➜❏➈⑥➋❤❆✓❂❅❁❽➅✧▲✠❄✬s✕❳➓❆✽❊✻✿❨❂❜❭✻❊✳❉q❭✴❍ ●✽● ❳☞❄✢❳❏➊☞❊✴❁❃✿✶❍❏➂✫➈➎➒❊ ● ❳❄s✖❭✘❳☞❖ ● ❄✛❄❲❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁➂❳❏➑①➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄✘❉P❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍❏❁❇❘✏❉❃❄❲❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊✳❉❚❄❇❆✞❍❏❄❸❈✛❍③❘➙❙✞❊➫❙✽❖✓❂❨✿❅❄✤❳ ● ❄❇❆✽❊➉❩ ✺ ✄
❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✛❳✥➑✤❍✏❨✥❂❱➊✠❊ ● ❉✌❂✡➋✴❊ ✷
➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸➻➺✽➼➔➽ ➡③➾✽➚❶➪ ➶
✢ ➹➄➘✚ ➴ ➡➓➾✱➠❯➡➓➦➷➡③➾✫➨❃➬❶➮❀➱➏✃❐➦✴➡❽➥✻➨☞❒✞❮✠❰☞Ï❽Ð➓➦✴➾→Ï✻Ñ❯➥③➾→Ñ❯Ï❃➡✴➦❶➨❃➬❀➦➷➤➄Ò➷➡ ✢ Ó↔Ô ➠❯➡③Ï♦➡➓➾✱➠❯➡rÕ➃➤✱❒✞➤✱Õ①❰✠➢✓➠❯➡✳➢❨➤➄Ö➦✴➤❅Ò✴➡✩❰✠❒✞❮➃➢❨➨✳➨✻➩✪➦✴➤❅Ò✴➡❶❰☞Ï❃➡❶➛➫❰☞❒☎❮➐➜☞×ÙØ✫➠❯➡❤Ú☞➡③❒✞➡③Ï♦❰✠➾→➤✶❒✓Ú↔➬✴Ñ❯❒☎➥✳➾→➤✱➨☞❒ ☎ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ❡✧✟ ❥ ➦✴❰☞➾→➤➄➦✶Û❤➡✴➦❤➾✱➠❯➡❶❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅◗➅✓❊▲❨✠❁❇❊✴❊①➡✻Ü✳Ñ✓❰☞➾→➤✱➨☞❒✾Ý❡ ☎ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ❥ ❤ ❡✧✟ ❥ ✟ ❤ ➶ ✒ ☎ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ❡✠✟ ❥✺➇ ❡✧✟ ❢ ➌ ❥ ❡ ➌ ❢ ✟ ❤ ✒ ✟ ❤ ➶ ❥➁❢ ✟ ❤ ➶ ➌ ❢ ✟ ➹➌ ❢ ✟ ➉ ✒ ➌ ❢ ✟ ❤ ✒ ✟ ❤ ➶ ➃ Þ ➙❡ ➌ ❥ ➎➒❊✚❭✘❳ ● ❉♦❂➄➅✓❊✴❁➓❄❇❆✽❊♥❊✻➁➣❄❇❊✴❁ ● ❍③✿✫❆✽❊✻✿❳❂❪❭✻❊✳❉✴▲✫❍ ● ➅➂❨☞❊✴❄ ☎ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ➑→❁☎❳☞❈ß❄❇❆✽❊➓➑➽❳❏✿❨✿❈❳❄s➏❂ ● ❨✪➅✓❊✉❭✘❳☞❈◗➂❁❳❯❉✌❂❅❄❃❂❈❳ ● ✷
à á à á à á à
â✓â❯â✓â❯â✓â✆ã❯ãPâ❯â✆ãPâ❯â✓â❯â✓â✓â❯â✆ã❃â✓â✆ã❯ãPâ❯â✓â☞â✓â❯â✆ã✓ã❃â✓â❺ãPâ❯â✓â❯â✓â✓â❯â☞â✆ãPâ❯â✆ã❯ãPâ☞â✓â❯â✓â✓â✤ã✓ã✌â✓â✤ãPâ❯â✓â✓â❯â☞â✓â✆ã❃â✆ã❯ãPâ☞â✓â❯â✓âä❤å✳æ ä❤å❴æ ä❤åPç ä❤å❇ç ä❼å❃è ä❤å♦ès❶❆✽❊✴❁❇❊➓éê❂✶❉✤❄❇❆✽❊✩❉❃❊✴❄➪❳❏➑■❳❏➑ ● ❳ ● ☎→➂✞❍❻❂❱❁❲❊✳➅✪❉❃❖✽❙✞❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴▲✽❍ ● ➅◗ë ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ❄❇❆✽❊✩❉❃❊✴❄✢❳✥➑✖❉P❊✉❭✘❳ ● ➅✽❍❏❁❇❘◗❉❃❄❇❁❲❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊✳❉↔❄❲❆✞❍❏❄✆➅✸❳● ❳☞❄✩❉P❄❽❍❏❁❇❄✛❳✠❁✩❊ ● ➅②s❤❂❅❄❇❆➉❍❚➂✞❍③❂❅❁❃❂ ● ❨✞➈rì❶❄❲❆✽❊✴❁☞s❤❂✶❉❃❊☞▲✧❉❃❖✪❭❇❆➫❍◗➂✞❍❻❂❱❁P❂ ● ❨❙s✕❳☞❖✓✿✶➅í❙✞❊➃➂✞❍❏❁❇❄✛❳✥➑❺❄❇❆✽❊♥❊✻➁➣❄❲❊✴❁ ● ❍③✿↔❆✽❊✻✿❳❂❨➁✫➈ ✩✌●➍
î
❄❇❆✓❂✶❉r❉☎❭❲❆✽❊✴❈◗❊☞▲❀s❼❊➃❍☞❉❇❉❃❖✽❈❚❊①❄❲❆✽❊✴❁❇❊✉❊✻➁✓❂✶❉❃❄ ✦ ❊✻➁✽❄❇❊✴❁ ● ❍③✿↔❆✽❊✻✿❨❂❪❭✻❊✳❉✬❳❏➑❼❉✌❂✡➋✴❊✳❉r➛ ✆ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ➛ ✆ ✛ ➈➓➋✟s✕❳◗❊✻➁➣❄❲❊✴❁ ● ❍③✿↔❆✽❊✻✿❳❂❪❭✻❊✳❉♥❍❏❁❇❊❉❃❊✴➂✞❍❏❁✻❍❏❄❇❊✳➅❸❙✓❘ ● ❳ ● ☎→➂✞❍❻❂❱❁❲❊✳➅✪➂✪❳✓❉✌❂❅❄❃❂❈❳ ● ❉✴▲❀s❶❆✓❂❪❭❇❆í❂➄❉✝❭✘❳✽➅✓❊✳➅✪❙✓❘◗✿✶❍ ● ❨☞❖✞❍✿❨☞❊①é ➈⑤➎➒❊✬❨☞❊✴❄❶❄❇❆✽❊✉❉P❊✴❄✩➅✓❊✉❭✘❳☞❈◗➂❁❳❯❉✌❂❅❄❃❂❈❳ ● ✷
➚ ➪ ➶
✢ ➹➄➘ ➃
é ✁✄✂ ✛ ☎ ➜ ➇ ✆ ➪ ➶ ➘ ✁ ë ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ✁ é ➉ ✛❡ ➎ ❥s❶❆✽❊✴❁❇❊ ✆ ➪ ➶ ➘ ❂✶❉r❄❲❆✽❊Ù❉P❊✴❄✟❳❏➑✛❭✘❳☞❖✽➂✓✿❅❊✳❉✬❳❏➑❼❉P❖✽❙✞❉❃❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉❲❳❏➑❼❄❲❆✽❊Ù❉❲❍❏❈◗❊①❉♦❂ ➋✴❊❸➛ ✆✞✝ ➛✖➈➃ì ● ❊➆❭✴❍ ● ➂✽❁☎❳❏➊☞❊➃❍✛❉✌❂❅❈◗➂✓✿❅❊
❁❇❊✻✿✶❍❏❄❃❂❈❳ ● ❙✞❊✴❄✪s❤❊✴❊ ● ë ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ❍ ● ➅❸➚ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ➈ ✺ ❍❏❈◗❊✻✿❅❘ ✷
➚ ➪ ➶
✢ ➹➄➘ ➃ ✆ ➪ ➶ ➘ ✁ ë ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ✒ ë ➪ ➶ ✢ ➹➄➘ ✒✠✟ ➪ ➹➄➘❡ ❑ ❥s❶❆✽❊✴❁❇❊ ✟ ➪ ➹➄➘ ❭✘❳☞❖ ● ❄❽❉◗❉P❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉➂❳❏➑➓✿❅❊ ● ❨☞❄❇❆✣❉❃❈✛❍❻✿❳✿❅❊✴❁❸❄❇❆✞❍ ● ➜ ❡ ● ❳✯❉❃❄❇❁❇❖✪❭✻❄❇❖✽❁❲❊✪❂✶❉◗➂❁❳❯❉❇❉✌❂❅❙✓✿❅❊ ❥ ➈ ✩ ➈➧❊☞➈ ✙ ➪ ➹➄➘ ❡✧✟ ❥❬➃✩ ➹ ✇ ➍✿ ✏ ➜ ✟ ✿ ➈➒➎➒❊r➂✓✿❅❖❥❨ ❡ ❑ ❥ ❂ ● ❄❫❳ ❡ ➎ ❥ ❍ ● ➅✧▲✞❍❏➂✽➂✓✿❅❘☞❂ ● ❨❸❄❇❁❽❍ ● ❉♦✿➄❍✥❄❃❂❈❳ ● ❁❇❖✓✿❅❊✳❉✴▲◗s❼❊✬❨✠❊✴❄ ❡ ➌ ❥ ❍③➑→❄❇❊✴❁✩❉✌❂❅❈◗➂✓✿❨❂ ✭✱❭✴❍❏❄❃❂❈❳ ● ➈✡✉➲✽➸☞☛↔➵✍✌✆➼✷➂ ❳☞❁❶➛ ➃ ➌ ❍ ● ➅✪➜ ➃ ➌ ▲❁s❤❊✬❨☞❊✴❄❶❄❇❆✽❊r❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❂ ● ➇ ➌✳Þ ➉✕➈
➋❤❆✽❊ ● ❊✻➁✽❄✩❄❲❆✽❊▲❳☞❁❇❊✴❈ ➅✠❂❅❁❇❊✉❭✻❄❃✿❅❘✪➑➽❳❏✿❨✿❈❳❄s➓❉✑➑ ❁❫❳☞❈ ✚ ❍❏❁❇❙❁❳☞❖✓➁ ➆ ❉✑❄❇❆✽❊▲❳☞❁❇❊✴❈➻❍ ● ➅❸❊✳➇☞❖✞❍❏❄P❂❯❳ ● ❡ ➌ ❥ ➈➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸✏✎✾➼✒✑ ➠❯➡✳❒ ✢✱❢ ✓ ✁ Ó☎ ➪ ➶ ✢ ➹➄➘✚ ✔ ➌➍ ✾ ✡ ✢ ➑ ➇✡❢ ✕✗✖ ✆ ➶ ✢ ➹ ❡ ✕ ❥ ➉ ✗✙ ✟ ✕ ✇ ❦ ✚ ★ ❤ ➶ ♠➶ ✢ ➹❡ ➍ ❥
Ô ➠❯➡③Ï♦➡✘✕➒➤➄➦✉➾✱➠❯➡♥➦➷Õ➃❰☞➢✱➢❨➡✴➦✴➾✧➩✽➨❏➦➷➤✱➾→➤✚✙✳➡➃Ï❃➨✳➨☞➾✑➨❃➬✉➾✱➠❯➡◗❮☞➤➄➦✴➥✳Ï✻➤✶Õ➃➤✱❒✞❰☞❒☎➾✛✖ ➶ ✢ ➹ ❡✧✟ ❥ ➨❃➬✢✜✤✣✦✥❯×✡✉➲✽➸☞☛↔➵✍✌✆➼ ➋❤❆✽❊✑✿❈❳➍❭✴❍❏❄P❂❯❳ ● ❳❏➑✞❄❲❆✽❊❶❁☎❳✸❳☞❄❽❉⑩❂➄❉✑➅✠❂✶❉☎❭✻❖✞❉❇❉❃❊✳➅Ù❂ ● ➇ ▼✕➉✕➈ ✺ ❳✠❄❽❍❏❙✓✿❅❘☞▲❏❂❅❄↔❂✶❉➝➂✽❁☎❳❏➊☞❊ ● ❄❇❆✞❍✥❄ ➌ ↕ ✕ ➶ ✢ ➹ ➅✓❊✉❭✻❁❇❊✳❍✠❉❃❊✳❉s❶❆✽❊ ● ➛✪❍ ● ➅◗➜✑❂ ● ❭✻❁❇❊✳❍✠❉❃❊➐❍ ● ➅◗❄❇❆✞❍✥❄✳▲❏➑➽❳☞❁❼❍ ● ❘◗➛❸❍ ● ➅✛➜❏▲★✧ ➶ ✢ ➹ ❡✧✟ ❥ ❆✞❍☞❉✢❳ ● ❊❶❁☎❳✸❳☞❄✩✕ ➶ ✢ ➹ ❂ ● ➉ Þ ♣ ➌ ➇ ❍ ● ➅❚❄❇❆✞❍❏❄✩✖ ➶ ✢ ➹ ❡✧✟ ❥❆✞❍☞❉q❳ ● ❊➃❁☎❳✸❳☞❄❤❂ ● ➉ Þ ♣ ➌ ↕ ➎ ➇ ➈ ✩ ❄❀➑➒❳✥✿❳✿❈❳✕s✩❉❀❄❇❆✞❍❏❄ ☎✆➪ ➶ ✢ ➹➄➘✚ ❨✠❁☎❳✕s✩❉❤❊✻➁✽➂✪❳ ● ❊ ● ❄❃❂✶❍③✿❨✿❅❘✂❍ ● ➅✘❄❲❆✞❍❏❄ ☎✆➪ ➍ ✢ ➹➄➘✚ ✝✣➎ ✚ ➈ ✺ ❖✽❈❚❊✴❁❃❂❪❭✴❍③✿
➊❻❍❻✿❱❖✽❊✳❉q❳❏➑✞✕✛❆✞❍③➊☞❊r❙☎❊✴❊ ● ❭✘❳☞❈❚➂✽❖✽❄❇❊✳➅❸❖✞❉✌❂ ● ❨ ■ ❍❏➂✓✿❅❊☞➈
ì ● ❊✉❍③✿✶❉☞❳◗➅✓❊✴❁❃❂❅➊☞❊✳❉✑➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❍③✿➝❊✳➇☞❖✞❍❏❄P❂❯❳ ● ❉❼❉❲❍❏❄❃❂✶❉✣✭✞❊✳➅❸❙✓❘✛❄❇❆✽❊✝❨☞❊ ● ❊✴❁❽❍✥❄❃❂ ● ❨✉➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉q❳❏➑⑥❉❃➂✞❊✉❭❲❂ ✭✱❭➃❉❃❄❇❁❲❖✪❭✻❄❇❖✽❁❇❊✳❉ ✷
❄❇❆✽❊✉❉☞❳ ☎➏❭✴❍③✿❨✿❱❊✳➅ ➠❯❰✠➤✶Ï ➩✾➤✱❒✽➦①❍ ● ➅➫➥③➢❨➨✪✙✳➡③Ï❽➢❨➡✻❰✪✙✳➡❴➦➷➈▲✄➐❉❃❘✓❈◗➂✽❄☎❳✠❄❃❂❪❭✴❉❤➑➽❳❏✿❨✿❈❳❄s ❉✌❂❅❈➃❂❨✿➄❍✥❁❃✿❅❘☞➈t✈✉✬✫✓⑩●③⑤④✗⑧❋⑨ ④✮✭❑❷✗❺♦⑨✯✭❨④ ✒✱①✗④❀⑧❋❶t✈✉→❾❀✉✱✰➒❷❸④✍✭●③❸❷✲✭✗①➛❹❨①✛⑦✕⑩✙✒ ✔⑤⑩✈❶❍⑨✡⑧❋⑨❻⑩●④➒✉





✹ ➪ ✺ ✇ ➍ ➘✿ ✒ ➌ ♣ ✫ ➃ ➌ ♣ ➙❍➙❋➙ ♣ ✦ ➙✄✚➜ ☎→❙✓✿❯❳❥❭❃✯❸❂➄❉➓❍➃❉❃❖✽❙✞❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✏❳❏➑✤❍❻✿❳❂❈❨ ● ❊✳➅⑨➂❁❳❯❉✌❂❅❄❃❂❈❳ ● ❉q❳❏➑⑥✿❅❊ ● ❨☞❄❲❆✘❍❏❄❤✿❅❊✳❍☞❉❃❄✩➜❏➈
➋❤❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁❹❳✥➑ ✦ ☎✕❍③✿❨❂❯❨ ● ❈◗❊ ● ❄✻❉❚❂➄❉❹❭✘❳✠❖ ● ❄❇❊✳➅↕❂ ●
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➎ ➉✌➈ ✄ ✭✞❁❽❉❃❄➂❨☞❊ ● ❊✴❁❽❍❻✿❳❂✡➋✳❍❏❄P❂❯❳ ● ❂✶❉◗➂✽❁☎❳✠➂✪❳❯❉❃❊✳➅ ❙✓❘ ➇ ❑✕➉✕▲✑➑➽❳☞❁✦ ➃ ➎ ➈ ✄ ✿❈❳➍❭❃✯✽❉✛❳❏➑✆❉✌❂✡➋✴❊➃❙✞❊✻✿❈❳✕s ❉➉❳☞❈◗❊r❄❇❆✽❁❇❊✳❉P❆❥❳❏✿✶➅✘➜r❍❏❁❇❊✚❭✘❳ ● ❉✌❂✶➅✓❊✴❁❇❊✳➅➫❍☞❉ ● ❳ ● ☎✕❉✌❂❈❨ ● ❂ ✭✱❭✴❍ ● ❄✳▲✫❍ ● ➅➇❳ ● ❊r❊✻✿❨❂❅❈➃❂ ● ❍❏❄❇❊✳❉❍③✿❨✿❼❍③✿❨❂❈❨ ● ❈◗❊ ● ❄❽❉✬❭✘❳ ● ❄❽❍③❂ ● ❂ ● ❨➉❉❃❖✪❭❲❆➒❉❃❈✛❍③✿❨✿✆❙✓✿❈❳❥❭ ✯✽❉✴➈ ✺ ❊✴➊☞❊✴❁❲❄❇❆✽❊✻✿❅❊✳❉❇❉✴▲✧❄❇❆✽❊◗❍❏❖✽❄❇❆❥❳✠❁❽❉r❉❃❄❃❂❨✿❨✿✩❭✘❳☞❖ ● ❄✉❉❃❊✴➂✞❍❏❁❽❍❏❄❲❊✻✿❱❘ ● ❳ ● ☎
❍③✿❨❂❈❨ ● ❊✳➅í✿❅❊✴❄❇❄❇❊✴❁❽❉✴➈✾✽❶➈ ❨✞➈❀✿ ✇✇❂❁✏❃➃ ✇ ✿❁✘✇ ➈➒➎ ❊✉❊✻➁✽❄❇❊ ● ➅❸❄❇❆✓❂✶❉✟❭✘❳✠❖ ● ❄❃❂ ● ❨➃➑➽❳☞❁✩❍ ● ❘ ✦ ✝✏➎ ➈✄ ❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅ ❨☞❊ ● ❊✴❁❽❍③✿❨❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ❂✶❉♥➂✽❁☎❳☞➂❁❳❯❉❃❊✳➅⑨❂ ● ➇ ➌✠➌ ➉✤➑➒❳✠❁ ✦ ➃ ➎ ❍ ● ➅➒➜ ➃ ➌ ➈⑨ì ● ❊◗❂✶➅✓❊ ● ❄❃❂ ✭✞❊✳❉ ✿ ✇✇❂❁ ❍ ● ➅ ✇ ✿❁✘✇ ➈➎➒❊♥❊✻➁➣❄❇❊ ● ➅➞❂❅❄❶➑➽❳☞❁❶❈✛❍✥❄ ❭❇❆✓❂ ● ❨❸❙✓✿❈❳➍❭❃✯➣❉q❳❏➑❼❉✌❂✡➋✴❊➃➜✝❨☞❁❇❊✳❍❏❄❇❊✴❁❀❄❇❆✞❍ ● ➌ ➈❼➋❤❆✽❊♥❈⑦❳☞❄❃❂❅➊❏❍❏❄❃❂❈❳ ● ❂✶❉❀❄❇❆✽❊r➑➽❳❏✿❨✿❈❳✕s❤❂ ● ❨✞➈ ✩✕● ➇ ❑✕➉✕▲
❳ ● ❊➆❭✘❳ ● ❉✌❂✶➅✓❊✴❁❽❉P❳ ● ✿❅❘➉❈❸❍❏❄ ❭❲❆✓❂ ● ❨⑨❙✓✿❈❳➍❭❃✯➣❉P❳❏➑❶❉✌❂✡➋✴❊➞❍✥❄➓✿❱❊✳❍✠❉❃❄①➜➃❍☞❉♥❉✌❂❈❨ ● ❂ ✭✱❭✴❍ ● ❄③➈ ✩ ❄r➑➽❳❏✿❨✿❈❳❄s➓❉r❄❇❆✞❍❏❄r❄❲❆✽❊✛➅✠❂P➄⑩❊✴❁❲❊ ● ❭✻❊➍✤❄
❙✞❊✴❄✪s❤❊✴❊ ● ✿ ✇✇❂❁ ❍ ● ➅ ✇ ✿❁✘✇ ❉❃❆❥❳✠❖✓✿➄➅✂❙✞❊➆❭✘❳ ● ❉♦❂➄➅✓❊✴❁❲❊✳➅❦❍☞❉ ● ❳ ● ❉✌❂❈❨ ● ❂ ✭✱❭✴❍ ● ❄✳➈❂➅❶❊ ● ❭✻❊☞▲✖❂ ● ❄❇❆✓❂✶❉♥❉❃❊✉❭✻❄❃❂❈❳ ● ▲●s❤❊♥❂✶➅✓❊ ● ❄P❂❳➑→❘❍③✿❨✿⑥❍③✿❨❂❈❨ ● ❈◗❊ ● ❄❽❉❶❄❲❆✞❍❏❄❼➅✠❂P➄✫❊✴❁❶❙✓❘➞❍➃❉❃❊✴❄✕❳❏➑↔➂✪❳❯❉♦❂❱❄P❂❯❳ ● ❉✟s❤❂❅❄❇❆❥❳☞❖✽❄✩❍➃➜❀❈✛❍❏❄ ❭❲❆✓❂ ● ❨◗❙✓✿❈❳➍❭❃✯✧➈➒➎✹❆✽❊ ● ➜ ➃ ➌ ❍ ● ➅ ✦ ➃ ➎ ▲❄❇❆✓❂✶❉➏❂➄❉➏❄❇❆✽❊✚❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍③✿❨❂ ➋✳❍✥❄❃❂❈❳ ● ➅✓❊✳❉☎❭✻❁P❂❱❙☎❊✳➅í❂ ● ➇ ➌☞➌ ➉✕➈
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✂ ❡✧✟ ➍ ♣ ➙❍➙❋➙ ♣ ✟ ✛ ❥➒➃ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹➌ ❢ ✻ ❡ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹ ❥➁❢ ✕❡ ✁ ❥
Ô ➠❯➡③Ï♦➡ ✕
➃ ✄ ✛✿ ✏ ➍ ✟✆✿ ❰☞❒✞❮ ✻ ➃ ✩ ✛✿ ✏ ➍ ✟ ✿ ×❚Ø✫➠❯➡ ➴ ➤✚✙✳❰☞Ï✻➤✶❰✠➾→➡✉Ú☞➡③❒✞➡✳Ï❃❰☞➾→➤✱❒❯Ú➏➬➷Ñ✓❒✞➥③➾→➤✶➨✠❒➉➤➄➦ Ó ➤✶❒➫➾✱➠❯➡➃➨☞Ï❃❮☞➡③Ï♦➡✻❮❸➥❽❰❏➦✴➡❻Ý✂ ❡✠✟ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ✟ ✛ ❥➒➃ ❡ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹ ❥ ➌➌ ❢ ❡✆☎ ❢ ➌ ❥ ❡ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹ ❥●❢ ✕❡✞✝ ❥
Ô ➠❯➡③Ï♦➡ ☎
➃ ✄ ✛✿ ✏ ➍ ❡ ➌ ❢ ✟✆✿ ❥ ×➎✹❆✽❊ ● ➜ ➃ ➌ ❍ ● ➅ ✦ ➃ ➎ ▲✩❄❲❆✓❂➄❉⑨❉✌❂❅❈◗➂✓✿❨❂ ✭✞❊✳❉⑨❂ ● ❄☎❳ ✂ ❡✧✟ ➍ ♣ ✟ ❤ ❥➏➃ ➌ ↕❭➇ ➌ ❢ ❡✧✟ ➍ ✒ ✟ ❤ ❥ ➉✌➈ ✩ ❄✪➑➽❳❏✿❨✿❯❳✕s✩❉í❄❇❆✞❍❏❄✟ ➍ ❡ ✢➁♣ ✒ ❥➒➃ ✶ ✚ ★ ❂✚ ✸ s❶❆✓❂❪❭❇❆í❂✶❉❤❄❇❆✽❊✉❁❲❊✳❉❃❖✓✿❅❄❶➂✽❁☎❳❏➊☞❊✳➅❚❂ ● ➇ ❑❘➉✾❙✓❘✪❍⑦❭✘❳☞❈➃❙✓❂ ● ❍❏❄☎❳☞❁❃❂✶❍③✿↔❍❏➂✽➂✽❁☎❳❯❍❩❭❲❆✫➈➋❤❆✽❊❶➂✽❁❫❳①❳❏➑✧❁❇❊✻✿❨❂❅❊✳❉❡❳ ● ❄❇❆✽❊✩➅✓❊✴❁❃❂❅➊❏❍❏❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑⑩❍P❭✘❳➣➅✠❂ ● ❨r✿✶❍ ● ❨✠❖✞❍❬❨☞❊❤➑➽❳☞❁✆❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉ ☎ ❡ ✢ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣✜✢ ✛ ❥ ➈ ➂ ❳✠❁↔❊✻➁ ❍❏❈❚➂✓✿❱❊☞▲❳ ● ❊❶➂✽❁❫❳❻➊✠❊✳❉✴▲③➑➒❳✠❁✆➜ ➃ ➌ ▲❏❄❇❆✞❍❏❄✡✠ ➍ ➃❪➇ ✄ ✛✿ ✏ ➍ ❡ ➌ ✒ ➐ ✿ ❥❭❢ ➌ ➉☞☛ ➇ ➎ ➉✌➈ ✠ ❊✴❄✆❖✞❉➝❙✽❖✓❂❨✿✶➅✪❍ ● ❍③✿❨❂❈❨ ● ❈◗❊ ● ❄↔➑→❁☎❳☞❈ ✿❅❊✻➑→❄✆❄☎❳r❁❃❂❈❨☞❆✓❄✳➈✩✕● ❊✳❍♥❭❇❆❸➂✪❳❯❉♦❂❱❄P❂❯❳ ● ▲❥❳ ● ❊➓❈✛❍③❘➊❭❲❆❥❳✸❳❯❉❃❊☞▲✠➑➒❳✠❁✆❊✳❍❩❭❲❆➞❉P❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊☞▲✽❊✻❂❅❄❇❆✽❊✴❁❀❄☎❳①❍③✿❨❂❈❨ ● ❳ ● ❊✬❭❲❆✞❍❏❁❽❍❩❭✻❄❇❊✴❁✕❳☞❁✑❄☎❳r❂ ● ❄❇❁☎❳✽➅✓❖✪❭✻❊✉❍
❨❯❍❏➂✫➈↔➋❤❆✓❂✶❉✛❭✘❳ ● ❄❇❁P❂❱❙✽❖✽❄❲❊✳❉✆❊✻❂❅❄❇❆✽❊✴❁❤❙✓❘ ➐ ✿ ❳☞❁✆❙✓❘ ➌ ▲✽❍ ● ➅❫s❤❊✛❨☞❊✴❄✳▲✠➑➽❳☞❁↔❂ ● ➅✓❊✴➂✞❊ ● ➅✓❊ ● ❄✬❭❇❆❥❳❏❂❪❭✻❊✳❉✴▲ ✄ ✛✿ ✏ ➍ ❡ ➌ ✒ ➐ ✿ ❥ ➈↔➋❤❆✽❊❳ ● ✿❅❘ ❭❇❆❥❳✥❂❜❭✻❊❸❄☎❳✪❙☎❊◗❊✻➁ ❭❲✿❅❖✞➅✓❊✳➅✂❂✶❉✉❄❲❆✽❊➊❭❲❆❥❳❏❂❪❭✻❊➂❳❏➑➏❍➂❨❯❍✥➂➫❂ ● ❍③✿❨✿➏❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴▲⑤s❶❆✓❂❪❭❲❆➫❂✶❉✉❍☞❉❇❉➉❳➍❭❲❂✶❍❏❄❇❊✳➅✂❄☎❳ ➌ ✛ ➃ ➌ ➈➅❀❊ ● ❭✻❊☞▲✗s❤❊✬❨☞❊✴❄ ✽✆➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❡ ✁ ❥ ➈ ✩ ❄❤❂✶❉❱s✕❳☞❁❇❄❲❆ ● ❳☞❄P❂❜❭❲❂ ● ❨❸❄❇❆✓❂✶❉❤❂✶❉❶❍Ù❙✓❂❱➊❏❍❏❁❃❂✶❍❏❄❇❊♥➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❳✥➑ ✻➃❍ ● ➅ ✕ ➈t✈✉♦t❸✉✍✌❙❶✴➀ ✒ ✔❨⑧✑⑩✗⑧❋⑨♦⑦✜❶✜✉ ✄ ➂❁❳❯❉❇❉✌❂❅❙✓✿❅❊☞▲✆❍ ● ➅ ❖✞❉❃❖✞❍③✿✕▲✆❍☞❉❲❉❃❖✽❈◗➂✽❄❃❂❈❳ ● ❂✶❉♥❄❇❆✞❍❏❄➃❍③✿❨❂❈❨ ● ❊✳➅➙❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉➃❆✞❍③➊☞❊◗❄❇❆✽❊✛❉❲❍❏❈◗❊
❉✌❂✡➋✴❊☞➈✟➅❶❊ ● ❭✻❊☞▲❁❳ ● ❊➓❂✶❉❤❂ ● ❄❇❊✴❁❇❊✳❉❃❄❲❊✳➅❚❂ ● ☎ ❡ ✢❨❥➒➃❪➇ ✟ ✚➍ ✟✡✟✡✟ ✟ ✚✛ ➉ ✂ ❡✠✟ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ✟ ✛ ❥ ➙➋❤❆✽❊✬❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍❏❄❃❂ ● ❨➃➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ✩ ✚ ☎ ❡ ✢❨❥ ✟ ✚ ❂➄❉q❭✴❍③✿❨✿❱❊✳➅⑨❄❇❆✽❊◗❮✠➤✶❰✳Ú✠➨☞❒✞❰✠➢❊❳✥➑⑥❄❇❆✽❊✚❨✠❊ ● ❊✴❁❽❍❏❄❃❂ ● ❨➃➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ✂ ❡✧✟ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ✟ ✛ ❥ ➈ì ● ❊✤❭✴❍ ● ✭ ● ➅ ❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍③✿❶❁❇❊✳❉❃❖✓✿❅❄❽❉P❳ ● ➅✠❂✶❍❬❨❩❳ ● ❍❻✿➄❉①❂ ● ➇ ➌ ▲ ✁ ➉✌➈✱➎➒❊✛➂✽❁❫❳❻➊✠❂✶➅✓❊✪❆✽❊✴❁❇❊✘❍➫❉✌❂❅❈◗➂✓✿❨❂ ✭✞❊✳➅ ❉❫❭❇❆✽❊✴❈◗❊❹❳✥➑✩❄❇❆✽❊
❍❏➂✽➂✽❁☎❳✓❍❩❭❇❆❸❂ ● ❄❇❆✽❊r➂✞❍❏❁❇❄❃❂❪❭✻❖✓✿✶❍❏❁✬❭✴❍☞❉❃❊✬❳❏➑↔❄❇❆✽❊✉❍③✿❨❂❈❨ ● ❈◗❊ ● ❄✝❳❏➑❺❄✪s✕❳◗❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴➈✄➎ ❊r➂✽❁☎❳❏➊☞❊ ✷
➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸✏✎✫➼➔➽ ➡③➾↔Ñ☞➦➃❮☞➡→Û❤❒✞➡❏Ý
✖ ➍ ❡✖✕ ❥✼➃ ❡ ➌ ❢ ✕ ❥ ❤ ❢ ➍ ✕✸❡ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹ ❥✖ ❤ ❡✖✕ ❥✼➃ ❡ ➌ ❢ ✕ ❤ ✒ ✕ ➹ ★ ➍ ❥⑤❢ ➍ ✕☞❡ ➌ ❢ ✕ ✒ ✕ ➹ ❥ ➙✑ ➡r➠✓❰✪✙✳➡ ☎ ❡ ✢❨❥ ✔ ✹ ✢ ✇ ➍ ♥ ❤ ✕ ✇ ✚ Ô ➠✓➡✳Ï❃➡ ✕✘➤➄➦❶➾✱➠❯➡ ✜❱➩➣➨✥➦➷➤✱➾→➤ ✙③➡✤✥✉Ï❃➨✳➨☞➾➝➨❃➬➓➦➷Õ➃❰☞➢✱➢❨➡✴➦✴➾✫Õ➃➨✳❮☞Ñ✓➢❨Ñ☞➦r➨❃➬ ✖ ➍ ❡✖✕ ❥ ✜✌Ï♦➡❴➦✕➩✽➡❽➥③➾→➤ ✙③➡✳➢❨Ð✖ ❤ ❡✖✕ ❥ ✥◗➤✶❒➫➾✱➠❯➡➃❒✞➨✠❒✒✑♦➨✠Ï♦❮✠➡✳Ï❃➡❽❮✄✜✌Ï♦➡❴➦✕➩✽➡❽➥③➾→➤ ✙③➡✳➢❨Ð✉➨✠Ï♦❮✠➡✳Ï❃➡❽❮ ✥✛➥❽❰❏➦✴➡❻×✓➓➵➣➳➝➳✞✴✞➼ ➎✹❆✽❊ ● ✦ ➃ ➎ ▲ ✻✯❍ ● ➅ ☎ ➅✓❊✴➂☎❊ ● ➅ ❳ ● ✿❱❘ ❳ ● ❄✪s✕❳❦➊❏❍❏❁❃❂✶❍❏❙✓✿❅❊✳❉✴▲ ✕ ❍ ● ➅ ✟ ➍ ➈ ✺ ❍❏❈◗❊✻✿❅❘☞▲✬❳ ● ❊➉❆✞❍✠❉ ✷✻ ➃ ❡✧✟ ➍✔✒ ✕ ↕ ✟ ➍ ❥ ❍ ● ➅ ☎ ➃ ➌ ✒ ✕ ✒ ✟ ➍✔✒ ✕ ↕ ✟ ➍ ➈ ✩✕● ❙✪❳☞❄❲❆✤❭✴❍☞❉❃❊✳❉✴▲❥❳ ● ❊r❆✞❍☞❉ ✷➌ ❡✖✕ ❥✼➃ ✎ ✚ ☎ ❡ ✢❨❥ ✕ ✚ ➃ ➇ ✟ ➜➍ ➉ ☎ ❡✧✟ ➍ ♣ ✕ ↕ ✟ ➍ ❥ ➙




✟ ➍ ❥✟ ➍ ❣ ✟ ➍ ➃ ➌➎ ✫ ✡ ☛ ✖ ❡✖✕
❥
✂ ❡✖✕ ♣ ✟ ➍ ❥ ❣ ✟ ➍s❶❆✽❊✴❁❇❊✬✂ ❡✖✕ ♣✆✐❸❥ ❂✶❉➃❍❸➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿❤❂ ● ✕ ❍ ● ➅ ✐ ❳❏➑➏➅✓❊▲❨✠❁❇❊✴❊ ➎ s➏❂❱❄❲❆➒❁❇❊✳❉❃➂☎❊✉❭✻❄✉❄☎❳⑨❄❇❆✽❊✛❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✂➊❻❍❏❁❃❂✶❍❏❙✓✿❅❊ ✐ ➈íì ● ❊➂✽❁☎❳❏➊☞❊✳❉❀❄❇❆✞❍❏❄❶❄❲❆✽❊①➅✠❂✶❉☎❭✻❁❃❂❅❈➃❂ ● ❍ ● ❄✚❳❏➑ ✂ ❡✣✕ ♣✺✐◆❥ s➏❂❱❄❲❆✘❁❇❊✳❉❃➂☎❊✉❭✻❄r❄☎❳ ✐ ❂✶❉ ✖ ➍ ❡✖✕ ❥ ❡ ❁❲❊✳❉❃➂✞❊✉❭✻❄❃❂❅➊☞❊✻✿❅❘✠✖ ❤ ❡✖✕ ❥☞❥ ❂ ● ❄❇❆✽❊ ● ❳ ● ☎❳☞❁❽➅✓❊✴❁❲❊✳➅ ❡ ❁❇❊✳❉P➂✞❊✉❭✻❄❃❂❅➊☞❊✻✿❅❘ ❳✠❁❽➅✓❊✴❁❇❊✳➅ ❥ ❭✴❍☞❉❃❊☞➈ ➎➒❊✻✭✞❁❽❉P❄✻❭✘❳☞❈❚➂✽❖✽❄❇❊✪❄❇❆✽❊✪❂ ● ❄❇❊▲❨☞❁❽❍❻✿ ➈✣➋➏❆✽❊ ● ▲✩❍❏➂✽➂✓✿❅❘✠❂ ● ❨ ✚ ❍✥❁❇❙✪❳☞❖✓➁ ➆ ❉➍✘✗
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❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉↔❆✞❍③➊☞❊✤❂ ● ➅✓❊✴➂✞❊ ● ➅✓❊ ● ❄➏❍ ● ➅r❂✶➅✓❊ ● ❄❃❂❪❭✴❍③✿❨✿❅❘✛➅✠❂✶❉❃❄❇❁❃❂❅❙✽❖✽❄❇❊✳➅♥✿❅❊ ● ❨☞❄❲❆✞❉✛✫❶▲✕s❤❂❅❄❇❆➃❈◗❊✳❍ ●✝✬ ✫❀➈●➎➒❊❶➅✓❊ ✭ ● ❊ ✟ ➃ ✰ ↕ ✬ ✫❶➈✲ ❂ ● ❭✻❊✉❄❇❆✽❊✉❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁➏✿❱❊ ● ❨✠❄❇❆❸❂✶❉❤➊☞❊✴❁❇❘✪❉❃❈✛❍③✿❨✿❊❭✘❳☞❈◗➂✞❍✥❁❇❊✳➅❸❄☎❳➃❄❇❆✽❊✚❭❲✿❈❳ ● ❊r✿❅❊ ● ❨☞❄❲❆✫▲✽❄❇❆✽❊✉❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉✟s➏❂❳✿❨✿⑥❙☎❊⑤❭✘❳ ● ❉♦❂➄➅✓❊✴❁❲❊✳➅
❄☎❳✯❙✞❊⑨➂✪❳❏❂ ● ❄❽❉✴➈ ➎➒❊➉❍✠❉❇❉❃❖✽❈◗❊⑨❄❇❆✞❍❏❄❸❁❃❂❈❨☞❆❯❄❸❊ ● ➅✽❉▼❳❏➑⑤❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉➂❳➍❭▲❭✻❖✽❁❹❳ ● ❄❇❆✽❊⑨❁❇❊✳❍③✿➓✿❳❂ ● ❊❦❍♥❭▲❭✘❳☞❁❽➅✠❂ ● ❨❦❄❫❳↕❍ ● ❳ ● ☎
❆❥❳☞❈⑦❳♥❨☞❊ ● ❊▲❳☞❖✞❉ ✯ ❳❏❂✶❉❇❉☞❳ ● ➂✽❁❫❳➍❭✻❊✳❉❇❉✝❳✥➑❼❁❽❍❏❄❲❊ ✹➀❡✖✕ ❥ ▲✫❍ ● ➅✮s❤❊✉✿✶❍❏❙☎❊✻✿❼❄❇❆✽❊✴❈ ✦✮✭ ✿ ♣ ✫✰✯✄✱ ✧ ❉❃❖✪❭❇❆➫❄❇❆✞❍✥❄ ✟✡✟✡✟✓✲ ✭ ✇ ➍ ✲✭ ➜✴✳ Þ ✲ ✭ ➍ ✲ ✟✡✟✡✟ ✲ ✭✰✵ ❦ ✶ ♠ ✳ ✟ ✲ ✭✰✵ ❦ ✶ ♠ ★ ➍ ✲ ✟✠✟✡✟ → ✷ ❡✖✕ ❥ ✸ ✷ ❡✸❡ Þ ♣ ✕ ➉ ❥ ➅✓❊ ● ❳☞❄❲❊✳❉❸❄❇❆✽❊ ❭✘❳☞❖ ● ❄❃❂ ● ❨➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉✕❳❏➑❡❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉➓❍ ● ➅❸❁❇❊✴➂✽❁❇❊✳❉❃❊ ● ❄❽❉❤❄❲❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✝❳❏➑ ❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉❀❊ ● ➅✠❂ ● ❨◗❂ ● ❡ Þ ♣ ✕ ➉✕➈ ✲ ❂❅❈➃❂❨✿➄❍✥❁❃✿❅❘☞▲✧❄❇❆✽❊✉❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉✕❳❥❭▲❭✻❖✽❁❍❩❭▲❭✘❳☞❁✻➅✠❂ ● ❨ ❄☎❳➉❍ ● ❳ ● ☎→❆❥❳☞❈▼❳❩❨☞❊ ● ❊▲❳☞❖✞❉ ✯ ❳❏❂✶❉❇❉☞❳ ● ➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉✏❳✥➑➏❁✻❍❏❄❇❊✺✹ ❡✣✕ ❥ ❍ ● ➅➙❍❏❁❇❊➃✿✶❍❏❙☎❊✻✿❳✿❅❊✳➅ ✦ ✭ ✺ ♣ ✂ ✯✻✱ ✧ ❉❃❖✪❭❲❆❄❇❆✞❍❏❄ ✟✡✟✡✟✼✲ ✭ ✇ ➍ ✲ ✭ ➜✽✳ Þ ✲ ✭ ➍ ✲ ✟✠✟✡✟✁✲ ✭✿✾ ❦ ✶ ♠ ✳ ✟ ✲ ✭✿✾ ❦ ✶ ♠ ★ ➍ ✲ ✟✠✟✡✟ → ❀ ❡✖✕ ❥ ✸ ❀ ❡✸❡ Þ ♣ ✕ ➉ ❥ ➅✓❊ ● ❳☞❄❇❊✳❉❀❄❇❆✽❊❭✘❳☞❖ ● ❄❃❂ ● ❨◗➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉✕❳❏➑↔❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁❽❉❤❍ ● ➅❸❁❇❊✴➂✽❁❇❊✳❉❃❊ ● ❄❽❉❤❄❲❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁q❳❏➑❺❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉✤❂ ● ❡ Þ ♣ ✕ ➉✕➈⑤➎➒❊r❍☞❉❇❉❃❖✽❈❚❊r❄❇❆✽❊r➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉❳❏➑✆❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉❤❍ ● ➅✪❄❲❆✽❊r➂✽❁☎❳➍❭✻❊✳❉❲❉✕❳❏➑❡❭❲✿❯❳ ● ❊✳❉✩❍❏❁❲❊❶❂ ● ➅✓❊✴➂✞❊ ● ➅✓❊ ● ❄✳▲➝❍ ● ➅❸❄❇❆✽❊r❁❽❍❏❄❲❊✳❉ ✹ ❍ ● ➅✺✹➞❍❏❁❇❊r➂❁❳❯❉✌❂❅❄❃❂❅➊☞❊➔➑ ❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉❉❃❖✪❭❲❆✘❄❇❆✞❍✥❄❼❄❲❆✽❊✻❂❱❁❀❂ ● ❄❲❊▲❨☞❁❽❍③✿✶❉❶❍❏❁❲❊✮✭ ● ❂❱❄❲❊✚❳ ● ❙❁❳☞❖ ● ➅✓❊✳➅➫❉❃❊✴❄❽❉✴▲✓❙✽❖✽❄r❍❏❁❇❊ ● ❳☞❄✷✭ ● ❂❅❄❇❊P❳ ● ❖ ● ❙✪❳☞❖ ● ➅✓❊✳➅➫❉❃❊✴❄❽❉❴➈
✓➓➵➣➳❂❁❯➳❄❃ ✵✯✸✛✵✱➳✞✶✏➺✽➼ Ø✫➠❯➡❀➩✾Ï❃➨ ➴ ❰ ➴ ➤✱➢❨➤✶➾→Ð✱✡ ❡✖✕ → ✐❸❥ ➾✱➠❯❰☞➾✆➾✱➠✓➡❶➩✽➨☞➤✱❒✞➾✱➦ ✕ ❰☞❒✞❮ ✕ ✒ ✐ ✜ ✐✻❅ Þ ✥Ù❰☞Ï❃➡➃❒✞➨✠➾✆➥✻➨✪✙✳➡③Ï♦➡✻❮ ➴ Ð◗❰➥✻➨☞Õ➃Õ①➨✠❒➉➥③➢❨➨☞❒✞➡➃➤➄➦ ✡ ❡✣✕ → ✐◆❥➒➃ ❊✻➁✽➂ ➓ ❢ ☛ ✍❅ ✹➒❡✖✕ ✒ ✼◆❥ ❆ ❡ ✼◆❥✬❣✌✼ ➣➛➙➍ ❇
 ❨✉✂✁ ❷✗⑨ ④ ❽❍①✛❶✕③●❺✡⑧❋❶➎➒❊í❂ ● ❄❇❁☎❳✽➅✓❖✪❭✻❊✘❄❲❆✽❊✪➑➽❳❏✿❨✿❯❳✕s❤❂ ● ❨➙❄❇❊✴❁❲❈➃❂ ● ❳❏✿❈❳❩❨☞❘ ✷ ❍ ❭❲✿❈❳ ● ❊ ❭✘❳ ● ❄✻❍③❂ ● ❂ ● ❨➙❍ ● ❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁➃❂✶❉✪❍ ● ❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅ ❭❲✿❈❳ ● ❊☞▲
❍ ● ➅ ❄❇❆✽❊➆❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉✏❭✘❳ ● ❄❽❍③❂ ● ❂ ● ❨✴❳ ● ❊➆❳✠❁✉❈⑦❳☞❁❲❊➊❭✘❳✠❈◗❈⑦❳ ● ❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁✻❉✉❍❏❁❇❊❸❍☞❉❇❉❃❊✴❈➃❙✓✿❅❊✳➅➫❂ ● ❄☎❳➒❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅⑨❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉➩✄ ●
❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅ ❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅ ❭✴❍ ● ❙✞❊✤❭✘❳☞❈◗➂❁❳❯❉❃❊✳➅ ❳❏➑➔❍✂❖ ● ❂➄➇✠❖✽❊➒❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅ ❭❲✿❈❳ ● ❊☞➈ ✄ ❁❇❊▲❨❏❂❈❳ ● ❙✞❊✴❄✪s❤❊✴❊ ● ❄✪s✕❳➒❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅
❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉➏❂➄❉➓❍ ● ❳❥❭✻❊✳❍ ● ➈✲ ❊✴➊☞❊✴❁❽❍❻✿❯❄❇❆✽❊▲❳☞❁❇❊✴❈❸❉✡❨❏❂❅➊☞❊✆➂✽❁❫❳☞➂✞❊✴❁❇❄P❂❱❊✳❉❻❳✥➑➣❖ ● ❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅P❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉✴▲☞❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅➐❂➄❉♦✿➄❍ ● ➅✽❉↔❍ ● ➅ ● ❳☞❄✻❍❏❙✓✿❅❘r❄❇❆✽❊❼❉✌❂ ● ❨❏✿❅❊✴❄☎❳ ●
❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅Ù❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉✴▲✪❭✘❳☞❈❚➂✪❳❯❉❃❊✳➅➂❳✥➑✖❍♥❖ ● ❂✶➇✠❖✽❊✉❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁❇❊✳➅➆❭❲✿❈❳ ● ❊☞➈❤➋❤❆✽❊ ● ❊✻➁➣❄❤❄❇❆✽❊▲❳✠❁❇❊✴❈ ❂➄❉❤❍❏❙❁❳☞❖✽❄❤❄❇❆✽❊➓➂✽❁☎❳☞➂✪❳✠❁❇❄❃❂❈❳ ●
❳❏➑✢❳➍❭✻❊✳❍ ● ❉✴▲✓❂ ● ❳☞❄❲❆✽❊✴❁❱s✕❳☞❁❽➅✽❉✑❄❇❆✽❊r➂✽❁☎❳☞➂❁❳☞❁❇❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑⑥❄❇❆✽❊P❨☞❊ ● ❳☞❈◗❊ ● ❳✠❄✟❭✘❳❏➊☞❊✴❁❇❊✳➅❸❙✓❘➞❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅❚❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉❴➈
➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸➻➺✽➼ Ø✫➠❯➡❀➩✾Ï❃➨ ➴ ❰ ➴ ➤✱➢❨➤✶➾→Ð✁ 
➜ ❡✣✕ ❥ ➾✱➠❯❰☞➾ ✕ ➤➄➦➐❒☎➨☞➾❤➥❽➨✪✙③➡✳Ï❃➡✻❮ ➴ Ð◗❰✠❒✞Ð◗❰☞❒☎➥✴➠❯➨✠Ï♦➡✻❮✪➤➄➦➷➢❨❰☞❒☎❮◗➤❅➦
 







☛ ✶➜   ➜ ❡✣✕ ❥ ❣ ✕ ➙
 ❀● ➅✓❊✴❁✩➂✽❁☎❳✠❙✞❍❏❙✓❂❨✿❳❂✶❉❃❄P❂❜❭❸❍☞❉❇❉P❖✽❈◗➂✽❄❃❂❈❳ ● ❉❀❄❇❆✞❍❏❄r❍❏❁❇❊✉❉❇❍❏❄P❂➄❉✧✭✞❊✳➅✪➑➽❳☞❁❶➂☎❊✴❁❃❂❈❳➣➅✠❂❪❭❚❁❽❍❏❄❇❊✳❉ ✹ ❍ ● ➅ ✹⑩▲ ❄❇❆✽❊①❍❏❖✽❄❲❆❥❳☞❁➐❉P❄❽❍❏❄❇❊✳❉❄❇❆✽❊❬s❤❊✳❍ ✯⑨✿➄❍ s ❳❏➑❶✿✶❍❏❁❫❨☞❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁❽❉➔➑➽❳☞❁✉❄❲❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✏❳❏➑➐❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅✂❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉◗❍ ● ➅ ❄❇❆✽❊ ● ❖✽❈➃❙☎❊✴❁⑤❳✥➑➐❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅
❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉✴➈ ■ ❳☞❁❇❊▲❳❏➊☞❊✴❁✳▲✖❄❇❆✽❊➃✿❅❊ ● ❨☞❄❇❆ ❳❏➑❶❄❇❆✽❊❸❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁❇❊✳➅➫❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉❴▲✆❄❇❆✽❊❚❈◗❊✳❍ ●✯● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✏❳❏➑✟❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉➃❍ ● ➅ ❄❇❆✽❊❸❈◗❊✳❍ ●● ❖✽❈①❙☎❊✴❁✟❳✥➑❺❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉✑❂ ● ❍ ● ❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁❇❊✳➅❸❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅⑨❍❏❁❇❊✉➅✓❊✴❁❃❂❅➊☞❊✳➅✧➈ ✺ ❳✠❄❽❍❏❙✓✿❅❘☞▲✛s❤❊✬❨☞❊✴❄ ✷
➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸✏✎✾➼ ✜✕➤ ✥❦Ø✫➠✓➡➓➩✾Ï❃➨✳➥✻➡✴➦✻➦✉➨❃➬◗❰☞❒✞➥❴➠❯➨☞Ï❲➦①➥✻➨✪✙✳➡③Ï❃➡❽❮ ➴ Ð✛➥③➢❳➨✠❒✞➡✴➦➃➤❅➦➃❰☛✡❼➨☞➤➄➦✻➦➷➨☞❒➞➩✾Ï❃➨✳➥✻➡✴➦✻➦ Ô ➤✶➾✱➠➫Ï♦❰✠➾→➡①Ú✠➤ ✙③➡✳❒➴ Ð ✟ ❡✖✕ ❥➒➃ ✹ ❡✣✕ ❥ ❡ ➌ ❢ ✡ ❡✖✕ → Þ ❥✸❥ →✜✌➤✶➤ ✥✛➾✱➠❯➡◗❰✪✙③➡✳Ï❃❰✳Ú✠➡◗❒✞Ñ✓Õ ➴ ➡③Ï✉➨❃➬➃❰☞❒✞➥❴➠❯➨☞Ï❲➦❶➩➣➡③Ï✉❰☞❒☎➥✴➠❯➨✠Ï♦➡✻❮✪➤➄➦➷➢❨❰☞❒☎❮✛➡③❒✞❮☞➤✱❒❯Ú❸➤✱❒ ❡ Þ ♣ ✟✛➉ Ó ❮☞➡✳❒☎➨☞➾→➡❽❮ ➴ Ð ✭ ✶ Ó ➤➄➦✉➦✴Ñ❯➥❴➠➾✱➠❯❰☞➾ ✭
✶
❢✌☞ ✶➜ ✹ ❡✖✕ ❥ ❡ ➌ ❢ ✡ ❡✖✕ → Þ ❥☞❥ ❣ ✕☞ ✶➜ ✹➀❡✖✕ ❥ ☎ ➍ ❡✖✕ ❥✛❣ ✕ ✍✏✎✓ Þ ❰❏➦ ✟ ✓ ✁ ➙
Ô ➠❯➡③Ï♦➡ ☎
➍ ❡✖✕ ❥ ➤❅➦r➾✱➠❯➡❀➩✾Ï❃➨ ➴ ❰ ➴ ➤✱➢❨➤✶➾→Ð➃➾✱➠❯❰✠➾✆❰◗➥③➢❳➨✠❒✞➡✉➡③❒✞❮☞➤✱❒❯Ú➃❰✠➾ ✕ ➤❅➦➓➾✱➠❯➡➃Ï❽➤❨Ú❏➠❯➾→Õ➃➨❏➦✴➾✆➥③➢❨➨☞❒✞➡r➨❃➬✉❰✠❒✘❰☞❒☎➥✴➠❯➨☞Ï❃➡✻❮◗➤➄➦➷➢❨❰☞❒☎❮❯×➎✹❆✽❊✴❁❇❊✳❍☞❉❶❍ ● ❳❥❭✻❊✳❍ ● ❂✶❉➓❍◗❁❇❊▲❨✥❂❯❳ ●✘● ❳☞❄✟❭✘❳❏➊☞❊✴❁❲❊✳➅✪❙✓❘➞❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅➞❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉✴▲✫❍ ● ❍❩❭✻❄❇❖✞❍③✿❊❳❥❭✻❊✳❍ ● ❂➄❉➓➅✓❊ ✭ ● ❊✳➅⑨❄☎❳◗❙☎❊
❍➃❁❇❊▲❨✥❂❯❳ ●✪● ❳☞❄✟❭✘❳❏➊☞❊✴❁❇❊✳➅❸❙✓❘✻❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉❴➈
➭✉➯✖➲❯➳↔➵✧➲✽➸✁ ✾➼ Ø✫➠❯➡✤➩✾Ï❃➨ ➴ ❰ ➴ ➤✱➢❳➤✱➾→Ð ☎ ➑ ❡✖✕ → ✐❸❥ ➾✱➠❯❰☞➾↔❰✠❒✪❰☞❒✞➥❴➠❯➨☞Ï❃➡❽❮♥➤❅➦✴➢❨❰☞❒✞❮♥➡✳❒☎❮☞➤✶❒✓Ú✉❰✠➾ ✕ ➤❅➦✧➬✴➨☞➢✶➢❨➨ Ô ➡✻❮ ➴ Ð♥❰☞❒✪❰☞➥✳➾→Ñ✓❰☞➢➨✳➥✻➡✻❰☞❒✘➨❃➬➃➢❨➡✳❒❯Ú✠➾✱➠✛❰☞➾❤➢❨➡❽❰✥➦➷➾ ✐ ➤➄➦
☎ ➑ ❡✖✕ → ✐❸❥➒➃ ✡ ❡✖✕ ✒ ✐ → Þ ❥ ❊✻➁✽➂ ➓ ❢ ☛✑☎ ★ ❅☎ ✹➀❡ ✼❸❥✬❣❁✼ ➣ ➌
❢
✒
➍ ❡✖✕ ❥☎ ➍ ❡✣✕ ❥ ➙
Ô ➠✓➡✳Ï❃➡✁✒
➍ ❡✖✕ ❥ ➤➄➦➐➾✱➠✓➡➓➩✾Ï❃➨ ➴ ❰ ➴ ➤✱➢❨➤✶➾→Ð◗➾✱➠✓❰☞➾❤❰✛➥③➢❳➨✠❒✞➡➃➡✳❒☎❮☞➤✶❒✓Ú◗❰☞➾ ✕ ➥✻➨☞❒✞➾→❰☞➤✱❒✽➦✉❒☎➨✛❰✠❒✞➥✴➠✓➨☞Ï➷×❤✪➜
✡➁✉✍✌ ✔ ✔➁❺♦⑨❚⑦❘❷✛⑧❋⑨✡⑩❨④◆❶
➋❤❆✽❊➫❍❏❖✽❄❇❆❥❳☞❁❸➂✽❁❇❊✳❉❃❊ ● ❄❽❉ ● ❖✽❈◗❊✴❁P❂❜❭✴❍❻✿➐❁❇❊✳❉P❖✓✿❱❄✻❉❚➑➒❳☞❁❸❍ ❨☞❊ ● ❳✠❈◗❊✤❳❏➑r✿❅❊ ● ❨☞❄❲❆ ✰ ➃ ➌✳Þ☞Þ ♣ Þ☞Þ☞Þ ✯✓❙✫▲ ➎ ❑ Þ☞Þ ❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉
❳❏➑ ✭✽➁➣❊✳➅ ✿❅❊ ● ❨☞❄❲❆ ✫ ➃ ➎ ✁✠Þ ✯✓❙ ❍ ● ➅ ✁☞Þ☞Þ ❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁✻❉✴▲❶❄❇❆✞❍✥❄✤❭✘❳☞❁❇❁❇❊✳❉❃➂❁❳ ● ➅✽❉✘❍✥➂✽➂✽❁☎❳③➁❯❂❅❈✛❍❏❄❲❊✻✿❱❘ ❄☎❳➙❄❇❆✽❊➒➂✽❆✓❘✽❉✌❂❪❭✴❍③✿
❈✛❍❏➂✽➂✓❂ ● ❨➫➂✽❁☎❳
 
❊✉❭✻❄✬❳❏➑✩✃rÏ❃❰ ➴ ➤✶❮✠➨✻➩✞➦✴➤❅➦◗➾✱➠❯❰☞➢❨➤✱❰☞❒✞❰✴❨✠❊ ● ❳☞❈◗❊
➇ ✁ ➉✕➈❸➋❤❆✽❊ ● ❳☞❁❲❈✛❍③✿❨❂✡➋✴❊✳➅ ❨☞❊ ● ❳✠❈◗❊➃✿❅❊ ● ❨☞❄❇❆ ❂✶❉ ✟ ➃ ➍❯Þ☞Þ ▲
❍ ● ➅ ❄❇❆✽❊❸❈◗❊✳❍ ●✯● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✏❳❏➑✟❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉◗❍ ● ➅❦❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉➐❂ ● ❡ Þ ♣ ✟✛➉✆❍❏❁❇❊◗❁❇❊✳❉P➂✞❊✉❭✻❄❃❂❅➊☞❊✻✿❅❘ ✬✗✷ ✸ ✬✗✷ ❡ ✟ ❥❯➃ ➎ ❑ Þ☞Þ ❍ ● ➅✬✗❀ ✸ ✬✗❀ ❡ ✟ ❥➁➃ ✁☞Þ☞Þ ➈➎➒❊➔➑➒❳❥❭✻❖✞❉✛❳ ● ➑➽❳☞❖✽❁✩➇✠❖✞❍ ● ❄P❂❱❄P❂❱❊✳❉❴▲ ● ❍❏❈◗❊✻✿❅❘✪❄❇❆✽❊✉❈❚❊✳❍ ●✘● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✝❳❏➑✆❖ ● ❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅✤❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉❴▲✧❄❇❆✽❊✉❈◗❊✳❍ ●✘● ❖✽❈①❙☎❊✴❁
❳❏➑⑥❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅Ù❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉✴▲✓❄❇❆✽❊r❍✳➊✠❊✴❁❽❍❬❨☞❊✑✿❅❊ ● ❨☞❄❇❆❹❳❏➑⑥❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❇❊✳➅①❂➄❉♦✿➄❍ ● ➅✽❉❶❍ ● ➅❚❄❇❆✽❊❶❈◗❊✳❍ ● ➂✽❁☎❳☞➂❁❳☞❁❇❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑✫❄❇❆✽❊✟❨✠❊ ● ❳☞❈◗❊● ❳☞❄✛❭✘❳❏➊☞❊✴❁❇❊✳➅❸❙✓❘➞❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁❲❊✳➅❚❂➄❉♦✿➄❍ ● ➅✽❉✴➈❼➋➏❆✽❊✮✭✞❁❽❉❃❄ ● ❳ ● ☎→❆❥❳☞❈⑦❳♥❨☞❊ ● ❊▲❳☞❖✞❉❤❈⑦❳✽➅✓❊✻✿❺❍☞❉❲❉❃❖✽❈◗❊✳❉❤❊✳❍❩❭❲❆❸❁❽❍❏❄❇❊➓❂✶❉❤➂✓❂❅❊✉❭✻❊✑s❤❂✶❉❃❊
❭✘❳ ● ❉❃❄✻❍ ● ❄➓❍ ● ➅✴❭✴❍ ● ❄❽❍ ✯☞❊✉❄✪s✕❳◗➊❻❍❻✿❱❖✽❊✳❉❴➈ ✩ ❄✩❈❚❊✳❍ ● ❉❶❄❲❆✽❊⑤❨✠❊ ● ❳☞❈◗❊r❂✶❉✬❭✘❳☞❈❚➂✪❳❯❉❃❊✳➅➇❳❏➑❼❍③✿❅❄❇❊✴❁ ● ❍✥❄❃❂ ● ❨✪❁❃❂❪❭❇❆➒❍ ● ➅í➂✪❳✸❳☞❁
❁❇❊▲❨❏❂❈❳ ● ❉q❳❏➑✩❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉✴▲✫❍ ● ➅✤❳✥➑✤❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁❽❉❴➈✩➋❤❆✓❂✶❉❀❂✶❉❶❄❲❆✽❊✛➠✓➨☞➾✱➦✕➩✽➨☞➾❤❈⑦❳✽➅✓❊✻✿↔❂ ● ❄❇❁❫❳➣➅✓❖✪❭✻❊✳➅⑨❙✓❘
➇
➍ ➉✕➈✩➋❤❆✽❊➃❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅⑨❈⑦❳✽➅✓❊✻✿
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❍③➊☞❊✴❁❽❍❬❨✠❊❶✿❅❊ ● ❨☞❄❇❆➎❳❏➑✆❍ ● ❭❇❆❥❳✠❁❇❊✳➅❚❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉✴➈
✂✈✉ ✫✓⑩❨④◆⑦✍❺ ③●❶❋⑨❻⑩●④
 ❀● ➅✓❊ ● ❂➄❍✥❙✓✿❱❘☞▲ ❄❇❆✽❊❶❂ ● ❆❥❳☞❈▼❳❩❨☞❊ ● ❊✻❂❅❄❃❘➃❂ ● ❄❇❆✽❊✝❭❲✿❯❳ ● ❊➐❍ ● ➅❸❍ ● ❭❲❆❥❳☞❁➝✿❈❳➍❭✴❍✥❄❃❂❈❳ ● ❉❤❍③✿❈❳ ● ❨➃❄❇❆✽❊✛❨☞❊ ● ❳☞❈❚❊✩❉❃❖✽❙✞❉❃❄❽❍ ● ❄❃❂✶❍③✿❨✿❅❘
❭❲❆✞❍ ● ❨☞❊✳❉➝❄❇❆✽❊❶➂✽❁❲❊✳➅✠❂❜❭✻❄P❂❯❳ ● ❉↔❂ ● ❍➔➂✽❆❯❘✽❉✌❂❪❭✴❍③✿✞❈✛❍✥➂✽➂✓❂ ● ❨➃➂✽❁☎❳
 
❊✉❭✻❄③➈ ✲ ❂ ● ❭✻❊✩❄❲❆✽❊✩❨♥❳❯❍③✿✪❳❏➑✫❍➓➂✽❆❯❘✽❉✌❂❪❭✴❍③✿✾❈❸❍❏➂✽➂✓❂ ● ❨✉➂✽❁☎❳   ❊✉❭✻❄❡ ❍❏❄➓✿❅❊✳❍☞❉P❄✉❄❇❆✽❊ ✭✞❁✻❉❃❄①❉❃❄❲❊✴➂ ❥ ❂➄❉♥❄☎❳❹❳✠❙✽❄❽❍③❂ ● ➑→❊✑s✚✿❈❳ ● ❨➉❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁❲❊✳➅⑨❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉➃❍ ● ➅➒❍✘❉P❈✛❍③✿❨✿❼➂✽❁☎❳✠➂✪❳☞❁❇❄P❂❯❳ ● ❳❏➑✩❨✠❊ ● ❳☞❈◗❊● ❳☞❄✏❭✘❳❻➊✠❊✴❁❇❊✳➅➫❙✓❘✂❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁❲❊✳➅⑨❂✶❉✌✿✶❍ ● ➅✽❉✴▲↔❄❇❆✽❊❸➂✽❁❇❊✴➊✠❂❈❳☞❖✞❉➃❍❏➂✽➂✓✿❨❂❜❭✴❍✥❄❃❂❈❳ ● ❉⑦❭❲✿❅❊✳❍❏❁❃✿❅❘❦❉❃❆❥❳✕s ❄❇❆✞❍❏❄r❖✞❉✌❂ ● ❨➫❆❥❳☞❈⑦❳❩❨✠❊ ● ❊▲❳☞❖✞❉✯ ❳❏❂✶❉❇❉☞❳ ● ➂✽❁❫❳➍❭✻❊✳❉❇❉P❊✳❉❀➑➒❳☞❁✬❭❲✿❈❳ ● ❊✳❉✉❍ ● ➅➉❍ ● ❭❇❆❥❳☞❁✻❉❶➂✽❁☎❳❏➊✠❂✶➅✓❊✳❉r❍ ● ❳❻➊✠❊✴❁❃✿❅❘❹❳☞➂✽❄❃❂❅❈➃❂✶❉❃❄❃❂❪❭◗❍☞❉❲❉❃❊✳❉❇❉❃❈◗❊ ● ❄✝❳❏➑❼❄❇❆✽❊➃➂✽❁☎❳♥❨☞❁❇❊✳❉❇❉
❳❏➑✆❄❇❆✽❊➃❈✛❍✥➂✽➂✓❂ ● ❨⑨➂✽❁☎❳
 
❊✉❭✻❄✳➈r➋❤❆✽❊◗➅✠❂ ✧✻❭✻❖✓✿❅❄❃❘✘❂ ● ➂✽❁✻❍❩❭✻❄❃❂❪❭✻❊➃❁❇❊✴❈✛❍③❂ ● ❉r❄❫❳✛❈⑦❳✽➅✓❊✻✿✆❄❇❆✽❊➔❂ ● ❆❥❳✠❈⑦❳❩❨☞❊ ● ❊✻❂❅❄❃❘✴❳➍❭▲❭✻❖✽❁❇❁P❂ ● ❨
❂ ● ❄❇❆✽❊➂❨☞❊ ● ❳☞❈◗❊☞➈✘➋➏❆✽❊➞➅✓❊✴❄❇❊✉❭✻❄P❂❯❳ ● ❳❏➑❶❁❇❊▲❨❏❂❈❳ ● ❉➃❁❃❂❪❭❲❆ ❳✠❁✉➂✪❳✸❳☞❁♥❂ ● ❁❇❊✳❉❃❄❇❁P❂❜❭✻❄P❂❯❳ ● ❉✌❂❅❄❇❊✳❉➔❂ ● ➊❩❳❏✿❅➊☞❊✳➅ ❂ ● ❄❇❆✽❊❹❭❲✿❯❳ ● ❂ ● ❨
➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉✴▲✑➑➽❳☞❁➃❂ ● ❉❃❄❽❍ ● ❭✻❊☞▲✟❭✘❳☞❖✓✿✶➅➙❙☎❊➒❍ ✭✞❁❽❉❃❄✛❉P❄❇❊✴➂➙❂ ● ❭❲❆✞❍❏❁❽❍♥❭✻❄❇❊✴❁❃❂✡➋✻❂ ● ❨✏❉☞❳☞❈◗❊✪❆❥❳☞❄✻❉❃➂✪❳☞❄✻❉✴➈ ✲ ❂ ● ❭✻❊⑨✿❈❳ ● ❨☞❊✴❁ ✚ ✺ ✄
❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉◗❍❏❁❇❊❚❙✞❊✉❭✘❳☞❈➃❂ ● ❨❦❍③➊❏❍③❂❨✿➄❍✥❙✓✿❱❊☞▲✑❈⑦❳✽➅✓❊✻✿❨✿❳❂ ● ❨✯❆✽❊✴❄❇❊✴❁☎❳❩❨✠❊ ● ❊✻❂❱❄❃❘➒❆✞❍✠❉r❙✞❊✉❭✘❳✠❈◗❊✘❍ ● ❂❅❈◗➂❁❳☞❁❇❄❽❍ ● ❄➃➂✽❁☎❳☞❙✓✿❅❊✴❈ ❂ ●
❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❭✻❊①❍ ● ❍❻✿❱❘✽❉✌❂✶❉✴➈ ❤☞➍
☛✌☞✎✍✑✏✎☞✎✒✔✓✖✕✘✗✚✙✂✛✢✜
✣✥✤✧✦✩★P❦●❦❄❢❤s✎♦❶❢➩✰✲❺✫✳✯✵✧❙✂❻✔❢❤✈✡♠✠✬♥❦⑧✰✎✕➢✳➙q❴✳ ✵✧❙✺➫✂❢◗❚❯❢❤❦✠❧✬✐✰✲q❴✳ ✵✧❙✂❢❇✈✠♠✸ØÙ❢❤s●✬◗❦●✇❸❢❇✈Ö✰✲✱✴✳✂q❴✳ ✵✧✳✖✶Ù➧✫✬◗✈✡❱❲✇✩♦✥♣⑧✇❸❢❇✪✠✪✘♦✥✈✠✉Ù❷✘❞✸❢❤✈✡♣✧❝✡❱❲❦✎♦✥✈✡✉➩❦❄❢❇✈✠♠✡❱❲✇
♣❄✮✥❱❲✈✡✬◗t✁ ✽★â✇r❢❤s●❝✡✬◗✇❸❢❤s✎♦✥♣❂❢❂✮✑❢❤✈➠❢❂✮✥❞✘t✎♦✥t◗✳ ✞⑦✿❇❆✭✹✘✻✩▼❖■◗❁✧❙❯❚❲❱❇✮❀✳✺✤❲✤❲❙✔❩❇⑨❯⑨❨❩❲❙➠✪✠✪✚✳✚➮❯➱❲➽◗✶✡➮❲❫❯➦❨✳
✣ ❫❂✦ ✍✑❢❤❦✎♦✯✮✯✮✥❱❲s✩✰✎✕➢✳ ✵✧❙➠Ú✫❢❇➥✠t●t●✬◗s☎✰●➤✘✳ ✵✧❙✡❢❤✈✡♠✐❛✽❱❯❝✠✬◗✈➜✰✲Ú ✳ ✵✧✳❲✶❜➫▲❝✡✬◗❱❯❦●✬◗s✎♦✥♣❇❢❂✮➙❢❤✈➠❢❂✮✥❞✘t✎♦✥t☎❱❇②✂❢☎✪✠❝✘❞✘t✎♦✥♣❇❢◗✮✺✇❸❢❇✪✠✪✘♦✥✈✡✉⑧t●s●❦❄❢❤s●✬♥✉❲❞✞➥✡t✎♦✥✈✠✉❸❦❄❢❇✈✠♠✡❱❲✇
t✎♦✥✈✡✉❤✮✥✬❄③✎♣♥❱❲✪✘❞◆✮❶❢❇✈✠♠✡✇❸❢❤❦●❣✘t◗✳➠➛✽➘✲✹❤■❄✿❄✿✧❈✘▼❖❆➍Ò➍❁➯✹●➴✽✾✥➳✭✿✽Ý☎❏✘✾❀▼❖✹✘❆✭❏❲❊♥❍✫■❄❏✘❈✘✿❇✻◆➝✽✹●➴✂❘✚■❇▼❖✿❇❆✭■✧✿◗❁➯✹●➴✽✾✥➳✭✿✄✂✔❘✡❍ ❙♥❚❲❱❇✮❀✳✘➮❯➮❨❙✡❩❇⑨❲⑨✘❩✘❙❲✪✡✪✚✳✘➣❯❳❨✤❇➦◗✶✡➣❯❳❲❫❨✤❯✳
✣ ➣❂✦❜❛✽❝✘➥✡✇❸❢❤❣❯❱❇❚à✰❀➟✧✳ ✵✧❙✑❺✑♦✥✉➍❢❤➥✘✮✥s✐✰✲↕➯✳ ✵✧❙✂➧✫➥✘♦✯✮✯✮✥❱❲➥ ✰✲q❴✳ ✵✧❙✂➚✫➥✡✉❲✬◗✈Ö✰✲↕✖✳ ✵✧❙ ✍✺♦✯✮✯✮❶❢❤➥✡s➪✰❀★✩✳✯✵✧❙✑➧✫➥➠❢❤t●♣◗❱❯✈❨♦✩✰✲➧◆✳ ✵✧❙✂➧✫✬◗❦●❚✘❞à✰✲↕✖✳ ✵✧❙✑❻❪✬⑥➧☎❢❂✮✯✮✩✰❀➟✧✳ ✵✧❙
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✟ ▼➶❊✥✿❇➝◆❘❴✿❤➘❄▼❖✿◗❁P▼❖❆⑧➛✑➘✎✹✘❐❄❏✘❐❤▼✥❊✥▼❖✾❀➝☎❏✘❆✭❈ á ❏✘✾✥➳✭✿❇✻◆❏✘✾❀▼❖■❄❏❲❊✠❘❴✾➌❏✘✾❀▼➶❁♥✾❀▼❖■◗❁✁✠✺➛✑➘✎✹✘❐❄❏✘❐❤▼✥❊✥▼❖✾❀➝☎❏✘❆✭❈ á ❏✘✾✥➳✭✿❇✻◆❏✘✾❀▼❖■❄❏❲❊✠❘❴✾➌❏✘✾❀▼➶❁♥✾❀▼❖■◗❁✧❙ ✏ ✏☛✡✫❵✘➱❯➮❤✪✚✳
✣ ➦❂✦❜➲⑦➥✠♠✡t●❱❲✈➩✰❀➫☎✳ ✵✧❙➠q❨s●✬✧♦✥✈✸✰✲❻➙✳ ✵✧❙➠➧✫✬◗❦●✬◗s✲❞❲❙✔✱✐❢✌✰●➤✘✳ ✵✧❙✭❛⑦❢❇t●s✎✮✥✬✌✰❀★✩✳✯✵✧❙❴q➍♦✯✮✥❚❯❢➪✰●➤✘✳ ✵✧❙➠q➍✮✥❱❯✈❨♦✥✇ ✰✲Ú ✳ ✵✧❙✛✍✽❢❇✪✠s✎♦✥t●s❄❢✐✰✲❺Þ✳ ✵✧❙✌☞✫❦●➥✡✉❤✮✥❞➍❢❤❣➜✰✲❻➙✳ ✵✧❙ ✜ ➥
✰✲q✭✳ ✵✧❙✭➲⑦➥✴✰ ✜ ✳✯✵✧❙➠❛✽❱❤✮✥❷✭✬♥❦●s◆✰❀★◆✳ ✵✧❙➠❺✽❱❲t●✬◗✈✘❷✭✬♥❦●✉➪✰✲❛✫✳ ✵✧❙➠❺➢✬♥✬◗❚❲✬✧③④ÚP❢❂✮✥❞✴✰✲✱✴✳ ✵✧❙✚❺✽❱❯❡◗✬◗✈✴✰✲q✭✳ ✵✧❙✚➲▲➥✘♦✂✰✲❻➙✳ ✵✧❙✡Ø✴➥➩✰ ✜ ✳✯✵✧❙ ✢✂✬◗t●s●✬◗❦●✉➍❢❲❢❇❦●♠➩✰✲❛Þ✳ ✵✧❙
Ø✸♦✯✮✥t●❱❲✈✸✰✍☞◆✳✯✵✧❙ ✍✽❢❤✬✞✰●➤✘✳ ✵✧❙➠✱✐❢❂♦✥s●❦❄❢✐✰✲q❴✳ ✵✧❙➠➧☎❢❤✈✘♦❶❢❤s●t❄❢❤t✞✰✲q✭✳ ✵✧❙✛✕✺❚❲❢❇✈✠t✩✰✲❛✫✳✯✵✧❙➠Ú▲✬♥★✫✈✡✉❲✬✧✮✯♦✥t❸✰✲✱✴✳✯✵✧❙✡➟✲✈✠✉➍❢❂✮✯✮✥t✞✰✍☞◆✳ ✵✧❙✚➡✫❢❇❝❨②⑦✰✲❺✫✳ ✵✧❙✚➲⑦❱❲❦●s●❱❲✈
✰✲❻✺✳✯✵✧❙➠➚✫t●❣❲♦✥✈➜★✫✈✡♠✠✬♥❦●t●❱❲✈➩✰✲✱✴✳ ✵✧❙✚❛✽❱❤✮✯✮✥❞✘✇✞❱❯❦●✬⑧✰❀★◆✳ ✵✧❙☛✝✢✬✞✰❀Øä✳✯✵✧❙✎☞✫❱❲➥✡❞❲❱❯➥✠✇✫↔✲♦❶❢❤✈✸✰✦✢◆✳ ✵✧❙✌✏✭✬◗✇✞t●s●✬◗❚❯❢⑧✰❀➟✧✳ ✵✧❙✡➫✂❢❤✇ ✰●➤✘✳ ✵✧❙✚Ú⑦✬◗❚❲♦✥✈✠✬⑥✰✲❺Þ✳ ✵✧❙
❛✽❱❯➥✠❦●s●✈✡✬◗❞✸✰✲Ú ✳ ✵✧❙✂❺✽✬◗✈✭❢❇➥✠♠Ö✰✲✱✴✳ ✵✧❙✺➡⑦✉❲➥✡❞❲✬◗✈Ö✰✲➲☎✳✯✵✧❙➯➚✥✘✯❛✽❱❯✈✠✈✡❱❲❦❸✰❀➫☎✳✯✵✧❙➯❥❪♦✥❡❇❢❤✇❜✬◗t✌✰✲❛✫✳ ✵✧❙✂❥✭❢❇➥✠❦✡❧✬⑧✰✲q✭✳ ✵✧❙✂➧✫❞✘❢❇✪✭❢◗❞à✰✲➧◆✳ ✵✧❙✺Ú✽♦✥❷Ö✰✲❛Þ✳ ✵✧❙

















✣✥✤❇➾❂✦✩➫✺❱❯❦●✈✠✬♥❞➪✰✲Ú☎✳✚❛✫✳ ✵✧✳❨✶✌✱✐❢❤✪✡✪❨♦✥✈✡✉⑧➥✡t✎♦✥✈✠✉❸➥✡✈❨♦ ✆✘➥✡✬✞t●✬✠✆✘➥✡✬◗✈✡♣◗✬◗t◗✳✂✃✘✹✘❉✡➘✧❆➠❏❲❊✚✹●➴ á ✹❲❊✥✿❄■❇❉❨❊✥❏✘➘✽ß⑦▼❖✹❲❊✥✹❄Ò✘➝❤❙➍❚❲❱❤✮❀✳❴❫❨✤❂➦❨❙✖❩❂⑨❲⑨✘❩✘❙✭✪✡✪❪✳❴❫❲➾❲❳◗✶✡❫❯➽❤❵✠✳
✣✥✤❇➽❂✦✑✏✭❝➠❢❤✈✡✉✐✰✲✱✴✳ ✖◆✳ ✵✽❢❇✈✠♠➭✱✐❢❤❦●❦☎✰❀➫☎✳✡➧◆✳✯✵✧✳✘✶⑥➧✫✬♥✈✠❱❯✇✞✬☎✇❸❢❤✪✡✪✘♦✥✈✠✉❸❷✘❞❸✈✠❱❯✈✠❦❄❢❇✈✠♠✡❱❲✇ ❢❤✈✡♣✧❝✡❱❲❦✎♦✥✈✡✉✕ ✑★â♠❨♦✥t●♣♥❦●✬◗s●✬☎s●❝✠✬♥❱❲❦●✬◗s✎♦✥♣❇❢◗✮✑❢❤✈➠❢❂✮✥❞✘t✎♦✥t◗✳
➛✑➘✎✹❇■❄✿✧✿❄❈✘▼❖❆✘Ò❲❁⑦✹●➴☎✾✥➳✭✿☎Ý☎❏✘✾❀▼❖✹✘❆✭❏❲❊➍❍✫■❄❏✘❈✘✿❇✻◆➝☎✹●➴✫❘✚■❇▼❖✿❇❆✭■❄✿◗❁⑦✹●➴☎✾✥➳✭✿✔✂✔❘✡❍ ❙➍❚❲❱❤✮❀✳✔❳❯➱❨❙✔❩❇⑨❲⑨✘❩❲❙➠✪✠✪✚✳✚➽❯➱❲➱❂✶❨➽❲➱❇❵✠✳
❤☞❤
 ❦✁☎✟✧✢✆✗✘✔✂✁◗✙✛✔✫☛✌✄✆✗☎✄✪✂♥✁✞✝✆✁❇✔✫✝☞✜❐✟✾✄✑✒✽✁✞✝✽ ✫✟✾✦✠✑✆✟☎✡☞☛✕✔✫✄ ✟✧✄✏✎✠✟➓✟✧✗☛✡☎✍➫✁✞✗❏✔ ✑ ✝☞✒✽✁ ✞ ✔✛✎✑✁✞✦✕✗
☞✽✲ ✜ ✼↕✭ ✜ ✮✱✰✳✲✍✌✎✌✴✲✠✸✩ ✄ ➂ ✄➃▲  ❀● ❂❱➊✠❊✴❁❽❉✌❂❅❄✺✝❊ ✯ ❍❏❁❃❂✶❉❀◆  ❖ ● ❊ ➎ ▲ ➌ ▼☞▼✓◆
❬✐✍✫❭❇❪❲✕✘✗❯❫❴❪
❵✪❛✫♣❨❡❻❢✌❝✕q☞❷❏❧❯✇P❛❺❣✤♠✉q☞❷❏❛❇t③❥↔✈☞♣❅✇✕✈❀②✳❛❇❡☞❛❲❝♦❣✴t❨♣✑✏❇❛❇❞✧❢✌✈☞❛⑥❝✌❛❇❜☞❝✌❛❇❞✕❛❇❡❏❢❃❣✴❢✕♣❨q③❡rq✴✐☞❢✕❝❃❣✳✇❃❛➝♠✉q③❡☞q✳♣❅❷❏❞✞❣❴❞✞✈☞❛❽❣❴❜☞❞✧q✴✐❯✇❃q③♣❳❡✠❞









✠☛✡✌☞ ✍✏✎✒✑✔✓✖✕ ✗ ✎✘☞ ✙✛✚✢✜☎✣✤✜☎✓✖✎✦✥

 ✯✁✂✁ ☛➉✦✌✍✫✔✫✝☞☛ ✡ ✆ ✜✣✗ ✁❇✔✫✝☎✄➒✁✝✆❼✄✑☛→✡☞✁✟✞✕✑✆✜✣✜❐✟✞✡☞☛✌✔✫✄✹✟✾✄ ✎✡✠❻✄✖✡☞✁✞✍✫✝☞✟☎✡☞☛✕✔✖✄
☛✧✰✆✸✲✌☞♥✸✲✴✰✻✮ ✘✎✍✛✖✂✏✒✑✼✜✔✓✯ ❁☎❳   ❊✴❄✞✄❀✿❯❨♥❳✖✕ ✩✕● ❁P❂➄❍❸❩✕❳❥❭✴➇☞❖✽❊ ● ❭✘❳✠❖✽❁❇❄
■ ❍❏❁❄❭❲❆ ➌ ◆❯▲ ➌ ▼☞▼✓◆➇
❉P❖✽❈◗❈✛❍❏❁❇❘❚❙❯❘ ✄ ❁❇❖ ● ❳ ✲ ❍❻✿❱➊✓❘❁➉
❬✐✍✫❭❇❪❲✕✘✗❯❫❴❪





❢✕✈☞❛r②③❛❇❡☞❛❇❝❃❣✴t✫✇❇❣✴❞✌❛rq✴✐⑥✈✠q✳t❨q✳❡☞q③♠✉♣❅✇➝✐✱❧☞❡❯✇❃❢✌♣❳q③❡☞❞❽⑤✪✰➝⑤✂✱➝✈❏④✆✏❽❣ ✢➃❞✕✈✠q✴❥↔❞❼✈✠q✴❥✲✫✓❛❇♣❨t❳s✓❛❇❝✌②✳❛❇❝✘✧ ❞➏✐ ❣✴❞✌❢❼❣✴t❨②③q✳❝✕♣❨❢✌✈☞♠
✇❇❣✴❡❸s❯❛➓❛❃⑧☞❢✕❛❲❡❯❷❏❛❽❷❸❢✌q①❣r♠r❧✓✇✕✈❚♠✉q✳❝✌❛❤②✳❛❇❡☞❛❲❝♦❣✴t➝✇❃q✳❡❏❢✕❛P⑧✥❢✎✜✽♣❨❡❯✇❃t❨❧❯❷❏♣❨❡☞②r❞✌❧☞♠✉♠➃❣✴❢✌♣❳q③❡✉❣✴❡❯❷Ù♣❳❡❏❢✌❛❇②✳❝❃❣✴❢✕♣❨q③❡◗q✴✐
✈☞q✳t❨q✳❡✠q✳♠✉♣❅✇✖✐✶❧✠❡❯✇❃❢✕♣❨q③❡☞❞✆❣✴❡❯❷➔❞✕❛✤✣③❧☞❛❲❡❯✇❃❛❇❞✻⑤
✦❍④❀⑧❋❽❋⑩●❹➀③◆⑦❘⑧❋⑨✡⑩❨④➂ ➈ ✔✆❆✓❘❭➋✳❍ ✯ ➆ ❉❤❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈✛❉ ➇ ◆✑➉⑥❍③❂❅❈➻❍✥❄✦❭✘❳✠❈◗➂✽❖✽❄❃❂ ● ❨➞❍✥❖✽❄☎❳☞❈✛❍❏❄P❂❜❭✴❍❻✿❳✿❅❘❸❄❇❆✽❊r❁❃❂❈❨☞❆✓❄ ☎→❆✞❍ ● ➅⑨❉✌❂✶➅✓❊✚❳❏➑✫❂✶➅✓❊ ● ❄❃❂❅❄❃❂❅❊✳❉❀✿❨❂ ✯✠❊
❄❇❆✽❊➓➑➽❳❏✿❨✿❈❳❄s➏❂ ● ❨➂❳ ● ❊✳❉✴▲ ❨❏❂❅➊☞❊ ● ❄❇❆✽❊✻❂❅❁❤✿❅❊✻➑→❄ ☎→❆✞❍ ● ➅➫❉✌❂✶➅✓❊ ✷✚✎✛ ✏ ➍ ➓ ✦✒
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✢
✦
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✭ ✚ ❡ ✐❸❥ ✭ ✚ ❡✺✹ ❥ ✼ ✚✢ ✓ ➃ ❊✻➁✽➂✼✻ ✳✾✽
❦
❅❀✿ ✷ ✽ ❦ ❅ ✙ ★ ✿ ✙ ♠♦♠➍ ✷ ✳✾✽ ✙ ❁✾
➌
❢✣✼ ❤ ♣





➣ ✡ ✚ ➓ ➜ ❈➎ ☎ ➣ ♣☛ ★ ✍➜ ✐ ✡ ➍ ❡✢❉ ✐◆❥ ✲ ➍ ❡✢❉ ✐◆❥ ✙ ➜ ❡ ✐❸❥




✟ ✚❡ ✒ → ✒ ❥ ✚ ➃ ➌❡✺❉✵✟ → ✒ ❥ ✍ ❡ ➜ ✟ → ✒ ❥ ✍ ➙❤✘✗
■ ❳☞❁❇❊❸➂✽❁❇❊✉❭❲❂✶❉❃❊✻✿❅❘☞▲❤➑➽❳☞❁♥❂ ● ➅✓❊ ✭ ● ❂❱❄❲❊✂❉P❖✽❈◗❈✛❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉P❳☞❁♥❂ ● ❄❇❊▲❨☞❁❽❍❏❄P❂❯❳ ● ❉✴▲✆❄❲❆✽❊❹❳☞❖✽❄❇➂✽❖✽❄✏❳❏➑✩❄❇❆✽❊✘❍❻✿❯❨♥❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❂✶❉◗❍ ● ❊✻➁ ☎
➂✽❁❇❊✳❉❇❉♦❂❯❳ ● ➑➒❳☞❁❤❄❇❆✽❊r❁P❂❯❨✠❆❯❄ ☎→❆✞❍ ● ➅✪❉✌❂✶➅✓❊r❂ ● ❄❇❊✴❁❇❈✛❉➪❳❏➑➝❄❇❆✽❊➓✿❅❊✻➑ ❄ ☎→❆✞❍ ● ➅✘❉✌❂✶➅✓❊☞▲✛s❶❆✓❂❨✿❅❊r❂ ● ❄❇❆✽❊➐➅✓❊ ✭ ● ❂❅❄❇❊✏❭✴❍☞❉❃❊☞▲✽❄❲❆✽❊✳❉❃❊ ● ❊✑s
❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈✛❉⑤s❤❂❨✿❨✿✾➂✽❁☎❳✽➅✓❖✪❭✻❊✩❍➏✿❳❂ ● ❊✳❍❏❁➪❳☞➂✞❊✴❁✻❍❏❄☎❳☞❁✢❳☞❁↔❍r❉❃❘✽❉❃❄❇❊✴❈ ❳❏➑✞✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁➪❳☞➂✞❊✴❁❽❍✥❄☎❳☞❁❽❉➝❍ ●✽● ❂❅❆✓❂❨✿➄❍✥❄❃❂ ● ❨①❄❲❆✽❊❶❁❃❂❈❨☞❆✓❄ ☎→❆✞❍ ● ➅
❉✌❂✶➅✓❊☞➈ ➂ ❁☎❳☞❈ß❄❇❆✽❊✴❁❇❊☞▲✓❄❇❆✽❊r❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❭✴❍ ● ❙✞❊➓➑➽❳☞❖ ● ➅❸❙✓❘ ✯ ❊✴❄ ✯❩❳❏➊✁ ❉❃❊✆✯ ➆ ❉➝❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ➇ ▼❍➉✞❂ ● ❄❇❆✽❊➓❁❇❊✉❭✻❖✽❁❇❁❲❊ ● ❭✻❊✚❭✴❍☞❉❃❊☞▲✓❙❯❘
❂❅❄❽❉ ✒✢☎→➊☞❊✴❁✻❉✌❂❈❳ ● ➇ ➍ ▲ ✁ ➉✽❂ ● ❄❲❆✽❊ ✒✢☎➏❭✴❍☞❉❃❊☞▲❩❳✠❁✆❙✓❘①❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈✛❉✢❳ ● ➅✠❂ ➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿✫❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉ ➇ ➌✳Þ ▲ ➌☞➌ ➉✽❂ ● ❄❇❆✽❊✩➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿
❭✴❍☞❉❃❊☞➈
➋❤❆✽❊✳❉❃❊ ❊✻➁ ❍❏❈❚➂✓✿❱❊✳❉⑨❍❏❁❇❊➫❄❇❁❇❊✳❍✥❄❇❊✳➅ ❂ ● ❍✯❖ ● ❂ ✭✞❊✳➅❐❈✛❍ ●✽● ❊✴❁⑨❙❯❘ ❭✘❳ ● ❉✌❂✶➅✓❊✴❁❃❂ ● ❨✣❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁❽❍☞❉➂❳✥➑✉✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁✴❳☞➂✞❊✴❁❽❍✥❄☎❳☞❁❽❉✦ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ✦
✂ s❤❂❅❄❇❆ ❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄❽❉➐❂ ● ❍✛❉P❖✓❂❱❄✻❍❏❙✓✿❅❊ ✭✞❊✻✿✶➅☎✄✩➈ ✩✌● ❈⑦❳❯❉❃❄r❍❏➂✽➂✓✿❨❂❪❭✴❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉✴▲➝❄❇❆✽❊✳❉❃❊✏❳☞➂☎❊✴❁❽❍❏❄☎❳✠❁❽❉✩❍✥❁❇❊➃➂✞❍❏❁❇❄❃❂✶❍③✿➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄P❂➄❍✥❄❃❂❈❳ ● ❉✴▲✧❉❃❆✓❂❨➑ ❄❽❉✦❳☞❁ ✒✢☎✕❉❃❆✓❂❨➑ ❄✻❉✴➈✆➋❤❆✽❊ ● ❳ ● ❊✚❭✘❳ ● ❉✌❂✶➅✓❊✴❁❽❉ ✦ ✑ Û❼❒☎➤✶➾→➡♥➾→➡✳Ï✻Õ♥➦ ✕ s❶❆✓❂❪❭❲❆➉❍❏❁❇❊✉❉P❖✪❭❇❆✪❄❇❆✞❍✥❄❶❄❇❆✽❊✆✞✝ ✟ ✕ ➃ ✦✁✟ ✗➍ ✟✠✟✡✟ ✦ ✟✡✠✂ ✟ ✕ ♣ ✹❄✿ ✯ ☛ ♣❡ ➌ ❥❉❃➂✞❍ ● ❍ ✭ ● ❂❱❄❲❊✆☎✕➅✠❂❱❈❚❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ❍③✿❼➊✠❊✉❭✻❄☎❳☞❁❶❉❃➂✞❍❩❭✻❊P❳❻➊✠❊✴❁☞✄❶➈✽➝➁✞❍❏❈◗➂✓✿❅❊✳❉➓❍❏❁❇❊ ✷
✻ ❊✻➁✽➂ ❡✧✟ ❤ ❥ ➑➒❳☞❁✍✌ ✏ ❡ ➅✓❊✴❁❃❂❅➊❻❍❏❄❃❂❈❳ ● ❥ ❳❏➊☞❊✴❁✍✎ ❡✧✟ ❥ ❡ s❤❂❅❄❇❆✘➅✠❂❅❈◗❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ➌ ❥ →✻ ❄❲❆✽❊r❙✓❂ ● ❳✠❈➃❂✶❍③✿➤❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄ ✶ ✚ ✛ ✸ ➑➽❳☞❁ ☎ ✚ ❍ ● ➅ ☎ ✛ ❡ ❉❃❆✓❂❨➑→❄❽❉ ❥ ❳❏➊☞❊✴❁✍✎ ❡ ✢⑤♣ ✦ ❥ ❡ s❤❂❅❄❇❆✘➅✠❂❅❈◗❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ➌ ❥ →✻ ❄❲❆✽❊ ✄ ❊✳❉❲❉❃❊✻✿✺✡ ✚ ❡✧✟ ❥ ➑→❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉✴▲③❄❇❆✽❊✆➋✛❭❲❆✽❊✴❙❯❘❥❭❲❆✽❊✴➊r➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✶❉ ❆ ✚ ❡✧✟ ❥ ▲❴❄❇❆✽❊ ✠ ❊▲❨☞❊ ● ➅✓❁❇❊✑➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✶❉✌✂ ✚ ❡✧✟ ❥➑➽❳☞❁ ☎ ✚ ❡ ❉❃❆✓❂❨➑→❄ ❥ ❍ ● ➅✏✌ ✏ ❡ ➅✓❊✴❁❃❂❅➊❻❍❏❄❃❂❈❳ ● ❥ ❳❏➊☞❊✴❁✍✎ ❡ ✢⑤♣ ✟ ❥ ❡ s❤❂❅❄❇❆✘➅✠❂❅❈◗❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ➎ ❥ →✻ ❄❲❆✽❊✘➂✽❁☎❳✽➅✓❖✪❭✻❄⑦❳❏➑ ✄ ❊✳❉❇❉❃❊✻✿➓➑ ❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉ ✡ ➍ ❡✺❉ ✐❸❥ ✲ ➍ ❡✺❉ ✐❸❥ ✙ ➜ ❡ ✐❸❥
✤ ➜ ❡ ✐❸❥ ➑➽❳☞❁✑✌ ❀ ❍ ● ➅✒✌ ❅ ❡ ➅✓❊✴❁❃❂❅➊❻❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉ ❥ ❳❏➊☞❊✴❁✎ ❡✺❉ ♣✺✐◆❥ ❡ s❤❂❅❄❇❆✘➅✠❂❅❈◗❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ➌ ✝ ❥ ➈✩✕● ❄❇❆✽❊ ❭✴❍✠❉❃❊❹❳❏➑✉❉❃❆✓❂❨➑ ❄❽❉❴▲ ✦ ☎ ✭ ● ❂❅❄❇❊⑨❄❇❊✴❁❇❈✛❉▼❭✘❳☞❁❇❁❇❊✳❉❃➂❁❳ ● ➅✠❂ ● ❨➙❄☎❳ ➌ ☎✕➅✠❂❅❈◗❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ❍③✿✉➊✠❊✉❭✻❄☎❳☞❁✛❉❃➂✞❍♥❭✻❊✳❉◗❍❏❁❇❊⑨❊✻➁ ❍❩❭✻❄P✿❱❘
❄❇❆✽❊❸❆❯❘✓➂✞❊✴❁❫❨☞❊▲❳☞❈◗❊✴❄❇❁P❂❜❭✪❉P❊✳➇☞❖✽❊ ● ❭✻❊✳❉✴➈ ✩✕● ❄❇❆✽❊✪➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄P❂➄❍❻✿q❭✴❍✠❉❃❊☞▲✞✓✞❊✻❂❨✿❅❙✞❊✴❁☎❨✠❊✴❁ ➆ ❉➃❆❥❳❏✿❈❳ ● ❳✠❈➃❂❪❭❚➑ ❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉ ➇ ➌✳➎ ➉❤❍❏❁❇❊
❍③✿✶❉☞❳ ✦ ☎ ✭ ● ❂❅❄❇❊☞➈❼➋➏❆✽❊ ❭❲✿❈❳❯❉❃❖✽❁❲❊✉➂✽❁☎❳☞➂☎❊✴❁❇❄❃❂❅❊✳❉❤❖ ● ➅✓❊✴❁✩❉P❖✽❈✘▲✓➂✽❁☎❳➣➅✓❖✪❭✻❄➓❍ ● ➅◗❄❲❆✽❊ ✦ ✿ ➆ ❉➪❨☞❊ ● ❊✴❁❽❍③✿❨❂✡➋✴❊✉❄❫❳①❄❲❆✓❂➄❉q❭✘❳ ● ❄❲❊✻➁➣❄ ➇ ↔ ➉✕➈
❾✗✉✪✦❍④●❹❨①✡✔✟④◆⑨❻⑧✑① ✦ ✖✕✔✟④●⑨✡⑧✑①➛❶❘③ ✒ ✒✱❷✛⑧❋⑨✡⑩❨④➛❷❸④●❹✙⑨ ④✗⑧✑①★✭✈❽❍❷✛⑧❋⑨❻⑩●④✝❶❂❅➊☞❊ ● ❍ ✦ ☎ ✭ ● ❂❅❄❇❊❚❄❇❊✴❁❇❈ ❍ ● ➅➒❍❸❙✞❍✠❉✌❂✶❉✉➜ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ➜ ✵ ❳❏➑❤❄❇❆✽❊◗➊☞❊✉❭✻❄☎❳✠❁✉❉❃➂✞❍❩❭✻❊⑦❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍❏❄❇❊✳➅⑨❙❯❘í❂❅❄❽❉ ✆ ✝ ❍✠❉❀❂ ● ❡ ➌ ❥ ▲✔✆❆✓❘❭➋✳❍ ✯ ➆ ❉✓✭✞❁❽❉P❄✩❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ✭ ● ➅✽❉✩❉☞❳✥✿❱❖✽❄P❂❯❳ ● ❉❤❂ ● ❄❲❆✓❂➄❉❀➊☞❊✉❭✻❄☎❳✠❁➏❉P➂✞❍❩❭✻❊r➑➽❳☞❁❤❊✳➇☞❖✞❍✥❄❃❂❈❳ ● ❉✛❳✥➑❺❄❇❆✽❊➓➑➽❳☞❁❇❈✂ ❡ ✦ ➍ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣ ✦ ✂ ❥ ✟✗✖ ➃ ❝ ♣s❶❆✽❊✴❁❇❊ ✂ ❂➄❉❀❍r➂✪❳✥✿❱❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✧❂ ● ✄✍✘ ✦ ➍ ♣ ➙❍➙❋➙ ♣ ✦ ✂✗✙ ▲ ✖ ❂✶❉❤❄❇❆✽❊❶❖ ● ✯ ● ❳✕s ● ❍ ● ➅ ❝ ❂✶❉❼❍P❨❏❂❅➊☞❊ ● ❊✻✿❅❊✴❈◗❊ ● ❄✩❳✥➑⑥❄❇❆✽❊➓➊☞❊✉❭✻❄☎❳☞❁❉❃➂✞❍❩❭✻❊☞➈✑➋❤❆✽❊ ✭✞❁❽❉P❄➏❉P❄❇❊✴➂✤❳❏➑➝❄❇❆✽❊①❍③✿❈❨❩❳✠❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❭✘❳ ● ❉✌❂✶❉❃❄✻❉✑❂ ● ❉❃❊✴❄❇❄P❂ ● ❨
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✂✔❘✭❘✭❅ ✷✺✹✘✻➢✼✔❉✡✾❀❏✘✾❀▼❖✹✘❆✭❏❲❊ á ❏✘✾✥➳✭✿❇✻✩❏✘✾➌▼❶■❂❁➢❏✘❆✭❈ á ❏✘✾✥➳✭✿❤✻✩❏✘✾❀▼❖■❄❏❲❊✘➛✺➳✭➝❇❁◗▼❖■◗❁❄❙❲❚❯❱❤✮❀✳❴❫❲❳❨❙✡✈➍➻❴✤❯✤❲❙✚❩❇⑨❯❬❲⑨✠❙✡✪✠✪✚✳✚✤❇➽✘✤❲✤✧✶➠✤❇➽❯❫❲➱❨✳✡✶✞➫✺❦❄❢❇✈✠t✎✮❶❢❇s✎♦✥❱❲✈
❱❇②✂s●❝✠✬ ✏✭❝✘➥✡❦●✈✭❢◗✮✂❚✘❞✘♣✧❝✘♦✥t✎✮✯♦✥s●✬✧✮✎✘ ✈✡❱❤♦✑✇❸❢❇s●✬◗✇❸❢❤s✎♦✥❣❲♦✺♦✔✇❸❢❇s●✬◗✇❸❢❇s✎♦✥♣✧❝✡✬◗t●♣❄❣❲❱❤♦✂①➠❡✧♦✥❣❲♦❀✳
✣ ❫❂✦✩★P❷✠❦❄❢❇✇✞❱❇❚✌✰✲q✭✳❯★◆✳ ✵✧✳❤✶❜❺⑦❢❤s✎♦✥❱❯✈✭❢◗✮✔t●❱❤✮✥➥✡s✎♦✥❱❲✈✡t▲❱❇②✭✮✯♦✥✈✡✬❇❢❤❦✽♠✘♦✠✟✚✬◗❦●✬♥✈✠♣◗✬✩❢❇✈✠♠☛✡♥③✲♠✘♦✠✟✚✬◗❦●✬◗✈✡♣◗✬☎✬✠✆✘➥➠❢❤s✎♦✥❱❯✈✠t⑦⑤✽♦✥s●❝✞✪✭❱❇✮✥❞✘✈✠❱❯✇◆♦❶❢❂✮➯♣◗❱✘✬✧×❸♣❄♦✥✬◗✈✘s●t◗✳
➟✲✈Õ❻❪✬◗❚❯✬✧✮✥s✐✰❀★◆✳ ✵r✰❀✬◗♠✘♦✥s●❱❲❦❄✵✧❙☎❘❴➝❲✻✩❐✧✹❲❊✥▼❖■❸❏✘❆✭❈➜❏❲❊ Ò✘✿❇❐❤➘✲❏✘▼❖■❸■✧✹✘✻✽✼✔❉✡✾➌❏✘✾❀▼❖✹✘❆✡✳✚✪✠✪✚✳✑❫❲➮❲➾◗✶✡❫❯➮❲❳❨✳✂✶✸➡⑦✬◗⑤ ✝✂❱❲❦●❣✭❙P❩❇⑨❯⑨❲Û❨✳✑↕✺❦●❱✘♣◗✬◗✬◗♠✘♦✥✈✡✉❲t⑧❱❇②
➟④q✠q✘★P❛✗✘✯❳❯➾❨❙➠✱⑧❱❲✈✘s●❦●✬❇❢◗✮❀✳
✣ ➣❂✦✩★P❷✠❦❄❢❇✇✞❱❇❚✌✰✲q✭✳✘★✩✳✯✵✔❢❤✈✡♠ ☞✫❚❯❢❇t●❝✠✬◗✈✡❣❲❱❸✰✍☞◆✳ ✝✢➥✚✳✯✵✧✳◗✶❜❥➠❢❤t●s✑❢❂✮✥✉❲❱❯❦✎♦✥s●❝✠✇❜t▲s●❱Pt●✬❇❢❤❦●♣❄❝◆②❀❱❯❦✢s●❝✡✬⑦❦❄❢❤s✎♦✥❱❯✈✭❢◗✮✚t●❱❤✮✥➥✡s✎♦✥❱❲✈✡t⑦❱❤②✚✮✯♦✥✈✠✬❂❢❤❦✽♠✘♦✠✟✚✬◗❦●✬◗✈✘③
s✎♦❶❢◗✮✺✬✠✆✘➥➠❢❤s✎♦✥❱❯✈✠t☎⑤✽♦✥s●❝⑥✪✭❱❤✮✥❞✘✈✡❱❲✇◆♦❶❢◗✮✽♣♥❱✘✬✧×❸♣✧♦✥✬◗✈✘s●t◗✳✚➟✲✈⑧ØÙ❢❤s●s☎✰✲q✘s●✬◗✪✠❝✡✬◗✈➜✱✴✳ ✵▲✰❀✬◗♠✘♦✥s●❱❲❦❄✵✧❙✺❘✚➝❯✻◆❐❄✹❲❊✥▼❖■P❏✘❆✭❈✞❏❲❊ Ò✘✿❇❐❤➘✲❏✘▼❖■✫■❄✹✘✻✽✼✔❉✠✾❀❏✘✾❀▼❖✹✘❆✠✳




➟✲✈Ö❻✚✬◗♣✧✮✥✬◗❦●♣✸✰✎✍▲✳ ✵✌❢❇✈✠♠Ö➫⑦❝✘♦✥❷✭❱❲✈ ✰●➤✘✳ ✝✩✳✯✵❸✰❀✬◗♠❨♦✥s●❱❯❦●t❄✵✧❙✞➞✚✹✘➘❄✻◆❏❲❊✺✼➠✹✘➸✺✿❇➘✌❁♥✿❇➘✧▼❖✿◗❁⑥❏✘❆✭❈✸❏❲❊ Ò✘✿❇❐❤➘✲❏✘▼❖■⑧■❄✹✘✻✩❐❤▼❶❆✭❏✘✾❀✹✘➘✧▼❖■◗❁❄✳✖✪✡✪✚✳✫✤✧✶➠✤❇➱✘✳✽✶
❹⑦✈❨♦✥❚❯✬◗❦●t✎♦✥s✠❧✬✞♠✡✬✩✱✐❢❤❦●✈✡✬✧③❀✮❶❢❂③✎✢✑❢❂✮✯✮◗❧✬◗✬❲❙✂❩❇⑨❯⑨❲Û✠✳➠↕✺❦●❱✘♣◗✬◗✬◗♠✘♦✥✈✠✉❯t✩q✠❥✔❛✽★✥✘ ❳❲➾❨✳
✣ ➽❂✦✩★P❷✠❦❄❢❇✇✞❱❇❚✐✰✲q❨✬◗❦●✉❯✬✧♦✺★✩✳✯✵✑❢❤✈✡♠ ✏➠♦✥✇r❢➭✰✎✕✺➥✡✉❲✬◗✈✡✬✥✢✩✳✯✵✧✳❯✶❸★ ➥✡✈✘♦✥❚❲✬◗❦●t❄❢◗✮✽✪✡❦●❱❲✉❯❦❄❢❤✇ s●❱✞➥✡✈✠♣♥❱❲➥✡✪❨✮✥✬◆✮✯♦✥✈✡✬❇❢❇❦☎t●❞✘t●s●✬◗✇✞t◗❙✖❩❂⑨❲⑨❯❮✠✳✭↕✺❦●✬◗✪✡❦✎♦✥✈✘s◗✳
✣ ➦❂✦❜❛✽❝✘❞✘❡❇❢❇❣✌✰✲❥✡❦✠❧✬◗♠✽❧✬♥❦✎♦✥♣❇✵✧✳❤✶Þ★✫✈✩✬✠✏✘s●✬◗✈✡t✎♦✥❱❲✈❸❱❤② ✏❴✬❄♦✯✮✥❷✭✬◗❦●✉❲✬♥❦✠✘ t✽②✲❢❇t●s✂❢❂✮✥✉❲❱❯❦✎♦✥s●❝✠✇ s●❱✫✉❯✬◗✈✠✬♥❦❄❢❂✮➠❝✠❱❇✮✥❱❲✈✡❱❲✇◆♦✥♣✫②❀➥✡✈✡♣◗s✎♦✥❱❲✈✡t◗✳✘➟✎✈❸➞✚✹✘➘❄✻◆❏❲❊✡➛✑✹✘➸✺✿❤➘
❘❴✿❤➘❄▼❖✿◗❁❸❏✘❆✭❈➭❍Þ❊ Ò✘✿❇❐❇➘✎❏✘▼❖■✐✷✺✹✘✻✩❐❇▼❖❆✭❏✘✾❀✹✘➘❄▼❖■◗❁✧✳✔✪✠✪✚✳✫✤❂➦❲❫◗✶✭✤❇➮❯➣❨✳✂✶✸Ø➨♦✥✬◗✈✚❙⑦★✫➥✡t●s●❦✎♦❶❢❨❙✩❩❇⑨❯⑨❲⑩✠✳✂★▲✮✥t●❱ ❢❂❚❯❢◗♦✯✮❶❢❤❷✘✮✥✬✸❢❤t❸➟●➡P❺✽➟✎★ ❺➢✬♥t●✬❇❢❤❦●♣❄❝
❺✽✬◗✪➠❱❲❦●s☎➣✘✤❇❳❯➾❨✳
✣ ➮❂✦❜❛✽❝✘❞✘❡❇❢❇❣✞✰✲❥✠❦✠❧✬◗♠✽❧✬◗❦✎♦✥♣❇✵✂❢❤✈✡♠✞q✡❢❂✮✥❚✘❞❸✰✎✍✢❦●➥✡✈✠❱➍✵✧✳❤✶❜Ý☎✹✘❆✠❃④■✧✹✘✻✩✻✩❉✠✾❀❏✘✾❀▼❖➵◗✿✺➺✢❊✥▼❶✻◆▼❖❆➠❏✘✾➌▼❶✹✘❆☎▼❖❆ ✒✽➘✲✿✽❍✫❊ Ò✘✿❇❐❤➘✲❏❲❁✖➛✑➘✎✹✘➵❇✿◗❁ á ❉❨❊✥✾❀▼❖➵❇❏✘➘❄▼❖❏✘✾❀✿➙ÏÞ✹❲❊✥✹❲❃













☛➫✄✠✝✁ ✣✒✽☛✌✁✞✄✖✡ ☛➉✦✌✍✫✔✫✝☞☛ ✡ ✆ ✜ ✡☞✔✹✙✛✔✫✜❐✢✄✑↔✡☞✁
✡ ✆✑✁ ✍➫✟☎✡☞☛✕✔✫✄✑✟✧✦ ✞↔✔✫✦✡✑✤✡✥☛✌✔✫✄✆✗✪✔✂✁①✟✄✂➓☛✕✄✑✁✞✟✧✝☎✄ ☛✆☎✩✁☎✝☞✁✞✄✖✡☞☛✕✟✧✦ ✞⑥✬✆✗③✡☞✁✞✜
✭ ✒✞✝ ✵ ✜❀✏✠✟✽✜ ✰ ✓✁✜✁✣✙✒✞✝✠✖■ ✔ ☎ ✩♦■ ✄ ✝  ❀● ❂❅➊☞❊✴❁❽❉✌❂❅❄✺✝❊✉➅✓❊ ✝➓❁❇❊ ● ❳☞❙✓✿❅❊ ✩  ❍ ● ❖✞❍❏❁❇❘ ➎ ◆❯▲ ➌ ▼☞▼✓◆➇
❉❃❖✽❈◗❈❸❍❏❁❇❘◗❙✓❘ ✯ ❆✓❂❨✿❳❂❅➂✽➂☎❊ ✚ ❖✽❈✛❍☞❉✪➉
➋❤❆✽❊➫❄❽❍③✿❁✯ ❂✶❉❸❂ ● ❄✪s✕❳❦➂✞❍✥❁❇❄❽❉ ✷ ✭✞❁❽❉❃❄✘❍✯➂✽❁❲❊✳❉❃❊ ● ❄✻❍❏❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑➩✄✩❙✽❁✻❍❏❈⑦❳❏➊ ➆ ❉✛❍③✿❈❨❩❳✠❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ➑➒❳✠❁❸✿❳❂ ● ❊✳❍❏❁➒➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿





❑✕➉✠❂✶❉➝❄☎❳✷✭ ● ➅➃❍③✿❨✿✞❁❽❍❏❄P❂❯❳ ● ❍③✿➣❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉❻❳✥➑✾❍❤✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁❼➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿✞❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ●s❤❂❅❄❇❆⑨➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿ ❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄✻❉✴▲✞❄❲❆✞❍❏❄❤❂✶❉❶❍ ● ❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑❺❄❲❆✽❊➓➑➒❳☞❁❲❈
❉ ✚ ❡ ✐◆❥ ✹ ❦ ✚ ♠ ❡ ✐❸❥ ✒ ✟✠✟✡✟ ✒ ❉ ➍ ❡ ✐❸❥ ✹ ✆ ❡ ✐◆❥ ✒ ❉ ➜ ❡ ✐❸❥ ✹◗❡ ✐❸❥⑤➃ ➜ ❡ ✐◆❥✺♣❡ ➌ ❥s❶❆✽❊✴❁❇❊ ❉ ✚ ❡ ✐❸❥✺♣ ➙❋➙❋➙ ♣ ❉ ➜ ❡ ✐❸❥ ▲❶➜ ❡ ✐❸❥ ❍❏❁❇❊⑨➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✶❉✴➈ ➋❤❆✽❊ ✭✞❁❽❉❃❄✪❉❃❄❇❊✴➂ ❳❏➑➃❄❇❆✽❊➒❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❂✶❉✪❄☎❳✯❙✪❳✠❖ ● ➅✹❄❇❆✽❊➅✓❊ ● ❳☞❈➃❂ ● ❍❏❄❫❳☞❁ ✟ ❡ ✐◆❥ ❳❏➑✆❍◗➂❁❳❯❉❇❉✌❂❅❙✓✿❅❊✛❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ☎ ❡ ✐◆❥☞↕ ✟ ❡ ✐❸❥ ➈ ✄ ❘✘❍❚❙✪❳✠❖ ● ➅✧▲❸s❼❊♥❈◗❊✳❍ ● ❍◗➂❁❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈Ù❂➄❍❻✿ ✒ ❡ ✐◆❥ ❉❃❖✪❭❲❆❄❇❆✞❍❏❄ ✟ ❡ ✐❸❥ ➅✠❂❅➊✠❂➄➅✓❊✳❉☛✒ ❡ ✐❸❥ ➈❦➋❤❆✽❊✤❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄✻❉⑦❳❏➑➓❄❇❆✽❊✪➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✶❉ ❉ ✛ ❡ ✐◆❥ ✿❨❂❅❊✪❂ ● ❍ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✞✭✞❊✻✿✶➅ ✄❶➈✣➋❤❆✽❊✯☞❊✴❘➒❍❏❁☎❨✠❖✽❈◗❊ ● ❄♥❖✞❉❃❊✳❉r❄❲❆✽❊✛❉❃➂✓✿❨❂❅❄❇❄❃❂ ● ❨ ✭✞❊✻✿✶➅☛✡✄✂❳❏➑❶❄❇❆✽❊◗➂❁❳❏✿❅❘ ● ❳✠❈➃❂✶❍③✿ ❉ ✚ ❡ ✐❸❥ ➈ ✩ ➑✌☞í❂➄❉♥❍✪❁☎❳✸❳☞❄P❳❏➑ ❉ ✚ ❡ ✐❸❥ ❍ ● ➅ ❄❇❆✽❊❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄❽❉❀❁❇❊✳❍☞➅
❉ ✛ ❡ ✐◆❥➒➃ ❡ ✐❂❢ ☞ ❥✎✍ ✏ ➛ ✛ ❡ ✐❸❥✺♣ ➛ ✛ ❡ ☞ ❥ ❃➃ Þ ♣ ✦ ➃ Þ ♣ ➙❋➙❍➙ ♣✜✢⑤♣❍➃❁❽❍✥❄❃❂❈❳ ● ❍③✿⑥❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ✹✛❡ ✐◆❥ ▲❁s❶❆✓❂❪❭❇❆ ● ❊✉❭✻❊✳❉❇❉❇❍❏❁P❂❳✿❅❘⑨❙✞❊✻✿❈❳ ● ❨❯❉❀❄☎❳ ✡✄ ❡ ✐◆❥ ▲✓❈✛❍③❘✛❙☎❊✷s❶❁❃❂❅❄❇❄❇❊ ●✹◗❡ ✐◆❥➒➃ ❡ ✐❂❢ ☞ ❥ ✂ ✟❁❡ ✐◆❥s❶❆✽❊✴❁❇❊✑☞Ù❂➄❉ ● ❊✻❂❱❄❲❆✽❊✴❁➐❍❳➋✴❊✴❁❫❳ ● ❳☞❁✩❍➃➂❁❳❏✿❅❊✚❳❏➑ ✟❁❡ ✐◆❥ ➈✆➋❤❆✽❊r❄❲❊✴❁❇❈ ❉ ✛ ❡ ✐◆❥ ✹ ❦ ✛ ♠ ❡ ✐❸❥ ❳✥➑ ❡ ➌ ❥ ❙☎❊✴❆✞❍③➊☞❊✳❉✑✿❨❂❁✯☞❊
  ❡   ❢ ➌ ❥ ✟✠✟✡✟ ❡   ❢ ✦ ✒ ➌ ❥ ❉
❦ ✍
✏ ♠✛
✒ ✛ ✓ ❡ ✐❂❢ ☞ ❥ ✂ ★ ✍ ✏ ✷ ✛




✟✠✟✡✟ ❡   ❢ ✦ ✒ ➌ ❥ ❉
❦ ✍
✏ ♠✛
✒ ✛ ✓ ❡ ✐❂❢ ☞ ❥✎✍ ✏ ✷ ✛ ➙
➋❤❆✓❂✶❉✬❭✻❁❇❖✞➅✓❊◗➅✓❊✳❉☎❭✻❁❃❂❅➂✽❄❃❂❈❳ ● ➅✸❳❯❊✳❉ ● ❳☞❄✬❨✥❂❱➊✠❊①❍ ● ❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄✷s➏❍③❘✪❄☎❳➂❳☞❙✽❄❽❍❻❂ ● ❍❸❙✪❳☞❖ ● ➅➎❳❏➑✆❄❲❆✽❊Ù➅✓❊ ● ❳✠❈➃❂ ● ❍❏❄☎❳☞❁ ✟ ❡ ✐❸❥ ➈✩✕● ➅✓❊✴❊✳➅➉❂❱❄❀❂✶❉➓➂✪❳❯❉❲❉✌❂❅❙✓✿❱❊❚❄☎❳➞❍③➊❩❳✥❂➄➅⑨❍ ● ❘✪❖✞❉❃❊✚❳❏➑ ✡✄ ❡ ✐❸❥ ❙❯❘❹❨☞❁❲❊✳❍❏❄❇❊✳❉❃❄✟❭✘❳✠❈◗❈⑦❳ ● ➅✠❂❱➊✠❂✶❉☞❳☞❁r❄❇❊✉❭❲❆ ● ❂✶➇☞❖✽❊✳❉❴➈ ✽✆❉❇❉P❊ ● ❄❃❂✶❍③✿❨✿❅❘❄❇❆✽❊❶➂✽❁❲❊✴➊☞❂❈❳☞❖✞❉❤❍❏❁☎❨✠❖✽❈◗❊ ● ❄✻❍❏❄❃❂❈❳ ● ❂✶❉❤❍❏➂✽➂✓✿❨❂❅❊✳➅❸❄☎❳✉❊✳❍❩❭❲❆➃❂❅❁❇❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓✿❅❊r➑✕❍❩❭✻❄☎❳✠❁ ☎ ❡ ✐❸❥ ❳✥➑ ❉ ✚ ❡ ✐❸❥ ❂ ● ➂✓✿➄❍♥❭✻❊✬❳❏➑✫❊✳❍❩❭❇❆ ✐❯❢ ☞❄☎❳⑦❨✥❂❱➊✠❊✉❍ ● ❂ ● ➅✠❂❜❭❲❂✶❍③✿✆❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ✔ ✼ ❡   ❥➒➃ Þ ➈P✄r❉❶❍➃❁❲❊✳❉❃❖✓✿❅❄✳▲✾❍♥❙❁❳☞❖ ● ➅ ✒ ❡ ✐❸❥ ➑➒❳✠❁❼❄❲❆✽❊①➅✓❊ ● ❳☞❈➃❂ ● ❍❏❄❫❳☞❁❤❂✶❉✛❳✠❙✽❄❽❍③❂ ● ❊✳➅✧➈✺ ❊✻➁➣❄ ☎❸❡ ✐❸❥✸↕ ✒ ❡ ✐❸❥ ❉❃❖✽❙✞❉❃❄❃❂❅❄❇❖✽❄❲❊✳❉➝➑➽❳☞❁ ✹✛❡ ✐❸❥ ❂ ● ❄❫❳ ❡ ➌ ❥ ❍ ● ➅➃❄❇❆✽❊❶➂❁❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈Ù❂➄❍❻✿ ☎❸❡ ✐◆❥ ❂✶❉✆❄❫❳r❙✞❊r➅✓❊✴❄❇❊✴❁❇❈➃❂ ● ❊✳➅✧➈✆➋❤❆✓❂✶❉❺❂➄❉❄❇❆✽❊❤❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅➃❉❃❄❇❊✴➂P❳❏➑✞❄❇❆✽❊❼❍❻✿❯❨♥❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈✘➈↔➋❤❆✽❊❤➅✓❊▲❨☞❁❇❊✴❊✕❳❏➑ ☎❸❡ ✐◆❥ ❂✶❉➝❄❇❆✽❊❡❳✠❁❽➅✓❊✴❁❊❳✥➑⑦✁ ❍☞❉➝❍❶➂❁❳❏✿❅❊✕❳❏➑✾❍✩❉➉❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ▲☞❍ ● ➅♥❄❇❆✽❊❄❇❊✉❭❲❆ ● ❂✶➇☞❖✽❊✝❳❏➑✾❄❲❆✽❊☞✭✞❁✻❉❃❄✆❉❃❄❇❊✴➂➃➂✽❁☎❳❏➊✠❂➄➅✓❊✳❉✑❍➓❙✪❳☞❖ ● ➅ ✷ ➑➽❳☞❁➝❄❇❆✽❊✩➅✓❊▲❨☞❁❇❊✴❊q❳❏➑✾❍➓➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✫❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ➈☎✄❶❄↔❄❲❆✓❂➄❉➝➂❁❳❏❂ ● ❄
❂❅❄✫❂✶❉✖➂✪❳❯❉❲❉✌❂❅❙✓✿❱❊❀❄☎❳❶➂✽❁☎❳❥❭✻❊✴❊✳➅♥❙❯❘➓❙✽❁❇❖✽❄❇❊✤➑➒❳☞❁✘❭✻❊✩❭✘❳❏✿❨✿❅❊✉❭✻❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑✽✿❨❂❁✯☞❊❤➂✪❳✕s❤❊✴❁❽❉✡❳❏➑ ✐ ▲③❙✽❖✽❄⑥❄❲❆✽❊✆❙✪❳✠❖ ● ➅ ✷ ❂✶❉ ● ❳☞❄❺❍♥❭▲❭✻❖✽❁❽❍❏❄❇❊☞➈➑ ➍
✩ ❄➏❂➄❉❀❈⑦❳☞❁❲❊r❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄➓❄☎❳ ✭ ● ➅í❄❇❆✽❊✚❭✘❳❯❊★✧❹❭❲❂❱❊ ● ❄ ☎ ✵ ❳✥➑ ✐ ✵ ❂ ● ☎◆❡ ✐❸❥ ❍ ● ➅í❄☎❳ s❶❁❃❂❅❄❇❊ ☎◆❡ ✐❸❥➒➃ ☎ ✵ ✐ ✵ ✒ ☎ ☛ ❡ ✐◆❥ s❤❂❅❄❇❆☎ ☛ ❡ ✐◆❥ ❍❚➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✢❳❏➑❼➅✓❊▲❨☞❁❇❊✴❊➃❍❏❄✩❈▼❳❯❉❃❄ ✷ ❢ ➌ ➈ ✩✕● ❄❲❆✓❂➄❉➓❈❸❍ ●✽● ❊✴❁✳▲☎❄❇❆✽❊⑤❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄✻❉✝❳❏➑ ☎◆❡ ✐❸❥ ❍❏❁❇❊✬❳☞❙✽❄✻❍③❂ ● ❊✳➅❂ ● ❄❇❖✽❁ ● ➈ ✩ ➑↔❄❇❆✽❊✴❁❇❊➔❂➄❉ ● ❳◗❁❽❍❏❄❃❂❈❳ ● ❍❻✿❺❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❄❇❆✽❊r➂✽❁☎❳❥❭✻❊✳❉❇❉❶❉❃❄☎❳✠➂✞❉❶❍❏❄✩❉☞❳✠❈◗❊✉❉❃❄❽❍❬❨✠❊☞➈
➋❤❆✽❊✏❭❲✿➄❍✠❉❇❉✌❂❪❭✴❍③✿❼❍❏➂✽➂✽❁☎❳✓❍❩❭❇❆í➑➒❳✠❁❶❄❇❆✽❊◗❉❃❊✳❍❏❁❄❭❲❆✤❳✥➑❺❁❽❍✥❄❃❂❈❳ ● ❍③✿✆❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉✝❳❏➑➝✿❨❂ ● ❊✳❍✥❁①➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄P❂➄❍❻✿✤❉❃❘✽❉❃❄❇❊✴❈❸❉✟❭✘❳ ● ❉♦❂➄❉P❄❽❉
❂ ● ❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂ ● ❨❸❄❇❆✽❊✴❈ ❄☎❳➃❄❇❆✽❊✉❉❫❭✴❍③✿✶❍❏❁✟❭✴❍☞❉❃❊☞➈✑➋❤❆✓❂✶❉✑❂✶➅✓❊✳❍⑦❨❩❳✓❊✳❉❤❙✞❍❩❭❃✯◗❄☎❳ ✄ ❂❅❁ ✯✓❆❥❳✕➄ ➇ ✁ ▲✧◆✑➉✕➈✆➋➏❆✽❊r❁❇❊✳➅✓❖✪❭✻❄❃❂❈❳ ● ❖✞❉P❊✳❉❤❄❇❆✽❊
❭✘❳ ● ❭✻❊✴➂✽❄✝❳❏➑ ❭✻❘❥❭❲✿❨❂❜❭♥➊☞❊✉❭✻❄❫❳☞❁❽❉✴➈ ✩ ❄❽❉❤❈✛❍   ❳✠❁❼➅✓❁❽❍ s❶❙✞❍❩❭❃✯❚❂➄❉❀❄❇❆✽❊✬❨☞❁❫❳❄s❀❄❇❆➆❳✥➑ ❭✘❳❯❊★✧❹❭❲❂❱❊ ● ❄❽❉✴➈✄ ❍❏❁ ✯❏❍❏❄☎❳☞❖ ➇ ➍ ➉⑥➂✽❁☎❳✠➂✪❳❯❉❃❊✳❉r❍❸➅✠❂❅❁❇❊✉❭✻❄✉❍❏➂✽➂✽❁☎❳✓❍❩❭❇❆⑨❄☎❳❸❄❇❆✽❊r✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁①➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿❼❉❃❘✽❉❃❄❇❊✴❈✛❉❴▲✗s❶❆✓❂❪❭❲❆➫❖✞❉❃❊✳❉➓❄❇❆✽❊①❉❲❍❏❈◗❊
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✣ ➾❂✦ ✍➙♦✥❦●❣✘❝✡❱ ✟➜✰✲➧◆✳❯Ú ✳ ✵✧✳◗✶✩❥✡❱❲❦●✇❸❢◗✮✡s●❝✠✬◗❱❯❦●❞☎❱❤②✭♦✥❦●❦●✬♥✉❲➥✘✮❶❢❤❦✺✮✯♦✥✈✠✬❇❢❇❦✽♠✘♦✠✟✚✬◗❦●✬◗✈✡♣◗✬⑦✬✠✆✘➥➠❢❤s✎♦✥❱❲✈✡t◗✳✡❍✫■❇✾❀❏ á ❏✘✾✥➳✭✿❤✻✩❏✘✾❀▼❖■❄❏❲❙◗❚❲❱❇✮❀✳✘➾❇❵✠❙✡❩❇⑨❯➼❲❭✠❙❇✪✡✪❪✳➍❫❲➱❯➾❂✶
❫❤❵➍➽❨✳
✣ ➽❂✦❜❛✽❱✘♠✠♠✘♦✥✈✡✉❲s●❱❲✈⑥✰✎✕➢✳❇★✩✳✯✵✚❢❤✈✡♠❜❻❪✬◗❚❲♦✥✈✡t●❱❲✈⑧✰✲✱✴✳ ✵✧✳◗✶➭➹✭➳✭✿❄✹✘➘✧➝⑦✹●➴✗✒✑➘✎❈✘▼❖❆✭❏✘➘❄➝ ☞☎▼  P✿❇➘✎✿❇❆✭✾❀▼❖❏❲❊❇➺✽Ô❇❉✡❏✘✾❀▼❖✹✘❆✠❁❄✳✎✶Þ✱⑧♣❇➧✫❦❄❢◗⑤➢③④➲✽♦✯✮✯✮❀❙✭❩❇⑨❯Û❲Û✠✳❇➫⑦⑤✽✬✧✮✯②❀s●❝
❦●✬◗✪✡❦✎♦✥✈✘s◆✤❂❳❲❳❨✤Þ❱❤②✂s●❝✡✬☎➫✂❢❤s❄❢✞✱⑧♣❇➧✫❦❄❢◗⑤✽③④➲➢♦✯✮✯✮✂✬◗♠✘♦✥s✎♦✥❱❲✈✸✤❇❳❯➦❲❫✘✳
✣ ➦❂✦❜➲➢♦✯✮❶❢◗✮✯♦✞✰❀★P❷✭♠✠✬❄✮❶❢❤❡✧♦✥❡❇✵✧✳✂✶✸❘✚✹❲❊✥❉✡✾➌▼❶✹✘❆✠❁✂➴◗✹✘➘❄✻◆✿◗❊❖❊✥✿◗❁❜❈✘✿✌❁♥➝❤❁♥✾✂✁✿❇✻✩✿◗❁✞❈✘▼  ➩❑✿❇➘✎✿❇❆✭✾❀▼❖✿◗❊✯❁✫❊✥▼❖❆☎❑✿❤❏✘▼❶➘✎✿◗❁✞❏✘❉Ù➵❤✹✘▼✥❁◗▼❖❆➠❏❇Ò❨✿❜❈✖❋ ❉✠❆❸✼✭✹✘▼❶❆✭✾✽❁◗▼❖❆➍Ò❨❉✘❊✥▼❖✿❇➘●✳✭✶
Ú▲❱✘♣♥s●❱❲❦❄❢❤s⑦♠✛✘ ❧✕✺s❄❢❤s◗❙❴❹▲✈✘♦✥❚❲✬◗❦●t✎♦✥s✡❧✬❜t●♣✧♦✥✬◗✈✘s✎♦✯① ✆✘➥✠✬❲❙✔s●✬◗♣❄❝✠✈✡❱❤✮✥❱❯✉❤♦ ✆✘➥✡✬❸✬◗s⑦✇➨❧✬◗♠✘♦✥♣❇❢❂✮✥✬✞♠✡✬✩➧✫❦●✬◗✈✡❱❲❷✘✮✥✬❲❙✺➤❇➥✡✈✠✬❸❩❇⑨❯❬❲⑩❨✳
✣ ➮❂✦✩ØÙ❢❤t●❱❇⑤ ✰❀Ø➜❱❤✮✯②❀✉➍❢❤✈✡✉✘✵✧✳✚✶✐❍☎❁◗➝❯✻➢✼✔✾❀✹✘✾❀▼❖■☎✿☎✄✧✼➠❏✘❆✠❁◗▼❶✹✘❆✠❁✚➴◗✹✘➘☎✹✘➘✲❈✘▼❖❆✭❏✘➘❄➝✞❈✘▼  ✫✿❇➘✲✿❤❆➠✾➌▼❶❏❲❊✭✿❄Ô❇❉✠❏✘✾❀▼❖✹✘❆✠❁❄✳❲✶➭Ú▲❱❇❚❯✬◗❦☎↕✺➥✠❷✘✮✯♦✥♣❇❢❇s✎♦✥❱✘✈✠t✞➟✲✈✠♣❯✳➶❙❴➡▲✬◗⑤
✝✂❱❲❦●❣✭❙✚❩❇⑨❯❬❲⑩✠❙ ✏☛✡☎➣❯➦❤❵❯✪❪✳❴❺➢✬♥✪✠❦✎♦✥✈✘sP❱❤②✂s●❝✡✬✞➤❇❱❲❝✡✈✐Ø➨♦✯✮✥✬◗❞➩✤❂❳❲➦❲➽✩✬◗♠❨♦✥s✎♦✥❱❯✈❪✳
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☛ ✠✑✗❻✔✖✦✡✑↔✡☞✁➙✎↔✟✧✒✓✡☞✔✫✝☞☛✁ ✽✟✞✡☞☛✌✔✫✄ ✔✂✁ ✄➒☛ ☎✩✁✞✝☞✁☎✄✫✡☞☛✌✟✾✦✄✂✘✢❶✁☎✝☞✟☎✡✥✔✖✝☞✗
☞ ✜✁✘✆☎ ✝ ✲✍✌✞✝✠✟♥✰ ✣✥✖ ✝ ✰☛✡➒✲✴✮✶✵
 ❀● ❂❱➊✠❊✴❁❽❉✌❂❅❄✺✝❊➃➅✓❊ ✠ ❂❅❈⑦❳❩❨☞❊✳❉  ❍ ● ❖✞❍❏❁❇❘ ➎ ◆❯▲ ➌ ▼☞▼✓◆➇
❉❃❖✽❈❚❈✛❍❏❁❇❘◗❙✓❘ ➂ ❁✺✝❊✳➅✩✝❊✴❁❃❂❪❭ ✔✆❆✓❘❭➋✳❍ ✯❭➉
❾❀✉☞☛✍✌✈①✌☞✓❽❍⑩✑✘➁❺✎✍ ✒
✔❡❳ ● ❉♦❂➄➅✓❊✴❁↔❄❲❆✽❊↔✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁❤ì ✚ ✽ ✹ ✏ ✚✒✑✔✓✖✕✘✗ ✒ ❉ ✚★✷ ➍ ✓✖✕✘✗ ✹ ✏ ✚★✷ ➍ ✑✔✓✖✕✘✗ ✒ ✟✡✟✠✟ ✒ ❉ ➜ ✓✙✕✘✗ ✹ ✓✖✕✘✗ ➃ Þ✛✚✢✜ ❆✽❊✴❁❇❊❤❄❇❆✽❊✩❭✘❳✓❊★✧✻❭❲❂❅❊ ● ❄❽❉ ❉ ✿❍❏❁❇❊❤❁❽❍✥❄❃❂❈❳ ● ❍③✿✓➑ ❖ ● ❭✻❄❃❂❈❳ ● ❉➤❳❏➑ ✦ ➃ ✭ ✓✖✕✣✗ ➑➽❳☞❁✆❍ ● ❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁✻❍③❂❪❭✛❭❲✿❈❳❯❉❃❖✽❁❇❊ ✭ ❳❏➑✾❄❇❆✽❊❤❁❽❍✥❄❃❂❈❳ ● ❍③✿ ● ❖✽❈➃❙✞❊✴❁✓✭✞❊✻✿✶➅✑✎❸➈ ✲ ❳❏✿❅➊✠❂ ● ❨❄❇❆✓❂✶❉❀❊✳➇☞❖✞❍❏❄P❂❯❳ ● ❂➄❉➓❍ ● ❊✳❍☞❉♦❂❱❊✴❁➓❄❽❍☞❉ ✯ ✜ ❆✽❊ ● ❄❲❆✽❊✚❭✘❳☞❁❇❁❇❊✳❉❃➂❁❳ ● ➅✠❂ ● ❨◗✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁✉➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿❊❳☞➂☎❊✴❁❽❍❏❄☎❳☞❁✑❂ ● ✦ ➃ ✤ ↕ ✤ ✕ ▲
✫
➃ ✦ ✚ ✒ ❉ ✚★✷ ➍ ✓✙✕✘✗ ✦ ✚★✷ ➍ ✒ ✟✠✟✡✟ ✒ ❉ ➜ ✓✖✕✣✗ ✚❍☞➅✓❈➃❂❅❄❽❉❀❍♥➑ ❍♥❭✻❄☎❳☞❁❃❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ✫ ➃ ✫✦✥ ✫ ➍ ✜ ❆✽❊✴❁❇❊✉❄❲❆✽❊r➂✽❁☎❳➣➅✓❖✪❭✻❄➓➅✓❊ ● ❳☞❄❇❊✳❉✝❭✘❳☞❈◗➂✪❳✓❉✌❂❅❄❃❂❈❳ ● ➈❼➋➏❆✽❊ ✠ ❊✻❂❅❙ ● ❂ ➋❚❁❇❖✓✿❅❊✦
✟ ❉❅✹
➃ ✓ ❉ ✹ ✗ ✆ ➃ ❉ ✆ ✹ ✒ ❉ ✹ ✆ ➃ ✓ ❉ ✦ ✒ ❉ ✆ ✗ ✟ ✹ ✓ ❉ ✯ ✦ ✗➅✓❊ ✭ ● ❊✳❉➓❍◗➅✓❊▲❨☞❁❇❊✴❊P❳ ● ❄❇❆✽❊ ● ❳ ● ☎➏❭✘❳☞❈❚❈①❖✽❄✻❍❏❄❃❂❅➊☞❊r❁❃❂ ● ❨★✧ ➃ ✦ ➇ ✦ ➉✕▲ ✜ ❆✓❂❪❭❇❆⑨❈✛❍ ✯☞❊✳❉✤❂❅❄❀✿❱❊✻➑→❄✩❍ ● ➅í❁❃❂❈❨☞❆✓❄ ✽↔❖✪❭❲✿❨❂✶➅✓❊✳❍ ● ➈✔❡❳ ● ❉♦❂➄➅✓❊✴❁➓❄❇❆✽❊✬❳☞➂☎❊✴❁❽❍❏❄☎❳✠❁
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➑✕❍❩❭✻❄☎❳☞❁❃❂✡➋✴❊✳❉✕❳❏➊☞❊✴❁❤❄❇❆✽❊♥❊✻➁➣❄❲❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ❁❃❂ ● ❨ ✦ ✓ ✾ ✕✘✗ ➇ ✦ ➉ ✷
✫
➃ ➓ ✦ ✥ ✩ ➌✕ ✦ ✒ ❑➍ ✕ ✥ ✩ ✾ ✕ ➣ ✶ ✦ ✥ ✩ ✾ ✕ ✸ ➃ ➓ ✦ ✥ ✩ ➌✕ ✦ ✒ ❑➍ ✕ ✥ ✒ ✾ ✕ ➣ ✶ ✦ ✥ ✒ ✾ ✕ ✸ ➙✺ ❳☞❄❇❊➃❄❇❆✞❍❏❄✉❉✌❂ ● ❭✻❊ ✾ ✕ ❍ ● ➅ ✩ ✾ ✕ ❍✥❁❇❊◗❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁❽❍③❂❪❭✴❍③✿❨✿❅❘↕❍ ● ➅➉➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿❨✿❅❘➒❂ ● ➅✠❂✶❉☎❭✻❊✴❁ ● ❍❏❙✓✿❅❊☞▲✑❄❇❆✽❊⑦❭✘❳ ●   ❖❥❨❯❍❏❄❇❊✳❉✝❳❏➑
❍❚❁❃❂❈❨☞❆❯❄➓➑✕❍❩❭✻❄☎❳✠❁✟❳❏➑ ✫❐❍❏❁❇❊✚❳✠❄❇❆✽❊✴❁r❁❃❂❈❨☞❆✓❄❶➑✕❍❩❭✻❄☎❳☞❁✻❉✛❳❏➑ ✫❀➈ ✩✕● ❄❇❆✽❊➃❊✻➁✞❍❏❈◗➂✓✿❅❊✛❍❏❙❁❳❏➊☞❊☞▲ ✫ ❂➄❉➓❄❲❆✽❊➞➢❨➡✻❰❏➦✴➾❼➥✻➨☞Õ➃Õ➃➨☞❒➒➢❨➡→➬✴➾
Õ➃Ñ❯➢❨➾→➤ ➩✾➢❨➡✏❳❏➑⑥❙❁❳☞❄❇❆ ❭✘❳ ●
 
❖❥❨❯❍✥❄❇❊✩❁P❂❯❨✠❆❯❄❤➑✕❍❩❭✻❄☎❳✠❁❽❉✴➈■ ❳☞❁❇❊P❨☞❊ ● ❊✴❁❽❍③✿❨✿❅❘☞▲⑥❍ ● ❳☞➂☎❊✴❁❽❍❏❄☎❳✠❁ ✫ ✯ ✧❐❂➄❉P❭✴❍③✿❨✿❅❊✳➅➙❰ ➴ ➦✴➨☞➢❨Ñ✓➾→➡✳➢❨Ð✛Ï❃➡✻❮☞Ñ✓➥✳➤ ➴ ➢❨➡ ✜ ❆✽❊ ● ❄❇❆✽❊✴❁❲❊①❊✻➁✓❂✶❉❃❄❽❉r❍ ● ❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁✻❍③❂❪❭❊✻➁✽❄❇❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ✦✮✭✰✯✲✱ ❳❏➑ ✦ ❉❃❖✪❭❲❆✪❄❇❆✞❍❏❄ ✫ ❂✶❉❤❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓✿❅❊♥❂ ● ✧ ✭✁✯✳✱
➃
✦✮✭✰✯✲✱
➇ ✦ ➉ ✓ ➑➒❳☞❁❶❍◗❉P❖✓❂❱❄✻❍❏❙✓✿❅❊r❊✻➁➣❄❇❊ ● ❉♦❂❯❳ ● ❳❏➑⑥❄❲❆✽❊✉❍❩❭✻❄❃❂❈❳ ●
❳❏➑ ✦ ❳ ● ✦✴✭✁✯✳✱ ✗ ➈ ➂ ❳☞❁r❍ ● ❍❏❙✞❉☞❳✥✿❱❖✽❄❲❊✻✿❱❘➫❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓✿❅❊❹❳☞➂☎❊✴❁❽❍❏❄☎❳☞❁✟✫ ✜ ❂❅❄❇❆➒❍❸❁❃❂❈❨☞❆✓❄➓➑✕❍❩❭✻❄☎❳☞❁✟✫ ➍ ✯ ✧ ✭✰✯✲✱ ▲☎✿❅❊✴❄✶✵✫✹❙☎❊◗❄❇❆✽❊✿❅❊✳❍☞❉❃❄➆❭✘❳✠❈◗❈⑦❳ ● ✿❅❊✻➑→❄✛❈➃❖✓✿❅❄❃❂❅➂✓✿❅❊ ❳✥➑➐❄❇❆✽❊✘❍❻✿❯❨✠❊✴❙✽❁❽❍③❂❪❭✤❭✘❳ ●   ❖❥❨❯❍❏❄❲❊✳❉✏❳❏➑ ✫ ➍ ➈ ✄➐❉❸❍➒❉✌❂❅❈◗➂✓✿❅❊⑨❁❇❊✳❉❃❖✓✿❅❄➆❳✥➑➔➅✠❂P➄✫❊✴❁❇❊ ● ❄❃❂✶❍③✿✝➐❍❻✿❯❳✥❂➄❉➔❄❇❆✽❊▲❳☞❁❇❘☞▲✷✵✫ ❂✶❉➃❉❃❄❽❍✥❙✓✿❱❊❚❖ ● ➅✓❊✴❁①❄❲❆✽❊✛❍❩❭✻❄❃❂❈❳ ● ❳❏➑❼❄❲❆✽❊✛➅✠❂P➄⑩❊✴❁❲❊ ● ❄❃❂✶❍③✿ ✝r❍③✿❈❳❏❂✶❉✬❨☞❁☎❳✠❖✽➂ ❳❏➑❼❄❲❆✽❊◗❊✻➁➣❄❲❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ✧ ✭✰✯✲✱❳❏➊☞❊✴❁✸✧ ✓ ❄☎❳✪❙☎❊✛➅✓❊ ✭ ● ❊✳➅✂❂ ● ❄❇❆✽❊ ● ❊✻➁✽❄①❉❃❊✉❭✻❄❃❂❈❳ ● ✗ ➈◗➋❤❆✓❂✶❉✉❊ ● ❄❽❍③❂❨✿✶❉r❄❲❆✞❍❏❄✌✵✫ ✯ ✧❶➈ ✲ ❂ ● ❭✻❊✹✵✫ ➅✠❂❱➊✠❂✶➅✓❊✳❉ ✫❶▲ ✜ ❊➃❆✞❍③➊☞❊❄❇❆✞❍❏❄✰✫➫❂✶❉✤❂❅❁❇❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓✿❅❊✉❙✽❖✽❄❶❍❏❙✞❉☞❳✥✿❱❖✽❄❲❊✻✿❱❘❸❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓✿❅❊➓❂ ● ✧➙❂❨➑❺❍ ● ➅▼❳ ● ✿❅❘➃❂❨➑ ✫✂❂➄❉✑❄❇❆✽❊❀✿❅❊✳❍☞❉❃❄✕❭✘❳☞❈◗❈⑦❳ ● ✿❱❊✻➑→❄❤❈➃❖✓✿❱❄P❂❱➂✓✿❅❊
❳❏➑↔❄❇❆✽❊✚❭✘❳ ●
 
❖❥❨❯❍❏❄❇❊✳❉✦❳❏➑✤❍♥❁❃❂❈❨☞❆✓❄❤➑✕❍❩❭✻❄☎❳☞❁ ✫ ➍ ✯ ✧ ✭✁✯✳✱ ➈➋❤❆✽❊r❊✻➁✞❍❏❈◗➂✓✿❅❊①❍✥❙✪❳❏➊☞❊r❈⑦❳☞❄P❂❱➊❏❍❏❄❇❊✳❉❤❄❲❆✽❊➓➑➒❳❏✿❨✿❈❳ ✜ ❂ ● ❨✛➂✽❁❫❳☞❙✓✿❅❊✴❈✛❉✴▲✧❉☞❳☞❁❇❄❇❊✳➅❸❙✓❘❚❂ ● ❭✻❁❲❊✳❍☞❉✌❂ ● ❨✻❭✘❳✠❈◗➂✓✿❅❊✻➁❯❂❅❄❃❘ ✷
➌ ➈✽✭ ● ➅⑨❍ ● ❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈ ❄☎❳✘❮☞➡✻➥✳➤✱❮☞➡➃❍❏❙✞❉☞❳❏✿❅❖✽❄❇❊♥❁❇❊✳➅✓❖✪❭❲❂❅❙✓❂❨✿❳❂❅❄❃❘ →➎ ➈✽✭ ● ➅⑨❍ ● ❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈ ❄☎❳✘➥✻➨☞Õ❀➩✾Ñ✓➾→➡◗❍♥➑ ❍♥❭✻❄☎❳☞❁❃❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ❳ ● ❍ ● ❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁❽❍③❂❪❭➔❊✻➁➣❄❇❊ ● ❉♦❂❯❳ ● →❑✽➈✽✭ ● ➅ ❍ ● ❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❄☎❳❹❭✘❳☞❈◗➂✽❖✽❄❲❊Ù❍❚➑✕❍❩❭✻❄☎❳✠❁❃❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ❳ ● ❍ ● ❍❻✿❯❨✠❊✴❙✽❁❽❍③❂❪❭➃❊✻➁✽❄❇❊ ● ❉✌❂❈❳ ● ✜ ❂❅❄❇❆➙❰ ➴ ➦➷➨✠➢❳Ñ✓➾→➡✳➢❨Ð✪➤✱Ï❽Ï❃➡ ✑
❮✠Ñ❯➥③➤ ➴ ➢❳➡✑➬✴❰☞➥✳➾→➨✠Ï❇➦✴➈ ✫✺✫
➋❤❆✽❊❤❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈✛❉⑩❄☎❳✩❉☞❳❏✿❅➊☞❊✑❄❇❆✽❊✳❉❃❊✑➂✽❁☎❳☞❙✓✿❅❊✴❈✛❉✴▲③❁❇❊✳➅✓❖✪❭✻❊❤❄☎❳✩❉☞❳✥✿❱➊✠❂ ● ❨✉ì ✚ ✽ ➆ ❉☎➑➽❳☞❁⑥❉☞❳✥✿❱❖✽❄P❂❯❳ ● ❉✧❂ ● ❉❃➂✞❊✉❭❲❂✶❍③✿✪❭❲✿✶❍☞❉❇❉❃❊✳❉❴➈P✄
❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ✹ ❉❃❖✪❭❲❆◗❄❇❆✞❍❏❄ ✹ ✯ ✦ ❂✶❉❡❭✴❍③✿❨✿❅❊✳➅✛❍♥Ï❃❰☞➾→➤✱➨☞❒✞❰☞➢ ➦➷➨✠➢❳Ñ✓➾→➤✱➨☞❒✞▲ ✜ ❆✓❂❨✿❅❊✩❍r❉☞❳✥✿❱❖✽❄P❂❯❳ ● ✹ ❉❃❖✪❭❇❆➃❄❇❆✞❍✥❄ ✹ ✆ ↕ ✹ ✯ ✦ ❂➄❉✢❭✴❍❻✿❳✿❅❊✳➅❍ ● ➡✴Ö❇➩✽➨☞❒✞➡③❒✞➾→➤✱❰☞➢✖➦➷➨☞➢❨Ñ✓➾→➤✶➨✠❒ ➍ ❍ ● ➅✘❍❸❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ✹ ❉❃❖✪❭❲❆➫❄❇❆✞❍❏❄ ✹ ✆ ↕ ✹ ❂✶❉r❍③✿❈❨☞❊✴❙✽❁❽❍③❂❪❭P❳❏➊☞❊✴❁ ✦ ❂✶❉✬❭✴❍③✿❨✿❅❊✳➅➒❍ ➽ ➤✱➨☞Ñ★✙✳➤✱➢✶➢❨➤✱❰☞❒➦✴➨☞➢❨Ñ❯➾→➤✱➨☞❒✞➈➪✄ ● ❊✳❍✥❁❃✿❅❘➉❉❃❄❇❖✞➅✓❘➎❳ ● ❄❇❆✓❂✶❉r❄☎❳✠➂✓❂❜❭➃➅✽❍❏❄❲❊✳❉➓❙✞❍❩❭ ✯⑨❄☎❳ ✠ ❂❈❳☞❖✽➊☞❂❨✿❨✿❅❊ ➇ ✝ ▲✖◆❋➉✕➈✉➋➏❆✽❊ ✭✞❁❽❉❃❄r❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❄❫❳✘❉☞❳❏✿❅➊☞❊➑➽❳☞❁◗❁❽❍❏❄P❂❯❳ ● ❍③✿✩❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉ ✜ ❍✠❉①➅✓❊✴➊✠❊✻✿❯❳✠➂✞❊✳➅ ❂ ● ➇ ➌ ➉✕➈ ✩ ❄◗❁❇❊✻✿❨❂❅❊✳❉➂❳ ● ❄❇❆✽❊✪❁❇❊✳❉➉❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ➑➽❳☞❁◗➂❁❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈Ù❂➄❍❻✿➔❉☞❳✥✿❱❖✽❄P❂❯❳ ● ❉✴▲
➑➽❳☞❁ ✜ ❆✓❂❪❭❇❆✏❍ ● ❳✠➂✽❄❃❂❅❈➃❂✡➋✴❊✳➅✏❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈ ❂✶❉➃➂✽❁❇❊✳❉❃❊ ● ❄❇❊✳➅ ❂ ● ➇ ➎ ➉✕➈ ✺ ❊✻➁✽❄✳▲❼❍❻✿❯❨♥❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈✛❉➔➑➽❳☞❁♥➑ ❍❩❭✻❄❫❳☞❁❃❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ❍☞❉ ✜ ❊✻✿❨✿
❍☞❉➃❍③✿❈❨❩❳☞❁P❂❱❄❲❆✽❈✛❉r❄☎❳➒❉☞❳✥✿❱➊✠❊◗➑➽❳☞❁ ✠ ❂❯❳✠❖✽➊☞❂❨✿❨✿❨❂➄❍ ● ❉➉❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉➃❁❇❊✻✿❅❘ ❳ ● ❄❇❆✽❊❸❁❇❊✳❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ➑➽❳☞❁♥❁❽❍❏❄❃❂❈❳ ● ❍③✿✕❳☞❁✉❊✻➁✽➂✪❳ ● ❊ ● ❄❃❂✶❍③✿
❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉❴➈Õ✄❀✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈❸❉➓➑➽❳☞❁➓➑ ❍♥❭✻❄☎❳☞❁❃❂✡➋✳❍❏❄❃❂❈❳ ● ❍❏❁❇❊✏❨❏❂❅➊☞❊ ● ❂ ● ➇ ❑✓▲ ➍ ▲➝▼❯▲ ➌✳➎ ➉✕➈✛➋➏❆✽❊ ✭✞❁❽❉❃❄✉❍③✿❈❨❩❳✠❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❄☎❳➫❉☞❳❏✿❅➊☞❊➃➑➽❳☞❁✠ ❂❈❳☞❖✽➊✠❂❨✿❳✿❨❂ ❍ ● ❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉✝❳❏➑✆❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✵☎➽❳✠❁❽➅✓❊✴❁✉ì ✚ ✽ ➆ ❉✑❂✶❉r➅✓❖✽❊✉❄❫❳ ✆ ❳❏➊❻❍❩❭❲❂❪❭ ➇ ✁ ➉⑥❍ ● ➅ ✜ ❍✠❉✑✿✶❍❏❄❇❊✴❁➓❊✻✿➄❍✥❙✪❳☞❁❽❍✥❄❇❊✳➅❸❂ ● ➇ ➌☞➌ ➉✕▲
❍❬❨❯❍❻❂ ● ❂ ● ❄❇❆✽❊✉❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✵☎➽❳☞❁✻➅✓❊✴❁ ❭✴❍☞❉P❊☞➈☎✄ ➂✽❁❫❳☞❄☎❳☞❄❃❘✓➂✓❂❜❭✴❍❻✿✖❍❻✿❯❨♥❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ➑➒❳☞❁❤❆✓❂❈❨☞❆✽❊✴❁ ☎➽❳✠❁❽➅✓❊✴❁✩❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂❈❳ ● ❉➏❂✶❉❤❄☎❳◗❙☎❊r➑➽❳☞❖ ● ➅
❂ ●
➇ ↔ ➉⑥❍ ● ➅ ✜ ❍☞❉✑❆✓❂❈❨☞❆✓✿❅❘✪❂❅❈◗➂✽❁☎❳❏➊☞❊✳➅➂❳ ● ❂ ● ➇ ➌✳Þ ➉✧❂ ● ❄❇❆✽❊r❄❲❆✓❂❱❁✻➅❹❳☞❁❽➅✓❊✴❁✝❭✴❍☞❉❃❊☞➈✩✕● ❄❇❆✽❊r❁❇❊✴❈✛❍❻❂ ● ➅✓❊✴❁✝❳❏➑↔❄❇❆✓❂✶❉❶❉❃❖✽❈◗❈❸❍❏❁❇❘☞▲ ✜ ❊✚❭✘❳☞❈◗❈❚❊ ● ❄✕❳ ● ❍ ● ❍③✿❈❨❩❳☞❁❃❂❅❄❇❆✽❈ ❄☎❳◗❉☞❳❏✿❅➊☞❊✉❄❲❆✽❊✉❉❃❊✉❭✘❳ ● ➅✪➂✽❁❫❳☞❙✓✿❅❊✴❈✘➈ ✂✁ ✏☎✄✝✆ ✍✟✞ ✍✡✠☞☛✌✄✎✍☞✏✒✑✓✍☞✏✎✔✕✄✗✖ ☛✍✌ ✍✘✔✂✞③➀✩✕● ❄❇❆✽❊❤❉❃❖✓❂❅❄❽❍❏❙✓✿❅❊✩❍ ● ❍❻✿❱❘✓❄❃❂❪❭✴❍③✿✽➑→❁❽❍❏❈◗❊ ✜ ❳☞❁❃✯✾▲✴❄❲❆✽❊➏❉➉❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉❃➂✞❍❩❭✻❊✚✙ ❳❏➑✞❄❇❆✽❊✑❊✳➇☞❖✞❍✥❄❃❂❈❳ ● ✫ ✟ ✹✜✛ Þ ❂✶❉➝❄❇❆✽❊ ✭✣✢ ➊☞❊✉❭✻❄☎❳☞❁❉❃➂✞❍❩❭✻❊✏❨☞❊ ● ❊✴❁✻❍❏❄❇❊✳➅⑨❙❯❘ ✢ ➢❨➤✱❒✞➡✻❰☞Ï✻➢❳Ð❚➤✶❒☎❮☞➡❃➩✽➡✳❒✞❮✠➡✳❒✞➾❶❉➉❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉ ✹✥✤ ➈✧✦✛❳ ✜ ❊✴➊☞❊✴❁✳▲ ❄❇❆✽❊✳❉❃❊◗❉☞❳❏✿❅❖✽❄❃❂❈❳ ● ❉♥❉❇❍❏❄❃❂✶❉✌➑→❘❦❰☞➢➧Ú✠➡ ➴ Ï❃❰☞➤✱➥❮☞➤ ★✩➡✳Ï❃➡③❒✞➾→➤✱❰☞➢✧Ï♦➡③➢❨❰☞➾→➤✶➨✠❒✽➦ ✩ ✤ ✻ ✹✫✪ ✚ ✹ ✬✪ ✚✌✭✌✭✥✭✙✚ ✹ ✏✯✮ ✷ ✪ ✑✪ ✚✌✭✌✭✥✭✺✚ ✹ ✮ ✚ ✹ ✬✮ ✚✌✭✥✭✌✭✺✚ ✹ ✏✝✮ ✷ ✪ ✑✮ ❁ ✛ Þ
➑➽❳☞❁❤➂✪❳❏✿❅❘ ● ❳☞❈➃❂✶❍③✿✶❉ ✩ ✤ ❂ ●✱✰ ✥ ➊❏❍❏❁❃❂✶❍❏❙✓✿❅❊✳❉❶❍ ● ➅ ✜ ❂❅❄❇❆✤❭✳✲✓❊★✧✵✴❲❂❅❊ ● ❄✻❉✑❂ ●✱✶ ➈P✄r❉❶❍ ● ❊✻➁✞❍❏❈◗➂✓✿❅❊☞▲✽❍ ● ❘❸❉✷✲❏✿❅❖✽❄❃❂✎✲ ● ✹✸✪ ✲✥➑⑥❄❇❆✽❊❊✳➇✠❖✞❍❏❄❃❂✎✲ ● ✹ ✬ ✬✺✹ ✹✻✛ Þ ❉❇❍❏❄❃❂✶❉✽✼✞❊✳❉➓❍ ● ❍③✿✎✾☞❊✴❙✽❁❽❍❻❂✿✴➔❊✳➇☞❖✞❍✥❄❃❂✎✲ ● ✹ ✥✪ ✹ ✹ ✬✪ ✥ ✛ ❈ ✯ ✭ ➈❁❀❂✲✠❁➏❍❃✾❏❂❅➊☞❊ ● ✫❀▲ ✜ ❊ ✜ ✲✠❖✓✿➄➅➞✿❨❂❅❄✠❊❄❆✲✘➅✓❊✳❉❆✴✻❁P❂❱❙☎❊✛❄❲❆✽❊➃❂✶➅✓❊✳❍③✿❁❇❈✾☞❊ ● ❊✴❁❽❍✥❄❇❊✳➅➫❙✓❘➉❍③✿❨✿❼❍③✿✎✾☞❊✴❙✽❁❽❍❻❂✿✴❸➅✠❂✝❉✫❊✴❁❇❊ ● ❄P❂➄❍❻✿✆❁❇❊✻✿✶❍❏❄❃❂✎✲ ● ❉✴➈❋❊ ➅✓❊✳❉❆✴✻❁❃❂❅➂✽❄❃❂✎✲ ● ❂✶❉●✲☞❙✽❄✻❍③❂ ● ❊✳➅
❙✓❘➉❮☞➤ ★✩➡③Ï♦➡③❒✞➾→➤✱❰☞➢■❍❶❰☞➢❨➨☞➤➄➦✉➾✱➠❯➡✻➨☞Ï✻Ð❻➈❀❂✲✠❁①❍➒❮✠➤ ★✩➡③Ï❃➡✳❒✞➾→➤✱❰☞➢✓Û❤➡✳➢❨❮➫➡✴Ö❻➾→➡③❒✽➦✴➤✶➨✠❒✱❏❑✲❏➑ ✶ ▲➝❄❇❆✽❊✓✾☞❁❆✲☞❖✽➂▲✲❏➑✩❍❏❖✽❄❆✲☞❈▼✲✠❁❇➂✽❆✓❂✶❉❃❈✛❉✧◆❖✲❏➑P❏ê❄❇❆✞❍✥❄r❂ ● ➅✓❖☞✴✻❊✪❄❇❆✽❊
❂✶➅✓❊ ● ❄P❂❱❄❃❘◗✲ ●❘✶ ❍ ● ➅➒❉❃❖☞✴❲❆➒❄❇❆✞❍❏❄✧◆ ✓❚❙ ✬ ✗ ✛ ◆ ✓❚❙ ✗ ✬ ➑❯✲☞❁ ❙ ✯ ❏ ❂✶❉✻✴ ❍③✿❨✿❅❊✳➅➒❄❇❆✽❊⑨❮☞➤ ★➓➡✳Ï❃➡✳❒☎➾→➤✶❰☞➢❱❍❶❰☞➢❨➨☞➤➄➦①Ú☞Ï❃➨☞Ñ❴➩❲✲❏➑❳❏✲❏➊☞❊✴❁ ✶ ❍ ● ➅❸❂✶❉r➅✓❊ ● ✲☞❄❇❊✳➅❩❨➐❍③✿ ✓ ❏❭❬ ✶ ✗ ➈✚❪⑩❊✴❄❫❏ ❙☎❊ ✶ ✻ ✹✸✪ ✚✌✭✥✭✌✭✺✚ ✹ ✏✝✮ ✷ ✪ ✑✪ ✚✥✭✌✭✥✭✺✚ ✹ ✮ ✚✥✭✌✭✌✭ ✚ ✹ ✏✯✮ ✷ ✪ ✑✮ ❁ ▲ ❂✕➈➧❊☞➈❅▲✽❄❲❆✽❊①❉❃❈✛❍❻✿❳✿❅❊✳❉❃❄➅✠❂✝❉✫❊✴❁❇❊ ● ❄P❂➄❍❻✿☞✼✞❊✻✿✶➅❸❊✻➁➣❄❲❊ ● ❉✌❂✎✲ ● ✲✥➑ ✶ ✜ ❆✓❂✗✴❇❆☎✴✳✲ ● ❄❽❍③❂ ● ❉↔❄❇❆✽❊ ✹ ✤✷❴ ❉✑❍ ● ➅◗➅✘✲✓❊✳❉ ● ✲✠❄↔❊✻➁➣❄❇❊ ● ➅❚❄❇❆✽❊❵✼✞❊✻✿✶➅✓✲❏➑❛✴✳✲ ● ❉❃❄❽❍ ● ❄❽❉ ✭ ➈➋❤❆✓❂✶❉❜✼✞❊✻✿✶➅❚❂➄❉✒✴ ❍③✿❨✿❱❊✳➅❸❄❲❆✽❊✁✡❤➤✶➥✻❰☞Ï❃❮ ✑✫❝☎➡✴➦✻➦➷➤✱➨☞➾✫➡❴Ö❻➾→➡③❒✽➦✴➤✶➨☞❒✓✲❏➑✛✫❶➈↔➋❤❆✽❊❞✾☞❁❆✲☞❖✽➂☎❨r❍③✿ ✓ ❏❭❬ ✶ ✗ ❂✶❉❡✴ ❍③✿❨✿❅❊✳➅❸❄❇❆✽❊➃❮☞➤ ★✩➡✳Ï❃➡✳❒☎➾→➤✶❰✠➢❍❶❰☞➢❨➨☞➤➄➦✆Ú☞Ï❃➨☞Ñ❴➩❢✲❏➑ ✫➫❍ ● ➅➃➅✓❊ ● ✲☞❄❇❊✳➅❋❨➐❍❻✿ ❣ ✓ ✫ ✗ ➈❛❊❤✴✳✲☞❈◗➂✽❖✽❄✻❍❏❄❃❂✎✲ ● ❍③✿✽❁❇❊✴➂✽❁❇❊✳❉❃❊ ● ❄❽❍❏❄P❂❅✲ ● ✲✥➑✂✐➙❂✶❉❥✲☞❙✽❄✻❍③❂ ● ❊✳➅①❍✠❉✧➑❯✲❏✿❨✿✎✲ ✜ ❉✴➈❊r❉❇❉❃❖✽❈◗❊ ✹ ❄❆✲◗❉❇❍✥❄❃❂✶❉✌➑ ❘ ✫❈❦ ✹▼✛ Þ ▲✓❄❇❆✽❊ ● ➑❯✲☞❁❶❍ ● ❘➞❍❏❖✽❄❧✲☞❈▼✲☞❁❇➂✽❆✓❂✶❉❃❈♠◆ ✯ ✐◗▲ ✫▲❦✌◆ ✓ ✹ ✗ ✛ ◆ ✓ ✫▲❦ ✹ ✗ ✛ Þ ➈❥♥ ● ✲✠❄❇❆✽❊✴❁✜ ✲☞❁❽➅✽❉✴▲✑❊✳❍♦✴❲❆✏❍❏❖✽❄❆✲☞❈❋✲☞❁❇➂✽❆✓❂✶❉❃❈ ❈▼✲❏➊☞❊✳❉❚❍➒❉✷✲❏✿❅❖✽❄❃❂✎✲ ● ✲❏➑ ✫✚❄❆✲✯❍ ● ✲☞❄❇❆✽❊✴❁✛❉♣✲❏✿❅❖✽❄❃❂✎✲ ● ➈ ✔❁✲ ● ❉❃❊✳➇✠❖✽❊ ● ❄❃✿❅❘☞▲❡◆ ✓ ✹ ✗ ❂✶❉❸❍✿❨❂ ● ❊✳❍❏❁ ✭●✢ ✴✳✲☞❈➃❙✓❂ ● ❍❏❄❃❂✎✲ ● ✲❏➑✫❄❇❆✽❊ ✹ ✤✷❴ ❉ ✜ ❂❅❄❇❆✓✴✳✲❯❊★✧✵✴❲❂❅❊ ● ❄❽❉✑❄❇❆✞❍❏❄❤❍❏❁❇❊✑❂ ● ➅✓❊✴➂✞❊ ● ➅✓❊ ● ❄❶➑→❁❆✲☞❈ ✹ ➈↔➋❤❆✓❂✶❉✆❘✠❂❅❊✻✿✶➅✽❉❶❍➓❈✛❍❏❄❇❁P❂❳➁❁❇❊✴➂✽❁❇❊✳❉P❊ ● ❄❽❍✥❄❃❂✎✲ ● ✲❏➑❁✐◗➈✆➋❤❆✓❖✞❉❡✐ ❂➄❉❼✿❳❂ ● ❊✳❍❏❁✉❍❻✿❅✾✠❊✴❙✽❁❽❍③❂✗✴✉❍ ● ➅❸❄❲❆✽❊➓❂➄➅✓❊✳❍❻✿q❇❸❂✶❉➓❉❃❄❽❍❏❙✓✿❅❊✉❖ ● ➅✓❊✴❁➓❄❇❆✽❊✉❍♦✴✻❄P❂❅✲ ● ✲❏➑❜✐❚➈r❈s✻t ✲ ✜✈✉❂✇ ✲❂✴ s①s✌②❈③ ✲✓④ t✘③ ✇ ✲ ②✘⑤ ✴ s❢⑥✓⑦✎s①⑧▼⑧✓⑥ ✜❡⑨ ④✗✴ ⑨ ④✗⑩✧✴ ✇ ⑤ ✴❧④ ⑥✥⑦❵③ ✲ ③ ⑨ s▼⑥✥⑦ ✾♦✲ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧❶② ④✗⑩❆✴ ⑤ ⑩❆⑩ s✌② ④ t❈③ ⑨ s▼t❂s✳❷❂③⑩ s ✴ ③ ④✎✲ t❛❸ ❊●⑩❆⑩ ⑤❂⑧▼s●③ ⑨ ⑥❹③ ✫ ⑥♦②✘⑧ ④ ③ ⑩ ⑥ ✇ ④✎✾ ⑨ ③❵❺❻⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ✫ ✪ ✜ ④ ③ ⑨ ⑩✷✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩ ✉ ⑥ ✴ s ✙ ✪❞❼ ✙ ❸ ❀❂✲ ✇ ⑥✸t✘❽ ✂ ✪ ✯ ✙ ✪ ⑥✸t☞②⑥✸t✘❽❾⑥✸⑤❂③ ✲ ⑧ ✲ ✇❆✉❂⑨ ④✗⑩ ⑧ ◆ ✯ ✐▼❿✗✫ ✪ ❦✌◆ ✓ ✂ ✪ ✗ ✛ ◆ ✓ ✫ ✪ ❦ ✂ ✪ ✗ ✛➁➀ ❿❛⑩♣✲ ③ ⑨ ⑥❹③ ✙ ✪ ④✗⑩●⑩ ③➂⑥✸➃✘⑦✎s✻⑤❂t☞②✘s ✇ ✐ ❸●r❈s ✜ ⑥✸t✺③❞③ ✲✉❂✇ ✲✸➄ s✧⑥ ✴✳✲ t ➄ s ✇ ⑩ s ✉❂✇ ✲ ✉ s ✇ ③✷❽♦❸❀❂✲ ✇ ⑥✸t   ✢ ③❆⑤ ✉ ⑦✎s ✓ ✂ ✪ ✚✌✭✥✭✌✭✺✚ ✂ ✂ ✗ ✯ ❏ ✂ ❿ ③ ⑨ s✧r ✇ ✲ t ⑩✷❄➅④ ⑥❹t✱r ✇ ✓ ✂ ✪ ✚✥✭✌✭✥✭✖✚ ✂ ✂ ✗ ④✗⑩●✴ ⑦✗⑥ ⑩❆⑩❚④✿✴ ⑥✫⑦✯⑦✎❽❘②✘s ✼ t❂s✌②◗⑥ ⑩ ③ ⑨ s✜⑧❢⑥ ✢③ ✇ ④ ❷➇➆➉➈ ✏➋➊ ✑✤➇➌ ❸■➍ ⑨ s ✴✳✲ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ✲ t☞② ④ t ✾ ②✘s①③❆s ✇ ⑧ ④ t☞⑥✸t✘③ ④ t☞②✘⑤ ✴ s ⑩ ⑥❹t✵⑥ ✉❂✉ ⑦ ④✗✴ ⑥✸③ ④✎✲ t✓❺ ✇ ✲ ⑧ ❏ ✂❡③ ✲✧❏ ❸■➍ ⑨ ④✗⑩ ⑥ ✉❂✉ ⑦ ④✗✴ ⑥✸③ ④✎✲ t④✗⑩ ⑥❹t✱⑥✥⑦✎③❆s ✇ t☞⑥✸③❆s✧➎ ✢ ⑦ ④ t❂s✌⑥ ✇ ❺ ✲ ✇ ⑧➏⑥✸t☞② ⑩ ⑥✸③ ④✿⑩❚✼ s ⑩◆ ✓ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓ ➈ ✪ ✚✥✭✌✭✌✭ ✚ ➈ ✂ ✗✺✗✺✗ ✛ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓ ◆ ✓ ➈ ✪ ✗ ✚✥✭✌✭✌✭ ✚ ◆ ✓ ➈ ✂ ✗✺✗✺✗❺ ✲ ✇ ⑥✸t✘❽ ◆❈➐◗✐ ❸❡➑❱s✳⑦ ✲ ✜ ❿ ✜ s✜⑧ ✲ ✇ s ④ t✘③ ✇ ④ t ⑩✽④✗✴ ⑥✥⑦✝⑦✎❽❈⑤ ⑩ s➒➎ ✢ s✳❷❂③❆s ✇ ④✎✲ ✇❞✉❂✇ ✲ ②✘⑤ ✴ ③ ⑩①❿➓④ ❸➔s♦❸ ❿ ❺ ✲ ✇ ⑧✓⑥✥⑦→⑥✥⑦✎③❆s ✇ t☞⑥✸③❆s✻➎ ✢ ⑦ ④ t❂s✌⑥ ✇⑩ ❽✘⑧✻➃ ✲ ⑦ ⑩ ➈ ✪❱➣ ❦✥❦✌❦ ➣ ➈ ✂ ③ ⑨ ⑥✸③ ⑩ ⑥✸③ ④✗⑩ ❺❯❽ ◆ ✓ ➈ ✪■➣ ❦✥❦✌❦ ➣ ➈ ✂ ✗ ✛ ◆ ✓ ➈ ✪ ✗ ➣ ❦✥❦✌❦ ➣ ◆ ✓ ➈ ✂ ✗ ❺ ✲ ✇ ⑥✸t✺❽ ◆◗➐✱✐ ❸↔✷↕①➙✥➛❻➜✧➝❱➞❯➟❆➠➡➙✥➢➉➤➡➟➂➥✣➤➡➞q➝♣➠➡➞❯➟❵➦✎➧❯➨✷➩①➙✌➨✷➥①➢➉➠➡➫❞➧❯➨❻➦✎➨✷➧❯➧❯➨✷➭P➢❯➟❡➝❧➞→➝❵➯✸➲❯➳✸➵❆➸✗➵ ✄ ➳✫➺①➻✸➵❆➻✸➼✝➽✯➾✳➚①➪✷➺✳➚➡➶✌➼✎➽✝➺①➻✥➹✫❆➘
❪ s①③✜⑤ ⑩ ⑥ ⑩❆⑩ ⑤❂⑧▼s ✙ ✪ ③ ✲ ➃☞s☎⑥✁  ✢ ② ④ ⑧▼s①t ⑩✽④✎✲ t☞⑥✥⑦✄✂ ✢ ➄ s ✴ ③ ✲ ✇ ⑩ ⑤❂➃ ⑩ ✉ ⑥ ✴ s ✲ ❺ ✙ ✜ ④ ③ ⑨ ➃☞⑥ ⑩✽④✗⑩ ✓❚❙ ✪ ✚ ❙ ✥ ✗ ⑥✸t☞② ⑩ ③➂⑥✸➃✘⑦✎s⑤❂t☞②✘s ✇ ③ ⑨ s✧⑥ ✴ ③ ④✎✲ t ✲ ❺ ✐ ❸✆☎ ✲ ✇ s ⑩ ✉ s ✴❧④✝✼✂✴ ⑥✥⑦✝⑦✎❽ ❿ ❺ ✲ ✇ s✌⑥ ✴ ⑨ ◆◗➐✱✐ ③ ⑨ s ✇ s✧s✳❷ ④✗⑩ ③ ❈ ✏✞✝ ✑✤✠✟ ➊ ➐ ✂☛✡✌☞ ➀✎✍ ⑩ ⑤ ✴ ⑨ ③ ⑨ ⑥✸③◆ ✓✷❙ ✤ ✗ ✛ ❈ ✏✞✝ ✑✤✠✟ ✪ ❙ ✪ ✹ ❈ ✏✞✝ ✑✤✠✟ ✥ ❙ ✥ ✭➍ ⑨ s①t ④ t❭③ ⑨ s●s✳❷❂③❆s ✇ ④✎✲ ✇❡✉ ✲ ✜ s ✇✌✏ ✥ ✓ ✙ ✪ ✗ ✜❡⑨ s ✇ s ❙ ✪❱➣ ❙ ✪✒✛ ❙ ✥ ➣ ❙ ✥ ✛➇➀ ❿◆ ✓❚❙ ✪ ➣ ❙ ✥ ✗ ✛ ◆ ✓✷❙ ✪ ✗ ➣ ◆ ✓❚❙ ✥ ✗ ✛ ✓ ❈ ✪ ✟ ✪ ❈ ✥ ✟ ✥ ✩ ❈ ✪ ✟ ✥ ❈ ✥ ✟ ✪ ✗✺✓❚❙ ✪ ➣ ❙ ✥ ✗ ✭☎ ✲ ✇ s ✾ s①t❂s ✇ ⑥✥⑦✝⑦✎❽ ❿ ⑥ ⑩❧⑩ ⑤❂⑧▼s❁③ ⑨ ⑥✸③ ✙ ✪ ④✗⑩ ⑥✑✂ ✢ ⑩ ⑤❂➃ ⑩ ✉ ⑥ ✴ s ✲ ❺ ✙ ⑩ ③➂⑥✸➃✘⑦✎s❵⑤❂t☞②✘s ✇ ✐ ⑥✸t☞② ✜ ④ ③ ⑨ ② ④ ⑧▼s①t ⑩❚④❅✲ t❢② ④ ⑧ ✙ ✪ ✛➎✓✒❤✰ ✛ ② ④ ⑧ ✙ ❸❱➍ ⑨ s①t ❿ ③ ⑨ s●s✳❷✟③❆s ✇ ④❅✲ ✇ ➎ ✢ ✉ ✲ ✜ s ✇✑✔✖✕ ✓ ✙ ✪ ✗ ④✗⑩ ⑥✁✗ ✢ ② ④ ⑧▼s①t ⑩✽④✎✲ t☞⑥✫⑦ ➄ s ✴ ③ ✲ ✇ ⑩ ✉ ⑥ ✴ s ✜ ④ ③ ⑨ ➃☞⑥ ⑩✽④✗⑩✙✘ ✛❙ ✪❞➣ ❦✥❦✌❦ ➣ ❙ ✕ ❸ ❀❂✲ ✇ s✌⑥ ✴ ⑨ ◆ ➐ ✐▼❿ ③ ⑨ s ✇ s☎s✳❷ ④✿⑩ ③ ⑩ ⑥❭t ✲ t ✢✛✚ s ✇ ✲✢✜ ✝ ➐ ✂ ⑩ ⑤ ✴ ⑨ ③ ⑨ ⑥✸③ ◆ ✓ ✘ ✗ ✛ ✜ ✝ ✘ ❸ ♥ t ❺❻⑥ ✴ ③ ❿✜ ✝ ✛ ②✘s①③ ◆ ✜❡⑨ s①t ◆❾④✿⑩❳➄♦④ s ✜ s✌②✱⑥ ⑩ ⑥✣✂ ✢ ⑦ ④ t❂s✌⑥ ✇ ⑥✸⑤❂③ ✲ ⑧ ✲ ✇❆✉❂⑨ ④✗⑩ ⑧ ✲ ❺ ✙ ✪ ❸✥✤ ✲ ✜ ❿ ❺ ✲ ✇✄✦ ➐✱✙✓❿ ✜✒✇ ④ ③❆s✧ ✪ ❦ ✦ ✛ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓ ✦✬✚ ❙ ✪ ✚✌✭✥✭✌✭✙✚ ❙ ✕ ✗✺✗②✘s①③ ✓ r ✇ ✓❚❙ ✪ ✚✌✭✌✭✥✭✺✚ ❙ ✕ ✗✺✗ ✭➍ ⑨ ④✗⑩ ⑧❢⑥ ❄ s ⑩ ✧ ✪ ⑥➒⑦ ④ t❂s✌⑥ ✇ ✲ ✉ s ✇ ⑥✸③ ✲ ✇ ✲ ❺ ✲ ✇ ②✘s ✇ ➎✘❸ ❀❂✲ ✇ ⑥❹t✺❽ ◆◗➐✱✐▼❿◆ ✓ ✧ ✪ ❦ ✦ ✗ ✛ ◆
✓ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓ ✦ ✚ ❙ ✪ ✚✥✭✌✭✌✭ ✚ ❙ ✕ ✗✺✗✺✗◆ ✓ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓✷❙ ✪ ✚✥✭✌✭✥✭✺✚ ❙ ✕ ✗✺✗ ✗ ✛
✜ ✝ ◆ ✓ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓ ✦ ✚ ❙ ✪ ✚✥✭✌✭✌✭✙✚ ❙ ✕ ✗✺✗✺✗✜ ✝ ◆ ✓ ②✘s①③ ✓ r ✇ ✓✷❙ ✪ ✚✥✭✌✭✥✭✖✚ ❙ ✕ ✗✺✗ ✗ ✛ ✧ ✪ ❦ ✦☞✭➍ ⑨ s ✴✳✲ s✩★ ✴❧④ s①t✺③ ⑩❡✲ ❺✥✧ ✪ ⑥ ✇ s●③ ⑨ s ✇ s✳❺ ✲ ✇ s❞⑦✎s✳❺❯③ ✼ ❷✟s✌② ➃✺❽☎⑥✥⑦✝⑦■s✳⑦❅s①⑧❋s①t✺③ ⑩❳✲ ❺ ✐❋❿ ⑥✸t☞②✁✧ ✪ ➐ ✶✫✪✭✬✯✮❻❸✰✥✱✳✲✑✲✵✴✷✶✳✸✺✹✺✻✽✼✿✾❁❀❃❂❅❄❇❆✛✼❈❂✄✧❊❉●❋✠❆✠❍✁■✿✼❈❏▲❑✎❆✛❋✠✼❇✻▼■◆✾✳❄❇❖P❀ ✙ ❄❈◗❇❘✓❋❙❆✠■✓❄✁❂P❋✞❚❯❍❱❆❳❲✿❄❈❖❃❆✛✼❇❂✺✧ ✪ ■✿❑✎❖❨❍✁❆✠❍❱❄❇❆❩❆✠❍❱❀❬■✿✼❇❏✞❑✎❆✛❋❙✼❈✻■❭✾❁❄❇❖✩❀ ✙ ✪ ✼❅❲✄✧ ✪ ❋❪■❫❄❴■✿❑✳❵✩■❭✾❁❄❈❖P❀❬✼❅❲ ✙ ❋ ❲✖❄❇✻❛◗❜✼❇✻❛❏✞❝✓❋ ❲✖❆✠❍❱❀❃❂❅❀✓❀❨❞❯❋❡■❨❆✠■❫❄❜✻❛✼❈✻✳❢◆❣❨❀❃❂❅✼✑✾✫❂❤✼✿✾❁❀❃❂✑■❨❑✳❵✩■❭✾❁❄❇❖✩❀✖✼❅❲ ✙ ❉✐❍❱❋✠❖❨❍❋❪■✺■✿❆✛❄❱❵❥❏✞❀✖❑✎✻❛◗❇❀❦❂ ✐♠❧
♥♣♦♠qsr✉t✇✈❬t❁①✯t✎②③✈➒✞✥✔ ✠ ✖ ☛❨t❁④ ✠⑥⑤✁⑦❪⑧☞✔✫⑨⑩④❪❶❯r✐❷r ✇ ✲ t ⑩✷❄♦④ ⑥✸t ⑩ ✇ s✳⑦✗⑥✸③❆s●③ ⑨ s ⑩✷✲ ⑦❅⑤❂③ ④❅✲ t ⑩❡✲ ❺❁⑥✸t❹❸✄❺✺❻❖③ ✲✜④ ③ ⑩❡✴✳✲ s✩★ ✴❧④ s①t✘③ ⑩ ❸ ♥ t ✉ ⑥ ✇ ③ ④✗✴ ⑤✘⑦✗⑥ ✇ ❿ ③ ⑨ s●r ✇ ✲ t ⑩♣❄♦④ ⑥✸t✽❼ ✛②✘s①③❨❽❻r ✇ ❽ ✦ ✪❃❾ ✭✌✭✥✭ ❾ ✦ ✮✳❿③❿ ✛ ②✘s①③✄➀➂➁ ❾ ➁ ✬ ❾ ✭✌✭✥✭ ❾ ➁✓➃ ✮❇➄ ✪③➅➇➆✄➈ ⑨ s ✇ s✖➁ ④✗⑩ ③ ⑨ s ✴✳✲ ⑦❅⑤❂⑧❋t ➄ s ✴ ③ ✲ ✇ ✲ ❺q③ ⑨ s ✦ ✤❆❴ ⑩❵⑩ ⑥❹③ ④✗⑩✽✼ s ⑩❼ ✬ ✛
✮❇➄ ✪➉
✤➋➊ ✪




❽❤➓ ❿ ②✘s①③ ➆ ➁ ❾ ✭✌✭✥✭ ❾ ➁ ➃ ✮❇➄❛➎ ➅ ❾ ➁ ➃ ✤ ➅ ➌ ✛✷➏ ➒ ✮❇➄ ✪ ❽❅➓ ❿ ②✘s①③ ➆ ➁ ❾ ➁ ✬ ❾ ✭✌✭✥✭ ❾ ➁ ➃ ✮❈➄ ✪③➅ ➌ ✛✷➏ ➒ ✮❇➄ ✪ ❽❤➓ ❿ ❼ ✭♥ t ⑩ ⑨ ✲ ✇ ③✌❼ ✬ ✹ ➒ ✮❇➄ ✪ ❽❤➓ ❿ ❼ ✛ ➀ ❽➍➔→❋✠✼❇❑✎➣❃❋✠❏❙❏✞❀✖❂❅❀❦❏▲❄❈❆✛❋❙✼❇✻ ❿P↔ ③ ⑨ s ✲ ③ ⑨ s ✇ ✴✳✲ s✩★ ✴❧④ s①t✘③ ⑩❵✲ ❺→✧ ⑩ ⑥❹③ ④✗⑩ ❺ ❽ ⑩✽④ ⑧ ④ ⑦✿⑥ ✇P✇ s✳⑦✗⑥✸③ ④❅✲ t ⑩ ❸➍ ⑨ s✻⑥✥⑦ ✾♦✲ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ②✘s ➄ s✳⑦ ✲ ✉ s✌②▲⑥✸t☞② ④ ⑧ ✉ ⑦✎s①⑧▼s①t✘③❆s✌②◗➃✘❽✱➑ ✇ ✲ t ⑩ ③❆s ④ t❈⑥✥❺❯③❆s ✇ ➑❱s ❄ s ❴ ⑩ ➈ ✲ ✇ ❄ ⑥✸t☞②✱②✘s ⑩❧✴ ✇ ④ ➃☞s✌② ④ t↕✪➛➙❯✮⑧❢⑥ ❄ s ⑩ ⑤ ⑩ s ✲ ❺■r ✇ ✲ t ⑩♣❄♦④ ⑥✸t ⑩❱④ t❭③ ⑨ s●❺ ✲ ⑦✝⑦ ✲ ➈ ④ t ✾ ➈ ⑥✥❽♦❸❁➍ ✲✻✲ ➃❂③➂⑥ ④ t◗⑥ ✇ ④✎✾ ⑨ ③❵❺ ⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ✲ ❺■③ ⑨ s ✲ ✉ s ✇ ⑥✸③ ✲ ✇ ✧✌➜✗♦❸ ⑩♣✲ ⑦ ➄ s➝✧ ❦ ✦ ✛ ➀ ❺ ✲ ✇ s✳❷ ✉ ✲ t❂s①t✺③ ④ ⑥✥⑦ ⑩✷✲ ⑦❅⑤❂③ ④❅✲ t ⑩ ↔ ④ ❺ ⑩✷✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩ ⑥ ✇ s❋❺ ✲ ⑤❂t☞② ❿ ③ ⑨ s①❽❈❽ ④ s✳⑦✗② ✼ ✇ ⑩ ③ ✢ ✲ ✇ ②✘s ✇✧✇ ④✎✾ ⑨ ③❺❻⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ⑩❱✲ ❺➞✧ ↔ ❂❸ ⑩❚④ ⑧ ④ ⑦✗⑥ ✇ ⑦❅❽ ❿✡✼ t☞② ✼ ✇ ⑩ ③ ✢ ✲ ✇ ②✘s ✇ ⑦❅s✳❺❯③ ✢ ⑨ ⑥✸t☞②✵❺ ⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ⑩ ➃✘❽❢③ ⑨ s●⑧❋s①③ ⑨ ✲ ② ✲ ❺❜⑥♦②❦➟ ✲✸④ t✘③ ✲ ✉ s ✇ ⑥✸③ ✲ ✇ ⑩ ✪➛➙❯✮ ↔ ④ ❺ ⑩✷✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩⑥ ✇ s❞❺ ✲ ⑤❂t☞② ❿ ③ ⑨ s①❽✓❽ ④ s✳⑦✗② ✇ ④✎✾ ⑨ ③❳❺ ⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ⑩❱✲ ❺✥✧ ✲ ❺ ✲ ✇ ②✘s ✇ ✰ ➏ ✗ ↔➠ ❸ ④ ❺❁t ✲❢⑩♣✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ➈ ⑥ ⑩ ❺ ✲ ⑤❂t☞② ❿ ⑦ ✲✺✲➅❄ ❺ ✲ ✇❵✇ ④✎✾ ⑨ ③❵❺❻⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ⑩❁✲ ❺ ✲ ✇ ②✘s ✇ ➎❴❽❤ ✓➡❤➎❬➡❤✰ ➏   ❿ ⑥ ⑩ ❺ ✲ ⑦✯⑦ ✲ ➈ ⑩ ➜❽❚⑥ ❿ ➃❂⑤ ④ ⑦✗②◗⑥✸t❭s❃➢♦⑤☞⑥✸③ ④❅✲ t ➈ ⑨ ✲✺⑩ s ⑩✷✲ ⑦❅⑤❂③ ④❅✲ t ⑩ ✉ ⑥ ✴ s ④✗⑩❡⑩ ✉ ⑥✸t❂t❂s✌② ➃✺❽✱⑥✥⑦✝⑦→r ✇ ✲ t ⑩✷❄➅④ ⑥✸t ⑩❵✲ ❺ ✲ ✇ ②✘s ✇ ➎ ↔❽❻➃ ❿ ⑩✷✲ ⑦ ➄ s●❺ ✲ ✇ s✳❷ ✉ ✲ t❂s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ⑩✷✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩ ↔❽ ✴ ❿ ③❆s ⑩ ③ ➈ ⑨ ④✗✴ ⑨ ⑩✷✲ ⑦❅⑤❂③ ④❅✲ t ⑩ ⑥ ✇ s❢r ✇ ✲ t ⑩✷❄➅④ ⑥❹t ⑩①❿❱④ ❸ s♦❸ ❿ ✾✉❑❱❂❅❀❭s✳❷✟③❧s ✇ ④✎✲ ✇▼✉❂✇ ✲ ②✘⑤ ✴ ③ ⑩①❿ ⑥✸t☞② ✲ ➃❂③➂⑥ ④ t❤⑥ ✇ ④✎✾ ⑨ ③❺ ⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ❸❊●⑩ ⑥ ✴✳✲ ⑧ ✉ ⑥ ✇ ④✗⑩✷✲ t ❿✑➤✸④ t ✾ s ✇ ❴ ⑩ ⑧❋s①③ ⑨ ✲ ② ❿ ➈ ⑨ ④✿✴ ⑨ ➈ ⑥ ⑩✜④ ⑧ ✉ ⑦✎s①⑧▼s①t✘③❆s✌② ➃✺❽↕➥❁⑥✸t ✦❡✲ s ④ ➟ ❿ ✇ s✳⑦ ④ s ⑩✓✲ t ⑩✷✲ ⑦ ➄➅④ t ✾ ❺ ✲ ✇✇ ⑥✸③ ④❅✲ t☞⑥✥⑦ ⑩✷✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩✒✲ t✘⑦✎❽♦❸ ➦P➧
  ♦♠⑤✂✁☎✄✝✆✟✞✫❷✡✠✐⑦❡t❊❞✾ ⑥ ④ t ❿☞✴✳✲ t ⑩✽④ ②✘s ✇ ③ ⑨ s ✲ ✉ s ✇ ⑥✸③ ✲ ✇ ✧ ✛ ✬ ➘ ➏ ✪➘ ✬ ➦ ✹
➦➘☞☛✍✌ ✬ ➎ ➏ ➓ ❸■➑ ✲ ③ ⑨ ✼ ✇ ⑩ ③ ⑩ ③❆s ✉ ⑩❵✲ ❺→③ ⑨ s✧⑥✥⑦ ✾♦✲ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧➏⑥❹➃ ✲✸➄ s❺❻⑥ ④ ⑦ ❿❡⑩♣✲ ③ ⑨ ⑥✸③▼③ ⑨ s ✲ t✘⑦✎❽ ✉ ✲✺⑩❆⑩✽④ ➃✘⑦✎s❭❺ ⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ④ ✚ ⑥✸③ ④✎✲ t ⑩ ⑥ ✇ s ✲ ❺❫③ ⑨ s✓❺ ✲ ✇ ⑧ ✧ ✛ ✧ ➎ ✧ ✪ ➈ ④ ③ ⑨ ❺❻⑥ ✴ ③ ✲ ✇ ⑩✜✲ ❺ ✲ ✇ ②✘s ✇  ❂❸r ✇ ④ ③❆s✑❼ ✛ ✦ ✪ ✦ ✬➎ ➏ ✦ ✬✪ ✦ ➎ ❺ ✲ ✇ ⑥✸t✘❽✻③ ➈ ✲✧⑩✷✲ ⑦❅⑤❂③ ④❅✲ t ⑩❁✲ ❺♣✧✒❸■➑❁❽ ✴✳✲ ⑧ ✉ ⑤❂③ ④ t ✾✧④ ③ ⑩q✼ ✇ ⑩ ③❵②✘s ✇ ④✎➄ ⑥✸③ ④✎➄ s ⑩ ❿ ✇ s✌②✘⑤ ✴❧④ t ✾ ③ ⑨ s①⑧➃✘❽✽✧ ✲ t❭③ ⑨ s✧➃☞⑥ ⑩❚④✿⑩✏✎ ✦ ➃✒✑ ➅✪ ✦ ➃ ➊ ➅➎✔✓ ✑ ✟ ➊ ➊✯➑❨✟✖✕✖✕✖✕ ✟ ➦ ❿ ⑥✸t☞②✵⑦ ✲✘✲♦❄➅④ t ✾ ❺ ✲ ✇ ⑦ ④ t❂s✌⑥ ✇ ②✘s ✉ s①t☞②✘s①t ✴❧④ s ⑩ ➃✘❽ ❨ ⑥✸⑤ ⑩❆⑩❚④ ⑥❹t✱s✳⑦ ④ ⑧ ④ t☞⑥✸③ ④✎✲ t ❿➈ s ✲ ➃❂③➂⑥ ④ t☎③ ⑨ ⑥❹③✄❼ ④✗⑩ ⑥❹t❂t ④ ⑨ ④ ⑦✗⑥✸③❆s✌②❩➃✺❽✩✘✗ ✬ ➧ ➏✚✙ ❇➓ ✬ ➘ ✹  ❳✗➙❱➓ ➎ ✬
➦
➏✜✛✣✢✤ ➓ ➦ ✬ ➎ ✹ ✤ ➓
➧ ✹ ✗ ✙ ❈➓ ➘ ✬ ✭➍ ⑨ s ✲ t✘⑦✎❽☎s✳❷ ✉ ✲ t❂s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ⑩♣✲ ⑦✎⑤❂③ ④✎✲ t ⑩ ⑥ ✇ s●③ ⑨ s ✴✳✲ t ⑩ ③✳⑥✸t✺③ ⑩✝✥☎➐ ✂❋❸❁➍ ⑨ ④✗⑩ s①t✘③➂⑥ ④ ⑦ ⑩ ③ ⑨ ⑥❹③✄✧ ✪ ✗ ✬ ➎ ➏ ✥ ✬ ✹ ➎❈❽❤➓ ❿ ❺ ✲ ✇⑥✸t✱⑥✥⑦ ✾ s①➃ ✇ ⑥ ④✗✴ ❺❯⑤❂t ✴ ③ ④✎✲ t❾➎✘❸❁➑❱❽ ④ ②✘s①t✘③ ④✝✼✂✴ ⑥✸③ ④✎✲ t ❿✕✲ t❂s ✼ t☞② ⑩
✧ ➎ ✗ ✬ ➎ ✹✧✦ ✥ ➏ ✗➓✩★ ✬ ✹✧✦ ✥ ➎ ➏ ✥➓ ✹ ➠➙❱➓ ➎ ➏ ➎❈❽❤➓ ❿ ★ ❾
➈ ⑨ s ✇ s✻➎❈❽❤➓ ❿ ✗ ✪➘✪☛✍✌ ✎   ✥ ➎ ➓ ➎ ➏ ✥ ➓✬✫☎✭ ➙ ✥ ➘ ➓ ➘ ➏ ✤ ✥ ➦ ➓ ➦ ✹ ✗ ➠ ✥ ➎ ➓ ➎ ➏ ✗ ✙ ✥ ➓ ✹ ✗ ✛ ➓





❖ ☎◗P ❿✩❘ ✇ s①t✒❙♦➃✘⑦✎s






P✆❙♦t ⑩❚④ ②✘s ✇ ③ ⑨ s❞❺✙❙✸⑦✝⑦❊❙ ➈ ④ t✒❿☎② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦→s❃➢♦⑤☞⑥❹③ ④ ❙♦t ➜✦✚➁ ➦ ➏ ➙❱➓ ✦✎✦✽➁❳➂ ✤❈✦ ➎ ✗ ➀✒➃❽P✗ ❿➍ ⑨ ④✗⑩ s❃➢♦⑤☞⑥✸③ ④ ❙➅t✱⑥♦②✘⑧ ④ ③ ⑩ ③ ⑨❂✇ s①s ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙✸❺❁② ④❪➀ s ✇ s①t✺③❡③✷❽ ✉ s ⑩ ➜
✦ ❽❤➓ ❿ ✗ ➒ ❽❤➓ ➏ ➒ ❿ ➎ ❾ ✦ ❽❤➓ ❿ ✗ ➀✳❾ ✦ ❽❤➓ ❿ ✗ ➙ ❆➄ ➓
➦
➃
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➒➔➓⑧→➔➣✖↔✫✱⑥✶✳✸ ➤ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙❹❺ ❽P✗ ❿➦
↕
➐❻t❭③ ⑨ s❄❿♦s①t❂s ✇ ⑥✫⑦ ➈①⑥ ⑩ s❄❙✸❺❁⑥✸t☎s❃➢➅⑤☞⑥✸③ ④ ❙♦t
✁❬❽❅➓ ❾ ✦ ❾ ✦ ➁ ❾❵➃✉➃❵➃③❾ ✦ ➃✄✂ ➅ ❿ ✗ ➀✳❾➈ ⑨ s ✇ s☎✁ ④✗⑩ ⑥ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙➅⑧ ④ ⑥✥⑦ ❿ ③ ⑨ s❜■❨❋❙✻✎❚❇❑✎❏▲❄❈❂ ⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅t ⑩ ⑥ ✇ s✻③ ⑨ s ⑩❚④ ⑧✻⑤✘⑦✎③➂⑥✸t❂s❈❙➅⑤ ⑩✧⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙❹❺✆✁ ⑥❹t☞② ④ ③ ⑩ ■❨❀❅✾❁❄ ❢❂❅❄❇✻❛❆✫✬✝✁✟✞⑩✬ ✦ ➃✠✂ ➅ ❸❁➍ ⑨❂✇ ❙♦⑤✒❿ ⑨ ② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✥⑦→⑥✥⑦❊❿♦s①➃ ✇ ⑥ ❿ ⑥●⑧▼s✌⑥✸t ④ t✒❿✦➈①⑥❹t✵⑥✥⑦ ⑩ ❙✻➃✡s✼❿ ④✎➄ s①t☎③❤❙✧③ ⑨ s☎✡②❿♦s①t❂s ✇ ⑥✫⑦☞☛ ⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅ts ➄ s①t ➈ ⑨ s①t▼t✒❙✭➈❧⑦❊❙ ⑩ s✌②❆➇➉❺✙❙ ✇ ⑧ s✳❷ ④✗⑩ ③ ⑩ ❸➔➐❻③ ④✗⑩ ⑥✥⑦ ⑩ ❙ ✉ ❙ ⑩❧⑩✽④ ➃✘⑦❅s❞③✵❙✧② ④✗⑩ ③ ④ t✒❿♦⑤ ④✗⑩ ⑨ ⑥✫⑦ ❿➅s①➃ ✇ ⑥ ④ ➈①⑥✥⑦✝⑦✎❽▼➃☞s①③ ➈ s①s①t❢⑥ ✉ ⑥ ✇ ③ ④ ➈✳⑤✘⑦✗⑥ ✇⑩✽④ t✒❿♦⑤✘⑦✗⑥ ✇ ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t❢⑥✸t☞②✻⑥✸t✻s ⑩❆⑩ s①t✺③ ④ ⑥✥⑦✏❙➅t❂s♦❸q➍ ⑨ s❳⑥ ④ ⑧✥❙✸❺☎✌❻❡❸✎✍✒⑤❂➃☞s ✇ ③✑✏ ⑩ ➈ ❙ ✇✓✒ ④✗⑩ ③❤❙ ✉❂✇ ❙ ➄➅④ ②✘sP⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ⑩ ②✘s✌⑥✥⑦ ④ t✒❿➈ ④ ③ ⑨ ❿♦s①t❂s ✇ ⑥✥⑦→⑥✸t☞② ⑩✽④ t✒❿♦⑤✘⑦✗⑥ ✇ ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩❵④ t❭③ ⑨ ④✗⑩ ❺ ✇ ⑥✸⑧▼s ➈ ❙ ✇✓✒ ❸➍✓❙❢⑥✸t✳❙ ✇ ② ④ t☞⑥ ✇ ❽✵② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦qs❃➢➅⑤☞⑥✸③ ④ ❙♦t✓⑦ ④ ✒ s❜❽P✗ ❿ ④✗⑩ ⑥ ⑩❧⑩ ❙r➈ ④ ⑥✸③❧s✌②✱⑥▼② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙❹⑦❅❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦
✔ ✗ ✦ ➦✕ ➏ ➙❱➓ ✦ ➑ ✦ ✕ ➂ ✤❇✦ ➎➑ ➐✗✖ ❽❤➓ ❿ ☞ ✦ ✍❳➃☎ ❙ ✇ s③❿♦s①t❂s ✇ ⑥✫⑦✯⑦✎❽ ❿ ③ ⑨ sP② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✥⑦ ✇ ④ t✒❿✙✘ ✗✛✚✺☞ ✦ ✍ ④✗⑩ ⑥ ✇ ④ t✒❿➑❙✸❺ ✉ ❙✸⑦✎❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦ ⑩❜④ t✓③ ⑨ s ➄ ⑥ ✇ ④ ⑥✸➃✘⑦✎s ⑩ ✦ ➑ ❾ ✦ ✕ ❾ ✦ ➎ ❾❵➃❵➃✉➃s①t☞②❆❙ ➈ s✌② ➈ ④ ③ ⑨ ⑥✸t ❙ ✉ s ✇ ⑥❹③✵❙ ✇✢✜ ➈ ⑨ ④ ➈ ⑨ ④✗⑩ ⑥❈②✘s ✇ ④✎➄ ⑥✸③ ④ ❙➅t✟❙♦t❤③ ⑨ s➆➈②❙♦⑧▼⑧✻⑤❂③➂⑥❹③ ④✎➄ s ④ t✘③❆s❈❿ ✇ ⑥✥⑦●②❆❙♦⑧❢⑥ ④ t✣✚ ⑥✸t☞②➈ ⑨ ④ ➈ ⑨ ④✿⑩❋⑩ ⑤✏➈ ⑨ ③ ⑨ ⑥✸③ ✜❯✦ ✑ ✗ ✦ ✑ ➌ ✕ ❸✸➍ ◗❈❋ ✤✄❀❦❂❅❀❃✻❛❆✛❋✠❄❇❏✆❋❙◗❇❀✩❄❇❏ ④✿⑩ ⑥✸t ④ ②✘s✌⑥✥⑦ ⑩ ③➂⑥✸➃✘⑦✎s☎⑤❂t☞②✘s ✇✢✜ ❸✍➎✒❙ ✇ ④ t ⑩ ③✳⑥✸t✏➈✳s☎③ ⑨ s② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦③❿♦s①t❂s ✇ ⑥✸③❧s✌②❈➃✘❽❈⑥✱② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙➅⑧ ④ ⑥✥⑦ ✔◗④✗⑩ ③ ⑨ s ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙➅⑧ ④ ⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✫⑦ ❿♦s①t❂s ✇ ⑥❹③❆s✌②❈➃✘❽ ✔⑥✸t☞② ④ ③ ⑩ ②✘s ✇ ④✎➄ ⑥✸③ ④❅➄ s ⑩ ➜ ✪ ✔ ✮➟✗ ❽ ✔ ❾ ✜ ✔ ❾ ✜ ➎ ✔ ❾❵➃❵➃✉➃ ❿ ➃❸❵❺ ✉ ⑥ ✇ ③ ④ ➈✳⑤✘⑦✗⑥ ✇ ④ t✘③❆s ✇ s ⑩ ③ ④✗⑩ ③ ⑨ s✣❂❅❄❇◗❈❋❙❖✩❄❇❏●❙✸❺■③ ⑨ ④✗⑩❱④ ②✘s✌⑥✥⑦◆➜☞ ✔ ✍ ✗✦✥ ✪ ✔ ✮❃✗ ☞ ➒✓➐ ✘★✧✪✩✬✫ ➐✮✭ ❾ ➒✬✯❞➐ ✪ ✔ ✮ ✍❳➃➍ ⑨ ④✗⑩❳④✿⑩ ③ ⑨ s ⑩ s①③☞❙✸❺✚② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙❹⑦❅❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦ ⑩❞➄ ⑥✸t ④✗⑩ ⑨ ④ t✒❿✶❙♦t✱⑥✥⑦✝⑦■③ ⑨ s ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙❹❺ ✔ ❸✣➍ ② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦✱✰④✗⑩ ✾✫❂P❋✠❘✓❀ ➈ ⑨ s①t ➒✬✲✣➐ ✰✴✳ ➒❋➐ ✰❑❙ ✇ ✲❞➐ ✰✕❸r❈s❱t✒❙ ➈ ✇ s ⑩ ③ ✇ ④ ➈✳③❥③✵❙✵✚ ✗ ✖ ❽❤➓ ❿ ❺ ❙ ✇ ⑩✽④ ⑧ ✉ ⑦ ④ ➈ ④ ③❚❽ ❿ ➃❂⑤❂③■③ ⑨ s ✇ s ⑩ ⑤✘⑦✎③ ⑩ ➈①⑥✸t✻➃✡s ⑩ ③➂⑥✸③❆s✌② ④ t❋⑧➒⑤✏➈ ⑨ ⑧ ❙ ✇ s③❿♦s①t❂s ✇ ⑥✥⑦ ④ ③✷❽ ❿⑩ s①s✽✪ ➙ ❿ ✙ ✮❻❸➑➍❞t ④ ⑧ ✉ ❙ ✇ ③➂⑥✸t✘③ ✉❂✇ ❙ ✉ s ✇ ③✷❽ ④✗⑩ ③ ⑨ ⑥✸③✧⑥ ✇ ⑥♦② ④ ➈①⑥✥⑦❳② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦✷✶ ➈①⑥✸t◗➃✡s❢②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩ s✌② ④ t✘③✵❙✱⑥➅☞t ④ ③❆s ④ t✘③❆s ✇ ⑩ s❵➈✳③ ④ ❙➅t✶❙✸❺ ✉❂✇ ④ ⑧▼s➒② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦ ⑩ ➜
✶ ✗ ✕✸
✯ ➊ ✕
✁ ✯ ➃r ⑨ s①t✻t✒❙♦t❂s☞❙✸❺☞③ ⑨ s✹✁ ✯ ④✗⑩ ④ t✏➈❧⑦✎⑤☞②✘s✌② ④ t❃⑥❹t✒❙♦③ ⑨ s ✇ ❙♦t❂s ❿ ③ ⑨ ④✗⑩ ②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t ④✗⑩ ➈①⑥✥⑦✝⑦✎s✌②✽❘✓❋✠✻❛❋✠❘ ❄❈❏☞⑥✸t☞② ④✗⑩ ⑤❂t ④ ➢♦⑤❂s♦❸➍ ⑨ s ⑩ s✙✁ ✯ ✏ ⑩ ⑥ ✇ s✧③ ⑨ s①t➆➈①⑥✥⑦✝⑦✎s✌②↕❀❨■✩■❨❀❃✻❛❆✛❋✠❄❇❏✫❖✩✼❇❘❩✾❁✼❇✻✯❀❃✻❛❆✠■❄❙✸❺✆✶✻❸③➐✽t✱③ ⑨ s ⑩ ⑥✸⑧▼s ➈ ⑥✌❽☎⑥ ⑩ ☞ ✔ ✍ ➈②❙ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ❙♦t☞② ⑩ ③❤❙▼③ ⑨ s⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙✸❺ ✔❛❿ s✌⑥✚➈ ⑨ ❙✸❺❛③ ⑨ s❞s ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✺③ ⑩ ❙❹❺→☞ ✔ ✍ ➈②❙ ✇❧✇ s ⑩ ✉ ❙➅t☞② ⑩ ③❤❙➊❙➅t❂sP③✷❽ ✉ s✯❙✸❺ ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙✸❺ ✔ ❸●➐✽t③ ⑨ s ⑩ ⑥❹⑧▼s●s✳❷➓⑥❹⑧ ✉ ⑦✎s➒⑥ ⑩ ➃✡s✳❺ ❙ ✇ s ❿ ⑥▼②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t ④✗⑩☞ ✔ ✍ ✗ ☞ ✔ ❾ ✦ ➎➎ ➏  ❇➓ ✦ ➎ ➂   ✦ ✕ ❾ ✦ ➦ ✍✹✺ ☞ ✦ ➑ ✍✻✺ ☞⑩ ❆➄ ✦ ➑ ➏ ➙❱➓
➦
✍❱❾s✌⑥✚➈ ⑨ ③❆s ✇ ⑧ ➈②❙ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ❙♦t☞② ④ t✒❿✱③✵❙✳❙➅t❂s➊❙❹❺✌❽❤  ❿ ❸●➍ ⑨ ④✗⑩ ②✘s❵➈②❙➅⑧ ✉ ❙ ⑩❚④ ③ ④ ❙➅t ④✗⑩ t✒❙♦③●⑧ ④ t ④ ⑧❢⑥✥⑦ ⑩✽④ t✏➈✳s▼③ ⑨ s ⑩ s❵➈②❙➅t☞② ④ ②✘s✌⑥✥⑦
❙♦➃ ➄♦④ ❙♦⑤ ⑩ ⑦❅❽ ➈②❙♦t✺③✳⑥ ④ t ⑩ ③ ⑨ s❀➅ ✇ ⑩ ③✭❙♦t❂s✓⑥✸t☞②◗③ ⑨ s ✇ s✳❺✙❙ ✇ s❑➈②❙ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ❙♦t☞② ⑩ ③✵❙✱⑥ ✉ ⑥ ✇ ③ ④ ➈✳⑤✘⑦✗⑥ ✇ ⑩✽④ t✒❿♦⑤✘⑦✗⑥ ✇ ⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅t❛❸✱➍ ⑨ s⑧ ④ t ④ ⑧❢⑥✥⑦✧②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t ④✗⑩ ❙♦➃❂③➂⑥ ④ t❂s✌②❖➃✺❽ ✇ s①⑧➋❙ ➄➅④ t✒❿▲③ ⑨ ④✗⑩❢⑩ s❵➈②❙➅t☞②❲③❆s ✇ ⑧❭❸ ➍ s ⑩ ③ ④ t✒❿ ③ ⑨ s ④ t✏➈❧⑦✎⑤ ⑩✽④ ❙♦t✟❙✸❺●③ ⑨ s
❿♦s①t❂s ✇ ⑥✫⑦ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙➅t❂s①t✺③✓❽❻③ ⑨ s❀➅ ✇ ⑩ ③❄❙♦t❂s ⑨ s ✇ s ❿ ④ t✺③✵❙✳❙➅t❂s➊❙❹❺✚③ ⑨ s➋❙➅③ ⑨ s ✇ ❙♦t❂s ⑩✒④✗⑩ ✇ s✳⑦✗⑥✸③❧s✌②◗③✵❙✮✼✌❋❙❆✛❆✾✽ ■✑✾✉❂❅✼❱❵❨❏✞❀❦❘ ↔ ④ ③ ⑩⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ④ ➈ ✇ s ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ➄➅④ ⑥✓③ ⑨ s➋➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③➂⑥✸③ ④ ❙➅t➆❙❹❺✚⑥❢② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦❁➃☞⑥ ⑩✽④✗⑩ ❙✸❺❵s✌⑥✚➈ ⑨ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③ ④✗⑩ ❙♦t❂s❀❙✸❺❁③ ⑨ s⑥ ④ ⑧ ⑩ ❙❹❺✙✪ ➠ ✮❻❸r ⑨ ④ ⑦❅s✻③ ⑨ s ⑩✽④ t✒❿♦⑤✘⑦✗⑥ ✇ ⑩ ❙✸⑦✎⑤❂③ ④ ❙♦t ⑩ ❙♦➃ ➄♦④ ❙♦⑤ ⑩ ⑦✎❽✸➈②❙ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ❙♦t☞②☎③❤❙ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③ ⑩ ❙✸❺❁③ ⑨ s ④ ②✘s✌⑥✥⑦✌☞ ✔ ❾❀✿ ✍ ❿ ➈ ⑨ s ✇ s ✿ ④✿⑩③ ⑨ s ⑩ s ✉ ⑥ ✇ ⑥✸t✘③ ❙❹❺ ✔❛❿ ③ ⑨ s❄❿➅s①t❂s ✇ ⑥✥⑦ ⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅t✶➈②❙ ✇❆✇ s ⑩ ✉ ❙♦t☞② ⑩ ③✵❙✻③ ⑨ s☎❁❃❑✎✼❇❆✛❋✠❀❃✻❛❆✣❙✸❺✵☞ ✔ ✍ ➃✘❽ ✿ ❿ ➈ ⑨ s ✇ s●③ ⑨ s✖➢➅⑤✒❙♦③ ④ s①t✘③❙✸❺❁⑥ ✇ ⑥♦② ④ ➈①⑥✥⑦■② ④⑤➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦❂✶ ➃✘❽✵⑥✸t☎s✳⑦✎s①⑧▼s①t✘③ ✿ ➐ ✘ ④✿⑩ ②✘s②➅☞t❂s✌②✱⑥ ⑩✶➐➜ ✿ ✗ ☞ ➒✓➐ ✘★✧ ✿ ➒❢➐ ✶ ✍❱❾➈ ⑨ ④ ➈ ⑨ ④✗⑩ ④ ③ ⑩ s✳⑦✝❺ ⑥ ✇ ⑥♦② ④ ➈①⑥✥⑦✂② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦❻❸❁➍ ➈ ❙ ✉❂✇ ❙ ✉ s ✇ ③ ④ s ⑩ ⑥ ✇ s✆❙❹❺ ④ t✺③❧s ✇ s ⑩ ③❃➜ ❺ ❙ ✇ ⑥✸t✘❽✧t✒❙♦t✒➇❯s①⑧ ✉ ③❚❽ ⑩ ⑤❂➃ ⑩ s①③❂❃❙✸❺❄✘ ❿ ❙➅t❂s ⑨ ⑥ ⑩ ☞❅❃ ✍ ✗ ☞❅❃ ✍ ➜ ✿❆✺ ☞❅❃ ❾❀✿ ✍ ↔ ➈ ⑨ s①t ✔❋④✿⑩✚④ ✇❧✇ s✌②✘⑤✏➈ ④ ➃✘⑦❅s✓⑥ ⑩ ⑥ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙➅⑧ ④ ⑥✥⑦ ④ t ✦ ➑❇❾ ✦ ✕ ❾❵➃✉➃❵➃ ⑥✸t☞② ✿ ④✗⑩❱④ ③ ⑩➦✓❇
⑩ s ✉ ⑥ ✇ ⑥✸t✺③ ❿ ③ ⑨ s ④ ②✘s✌⑥✥⑦✑☞ ✔ ✍ ➜ ✿ ④✿⑩ ✉❂✇ ④ ⑧▼s♦❸✻➍ ⑨ ⑤ ⑩✁ ✄✂ ✗ ☞ ✔ ✍ ➜ ✿ ④✿⑩ ⑥✸t◗s ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③❄❙✸❺✌☞ ✔ ✍ ➈ ⑨ ④ ➈ ⑨ ④✿⑩➈①⑥✥⑦✝⑦✎s✌②❭③ ⑨ s✖❚❇❀❦✻❛❀❃❂❅❄❇❏✫❖✩✼❇❘❩✾❁✼❇✻✯❀❃✻✯❆✆❙✸❺ ✔ ❸
☎✉♦♠⑤✁⑦❪⑧✏❻✫⑨❯④❡❶❯r✐❷ ❺ ❼✱❻✉⑨ ❷✇④⑤✁ ④✛❷ ✞❛⑦✝✆♣t✟✞✪❻ ❷ ✠●❻✜❺❃④❪❶❃④❾❻◗✁✖❺r❈s●t✒❙ ➈ ③❆⑤ ✇ t☎③✵❙✻③ ⑨ s➒⑥✚➈✳③❧⑤☞⑥✥⑦ ➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③➂⑥✸③ ④ ❙➅t✳❙✸❺q③ ⑨ s●⑧ ④ t ④ ⑧✓⑥✥⑦❜②✘s❵➈②❙➅⑧ ✉ ❙ ⑩❚④ ③ ④ ❙➅t☞ ✔ ✍ ✗  ✄✂ ✺ ✶ ✕ ✺✡✠☛✠☞✠✾✺ ✶ ✯ ➃✮ ④ ③❆③ ⑩ ⑨ ❙ ➈ s✌②✜③ ⑨ ⑥❹③■s✌⑥✚➈ ⑨ s ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦✜➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✺③❆✶ ✑ ④✗⑩ ③ ⑨ s☞❿♦s①t❂s ✇ ⑥✥⑦✜➈②❙➅⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③✆❙❹❺ ⑩ ❙♦⑧❋s❳② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙✽➇⑧ ④ ⑥✥⑦ ➒ ✑ ❸■➍ ⑨ s❄➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③➂⑥❹③ ④ ❙♦t➋❙✸❺q⑥✣⑧ ④ t ④ ⑧❢⑥✥⑦→②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t☎③ ⑨ s①t ✇ s❃➢➅⑤ ④ ✇ s ⑩ ➅☞t☞② ④ t✒❿▼③ ⑨ s ⑩ s ➒ ✑ ✏ ⑩ ⑥✸t☞② ④ t ⑩ ⑤ ✇ ④ t✒❿③ ⑨ ⑥✸③❵③ ⑨ s✻②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t ④✗⑩ ⑧ ④ t ④ ⑧❢⑥✥⑦❻❸✮ ④ ③❆③✑✏ ⑩ ❏✞✼❇❉❜✾✳✼❇❉●❀❃❂❩❆✠❍❱❀P✼❈❂❤❀❦❘ ⑩ ③➂⑥✸③❆s ⑩ ③ ⑨ ⑥✸③ ➈ ⑨ s①t▼⑥✸t ④ ✇❧✇ s✌②✘⑤✏➈ ④ ➃✘⑦❅s✧② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙❹⑦❅❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦ ✔ ❙✸❺✂⑥●② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦✇ ④ t✒❿☎✚✺☞ ✦ ✕ ❾✉➃❵➃✉➃③❾ ✦ ✂ ✍ ④✿⑩ ➈②❙♦t✘③➂⑥ ④ t❂s✌② ④ t❑❙♦t❂s✼❙❹❺→③ ⑨ s ④ ②✘s✌⑥✫⑦ ⑩ ☞ ✦ ✑ ✍ ❿ ③ ⑨ s①t▼☞ ✦ ✑ ✍ ④✗⑩ ⑥✸t❢s ⑩❧⑩ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦❞➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③ ❙❹❺✥☞ ✔ ✍④ ❺❳⑥✸t☞②✴❙♦t✘⑦✎❽ ④ ❺✚③ ⑨ s●⑦❊❙ ➈ s ⑩ ③❫②✘s❈❿ ✇ s①s✧③❆s ✇ ⑧ ⑩ ❙✸❺ ✔ ②❆❙✓t✒❙♦③ ➈②❙➅t✺③➂⑥ ④ t◗⑥❢②✘s ✇ ④❅➄ ⑥✸③ ④✎➄ s➋❙❹❺ ✦ ✑ ❸P➍ ⑨ ④✿⑩ ③ ⑨ s❈❙ ✇ s①⑧ ➈①⑥✸t✱➃✡s⑤ ⑩ s✌②▲③✵❙✶❿ ④❅➄ s❢⑥✶➈ ✇ ④ ③❆s ✇ ④ ❙➅t❈❺✙❙ ✇ ⑥  ✍✌ ③✵❙❭➃☞s☎⑥✸t❈s ⑩❆⑩ s①t✺③ ④ ⑥✥⑦☞➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✺③➑❙✸❺✺☞ ✔ ✍ ⑥✥❺ ③❧s ✇ ⑥❜✾✉❂❅❀❅✾✳❄❇❂❅❄❇❆✛❋✠✼❇✻▼✾✉❂❅✼❃❖✩❀❨■✩■➈ ⑨ ④ ➈ ⑨✱✇ s ➈ ✇ ④ ③❧s ⑩ ✔ ⑥ ⑩ ⑥❋② ④⑤➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙➅⑧ ④ ⑥✥⑦ ④ t ➒ ➜
✿ ✯✌ ✔ ✗ ➉✎✑✏ ✟✖✕✖✕✖✕ ✟ ✎✓✒ ✜ ✎✑✏ ✟✖✕✖✕✖✕➛✟ ✎✓✒ ➒ ✎✑✏➑ ✠☛✠☛✠ ➒ ✎ ✒✔ ❾➈ ⑨ s ✇ s ✿ ✌✜④✗⑩ ③ ⑨ s ⑩ s ✉ ⑥ ✇ ⑥✸t✺③✯❙✸❺ ➒☞❿ ➒ ✑ ✗ ✜ ✑ ➒✡❿ ✜ ✎✑✏ ✟✖✕✖✕✖✕ ✟ ✎ ✒✖✕➐✗ ✘✌ ⑥✸t☞②✚✙ ④✗⑩ ③ ⑨ s▼② ④⑤➀ s ✇ s①t✏➈✳s✓➃☞s①③ ➈ s①s①t◗③ ⑨ s❀❙ ✇ ②✘s ✇✜✛❙✸❺ ✔ ⑥✸t☞②❭③ ⑨ s✭❙ ✇ ②✘s ✇✣✢ ❙✸❺ ➒ ❸P➍ ⑨ ④✗⑩ ✇ s✌②✘⑤✏➈✳③ ④ ❙♦t ✉❂✇ ❙r➈✳s ⑩❧⑩❵④✗⑩ ✉ s ✇ ❺ ❙ ✇ ⑧▼s✌② ④ t❈③ ⑨❂✇ s①s ⑩ ③➂⑥✪❿♦s ⑩ ➜❜❺ ❙ ✇✁✤ ❺ ✇ ❙♦⑧ ✗✜③✵❙✥✙ ❿➒ ✑ ✗ ✜ ➒ ✑ ➄ ✕ ➈①⑥✸t☎➃☞s ✇ s ➈ ✇ ④ ③❆③❆s①t ➒ ✑ ✗ ✿ ✌ ✦☞✦ ➌ ✑ ➂★✧ ✑ ❺ ❙ ✇ ⑩ ❙➅⑧▼s ✧ ✑ ❸■➍ ⑨ s①t ✦ ✂ ④✗⑩ ✇ s ✉ ⑦✿⑥✽➈✳s✌②☎➃✘❽✽❽ ➒ ✔ ➏ ✧ ✔ ❿ ✞ ✿ ✌✒④ t ✔ ❸➍✒❺ ③❆s ✇ t✒❙ ✇ ⑧❢⑥✥⑦ ④ ✚ ⑥✸③ ④ ❙♦t❭③ ⑨ ④✗⑩ ❽ ④ s✳⑦✗② ⑩
✿ ✯ ✒✌ ✔ ✗ ➉ ✜ ✎✓✒ ➒ ✎✓✒✔ ❾➈ ⑨ s ✇ s❱③ ⑨ s☞➈②❙✺s✩★✳➈ ④ s①t✘③ ⑩ ②❆❙❞t✒❙♦③ ④ t ➄ ❙✸⑦ ➄ s❡②✘s ✇ ④✎➄ ⑥✸③ ④✎➄ s ⑩ ⑨ ④ ❿ ⑨ s ✇ ③ ⑨ ⑥✸t ✦ ✂ ➄ ✕ ❸■➍ ⑨ s ✉❂✇ ❙r➈✳s ⑩❧⑩ ④✿⑩ ③ ⑨ s①t ✇ s ✉ s✌⑥✸③❆s✌② ➈ ④ ③ ⑨③ ⑨ s ✦ ✂ ➄ ✑ ④ t ⑩ ⑤✏➈❈➈✳s ⑩❧⑩✽④ ❙♦t❛❸P➍ ⑨ ④✗⑩ ✇ s ➈ ✇ ④ ③❆s ⑩ ⑥✥⑦✝⑦■③ ⑨ s ✦ ✦ ➌ ✑ ❺✙❙ ✇✩✤✫✪ ➀ ❸✚➍ ⑨ s①t ④ t❾s✌⑥✽➈ ⑨ ⑧➋❙♦t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦ ✜✭✬ ➒ ✎ ↔✕ ✠☞✠☛✠ ➒ ✎ ✒✔ ❿③ ⑨ s✭➈②❙✘s✩★ ➈ ④ s①t✺③ ✜ ✬ ④✿⑩ ✇ s ➈ ✇ ④ ③❧③❆s①t★✮✜ ✬ ➒ ✎✑✏➑ ❿ ➈ ⑨ s ✇ s✜✯ ➑ ④✗⑩ ③ ⑨ s❞⑦✿⑥ ✇ ❿♦s ⑩ ③ ④ t✘③❆s❈❿♦s ✇ ✫ ⑩ ⑤✏➈ ⑨ ③ ⑨ ⑥✸③ ➒ ✯ ② ④✎➄➅④ ②✘s ⑩✺✜ ✬ ❸➐❻t ❙♦⑤ ✇❁✉❂✇ s ➄➅④ ❙♦⑤ ⑩ s✳❷☞⑥✸⑧ ✉ ⑦✎s ❿ ③ ⑨ s ✇ s✌②✘⑤✏➈✳③ ④ ❙♦t✦❙❹❺ ✔✻④ t▼③❧s ✇ ⑧ ⑩ ❙❹❺ ✦ ➑ ④✗⑩ ③➂⑥❹⑤❂③✵❙✸⑦❊❙✚❿✚❙♦⑤ ⑩ ↔ ③ ⑨ s❵⑦❊❙ ➈ s ⑩ ③❁②✘s❈❿ ✇ s①s❞③❆s ✇ ⑧ ⑩❙✸❺ ✔❭④✿⑩ ➏ ➙❱➓ ✦ ➑ ✦ ✕ ➂ ✤❇✦ ➎➑ ⑥✸t☞②❩③ ⑨ ⑤ ⑩ ☞ ✦ ➑❯✍ ④✗⑩ t✒❙♦③✧⑥✸t❈s ⑩❆⑩ s①t✺③ ④ ⑥✥⑦ ➈②❙➅⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③✌❸▼➍ ⑨ s ✇ s✌②✘⑤✏➈✳③ ④ ❙♦t ❙✸❺ ✔❭④ t ③❆s ✇ ⑧ ⑩❙✸❺ ➒ ✗❊ ❆➄ ✦ ➑ ➏ ➙❱➓
➦ ④✗⑩ ⑧➋❙ ✇ s ④ t✘③❆s ✇ s ⑩ ③ ④ t✒❿☞❸✻➍ ⑨ s ⑩ s ✉ ⑥ ✇ ⑥✸t✺③ ✿ ✌ ✗❊ ❆➄ ④✗⑩ ➈②❙♦t ⑩ ③➂⑥✸t✘③●⑥✸t☞②◗③ ⑨ s➑➅ ✇ ⑩ ③ ⑩ ③❆s ✉ ❙✸❺❵③ ⑨ s✇ s✌②✘⑤✏➈✳③ ④ ❙♦t ✉❂✇ ❙✒➈✳s ⑩❆⑩ ❽ ④ s✳⑦✗② ⑩✄➒ ✕ ✗  ❆➄ ✦ ✕ ➏ ✗❦ ❇➓ ➎ ❸❁➍ ⑨ s①t ✔✓④✗⑩ ✇ s ➈ ✇ ④ ③❆③❧s①t ⑩ ⑤✏➈❈➈✳s ⑩❆⑩✽④✎➄ s✳⑦✎❽✔ ✗ ✦ ➦✕ ➏ ➙❱➓ ✦ ➑ ✦ ✕ ➂ ✤❇✦ ➎➑ ❾✗ ✢✿✛ ✤❇➠ ✔ ✗ ➒
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❿ ➒ ➑ ➃➍ ⑨ s✒⑦❊❙ ➈ s ⑩ ③❡②✘s❈❿ ✇ s①sP③❆s ✇ ⑧ ④✗⑩  ✳✗ ✛ ❽❤ ❆➄ ✦ ➑ ➏  ❇➓
➦ ❿ ➒ ➑ ➈ ⑨ ④ ➈ ⑨ ②❆❙✘s ⑩ t✒❙♦③ ④ t ➄ ❙❹⑦ ➄ s ➒ ✕ ⑥❹t☞②▼③ ⑨ ⑤ ⑩ ☞⑩ ❆➄ ✦ ➑ ➏ ➙❱➓
➦
✍ ④✗⑩ ⑥✸ts ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ➈②❙➅⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③✌❸✵❽✷➍ ⑨ s ✇ s✧⑥✥⑦ ⑩ ❙▼s✳❷ ④✗⑩ ③ ⑩ ⑥ ⑩✽④ ⑧ ✉ ⑦✎s ✇ ⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ④ t❭③ ⑨ ④✗⑩ ➈①⑥ ⑩ s ⑩✽④ t✏➈✳s ✔✵④✿⑩ ❙✸❺ ❙ ✇ ②✘s ✇ ✗✣✪✭ ❦✮ ❿ ❸➍ ⑨ s➋➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③✳⑥✸③ ④ ❙♦t✍❙✸❺❁③ ⑨ s ➒ ✑ ✏ ⑩ ✇ s✳⑦ ④ s ⑩ ❙➅t❾③ ⑨ s ✮③❙ ⑩ s①t✘❺❯s✳⑦✗②❆➇ ❘ ✇☛✰❙➅➃❂t❂s ✇ ⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ✪❡✗✩✮ ➈ ⑨ ④ ➈ ⑨❈⑨ ⑥ ⑩ ➃☞s①s①t ④ ⑧ ➇✉ ⑦✎s①⑧▼s①t✘③❆s✌② ④ t⑥☎◗⑥ ✉ ⑦✎s✓➃✺❽✍➎❵❸→➑✣❙♦⑤✘⑦ ④ s ✇ ❸ ❘❡④✎➄ s①t❘⑥ ⑩ ❽ ⑩ ③❆s①⑧✲✱ ❙✸❺P② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙♦⑧ ④ ⑥✫⑦ ⑩ ⑥✸t☞②❘⑥ ✇ ⑥✸t ✒ ④ t✒❿ ❿③ ⑨ ④✗⑩ ⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③❧s ⑩ ⑥✻②✘s❵➈②❙♦⑧ ✉ ❙ ⑩✽④ ③ ④ ❙♦t✶❙✸❺■③ ⑨ s ✇ ⑥➅② ④ ➈①⑥✫⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦✆☞✓✱ ✍ ⑥ ⑩ ⑥■➅☞t ④ ③❆s ④ t✘③❆s ✇ ⑩ s❵➈✳③ ④ ❙➅t✶❙✸❺ ✇ ⑥♦② ④ ➈①⑥✥⑦② ④❪➀ s ✇ s①t✺③ ④ ⑥✫⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦ ⑩ ➜ ☞✓✱ ✍ ✗★✳ ✕ ✺✴✠☛✠☞✠✾✺ ✳✶✵ ❾s✌⑥✚➈ ⑨ ✳ ✑ ➃☞s ④ t✒❿✱②✘s ⑩ ➈ ✇ ④ ➃✡s✌②◗➃✺❽✱⑥ ⑩ ❽ ⑩ ③❆s①⑧ ❙❹❺ ✉ ❙✸⑦✎❽✺t✒❙♦⑧ ④ ⑥✫⑦qs❃➢➅⑤☞⑥✸③ ④ ❙♦t ⑩ ⑥✸t☞② ④ t❂s❃➢➅⑤☞⑥✸③ ④ ❙♦t ⑩ ⑥✸t☞②❭⑥✦➈ ⑨ ⑥ ✇ ⑥✽➈✳③❆s ✇ ④✗⑩ ③ ④ ➈⑩ s①③✌❸❡➍ ⑨ ④✿⑩ ②✘s❵➈②❙➅⑧ ✉ ❙ ⑩❚④ ③ ④ ❙➅t❾⑧✓⑥ ✒ s ⑩❳④ ③ ✉ ❙ ⑩❆⑩✽④ ➃✘⑦✎s▼③✵❙▼③❆s ⑩ ③P⑧▼s①⑧✻➃✡s ✇ ⑩ ⑨ ④ ✉ ④ t◗③ ⑨ s✷✳ ✑ ✏ ⑩ ⑥✸t☞② ③ ⑨ s ✇ s✳❺✙❙ ✇ s ④ t ☞✓✱ ✍ ➃✺❽⑩✽④ ⑧ ✉ ⑦✎s ✇ s✌②✘⑤✏➈✳③ ④ ❙♦t ⑩ ❸✆✤☞❙♦③❧s●③ ⑨ ⑥✸③❡③ ⑨ s✝✳ ✑ ✏ ⑩ ⑥ ✇ sPt✒❙➅③❡t❂s❵➈✳s ⑩❆⑩ ⑥ ✇ ④ ⑦✎❽ ✉❂✇ ④ ⑧▼s♦❸➦ ✸
➍ ⑦✎s①⑧▼⑧❢⑥ ❙✸❺❄❖❛⑥ ✚ ⑥ ✇ ②✝✏ ⑩ ➈②❙♦⑧✻➃ ④ t❂s✌② ➈ ④ ③ ⑨ ✮ ④ ③❆③✑✏ ⑩ ✇ s ⑩ ⑤✘⑦✎③➒⑧❋s①t✺③ ④ ❙♦t❂s✌②❲⑥❹➃✏❙ ➄ s ⑩ ⑨ ❙ ➈ ⑩ ③ ⑨ ⑥❹③➒③ ⑨ s ✳ ✑ ✏ ⑩ ➈②❙ ✇❆✇ s❈➇⑩ ✉ ❙♦t☞② ④ t✒❿➒③❤❙●s ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦❞➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③ ⑩ ❙❹❺ ☞ ✔ ❾ ✿❯✍ ⑧✻⑤ ⑩ ③ ⑨ ⑥ ➄ s❡⑥✭➈ ⑨ ⑥ ✇ ⑥✽➈✳③❆s ✇ ④✗⑩ ③ ④ ➈ ⑩ s①③ ✇ s✌②✘⑤✏➈✳s✌②❋③✵❙❄❙♦t❂sP② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦✉ ❙❹⑦❅❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦❻❸❵➍ ⑨ ④✗⑩ ⑧✓⑥ ✒ s ⑩❱④ ③ ✉ ❙ ⑩❆⑩✽④ ➃✘⑦✎s✻③✵❙➑➅❂⑦❅③❧s ✇ ❙♦⑤❂③ ⑩ ❙♦⑧▼s✯❙✸❺■③ ⑨ s ✇ ⑥♦② ④ ➈①⑥✥⑦ ④ ②✘s✌⑥✥⑦ ⑩ ❸❵➍ ⑨ s①t ✉❂✇ ④ ⑧▼s➒② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦④ ②✘s✌⑥✥⑦ ⑩ ➈①⑥✸t☎➃☞s➑❙♦➃❂③➂⑥ ④ t❂s✌② ➃✺❽❋❺ ⑥✽➈✳③✵❙ ✇ ④ ✚ ⑥✸③ ④ ❙♦t❛❸■➍ ⑨ ④✗⑩ ⑦✎s✌⑥♦② ⑩ ③❤❙▼③ ⑨ s❞❺✙❙✸⑦✝⑦ ❙ ➈ ④ t✒❿☎⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧❭❸
➐✽t ✉ ⑤❂③❃➜✣➍Pt ④ ✇❆✇ s✌②✘⑤✏➈ ④ ➃✘⑦✎s❢② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ✉ ❙❹⑦❅❽✘t✒❙♦⑧ ④ ⑥✥⑦ ✔ ❸❸❡⑤❂③ ✉ ⑤❂③❃➜ ➒ ✕ ❾❵➃❵➃✉➃③❾ ➒ ✕ ⑩ ⑤✏➈ ⑨ ③ ⑨ ⑥✸③   ✂ ❾  ✍✌ ↔ ❾✉➃❵➃✉➃③❾  ✍✌ ✁ ⑥ ✇ s●③ ⑨ s●s ⑩❆⑩ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦ ➈②❙♦⑧ ✉ ❙♦t❂s①t✘③ ⑩ ❙✸❺✵☞ ✔ ✍ ❸✂ ➜✒✗➀✮③❙ ⑩ s①t✘❺ s✳⑦✗②❆➇ ❘ ✇☞✰❙♦➃❂t❂s ✇ ❽P✪ ✔ ❾❀✿ ✮ ❿P↔✚➐➜✒✗ ✪➛✮ ↔❺✙❙ ✇ s✌⑥✚➈ ⑨ ✶ ④ t ✂ ➈ ④ ③ ⑨ ➈①⑥ ✇ ② ④ t☞⑥✥⑦ ④ ③✷❽✢✗✧②❆❙❺ ❙ ✇ s✌⑥✚➈ ⑨ ❺❻⑥✚➈✳③✵❙ ✇ ✲ ❙❹❺✱✶✓✪❡✗❨✮❛②❆❙④ ❺■⑦ ❙ ➈ ➇ ✉ ❙ ➈ s ✇ ⑩ ❽ ✉❂✇ s ✉ ⑥ ✇ ⑥✸③ ④ ❙♦t✫❽ ✔ ❾ ✲ ❿③❿ ✗ ✜✾✲☎✄➑ ③ ⑨ s①t✗✚➐➜✒✗ ✚✝✆✽✪ ✲ ✮ ↔✮❳s①③❆⑤ ✇ t ✚✜❸
➐❻t ❙♦⑤ ✇ s✳❷☞⑥✸⑧ ✉ ⑦✎s ❿ ③ ⑨ s➑❙♦⑤❂③ ✉ ⑤❂③ ❙✸❺✯✮③❙ ⑩ s①t✘❺❯s✳⑦✗②❆➇ ❘ ✇☛✰❙➅➃❂t❂s ✇ ④✿⑩☞ ✦ ➑ ✍✎❾ ☞⑩ ❆➄ ✦ ➑ ➏ ➙❱➓
➦
✍❱❾❺ ✇ ❙♦⑧ ➈ ⑨ s ✇ s✜③ ⑨ s✭➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③➂⑥❹③ ④ ❙♦t ⑩ ⑥✸➃✩❙ ➄ s ⑨ ⑥ ➄ s●➃☞s①s①t ✉ s ✇ ❺✙❙ ✇ ⑧▼s✌②✕❸➐❻③ ④✿⑩ ✉ ❙ ⑩❆⑩✽④ ➃✘⑦✎s➒③❤❙❢⑥ ➄ ❙ ④ ②✓③ ⑨ s❞❺❻⑥✚➈✳③✵❙ ✇ ④ ✚ ⑥✸③ ④ ❙➅t✱⑥✸t☞② ✉ s ✇ ❺ ❙ ✇ ⑧✂❙♦t✘⑦✎❽❑❿❳➈①②✶➈②❙♦⑧ ✉ ⑤❂③➂⑥✸③ ④ ❙♦t ⑩ ❸➔➐❻t ⑩ ❙♦⑧▼s✭➈①⑥ ⑩ s ⑩ ❿ ③ ⑨ ④✗⑩⑥✥⑦❊❿✚❙ ✇ ④ ③ ⑨ ⑧ ➈①⑥✸t❘⑥✥⑦ ⑩ ❙☎➃✡s❢s✳❷❂③❆s①t☞②✘s✌②◗③✵❙✶➈②❙➅⑧ ✉ ⑤❂③❆s▼⑥✱② ④❪➀ s ✇ s①t✘③ ④ ⑥✥⑦❁➃☞⑥ ⑩✽④✗⑩ ❙❹❺  ✄✂ ❸▼➍ ⑨ ④✗⑩❞④✗⑩ ⑨ s✳⑦ ✉ ❺ ⑤✘⑦❡③✵❙✶➈②❙➅⑧ ✉ ⑤❂③❆s✉ ❙ ➈ s ✇ ⑩ s ✇ ④ s ⑩▼⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅t ⑩ ➈ ⑨ s①t❲③ ⑨ s ④ t ④ ③ ④ ⑥✥⑦❄➈②❙♦t☞② ④ ③ ④ ❙♦t ⑩ ⑦ ④ s✶❙➅t❤⑥ ⑩❚④ t✒❿➅⑤✘⑦✿⑥ ✇ ⑩ ❙❹⑦❅⑤❂③ ④ ❙➅t❛❸❘r▲s ✇ s✳❺ s ✇ ③✵❙↕✪ ➠ ✮❵❺✙❙ ✇②✘s①③➂⑥ ④ ⑦ ⑩ ❸ ✱✳✲✵✴✷✶✵✲✵✸✺✹✼✻✍✽✿✾❁❀❃❂❄❆❅❈❇ ⑥✡➟➂➙ ➠ ➤➡➨✷➧r■✉➨✡➹ ❑❈❛③❸✘➝☞②❆➝❧➧❯➭➐■✉➆■➹✖❑❈❛③❶ ➠ ➠ ➤❆❍✳➤➡➨✷➧✝■✉➨✡➹✖❑❈❛✫➝❆➥✥➭➑⑧✘➨✷➢➉➤➡➢❯➟✳➢✯■✉⑦✜➹✖❑✽➹✍▲➀▼✕➨✈❘✌➧❯➨✷➞❯➨✷➥①➢❻➝❆➢➉➤➡➟✳➥✜➦✎➟➂➧❛➢❯➜✥➨■➧❻➝❆➭ ➤➡➛❆➝✷➠☞➟❧➦✂➝✩①✫➥①➤➡➢❯➨✽➠➡➫⑨④✳➨✷➥✌➨✷➧❻➝❆➢❯➨✷➭➭①➤✖❖♦➨✷➧❯➨✷➥①➢➉➤✯➝✷➠✕➤➡➭✥➨♣➝♣➠✎➹✺❷➉➥➔❸➅➨❹❍✳➨✽➠➡➢✯■ ❉ ➹✿➣■➹✿⑦✜➹ ❑✩■✎➨✷➭①➤➡➢❯➟✳➧❜❑❈❛ ❱ ➲❙❬✯❻✽➺✳➚➡➽✒❪❁➾①➻❲❴✯➉❥➚ ❼①➵✪❻❆➸✗➾①➽✒❪ ❨ ➺✍❬✕➳✺➶✥➼✎➾①➼✎➽✝➺①➻✥➹✍❘♥❘♦➹ ❅ ➌❙➏✈▲ ❅❾♦❙♦ ➹❲▲➑❿❛➨✈P✂➁☞➟✳➧⑤✇❲❛❥☞❦✐❦❙➃✥➹③⑧❂➧❯➟①➛✷➨✷➨✷➭①➤➡➥♠④➂➞■➟❧➦❁❷ ↕✥↕ ❉✟✞ t ❡❙➌✍❛✿➙❆➙ ➠➡➫ ❅ ❡❙❡✐➌❢❛❞⑦❞➟✳➥①➢❯➧❯➨❆➝✷➠ ❛ ✞ ➝❆➥✸➝❆➭✸➝①➹❄ ❝ ❇ ➣ ➙ ❊ ➨✷➧❯➢⑨■ ➝➅➊❍✳➨✽➠➡➫①➥✌➨☞❑✽➹❁▲➐q❛➜✌➨⑨④✳➨✷➥✌➨✷➧❻➝♣➠q➞❯➟❧➠➡➙✌➢➉➤➡➟✳➥☎➟❆➦❁➝❧➥❢➟✳➧❯➭①➤➡➥✸➝❆➧❯➫✓➭①➤✖❖♦➨✷➧❯➨✷➥①➢➉➤✯➝✷➠❵➨❚➩①➙✸➝❆➢➉➤➡➟✳➥♦➹◗❷➉➥ ❸✘➝☞✇①➞❯➜♠●❡➝❆➥ ■ ➁❱➹✷❿❜➹ ❑r■✎➨✷➭ ➤➡➢❯➟➂➧❜❑❈❛❱ ➲✐❬➒❻ ➺✳➚➡➽✒❪❥➾①➻③❴➒➉❥➚ ❼①➵☞❻❆➸➉➾①➽✒❪ ❨ ➺✍❬ ➳✺➶✌➼✎➾①➼✎➽✝➺①➻✥➹✐❘♠❘♦➹ ❅ ➏❙❡❾▲ ❅ ❡✐➌ ➹❲▲➀❿❛➨✈P✂➁☞➟✳➧⑤✇❲❛✿❥❾❦❙❦ ❮ ➹③⑧❂➧❯➟①➛✷➨✷➨✷➭①➤➡➥♥④✳➞✯❷❯↕✌↕ ❉✟✞ t✖❡ ♦ ❛③s❃➈➙✥➧➉➤➡➛❻➜✿❛➊➙❆➙ ➠➡➫ ❅ ❡❙❡ ♦ ➹❄ ➄❾❇ ➣ ➙ ❊ ➨✷➧❯➢r■ ➝➅➊❍✳➨❻➠➡➫①➥✥➨☞❑✽➹✿▲ ➢➤ ➼✎➶♠❴①➵✚➾✳➚ ❼ ➢➵☞❻❆➸❻➽✒➥❆➶✥➵■➵❆➼❛➾✳➚ ❼①➺①➸✽➽✝➼➡➯❲❬❁➽✒➥❆➶✥➵❺❴①➵✷➪■➪❚➽✝➻✍❼①➶①➚➡➾①➸✽➽✝➼ ➢➵✷➪❋❴①➵✷➪ ➢➵✪➥❆➶✌➾①➼✎➽✝➺①➻✥➪❋❴①➽ ✠ ➢➵❆➸✗➵❧➻✫➼✿➽✯➵♣➚✯➚ ➵✷➪→➽✒❬ ➳♦➚➡➽❫❪❧➽✯➼✿➵✷➪❻➹✍▲⑧❂➜❲➆❭➢❯➜✌➨✷➞➉➤➡➞✈❛✿❷✗➥✥➞❯➢➉➤➡➢❯➙✌➢❺❿→➝❧➢➉➤➡➟✳➥✫➝♣➠✷⑧✘➟❆➠➡➫①➢❯➨✷➛❻➜✥➥①➤➡➩①➙✥➨❡➭✌➨☛✡❥➧❯➨✷➥✌➟ ❊ ➠➡➨❙❛ ❉ ❘✌➧➉➤ ➠◗❥☞❦✐❦❙➪ ➹❄ ➋ ❇➇↕ ➟❧➠➡➛❻➜①➤➡➥✬■✉➅✕➹♥▼❥➹✖❑✽➹❙▲✌☞q➽ ✠❥➵❆➸✗➵❧➻✫➼✿➽✯➾✳➚✌➾✳➚ ❼ ➵☞❻❆➸➉➾■➾①➻③❴❱➾✳➚ ❼①➵☞❻❆➸➉➾①➽✒❪❁❼①➸➉➺①➶✷➳♦➪✽➹☞▲ ❉ ➛♣➝❧➭✌➨✈●❱➤➡➛✯⑧❂➧❯➨✷➞❯➞✈❛♥❿ ➨❹P ➁☞➟✳➧⑤✇❲❛✿❥☞❦✐➪❙➦❢❛✿❵✂➶✥➸✗➵❥➾①➻❲❴❋➉ ➳①➳♦➚➡➽✯➵❈❴❭●➾①➼➡➯✸➵☞❬❁➾①➼✿➽❫❪♣➪❜❛✐❍✳➟❧➠✎➹❞➌✪➋♥❛❲➺✍❍✳➤ ➤ ➤✎✍❽➋❙➋ ♦ ❘✘➹❄ ➌ ❇ ▼✡➤➡➢❯➢r■⑤➙❆➟✳➞❯➨✈❘✌➜➩➨✥➨✽➠➡➞❜❑✽➹✿▲✏☞q➽ ✠❥➵❆➸✗➵❧➻✫➼✿➽✯➾✳➚♥➉❥➚ ❼ ➵☞❻❆➸➉➾✳➹✍▲ ❉ ●❵➨✷➧➉➤➡➛♣➝❧➥➩⑦●➝❧➢❯➜✌➨✈●❡➝❧➢➉➤➡➛♣➝♣➠→↕①➟①➛✽➤➡➨✷➢✗➫❙❛❁❿ ➨❹P ➁✡➟➂➧⑤✇❲❛✺❿❜➹✿➁❁➹➵❛➊❥❾❦❙➃☎✑✍❛➊➉❺❬❁➵❆➸✽➽✒❪❻➾①➻❭●➾①➼➡➯✸➵☞❬❁➾①➼✿➽❫❪✽➾✳➚ ❱ ➺☞❪❆➽✝➵❆➼✿➲ ❨ ➺✳➚✝➚➡➺☞➥❧➶✌➽✝➶♥❬ ❵✕➶♥❻✷➚➡➽✒❪✽➾①➼✎➽✝➺①➻✌➪❈❛☞❍➂➟❧➠✎➹✓✒✔✒✟✒❽❷⑤❷⑤❷❜❛✍❍✳➤ ➤ ➤✎✍ ❅ ➏☞➋❙❘♦➹
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♥❚✑✁ ❚❲✧❯✤✫❉t✙✪✤✓❂❨✙✦➄❘➎t✙✥❩❖◗❨✝t☛P❙✓♦❲✧✥✄✂✛t✆☎✝✜r✪✞✝❧❨☛✓♦✫❉✜✟✝◗✜r✥❱✇✠✂➍ ➀ ② ⑧ ② ❺ ⑩ ❽♦⑤✠❺➎③♦④✯⑤✏➀✖③❝❺ ❸ ❻ ⑧✏⑤◗❛✤➊✝⑤✏➀ ② ⑤ ❻ ❽♦❵ ❻ ⑧ ② ➊ ⑧➌❛✄❹ ☞ ✡❉✎ ➍ ➍ ➀ ②☛✡ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽✁➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧➉③➆✕ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④ ❻ ❽ ❞ ❛✄⑧➉③➆⑤➌➀✁❹ ❸ ⑧✏❛ ❜ ②❉② ⑥✁❺③♦④⑦⑤✏➀✁⑧ ②❉② ❺⑨⑤ ②❉❸ ❺ ❈☞✍✌  ✏✎✏✑ ➙ ↔❱➦❳↔❝➥✒➣✄➜➞↔❱➔✄➥✩➔➉➢➵➓⑨➠⑨➑✁➠✠➣✭➜➞➠✠➳➒➢❉➣✄➟✔➜➞➔✄➓➌➛ ⑧ ②❉❸ ❽ ❻✄❜ ② ❺ ❻ ❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✭❹❳③ ❻ ❽✓✒ ➋ ❺✏❅ ⑩ ❻ ⑧ ②✕✔ ➊➞⑧ ②❉② ❛✄④ ② ❺ ⑤✏➀ ❻ ⑤ ❜ ❛✄④❁⑤ ❻ ③♦④ ❻ ❽❍❽⑤➌➀ ② ③➆⑧➌⑧ ② ⑥ ⑩ ❜ ③✖✒✖❽ ② ➊ ❻✄❜ ⑤➌❛✄⑧✠❺➒❛✤➊◗⑤✏➀ ② ❛✄⑧⑨③ ❞ ③♦④ ❻ ❽ ❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽ ❃➐③➆⑤➌➀ ② ➈ ❸ ❛✄④ ② ④✖⑤✠❺❤⑧ ② ⑥ ⑩ ❜ ② ⑥✍⑤✏❛ ✡ ➍✗✘✗  ✙✎✍✚ ↔❩➛➝➜➞↔❱➥✧➟❬➜✄✛✴➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠✒➢➝➣✄➟❬➜➞➔✄➓✘↔♦➧❉➣✄➜➞↔❱➔✄➥ ❺ ❸ ❽❍③♦⑤✠❺ ❻ ❺➌❅ ⑩ ❻ ⑧ ②✕✔ ➊ ⑧ ②❉②➒❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽✁③♦④✖⑤✏❛ ❻ ❸ ⑧✏❛r⑥ ⑩ ❜ ⑤➎❛✤➊ ❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽❝❺❃❤➀✁❛❁❺ ② ③♦⑧✏⑧ ② ⑥ ⑩ ❜ ③✖✒✖❽ ② ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧✠❺ ❻ ❽❍❽ ➀ ❻ ➏ ② ⑤➌➀ ② ❺ ❻ ❹ ② ⑥ ② ❞ ⑧ ②❉②✄➍☞✍✗  ✏✎✙✑✢✜ ➻✖➣✄➙✣✛✴➳✭➠✴➯✭➓✴➠✘➠❧➢❉➣✄➟✔➜➞➔✭➓✠↔❩➧➝➣✭➜➞↔❝➔✄➥ ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧✘❺ ❻ ❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽❧❃✲➀✁❛❁❺ ② ③➆⑧➌⑧ ② ⑥ ⑩ ❜ ③✖✒✖❽ ② ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✭⑧✠❺❧➀ ❻ ➏ ② ⑤✏➀ ② ❺ ❻ ❹ ②⑥ ② ❞ ⑧ ②❉②✄➍✤ ❺◗❛ ⑩ ⑧ ③➆④✖⑤ ② ⑧ ② ❺➉⑤◗③❝❺ ③➆④ ➳✄➔✄➦❳↔❱➥✧➣✄➥✒➜ ➣✬➛➝➤✤➦❤➑✙➜➞➔✄➜➞↔❱➟❉➛✕✥ ❃ ② ⑧ ② ❺➉⑤✏⑧⑨③ ❜ ⑤❧❛ ⑩ ⑧ ❻ ⑤✏⑤ ② ④✖⑤⑨③♦❛✄④✯⑤➌❛➡⑤✏➀ ② ❜ ❛✖❺⑨⑤✠❺◗❛✬➊ ❸ ⑧✏❛✁⑥ ⑩ ❜ ⑤✠❺ ❻ ④✧⑥❞ ❜ ⑥✝❥ ❺➐⑤✏➀ ❻ ⑤❧❃ ② ❻ ❺✏❺ ⑩ ❹ ② ⑤➌❛✯➀ ❻ ➏ ② ❜ ❛✄④✧❺⑨⑤ ❻ ④❁⑤ ❜ ❛❁❺⑨⑤✘❺✧✦✕★ ❻ ④✧⑥✩✦✕✪q⑧ ② ❺ ❸✒② ❜ ⑤⑨③♦➏ ② ❽ ➋ ➍♥☛✑✬✫✒✑ ☞ ✥❱✓❂P ✓❂❨✙❲✁✫✔✓❩t☛❨ t✮✭✩✪❬✜r❘➎✜✖❲✁✫❉✜✁✇✯✭➲❲✧❯✤✫❉t✝✪✰✂✲✱ ☞☛✌  ✍✳✔✑✵✴ ➀ ② ➇ ⑧✠❺⑨⑤✩❺⑨⑤ ②❉❸ ③♦④ ⑤➌➀ ② ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧➉③➆✕ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④ ❜ ➀ ❻ ③➆④➄❛✬➊ ❻❸ ❛✬❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽➎③❝❺✲⑤➌➀ ② ➠✔➙❍↔❝➦❳↔❱➥✧➣✄➜➞↔❱➔✄➥➩➔⑨➢❼➓⑨➠⑨➑✁➠✠➣✭➜➞➠✠➳❧➢❉➣✄➟❬➜➞➔✄➓✏➛ ✱✷✶✹✸ ❦ ✷ ➍ ❫ ④ ②➡❸ ⑧✏❛✤➏ ② ❺➒⑤✏➀ ❻ ⑤ ❈✺✼✻✾✽❀✿❂❁❃✽✆❄❆❅✆❇❉❈➲↔❋❊❍●✉➓✴➣✭➥✧➳✄➔✄➦ ➑r➔✭➙ ➤✤➥✒➔✄➦❳↔❝➣✄➙➎➔⑨➢✯➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠ ➁✲■ ✍ ↔❝➥ ❾✒❿ ☞❑❏ ✎✟➨✖➣✤➛✯➣❳➑✙➓⑨➔❁→➌➣❁→❉↔❱➙❍↔❝➜➞➤✛✡✍▲ ✡✰▼ ➃ ➜➞➔✈→➌➠➛ ✜ ➻✖➣✄➓⑨➠✕✛ ➢❉➓⑨➠✠➠✤➾❈①↔❝↔❋❊✘◆☛➨❁➠➸➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠➸➔⑨➢➵➜❱➨✖➠➸➥✧➔✄➥❖✛➲➛ ✜ ➻✖➣✄➓⑨➠✕✛ ➢❉➓⑨➠✠➠➒➑✁➣✄➓✘➜◗➔⑨➢ ➣✯➓⑨➣✄➥✒➳✄➔✄➦ ➑r➔✄➙❍➤✤➥✧➔✭➦❼↔❱➣✄➙✶➨❁➣✤➛ ➠◗P✏➑r➠✘➟✔➜➞➠✘➳❳➫✔➣✄➙❍➻✖➠➸➣✤➛❉➤➺➦❤➑✙➜➞➔✭➜➞↔❝➟➜➞➔ ❘ ❿ ❆ ✸❙❯❚ ★ ➁✮❱ ❙➃ ✪ ❙ ▲ ➃ ❙ ✵➼➎➨❁➠❬➓✴➠ ❱ ❙ ↔❩➛➡➜❱➨❁➠✯➥✒➻❁➦✯→➌➠✔➓➸➔⑨➢➡↔❱➓✠➓⑨➠✘➳✄➻✖➟✔↔➞→❉➙❍➠❤➑r➔✄➙❍➤✤➥✧➔✄➦❳↔❱➣✄➙ ➛➡➔⑨➢➡➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠ ➁✾❲ ➣✄➥✒➳✍➣❼➯✭➠✠➔✭➦❼➠❬➜➞➓✠↔❱➟✘➣✄➙❝➙❍➤✯➳✭➠✠➟✘➣✄➤✤↔❝➥✖➯ ➑✙➓⑨➔❁→✏➣❳✛→❉↔❱➙❍↔❝➜➞➤ ➜➞➣✄↔❝➙♦➾❉❨✛➨❁➠❬➥ ➃➸➽ ➅ ❲ ➜❱➨❁➠✔➥ ❘ ❿❬❩ ✡✰▼ ➃ ➾❭ ❛✄④✧❺ ② ❅ ⑩ ② ④✖⑤⑨❽ ➋❪✥ ⑤➌➀ ② ❛➺➏ ② ⑧ ❻ ❽❍❽ ❜ ❛❁❺⑨⑤❳❛✤➊ ⑤✏➀ ② ⑧ ② ❜ ⑩ ⑧✠❺①③♦➏ ② ❜❉❻ ❽❍❽❝❺❳③♦④➄⑤✏➀ ②✍② ❽❍③♦❹❳③♦④ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④❷❛✤➊q⑧ ②❉❸✧② ❻ ⑤ ② ⑥ ➊ ❻✄❜ ⑤➌❛✄⑧✠❺▼⑧ ②✕✔❹ ❻ ③♦④✧❺✞❫ ✱✠✡ ✷ ❛✄④ ❻ ➏ ② ⑧ ❻ ❞ ②❪❴ ❻ ❽♦⑤ ② ⑧✏④ ❻ ⑤⑨③♦➏ ② ❺⑨⑤✏⑧ ❻ ⑤ ② ❞ ③ ② ❺ ❞ ③♦➏✄③♦④ ❞ ⑤✏➀ ② ➊ ⑩ ❽❍❽✲❺✏❅ ⑩ ❻ ⑧ ②✕✔ ➊ ⑧ ②❉② ➊ ❻✭❜ ⑤✏❛✄⑧⑨③♦✕ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④✢❃❧③❍❽❍❽✟❽ ② ❻ ⑥ ⑤✏❛❻ ❺ ➋ ❹ ❸ ⑤✏❛✭⑤⑨③ ❜❉❻ ❽❍❽ ➋ ② ❅ ⑩ ③♦➏ ❻ ❽ ② ④✖⑤ ❜ ❛❁❺⑨⑤✠❺ ❴ ⑤➌➀ ② ✶✹✸ ❦ ❸ ➀ ❻ ❺ ② ➀ ❻ ❺ ❻ ❜ ❛❁❺⑨⑤ ⑥✖❛✄❹➭③➆④ ❻ ⑤ ② ⑥❉✒ ➋ ⑤✏➀ ❻ ⑤❤❛✤➊ ③♦⑤✠❺ ➇ ⑧✠❺⑨⑤ ❞ ❜ ⑥ ➍✺✼✻✾✽❀✿❂❁❃✽✆❄✯❵❛❇❜◆☛➨❁➠✛➠✕P✏➑✁➠✠➟❬➜➞➠✠➳➩➟✠➔✬➛➝➜✲➔➉➢✩➜❱➨❁➠ ✑✹❝❡❞ ➑✧➨❁➣✤➛❉➠✍➣✘➑✄➑✝➙ ↔❱➠✘➳✈➜➞➔✢➣✢➓⑨➣✄➥✧➳✭➔✄➦ ➑✁➔✄➙❍➤➺➥✒➔✄➦❳↔❝➣✭➙◗➔⑨➢✩➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠ ➁➛❉➣✄➜➞↔♦➛✄❢ ➠↕➛ ❣✵❤✏✐ ❙ ❩❥✦✕✪ ➁ ✪✰❦♥☛✑❱♠✝✑ ✗ ✓❧✂↕✫✔✓➞❨☛❯✤✫✕♠✏✇❚✜❁✦✝✪✔✜✖✜♥✭➲❲✧❯✤✫❉t✝✪➺✓♣♦✄❲✁✫✔✓❩t☛❨q✱ ✗✘✗  ✍✳✔✑✼✴ ➀ ② ❺ ② ❜ ❛✄④✧⑥➄❺⑨⑤ ❻ ❞ ② ❛✤➊q❛ ⑩ ⑧▼➊ ❻✄❜ ⑤➌❛✄⑧⑨③♦✕ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④ ❻ ❽ ❞ ❛✭⑧⑨③♦⑤✏➀✁❹⑧ ② ❅ ⑩ ③♦⑧ ② ❺ ➇ ④✧⑥✭③♦④ ❞ ⑤✏➀ ② ➳✄↔❩➛➝➜➞↔❱➥✧➟❬➜✄✛✴➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠◗➢❉➣✄➟✔➜➞➔✄➓✘↔❩➧➝➣✄➜➞↔❱➔✄➥❇✱ ✐➸✐➸❦ ✷ ❛✤➊ ⑤➌➀ ② ❺✏❅ ⑩ ❻ ⑧ ②✕✔ ➊➞⑧ ②❉②➸❸ ❛✬❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽✹r ✥ ③ ➍❣②✄➍ ✥ ❺ ❸ ❽❍③➆⑤ ✔⑤⑨③♦④ ❞ r ⑩ ④✧⑥ ② ⑧ ⑤✏➀ ② ➊ ❛✭⑧✏❹❆s✕★✓t✉t✈t✇s ❙ ❃❤➀ ② ⑧ ② s✕①➵③❩❺❤⑤✏➀ ②▼❸ ⑧✏❛r⑥ ⑩ ❜ ⑤q❛✤➊➎③♦⑧✏⑧ ② ⑥ ⑩ ❜ ③✖✒✖❽ ② ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧✘❺✟❛✬➊②r✛❛✤➊✟⑥ ② ❞ ⑧ ②❉②✵③✝➍ ✴ ➀ ②❻ ❽ ❞ ❛✄⑧➉③➆⑤➌➀✁❹ ③❝❺✹❫ ✱ ➁ ➶ ✷ ➍⑤④❙②❧❸ ⑧✏❛✤➏✭③❝⑥ ② ❻ ❸ ⑧ ② ❜ ③❝❺ ② ❜ ❛✄❹ ❸ ❻ ⑧⑨③❝❺⑨❛✭④✯❛✤➊✙⑤➌➀✁⑧ ②❉② ❺⑨⑤✏⑧ ❻ ⑤ ② ❞ ③ ② ❺❚➊ ❛✄⑧◗⑤➌➀ ② ✐➸✐➸❦ ❸ ➀ ❻ ❺ ② ❈ ⑤➌➀ ② ✒ ❻ ✔❺①③ ❜ ⑧ ⑩ ❽ ② ✥ ⑤➌➀ ②⑦⑥ ➀ ❻ ❽ ➊ ✔ ⑥ ② ❞ ⑧ ②❉②✈⑧ ⑧ ⑩ ❽ ② ❻ ④✧⑥ ⑤✏➀ ②❍⑥✘② ❻ ⑧➉❽ ➋✯❻ ✒ ❛✄⑧✏⑤ ⑧ ⑧ ⑩ ❽ ②✄➍ ✴ ➀ ② ❞ ❽♦❛❪✒ ❻ ❽☛❺ ❻ ➏✄③♦④ ❞ ❛✬➊ ⑤➌➀ ② ② ❻ ⑧➉❽ ➋✯❻ ✒ ❛✄⑧✏⑤➒⑧ ⑩ ❽ ②③❝❺❧❛✤➊⑩⑨❯❶❸❷ ✥❁❻ ④✧⑥✛⑤✏➀ ② ② ➈ ❸✧② ❜ ⑤ ② ⑥ ❜ ❛❁❺⑨⑤❧❛✤➊⑩❫ ✱ ❽♦❛ ❞ ➃❹t ➁ ➶ ✷ ➊➞❛✄⑧✲✐➸✐➸❦ ❜ ❽ ② ❻ ⑧⑨❽ ➋ ⑥✖❛✄❹❳③♦④ ❻ ⑤ ② ❺❧⑤➌➀ ② ❃✲➀✁❛✬❽ ② ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✭⑧⑨③♦✕ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④❜ ➀ ❻ ③♦④ ➍♥☛✑♦♥❚✑ ☞☛❺ s✙❲✧✥♣♠✏✇☛✜✖✦✙✪❬✜✖✜❻✭➲❲✧❯✬✫❉t✙✪✤✓✖♦✭❲✁✫✔✓♦t❚❨❼✱ ☞☛✗  ❽✳✔✑ ✐➸✐➸❦❷⑥✖❛ ② ❺▼④✁❛✄⑤ ❜ ❛✄❹ ❸ ❽ ② ⑤ ② ❽ ➋ ➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧ ❻ ❸ ❛✤❽ ➋ ④✁❛✄❹❳③ ❻ ❽✲⑤✏➀ ❻ ⑤➀ ❻ ❺✲⑥✭③❿❾ ② ⑧ ② ④✖⑤❧➊ ❻✄❜ ⑤✏❛✄⑧✠❺➐❛✤➊ ❺ ❻ ❹ ② ⑥ ② ❞ ⑧ ②❉②✄➍✺✼✻✾✽❀✿❂❁❃✽✆❄✯➀❛❇❉❈➲↔❋❊➁◆❚➨❁➠❤➑✙➓⑨➔❁→✏➣✖→❉↔❱➙ ↔❱➜➞➤✯➜❱➨❁➣✭➜ ✚✍✚✍❞ ➤✤↔❱➠✔➙❍➳✤➛➸➜❱➨❁➠✯➟✘➔✄➦❤➑✙➙❍➠✔➜➞➠➒➢❉➣✄➟✔➜➞➔✄➓✘↔❩➧➝➣✄➜➞↔❱➔✄➥✢↔❩➛➡➣✤➛➝➤✤➦❤➑✙➜➞➔✄➜➞↔❱➟✯➜➞➔➂ ❿ ❆ ➃❙❯❚ ★ ➄ ✡❹➅ ❱ ❙➃ ❙ ▲➄✡✆➆ ✱✘✡✧▲ ➃❯➇ ❙ ✷ ➈✬➉ ✵➂ ✪ ❦❆❥➊ ❦ ❶❪❶❪➋❪❶ ✵ ➂ ✪ ➪➍➌ ❦❆➎➊ ❦ ➋❪❶ ✡✉➏✁✵ ➂✕➐ ❆➎➑ ➇❸➒ ❦❆❥➊ ❦ ➋❯❶ ✡✕➓ ❦❈①↔❝↔❋❊✩◆☛➨❁➠▼➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✠➠➸➔➉➢➵➜❱➨❁➠❤➑✁➣✄➓✠➜◗➔➉➢➡➜❱➨❁➠❧➑✁➔✄➙❍➤➺➥✒➔✄➦❳↔❝➣✭➙✙➜❱➨✖➣✄➜✟➓⑨➠✔➦❳➣✄↔❱➥✁➛q➜➞➔✩→✏➠ ➢➝➣✭➟✔➜➞➔✄➓⑨➠✘➳✩→❉➤❳➜❱➨❁➠ ✑✹✚✍❞ ➣✄➙❣➯✄➔✭➓✠↔❱➜❱➨❁➦ ↔♦➛➣✤➛❉➤✤➦✲➑✝➜➞➔✄➜➞↔❝➟ ➜➞➔ ❽♦❛ ❞ ➁ ➾ ➪✇➔
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❂✠❃✘❄✢❅✭❆❈❇☛❉❊✩❋★●■❍❑❏▼▲❖◆✓P◗❏✩❘❖❙✆❚❱❯❳❲✢❨✦❏✦❨✩❩❬❩❭❘❫❪★❴❈❵☎P✸❛✯❜✓❝❬P❡❞❢❚✴❣❤▲❖✐✸❨✩❘❖❜✌❪★❴✠▲◗❞✯❝❥❯❳▲◗❞❦▲◗❜✿❨✩P❥❚❱❧☎▲◗❞✢❨✩❘★❏▼❪★♠✭♥♣♦❁q✢r❭s✢t✢✉✇✈❁t✸①✩②✸r❭t✢✉✕③④q✸①✦⑤⑥q✢r❭s⑦✈❁t✸①✩②✸r❦t✢✉⑦③④q✸①❦⑧✭q✢⑨✪⑩❶t✢❷✌③✦❸✪q✸❹⑩✴③④t✢r❬♠❖♥❻❺❼❘❖❽✓❘✪▲◗❜✓❾✌❲♣❺❼❘❖❩❦P✸❜✓❙❼❞➀❿❭➁✸➂❡➃✸➁✜❴✯➄❱❞❬❽✓❙✿❨✩❙✓❛✯❙➆➅☎▲✪❙✿❨✩P✸❞❦▲❫❏✰❝❬❘⑥❺❼❘❖❾✌❲❬❘❖❜✓❾✌❲✯❘✶❘❖❞✂➄✿❞✢➇✴P✸❜✓➈✂▲✪❙✿❨✩➉✢❛❬❘✶❘✗❙☛❘❖❞✂➊⑥❛❬❙✓P❡➈✂▲◗❙✿❨✩➉✢❛✯❘✸❴✭➋♣▲✪❜✓❾★❲❥➌✪➍❡➍❲❮✜♠➎ P■▲◗❩✯❩❭❘✪▲◗❜➆❨✩❞♣❙✓❲❬❘✆✈❁❷✿t✪⑨✌➏★➏✌s✢③④r✢➐✸⑤➆t✓➑➆➒✸➓→➔↔➣✘✈✕↕ ➙✢➛✸➜✠➣✭➏★⑨✪⑩✴➝✯❷✿➏✶➞✶t✢⑩✴➏❖⑤☎③▼r➟➓❳t✢✉➡➠✠➝✯⑩✴➏✪❷➤➢✭⑨✪③④➏✪r❭⑨✌➏✜♠❊ ➁❫●■❵✶▲◗P➥❚❱➦✜❲✢❛✯❲❬P❡❞❬➧➀❪✶▲◗❞✯❝❥❯❳▲◗❞❦▲◗❜✿❨✩P❥❚❱❧☎▲◗❞✢❨✩❘★❏▼❪★♠✭♥➥❧➤❘✗❞❬❽✿❨✩❙❱➨♣P◗➇❈❞✯P✸❜✓➈✂▲❖❏❳❘★❏✩❘❖➈■❘❖❞✢❙✓❽❖♠❳⑧❈③④r❭③④⑩✴➏✶⑧❈③④➏❖①✩s✸⑤⑥q✢r❭s✂⑩➫➩❭➏✪③④❷❁➔➡➠✢➠✭①✩③④⑨✌q✢⑩✴③④t✸r✯⑤★❴✪✐❡P◗❏✴♠✠➭✜❴❞ ❿ ➁✜❴✠➌✪➍❡➍✸➯❬❴✯❩❬❩✭♠✘❋✗➲❬❋✌♥❭❋✪➃❡➳✜♠❊ ➭❫●■➵✶▲❫❏✩❙✓P✪➇✴❘❖❞✣❚❱➸❼♠✦❪✕▲◗❞✯❝✚➦✜❲✯P✸❛✯❩➺❚✴➻✕♠✦❪★♠✭♥➼➦✜❛✯➽❭➉✢❛❦▲◗❝✯❜✌▲◗❙✿❨✩❾★➾❱❙✿❨▼➈✆❘♣➇❱▲◗❾❖❙✓P❡❜✿❨✩❞❬➧❥P◗➇❤❩❭P◗❏✩➨✢❞✯P✸➈✕❨▼▲❫❏✩❽➚P✪✐❡❘❖❜⑦➪❦❞✜❨✩❙✓❘➚➪❦❘★❏✩❝✯❽❖♠➤➶➹q✢⑩✩➩❭➏◗✉✕q✢⑩✴③④⑨❖⑤✆t✓➑➓❳t✢✉❼➠✠➝❬⑩✴q✢⑩✴③④t✢r❬❴❡➊☎❩✯❜✿❨✦❏❼➌❫➍✸➍❡➘❬♠✜♥ ➎ P✂▲◗❩✯❩❭❘✪▲✪❜❖♠❊ ➲◗●■➴☎❝✢❏✩➨✢➷❖➬✸P♣❚✴➊⑦♠→➋➮♠✦❪★♠✢♥➥❧❼❨✩❽✓❾❖❜✓❘❖❙✓❘⑦❏✩P❡➧✢▲✪❜✿❨✩❙✓❲❬➈✆❽☎❨✩❞➚➪❦❞✢❨✩❙✓❘↔➪❦❘★❏✩❝✯❽✕▲◗❞✯❝♣❙✓❲❬❘★❨✩❜⑥❾❖❜✓➨✢❩✯❙✓P✸➧✸❜✌▲✪❩❬❲✢❨✩❾✆❽✿❨✩➧❡❞✜❨✦➪❦❾✪▲◗❞✯❾❖❘✸♠✰➄✿❞♣➔⑥s✢➱◗q✢r❦⑨★➏❖⑤➆③④r♣⑨✪❷✌②✃➠✭❹⑩✴t✸①✩t✌➐✜②✪♠✢➣✭➏✌⑨◗⑩✴➝✯❷✿➏➆➞✶t✢⑩✴➏❖⑤❼③④r❥➓❳t✢✉❼➠✠➝❬⑩✴➏✪❷☛➢✭⑨✪③④➏✪r❭⑨✌➏❖❴✪✐✸P◗❏✴♠❦➁❡➳✸❐✜❴➀❩❬❩✭♠❦➁✸➁◗➲✪♥✯➭✢❋❖➲❬♠✢♥❻❒☛❘❖❜✿❏✦❨✩❞✭❴✘➌❫➍✸➘✸❮✢♠✯❯❳❜✓P✢❾❖❘❖❘❖❝✢❨✩❞❬➧❡❽☎P✪➇❳▲☎❾✗P✸❞✢➇✴❘❖❜✓❘❖❞✯❾❖❘✶❲✯❘★❏✩❝❨✩❞❥❯❳▲◗❜✿❨✩❽❖❴✠❋✪❐❡➂◗➲❬♠❊ ➃❫●■❺➆▲◗➽✢❨✩❞✣❚❱➋✽❨✩❾★❲❦▲◗❘★❏➤➴⑦♠✦❪★♠❭♥➼❯❳❜✓P✸➽❦▲◗➽✢❨✦❏✦❨✩❽✓❙✿❨④❾❥▲❖❏✩➧✸P❡❜✿❨✩❙✓❲❬➈✆❽✆❨✩❞➮➪❦❞✢❨✩❙✓❘✽➪❦❘★❏✩❝❬❽❖♠❁➢✯➒✓➔↔➶Ï❰✢t✢➝❬❷✌r❭q✸①❈t✢r✷➓❳t✢✉❼➠✠➝✯⑩❶③▼r✢➐✸❴✭✐✸P◗❏✴♠✎❐✜❴✠❞✢❿❭➁✢❴❼➌✪➍❡➘✸Ð✜❴❩✯❩❑♠→➁✸Ñ✸➭❖♥✯➁❡➂✸➳✜♠ ➪❖Ò
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✟✁☎✠☛✡☞✆✟✁☎✌✎✍✏✌✒✑✔✓✖✕✘✗✒✙✛✚✢✜✣✌✛✁✤✍✛✆✟✄✥✁✤✍✏✦✧✗✒✍✩★☛✌✛✕ ✪✫✗✭✬☛✬✩✁✤✍✩✙✛✄
✮✰✯✲✱✴✳✶✵✷✹✸✤✷✣✺✒✻✖✼ ✯✤✽
✵ ④✖③♦➏ ② ⑧✠❺✴③➆⑤✿✾②✼✡ ❻ ⑧⑨③❝❺ ✹ ✍❀ ❛✤➏ ② ❹✵✒ ② ⑧ ✫ ➊ ✥✣✫✯✮✭✮ ❶❂ ❺ ⑩ ❹✯❹ ❻ ⑧ ➋ ✒ ➋ ✡ ③ ② ⑧✏⑧ ② ❀ ③ ❜ ❛r⑥✒❁② ❹ ② ❃
❂ ✾ ❃✴❄✸❄✢❅❆❅❇❄❈☞❉✟❊●❋■❍✲❏✹❑●▲◆▼P❖☎◗✴❋✤◗✴❘❙❍☎❋❚❏❱❯❲◗❳❘✟◗✴❖❨❏❇❑✿❍☎❉✟◗❳❩❲❖☎◗❳❬✘❭☞❉✟❊❫❪✤❉❴❪✴❏❇❘✣❵❛◗❚❜P❋☎◗❞❝❡❍☎❩❢❊❣❝❤◗✴❘❙❍☎❊❥✐❧❦❢❍☎❉✟◗♠❑●❊●❬✣❊●❍☎❊❥❘✟❯❚❝❙❊●❋✤❍☎❖☎❊●❵✟❜P❍☎❊●❩❲❘✐❧❩❲❖✩❏❢❪✲❑❫❏✹❋✤❋✩❩✹✐✛❪✲❩❲❬✶❵P❊♥❘❛❏✹❍☎❩✝❖☎❊❫❏✹❑❙❋✲❪☎❉P◗✴❬❴❏❇❍❨❏✟♦✛♣P❩❲❖q◗✲r❆❏✹❬✔▼✟❑●◗❲s✝❬❴❏✹❘❙❦❢▼❆❏✹❖✲❏✹❬✔◗✴❍☎◗✴❖✤❋☞❊●❘✣❖❨❏❇❘❆❝❙❩✝❬✘❬❴❏❇▼✟▼✟❊●❘✟❯❲❋❪✴❏✹❘t❵❛◗✉❪✲❩✹✈❲◗❳❖☎◗❞❝✇❊●❘✔❍☎❉✟❊●❋☞❭☞❏①❦✖♦
✫✐❦t② ♠ ♥✑s✙t☛✇⑤✂④❙② ❜ ❛✄④✧❺①③❝⑥ ② ⑧❧⑤✏➀ ② ❞ ② ④ ② ⑧ ❻ ❽✛③❧❛✄⑧✏❵✭③♦④ ❞ ❺ ❜ ➀ ② ❹ ② ⑥   ➋ ❹✵✒ ❛✤❽❍③ ❜   ⑤➌⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❺☛④ ❛✄⑧❱⑤❲④ ❞ ✘✉⑥ ➽ ❇ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤➉③➆④ ❞ ❦ ⑩ ④ ❜ ✔⑤⑨③♦❛✄④✧❺✧r ❬✗✖✘✒➒❛✄⑧☛r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒❧➽ r ❙ ❛✄⑧☛r ❙✟⑧ ① ⑧✁➍ ✴ ➀ ② ④✘✒ ➋ ❭ ❻ ⑩ ❜ ➀ ➋ ❥ ❺ ➊➞❛✄⑧✏❹ ⑩ ❽ ❻✆✥ ③ ② ❞ ② ⑤❧➊ ❛✭⑧ ❺⑨⑤✏⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❺☛④r❜❬✗✖✰✒✩⑨❶⑩❷❛❸❙❹ ✖✿❺ ❷ ❺❢ ✂ ❢❣❻ ⑨✘⑩❙❯❚ ✛ r ❙ ✖ ❙➁ ❻ ⑨✒❼ r ❙➁ ❻ ⑨ ✫☎✟❽✌✬❿❾ r❜❬✗✖✰✒ ✝✠✖✖ ❙✖➀ ★ ❦④ ➀ ② ④ ❜ ❛✄④✧❺✴③❩⑥ ② ⑧➉③➆④ ❞ ❹ ❻ ⑧➌❵ ② ⑥✍❺⑨⑤✏⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❺♠③❧③♦⑤✏➀ ❸ ❻ ⑧ ❻ ❹ ② ⑤ ② ⑧✠❺➁⑤❲④ ❞ ✘✉⑥ ✥ ❬ ✘ ③❝❺ ❻ ❹ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ④ ➽➃➂➥✒ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ②r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒☞⑨ ⑩❷➄❸✖❹ ⑦➆➅✿➇ ❷P➈ ✖ ❺ ❷ ❺❢ ✂ ❢❣❻ ⑨ ⑩ ❙✟⑧ ① r ❙✟⑧ ①❙⑦ ① ✖✰❙➁ ❻ ❦✍ ④➩⑤✏➀✖③❝❺ ❜❉❻ ❺ ② ✥ r ❙✟⑧ ① ❜❉❻ ④✘✒ ② ❛❪✒✁⑤ ❻ ③➆④ ② ⑥❜✒ ➋ ⑥✖❛ ⑩ ✒✖❽ ② ❭ ❻ ⑩ ❜ ➀ ➋ ③♦④❁➏ ② ⑧✘❺①③♦❛✄④ ✥ ❛✭⑧✧✒ ➋ ❭ ❻ ⑩ ❜ ➀ ➋ ③➆④✖➏ ② ⑧✠❺✴③➆❛✭④ ❻ ④✧⑥ ❭ ❛✄④✖⑤⑨③ ✔④ ⑩ ③➆⑤ ➋ ✴ ➀ ② ❛✭⑧ ② ❹ ➍ ✴ ❻ ✒✖❽ ② ✫ ❞ ③➆➏ ② ❺ ❺⑨❛✭❹ ②➸② ➈ ❻ ❹ ❸ ❽ ② ❺✲❛✤➊◗⑤✏⑧ ❻ ④✧❺①❽ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④⑦❛✬➊ ❹ ❻ ⑧✏❵ ② ⑥ ❜ ❛✄❹✵✒✖③♦④ ❻ ⑤✏❛✄⑧➉③ ❻ ❽❚❺➉⑤✏⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❺❤⑤✏❛❞ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④ ❞ ➊ ⑩ ④ ❜ ⑤➉③➆❛✭④✧❺ ➍ ✴ ➀ ② ❹ ❻ ⑧✏❵ ③❝❺✲⑧ ②❉❸ ⑧ ② ❺ ② ④❁⑤ ② ⑥❉✒ ➋✍❜ ➀ ❻ ⑧ ❻✄❜ ⑤ ② ⑧ ⑥✖➉ ⑧ ❻ ④✧⑥✍⑤✏⑧ ❻ ④✧❺①❽ ❻ ⑤ ② ⑥✛⑤✏❛ ❸ ❻ ⑧ ❻ ❹ ② ⑤ ② ⑧◆⑦ ➍✒ ➋❙❻✈❜ ❽ ❻ ❺➌❺①③ ❜❉❻ ❽✲⑤✏➀ ② ❛✄⑧ ② ❹ ❻ ✒✧❛ ⑩ ⑤ ❜ ➀ ❻ ⑧ ❻✄❜ ⑤ ② ⑧⑨③❝❺⑨⑤➉③ ❜ ➊ ⑩ ④ ❜ ⑤⑨③♦❛✄④✧❺ ❬☎➊ ❙ ✒ ❜ ❛✄④❁➏ ② ⑧ ❞ ② ❺✶③ ② ❻ ❵✭❽ ➋ ⑤✏❛❿➋✉③ ➊ ❻ ④✧⑥✢❛✄④✖❽ ➋③❍➊◆➌➎➍ ➉ ❬❨➏❑✒ ❜ ❛✄④✖➏ ② ⑧ ❞ ② ❺q⑤➌❛✥➌➎➐ ❬❨➏❑✒✲➊➞❛✄⑧ ❻ ❽❍❽➑➏ ✥ ③❧③♦⑤✏➀➒➌✒➓➔⑨
❣ ❬ ➑ ✞❫→ ➓ ✒ ➍✵④❙② ❻ ❽❝❺⑨❛➩➀ ❻ ➏ ② r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒◆⑨❶➣ ❙P⑧ ① ⑦ ①✿↔ ➉❙✟↕ ⑨➣ ❙ ✟ ❙ ❬❨⑦➡✒ ↔ ➉❙P↕ ✥ ③✲➀✖③ ❜ ➀ ❞ ③♦➏ ② ❺❧⑤✏➀ ②➸❸ ⑧✏❛❯✒ ❻ ✒✖③❍❽ ③♦⑤ ➋ ❞ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④ ❞ ➊ ⑩ ④ ❜ ⑤⑨③♦❛✄④⑦❛✬➊➙➊ ❙ ❻ ❺ ✟ ❙ ❬✲⑦❼✒ ▼ ✟ ❙ ❬ ✫ ✒q⑨ ➣ ❙ ✡ ⑧♦❬☎➊ ❙ ⑨③ ✒❨⑦ ① ➍❂④❙② ⑧ ② ➊ ② ⑧❧⑤✏❛ ❂ ☎ ❃✧➊➞❛✄⑧❧⑤✏➀ ② ❜ ❛✄④ ❜ ②❉❸ ⑤❧❛✤➊✩❬➞❽ ❻ ✒ ② ❽❍❽ ② ⑥☛✒ ❜ ❛✄❹✵✒✖③♦④ ❻ ⑤✏❛✄⑧⑨③ ❻ ❽ ❺⑨⑤➌⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❺ ❻ ④✧⑥ ⑤✏➀ ② ③♦⑧✲⑤✏⑧ ❻ ④✧❺①❽ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④✍⑤✏❛❞ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④ ❞ ➊ ⑩ ④ ❜ ⑤➉③➆❛✭④✧❺ ➍
✐ ② ❺ ❜ ⑧⑨③ ❸ ⑤⑨③♦❛✄④   ⑤✏⑧ ⑩ ❜ ⑤ ⑩ ⑧ ② ❇ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④ ❞ ❦ ⑩ ④ ❜ ⑤⑨③♦❛✄④✐ ② ❞ ⑧ ②❉② ❻ ⑤✲⑤✏➀ ② ⑧✏❛✖❛✄⑤➒③♦④ ❭ ❻❬➋ ❽ ② ➋ ⑤➌⑧ ②❉② ❺➛④➜⑨ ❀ ❛r⑥ ②❱➝   ② ⑤♦❬ ➉ ④❢✒ r❜❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✖ ② ➈ ❸ ❬❨⑦✮r❜❬❖✖✘✒✪✒✸✲❻ ④✧⑥✖❛✭❹➟➞ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ❺ ➠✢⑨   ② ⑤❄❬ ❭ ➋✁❜ ❽ ② ❬✤④ ✒✪✒ ❖ ❬✗✖✘✒q⑨ ★★ ➇ ✄ ➇ ↔ ➈➡ ✒ ➋ ④ ⑩ ❹✵✒ ② ⑧❤❛✤➊ ❜✘➋✁❜ ❽ ② ❺ ➠✢⑨   ② ⑤♦❬ ➉ ❭ ➋✁❜ ❽ ② ❬✤④ ✒✪✒ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ② ➈ ❸ ❙ ⑦❧❽♦❛ ❞ ★★ ➇ ✄ ➇ ↔ ➈ ❯➡ ✒ ➋ ④ ⑩ ❹✵✒ ② ⑧❤❛✤➊ ⑤➌⑧ ②❉② ❺ ➠✂⑨   ② ⑤♦❬ ❭ ➋✁❜ ❽ ② ❬ ➉ ④❢✒✪✒ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ★★ ➇✿➢ ✄ ➇ ↔ ➈✺☞➤☞➥➎➦❪✽ ❅✆❇   ❛✭❹ ②➸② ➈ ❻ ❹ ❸ ❽ ② ❺✲❛✤➊ ❞ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④ ❞ ➊ ⑩ ④ ❜ ⑤➉③➆❛✭④✧❺➪ ➌
♠ ❦✁  ❧✙♠ ♠✆✂✄✂✆☎☛✇ ✌ ✂✆☎☛✇❚t✞✝ ②✟✂✡✠☛✠❀✿☞☎ q❃✂✤ ⑧ ❻ ④✧⑥✖❛✄❹ ❹ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ③❝❺ ❻ ④ ❻ ⑧ ✒✖③♦⑤✏⑧ ❻ ⑧ ➋ ❹ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ➌✍✌❛⑤ ✫ ❞ ❦✉❦✈❦ ❞ ➁ ⑥ ➽➛⑤ ✫ ❞ ❦✉❦✈❦ ❞ ➁ ⑥ ❺ ⑩ ❜ ➀✯⑤✏➀ ❻ ⑤ ② ➏ ② ⑧ ➋ ❹ ❻ ❸✁❸ ③➆④ ❞➀ ❻ ❺ ❸ ⑧✏❛❯✒ ❻ ✒✖③❍❽ ③♦⑤ ➋ ➁ ➇ ❙ ➍ ✤ ❹ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ➌ ❜❉❻ ④➎✒ ② ③❝⑥ ② ④✖⑤⑨③ ➇ ② ⑥❶⑤➌❛❙③♦⑤✠❺➂➊ ⑩ ④ ❜ ⑤⑨③♦❛✄④ ❻ ❽ ❞ ⑧ ❻ ❸ ➀✏✎✄✑✢③❧③♦⑤✏➀❶➏ ② ⑧✏⑤⑨③ ❜ ② ❺⑤ ✫ ❞ ❦✈❦✉❦ ❞ ➁ ⑥ ❻ ④✧⑥ ② ⑥ ❞ ② ❺✇❬ ❽ ❞ ➌✣❬ ❽ ✒◗✒ ✥ ➊ ❛✄⑧ ✫ ■ ❽ ■❶➁➎➍ ✶➒❻✄❜ ➀ ❜ ❛✄❹ ❸ ❛✄④ ② ④✖⑤ ❛✤➊✒✎ ✑ ❜ ❛✭④✧❺①③❝❺⑨⑤✠❺q❛✤➊ ❻✛❜✘➋r❜ ❽ ② ❻ ④✧⑥ ② ➏ ② ⑧ ➋❜✘➋✁❜ ❽ ③ ❜ ❸ ❛✬③➆④✖⑤❤③❩❺➐⑤✏➀ ② ⑧✏❛✖❛✄⑤❧❛✤➊ ❻ ⑤✏⑧ ②❉②✄➍✴ ➀ ② ✒ ❻ ❺①③ ❜ ❸ ⑧➌❛ ❸✧② ⑧✏⑤ ➋ ➊ ❛✄⑧ ❻ ④ ❻ ❽ ➋ ❺①③❝❺➵③❩❺q⑤➌➀ ❻ ⑤➡❺⑨❛✤❽ ⑩ ⑤⑨③♦❛✄④✧❺ ❛✤➊✟➊ ⑩ ④ ❜ ⑤⑨③♦❛✄④ ❻ ❽ ②✔✓ ⑩ ❻ ⑤⑨③♦❛✄④✧❺ ⑩ ❺ ⑩ ❻ ❽❍❽ ➋ ➀ ❻ ➏ ② ❻ ❽ ❞ ② ✒✁⑧ ❻ ③ ❜❺①③♦④ ❞✄⑩ ❽ ❻ ⑧⑨③♦⑤ ➋ ❛✤➊❼❺ ✓ ⑩ ❻ ⑧ ②✕✔ ⑧✏❛✖❛✄⑤✛⑤ ➋ ❸✒②✄➍ ❦✶❛✄⑧✛⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ❞ ② ⑤✩r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ⑨✖✕ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ✁ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ✫ ✫✧▲ ✖ ▼✔✗ ❬✲⑦❼✒ ➍ ❦✁❛✄⑧❺ ②✔✓ ⑩ ② ④ ❜ ② ❺q❛✤➊✟⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ❞ ② ⑤ ❻ ④ ② ➈ ❸ ⑧ ② ❺✏❺✴③➆❛✭④✈❛✬➊✟⑤✏➀ ② ➊➞❛✄⑧✏❹ ✫❳▼ ❬ ✫✧▲ r❜❬❨⑦ ❞ ✖✘✒◗✒ ✥✁❻ ④✧⑥✛➊➞❛✄⑧q⑧ ❻ ④✧⑥✖❛✄❹ ❹ ❻ ❸✁❸ ③♦④ ❞ ❺ ❻ ④② ➈ ❸ ⑧ ② ❺✏❺①③♦❛✄④➩❛✤➊ ⑤➌➀ ② ➊ ❛✄⑧➌❹ ✘ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒☞⑨ ✫✫✢▲✚✙ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ➅ ✁P❬✲⑦ ❞ ✖✰✒ ✫ ✫❡▲ ✖ ▼✔✗ ❬❨⑦➡✒ ❦④❙② ⑧ ② ❜❉❻ ❽❍❽✟⑤✏➀ ❻ ⑤❢③✲➀ ② ④✧③ ② ❞ ② ⑤ ❻ ④ ② ➈ ❸ ⑧ ② ❺✏❺✴③➆❛✭④✈❛✬➊✟⑤✏➀ ② ➊ ❛✄⑧➌❹ ✫✰▼ ❬ ✫❹▲ ⑦ ❘ ❬✗✖✰✒✪✒ ✥ ⑤✏➀ ② ❻ ❺ ➋ ❹ ❸ ⑤✏❛✄⑤➉③ ❜ ⑥✭③❝❺⑨⑤✏⑧⑨③✖✒ ⑩ ⑤⑨③♦❛✄④❛✤➊ ⑤➌➀ ② ❜ ❛✄⑧✏⑧ ② ❺ ❸ ❛✄④✧⑥✭③♦④ ❞ ⑧ ❻ ④✧⑥✖❛✄❹ ➏ ❻ ⑧⑨③ ❻ ✒✖❽ ② ⑥ ②❉❸✒② ④✧⑥✁❺✲❛✄④✍⑤➌➀ ② ➏ ❻ ❽ ⑩ ② ❘ ❬ ✗✜✛ ✒ ✥ ③❤➀ ② ⑧ ② ✗✢✛ ③❝❺✲⑤✏➀ ② ❛✭④✖❽ ➋ ❺①③♦④ ❞✄⑩ ❽ ❻ ⑧⑨③♦⑤ ➋❛✄④➩⑤✏➀ ② ❜ ③♦⑧ ❜ ❽ ② ❛✤➊ ❜ ❛✄④✖➏ ② ⑧ ❞ ② ④ ❜ ② ❛✤➊ ❘ ❬❖✖✘✒ ➍ ✍ ➊ ❘ ❬ ✗✜✛ ✒✤✣ ✫❯✥ ⑤✏➀ ② ❽❍③➆❹➭③➆⑤q❽ ❻ ③ ③❩❺❤④✁❛✄⑧✏❹ ❻ ❽ ❴ ③❍➊ ❘ ❬ ✗✜✛ ✒✤✥ ✫❯✥ ⑤✏➀ ② ❽❍③➆❹➭③➆⑤❽ ❻ ③❷③❝❺ ⑥ ② ⑧⑨③♦➏ ❻ ⑤⑨③♦➏ ②✄✦ ➊ ❞ ②✧✦ ❹ ② ⑤✏⑧⑨③ ❜✰✥✧❻ ④✧⑥ ③❍➊ ❘ ❬ ✗✢✛ ✒☞⑨ ✫ ⑤✏➀ ② ❽❍③➆❹➭③➆⑤❤❽ ❻ ③❷③❝❺ ✸✲❻❬➋ ❽ ② ③ ❞ ➀ ➍
♥ ❦ ☞✤★ ✂✆✝✩✠❀♣ ♠✆✂▼☛➠✠➣✭➫✔➠❉➛✔➾ ❦ ✦ ⑧ ❭ ❻❬➋ ❽ ② ➋ ⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② r❜❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✣⑨✑✖ ➑ ✄ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ➅ ✖ ❬❨⑦ ▲✄✫ ✒ ✥ ➊ ✦ ⑧❼❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊q⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ✘ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✣⑨✫✰▼ ❬ ✫✢▲ r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✪✒ ✥r❻ ④✧⑥ ➊ ✦ ⑧➐➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽ ❞ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺❖ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒■⑨ ✫✫❹▲ ✖ ➑ ✄ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ⑨ ✫✫✧▲ r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ➅ ✖ ❬✲⑦ ▲✯✫ ✒ ❦✫➸➔✔➳✄➠↕➛➡➔⑨➢➡➣✄➓✘↔❝➜➞➤➟✙✁➾ ❦ ✦ ⑧❧⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥
r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✖
✬✭ ⑩
■✯✮✰ ✥
r ■ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒❅ ❻ ➅ ⑦ r ✥ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✙❛❻ ✱✲ ⑨ ✖ ➑ ✄ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ➅ ✖ ❬❨⑦ ▲✯✫ ✒ r ✥ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✙❛❻ ❦
❦ ✦ ⑧ ❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊◗⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② ✘ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒☞⑨ ✫✰▼ ❬ ✫✢▲ r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✪✒ ✥❁❻ ④✧⑥➂➊ ✦ ⑧➒➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽ ❞ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒■⑨ ✫✫✧▲ r❜❬✲⑦ ❞ ✖✰✒ ➅ ✖ ❬❨⑦ ▲✯✫ ✒ ❙ ✄✴✳ ❴❛❵➇ ✥ ➇ ★ ➈ ↕ ▲ ✄✵✳✥ ↕ ❯ ❦✫➸➔✔➳✄➠↕➛➡➣✄➜✟➳✄↔❩➛❉➜➞➣✄➥✧➟✘➠ ✝ ➢➝➓⑨➔✄➦ ➣✍➟❬➤✤➟✔➙❍➠➺➾ ④ ② ➀ ❻ ➏ ② ⑤✏➀ ② ⑧ ② ✪ ⑩ ⑧✏⑧ ② ④✡✪ ②r ✛ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒☞⑨ ⑦ r ❬✗✖✘✒ ❞ r✷✶ ➀ ★ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒■⑨ ✖ ➑ ✄✴✸ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ❦❦ ✦ ⑧❧➊ ⑩ ④✡✪✘⑤➉③ ✦ ④ ❻ ❽ ❞ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥ ⑤✏➀✖③❝❺ ❞ ③♦➏ ② ❺ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✫✰▼ ❬ ✫❹▲ r ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✪✒ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛✩➼◗↔❝➜❱➨ ✙✛➑✙➓⑨➠✕✛⑨↔❝➦❳➣✔➯✭➠❉➛✩↔❱➥➄➜➞➔✄➜➞➣✄➙♦➾ ❦ ✦ ⑧▼⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✶⑨✑✖ ➑ ✄ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ➅ ❬❨⑦ ▲✄✫ ✒ ✂ ✥ ➀ ★✢✖ ✥ ➀ ★ ✥ ③✲➀ ② ⑧ ②✂ ✥ ➀ ★❢⑨ ❬ ✙❸➅✞✫ ✒ ✥ ③❩❺❚⑤✏➀ ② ④ ⑩ ❹✵✒ ② ⑧ ✦ ➊r⑤➌⑧ ②❉② ❺ ✦ ➊r❺✴③ ✳ ② ✙❸➅✞✫ ➍ ❦ ✦ ⑧✝➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽ ❞ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② ➠✢⑨   ② ⑤✙❬ ❭ ➋ ✪➌❽ ② ❬☎④❢✒✪✒ ✥③✲➀✖③✹✪➌➀⑦⑤✏⑧ ❻ ④✧❺①❽ ❻ ⑤ ② ❺❧⑤ ✦ ❖ ❬✗✖✘✒☞⑨ ② ➈ ❸ ❙ ➣✻✺ ❚ ✛ ✄✽✼ ➇ ↔ ➈✺ ❯ ➍ ✴ ➀✖③❝❺ ❞ ③➆➏ ② ❺❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✎⑨ ✫✫✧▲ ✖ ➑ ✄ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ② ➈ ❸✩✾ ✖ ✥✙ ⑩ ✺ ❬❨⑦ ✺ ▲✯✫ ✒ ✙ ✥ ➇ ✺❬ ✙✧▲ ✟ ✒ ❻❀✿ ⑨ ❁ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✫❡▲ r❜❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ➅ ❬❨⑦ ▲✯✫ ✒ ✂ ✥ ➀ ★✢✖ ✥ ➀ ★ ❦➪❃❂
✫➸➔✔➳✄➠↕➛ ✝ ↔❝➜➞➠❬➓✴➣✭➜➞➠✠➳❁➾ ❬ ✴ ➀ ② ❺ ② ④ ✦ ⑥ ② ❺ ❻ ⑧ ② ❻ ⑤✲⑥✭③❝❺⑨⑤ ❻ ④✡✪ ②✁■ ✝➭➊ ⑧ ✦ ❹ ❻ ❽ ② ❻ ➊ ➍ ✒❼❦ ✦ ⑧❤⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ②r ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒■⑨ ❏ ⑦ ➑ ✄ ✸ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ▲ ❬❨⑦ ▲✯✫ ✒✁  ✶ ❬❖✖✘✒ ③❧③♦⑤✏➀   ✛ ❬✗✖✘✒☞⑨ ➊ ❞   ✶ ➀ ★❄❬✗✖✘✒☞⑨ ✖ ➑ ✂ ✸ ➇ ↔ ➈ ❦❦ ✦ ⑧➸➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽☎✄ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② ✥ ➊ ✦ ⑧❳④ ✦ ⑥ ② ❺ ❻ ⑤✯⑥✭③❝❺⑨⑤ ❻ ④✡✪ ② ■ ✝ ✦ ➊ ❻ ❽ ② ❻ ➊ ✦ ➊ ⑤✏➀ ② ③♦⑧✯❺ ⑩ ✒ ✔ ⑤✏⑧ ②❉② ✥ ✘ ✶ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✣⑨✫✰▼ ❬ ✫✢▲ r✷✶✑❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✪✒ ➍ ❦ ✦ ⑧❧④ ✦ ⑥ ② ❺ ❻ ⑤ ⑥✭③❝❺⑨⑤ ❻ ④✡✪ ②✁■ ✝ ✦ ➊ ❻ ❽ ② ❻ ➊ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ②❖ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✫✫✧▲ ⑦☛✖ ➑ ✄✴✸ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈ ⑨ ✫✫✧▲ r ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ❬❨⑦ ▲✠✫ ✒✁  ✶ ❬✗✖✰✒ ❦✺t❦✝✆✟✞❛♣ ✂ ✂✉✂✙✿ ✝✠✞ ✂❜♥✙✿♦t ☎❥✭①t ❧ ♣✾✿☞✝❁✿r♥ ♣ ✂☛✡✁✂❳t✮✭●❧ ✂✆☎☛✇☛t ✝ ✝✍✂✡✠☛✠❀✿❀☎Pq❛✂✁✠ ✂✐❧✔✂✆✝ ♠ ♥♦♠❳❧✰✂④❙② ✒ ② ✄✤③♦④ ③➐③➆⑤➌➀ ❻ ❸ ⑧ ✦✄❸ ✦ ❺①③♦⑤⑨③ ✦ ④✥③❤➀✖③ ✪➌➀ ❻ ❸✁❸ ❽ ③ ② ❺q⑤ ✦ ➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽ ②✔✓ ⑩ ❻ ⑤⑨③ ✦ ④✧❺ ✦ ➊◗⑤✏⑧ ②❉② ❺ ➍
☞✍❁ ✿✠✌❀✿✎✍✑✏✓✒✔✏✄✿✖✕❻❅✆❇◆▼ ➠❬➜ ✐ ❬❨⑦ ❞ ✖ ❞ r❜❬✲⑦ ❞ ✖✰✒✪✒ →➌➠➡➣ ➑r➔✄➼◗➠❬➓➸➛❉➠✔➓✘↔❝➠↕➛➵↔❱➥⑦➜❱➨✖➓✴➠✘➠❳➫✔➣✄➓✘↔❱➣❁→❉➙❍➠❉➛➸➼◗↔❱➜❱➨⑦➥✧➔✄➥❖✛✴➥✧➠⑨➯✄➣✭➜➞↔❝➫❬➠➸➟✠➔❬➠➞➢ ✛❢ ➟❬↔❝➠❬➥✧➜❱➛❳➣✄➥✧➳ ✐ ❬ ➊ ❞ ➊ ❞ ➊ ✒❚⑨ ➊ ➾✘✗✙➻↕➑✄➑r➔✬➛➝➠✍➜❱➨❁➣✭➜ ➜❱➨❁➠✛➛❉➤❬➛➝➜➞➠❬➦ ➔⑨➢✯➠ ✜ ➻❁➣✭➜➞↔❝➔✄➥✶➛ ⑤ ✦✢⑨ ✐ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒ ❞ ✫ ⑨ ✐ ✤✄ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒ ⑥➨❁➣✤➛q➑✁➔✤➛➝↔❱➜➞↔❱➫✔➠❳➛❉➔✄➙❍➻❁➜➞↔❱➔✄➥✶➛✤✗ ➣✄➥✒➳ ✦ ➛➝➻✖➟❉➨✢➜❱➨❁➣✄➜ ✐ ✤↔ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒ ✈⑨ ➊ ➣✄➥✧➳ ✐ ✤✦✤✄✸✄ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒ ✈⑨ ➊ ➾➁◆☛➨❁➠✔➥ ❲ ✐ ❬❨⑦ ❞ ✖ ❞ r❳✒☛⑨ ➊➨❁➣✤➛◗➢❉➔✄➓ ➛➝➔✄➙❍➻✖➜➞↔❝➔✭➥ r ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✕ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ✁P❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ✫ ✫✧▲ ✖ ▼✔✗ ❬❨⑦❼✒ ❞➼◗↔❱➜❱➨ ✕ ❞ ✁ ❞ ✗✢➣✄➥✧➣✭➙ ➤✤➜➞↔❱➟ ❲✕ ❬ ✫ ❞ ✗ ❬ ✫ ✒✪✒✛⑨❥✦ ❬ ✫ ✒✖✙❥✦ ❞ ✗ ❬ ✫ ✒q⑨ ✗ ➣✄➥✒➳ ✁P❬ ✫ ❞ ✗ ❬ ✫ ✒✪✒ ⑨ ☎ ✗ ✐ ✤↔ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒✐ ✤✦✤✄✸✄ ❬ ✫ ❞ ✗ ❞ ✦☛✒ ❦④❙② ❻ ⑧✏⑧⑨③♦➏ ② ⑤ ✦ ❻ ✄ ② ④ ② ⑧ ❻ ❽ ⑤➌➀ ②✧✦ ⑧ ② ❹ ③✲➀✖③✹✪✏➀❙❺ ②❉② ❹✩❺❤⑤ ✦ ✒ ② ⑤✏➀ ②➡❸ ⑧ ✦✭❸✧② ⑧q⑤✏➀ ②✧✦ ⑧ ② ❹✉⑤ ✦ ⑥✭③❝❺ ✪ ⑩ ❺✏❺q⑧ ❻ ④✧⑥ ✦ ❹✉❹ ❻ ❸✆✔❸ ③♦④✚✄❁❺ ➍✞④❙② ✪ ✦ ④✧❺①③❝⑥ ② ⑧ ❻ ✄ ② ④ ② ⑧ ❻ ⑤⑨③♦④✚✄✛➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒♠⑨ ➣ ❙P⑧ ① ❖ ❙✟⑧ ①✝⑦ ① ✖✰❙ ✪ ✦ ⑧➌⑧ ② ❺ ❸✡✦ ④✧⑥✭③➆④✚✄❇➊ ✦ ⑧➸➏ ❻ ⑧⑨③ ❻ ✒✖❽ ② ❺❡➊ ❙⑤ ✦ ❻ ❸ ⑧ ✦ ✒ ❻ ✒✖③❍❽ ③♦⑤ ➋ ⑥✭③❝❺⑨⑤✏⑧⑨③✖✒ ⑩ ⑤⑨③ ✦ ④ ✡ ⑧✹❬✤➊ ❙ ⑨ ③ ✒❢⑨ ❖ ❙P⑧ ① ▼♦❖ ❙ ➍✞④❙② ✪ ✦ ④✧❺①③❝⑥ ② ⑧ ❻ ❽ ✦ ✪ ❻ ❽ ② ➈ ❸ ❻ ④✧❺①③ ✦ ④✢③♦④❙⑤✏➀ ② ④ ② ③✛✄✭➀ ✔✒ ✦ ⑩ ⑧✏➀ ✦ ✦ ⑥ ✦ ➊ ⑦ ⑨ ✫ ❞ ✖✔⑨ ✗ ❬❨⑦➡✒ ✥ ✦ ➊ ⑤✏➀ ② ➊ ✦ ⑧➌❹❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✫✫❹▲✩✙ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒ ➅ ✁ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ✫ ✫✧▲ ✖ ▼✔✗ ❬✲⑦❼✒ ❦✙ ❞ ✁ ❻ ④✧⑥ ✗✍❻ ⑧ ② ❻ ④ ❻ ❽ ➋ ⑤⑨③✹✪ ❻ ④✧⑥ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✛⑨ ✫ ➍✺✼✻✾✽❀✿❂❁❃✽✆❄❆❅✆❇✟❨✍↔❝➜❱➨⑦➜❱➨❁➠↕➛➝➠▼➨❁➤➌➑✁➔✄➜❱➨❁➠❉➛❉➠❉➛✁❈ ✙ ❞ ✁ ❞ ✗➂➣✭➥✧➣✄➙❍➤✤➜➞↔❝➟❳➣✄➥✒➳✄✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒q⑨ ✫ ❊ ❲✫ ➍ ✱❩➢✄✗ ✤ ❬❨⑦➡✒✣⑨ ➊ ➣✭➥✧➳ ✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✄✣ ➊ ❲ ➜❱➨✖➠✔➥ ➊ ❙ ▼ ❭ ➁ ➽ ✜❈❬✣✢❼✒ ❲ ➼➎➨❁➠✔➓⑨➠ ✢➔⑨ ★✪ ❙✥✤ ➇✓✦ ⑧ ★ ➈✧✩★✪ ➇✓✦ ⑧ ★ ➈ ❯ ✪ ➣✄➥✒➳ ✜❈❬✫✢❁✒ ↔♦➛➜❱➨✖➠ ❝ ➣✄➤✤➙❍➠✔↔❍➯✤➨✍➳✄↔♦➛❉➜➞➓✘↔ →↕➻❁➜➞↔❱➔✄➥✢➔⑨➢➡➳✄➠❬➥✁➛❉↔❝➜➞➤ ✢ ❏ ② ➈ ❸ ✔ ▲✭✬ ✪ ❏ ✪ ✘❁➾✯✮✈➔✭➓✴➠✘➔✄➫❬➠✔➓ ❣ ❬✤➊ ❙ ✒✱✰ ✫ ✲ ❙✪ ✬ ➣✄➥✧➳➮✹✟❻ ⑧♦❬✤➊ ❙ ✒✱✰✔✧☎✏▲ ✲ ✪ ✘ ❙ ✬ ❦☎ ➍ ✱❩➢ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒❈✈⑨ ➊ ➣✄➥✧➳ ✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✇⑨ ➊ ❲ ➜❱➨❁➠❬➥ ➍ ➉ ➇✴✳ ❙✵ ✶✸✷ ❙ ➽ ✹✄❬ ➊ ❞ ✫ ✒ ❲ ➼➎➨❁➠❬➓✴➠ ★ ⑨ ▲ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒ ▼✔✗ ❬ ✫ ✒ ➣✄➥✒➳✻✺ ✪ ⑨★ ✪ ➅ ★ ▲✚✗ ✤ ✤ ❬ ✫ ✒ ▼✔✗ ❬ ✫ ✒ ➾✠✮✢➔✄➓⑨➠✠➔✄➫❬➠✔➓ ❣ ❬☎➊ ❙ ✒✼✰ ★ ➁ ➣✄➥✒➳❥✹✟❻ ⑧♦❬☎➊ ❙ ✒✖✰ ✺ ✪ ➁ ➾⑨ ➍ ✱❩➢✤✗ ✤ ❬ ✫ ✒ ✈⑨ ➊ ➣✄➥✒➳✄✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒ ✈⑨ ➊ ❲ ➜❱➨❁➠✔➥ ➍ ➉ ➇✽✳ ❙✵ ✶✑✷ ❙ ➽✾✹ ❬ ➊ ❞ ✫ ✒❀✿❁✜❈❬ ✺ ✪ ✢❼✒ ❲ ➼➎➨❁➠✔➓⑨➠ ★ ➣✄➥✧➳✭✺ ➣✄➓⑨➠✯➳✄➠ ❢ ➥✧➠✘➳✯➣✤➛↔❱➥ ❈❃❂ ❊ ❲ ✢ ↔❩➛➡➳✄➠✬❢❧➥✧➠✘➳✯➣✤➛➡↔❱➥ ❈❅❄➍❊✩➣✄➥✒➳✩➜❱➨✖➠➡➛❉➜➞➣✄➓▼➔✘➑r➠❬➓✴➣✭➜➞➔✄➓➡➓⑨➠⑨➑✝➓✴➠↕➛➝➠❬➥✧➜❱➛ ➜❱➨✖➠✯➟✠➔✭➥✧➫✔➔✭➙ ➻✖➜➞↔❱➔✄➥✢➔✘➑r➠❬➓✴➣✭➜➞↔❝➔✄➥✝➾
❆✼✽✆❄♠➤❂❁❈❇✹❇ ✍ ➊ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒ ✈⑨ ✫❪✥ ⑤✏➀ ② ④ ➍ ➉ ➇✴✳ ➉✵ ✶✑✷ ❙ ➽❉✹✄❬ ➊ ❞ ✫ ✒ ✥ ❬ ② ➈ ✪ ②❉❸ ⑤❤③ ➊ ✗ ✤ ❬✲⑦❼✒✩⑨ ➊ ❻ ④✧⑥ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒ ✥ ✫❪✥ ③♦④✧③✲➀✖③✹✪➌➀✪ ❻ ❺ ② ➊ ❙ ➽❋❊❙➠ ✥ ⑥ ② ⑧⑨③♦➏ ❻ ⑤➉③➆➏ ② ✦ ➊ ❻ ✄ ②✧✦ ❹ ② ⑤✏⑧⑨③✹✪❤❽ ❻ ③♣✒ ➍✴ ➀ ② ⑥ ② ④✧❺①③♦⑤ ➋⑦❻ ④✧⑥ ✪✏➀ ❻ ⑧ ❻ ✪✘⑤ ② ⑧⑨③❝❺⑨⑤⑨③✹✪❤➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④✧❺➐③➆④➩⑤✏➀ ② ❺ ② ⑥✭③ ❾ ② ⑧ ② ④✖⑤ ✪ ❻ ❺ ② ❺ ❻ ⑧ ② ❻ ❺ ➊ ✦ ❽❍❽ ✦ ③ ❺ ➍✫ ➍ ✜ ❬ ✸✲❻❬➋ ❽ ② ③✛✄✭➀❼✒ ✔✑● ➇ ✬ ➈ ❬ ❏ ✒☞⑨❍✢ ❏ ➑ ➇ ✬ ① ✷ ✥ ✪ ✥✧❻ ④✧⑥ ➌ ● ❬❨➏❑✒☞⑨ ✫❹➅ ❽ ➏ ✫ ✲ ✪ ➑ ➇ → ✷ ✥ ✪ ❬ ✫✧▲✂❽ ② ⑧➉➊ ❬✲➏ ▼ ❭ ☎ ✒✪✒ ➍☎ ➍ ✹ ❬ ❀ ✦ ⑧✏❹ ❻ ❽ ✒ ✔❏■ ❬ ❏ ✒☞⑨ ★✵ ✪ ✲ ➑ ➇ ① ✷ ✥ ✪ ❻ ④✧⑥❿➌ ■ ❬❨➏❑✒☞⑨ ➑ ➇ → ✷ ✥ ✪ ➍➪ ❑
⑨ ➍ ✹ ✿✥✜ ❬ ❀ ✦ ⑧✏❹ ❻ ❽ ✪ ✦ ④✖➏ ➍ ✸✲❻❬➋ ❽ ② ③✓✄ ➀❼✒ ✔ ■ ✁ ● ❬ ❏ ✒ ⑨ ❬ ➑ ➇ ① ✷ ✥ ➔ ▲ ➑ ➇ ① ✷ ✥ ✪ ✒ ▼ ❭ ☎❑✬ ➅ ① ✡ ❴✄✂ ✷✆☎✞✝✪ ✵ ✪ ② ⑧⑨➊✧❬ ❏ ▼✰☎ ✒ ❻ ④✧⑥➌ ■ ✁ ● ❬❨➏❑✒☞⑨ ➌ ■ ❬❨➏❑✒ ➝ ➌ ● ❬✲➏✭✒ ➍
☞✍❁ ✿⑤✿✠✟ ❇ ❬  ☛✡ ② ⑤✵✪➌➀❼✒✌☞ ② ⑤ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✥⑨ ➣ ❙❯❚ ✛ ✟ ❙ ❬✲⑦❼✒✗✖✰❙ ▼ ➁ ❻ ③❧③♦⑤✏➀ ✟ ❙ ❬ ✫ ✒✥⑨ ❖ ❙ ➍ ✴ ➀ ②✢❸ ⑧ ✦✷✦ ➊❼⑧ ② ❺➉⑤✠❺ ✦ ④❷⑤✏➀ ②✪ ✦ ④✖➏ ② ⑧✣✄ ② ④✡✪ ② ✦ ➊➵⑤✏➀ ② ✪ ✦ ⑧✏⑧ ② ❺ ❸ ✦ ④✧⑥✭③♦④✚✄ ✪✏➀ ❻ ⑧ ❻ ✪✘⑤ ② ⑧⑨③❝❺⑨⑤⑨③✹✪ ➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④✧❺ ⑤ ✦ ❬ ✫ ✒✣➌ ● ❬❨➏❑✒ ✥ ❬ ☎ ✒ ➑ ➇ → ✷ ✥ ✪ ✥ ❬✷⑨✘✒ ➑ ➇ → ✷ ✥ ✪ ➝➌ ● ❬❨➏❑✒ ➍ ❦ ✦ ⑧◗③♦④✧❺⑨⑤ ❻ ④✡✪ ② ✥ ③♦④ ✪ ❻ ❺ ② ❬ ✫ ✒ ✥ ⑤✏➀ ② ✪➌➀ ❻ ⑧ ❻ ✪✘⑤ ② ⑧⑨③❝❺⑨⑤⑨③✹✪❤➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ✟ ❙ ❬ ➑ ✞❫→ ✥ ✵ ❙ ✒ ▼♦❖ ❙ ✪ ✦ ④❁➏ ② ⑧✫✄ ② ❺◗⑤ ✦ ➌ ● ❬✲➏✭✒ ➍ ✴ ➀ ②❸ ⑧ ✦✷✦ ➊➲❺➒③♦④⑦⑤✏➀ ② ⑥✭③❿❾ ② ⑧ ② ④✖⑤ ✪ ❻ ❺ ② ❺❧❹ ❻ ✡ ② ⑩ ❺ ②✯✦ ➊ ❭ ❻ ⑩ ✪✏➀ ➋ ③➆④✖➏ ② ⑧✠❺✴③ ✦ ④✧❺ ❻ ❽ ✦ ④✚✄✛❺ ⑩ ③♦⑤ ❻ ✒✖❽ ② ✪ ✦ ④❁⑤ ✦ ⑩ ⑧✠❺ ✦ ➊◗⑤✏➀ ② ✪ ✦ ❹ ❸ ❽ ② ➈❸ ❽ ❻ ④ ② ❂ ✫ ❃ ➍ ❥ ❦✭✆ ✠ ✠t♣✌✿ ✞ ✂❜♥✙✿♦t ☎ ✂④❙② ④ ✦ ⑤ ②✎✍ ❙ ⑤✏➀ ② ❽ ❻ ③ ✦ ➊ ➍ ➉ ➇✴✳ ❙✵ ✶ ✷ ❙ ➍▼☛➠✠➣✭➫✔➠❉➛✔➾ ④❙② ➀ ❻ ➏ ② r❜❬❖✖✘✒☞⑨ ✕ ❬✲⑦ ❞ ✖✰✒ ▲ ✁ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ✫ ✫❡▲ ✖ ▼✔✗ ❬❨⑦➡✒ ➍ ✴ ➀✖③❝❺✔✄✬③➆➏ ② ❺☛⑤ ✦ ⑨ ✗ ➑ ✏ ➅ ❬❨⑦ ▲✢✫ ✒ ✗ ❞ ✫ ⑨ ✗ ➑ ✏ ⑥ ✥ ③✲➀✖③✹✪➌➀✄✤③♦➏ ② ❺☛⑤✔✕ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒ ✙❥✦ ❬ ✫ ✒☞⑨ ✫ ❞ ✗ ❬ ✫ ✒✛⑨ ✗ ⑥ ✥✤❻ ④✧⑥ ❻ ❽❩❺ ✦ ✒ ➋ ⑥✭③ ❾ ② ⑧ ② ④✖⑤⑨③ ❻ ⑤⑨③ ✦ ④ ③✲⑧✏⑤☞⑦ ⑤ ✦ ✤ ⑨✄❬ ✗ ➑ ✏ ✒ ✤ ➅ ✗❂➅ ❬✲⑦ ▲❍✫ ✒ ✗ ✤ ❞ ➊ ⑨❬ ✗ ➑ ✏ ✒ ✤ ⑥ ❞ ⑤➌➀ ② ❺ ② ⑤✲③ ✦ ❽ ❻ ❺⑨⑤ ②✔✓ ⑩ ❻ ⑤⑨③ ✦ ④✧❺✖✄✤③♦➏ ② ⑤ ✦ ✤ ❬ ✫ ✒☞⑨ ✗ ❞ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒■⑨ ▲ ✗ ✪ ✈⑨ ➊ ⑥ ➍ ✴ ➀✖③❩❺✠✄✤③♦➏ ② ❺➎➊ ✦ ⑧✟❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊✙⑤➌⑧ ②❉② ❺✕ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒■⑨ ✫ ❞ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒ ✈⑨ ➊ ❞ ✕ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒ ✈⑨ ➊ ✥✖❻ ④✧⑥✯⑤➌➀ ② ⑧ ② ➊ ✦ ⑧ ②✑✍ ❙ ➽✾✹ ✿✱✜ ➍ ✴ ➀✖③❝❺ ❻ ❽❝❺ ✦ ✄✤③♦➏ ② ❺ ➊ ✦ ⑧➒➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽ ✄✭⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥③❧③♦⑤✏➀ ✙ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✶⑨ ✕ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ❬❨⑦ ▲ ✫ ✒✗✖ ✥ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒❢⑨ ✫ ❞ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒✼✈⑨ ➊ ❞ ✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒❢⑨ ✦ ✤ ❬ ✫ ✒ ▲ ✗ ⑨ ➊ ✥➎❻ ④✧⑥ ⑤✏➀ ② ⑧ ② ➊ ✦ ⑧ ②✍ ❙ ➽ ✹ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛➡➼◗↔❝➜❱➨✍↔❝➥❖✛✴➳✄➠⑨➯✄➓⑨➠✘➠♣✙r➾ ✤ ❺❡✒ ② ➊ ✦ ⑧ ② ✥ r ❬✗✖✘✒☞⑨ ✕ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ✁ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ✫ ✫✧▲ ✖ ▼✔✗ ❬❨⑦➡✒ ❦ ④❙② ➀ ❻ ➏ ② ⑤ ✦ ⑨ ✗ ➑ ✏ ➅✩✗ ❬✲⑦ ▲✫ ✒ ✏ ✳✥ ↕ ❞ ✫ ⑨ ✗ ➑ ✏ ➅ ✗ ❬❨⑦ ▲✢✫ ✒ ✏ ✳ ❴❛❵➇ ✥ ➇ ★ ➈ ↕ ⑥ ➍ ✴ ➀✖③❝❺ ✄✤③♦➏ ② ❺❂✦ ❬ ✫ ✒☞⑨ ✫✟❻ ④✧⑥ ✗ ❬ ✫ ✒■⑨ ✗ ➍ ✒ ➋ ⑥✭③❿❾ ② ⑧ ② ④✖⑤⑨③ ❻ ⑤⑨③ ✦ ④t③❤⑧✏⑤■⑦ ✥ ③ ② ✦ ✒✁⑤ ❻ ③♦④✦ ✤ ❬ ✫ ✒❢⑨ ✗ ❙ ★✥ ↕ ▲ ★➇ ✥ ➇ ★ ➈ ↕ ❯ ❻ ④✧⑥ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒❢⑨ ➇ ✦ ✷✥ ↕ ✈⑨ ➊ ❦ ❦ ✦ ⑧➡❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊ ⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✥ ③ ② ✄ ② ⑤✯✕ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✉⑨ ✫ ❞ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒✢✈⑨ ➊❻ ④✧⑥ ✥ ③❍➊ ✙ ■ ☎❖✥ ✕ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✢✈⑨ ➊ ✥ ③✲➀✖③✹✪➌➀❙③♦❹ ❸ ❽❍③ ② ❺ ✍ ❙ ➽ ✹ ✿ ✜ ➍ ✍ ➊ ✙ ⑨ ✫❯✥ ⑤➌➀ ② ❽❍③♦❹❳③♦⑤✯❽ ❻ ③ ③❝❺❳④ ✦ ⑧✏❹ ❻ ❽ ➍ ❦ ✦ ⑧➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽✔✄ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ② ✙ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒☞⑨ ✕ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ✖ ❬❨⑦ ▲ ✫ ✒ ❙ ✄ ✳ ❴ ❵➇ ✥ ➇ ★ ➈ ↕ ▲ ✄ ✳✥ ↕ ❯ ➍✠④ ② ✄ ② ⑤ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✛⑨ ✫ ❞ ✗ ✤ ❬ ✫ ✒ ✈⑨ ➊ ✥❻ ④✧⑥ ✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒q⑨ ➊ ✥ ③✲➀✖③✹✪➌➀✍③♦❹ ❸ ❽❍③ ② ❺➸⑤✏➀ ❻ ⑤ ✍ ❙ ➽✾✹ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛ ➣✄➜➎➳✄↔♦➛❉➜➞➣✄➥✒➟✠➠ ✝ ➢❉➓⑨➔✄➦ ➣ ➟✔➤✤➟✔➙❍➠➺➾ ④❙② ➀ ❻ ➏ ② r ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒q⑨ ✕ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ▲ ➂ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ❭ ✫✧▲ ➑ ✖ ✥ ③❧③♦⑤✏➀ ✕ ✛ ❬✗✖✘✒☛⑨ ⑦ ❖ ❬✗✖✘✒ ✥✕ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒t⑨✺✖ ➑ ✝ ✸ ❴❛❵ ➇ ➢ ⑧ ↔ ➈➍✥ ➂ ✛ ❬❖✖✘✒ ⑨ ⑦ ③ ❬✗✖✘✒ ✥ ➂ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ⑨ ✕ ✶ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ➂ ✶ ➇ ★✶❬❨⑦ ❞ ✖✘✒ ➍ ✴ ➀✖③❩❺✝✄✬③➆➏ ② ❺ ✗ ✤ ⑨ ➊ ❞ ✕ ✶ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒t⑨✫ ❞ ✕ ✤ ✶ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒♠⑨ ✫ ➍ ✤ ❸✁❸ ❽ ➋ ③♦④✚✄✢⑤✏➀✖③❝❺➡⑧ ② ❺ ⑩ ❽♦⑤✠❺➸⑤ ✦ ❖ ❬❨⑦ ❞ ✖✘✒✉⑨ ✫✰▼ ❬ ✫✧▲ r ✶❄❬❨⑦ ❞ ✖✘✒◗✒ ✥ ③ ② ✄ ② ⑤ ✙ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒❚⑨ ✫ ❞ ✙ ✤➢ ❬ ✫ ❞ ✗ ✒✞✈⑨➊ ❞ ✗ ⑨ ❘ ✘ ✕ ✥ ③✲➀✖③✹✪➌➀✍③♦❹ ❸ ❽❍③ ② ❺➸⑤✏➀ ❻ ⑤ ✍ ❙ ➽ ✜ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛❼➼◗↔❱➜❱➨✈↔❱➥✆✛✴➳✭➠✴➯✭➓✴➠✘➠♣✙✁➾ ❬   ❻ ❹ ② ❹ ② ⑤➌➀ ✦ ⑥ ➍ ✒ ④❙② ➀ ❻ ➏ ② ➊ ✦ ⑧➸❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊ ❭ ❻❬➋ ❽ ② ➋ ⑤✏⑧ ②❉② ❺ ✴ ❙ ➽ ✹ ✿ ✜ ✥✝❻ ④✧⑥➊ ✦ ⑧❧➊ ⑩ ④✡✪✘⑤⑨③ ✦ ④ ❻ ❽✎✄ ⑧ ❻ ❸ ➀✧❺ ✍ ❙ ➽ ✹ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛➡➣✄➜✟➳✄↔❩➛❉➜➞➣✄➥✧➟✘➠ ■ ✝ ➢❉➓⑨➔✄➦ ➣✍➙❍➠✘➣⑨➢↕➾ ❬   ❻ ❹ ② ❹ ② ⑤➌➀ ✦ ⑥ ➍ ✒❳❦✁⑧ ✦ ❹ ❻ ❽ ② ❻ ➊ ✦ ➊◗⑤✏➀ ② ③♦⑧ ✦ ③✲④✍❺ ⑩ ✒✁⑤✏⑧ ②❉② ❬✴❺ ②✔✓ ⑩ ② ④✡✪ ② ❺ ✦ ➊❭ ❻❬➋ ❽ ② ➋ ⑤✏⑧ ②❉② ❺➀✒ ✥ ✍ ❙ ➽ ✹❉✿☎✜ ➍ ✍ ④➩⑤✏➀ ② ✄ ② ④ ② ⑧ ❻ ❽ ✪ ❻ ❺ ② ✥ ✍ ❙ ➽✾✹ ➍✫➸➔✔➳✄➠↕➛➡➣✄➜✟➳✄↔❩➛❉➜➞➣✄➥✧➟✘➠ ✝ ➢➝➓⑨➔✄➦ ➣✍➙❍➠✘➣⑨➢✔➾ ❬   ❻ ❹ ② ❹ ② ⑤✏➀ ✦ ⑥ ➍ ✒ ✍ ➊✟⑤✏➀ ②➸❸ ❻ ⑤✏➀ ✪ ✦ ④✖⑤ ❻ ③♦④✧❺❧④ ✦ ✪ ➋ ✪➌❽❍③✹✪ ② ⑥☛✄ ② ✥ ✍ ❙ ➽ ✜❍✿ ✹❬ ② ➈ ✪ ②❉❸ ⑤✲③❍➊ ✝ ⑨ ✫❪✥ ③♦④✧③✲➀✖③✹✪✏➀✍✪ ❻ ❺ ②✒✍ ❙ ➽❉✹ ✒ ➍ ✍ ➊✒✪ ➋ ✪➌❽❍③✹✪ ② ⑥☛✄ ② ❺ ❻ ⑧ ② ❻ ❽❍❽ ✦ ③ ② ⑥ ✥ ➊ ✦ ⑧●✝ ✳ ☎✆✥ ③ ② ➀ ❻ ➏ ②✎✍ ❙ ➽ ✹ ➍❬ ❭ ✦ ④✄✓ ② ✪✘⑤ ⑩ ⑧ ② ✌◗⑤✏➀✖③❝❺➒❽ ❻ ❺⑨⑤✲⑧ ② ❺ ⑩ ❽♦⑤✲③❝❺❤⑤✏⑧ ⑩ ② ➊ ✦ ⑧ ❻ ❽❍❽❝✝ ➍ ✒✻✽✼✿✾❁❀✿✼
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❣✐❦ ✲✵♣ ✂✪✙✛✙✗✖ ✞ ✂✐♣ ✂✆☎✼❆ ❧ ✂✆☎❇❆ ❣✞✝✘✖✚✙❱♠✲❆✜✛✢✖❀☎✆✂✐❧✬✴✌✙♦♠✷✂✐❧ ✞❱s✓♥✙❧✙♠ ♠✏✙✢▼▲ ✙ ✛ ✩ ✛✦✭ ✯ ✫ ✦❉P ✙✰✯ ✖ ✦ ✭ ✜ ✭ ✯✗❧✠✳✢✙ ✖ ▲ ✙ ❙ ✙ ✒✕◗❀✦✝✒❖✫✮✭ ✜✡✪✰✙ ✦❜◗ ✭ ★ ✔ ✜ ✭✂✒ ❧ ✩◆✙ ✭✂✒ ✪ ▲ ✖❖✒ ✙✢✙ ❬ ✎   ✢ ✒ ★ ✛❯✔ ✯ ✖ ✦ ✜❬❥ ✡ ✙✢❧✣✩
✭ ✩❖✩ ✛✣✫ ✙✏✩ ✖ ▲ ✭❜✖❞✭ ✯❱✯ ❙ ✦ ✩❖✩ ✔ ★ ✯✗✙ ❙ ✙ ✒✤✫❞✛✣✖✰✭✂✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✭✂✒ ✙✬✙ ✓ ✛✦✭ ✯❱✯✗❧ ✯ ✔ ✡ ✙✰✯✗❧✝② ✢▼▲ ✔ ✩✍✙✢✜✦✩ ✛✣✒ ✙✏✩ ✖ ▲ ✭✂✖ ★ ✭ ✯ ✭ ✜✡✪✰✙ P ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ▲ ✭❳♠ ✙
✭ ✔✤✯ ✭✂✒ ✄✝✙ ✖ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔❵✖ ❧ ✦✂◗✺✭✂❙✣❙ ✙ ✭❜✒✕✔ ✜✚✄ ❬ ✭✴✒ ✙✔✪✰✙✢✜ ✖❂❙✦✭❜❙ ✙ ✒ ★ ❧r④ ✔ ✯❱✯ ✍ ✓✣✑✔✄ ✔❵♠ ✙✏✩ ✭✴✫✮✭✂✖ ▲ ✙ ✫❪✭✂✖✕✔ ✪ ✭ ✯ ✓ ✛ ✩ ✖◆✔ ❦ ✪ ✭❜✖✕✔ ✦ ✜ ✦✂◗
✖ ▲ ✔ ✩✘✙ ✭ ✩✕❧✩✫ ✖ ✦ ✫ ✛ ✜ P ✙ ✒ ✩ ✖❁✭ ✜ P✴◗ ✭ ✪ ✖ ✒ ✦✝✭ ✜ P✴✖ ▲ ✭✂✖✺P ✙ ✄✝✙✢✜✣✙ ✒✰✭✂✖ ✙ ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ▲ ✭❳♠ ✙ ✭ ✯ ✦ ③ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧ ✣ ✭ ✩ ✭ ✒ ✙✏✩ ✛ ✯ ✖✘✔✗✖ ✔ ✩☛③▼✙✰✯❱✯✡ ✜ ✦ ③❛✜ ✖ ▲ ✭✂✖✸✖ ▲ ✙❈✩✕✙ ✭✂✒ ✪ ▲ ✦❳✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖ ✦✓✒①P ✙✰✯✗✙ ✖ ✙ ✦✝❙ ✙ ✒❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ▲ ✭❳♠ ✙ ✙ ❲❉❙ ✙✔✪ ✖ ✙ P✴✖✕✔✗✫ ✙ ❙✣✒ ✦✝❙ ✦✝✒❖✖✕✔ ✦ ✜ ✭ ✯ ✖ ✦ ✯ ✦ ✄❝❥✸② ✎ ✛✣✖✘✖ ▲ ✙
✭ ✩❖✩ ✛✣✫✬❙✣✖✕✔ ✦ ✜ ✖ ▲ ✭✂✖✸✖ ▲ ✙✺✙✢✜ ✖❖✒✕✔ ✙✏✩ ✭✂✒ ✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖ ✙ P❞✔ ✜ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫ ✦✓✒❁P ✙ ✒①P✷✦ ✙✏✩✸✜ ✦✝✖✘✭ ✯❫③ ✭ ❧✣✩ ▲ ✦ ✯ P ✣ ✫ ✦✝✒ ✙ ✦③♠ ✙ ✒☞✔✗✖✸✔ ✩ ✡ ✜ ✦ ③❈✜
✖ ▲ ✭✂✖❚✦✣✛ ✜ P ✙ ✒✍✭ ✩ ❙ ✙✔✪ ✔ ❦ ✪❴✩✕✙ ✓✝✛ ✙✢✜✡✪✰✙ ✦✂◗✘✔ ✜✦✩✕✙ ✒✤✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✭ ✜ PrP ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✦☞✖ ▲ ✙ ✒ ✙✏✩ ✛ ✯ ✖◆✔ ✜✚✄ ✖✤✒ ✙✢✙ ✔ ✩✈✜ ✦ ✯ ✦ ✜✚✄✝✙ ✒❊✒✰✭ ✜ P✷✦✝✫ ②✤ ✙✢✜✡✪✰✙ P ✙ ✄✝✙✢✜✣✙ ✒❁✭ ✪✰❧ ✦✂◗❘✭ ✎   ✢ ✔ ✩ ✭❈✒ ✙ ✭ ✯ ✔ ✩✤✩ ✛ ✙✝②☞➞ ✭❜✒❖✖ ✾✥ ✜✣✙✢✳ ✭ ✜ Prt ✦✝✛✣✒❁✭✈❙✣✒ ✦✓❙✡✦ ✩✕✙ ▲ ✙ ✒ ✙ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔ ✳✢✙ P★♠ ✙ ✒ ✩ ✔ ✦ ✜✦✩ ✦✂◗
✖ ▲ ✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒✤✖✕✔ ✦ ✜ ✭ ✜ P❞P ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✦ ✜ ✦✓❙ ✙ ✒❁✭✂✖◆✔ ✦ ✜✦✩ ✖ ▲ ✭✂✖ ✙✢✜✦✩ ✛✣✒ ✙ ✖ ▲ ✭✂✖❚✦ ③ ▲ ✭✂✖ ✙ ♠ ✙ ✒✘✖ ▲ ✙❂✩✕✙ ✓ ✛ ✙✢✜✡✪✰✙ ✦✂◗✆✦✝❙ ✙ ✒✰✭✂✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✭ ✜ P✴✖ ▲ ✙✦✝✒❁P ✙ ✒ ✦✂◗❋✔ ✜✦✩✕✙ ✒✤✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✭ ✜ P❨P ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✦✂◗ ✡ ✙✢❧✣✩ ✦✣✖ ▲ ✙ ✒ ✙✏✩ ✛ ✯ ✖✕✔ ✜✚✄ ★ ✔ ✜ ✭✂✒ ❧r✩✕✙ ✭✂✒ ✪ ▲ ✖❖✒ ✙✢✙ ▲ ✭ ✩ ✖ ▲ ✙✴✩ ✭✂✫ ✙ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧
✭ ✩ ✔✼◗❛✔❵✖ ▲ ✭✝P ★ ✙✢✙✢✜ ★ ✛❯✔ ✯ ✖ ✦ ✜ ✖ ▲ ✙ ✒❁✭ ✜ P✷✦✓✫ ❙ ✙ ✒❖✫✴✛✣✖❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜ ✫ ✦❉P ✙✰✯ ②✠❡✐✩ ✭ ✪ ✦ ✜✦✩✕✙ ✓ ✛ ✙✢✜✡✪✰✙ ✦✘✖ ▲ ✙❪✙ ❲❉❙ ✙✔✪ ✖ ✙ P ✪ ✦ ✩ ✖✦✂◗✤✦✝❙ ✙ ✒❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✦ ✜ ✭ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✿✔ ✳✢✙ P ✎   ✢ ✔ ✩ ✄ ✛✦✭❜✒❁✭ ✜ ✖ ✙✢✙ P❭✖ ✦ ★ ✙ ✦✂◗✤✦✝✒❁P ✙ ✒ ✓ ❬❩✯ ✦ ✄✺❥➤✒❁② ✢▼▲ ✙ ✔✗✒ ③ ✦✝✒ ✡ ③ ✭ ✩❛❦ ✒ ✩ ✖
❙✣✒ ✙✏✩✕✙✢✜ ✖ ✙ P❏✔ ✜ ✍✧✦ ✑ ✣ ✭✬P ✙ ✖❁✭❳✔ ✯✗✙ P ♠ ✙ ✒ ✩ ✔ ✦ ✜ ✭❜❙✣❙ ✙ ✭✂✒ ✩ ✔ ✜ ✍ ☞ ✑ ②❣✐❦❋❣ ❦✏★ ✂✆☎✼❆ ❣✞✝✘✖✚✙✌✩✯❆✪✖☞☎✚✙✠✩☎✫✗✬✗✖☛❣✞☎✮✭✱✢▼▲ ✙ ✫✮✭❳✔ ✜ ✔✱P ✙ ✭ ✔ ✩ ✖ ✦❊✛ ✩✕✙ ✖ ▲ ✙ ✫✱✂ ☛★✠❁✤ ✦✝❙ ✙ ✒❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜✞✌ ✢▼▲ ✔ ✩ ✦✝❙ ✙ ✒✰✭✂✖✕✔ ✦ ✜ ✪ ✒ ✙ ✭❜✖ ✙✏✩
✖ ③ ✦ ✎✰✯ ✢ ✹✪✩ ◗❩✒ ✦✝✫ ✭ ✎✰✯ ✢ ✭ ✜ P❭✭ ✡ ✙✢❧ ✦✸✭ ✜ P ✪ ✭ ✜ ★ ✙ ✛ ✩✕✙ P ✔❱◗ ✦ ✜✣✙t③ ✔ ✩ ▲ ✙✏✩ ✖ ✦✬✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖✴✭ ✡ ✙✢❧ ✭❜✖❊✖ ▲ ✙ ✒ ✦ ✦✓✖ ✦✂◗❈✭
✎✰✯ ✢ ② ✢♦▲ ✔ ✩ ✭ ✯✓✄ ✦✓✒✕✔✗✖ ▲ ✫ ✔ ✩ ❙✣✒ ✙✏✩✕✙✢✜ ✖ ✙ P ◗ ✦✝✒ ✙ ❲✦✭✂✫✬❙ ✯✗✙ ✔ ✜ ✍ ✟ ✦❋❙✣❙ ② ✓✌✱✏✓✳✲✭✓✌✱✣✴✌✑ ✣ ✔✗✖ ③ ✦✝✒ ✡ ✩ ★ ❧ ★ ✛❯✔ ✯ P✓✔ ✜✚✄ ✖ ③ ✦ ✜✣✙✹③
✎✰✯ ✢ ✹✪✩✰✵ ✭ ✜ P ✜ ◗✶✒ ✦✝✫ ✭ ✡ ✙✢❧ ➊ ✭ ✜ P ✭ ✄ ✔❵♠ ✙✢✜ ✎✰✯ ✢ ④ ✦ ③ ▲ ✔ ✪ ▲ ✔ ✩ P ✙✏✩ ✖✤✒ ✦ ❧✝✙ P ★ ❧ ✖ ▲ ✙ ✦✝❙ ✙ ✒❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜✞✌ ✢▼▲ ✙❊❦ ✒ ✩ ✖
✎✰✯ ✢ ✵ ✪ ✦ ✜ ✖❁✭❳✔ ✜✦✩ ✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧❉✩ ✦✂◗ ④ ✖ ▲ ✭✂✖❝✭❜✒ ✙❂✩ ✫✮✭ ✯✼✯✗✙ ✒▼✖ ▲ ✭ ✜ ✦✝✒ ✙ ✓✝✛✦✭ ✯ ✖ ✦ ➊ ✦✝✭ ✜ P❴✖ ▲ ✙❂✩◆✙✔✪ ✦ ✜ P ✎✰✯ ✢ ✜ ✪ ✦ ✜ ✖❁✭❳✔ ✜✦✩
✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧✣✩ ✦❜◗ ④ ✖ ▲ ✭✂✖❈✭✂✒ ✙▼✯ ✭✂✒ ✄✓✙ ✒❝✖ ▲ ✭ ✜ ➊ ② ✢▼▲ ✙✢✜ ③▼✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖ ➊ ✔ ✜ ✖ ✦✬✭ ✜✣✙✹③❬✜ ✦✣P ✙ ✦ ③ ▲ ✦ ✩✕✙❛✯✗✙ ◗✶✖❈✭ ✜ P❴✒✕✔ ✄ ▲ ✖ ✩ ✦ ✜✦✩
✭✂✒ ✙✶✵ ✭ ✜ P ✜❭② ❡❂✜ ✙ ❲❫✭❜✫✬❙ ✯✗✙ ✔ ✩ ✄ ✔✗♠ ✙✢✜ ✔ ✜❭④ ✔ ✄ ✛✣✒ ✙ ✡ ②✢▼▲ ✙ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔✚✷ ✙ P❪✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖◆✔ ✦ ✜ ③ ✦✝✒ ✡ ✩ ✭ ✩ ◗❀✦ ✯❱✯ ✦ ③❂✩✢ ✦❪✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖✴✭ ✡ ✙✢❧✥➊ ✔ ✜ ✖ ✦r✭ ✎✰✯ ✢ ③ ✔✗✖ ▲ ❥✠✕ ✡ ✡ ✙✢❧❉✩ ✦ ③❝✙ ✛ ✩✕✙ ✖ ▲ ✙ ✠❁✾ ✫✩✦❳⑧■✤✡✠⑩⑨❄✾ ✎ ✤❛⑧✚⑨❳⑨❄✤ ✭ ✯✓✄ ✦✝✒✕✔✗✖ ▲ ✫③ ✔❵✖ ▲ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧ ✡ ❍ ❥ ✦❅✭ ✜ P ③ ✔✗✖ ▲ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧ ✡ ✕ ✡ ❍ ❥ ③▼✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖▼✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧ ✒ ✙✔✪ ✛✣✒ ✩ ✔❵♠ ✙✰✯❵❧ ✔ ✜ ✖ ✦❞✖ ▲ ✙
















The two  resulting BSTs






145   ✏✂✁☎✄✚✵✷✲✝✆ ✹
✢▼▲ ✙ ✒ ✙✔✪ ✛✣✒ ✩ ✔✗♠ ✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒✤✖✕✔ ✦ ✜ ✔ ✜ ✭ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙ ✔ ✩ ✔❵✖ ✩✕✙✰✯ ◗①✖ ▲ ✙ ✒✰✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔✚✷ ✙ P❪♠ ✙ ✒ ✩ ✔ ✦ ✜❄✣ ✭ ✩ ✭ ✪ ✦ ✜✦✩✕✙ ✓ ✛ ✙✢✜✡✪✰✙ ✦❘✭ ✜ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖◆✔ ✦ ✜✪ ✭ ✜ ▲ ✭✂❙✣❙ ✙✢✜ ✭❜✖✐✭ ✜❯❧ ❙ ✯ ✭ ✪✰✙ ✔ ✜ ✖ ▲ ✙ ❙✦✭❜✖ ▲ ◗✶✒ ✦✓✫ ✖ ▲ ✙ ✒ ✦✷✦✝✖❈✖ ✦❪✖ ▲ ✙★✯✗✙ ✭❳◗ ③ ▲ ✙ ✒ ✙ ✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧ ③ ✦✝✛ ✯ P ★ ✙ ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖ ✙ P ✔❱◗✩ ✖❁✭ ✜ P✣✭✂✒❁P❴✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖✕✔ ✦ ✜❿③▼✙ ✒ ✙ ✛ ✩✕✙ P ②❣ ✭✥✳ ✭✏★ ✂✆☎✼❆ ❣✞✝✘✖✟✞✌✩✯❆ ❆ ✩✡✠ ✩✝✬✗✖✗❣ ☎ ✭ ❡❊✩ ✔ ✜ ✖ ▲ ✙ ✔✧✪✤✯ ✭ ✩❖✩ ✔ ✪ ✭ ✯✾✖✁✪ ✭ ✩✕✙✶③ ✔✗✖ ▲ ✦✝✛✣✖❛✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔✚✷✏✭✂✖◆✔ ✦ ✜ ✦✣✖ ▲ ✙ P ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✦ ✜❨❦ ✒ ✩ ✖✩✕✙ ✭✂✒ ✪ ▲ ✙✏✩ ◗❀✦✝✒✈✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧✥➊ ✖ ✦ ★ ✙ P ✙✰✯✗✙ ✖ ✙ P ✣ ✖ ▲ ✙ P✓✔✓✑ ✙ ✒ ✙✢✜✡✪✰✙ ✭✂❙✣❙ ✙ ✭✂✒ ✩❢③ ▲ ✙✢✜ P ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✜✚✄ ✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧ ✭✂✖✈✖ ▲ ✙ ✒ ✦ ✦✓✖ ✦✂◗
✭❴✖❖✒ ✙✢✙✝② ✢▼▲ ✙ P ✙✰✯❵✙ ✖◆✔ ✦ ✜ ✦❜◗✺✖ ▲ ✙ ✒ ✦✷✦✝✖▼✔ ✩ P✷✦ ✜✣✙ ▲ ✙ ✒ ✙ ★ ❧ ✖ ▲ ✙☞☛ ⑨❄✠✥✾ ✭ ✯✛✄ ✦✝✒✕✔✗✖ ▲ ✫ ✦✂◗ ➞ ✭✂✒✤✖✍✌✥ ✜✣✙ ✷❞✭ ✜ P✠t ✦✝✛✣✒❁✭✏✦ ③ ▲ ✔ ✪ ▲✪ ✭ ✜ ★ ✙❞✩ ✛✣✫✬✫❪✭✂✒✕✔✚✷ ✙ Pr✭ ✩ ◗ ✦ ✯❱✯ ✦ ③❂✩✧✌
✎✑✏ ◗ ✙ ✔✗✖ ▲ ✙ ✒✈✖ ▲ ✙ ✯❵✙ ◗❩✖✤✦✝✒❛✒✕✔ ✄ ▲ ✖ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙ ✦✂◗ ➊ ✔ ✩❛✙ ✫✬❙✣✖ ❧ ✦ ✓ ✛ ✩ ✖ ✩✕✙✢✜ P ★ ✭ ✪ ✡ ✖ ▲ ✙ ✦✝✖ ▲ ✙ ✒ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙✝②
✎ ✥ ✖ ▲ ✙ ✒ ③ ✔ ✩✕✙ ✦ ✯✗✙ ✖ ✵ ✭ ✜ P ✜ ★ ✙ ✖ ▲ ✙★✯❵✙ ◗❩✖✍✭ ✜ P ✒✕✔ ✄ ▲ ✖ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ✦✆✦✂◗✺✒ ✙✏✩ ❙ ✙✔✪ ✖✕✔✗♠ ✙✮✩ ✔✚✷ ✙✏✩✓✒ ✭ ✜ P ❥✸②✣❡✐✩✤✩ ✛✣✫ ✙
✖ ▲ ✭✂✖ ✵➔⑨✕✔✗✖✙✘✛✚ ✂ ✘✜✚✣✢✥✤ ✭ ✜ P ✜ ⑨✕✔ ❦✦✘✜✧ ✂ ✘✛✧★✢✜✤❁② ✢▼▲ ✙✢✜ ✦ ③ ✔❵✖ ▲ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧✩✒ ❍ ✔✪✒✬✫ ❥✭✤ ✦✣✒ ✙ ✖❖✛✣✒ ✜ ✖ ▲ ✙ ✎✰✯ ✢✔✪✖✮✘✜✚ ✂ ✘✰✯✲✱ ❽ ❥✳✔✗✚☎✢✴✘✫✜✵✤✶✤ ✦❅✭ ✜ P❪✒ ✙ ✖❖✛✣✒ ✜ ✖ ▲ ✙ ✎ ✯ ✢ ✔ ❦✦✘✰✯✲✱ ❽ ❥✳✔ ✵★✘✛✧ ✂ ✤✛✘✛✧★✢✥✤☛③ ✔✗✖ ▲ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧ ❥ ❍ ✔✗✒✷✫ ❥✳✤❁②❡✈✜❨✙ ❲❫✭✂✫❴❙ ✯❵✙ ✔ ✩ ✄ ✔✗♠ ✙✢✜ ✔ ✜ ④ ✔ ✄ ✛✣✒ ✙✮✓✣②
✳ ✭✘❤ ✩ ✫ ✌ ❣ ✫ ✝ ✂✆☎✔✞✣✩ ✂✆☎✆✂✮✠❏✴ ✙✗✖✄✙
④ ✦✓✒❝✖ ▲ ✔ ✩ ✭ ✜ ✭ ✯✗❧✣✩ ✔ ✩ ✦ ③❝✙❊✜✣✙✢✙ P ✖ ✦✴✫✮✭ ✡ ✙ ❙✣✒ ✙✔✪ ✔ ✩◆✙ ✖ ▲ ✙❊✜ ✦✝✖◆✔ ✦ ✜ ✦✂◗ ⑧ ✎ ✾✪☎✝⑨✢❉ ☎ ✗❳✿ ✌❡ ✎ ✯ ✢ ✦ ✜❏❥ ✡ ✙✢❧✣✩ ✔ ✩ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫ ✔❱◗ ✙ ✔✗✖ ▲ ✙ ✒❛✔✗✖✺✔ ✩▼✙ ✫❴❙✣✖ ❧✸✔✚❥❿⑨ ✱✹✤ ✦ ✦✝✒▼✖ ▲ ✙ ❙✣✒ ✦ ★ ✭ ★ ✔ ✯ ✔✗✖ ❧ ✖ ▲ ✭✂✖❈✭ ✄ ✔❵♠ ✙✢✜✡ ✙✢❧ ✔ ✩ ✭✂✖▼✖ ▲ ✙ ✒ ✦✷✦✝✖ ✔ ✩ ✡ ❍ ❥ ✦❉✭ ✜ P❪✖ ▲ ✙❊✯✗✙ ◗❩✖❂✭ ✜ P❨✒◆✔ ✄ ▲ ✖ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ✭✂✒ ✙ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫ ②✢▼▲ ✔ ✩ ✔ ✩♦✙ ❲❫✭ ✪ ✖ ✯❵❧ ✖ ▲ ✙ ✎ ✯ ✢ ★ ✛❯✔ ✯ ✖❂✛ ✜ P ✙ ✒✈✖ ▲ ✙ ✛ ✩ ✛✦✭ ✯ ❙ ✙ ✒❖✫✴✛✣✖❁✭✂✖◆✔ ✦ ✜ ✫ ✦❉P ✙✰✯ ② ✢▼▲ ✙ ✫❪✭❳✔ ✜ ❙✡✦✂✔ ✜ ✖❈✔ ✜ ✖ ▲ ✙ ✭ ✜ ✭ ✯✗❧❉✩ ✔ ✩✦✂◗❄✒❁✭ ✜ P✷✦✓✫✴✔✚✷ ✙ P ✎ ✯ ✢ ✔ ✩ ✖ ✦ ✩ ▲ ✦ ③ ✖ ▲ ✭❜✖✺✔ ✜✦✩✕✙ ✒✤✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✦✝✒▼P ✙✰✯❵✙ ✖◆✔ ✦ ✜✦✩ ✭ ✯❫③ ✭ ❧✣✩ ❧ ✔ ✙✰✯ P❨✭★✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫ ✎✰✯ ✢ ✔❱◗✺✭✂❙✣❙ ✯ ✔ ✙ P❨✖ ✦
✭❴✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫ ✎✰✯ ✢ ✦ ③ ▲ ✭✂✖ ✙ ♠ ✙ ✒✈✖ ▲ ✙ ✡ ✙✢❧ ✖ ✦ ★ ✙ ✔ ✜✦✩◆✙ ✒❖✖ ✙ P ✦✝✒❊P ✙✰✯❵✙ ✖ ✙ P ② ✥ ✜✡✪✰✙ ✖ ▲ ✔ ✩ ✔ ✩ P✷✦ ✜✣✙ ✦ ✒ ✙✏✩ ✛ ✯ ✖ ✩ ✦ ✜ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✸ ❂




















Prob. = 4/7Prob. = 3/7
  ✏✂✁☎✄✚✵✷✲✁  ✹
✎✰✯ ✢ ✹✪✩ ✭❜❙✣❙ ✯❵❧✆✌ ✖ ▲ ✙ ✭❳♠ ✙ ✒❁✭ ✄✝✙✯✪ ✦ ✩ ✖ ✦✂◗✺✭ ✜ ✦✝❙ ✙ ✒❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜ ✦ ✜ ✭✴✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔✚✷ ✙ P✫✎✰✯ ✢ ✔ ✩ ✓ ✔❩✯ ✦ ✄▼❥✭✤ ✦✝◗❀✦✝✒❂✭ ✜❅❧❨✩✕✙ ✓ ✛ ✙✢✜✡✪✰✙✦✂◗ ✦✝❙ ✙ ✒✰✭✂✖✕✔ ✦ ✜✦✩ ✦ ✜ ✖ ▲ ✙ ✖❖✒ ✙✢✙✝② ❜ ✭✄✂ ✬✢❣ ✫✔✂✆☎ ✩✘✫✗✩✆✝✸❢☛✖ ✫✳✩ ✝ ✩ ☎ ✬✛✙✢▼▲ ✙ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✿✔ ✷ ✙ P ✔ ✜✦✩✕✙ ✒❖✖✕✔ ✦ ✜ ✭ ✜ P P ✙✰✯✗✙ ✖✕✔ ✦ ✜ ★ ✦✝✖ ▲ ✒ ✙ ✓✝✛❯✔✗✒ ✙❨✩ ✖ ✦✓✒✕✔ ✜✚✄ ✔ ✜♥✙ ✭ ✪ ▲ ✜ ✦✣P ✙ ✦❜◗❂✖ ▲ ✙ ✎✰✯ ✢ ✖ ▲ ✙❨✩ ✔✚✷ ✙✦✂◗✺✖ ▲ ✙✬✩ ✛ ★ ✖✤✒ ✙✢✙ ✒ ✦ ✦✓✖ ✙ Pr✭✂✖❊✖ ▲ ✔ ✩✈✜ ✦✣P ✙ ✦ ▲ ✙✢✜✡✪✰✙ ✭❴✫ ✙ ✫ ✦✝✒ ❧ ✒ ✙ ✓✝✛❯✔✗✒ ✙ ✫ ✙✢✜ ✖ ✦✂◗ ✦✝✒❁P ✙ ✒ ❥✸②✣❡✐✩ ✭ ✪ ✦ ✜✦✩✕✙ ✓ ✛ ✙✢✜✡✪✰✙ ✦✂◗✩ ✖ ✦✓✒✕✔ ✜✚✄ ✖ ▲ ✙❊✜ ✛✣✫ ★ ✙ ✒ ✦❜◗ ✜ ✦❉P ✙✏✩ ✦ ✒❁✭ ✜ P✷✦✝✫✴✔✚✷ ✙ P✫✎✰✯ ✢ ✪ ✭ ✜ ✭ ✯✱✩ ✦ ★ ✙ ✛ ✩✕✙ P❏◗ ✦✝✒ ⑧ ✎ ✾✟✞ ✠✥✾✩❊ ✎ ☛ ❊✓⑨✝⑧✔✠❁✤✄✝❃❉❂✫ ②✭ ✭ ✪ ▲ ✦❜◗♦✖ ▲ ✙ ✭ ✯✓✄ ✦✝✒✕✔✗✖ ▲ ✫ ✩ ▲ ✭ ✩ ✭ ✜ ✔✗✖ ✙ ✒✰✭✂✖✕✔✗♠ ✙ ♠ ✙ ✒ ✩ ✔ ✦ ✜ ✖ ▲ ✭✂✖❊✛ ✩✕✙✏✩ ✦ ✜❯✯✗❧ ✭ ✪ ✦ ✜✦✩ ✖❁✭ ✜ ✖ ✜ ✛✣✫ ★ ✙ ✒ ✦❜◗❛✭❜✛❯❲❅✔ ✯ ✔✱✭✂✒ ❧
♠③✭❜✒✕✔✱✭ ★ ✯✗✙✏✩★✔ ✜ ✦ ✩ ✖❁✭ ✪ ✡ ✤❁② ✢▼▲ ✙ ✖ ✦✝❙ ✫ P✷✦✡✠ ✜ ✔❵✫❴❙ ✯❵✙ ✫ ✙✢✜ ✖❁✭❜✖✕✔ ✦ ✜ ✦✂◗❋✖ ▲ ✙ P ✙✰✯❵✙ ✖◆✔ ✦ ✜ ✭ ✯✓✄ ✦✝✒◆✔❵✖ ▲ ✫ ✒ ✙ ✓✝✛❯✔✗✒ ✙✏✩ ✖ ▲ ✭✂✖ ✖ ▲ ✙❊✩ ✔✚✷ ✙✦✂◗ ✙ ✭ ✪ ▲ ✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙ ★ ✙ ✫ ✦✣P✓✔ ❦✦✙ P✄✠ ▲ ✙✢✜ ✖ ▲ ✙ ✒ ✦ ✦✝✖✸✔ ✩ ✖❖✒❁✭❳♠ ✙ ✒ ✩✕✙ P ✣ ✖ ▲ ✔ ✩ ✪ ✭ ✜✴✯✗✙ ✭✝P❴✖ ✦★❙✣✒ ✦ ★ ✯✗✙ ✫ ✩ ✔❱◗☛✠ ✙ ✖❖✒ ❧ ✖ ✦✴P ✙✰✯❵✙ ✖ ✙
✭ ✡ ✙✢❧ ✖ ▲ ✭✂✖❛✔ ✩✈✜ ✦✝✖❂❙✣✒ ✙✏✩✕✙✢✜ ✖❛✔ ✜ ✖ ▲ ✙ ✖❖✒ ✙✢✙✝② ✢ ✦❨✭✏♠ ✦✂✔✱P❨✖ ▲ ✔ ✩ ✦ ➞ ✭✂✒❖✖ ✌✥ ✜✣✙ ✷✴✭ ✜ P t ✦✝✛✣✒❁✭✿✔ ✜ ✖✤✒ ✦❉P❯✛ ✪✰✙ ✭ ✜ ✭ ✯ ✖ ✙ ✒ ✜ ✭✂✖✕✔✗♠ ✙✩ ✪ ▲ ✙ ✫ ✙ ✠ ▲ ✙ ✒ ✙✴✙ ✭ ✪ ▲ ✜ ✦❉P ✙✮✩ ✖ ✦✝✒ ✙✏✩ ✖ ▲ ✙❞✩ ✔ ✷ ✙ ✦✂◗✒✦ ✜✣✙ ✦✂◗✺✔✗✖ ✩❊✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ✔ ✭ ✜❯❧ ✦✂◗✺✖ ▲ ✙ ✫ ✤ ✭ ✜ P❭✭ ✜ ✔ ✦✝✒✕✔ ✙✢✜ ✖❁✭✂✖✕✔ ✦ ✜✍✖★ ✔✗✖✍✖ ▲ ✭❜✖✈✔ ✜ P✓✔ ✪ ✭✂✖ ✙✏✩ ✖ ▲ ✙✮✩ ✛ ★ ✖❖✒ ✙✢✙ ✠ ▲ ✦ ✩✕✙✮✩ ✔✚✷ ✙ ✔ ✩ ✡ ✙ ❙✣✖ ✣ ✖ ▲ ✙✢❧ ✭ ✯✱✩ ✦ ✡ ✙✢✙ ❙ ✭ ✩ ✔ ✜✚✄✂✯✗✙✝✄✂✯ ✦ ★ ✭ ✯ ♠✂✭✂✒✕✔✱✭ ★ ✯✗✙ ✠♦✔❵✖ ▲ ✖ ▲ ✙
✖ ✦✝✖✰✭ ✯❄✜ ✛✣✫ ★ ✙ ✒ ✦✂◗ ✡ ✙✢❧❉✩ ✔ ✜ ✖ ▲ ✙ ✖❖✒ ✙✢✙✝②
☞ ✭✄✌✍❣ ☎ ✞ ✠❩❢✚✙✗✖☛❣✞☎✢▼▲ ✔ ✩✸✙✰✯✗✙ ✄ ✭ ✜ ✖✍✠ ✦✝✒ ✡ ✩ ✦ ✯ ♠ ✙✏✩ ✖ ▲ ✙ ❙✣✒ ✦ ★ ✯✗✙ ✫ ✦✂◗❘P ✙ ✄✝✙✢✜✣✙ ✒✰✭ ✪✰❧ ✔ ✜ ✎✰✯ ✢ ✦✝✭ ✯ ✖ ▲ ✦✓✛ ✄ ▲ ✖ ▲ ✙ ✠✒✦✓✒ ✩ ✖ ✫ ✪ ✭ ✩◆✙ ❙ ✙ ✒◆◗ ✦✝✒✤✫✮✭ ✜✡✪✰✙
✔ ✩✍✩ ✖◆✔ ✯❱✯▼✯ ✔ ✜✣✙ ✭✂✒ ② ✤ ✦✝✫✬❙✦✭❜✒ ✙ P❭✖ ✦ ★ ✭ ✯ ✭ ✜✡✪✰✙ P ✖❖✒ ✙✢✙✏✩ ✦❋✭ ✯✓✄ ✦✝✒◆✔❵✖ ▲ ✫ ✩ ◗❀✦✝✒❊✒❁✭ ✜ P✷✦✓✫✴✔✚✷ ✙ P ✎✰✯ ✢ ✭❜✒ ✙✬✜ ✦✝✖❁✭ ★ ✯❵❧ ✩ ✔✗✫✬❙ ✯✗✙ ✒ ✣
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✏ ð❇➸ P ❁ ❯✒✑ P ❁ ❘✩❘P P ❘➻ ❄●▲❑❏✯➽s❖❍❂➜❅❇❋❍✽✯■♦❅✏➚❍✽❍➭ ➛ ❀❃✽ ➦◆Ø✳✥ ➞ ✣✦✥✤✜✤✣ ➠ ✔ ❖✏P❼❅➙✿♦❖ ❯ ❩❃■❁✽✹❏❲❏✑❄●❖❍❂➘❏❁✿❲❀❃✽ ❯ ✽✂❄✱❏✂❅ ❯ ✽✹❅❍❏ ❘ ■❲✽➍❖✏P❻❄●▲❑❏✂➼✦❄❪❏➓▲❑❅✏❂✼✿♦✽✓▲❁❖➙▲❲❀❃✽❄●❂✪P➺❖✦■ ❯ ❅✏▲◆❄●❖❍❂❃ô✌▲❁❀❃✽✯❖❍■❲✽✯▲◆❄✱✿❻❆●❖✣✝s✽✯■ ➻ ❖ ❘ ❂✼➼❆P P ❘♦➭❙✤▲❉❄✱❏➄❅★❆❵■❁✽✹❅❍➼✪▼✖➫❡❂❃❖✣✝❿❂❱▲❁❀✼❅✏▲☎▲❲❀❃✽❊▲✞✝s❖ ✷ ✽ ❯ ❩✼✽♦❆●ô❫❪❃❄●❋❐❅★❆❵➚✦❖❍■◆❄●▲❲❀ ❯ ❏s❅❍✿❁❀✪❄●✽✯❋❍✽➆❅❍❏◆▼ ❯ ❩❃▲❲❖✦▲◆❄✱✿✯❅❇❆❨❆❵▼✭▲❲❀❃✽❿❆●❖✣✝s✽✯■ ➻ ❖ ❘ ❂✼➼☛➽❏◆❖❱▲❁❀✼❅✏▲s▲❲❀❃✽❼■❲✽✹➼ ❘ ❂✼➼❃❅✛❂✼✿♦▼➍❩✼✽✯■✇✿❲❀✼❅✏■♦❅❍✿♦▲❲✽✯■③❄✱❏ ✑ P ❁ ❘④P✌❖❍■ ➻ ❖❍▲❲❀✓❏❲✿❁❀❃✽ ❯ ✽✹❏✯➭❇❙✑❂✓❖❍▲❁❀❃✽✯■ ✝s❖❍■❑➼❃❏✯➽✎✝❿❀✼❅✏▲③❄✱❏❊❂❃✽✯✽✹➼✪✽✹➼➍P✌❖❍■P ❘ ■❲▲❲❀❃✽✯■➆✿♦❖ ❯ ❩✼❅✏■◆❄✱❏◆❖❍❂➨❄❪❏❻❅ ➢✯Ø ➠ ➤✤✣❳✥❱➤❍➦✢✥❍Ø✹➦ ❅✦❏◆▼ ❯ ❩❃▲❲❖❍▲◆❄✱✿✇❅✏❂✼❅❇❆●▼❃❏✑❄✱❏❿❖✛P✵▲❲❀❃✽✹❏➓✽❼❅❇❆●➚❍❖❍■◆❄●▲❲❀ ❯ ❏❢➭ ➛ ❀❃✽✇▲♦❅❇❆●➫✓✿♦✽✯❂❡▲❲✽✯■♦❏s❖❍❂▲❲❀❃✽ ✷ ❪ ❚✑✏ ❅★❆❵➚✦❖❍■◆❄●▲❲❀ ❯ ▲❲❀✼❅✏▲❿❀✼❅❍❏❻❅ ❯ ❅✏▲❲❀❃✽ ❯ ❅✛▲◆❄✱✿✯❅❇❆❨❆❵▼➍❩✪❆●✽✹❅❍❏❁❅✏❂❡▲✇➼✪✽✹✿♦❖ ❯ ❩✩❖❡❏❲❅ ➻ ❆●✽❱❏◆▲❲■ ❘ ✿♦▲ ❘ ■❲✽❹✿❁❆●❖❡❏➓✽♦❆❵▼➪■❲✽♦❆✱❅✏▲❲✽✹➼➪▲❲❖✥ ➟ ✚❍➟ ➧ ✜❍Ù✩➢➥Ø✳✜❍➦ ➠ ✒✂➧✌➦❴Ø♦Ø✯➢ ➭✔✓❊❄●➚✏❄●▲❑❅★❆❭❏➓✽✹❅✏■❑✿❁❀➶▲❲■❁✽✯✽❿❄●❂✪▲❲✽✯■❲❋❍✽✯❂❃✽ ➻ ❖❍▲❁❀✓❅❍❏☎❅✖➼❃❅✏▲❑❅❽❏◆▲❲■ ❘ ✿♦▲ ❘ ■❲✽❿❄●❂➍▲❲❀❃✽❊❄ ❯ ❩✪❆●✽ ❯ ✽✯❂✪▲❑❅✏▲◆❄●❖❍❂➍❖✏P✷ ❪ ❚✣✏ ❅✏❂✼➼➍❅❍❏❿❅➃❩❃■❲❖ ➻ ❅ ➻ ❄❨❆❨❄✱❏◆▲◆❄✱✿ ❯ ❖➇➼✪✽♦❆④❖✏P✵■♦❅✏❂✼➼✪❖ ❯ ▲❲■❁✽✯✽✹❏✯➭✕ ➟ ✚✦➟ ➧ ✜❍Ù❭➢✯Ø✿✜❍➦ ➠ ✒❐➧✌➦◆Ø♦Ø✯➢☛❛ Õs✽✹✿✯❅❇❆❨❆✧▲❲❀✼❅✏▲➆❅ ✥ ➟ ✚✦➟ ➧ ✜❍Ù❭➢✯Ø✿✜❍➦ ➠ ✒❐➧✌➦◆Ø♦Ø ❖❍■✆✓ ✸ ➛ ❄✱❏❻❅✖❀❡▼ ➻ ■◆❄✱➼➪❖✏P✧▲❲❀❃✽❼➼✦❄●➚✏❄●▲❑❅❇❆✧▲❲■◆❄●✽❹❅✏❂✼➼➨▲❲❀❃✽➻ ❄●❂✼❅✏■❲▼❱❏◆✽✹❅✏■♦✿❲❀❱▲❁■❲✽✯✽➆➼✪✽♦➬✼❂❃✽✹➼✂❅❍❏❭P➺❖✛❆❳❆●❖✣✝➆❏✯➭❖✄ ➢✯Ø✗✖ ➞ Ø✡✣ ➠ Ø✙✘ â P✛✚ è ❪ ✠✡✠☛✠ ❪✗✚ ▼ ❘⑦❖✛P✢✜ ➻ ❄●❂✼❅✏■❲▼❱❏◆▲❁■◆❄●❂❃➚❡❏④❄✱❏✧➚✛❄❵❋✦✽✯❂✾➭ ➛ ❀❃✽➼✦❄●➚✏❄●▲❑❅❇❆☎❏◆✽✹❅✏■❑✿❁❀➍▲❲■❲✽✯✽❼➼❃❏➓▲✔P✣✚✧❘❉❄❪❏✷■❲✽✹✿ ❘ ■❑❏✑❄●❋❍✽♦❆●▼➌➼✪✽♦➬✼❂❃✽✹➼ ➻ ▼②➮♠P✞❳❫❘✧▲❲❀❃✽✇■❲❖✪❖❍▲➆✿♦❖✦❂❡▲❑❅★❄❵❂✼❏✷▲❲❀❃✽✇➬✼■❑❏➓▲➆❏◆▲❲■◆❄●❂❃➚✤✚ è✏à P✞❳❩❳❫❘✧▲❲❀❃✽❆●✽♦P➺▲❿❏ ❘❃➻ ▲❁■❲✽✯✽s❄✱❏❉P➺❖❍■ ❯ ✽✹➼ ➻ ▼❱▲❑❅✏➫✦❄●❂❃➚❼▲❲❀❃✽➆❏ ❘❃➻ ❏◆✽✹Ö ❘ ✽✯❂✼✿♦✽ ✘✦✥ ➹✛✧ ❖✏P❇P✣✚ ï ❪ ✠☛✠☛✠ ❪✗✚ ▼ ❘⑦❖✏P⑦❏◆▲❲■➓❄❵❂❃➚✪❏☎❏◆▲❑❅✛■❲▲◆❄●❂❃➚ ✝s❄●▲❲❀➍❅ ❵ ❅✏❂✼➼❏◆▲❲■➓❄❵❩❃❩✩✽✹➼➪❖✏P☎▲❲❀✪❄✱❏❊❄●❂✪❄❵▲➓❄❪❅★❆ ❵ à P✞❳❃❳❩❳❫❘✧▲❲❀❃✽❽■◆❄●➚❍❀❡▲✇❏ ❘❃➻ ▲❲■❁✽✯✽❼❄✱❏❊P✌❖❍■ ❯ ✽✹➼➪❏✑❄ ❯ ❄❨❆✱❅✏■◆❆●▼➪P➺■❲❖ ❯ ❏◆▲❲■◆❄●❂❃➚❡❏❻❏◆▲❑❅✛■❲▲◆❄●❂❃➚ ✝✷❄❵▲❁❀ ❅ ❁ ➭❙✤❂➪❖❍▲❲❀❃✽✯■ ✝s❖❍■♦➼❃❏✯➽ ➼❃❏◆▲✔P ✘ ❘ â ❭★✚ è ❪♦➼❃❏◆▲④P ✘ ✥ ➹✩✧✫✪ ❵ ❘✿❪❑➼❃❏◆▲✷P ✘ ✥ è ✧✬✪ ❁ ❘✾❫❇❪✝❿❀❃✽✯■❲✽ ✘ ✪✗✭ ❯ ✽✹❅✏❂✼❏✇▲❲❀❃✽✂❏◆✽✹Ö ❘ ✽✯❂✼✿♦✽ ✘ ✝s❄●▲❲❀✝❅❇❆❨❆☎❄●▲❑❏✇✽♦❆●✽ ❯ ✽✯❂✪▲❑❏❽❏◆▲❲■◆❄●❩❃❩✼✽✹➼➴❖✏Ps▲❲❀❃✽♦❄●■❼❄●❂✪❄●▲◆❄✱❅❇❆③❆❵✽✯▲❁▲❲✽✯■ ✭ ➽⑦❅✛❂✼➼ ✝s❄●▲❲❀➼❃❏◆▲✔P✛✚✧❘ â ❭★✚ ❪✗✮✛❪✯✮✎❫✾P✌❖❍■❿❅✖❖❍❂❃✽❽✽♦❆●✽ ❯ ✽✯❂❡▲✇❏◆✽✹Ö ❘ ✽✯❂✼✿♦✽❍➭✄✇❏❲❏ ❘❃❯ ✽✇▲❲❀✼❅✛▲➆❏◆▲❲■◆❄●❂❃➚❡❏✷❖ ➻ ✽✯▼✂▲❲❀❃✽ ❬ ✽✯■❲❂❃❖ ❘ ❆❳❆❨❄ ❯ ❖❃➼✪✽♦❆ ✝❿❀❃✽✯■❲✽❽✽✹❅❍✿❲❀✓✿♦❖ ❯ ❩✼❖❍❂❃✽✯❂✪▲ ➻ ❄●▲✙✰✇❏❲❅✏▲◆❄✱❏✑➬✼✽✹❏✔✧■✛◆✱✰ â ❵ ◗✇â ✆❙❪ ✔✧■✛◆✲✰ â ❁ ◗✇â ✍ â ❁ ê ✆❙❪❄●❂✼➼✪✽✯❩✼✽✯❂✼➼✪✽✯❂✪▲◆❆●▼➾❖✛P➄▲❲❀❃✽✖❖❍▲❲❀❃✽✯■♦❏✯➭ ➛ ❀✪❄✱❏ ❯ ❖❃➼✪✽♦❆✧❄ ❯ ❩✪❆❨❄❵✽✹❏❽▲❲❀❃✽ ➦✢✜✤✣❳✥❍➤ ❪ ✕✆✳ ✛ ❪ ➤✡✥❍Ø✹Ù ✼ ❙ ✾ ➽✜✝❿❀❃✽✯■❲✽❱❅✂▲❲■❁✽✯✽❼❖✏P❿❏✑❄ ❨ ✽✜ ❀✼❅❍❏❿❅❹❆❵✽♦P✌▲✇❏ ❘❃➻ ▲❲■❲✽✯✽✇❖✏P☎❏✑❄ ❨ ✽❅❯ ❅✏❂✼➼➍❅➃■◆❄●➚❍❀❡▲❻❏ ❘❃➻ ▲❲■❲✽✯✽❽❖✏P✵❏✑❄ ❨ ✽✴✜ ê ❁ ê ❯ ❏❲❅✏▲◆❄✱❏✑P✌▼✦❄❵❂❃➚✔✧■✛◆✰❯ â❲❱❳◗❽â ✖ ✜ ê ❁❱ ✘ ✆✶✵✷✍ ▼ é❒è➥é ✵ ✠P ì ❘
❙✤❂✝▲❲❀❃✽ ❘ ❂ ➻ ❄✱❅❍❏◆✽✹➼✝✿✯❅❍❏◆✽❍➽❂✆ â ✍ â èï ➽❭▲❲❀✪❄✱❏ ❯ ❖➇➼✪✽♦❆s❀✼❅❍❏ ➻ ✽✯✽✯❂í❅✏❂✼❅★❆❵▼❃❏◆✽✹➼ ➻ ▼➙Ü❻❂ ❘ ▲❲❀✾➽ ò ❖✏Û ❯ ❅✏❂➙❅✏❂✼➼ Ô ❋❍✽❍➽④❅❍❏
✝s✽♦❆❨❆❭❅✦❏➄Ü❻❖✦❂❃❀❃✽♦❄ ❯ ❅✏❂✼➼➍Ó❊✽✔✝ ❯ ❅✏❂ à ❏◆✽✯✽✇▲❁❀❃✽➆■❲✽♦P✌✽✯■❲✽✯❂✼✿♦✽✹❏③❄●❂ ✼ ❙ ✾ ➭❊❙✤▲③❄✱❏s➫❡❂❃❖✣✝❿❂✂P✌❖❍■❉❄❵❂✼❏➓▲❑❅✏❂✼✿♦✽❼▲❁❀✼❅✏▲☎▲❲❀❃✽✇✽♦➩❃❩✼✽✹✿♦▲❁✽✹➼❩✼❅✏▲❲❀✂❆●✽✯❂❃➚❍▲❁❀✾➽ ❘ ❂✼➼✪✽✯■❿▲❁❀❃✽ ➻ ❄✱❅❍❏◆✽✹➼ ❯ ❖➇➼✪✽♦❆✤➽❒❄✱❏s❖✏P✧▲❲❀❃✽❻P➺❖✦■ ❯
✜➘❆❵❖✦➚ ï ✜ ❯ ✜ ✖✹✸ ê ❁❆●❖❍➚ P ❯ ìP ê✻✺✗❯✒✼ P✌❆●❖❍➚ ï ✜➓❘ ✘ ❯ ➱ P✣✜➓❘ ✠➛ ❀❃✽✯■❲✽ ✺ ➮ â ✹
✵✾✽ è P P ✵ ê ❁ ❘ é✼è ❅✏❂✼➼ ✼ ❄❪❏❽❅✂❩✼✽✯■◆❄●❖❃➼✦❄✱✿✭P ❘ ❂✼✿♦▲◆❄●❖❍❂❵✝s❄●▲❲❀ ❯ ❅✏➚✦❂✪❄❵▲ ❘ ➼✪✽✖❆●✽✹❏❲❏✇▲❲❀✼❅✛❂ ❁✯❵ é ❛ ➭❊❄❿✽♦❄●➚❍❀✪▲❅✏❂✼➼✂❖❍▲❁❀❃✽✯■❿❩✼❅✏■❑❅ ❯ ✽✯▲❲✽✯■❑❏❿❅✏■❁✽ó❏◆▲ ❘ ➼✦❄❵✽✹➼ ➻ ▼ ✄❊❆✱➼✪❖ ❘ ❏❻❅✏❂✼➼ ✸ ❀✪❄●✽♦❆❪➼❃❏ó❄●❂ ✼ ❁ ✾ ➭→✩→
✕❦✜❍➧ ✜ ➠ ➤ ❪✟✁ ➦❴Ø❢➢❑➢ ➟ ➤✤✣✹❛ ò ❖❍❂✼❏✑❄✱➼✪✽✯■✓❅✏❂➵✽♦➩❃✽✹✿ ❘ ▲◆❄●❖❍❂ä❖✏Pó▲❁❀❃✽ ✷ ❪ ❚✣✏ ❅❇❆●➚❍❖❍■◆❄●▲❲❀ ❯ ✝❿❀❃✽✯❂ ➸ ✿❲❀✼❅✛■❑❅❍✿♦▲❲✽✯■❑❏➃❖✏P❼▲❲❀❃✽➍▲❲✽♦➩❃▲❀✼❅❇❋❍✽ ➻ ✽✯✽✯❂➘❏❁✿✯❅✏❂❃❂❃✽✹➼☛➽➄❅✦❏❲❏ ❘❃❯ ❄●❂❃➚➙▲❲❀✼❅✛▲➃❅➪❂❃✽✔✝ ❏➓✽✯➚ ❯ ✽✯❂✪▲➃❏➓▲❑❅✏■❲▲❑❏❽❅✏▲✖❩✼❖❡❏❴❄❵▲➓❄❵❖✦❂ P ➸✡❯ ❁ ❘❑➭➾❈❊❂✼➼✪✽✯■❱▲❲❀❃✽ ➻ ❄●❂✼❅✏■❲▼❯ ✽ ❯ ❖✦■❲▼❍❆●✽✹❏❲❏ ❯ ❖➇➼✪✽♦❆✤➽❃▲❁❀❃✽➆❂ ❘❃❯✖➻ ✽✯■❿❖✏P✧❏◆✽✯➚ ❯ ✽✯❂✪▲❑❏❉P➺❖✦■ ❯ ✽✹➼✂❏◆❖✖P✤❅✏■✧❄✱❏❿❅✖■♦❅✏❂✼➼✪❖ ❯ ❋★❅✏■➓❄❪❅ ➻ ❆❵✽✁  æ ▲❲❀✼❅✏▲✧❄✱❏❿❅★❆❪❏➓❖❱▲❲❀❃✽❂ ❘❃❯❹➻ ✽✯■➆❖✛P⑦❄●❂✪▲❲✽✯■❲❂✼❅❇❆✧❂❃❖➇➼✪✽✹❏❊❖✏P✧▲❲❀❃✽❹✿♦❖ ❯ ❩✼❅✏❂✪❄●❖❍❂➌➼❃❏➓▲ ➻❃❘ ❄❨❆●▲ ➻ ▼➍▲❁❀❃✽❼❅❇❆●➚❍❖❍■◆❄●▲❲❀ ❯ ➭ ❬ ▼✓➼✪✽✹❏✑❄●➚❍❂✾➽✩▲❲❀❃✽✖➼❃❏◆▲s❄✱❏ ➻❃❘ ❄❨❆❵▲❖✏P✧➫❍✽✯▼❃❏❿▲❲❀✼❅✛▲❿❖ ➻ ✽✯▼ Ô Ö✼➭ P ì ❘❑➽✛✝✷❄❵▲❁❀✂  æ➶â ✜✟➭♦❙✤▲❊❄✱❏➆❅★❆❪❏➓❖➶■❲✽✹❅★❆❳❄ ❨ ✽✹➼➪✽✹❅❍❏✑❄❨❆●▼✓▲❁❀✼❅✏▲❿▲❲❀❃✽❷❄❵❂✪▲❲✽✯■❲❂✼❅★❆⑦❩✼❅✏▲❲❀➨❆❵✽✯❂❃➚✦▲❲❀✓❖✏P▲❲❀❃✽❼✿♦❖❍■❁■❲✽✹❏◆❩✼❖✦❂✼➼✦❄❵❂❃➚✂▲❲■❲✽✯✽❻❄✱❏❊✽✹Ö ❘ ❅★❆⑦▲❲❖ ➸ ➭➛ ❀ ❘ ❏✯➽❃▲❲❀❃✽✯■❁✽❼❅✏■❲✽✇▲✻✝s❖➃✿❁❆●❖❡❏➓✽♦❆❵▼➍■❁✽♦❆❪❅✛▲❲✽✹➼ ❯ ❖❃➼✪✽♦❆✱❏❿▲❁❀✼❅✏▲❿❅✏■❲✽❻❄●❂➌❅❘✝❿❅❇▼ ✘❁❄●❂✪❋❍✽✯■❑❏◆✽ ✩ ❖✏P✵✽✹❅✦✿❲❀➍❖❍▲❁❀❃✽✯■✹➮
✄ ▲❁❀❃✽ ➦✢✜✤✣✦✥✦➤ ❪ ✥✛➢➥➧ ❪ ➤☛✥❍Ø❇Ù ✝❿❀❃✽✯■❲✽❼▲❁❀❃✽❼❂ ❘❃❯❹➻ ✽✯■➆❖✛P❉❏◆▲❁■◆❄●❂❃➚❡❏ ✜ ❄✱❏s➬❃➩❃✽✹➼☛➽②❅✛❂✼➼➍❩✼❅✏▲❲❀➨❆●✽✯❂❃➚❍▲❲❀✟❖✏P✧▲❲❀❃✽❼▲❲■❁✽✯✽❻❄❪❏▲❁❖ ➻ ✽❹❅✏❂✼❅★❆❵▼❃❏◆✽✹➼ à
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✭
 ❂✄❂❁➃➣✂✁ ✝✏→❭↔❉❈❂☛✄✁➇↕❇↕☞✞❪→✒❋➵↔✟→✢✡☎✁✭❋
❙✤▲❉❄✱❏☎❂❃❖✣✝ ❩✼❖❡❏❲❏❴❄ ➻ ❆●✽✇▲❲❖❽■❲✽✯▲ ❘ ■❲❂✭▲❲❖❼▲❲❀❃✽ ✷ ❪ ❚✣✏ ❅❇❆●➚❍❖❍■➓❄❵▲❁❀ ❯ ➭❖❥➙✽❿■❲✽✹✿✯❅❇❆❨❆✾▲❲❀✼❅✏▲✌  æ ❄✱❏☎▲❁❀❃✽➆❂ ❘❃❯✖➻ ✽✯■s❖✏P❰❏➓✽✯➚ ❯ ✽✯❂✪▲❑❏P✤❖❍■s❩❃❀❃■❑❅✦❏◆✽✹❏④❘ ➻❃❘ ❄❨❆●▲✇❖❍❂✓❅✖■❑❅✛❂✼➼✪❖ ❯ ▲❲✽♦➩❃▲s❖✏P⑦❆●✽✯❂❃➚❍▲❁❀ ➸ ➭✝❥➙✽✇❀✼❅❇❋❍✽❍➮✁✄✂✆☎✞✝✠✟✡☎☞☛✝✆✚✌☛✡❰Ø❇➧   æ ❴ Ø➍➧✓✒✪Ø ✣ ➞s❪ ❴ Ø✹➦✭➤✢❵ ✁ ✒❡➦✢✜✏➢✯Ø✯➢ ❴✯➞✪➟ Ù❨➧❻➤✤✣ ➸ ➠ ✒❫✜❍➦✢✜ ➠ ➧✌Ø❇➦❲➢➍➤✢❵➶➧✓✒✪Ø➍➧✌Ø✔◆★➧ ❴ ✔✪✡✟✞✡✠☞☛ ✒❦✜ ➠✎✍➠ ➤❍➦✢✥ ➟ ✣ ✚ ➧✌➤➶➧✓✒❡Ø ❴✯➟ ✣✦✜❍➦ ✔ ❪ Ø ❪ ➤❍➦ ✔✏Ù❳Ø❢➢❑➢ ❪ ➤☛✥❍Ø❇Ù ❛ ✛✢✒❡Ø☛✣ ✒☎➧✓✒❡Ø ❪ Ø✿✜✤✣☎✜✤✣❳✥ ★✡✜❍➦ ➟ ✜✤✣ ➠ Ø✖➤✢❵   æ ➢✛✜❍➧ ➟ ➢✻❵ ✔




➸❆●❖❍➚ ïï ➸ ✠✍ ➞ ➦♦➧✓✒❡Ø❇➦ ❪ ➤❍➦◆Ø✗✒s➧✓✒❡Ø✽✥ ➟ ➢➥➧✌➦ ➟✷❴❢➞ ➧ ➟ ➤✤✣✟➤✢❵   æ ➟ ➢ ✜✛➢ ✔ ❪✗✁ ➧✌➤❍➧ ➟➡➠ ✜✦Ù✱Ù ✔✧✣✼➤❍➦ ❪ ✜❍Ù✢✒
  æ ê➙Ô   æ
✣ ◗☎❅✏■   æ ✤✥✧✦ P ❵ ❪ ❁ ❘ ✠➛ ❀❃✽➪❩❃■❲❖❡❖✛Pó❖✏P❼▲❁❀✪❄❪❏✭■❲✽✹❏ ❘ ❆●▲✭❄✱❏✖❄●❂ ✼ ❚ ✾ ➭ ➛ ❀❃✽➨❄❪➼✪✽✹❅✦❏❱❀✼❅❇❋❍✽ ➻ ✽✯✽✯❂➜P ❘ ■❲▲❲❀❃✽✯■✂■❲✽♦➬✼❂❃✽✹➼ ➻ ▼ ✷ ❖ ❘ ✿❲❀✼❅✏■♦➼➜❅✏❂✼➼ ✸ ❨ ô❩✼❅✏❂❃➫❍❖✣✝➆❏➓➫❍❄☛❄●❂ ✼ ✏ ✾ ➽✩❅✏❂✼➼✂▲❲❀✪❄✱❏s❆●✽✹❅❍➼❃❏❊▲❲❖➶❅✖❏◆✽✹✿♦❖✦❂✼➼➍❖❍■❑➼✪✽✯■❻❅❍❏◆▼ ❯ ❩❃▲❲❖❍▲◆❄✱✿✇❅✏❂✼❅★❆❵▼❃❏✑❄✱❏✯➽✩❀❃✽✯❂✼✿♦✽❹❅❱✿❁❀✼❅✏■❑❅✦✿♦▲❲✽✯■◆❄ ❨ ❅✏▲◆❄●❖❍❂➍❖✏P■❲✽✹➼ ❘ ❂✼➼❃❅✏❂✼✿♦▼➍❖✛P ✷ ❪ ❚✑✏ ➭➛ ❀❃✽ ✘❁❄●❂✪❋❍✽✯■❑❏◆✽ ✩ ■❲✽♦❆✱❅✏▲◆❄●❖❍❂✼❏❻❅❇❆❨❆ ❘ ➼✪✽✹➼➪▲❲❖➃❄❵❂ ✸ ✽✹✿♦▲◆❄●❖❍❂ P ❅✏■❲✽✇✽♦➩❃❩❃■❲✽✹❏❲❏◆✽✹➼➨❩❃■❲✽✹✿❁❄✱❏◆✽♦❆●▼ ➻ ▼➍▲❲❀❃✽✇✽✹Ö ❘ ❅❇❆❨❄●▲◆▼❍➽
✔✧■✛◆   æ✍✌ ✜ ◗✇â ✔✧■✛◆ ☞ ▼ ✍ ➸❚◗❫✠➛ ❀✪❄✱❏❷❄✱❏✖➫❡❂❃❖✣✝❿❂✝❅❍❏❽▲❲❀❃✽ ➦◆Ø✡✣✼Ø ✣✝✜✦Ù✧Ø✗✖ ➞ ✜❍➧ ➟ ➤✤✣ ➭ ➛ ❀❃✽✯❖✦■❲✽ ❯ ❁ ➚✏❄●❋❍✽✹❏❽➚❍❖✪❖➇➼➴✽✹❏◆▲◆❄ ❯ ❅✛▲❲✽✹❏✇❖✏P❻▲❲❀❃✽➶■➓❄❵➚✦❀❡▲❽❀✼❅✏❂✼➼➾❏❴❄❪➼✪✽❍➭Õs❖ ❘ ➚✦❀✪❆❵▼✟❏◆❩✼✽✹❅✛➫❍❄●❂❃➚✼➽✮✝s✽❼❀✼❅❇❋❍✽❍➽ ➻ ▼ ➛ ❀❃✽✯❖❍■❲✽ ❯ ❁ ➽✼❅✭➫✪❂❃❖✑✝❊❂✓➼✪✽✯❩✼✽✯❂✼➼✪✽✯❂✼✿♦▼ ➻ ✽✯▲✻✝s✽✯✽✯❂ ☞ P✤❩✼❅✏▲❁❀➍❆●✽✯❂❃➚❍▲❲❀✄❘❿❅✏❂✼➼  P❴❏✑❄ ❨ ✽❽❖✏P✵▲❁❀❃✽❼➼❃❏◆▲✔❘❑➽
☞✏✎✒✑ ❁✏   ❆●❖❍➚ ï   ❯ q ✕ ï   ❆●❖❍➚ ï  ✔✓ ❪
✝❿❀❃✽✯■❲✽✕✓ ❄✱❏❱❅ ❘ ❂✪❄●▲ ❜ ❅ ❘ ❏❁❏✑❄✱❅✏❂➵❋★❅✏■➓❄❪❅✛▲❲✽✓▲❲❀✼❅✛▲❹■❁✽✯❩❃■❲✽✹❏◆✽✯❂✪▲❑❏✖■❑❅✏❂✼➼✪❖ ❯✗✖✼❘ ✿♦▲ ❘ ❅✏▲◆❄●❖❍❂✼❏❢➭ ➛ ❀✪❄✱❏➶✿✯❅✛❂ ➻ ✽➍P✌❖❍■ ❯ ❅❇❆❨❆❵▼❄●❂❡❋✦✽✯■❲▲❲✽✹➼☛➽✪❆●✽✹❅❍➼✦❄●❂❃➚➍▲❲❖




☞❆●❖❍➚ ïï ☞ ✓ ✠➛ ❀✪❄✱❏④❄✱❏③✽♦➩✼❅❍✿♦▲◆❆●▼❘✝❿❀✼❅✏▲ ➛ ❀❃✽✯❖❍■❁✽ ❯ P ✽♦➩❃❩❃■❲✽✹❏❲❏◆✽✹❏③❅✏❂✼➼✖▲❲❀❃✽s❩❃■❲❖❃✿♦✽✹❏❲❏④❄✱❏ ❯ ❅❍➼✪✽s❋✏❅❇❆❨❄❪➼ ➻ ▼❹❅✛❂➶❅✏❩❃❩✼✽✹❅★❆②▲❲❖✇▲❲❀❃✽s➚❍✽✯❂❃✽✯■♦❅❇❆▲❲❀❃✽✯❖❍■❁▼➶❖✏P✧■❲✽✯❂❃✽✔✝❿❅❇❆✾✽✹Ö ❘ ❅✏▲◆❄●❖❍❂✼❏ à ❏➓✽✯✽ ✼❇P ➽ ➛ ❀ ❯ ➭ ❁ ❚ ➭ ì ✾ ➭❬❃■❁❖ ❯ ▲❲❀❃✽✯■❲✽❍➽✛❄❵▲③❄✱❏✧❩✩❖❡❏❲❏✑❄ ➻ ❆●✽✇▲❲❖❼❏◆❖✛❆❵❋✦✽➆▲❲❀❃✽❊■❲✽✹➼ ❘ ❂✼➼❃❅✏❂✼✿♦▼❱❩❃■❲❖ ➻ ❆❵✽ ❯ ❖✏P ✸ ✽✹✿♦▲◆❄●❖❍❂ ❁ à ❏◆✽✯✽ ✼ ✏ ✾ P✌❖❍■☎➼✪✽✯▲❑❅★❄❳❆✱❏✯➭✦✓❻✽♦➬✼❂❃✽▲❲❀❃✽✇■❲✽✹➼ ❘ ❂✼➼❃❅✛❂✼✿♦▼✓❖✏P ✷ ❪ ❚✑✏ ❅❍❏
✘ æ❱â ❁➸ P Ô ◆✞  æ P✚❆❵❖✦➚ ï   æ ❯ ❁ ❘ ◗✷ê✝➸ ✏ ❘ ✠➛ ❀❃✽❷❄❪➼✪✽✹❅✭❄✱❏❊▲❲❀✼❅✏▲❿▲❁❀❃✽✯■❲✽❹❅✏■❁✽   æ ❩❃❀❃■❑❅✦❏◆✽✹❏➆❅✛❂✼➼➍✽✹❅❍✿❁❀✓❖✏P☎▲❁❀❃✽ ❯ ✿♦❖❡❏◆▲❑❏❻❅ ➻ ❖ ❘ ▲s❆●❖❍➚ ï   æ ➻ ❄●▲❑❏✯➭❭P ➛ ❀❃✽❼▲❲✽✯■ ❯ ❯ ❁ ➽▲❲❀❃✽✯■❲✽❍➽➇❄❪❏✷❄ ❯ ❩✪❆●✽ ❯ ✽✯❂✪▲❑❅✏▲◆❄●❖❍❂✟❏◆❩✼✽✹✿❁❄❨➬②✿ ➻❃❘ ▲➆❂❃❖✦▲➄✽✹❏❁❏◆✽✯❂❡▲➓❄❪❅★❆✚➭ ❘➛ ❀❃✽✯❂ ❯ ❖ ❯ ✽✯❂✪▲ ➻ ❖ ❘ ❂✼➼❃❏❻❅✏❂✼➼✭❄●❂❃✽✹Ö ❘ ❅★❆❳❄●▲◆❄●✽✹❏✷❫ ❘ ❏◆▲➓❄❳P✌▼✓❅✖❩❃■❲✽✹✿❁❄✱❏◆✽❽❋❍✽✯■❑❏✑❄●❖❍❂➍❖✛P✵▲❲❀❃✽❼❅✛❩❃❩❃■❲❖❇➩❡❄ ❯ ❅✏▲➓❄❵❖✦❂
Ô ◆✞  æ ❆❵❖✦➚ ï   æ ◗ ✑ Ô ◆   æ ◗ ❆●❖❍➚ ï Ô ◆   æ ◗❫✠
✄❊❆❪❏➓❖✼➽☛▲❲❀❃✽❱❏◆❩✼✽✯✽✹➼➪❖✏P➄✿♦❖✦❂❡❋❍✽✯■❁➚❍✽✯❂✼✿♦✽✖▲❲❖➶▲❁❀❃✽❹❂❃❖✦■ ❯ ❅❇❆✾❆❨❄ ❯ ❄●▲✇❄●❂ ➛ ❀ ❯ ➭ ❁ ❄✱❏✇❏◆✽✯✽✯❂➙▲❲❖ ➻ ✽❱➱ P✣✜ é✼è✚✙
ï ❘❑➭ ➛ ❀✪❄✱❏❻➚✏❄●❋❍✽✹❏❅❇❆❨❆⑦▲❲❀❃✽❻❄●❂❃➚❍■❁✽✹➼✦❄❵✽✯❂✪▲❑❏❊P✌❖❍■❿❅❱❏◆✽✹✿♦❖❍❂✼➼✪ô✌❖✦■❑➼✪✽✯■ó❅✦❏◆▼ ❯ ❩❃▲❲❖❍▲◆❄✱✿✇❅✏❂✼❅❇❆●▼❃❏✑❄✱❏❿❖✛P ✷ ❪ ❚✑✏ ➭✁✄✂✆☎✞✝✠✟✡☎☞☛✁ ✚✌✜✛✢✒❡Ø ✚ Ù❳➤ ❴ ✜❍Ù④➦◆Ø✿✥ ➞ ✣❳✥✤✜✤✣ ➠ ✔➍➤✢❵✁✡✾Ø ❪✗✁ Ø❇Ù ✍ ✞ ➟ ★✜✛ ➢✜✡✢✞✡✠✄☛ ✜❍Ù ✚ ➤✦➦ ➟ ➧✓✒ ❪ ➟ ➢ ➱ P ❁ ♠ ❆❵❖✦➚ ➸ ❘ ❛✽ ✟➤❍➦◆Ø ✁ ➦◆Ø ✍➠✹➟ ➢✯Ø✹Ù ✔ ✒
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➜ ❋❨➣✠▲ ❘ ◗✱❊➁❍➋❆❑❄❇➝✿❄❇❆❉❏❨❊ ✝ ➣✗❋✷▲✠❍✯➣✛❈✗❊●❋❧◆✑❄➞◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✿❊●❏➠➟➢➡ ✸ ❘ ◗✹↔➤◆✢❍➄❳✴❍✶❏✹❊ ❱ ❆✽❍✩▲❇❊✱➝✿❄✠❊➁▲➥❩❇❳➦➙✤➣ ❘ ❋▼❊ ❬ ❊ ❱ ❊●❄❇❏✷❍●➧ P✟➨②❘ ◆✛❄
◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✪❊●❏❲➟ ❆❉❄✿◗ ❬❉❘ ▲❇❊➁▲✜❆❉❄➫➩➭❂ P✟➨③➨➈❘ ◆➉➯ ❘ ◆✗❍✐❆ ➜ ◆✑❋❨❏✶❆❉❏✶❆❉➣✗❄✜➣✛➙✄➲➵➳ ✾ ❵ ❪ ❁ ✼ ✝ ❆❑❏✹↔➥❆❉❄❇❏❨❊●❋❨❈❺◆ ❬ ❍➋➲ ▼ ❂ ✜ ❩ ➟➢❂ P✟➨③➨③➨②❘ ◆❱ ◆ ➜✠➜ ❆❉❄✠➸➦➺➻➧❇➲ ✥ ➟ ✝ ↔❇❆✳◗✹↔➦❆✽❍▼◗✱➣❻❄✿❍✶❏✷◆✛❄❇❏❽➣✛❈✗❊●❋✬❊➁◆❻◗❨↔➉➲ ▼ ◆✑❄✿▲➦❊➁➯ ❘ ◆ ❬ ❏❨➣ ✜ ◆✛❄✿▲✦➝✿❄✿◆ ❬③❬ ❳ P✟➨✤➼✄❘ ◆ ❱ ◆ ➜✠➜ ❆❑❄✠➸➽ ➧●➲ ✥ ➲ ✝ ↔❇❆✳◗✹↔➉❍❨◆✛❏➄❆✳❍■➝✿❊➁❍❞❏ ✝ ➣ ➜ ❋❨➣ ➜ ❊●❋❨❏✶❆❉❊➁❍●➧☞❏❨↔✠❊✯❋❨❊➁❍✶❏❨❋➄❆✳◗✱❏➄❆❑➣❻❄✚➣✛➙ ➽ ❏❨➣✯➲ ▼ ❆✽❍❣◆❽❋❨❊➁◆ ❬ ◆✛❄✿◆ ❬ ❳❇❏✶❆✽◗✯❩❇❆ ➾✶❊➁◗✱❏✶❆❉➣✗❄✒➙✤❋❨➣ ❱➲ ▼ ❏❨➣❧➲➇➚✿❏❨↔✠❊ ❱ ◆ ➜✠➜ ❆❉❄✠➸ ➽ ❆✳❍➇❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍✐❆❉❈✗❊✗❂✪❆✟➡➪❊✗➡❧➶ ➽ ❞ P■➹ ❘ ➶ ✌ ❁ ➣✗❄✒➲❅➡✬➘❣↔✠❊ ✝ ➣✗❋✷▲✠❍❣❊ ❱ ❆❉❏❨❏✹❊➁▲➉❩❇❳✻❏❨↔✠❊✩❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊✩◆✛❋❨❊➜ ❋❨➣✠▲ ❘ ◗✱❊➁▲➦❩❇❳✒❆❑❏✹❊●❋✷◆✛❏✶❆❉❄✠➸ ➽ ◆✛❄✿▲➦◗✱➣✴▲❇❊➁▲✦❏❨↔✿◆✛❄✠➴✠❍➇❏❨➣➷➺❁➡✬➘❣↔✠❊ ✝ ➣✗❋✷▲   P■➹✄❘ ➣✛➙✄➟ ✘ P ◆✛❄✻❆❉❄❇➝✿❄❇❆❉❏❨❊✻❍✶❊➁➯ ❘ ❊●❄✿◗✱❊✩➣✛➙
❍✶❳ ❱ ❩✿➣ ❬ ❍ ❘ ❂ ✝ ↔✠❊●❋❨❊ ➹ ❩ ➲❅❂❇❆✽❍✣➙✤➣✗❋ ❱ ❊➁▲ ✝ ❆❑❏✹↔➉❏❨↔✠❊▼❍✶❳ ❱ ❩✿➣ ❬ ❍
 ✢P✶➹✄❘ ➧③➳ P ➺ P■➹✄❘✿❪ ➺ P ➽ P■➹✄❘❫❘❇❪ ➺ P ➽✬➬ P■➹ ❘✩❘❇❪✎➮➁➮➁➮✻❪ ➺ P ➽ ✵ P■➹ ❘✩❘❇❪✎➮➁➮●➮②❘✷➮
➱ ◆❻◗❨↔ ❬ ❊●❏❨❏❨❊●❋✩➣✛➙❽❏❨↔✠❊✻◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✿❊●❏➠❆✽❍❲◆✗❍❨❍➄➣✴◗✹❆✽◆✛❏❨❊➁▲✜❏✹➣✁◆✃▲❻❆✳❍➄❏✶❆❉❄✿◗✱❏❲❩✠❋✷◆✛❄✿◗✹↔➤➣✛➙ ➽ ➣❻❋❧❊➁➯ ❘ ❆❉❈❺◆ ❬ ❊●❄❇❏ ❬ ❳➻❏❨➣➥◆➥▲❻❆✽❍✶❏➄❆❑❄✿◗✱❏
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❒ ✐➒❮ ❢✢✟✡☎ ✟☞✌ ❜✯❋✷◆ ➜ ↔❇❆✽◗●◆ ❬ ❋✹❊ ➜ ❋❨❊➁❍✶❊●❄❇❏✷◆✛❏✶❆❉➣✗❄➥➣✑➙❐❏✹↔✠❊ ❱ ◆ ➜✠➜ ❆❉❄✠➸❭❍ ➽ ◆✑❄✿▲➞➺✃➙✤➣✗❋❧◆✦❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊➠❩✿◆✗❍✶❊➁▲
➣✗❄✚❏✹↔✠❊✬◗✱➣✗❄❇❏✶❆❉❄ ❘ ❊➁▲❰➙➛❋✱◆✗◗✱❏✶❆❉➣✗❄✒❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍■❆❑➣❻❄ P✤❬ ❊✱➙✤❏ ❘ ◆✑❄✿▲✩➙✤➣✗❋✄◆ ❱ ❊ ❱ ➣✗❋❨❳ ❬ ❊➁❍❨❍❣❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊❅❩✿◆❻❍✶❊➁▲❲➣❻❄❲❏❨↔✠❊✱✛Ï✟◆✛❋❨❳✒❊✱↕ ➜ ◆✑❄✿❍✐❆❉➣✗❄➉➣✛➙❞❄ ❘✠❱ ❩✪❊●❋✷❍ P ❋➄❆❑➸❻↔❭❏ ❘ ➡
✭✷Ð
❀ ✄✻❈✒✄✁ ✄✂➏▲☛➓❉❈❊❋ ✁✠➑❏✄➋→✕❬ ➣✗❏✯➣✛➙ ➜ ❋❨➣❻❩✿◆✛❩❇❆ ❬ ❆✽❍✶❏➄❆✳◗✒▲❇❳❇❄✿◆ ❱ ❆✽◗●◆ ❬ ❍✶➣ ❘ ❋✱◗✱❊➁❍❽◗●◆✛❄➦❩✿❊✚▲❇❊➁❍❨◗✱❋➄❆❑❩✪❊➁▲✦❆❉❄➞❍ ❘ ◗✹↔➥◆➠➙➛❋✷◆ ❱ ❊ ✝ ➣✗❋❨➴☛❂
❆❉❄✿◗ ❬❉❘ ▲❻❆❑❄✠➸➤◆ ❬③❬ ❪✆☎☛❪✆✝✟✞ ✔✡✠ ☎☞☛✌☛✍☛✎✝✟✏✑✞✓✒✌☎☞☛ ✝ ↔✠❊●❋❨❊ ❬ ❊●❏❨❏❨❊●❋✷❍➋➣✛➙❅❏❨↔✠❊✚◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✪❊●❏❲◗●◆✛❄➥❩✿❊➠❊ ❱ ❆❉❏❨❏❨❊➁▲ ✝ ❆❉❏❨↔ ➜ ❋❨➣✗❩✿◆✑❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❆❉❊➁❍◆✌✔✖✕ ◗✻❆❉❄✿▲❇❊ ➜ ❊●❄✿▲❇❊●❄❇❏ ❬ ❳✝➣✛➙ ➜ ❋✹❊●❈✗❆❉➣ ❘ ❍ ❬ ❊●❏❨❏❨❊●❋✱❍●➡✝➘❣↔❇❆✽❍✒➸✛❆❉❈✗❊➁❍✒◆ ❱ ◆ ➜✠➜ ❆❉❄✠➸ ➽ ✝ ↔✠❊●❋❨❊➉❩✠❋✱◆✛❄✿◗❨↔✠❊➁❍✒◆✛❋❨❊➦◆✘✗✚❄✠❊✗➡ ❙ ❄
➜ ◆✛❋❨❏➄❆✳◗ ❘❇❬ ◆✛❋✦❏❨↔❇❆✽❍✒❊●❄✿◗✱➣ ❱ ➜ ◆✗❍✹❍✶❊➁❍✻❏❨↔✠❊ ✰ Ï✟◆✛❋✹❳➤❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍■❆❑➣❻❄ ❱ ➣✠▲❇❊ ❬ ➣✛➙❧❄ ❘✠❱ ❩✿❊●❋✷❍●➡✚✙✜✛ ✞✣✢✡✝✟✤✥☛✦✝✟✏✑✞✓✒✌☎☞☛ ❏✷◆✑➴✗❊✻❆❉❄❇❏❨➣
◆✗◗●◗✱➣ ❘ ❄❇❏❲◆✒➝✿❄❇❆❉❏❨❊ ➜ ◆✗❍➄❏❽➙✤➣✗❋ ➜ ❋❨➣✠▲ ❘ ◗✹❆❉❄✠➸ ✝ ➣✗❋✱▲✠❍▼◆✛❄✿▲✃❏❨↔ ❘ ❍❽➸✗❊●❄✠❊●❋✷◆ ❬ ❆ ❨ ❊ ❱ ❊ ❱ ➣✗❋❨❳ ❬ ❊➁❍❨❍✩❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊➁❍❛➡✢P❾❆❉❄✿◆ ❬③❬ ❳✗❂❞❆❉❄➤◆
❱ ➣✠▲❇❊ ❬ ✝ ↔✠❊●❋❨❊✩❏❨↔✠❊❧❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊❽❆✽❍✯❩✿◆✗❍✶❊➁▲ ❘ ➜ ➣✗❄➦❏❨↔✠❊ ✒✧✝✟★✪✩✬✫✭★✪✏✑☎✧✮ ❵ ✞ ✛ ✒✯✩✬✫✭✝✟★ ❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍✐❆❉➣✗❄➥➣✛➙❞❄ ❘✠❱ ❩✪❊●❋✷❍●❂☛❏❨↔✠❊✩◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✿❊●❏
❆✽❍❽➩➫◆✛❄✿▲✒❏❨↔✠❊ ➜ ❋❨➣✗❩✿◆✑❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❳✻➙✤➣✗❋❅◆❲◗✹↔✿◆✛❋✷◆✗◗✱❏❨❊●❋➇❏❨➣✩❩✿❊▼❊ ❱ ❆❑❏✹❏❨❊➁▲➉▲❇❊ ➜ ❊●❄✿▲✠❍✯➣✗❄➉◆ ❬③❬ ❏❨↔✠❊ ➜ ❋❨❊●❈❻❆❉➣ ❘ ❍➇↔❇❆✳❍➄❏❨➣✗❋❨❳✗➡
❀ ✄✘✂☎✄✁✰✑✏✲✱☛✡✟▲☛➓ ✁✪✱ ✠✔▲▼❋ ✞✳✱ ✠ ✁❈☛✯❑✭▲▼❋✽➑✵✴ ✁✶✱ ✠☞☛✎➐❄❈✢☞✷✴ ✝✛➐ ✞✳✱ ✝✳✞✫✡☎✁✪✱ ✝ ✁ ❈❂☛➁➐✒✍✟▲ ✍❂✞⑩❋✬✞ ✠✗☞ ✄✹✸➇❘✠❱ ❩✿❊●❋✷❍ ✝ ↔❇❆✽◗✹↔➻❍✶↔✿◆✛❋❨❊✒❏❨↔✠❊
❍❨◆ ❱ ❊ ➜ ❋❨❊✱➝✠↕✒❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍■❆❑➣❻❄ ✜ Ð ❪➁➮➁➮✎➮✾❪✗✜ ✵ ➙✤➣✗❋ ❱ ◆✛❄➠❆❑❄❇❏❨❊●❋❨❈✛◆ ❬ ◗●◆ ❬③❬ ❊➁▲ ❵ ✏✺★✶✮ ✛ ❪✆☎✯★✶✩ ✛ ✠ ✫✻★✶✩✬☎✯✞✧✤ ✛ ✠ ➣✛➙❞▲❇❊ ➜ ❏❨↔ ❱ ✝ ↔❇❆✽◗✹↔✒❆✳❍❊✱↕✿◆✗◗✱❏ ❬ ❳✗❂ ✝ ❆❉❏❨↔✦❏❨↔✠❊ ➜ ❋❨❊➁◗✱❊➁▲❻❆❉❄✠➸✻❄✠➣✗❏✷◆✛❏➄❆❑➣❻❄✿❍●❂
➲✽✼✿✾✧❀❂❁❂❁❂❁ ❀ ✼✿❃➭➳ ✏ ✼❄✾❆❅❈❇✯❇✘❇✦❅ ✏ ✼✿❃ P ➲ ❘✷➮
❙ ❄➻◆✦➸✗❊●❄✠❊●❋✱◆ ❬ ◗✱➣✗❄❇❏❨❊✱↕✠❏➁❂❞❏❨↔✠❊➠❆❉❄❭❏✹❊●❋❨❈❺◆ ❬ ➲ ❆✽❍✩❊●❄✿▲❇➣ ✝ ❊➁▲ ✝ ❆❉❏❨↔➻◆➦◗✱➣✗❄❇❏✶❆❉❄ ❘ ➣ ❘ ❍✩▲❇❊●❄✿❍✐❆❉❏■❳❊❉ P ❍✶➣➦❏❨↔✿◆✛❏✹❋ ▲❇❊●❄✠➣❻❏❨❊➁❍
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➣✛❈✗❊●❋✄➟➢➡❞P ➣✗❋❖◆✛❄❇❳ ✝ ➣✗❋✷▲ ➜ ❋❨➣✴▲ ❘ ◗✱❊➁▲✒❩❇❳❲❏❨↔✠❊❽▲❇❳❇❄✿◆ ❱ ❆✽◗●◆ ❬ ❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊   P■➹✄❘ ➳ P ➺ P■➹✄❘✿❪ ➺ P ➽ ➹✄❘❇❪ ➺ P ➽ ➬ ➹ ❘❇❪➁➮✎➮➁➮②❘♦P❃✝ ❆❉❏❨↔
➹ ✐❲➲ ❘ ❂❇❏❨↔✠❊❽↔✠❊➁◆✗▲✦◆✛❄✿▲✒❏✷◆✎❆ ❬ ➙ ❘ ❄✿◗✱❏✶❆❉➣✗❄✿❍✯◆✛❋❨❊▼▲❇❊✱➝✿❄✠❊➁▲✦❩❇❳
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→ ❄❭❳✩➝✿❄❇❆❉❏❨❊❽❍✶❊●❏✣➣✛➙✙❆❉❄❇➝✿❄❇❆❉❏❨❊ ✝ ➣✗❋✷▲✠❍ ➜ ❋✹➣✴▲ ❘ ◗✱❊➁▲➠❩❭❳➠❏❨↔✠❊➭❍✹◆ ❱ ❊✬❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊✬◗●◆✛❄✒❩✿❊ ✝ ❋✶❆❉❏❨❏❨❊●❄✻◆✗❍  ✢P ✓✫❘ ➳❦❥  ♠❧■➹✽♥ ➶ ➹ ✐
✓♣♦ ❂✠◆✛❄✿▲✒➣✗❄✠❊▼◆✗❍✹❍✶➣✴◗✹❆✽◆✛❏✹❊➁❍❅❏❨➣ ✓ ◆✩❏❨❋✶❆❉❊✗❂✿➘❾❋✶❆❉❊ ❧ ✓♣♥ ❂❇▲❇❊✱➝✿❄✠❊➁▲✦❩❭❳✒❏❨↔✠❊✯➙✤➣ ❬③❬ ➣ ✝ ❆❉❄✠➸✒❋❨❊➁◗ ❘ ❋✷❍✐❆❉❈✗❊➂❋ ❘❇❬ ❊➁❍
☛ ❧✓q❘▲✡♥❄r ➙ ✓ ➳s❥ ➹✽♦ ↔✿◆✗❍❽◗●◆✛❋✷▲❻❆❉❄✿◆ ❬ ❆❉❏✶❳➦❊➁➯ ❘ ◆ ❬ ❏✹➣ ▲ ❂☛❏✹↔✠❊●❄✁➘❾❋✶❆❉❊ ❧ ✓t♥ ◗✱➣✗❄✿❍✐❆✽❍✶❏✷❍✯➣✛➙❅◆ ☛✦✫✭★✺✉ ✠ ☎ ✠ ☎ ✛✓✈ ★✶✝✯✮✟☎ ❏❨↔✿◆✛❏
◗✱➣❻❄❭❏✷◆❺❆❑❄✿❍  ✇❧■➹❣♥ ➡
☛ ❧✓q✄①✑♥②r ➙ ✓ ↔✿◆✗❍❣◗●◆✛❋✷▲❻❆❉❄✿◆ ❬ ❆❉❏■❳➉◆✑❏ ❬ ❊➁◆✗❍✶❏ ① ❂❇❏❨↔✠❊●❄➉➘❾❋✶❆❉❊ ❧ ✓t♥ ❆✽❍③✛ ★④✫✭★✪✩✬☎✘✞✌★ ✛ ✠ ★✪✝✯✮✵☎ ❋❨❊ ➜ ❋✹❊➁❍✶❊●❄❭❏✹❊➁▲✒➸✗❊●❄✠❊●❋✶❆✽◗●◆ ❬③❬ ❳
❩❇❳✁⑤ ✑✺⑥✛❏✹➣❈⑦❅↔❇❆✽◗✹↔✚◆✛❋❨❊❅◆✛❏✹❏✷◆✗◗✹↔✠❊➁▲ ✩ ❍ ❘ ❩✠❏❨❋❨❊●❊➁❍❛❂✟⑦❅↔✠❊●❋❨❊ ✩ ➳ ◗●◆✛❋✱▲✶❥❺➺ ❧■➹❣♥ ➶ ➹ ✐ ✓♣♦ ❆✽❍❁❏❨↔✠❊❣❄ ❘✠❱ ❩✿❊●❋✣➣✛➙r▲❻❆⑨⑧✙❊●❋❨❊●❄❇❏
↔✠❊➁◆❻▲➉❍✶❳ ❱ ❩✿➣ ❬ ❍✣❆❉❄  ♠❧ ✓♣♥ ➡ ❤ ❊●❏ ✰ Ð❶⑩ ❇✘❇✯❇ ⑩ ✰❸❷ ❩✪❊❽❏❨↔✠❊➁❍✶❊➂↔✠❊➁◆✗▲✻❍✶❳ ❱ ❩✪➣ ❬ ❍●➚☛➘✙❋✶❆❉❊ ❧ ✓♣♥ ❆✽❍✬▲❇❊✱➝✿❄✠❊➁▲ ❩❭❳
➘✙❋✶❆❉❊ ❧ ✓♣♥ ➳ ❭ ✑ ❪ ➘✙❋➄❆❑❊ ❧ ✓ Ð ♥✿❪➁➮➁➮✎➮✻❪ ➘❾❋✶❆❉❊ ❧ ✓✆❷✌♥ ❫❇❪ ⑦❅↔✠❊●❋❨❊ ✓✆❹ ➳❦❥ ➽ ➹ ➶✗➺ ❧■➹❣♥ ➳ ✰❸❹✑❪ ➹ ✐ ✓t♦❇➮
➘❐↔✠❊❽❏❨❋✶❆❉❊❧➘❾❋✶❆❉❊ ❧ ✓✆❹✯♥ ◗✱➣ ❬③❬ ❊➁◗✱❏✱❍✬◆ ❬③❬ ❏✹↔✠❊❧❍ ❘ ✗❲↕✠❊➁❍❣➣✛➙②⑦❣➣✗❋✷▲✠❍✣❏❨↔✿◆✛❏➇❩✿❊●➸✛❆❉❄❺⑦❐❆❑❏✹↔ ✰❸❹ ➡
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■ ❭✭❬✽❭❯❡❣❫✳✱✟❢■❡❇▲✓✂✪❪✡❫ ❛✯❫❵❴✠➑✦➐▼❣❘❛✢❤✽❴❥✐✲❡✟✂✿➑✯❫✄❫✳✱▼❦✽❴❝❪✛➑☞❴✥❧✿❝✆❑❞❏ ❆ ♥ ✜ Ð ❭♠❧ ❆❑❄✠➸ ❘❇❬ ◆✑❋✶❆❉❏✶❆❉❊➁❍▼➣✑➙ ❧✿❝✹❑♥❏ ❆ ♥ ✜ Ð ◆✛❋❨❊➂➣✛➙❖❍ ➜ ❊➁◗✹❆✽◆ ❬❆❉❄❭❏✹❊●❋❨❊➁❍✶❏❞❩✿❊➁◗●◆ ❘ ❍✶❊✬❏✹↔✠❊➁❍✶❊❅◆✛❋❨❊❅◆ ❬ ❍✶➣▼❍✐❆❉❄✠➸ ❘❇❬ ◆✛❋✶❆❉❏✶❆❉❊➁❍✣➣✛➙ ❃❈❧ ❋ ❊ ❅✡♥ ➡✖➘❣↔✠❊➁❍✶❊✯❍✐❆❉❄✠➸ ❘❇❬ ◆✛❋✶❆❉❏✶❆❉❊➁❍❣◆✛❋✶❆✽❍✶❊✣➙➛➣❻❋❞❈❺◆ ❬❉❘ ❊➁❍❞➣✑➙ ❅ ⑦❅↔✠❊●❋❨❊❏ ❆ ↔✿◆✗❍❣◆✛❄✻❊✱❆❉➸✗❊●❄❇❈❺◆ ❬❉❘ ❊✩❊➁➯ ❘ ◆ ❬ ❏❨➣ ▲ ➡ r ❄ ➜ ◆✛❋✹❏✶❆✽◗ ❘❇❬ ◆✑❋➁❂✠❏❨↔✠❊●❋❨❊✯❆✽❍✯◆ ❬ ⑦❅◆➁❳✠❍❣◆ ➜ ➣ ❬ ❊✩◆✛❏ ❅ ➳ ▲ ❧ ❊➁◆✗❍✶❳✒❏❨➣ ➜ ❋❨➣✛❈✗❊✯➙✤❋❨➣ ❱❏❨↔✠❊ ➜ ❋❨❊●❈❻❆❑➣ ❘ ❍✣➙➛➣❻❋ ❱ ➣✛➙ ❃❶❧ ❋ ❊ ❅✡♥✣♥ ➡❨♦❅❄✠❊▼◗●◆✛❄✻▲❇❊●❋✶❆❉❈✗❊✯➙➛❋✹➣ ❱ ❍✶❏✹❋❨➣✗❄✠➸ ➜ ❋✹➣ ➜ ❊●❋❨❏➄❆❑❊➁❍❐➣✛➙✙❏❨↔✠❊✬➣ ➜ ❊●❋✷◆✛❏✹➣✗❋ ❏ ❆ ❏❨↔✿◆✛❏✣❏❨↔✠❊●❋❨❊◆✛❋❨❊✒❏❨↔✠❋❨❊●❊✻▲❻❆⑨⑧✙❊●❋❨❊●❄❭❏✒◗●◆✗❍✶❊➁❍●❂✄◗●◆ ❬❿❬ ❊➁▲ ➜ ❊●❋✶❆❉➣✴▲❻❆✽◗✛❂❅➯ ❘ ◆✗❍✐❆❉Ï ➜ ❊●❋✶❆❉➣✠▲❻❆✽◗➥◆✛❄✿▲✜◆ ➜ ❊●❋✶❆❉➣✠▲❻❆✽◗✛❂❅▲❇❊ ➜ ❊●❄✿▲❻❆❉❄✠➸➞➣❻❄➞❏❨↔✠❊ ➜ ❋✹❊➁◗✹❆✳❍➄❊
❄✿◆✛❏ ❘ ❋✹❊▼➣✛➙❞❏❨↔✠❊▼❊✱❆❉➸✗❊●❄❇❈❺◆ ❬❑❘ ❊➁❍✯➣✑➙ ❏ ❆ ➣✗❄✻❏❨↔✠❊ ❬ ❆❉❄✠❊q♣ ❧❚❅✡♥ ➳ ▲ ➡❅➘❣↔✠❊❽➣ ➜ ❊●❋✷◆✛❏❨➣✗❋ ❏ ❆ ↔✿◆✗❍✬◆ ❬ ❍➄➣➷❍ ➜ ❊➁◗✹❆✽◆ ❬ ➜ ❋✹➣ ➜ ❊●❋❨❏➄❆❑❊➁❍◆✛❏ ❅ ➳ ▲ ◆✛❄✿▲ ❅ ➳ ① ❍✐❆❉❄✿◗✱❊❽❏❨↔✠❊❅❊●❄❇❏❨❋❨➣ ➜ ❳✩➣✛➙✙❏❨↔✠❊❽❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊➇❆✽❍ ●❣❧❖◆✄♥ ➳ ❑ ✼✮r ❧✌▲✡♥❆❧ ❏❨↔✠❊✬▲❇❊●❋✶❆❉❈✛◆✛❏✶❆❉❈✗❊❽➣✛➙✙❏❨↔✠❊❽▲❇➣ ❱ ❆❉❄✿◆✛❄❇❏
❊✱❆❉➸✗❊●❄❇❈❺◆ ❬❉❘ ❊❲◆✛❏ ❅ ➳ ▲✡♥ ❂✑⑦❅↔❇❆ ❬ ❊✩❏❨↔✠❊▼◗✱➣✛❆❉❄✿◗✹❆✽▲❇❊●❄✿◗✱❊ ➜ ❋❨➣✗❩✿◆✑❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❳✒❆✽❍ts ❧❖◆ ♥ ➳ ✼ ❧✓①✑♥ ➡
✭❲✉
  ❭❯✯❯❦✽❴❝❪☎✂✤❢✪❴✁  ✂ ✂✿➑✦❴❂✂✽✱P✂▼▲☎✄✖➑✘❫✽➑➠➐▼❣✄❢✪❴✶✱✷❴✖❪☎✂▼▲❆❛✯❪ ❫ ❴✠➑
✆ ❭✁ ✶❭✙✯ ✱P✂▼▲☎✄✖➑✘❫✽➑✦➐▼❣✍❤✷❴✖❫✝❢❇❤✪❛✟❭ ➘❐↔✠❊✚◆✛❄✿◆ ❬ ❳✠❍✐❆✽❍❽➣✛➙❅↔✠❊✱❆❉➸✗↔❇❏❽❆✽❍❽❩✿◆✗❍➄❊➁▲➦➣✗❄➥❊➁❍✶❏➄❆ ❱ ◆✛❏❨❊➁❍✯➣✛➙❣❏❨↔✠❊✩❆❉❄✿▲❻❆❉❈✗❆✽▲ ❘ ◆ ❬ ➜ ❋✹➣✗❩✿◆✛Ï
❩❇❆ ❬ ❆❑❏➄❆❑❊➁❍✞✝ ✶ ❧ ☛ ♥ ➳✠✟ ❯ ❍ ❯ ❱ ✶ ❧✧▲☛✡ ☛✽●✪❍ ♥✛✚ ✜✌☞✧✥ ✦ ➙➛➣ ❬③❬ ➣✡⑦❣❊➁▲✻❩❇❳➉◆✎✍✦❊ ❬❿❬ ❆❉❄➞◆✛❄✿◆ ❬ ❳✠❍✐❆✽❍●➡❅➘❣↔❇❆✽❍ ❬ ❊➁◆✗▲✠❍✯❏❨➣❲❏❨↔✠❊▼◆❻❍✶❳ ❱ ➜ ❏❨➣✗❏✶❆✽◗
❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍✐❆❉➣✗❄
✕ ❧ ☛ ♥ ➳ ①➶ ❬ ➣❻➸ s ❧❖◆ ♥ ➶ ❬ ➣✗➸❋☛ ✡❥✫✑✏❄❧✤❬ ➣✗➸ ☛ ♥✒✡✔✓✕✡✗✖✘✏✙✡✛✚✟❧✧▲✡♥
✆ ❭✭❬✽❭✙✯ ✱P✂▼▲☎✄✖➑✘❫✽➑✯➐❛❣✄➑✯❫✝◆✟❴✙✂✽✱■❜✱✰❇✂✖❛✢❤ ▲❵❴✶✱P❢✶❛✢❤ ❭ ➘❣↔✠❊❣➣ ➜ ❊●❋✷◆✛❏❨➣✗❋ ❧✿❝②❑✍❏ ❆ ♥ ✜ Ð ↔✿◆✗❍❞◆✯❍✐❆ ❱ ➜ ❬ ❊ ➜ ➣ ❬ ❊✬◆✛❏ ❅ ➳ ▲ ❂✗◆✛❄✿▲❏❨↔ ❘ ❍❣➸✛❆❉❈✗❊➁❍❣❏✹↔✠❊ ❱ ◆✎❆❉❄✻❏❨❊●❋ ❱ ➣✛➙❞❏❨↔✠❊▼◆✗❍✶❳ ❱ ➜ ❏❨➣✗❏➄❆✳◗✯❊✱↕ ➜ ◆✛❄✿❍✐❆❉➣✗❄✙➡❣P✠➣❻❋✬◆➂➸✗❊●❄✠❊●❋✷◆ ❬ ❍➄➣ ❘ ❋✷◗✱❊✗❂✿◆❲➘☞◆ ❘ ❩✪❊●❋✶❆✽◆✛❄➉❏❨↔✠❊●➣❻❋❨❊ ❱
◗●◆✛❄✻❩✪❊❧◆ ➜✠➜ ❬ ❆❉❊➁▲✦❏❨➣❲❊➁❍✶❏✶❆ ❱ ◆✑❏❨❊❽❏❨↔✠❊▼◗✱➣✗❄❇❏❨❋✶❆❉❩ ❘ ❏✶❆❉➣✗❄✦➣✛➙①➣❻❏❨↔✠❊●❋✷❍ ➜ ➣ ❬ ❊➁❍●➡❖P❾❆❉❄✿◆ ❬③❬ ❳✻➣✗❄✠❊➂↔✿◆✗❍
✫ ❧ ☛ ♥ ➳ ▲●✽❧ ◆✄♥ ☛ ❬ ➣✗➸ ☛ ✡✜✚✵❧ ☛ ❬ ➣✗➸❋☛ ♥ ❊ ✢ ❧ ☛ ♥ ➳ ▲●✽❧❖◆ ♥ ☛ ✡✛✚✵❧ ☛ ♥✷➮
✣✷❭ ❡✓➐❾➓✜❴④❫✤➓✱✰☞➐✷❪✘❛✡✂✽✱✪❛❯✰❇✂✪❪✘❛✯❫ ✂ ❡ ▲✝✂✪❪ ✂ ✂✿➑✦❴✠➑
✣✷❭✁ ✶❭✎✤ ❴❝❪✵✱☛➐■❡❇▲ ▲✭❫✩➑●➐■❡■❪ ✂ ❴✠➑✟❭ ➘❐↔✠❊✦✥✣❊●❋❨❄✠➣ ❘❇❬③❬ ❆➭❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊✒◗✱➣✗❄✿❍✐❆✽▲❇❊●❋✷❍✩◆✒➝✿❄❇❆❉❏❨❊✻◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✿❊●❏✩➟ ➳ ❥ ▲ ❊ ➮➁➮✎➮ ❊★✧ ♦ ⑦❣❆❉❏❨↔
➜ ❋❨➣✗❩✿◆✑❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❳➤➣✛➙❽❊ ❱ ❆✽❍❨❍✐❆❉➣✗❄❦❥ ✔ Ð ❊ ➮➁➮✎➮ ❊ ✔✌✩☞♦✥❧ ⑦❣❆❉❏❨↔ ✔ Ð ✡ ❇✘❇✯❇ ✡ ✔✌✩ ➳ ▲ ♥ ➡ r ❄➻❏✹↔❇❆✳❍➠◗●◆✗❍✶❊✻❏❨↔✠❊✻❊●❄❇❏❨❋❨➣ ➜ ❳➤◆✛❄✿▲✜❏❨↔✠❊
◗✱➣✛❆❉❄✿◗✹❆✽▲❇❊●❄✿◗✱❊ ➜ ❋❨➣✗❩✿◆✑❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❳✻↔✿◆✎❈✗❊▼◗ ❬ ◆✗❍❨❍✐❆✽◗●◆ ❬ ❊✱↕ ➜ ❋✹❊➁❍❨❍✐❆❉➣✗❄✿❍
◗ ➳ ❑ ✩❚ ✕ ❱ Ð ✔✖✕✎❬ ➣✗➸ ✔ ✕ ❊ s✯➳
✩❚ ✕ ❱ Ð ✔ ➬✕ ➮
✣✷❭✭❬✽❭✫✪▼➐■✱✶❛✯❫✬✱■❡✽❴✖❜ ❣ ❪☎✂ ✂ ❛✯❫✳➐■✱ ➑❛➐■❡■❪ ✂ ❴✷❭ ➘❣↔✠❊❲◗✱➣✗❄❭❏➄❆❑❄ ❘ ❊➁▲✦➙✤❋✷◆✗◗✱❏✶❆❉➣✗❄✦❊✱↕ ➜ ◆✑❄✿❍✐❆❉➣✗❄➥➣✛➙✄❄ ❘✠❱ ❩✿❊●❋✷❍❽◗●◆✛❄➦❩✪❊❰◗✱➣❻❄✿❍✐❆✽▲❇Ï
❊●❋❨❊➁▲✒◆✗❍✄◆➂▲❇❳❭❄✿◆ ❱ ❆✽◗●◆ ❬ ❍✶➣ ❘ ❋✷◗✱❊❅➣✛❈✗❊●❋✄❏✹↔✠❊❣❆❉❄❇➝✿❄❇❆❑❏✹❊▼◆ ❬ ➜ ↔✿◆✛❩✿❊●❏❣➟ ➳✝➩❽➡✖➘❐↔✠❊❅➣ ➜ ❊●❋✱◆✛❏❨➣✗❋✣➣✛➙ q❣❘ ❊ ❬③❬ ❊❽❆✽❍✣❏❨↔✠❊●❄✚◗●◆ ❬❿❬ ❊➁▲
❏❨↔✠❊ q❣❘ ❊ ❬③❬ ❊●Ï✬✍➦◆✎❳✗❊●❋❽➣ ➜ ❊●❋✱◆✛❏❨➣✗❋❅◆✛❄✿▲➷❆✳❍➇▲❇❊✱➝✿❄✠❊➁▲➉❩❇❳
✭ ❆ ✖ ❉ ★✬❧✯✮✑♥ ➳ ❚✼✱✰ Ð ▲❧✯✲✳✡✗✮❝♥ ❆ ❉ ❧ ▲✲✳✡✜✮ ♥✷➮
➘❣↔✠❊❅❊●❄❇❏❨❋❨➣ ➜ ❳➂➣✛➙✙❏❨↔✠❊✬❍✶➣ ❘ ❋✱◗✱❊❣❆✽❍ ❬ ❆❉❄✠➴✗❊➁▲✒❏❨➣❽❏❨↔✠❊✬❍➄➣✗Ï✟◗●◆ ❬③❬ ❊➁▲ ❤✵✴❊●❈❭❳✽⑥❯❍❞◗✱➣✗❄✿❍➄❏✷◆✛❄❇❏②⑦❅↔❇❆✽◗❨↔ ➜ ❬ ◆➁❳✠❍✄◆➂◗✱❊●❄❭❏✹❋✷◆ ❬ ❋✷✶➣ ❬ ❊❣❆❉❄✒❏❨↔✠❊
❏❨↔✠❊✬◆✑❄✿◆ ❬ ❳✴❍✐❆✽❍✣➣✛➙✙❏❨↔✠❊ ➱ ❘ ◗ ❬ ❆✳▲❇❊➁◆✑❄➉◆ ❬ ➸✗➣✗❋✶❆❉❏❨↔ ❱ ➡❞➘❣↔✠❊❽◗✱➣✛❆❉❄✿◗✹❆✽▲❇❊●❄✿◗✱❊ ➜ ❋❨➣✗❩✿◆✛❩❇❆ ❬ ❆❉❏✶❳❲❆✽❍✄◆➂◗✱➣✗❄✿❍✶❏✷◆✑❄❭❏②⑦❅↔❇❆✽◗✹↔❲❆❉❄❇❏❨❊●❋❨❈✗❊●❄✠❊➁❍
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✤✓⑦✉✒ ❚●▲⑧◆✓✒☞❯♦P✢✤✪❨❙❘ ✣✼❚ ✚ ✘ ✘✳P ✣✪❲▼◗ ✣ ✣♦❑ ✣ ✤✪❨❙❑▼P❖❯ ✧✶✒✻✤✪❑ ✚ ✤♦P➃❚☎▲❣◗ ✣♦❑✓✤❊✒ ❚✔❲❾▲❖◗ ✣✦✤✪❑✺❯♦P ✚ ◆✂✧❙❯❊✒✻✪❫▲❖❑✺❘ ❚✙❯➄P ✣❶P ✚ ◆➍P ✚ ❲✪❨❙❑✺❘➈P ✣✦✤❾❯ ✥ r ✣➄❑✺❑
✣♦❑t❲ ✤♦P❑✒ ✚ ✻ ❳
 ✵⑩❷❶✬⑩✱✰❩❸★❹✯❸❀❹✤✐♦❺✫❻✮✭★❻❑❼✁❹✯✭✖⑩
✬ ❳ ①❃❳ ✬ ❳✉❽✇✉✖❾✚❿✪✲➀❾❀➁✏➂✚➃✮➄➀➅②❾✧✲ ✲➀➆⑥➇ ❧ ❨❙❑✣❲✚✒✳❯✪❑✼P ✘❫❑t❚✱✒✍✹ ✇ ▲⑧❑▼P ✚ ✪✘❑✺❯✪◆✶⑥ ✣✼❘✔❑★✤✪❨✯✒✩✘ ▲❥P❖❑ ✣➋P ✚ ✤✪❨❙❑❋✹❣✒❱▲❷▲❑✒✡⑦➋P ✚ ◆ ✧❙❯❊✒✻✧✘❑✺❯ ✤ ✥✬▲
➈✠➉✯➊❋➊✉➋➍➌✯➎✡➏ ❾❀➁✬♣❜➆✖➐✶➑ ❪✝➒ ❾✡➁✏➓❦❿✦➔★❾✽➄★➁✏❿✖➂✔→➣❿ ✈ ❅ ❇ →↕↔❍➄ ✞ ➁ ✞ ➆✖➁➛➙❑➙ ❪ ➙❑➙ ❱❈➙✪➙✍♣❴➙❑➙ s ✬ ✡✙✓➜➓❦➃✮➁ ✞ ✓❢❵ ✬ ❱ ①✵➇④➝ ✞ ❾❀➐❃➞
➃ ✈t❙ ➃❑→❩➆☞➂❱➆✖➐✵➑✖❿ ✲➟➔★❾✽➄★➁✏❿✖➂✸❿✖➐✝➁ ✞ ❾✱↔❍➐✵➃❷➁❦→➡➠ ✞ ❾★➂✘❾ ✢ ❇ ✜ ✾ ➓❦❾ ✞ ➆✖➔★❾ ✌❣❯ ✖ ➙❀♣☞➢ ❙ ➙ s ➙ ❪ ➢ ❙ ➙ ★✫❵ ✬ ❱ ① ❚ ✓ ❱ ❩ ➇r ✚ ✤✪◗❫P✢✤♦P✢✜☞❑▼▲✢✥☞■ ✣♦❨✯✒✳❯ ✤ ✜☞❑t❲ ✤✔✒☞❯✙✣◆③★✣♦❨✯✒✳◗❫▲ ✘ ✚ ✒✻✤ ✘❫❑✚✹➛❑t❚✵✤☛✤❊✒❍✒✸✒✍✹ ✤❾❑ ✚ ⑤✼▲❑✒ ✚ ◆☞❑✺❯➤✒ ✚ ❑ ✣❆⑦➊❨❙❑ ✚ ❲✚✒☞❘✕✧✘❚❱❯♦P ✚ ◆ ✤❾❨❙❑▼P⑧❯☛✧❙❯❊✒✖✕♦❑t❲✚❉
✤♦P❑✒ ✚ ✒ ✚ ❚✽❯▼❚ ✚ ✘❍✒☞❘ ▲❥P ✚ ❑✫✘❫❑★✤✪❑✺❯✪❘➈P ✚ ❑ ✘ ✪ ✥✛❚ ✜☞❑t❲ ✤❊✒☞❯✉✒ ✚ ✢ ❇ ✜ ✾ ❳②r ✚ ✒☞❯✙✘❫❑✺❯ ✤❊✒✣❲✚✒✳❘✕✧✘❚✙❯✪❑ ✤✓⑦➛✒ ✜☞❑t❲ ✤❊✒☞❯ ✣♦✹✧❯❊✒☞❘ ✤❾❨❙❑▼P⑧❯
✧❙❯❊✒✓✕❶❑t❲ ✤♦P❑✒ ✚ ✣❞■✽✤❾❨❙❑■❨☞❑★✥✫✧✶✒✙P ✚ ✤➋P ✣☛✤✪❨❙❑✺❯✪❑✚✹✏✒☞❯✪❑ ✤❊✒❀◗ ✣♦❑ ❚ ▲➃❚✙❯✪◆✳❑❏❑ ✚ ✒☞◗❙◆✳❨ ✣♦❑★✤✉✒✍✹✌▲❥P ✚ ❑ ✣ ✤❊✒✔❲✺❚✵✧✩✤✪◗❙❯❾❑ ✤✪❨❙❑ ✧❙❯❊✒✻✪✘❚✸✪❫P❷▲❥P ✣✦✤♦P➃❲
✧❙❯❊✒✻✧✚❑✺❯ ✤✦✥➓❲✚✒ ✚ ✤❳❚●P ✚ ❑ ✘➓P ✚ ✤✪❨❙❑✽❚✵✪✶✒✵✜☞❑ ✤✪❨❙❑✁✒☞❯✪❑✺❘ ❳
Þ❊➥
✬ ❳ ①❃❳ ①✯❳✁  ✲q➠✳➃❷➂✽➃❷➄✽➆✓➅✪✲➀❾✽➆✍→✁↔❍➂✘❾ →✠➆✖➐✵➑✄✂✶➆✚➠✳➐✶➃✆☎✞✝✠✟ ✞ ❾★➂✽➔★❿✖➐✵❾★➐✡☎✍➃❑→ ➒ ❿✖↔❍➐✵➑✍→❀➇☞☛ ❑★✤ ❧✍✌ ❊✏✎✑❊ ✾ ♥ ✪✚❑❸❚ ✧❙❯✔✒✻✪✘❚✵✪❫P❥▲❥P ✤✦✥✓✣✦✧✘❚✳❲▼❑☞■
✢ ❄ ✎ ❚✫✣♦❑★✤◆✒♠✹❼❑★✜☞❑ ✚ ✤✙✣✺■❙❚ ✚ ✘✒✑ ✾ ❊✏✑ ❯ ❊❀✿★✿❀✿❲❊✓✑ ❂ ☛❬❯❳❚ ✚ ✘❍✒☞❘ ✜●❚❱❯♦P➃❚✵✪❫▲❖❑ ✣✉✹✏✒✙▲❥▲❑✒ ⑦ P ✚ ◆ ✤✪❨❙❑✼▲➃❚✯⑦ ✾❦❳②r ✹▼✒ ✚ ❑✽❲✺❚●▲❷▲ ✣✛✤✪❨❙❑❑✺❘✕✧❫P❖❯♦P➃❲✺❚☎▲❣❘✔❑t❚✻✣♦◗❙❯❾❑✸✒✍✹✡❚ ✚ ❑★✜☞❑ ✚ ✤ ❅ ✤❾❨❙❑❋✹➛❯❳❚✳❲ ✤♦P❑✒ ✚ ✒✍✹✔✑ ❘ ⑥ ✣➤✹✏❚☎▲❥▲❥P ✚ ◆ P ✚ ✤❊✒ ❅ ■✩✤✪❨❙❑❩✙✳◗✘❚ ✚ ✤♦P✢✤ ✥
✕ ❂ ✖ ✺ ✣➄◗✩✧❆ ✸ ✖ ❫❫❫❫
✬ ❆ ❧ ✑☞✾ ♥❂✡ ➢❀➢★➢❈✡ ✬ ❆ ❧ ✑✱❂ ♥☛ ❚ ✾✲❧✛❅ ♥ ❫❫❫❫❘✔❑t❚✻✣➄◗❙❯✪❑ ✣ ✤✪❨❙❑✔❘✛❚ ❪❝P❖❘➈◗❙❘ ✘✳P⑨⑧✢❑✺❯❾❑ ✚ ❲▼❑✦✒✵✜☞❑✺❯ ✤✪❨❙❑✔❲❾▲➃❚✻✣ ✣ ✢ ✪✘❑★✤✓⑦➋❑✺❑ ✚ ✤✪❨❙❑➍❑✺❘✕✧❫P❖❯♦P➃❲✺❚☎▲❸❘✔❑t❚ ✣♦◗❙❯✪❑✛❚ ✚ ✘ ✤✪❨❙❑ ✧❙❯❊✒✻✪✯❉
❚✵✪❫P❥▲❥P✢✤ ✥ ❳ r ✤✼P ✣❀❚✔❯❳❚ ✚ ✘❍✒☞❘ ✜●❚✙❯➄P ❚✸✪❫▲⑧❑ ❚ ✚ ✘ ✗✝❚✵✧ ✚ P❑❨⑥❉❱✣✝❨❙❑✺❯ ✜✖✒ ✚ ❑ ✚ ❨✳P ✣☞⑥ ✣➈❲✚✒ ✚ ✤❾❯♦P✢✪❙◗✩✤♦P❑✒ ✚ ✖✚✙ ★ ❨✘❚✻✣ ✪✘❑✺❑ ✚ ✤✔✒✛❑▼▲❖◗✘❲❾P ✘❙❚✵✤✪❑
✤✪❨❙❑➈❲✚✒ ✚ ✘✳P✢✤♦P❑✒ ✚ ✣✼◗ ✚ ✘❫❑✺❯❘⑦➊❨❫P➃❲✪❨✬P✢✤♠❲✚✒ ✚ ✜✳❑✺❯✪◆☞❑ ✣ P ✚ ✧❙❯❊✒ ✪✘❚✵✪❫P❥▲❷P✢✤✦✥ ✤✔✒✙✒✺❑✺❯❊✒✘■✳✤✪❨✘❚✵✤➋P ✣ ✤✪❨❙❑➈❲✚✒ ✚ ✘✳P✢✤♦P❑✒ ✚ ✣✼◗ ✚ ✘❫❑✺❯❘⑦➊❨❫P➃❲❾❨
▲❥P❖❘✦❂✜✛✣✢ ✌❣❯ ✖ ✕ ❂ ✖ ❛ ❬ ★❩✺ ❍ ✹❣✒☞❯ ❚ ✚ ✥❫❬ ❳ ❧ ✒ ✣❱❨☞❑★✤❳❲❾❨ ✤❾❨❫P ✣ ❲✚✒ ✚ ✤✪❯♦P✢✪❙◗✩✤♦P❑✒ ✚ ■✰▲❖❑★✤❬❚✒❯❳❚ ✚ ◆☞❑✁❉✰✣ ✧✘❚☞❲▼❑ ✪✚❑✂❚ ❲✚✒☞◗✩✧❫▲❖❑❧✥✤ ❊✏✦✘✧ ✺✩★✫✪✍✌ ❊✓✎✑❊ ✾ ✧❀❊✫✦ ❄ ✎✭✬ ❳✯✮ ❑ ✣♦❨✘❚☎▲❥▲ ✣❾❚ ✥ ✤✪❨✘❚✵✤✽❚ ✣♦❑★✤ ✖ ✒✍✹✉⑧ ✚ P ✤❾❑➓❲✺❚✙❯ ✘✳P❷▲➃❚☎▲❥P✢✤✦✥✒P ✣✫✣♦❨✘❚✵✤ ✤✪❑✺❯❾❑ ✘ ✪ ✥✰✦ P②✹✱✳✲✵✴ ①✜✶ ✷ ✧ ✴ ✦ ✣♦◗✘❲❾❨ ✤✪❨✘❚✸✤ ✲ ✺ ✧✹✸ ✖❩❳ ❧ ❨❙❑ ✘✳P❖❘✔❑ ✚ ✣✴P❑✒ ✚ ✒✍✹✺✗✝❚✵✧ ✚ P❑❨⑥❉❱✣✰❨❙❑✺❯ ✜✖✒ ✚ ❑ ✚ ❨✳P ✣➀✒✍✹ ✪✻✤ ❊✏✦✘✧❣P ✣ ✤✪❨❙❑
❲✺❚✙❯✙✘✳P ✚ ❚☎▲❥P✢✤✦✥✢✒✍✹ ✤✪❨❙❑ ✪❫P❖◆☞◆☞❑ ✣✦✤ ✖ ❄✼✌ ✣♦❨✘❚✵✤ ✤✪❑✺❯❾❑ ✘ ✪✽✥✒✦ ❳
✽✱➉✡✾❀✿❂❁❃✿✆❄❅✿❇❆✔❁❭➌✯➎ ✑ ✓ ❉✰✣✪❚✙❘✕✧❫▲❖❑✉✹✏✒☞❯ ✪✻✤ ❊✏✦✘✧✚P ✣➋❚➣⑧ ✚ P ✤❾❑ ✣♦❑★✤ ✖ ❄✼✌ ✣♦◗✘❲✪❨ ✤✪❨✘❚✵✤ ➙ ✾❈✪ ✧❀✧ ❚ ➙ ✧✺❉ ✖✄➙ ❱✯➙❝✖➍➙❑➙❍❵✛✓ ■✱ ✧ ✴ ✦ ❳
❊●❋❏➉❍❆✔■✬➉✯➊➟➌ ✪ ✖✚✙ ★ ✧ ➎❑❏ ❿✓➂✸➆✢➂✘➆✓➐❍▲✖❾✤→❁➠✯➆✖➄✚❾❈❿◆▼❩➑✖➃ ✲➀❾★➐✯→✁➃✮❿✖➐ ● ➞✠➆✢➂❱➆✖➐✶➑✖❿✪✲ →✁➆✪✲q➠✳➅②❾➀❿✫▼✸→↕➃P❖✁❾
◗ s ✬♥✸✓ ❯ ✪ ●❣▲❑✒☞◆
✬♥✸✖●
✓ ❯ ✡ ▲❑✒☞◆
✻ ❘ ✧
➃✪→❩➆♦✓❙✝❁→✁➆✪✲q➠✳➅②❾➀➓❦➃✮➁❇❚✢➆✡➠✳➂❱❿ ➒ ➆ ➒ ➃❷➅②➃✮➁❂❯ ➆✖➁✠➅②❾✚➆✍→↕➁ ✬ ❚
❘
➇
✬ ❳✚❱❃❳ ❩ ❳✁ ❳❲ ➄✚❾❱➠✬➁✏➃✮❿✖➐✶➆✖➅✵➆✓➐✵➑✣❨❩✝✘➑✖➃✪→✁➁✏➃✮➐❬▲✖↔❍➃❑→❭❚⑥➃❷➐❍▲✤→↕❾★➁❷→ ➇ ✑ ✣ ✧✵✒✙P ✚ ✤✪❑ ✘☞✒☞◗✩✤❸❚✸✪✵✒✵✜☞❑☞■❀❪➋❑❏❚❱❯✪❑➋P ✚ ✤❾❑✺❯✪❑ ✣✦✤✪❑ ✘ P ✚ ❲✚✒☞❘ ✧✘❚✙❯❊❉
P ✚ ◆ ✧✶✒✙P ✚ ✤✙✣✹❪➋P✢✤✪❨✷❯✪❑ ✣ ✧✘❑t❲ ✤✫✤❊✒✂✤✪❨❙❑▼P❖❯✓✧❙❯✔✒✖✕♦❑t❲ ✤♦P❑✒ ✚ ✣❋✒ ✚ ✜☞❑t❲ ✤✔✒☞❯✙✣q✹✧❯❊✒☞❘ ✢ ❇❴❫ ✾ ❳ ✜❃✒☞❯ ✤✫❪✉✒✂✜☞❑t❲ ✤❊✒☞❯✙✣ ♣ ❚ ✚ ✘✱❪✘❪➋P✢✤✪❨
➙❑➙ ❪ ➙❑➙ ❱④➙❑➙✍♣t➙❑➙ s ✬ ✡✜✓ ❪➋❑✽❲✺❚☎▲❥▲ ✤✪❨❙❑▼P❖❯❏❑✚❪✘❲▼❑★✧✩✤♦P❑✒ ✚ ❚☎▲ ✣♦❑★✤
❵✰❛✜❜ ❝ ✺❡❞ ❙ ✴ ✢ ❇❭❫ ✾ ✣♦◗✘❲✪❨ ✤✪❨✘❚✵✤ ➙✍♣ ➢ ❙ ➙ s ➙ ❪ ➢ ❙ ➙❣❢ ✿
✑ ✚ ✘ ❚➈❯❳❚ ✚ ✘❍✒☞❘ ✣♦❑★✤◆✒✍✹ ✜☞❑t❲ ✤❊✒☞❯ ✣✺❤❆✹✧❯❊✒☞❘ ✢ ❇❭❫ ✾ P ✣➊❲✺❚☎▲❥▲❖❑ ✘ ❨ ❉✰✘✳P ✣✦✤♦P ✚ ◆☞◗❫P ✣♦❨❫P ✚ ◆❬P②✹
✱ ❵ ❛✜❜ ❝ ❊ ✾❙✪ ❵ ❛✜❜ ❝ ✧❳✐ ❨ ✺✳❥ ➙ ❤❦✸ ❵ ❛✜❜ ❝ ➙ ❱✱➙ ❤ ➙ ✐ ✬ ❱❧❱ ✿
✍t✒☞❯✪❑ ✧❙❯❊✒✽✣✪❚●P ❲✺❚●▲❷▲✢✥☞■✌❚✫✣♦❑★✤♠❤➆P ✣ ❨ ❉✰✘✳P ✣✦✤➄P ✚ ◆✳◗❫P ✣➄❨❫P ✚ ◆ P②✹✝❚❀❘✛❚✍✕❱✒☞❯♦P✢✤✦✥✱✒✍✹✕P✢✤✙✣ ✧✵✒✙P ✚ ✤✙✣ ✘❍✒ ✚ ✒✻✤➤✹✏❚☎▲❥▲✕P ✚ ✤✔✒ ✣❱✒☞❘✔❑✼❑✚❪✘❲▼❑★✧✯❉
✤♦P❑✒ ✚ ❚☎▲ ✣♦❑★✤◆✒✍✹ ✣✴P✆♥✺❑ ✣♦❘ ❚☎▲❥▲⑧❑✺❯ ✤✪❨✘❚ ✚ ❨✬❳
✬ ❳✚❱❃❳ ✻ ❳✁♦❑❯✔➠ ❾★➂✏✝✪➠✳➅②➆✖➐✵❾ →❢➆✖➂✚➂❱➆✖➐❍▲✓❾q♣➀❾❀➐✶➁❷→ ➇ ✑ ✚ ❚✙❯❾❯❳❚ ✚ ◆☞❑✺❘✔❑ ✚ ✤✱✒✍✹✯r✟❨ ✥ ✧✘❑✺❯❊❉ ✧❫▲➃❚ ✚ ❑ ✣➓P ✚ ❅ ❇ P ✣✂✣❾❚☎P ✘ ✤✔✒✝✪✘❑✬P ✚
◆☞❑ ✚ ❑✺❯❳❚●▲ ✧✶✒✽✣✴P✢✤♦P❑✒ ✚ P ✹✝❚ ✚ ✥✦◗➈❨ ✥✽✧✚❑✺❯❊❉ ✧❫▲➃❚ ✚ ❑ ✣✗❨✘❚ ✜✳❑ ❚❀◗ ✚ P✮✙☞◗❙❑ ✧✵✒✙P ✚ ✤➋P ✚ ❲✚✒☞❘➍❘✱✒ ✚ ■❙❚ ✚ ✘ ❚ ✚ ✥✢◗ ✡ ✬✼❨ ✥✽✧✚❑✺❯❊❉ ✧❫▲➃❚ ✚ ❑ ✣
✘❍✒ ✚ ✒✻✤ ✣➄❨✘❚✙❯✪❑♠❚✓✧✶✒✙P ✚ ✤ ❳✉✷ P✢✜☞❑ ✚ ❚♠❨ ✥✽✧✚❑✺❯❊❉ ✧❫▲➃❚ ✚ ❑ ● ❚ ✚ ✘✛❚ ✧✵✒❱P ✚ ✤❦✼✕■✍✼➈P ✣➋❑▼P✢✤✪❨❙❑✺❯➊❚✵✪✶✒✗✜✳❑☞■⑥✒ ✚ ■✖✒☞❯ ✪✘❑▼▲❑✒✜❪ ● ■❬❪➊❨❫P➃❲❾❨
P ✣❏❲✺❚●▲❷▲❖❑ ✘ P✢✤✙✣✛✧✵✒✽✣✴P✢✤♦P❑✒ ✚ ❳ ✑ ✹✏❚☞❲▼❑❩✒ ✚ ❚ ✚ ❚✙❯✪❯❳❚ ✚ ◆✳❑✺❘✔❑ ✚ ✤ P ✣✛✤✪❨❙❑✓✣♦❑★✤❋✒✍✹ ✧✵✒✙P ✚ ✤✙✣✗❨✘❚ ✜✳P ✚ ◆✕✤✪❨❙❑✫✣✪❚✙❘✔❑ ✧✶✒✽✣✴P✢✤♦P❑✒ ✚ ❪➋P✢✤✪❨
❯✪❑ ✣✦✧✚❑t❲ ✤ ✤❊✒✽❚☎▲❥▲ ✤✪❨❙❑✗❨✽✥ ✧✘❑✺❯❊❉ ✧❫▲➃❚ ✚ ❑ ✣ ❳ ❧ ❨❙❑ ✘✳P❖❘✔❑ ✚ ✣✴P❑✒ ✚ ✒✍✹❼❚❋✹✏❚☞❲▼❑➋P ✣✡P✢✤✙✣✝❚★① ✚ ❑ ✘✳P❖❘✔❑ ✚ ✣✴P❑✒ ✚ ❳ts ✤❣P ✣➤❨ ✚ ✒❧❪ ✚ ✹➛❯✔✒☞❘✈✉ ❱✞✇
✤✪❨✘❚✵✤
❊●❋❏➉❍❆✔■✬➉✯➊②①✳➎ ➝❅❚⑥❾➀➐✵↔❬♣ ➒ ❾★➂✸❿✫▼ ◗ ✝❣▼↕➆✓➄✽❾ →➣❿✫▼➀➆✖➐✝➆✖➂✚➂✘➆✓➐❍▲✖❾✞♣➀❾❀➐✵➁❦❿◆▼ r ❚❍❯✔➠✯❾❀➂✓✝❑➠✳➅②➆✖➐✶❾✁→❩➃❷➐③▲✓❾❀➐✶❾❀➂❱➆✖➅✓➠ ❿✍→✁➃❷➁✏➃✮❿✖➐t➃❑→④ ❇ ✪ r⑤✧ ✺ ✵ ❇❘⑦⑥❩⑧ ★ ❂ ❘ ✬ ➇
✬ ❳✚❱❃❳ ✙ ❳ ❁ ➃⑨▲✖➂❱➆✚➠⑩❚✓→ ➇ ✑ ❲✚✒☞❘✕✧❫▲❖❑★✤✪❑ ✘✳P❖◆☞❯❳❚✵✧❙❨✯❶➜✒ ✚ r✫✜☞❑✺❯ ✤♦P➃❲▼❑ ✣ ✬✪❊ ❱ ❊❀✿★✿✁✿❚❊✠r P ✣❣❚ ✘✳P❖❯✪❑t❲ ✤✪❑ ✘❀◆☞❯❳❚✵✧❙❨✣❪✗❨❫P ❲❾❨✔❲✚✒ ✚ ✤❳❚☎P ✚ ✣
✹✏✒☞❯❸❚ ✚ ✥✓✧✘❚●P⑧❯✉✒✍✹ ✜☞❑✺❯ ✤♦P➃❲▼❑ ✣ ❞❧❷ ❊❁❥ ❢ ❑▼P✢✤✪❨❙❑✺❯ ✤✪❨❙❑✗❑ ✘❫◆☞❑ ✪✫❷ ❊❁❥❩✧✬✒☞❯ ✪✍❷ ❊❁❥❩✧ ❳ ✑ ✚ ❚✵✧✚❑✚❪✱✒✍✹❈❶③P ✣➋❚ ✜☞❑✺❯ ✤✪❑✚❪❸❪➋P✢✤✪❨❬❚✓✘✳P❖❯✪❑t❲ ✤❾❑ ✘
✧✘❚✵✤✪❨✢✒♠✹❼▲❖❑ ✚ ◆✻✤✪❨✒❚✵✤➊❘✱✒ ✣✦✤ ✤✍❪✉✒✫✤❊✒✔❚ ✚ ✥ ✜✳❑✺❯ ✤✪❑✚❪ ❳ ✑ ✤➋▲❖❑t❚✻✣✦✤☎■✘❚ ✚ ❚✵✧✚❑✚❪❴✒☞❯✙✘❫❑✺❯♦P ✚ ◆✱✒✍✹❳❶➆P ✣✼❚ ✚ ✒☞❯✙✘❫❑✺❯➄P ✚ ◆ ❷ ✾✢❊❀✿★✿❀✿❲❊ ❷ ❂
✒✍✹♠P✢✤✙✣ ✜☞❑✺❯ ✤♦P➃❲▼❑ ✣ ✣♦◗✘❲❾❨ ✤✪❨✘❚✵✤ ❷ ✶ P ✣ ❚ ✚ ❚✵✧✚❑✚❪❭✹✏✒☞❯ ✤❾❨❙❑ ✣➄◗✩✪✯❉✰✘✳P⑧◆✳❯❳❚✵✧❙❨❹❶❺✉ ❷ ✶ ❊ ❷ ✶❭❻ ✾ ❊❀✿★✿❀✿❲❊ ❷ ❂ ✇➡❳ ❧ ❨❙❑❴✹✏✒✙▲❥▲❑✒✜❪➋P ✚ ◆ P ✣
✣✦✤✪❯▼❚☎P❖◆☞❨✽✤❡✹❣✒☞❯✓❪ ❚❱❯✙✘✬▲






























 ❳✿✂✁☎✄❅■✬➉✵①✳➎✝✆ ❉✰✘❍✒✳❘➈P ✚ ❚✵✤♦P❑✒ ✚
✞✵⑩✓■❏⑩✠✟◆❻❷❸ ✭ ❼✦❸★❹ ✭♠❺ ▲✪❼❀✭✖⑩ ❧ ❨❙❑❋✹✏✒✙▲❥▲❑✒✜❪➋P ✚ ◆ ✤✪❨❙❑✁✒✳❯✪❑✺❘ ✣➊❲✺❚ ✚ ✪✚❑✓✧❙❯❊✒✵✜☞❑ ✘✬▲
➈✠➉✯➊❋➊✉➋ ①✳➎✡➏ ❾❀➁✟✾ ➒ ❾✡➁❇❚⑥❾✱↔❍➐✵➃ ▼↕❿✖➂❭♣ ♣❈❾✚➆✍→✁↔⑥➂❱❾➀❿✖➐ ✢ ❇❴❫ ✾ ➇ ➝❅❚⑥❾➀➑✖➃❇♣➀❾❀➐❃→↕➃❷❿✖➐✝❿✫▼❩➁❇❚⑥❾✱➂❱➆✖➐❬▲✖❾ ✝❁→➡➠ ➆✖➄✚❾
✪✓✪ ✢ ❇❭❫ ✾ ❊✏✎✑❊ ✾ ✧❀❊ ❞ ❵ ❛✜❜ ❝ ➙✭✾❈✪ ❵ ❛✜❜ ❝ ✧ ❵ ❨❩❢ ✧
➃✪→❩➅ ❾ →✽→✸➁❇❚⑥➆✖➐ ◗ r ✺☛✡❬✪ ◗ ✡ ✬✜✧☞▲❑✒☞◆ ✪ ✻⑥◗ ✡ ✻✡✧ ➇
➈✠➉✯➊❋➊✉➋ ❼✳➎ ➝❅❚⑥❾★➂✘❾☞❾ ❲✍➃❑→✁➁❷→ s ⑧ →✁↔❍➄ ❚❜➁❇❚⑥➆✖➁✸➆✝➂❱➆✖➐✵➑✓❿❀♣ →↕➆❀♣q➠✳➅②❾✢❿✫▼ ✢ ❇❭❫ ✾ ❿✫▼✱→✁➃✆❖✁❾ ④ ✪
❘
❊ ✓ ✧ ➃✪→✦➆✫✓ ❱❧❱❬✝❁→✁➆❀♣q➠✳➅②❾▼✁❿✖➂❴➁❇❚⑥❾ ➂✘➆✓➐❍▲✖❾ ✝❁→➡➠ ➆✖➄✚❾✘✪✏✪ ✢ ❇❭❫ ✾ ❊✓✎✑❊ ✾ ✧❀❊ ❞ ❵ ❛✜❜ ❝ ➙ ✾❈✪ ❵✰❛✜❜ ❝ ✧ ❵ ❨❩❢ ✧ ➓❦➃❷➁❇❚ ④ ✪
❘
❊ ✓ ✧ ✺ ☞✍✌✎✑✏ ★ ◗ r ▲❑✒☞◆❢❇✓✒✎✑✏ ✡ ▲❑✒☞◆ ✾✔ ✬ ✺✕ ✪ ◗✡▲❑✒☞◆ ❯ ◗ ✧✽✿
✖ ❆ ■ ❆☎✗✘✗❀➋ ■✚✙✄➌✯➎ ❽ →✁❾❀➁ ❤ ❿✫▼ ④ ✪✬✓ ❊
❘





❶✳⑩✣✞✶⑩✫✪❩✩✫✧✫✭✁❼❀❸✓❺ ✂ ❼❀❻✪✩✫✧❭✩❛❣✸❼✢❤✳❹✥✤✦✜✯❼✧✜❭✭✁❼❀❸✓❺ ✂ ❼✍❺ ❸★❹✬⑩ ❧ ❨❫P ✣✼❚☎▲❖◆✖✒☞❯➄P ✤❾❨❙❘ ❯✪❑★✤❾◗❙❯ ✚ ✣❏❚ ✚ ❚✵✧✩✧❙❯❊✒★❪❝P❖❘✛❚✸✤♦P❑✒ ✚ ✒✍✹ ✤❾❨❙❑❈●❍❉
✗❋✗ ✒✍✹❏❚✂✧✶✒✙P ✚ ✤✱❖ ❳ ❧ ✒ ✪❙◗❫P❷▲ ✘ ✤✪❨❙❑ ✘❙❚✵✤❳❚ ✣✦✤✪❯✪◗✘❲ ✤❾◗❙❯✪❑➀✹✧❯❊✒☞❘✩❪✗❨❫P ❲❾❨ P ✤✕✘❍✒❫❑ ✣✫✣❱✒✘■❅❪➋❑➀⑧✘❯ ✣✦✤ ✘❫❯❳❚✞❪ ◗ ✚ P ✹✏✒☞❯✪❘ ▲ ✥❃❚✵✤
❯❳❚ ✚ ✘❍✒✳❘ ❚ ✣♦❑★✤●❤ ✒✍✹ ❬ ✺ ④ ✪✚★✉ ❊
❘
✧ ✺ ✕ ✪ ◗✡▲❑✒☞◆ ❯ ◗✡✧ ✜☞❑t❲ ✤❊✒✳❯✙✣✉✹✧❯❊✒☞❘ ✢ ❇❴❫ ✾ ❳ ❧ ❨❙❑ ✚ ✹✏✒☞❯✼❑t❚☞❲✪❨ ✜☞❑t❲ ✤✔✒☞❯t❙✪✩ ✴ ❤➍■☎✤✪❨❙❑
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✕❞❃✉t✗✖❍t✙✘✈✾①✇❄✾❁t③②④❆❉❈❞⑤⑥❙⑦■⑧▲⑨◗❘❑✿◗❘❚☛P❖●✞❙⑦⑩




✝ ⑥❶♠➆⑨❷❸ Ó⑨ ➺ ➝
  ❋❍●✈P✄● ✝ ⑥❶♠✔⑨☛❸ ▼✒●✞❳ ▲✒❑❲● ◗q❑❁❋☛● ●✂✁☎✄✉●✝✆✞❑❲●✕▼✟✞✡✠✒❙⑦❚☛●❏▲❖◆ ♠✔⑨ ❨
❇ ❱✑♣ ❍➌❊☛❖✠■❩❏▲❍☛❳✉❖✠❏ ♦ ❖✠❑✝❑ ❬ ❖✠❑ ❛ ❉ ❪ ■✖❑✷❑ ❬ ❍④❖✠◆✆❉ ➎ ❍ ❛ ❏➯❉ ❛ ❉ ❱❆❪ ❑ ❪ ❉✯■ ♣✷❪❴❫❴❫➤❱ ❉ ❫❜➎ ❍❽❑ ❬ ❍ ❱ ❍✻❊✺❉✯■✆r ❛ ❉ ❪ ■✖❑✷❉✠①✎❉✙●✚❏ ❛ ❏▲❉✯✇✙❏✈❖✠❳
❖✠◆✛❉ ➎ ❍✙➁ ❧ ■➦❑ ❬✖❪♥❱ ❊☛❖ ❱ ❍④❑ ❬ ❍④◆✛❍☛✇ ❪ ■✚■ ❪ ■✚✇ ❱ ❉✠①➃❑ ❬ ❍✽❍✺➫✆❊✺●✚❏ ❱✩❪ ❉✙■ ❱➶♣✷❪❴❫❴❫ r✖❍ ➑ ■✚❍✾❑ ❬ ❍④❏▲❍☛■✚❍ ♣ ❖ ❫➤❛ ❏▲❉✚❊✺❍ ❱▲❱ ➁
➂ ❬ ❍✾❳✉❖ ❪ ■❘❏▲❍ ❱ ● ❫ ❑ ❪ ■❘❏▲❍☛■✚❍ ♣ ❖ ❫ ❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲P➦❊✺❉✙■✆❊✺❍☛❏▲■ ❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❉ ❫ ●✚❑ ❪ ❉✙■➋❉✠①✣❑ ❬ ❍ ❱ ❉✙❈✄❊☛❖ ❫❴❫ ❍✻r➋❏▲❍☛■✚❍ ♣ ❖ ❫ ❍✻❋✯●✆❖✠❑ ❪ ❉✙■✎➁ ❧ ①☞☛
❪♥❱④❱ ❉✙❳❨❍✾①③●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■✎❙✎❑ ❬ ❍✽①③●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■✵★ ❪♥❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❉ ❫ ●✚❑ ❪ ❉✙■❘❉✠①➳❑ ❬ ❍➏❏➯❍☛■✚❍ ♣ ❖ ❫ ❍✻❋✯●✆❖✠❑ ❪ ❉✙■s❖ ❱▲❱ ❉➄❊ ❪ ❖✠❑▲❍✻r➋❑▲❉✌☛ ❪ ①▲❙✔①③❉✙❏④❖ ❫❴❫
➇ Ï ➽ ❙
★ ⑥❆➇✔❸✑⑤ ☛ ⑥❀➇✔❸ ★✎✍ ❴
➺
★ ⑥❆➇ ➻ ➈ ❸✑✏✾⑥ ➼ ⑨❽➉✓✒ ➈ ❸ ⑩⑥   ❸
➂ ❬ ❍④❳✉❖ ❪ ■➋❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲❍☛❳ ❪➥❱ ❑ ❬ ❍✭①③❉ ❫❴❫ ❉ ♣➹❪ ■✚✇
✔✖✕✜❅❍t③❃✎❅✘✗ ❆❉❈✚✙①◆ ☛ ❱ ◗✜✛ ❱❁●✞■✢✠✒❳ ❳✫❱❁❳❢❑❲●✑✣✒P✑✠✥✤✩❙❯●✧✦ ❑❁❋☛●✞P❖●❏❱①◗✖✠✧❚☛❳❢❱ ✛ ❚☛●✑◗❘▲✒❙⑦❚☛❑❲❱ ▲✆❳ ★✩★ ▲ ◆✫✪✭✬✯✮✫✠✆❳❢▼ ★✰★ ◗✱✠✒❑❲❱ ◗✳✲ ● ◗
❫❴❪ ❳❴ ☞ ✁❩✍ ★✰★ ⑥❆➇➭❸✑⑤ ◗ ✣ ✝ ⑥ ➼ ⑨ ❸ ✍ ✁✎✍➺ ☛ ⑥ ✟ ❸✑✒ ✟✘⑩
➂ ❬✖❪♥❱ ❖✠■✆❖ ❫ P✖❑ ❪ ❊☛❖ ❫ ①➲❉✙❏➯❳➏● ❫ ❖✠❑ ❪ ❉✯■✽❉✠①✆❑ ❬ ❍✷❏▲❍☛■✚❍ ♣ ❖ ❫ ❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲❍☛❳✥❊☛❖✠■➅◆✆❍ ❱ ❍☛❍☛■❨❖ ❱ ❖✭❊✺❉✙■ ❱ ❍✻❋✯●✚❍☛■✆❊✺❍❽❉✠①➆❖ ❛ ❏▲❉✙◆✆❖✗◆ ❪❵❫❴❪♥❱ ❑ ❪ ❊
❏▲❍ ❱ ● ❫ ❑✡✴❭❑ ❬ ❍ ➎ ❖✠❏ ❪ ❖✠◆ ❫ ❍✽❹✎r✥s ✁ ⑨ ➻ ❻ ❊✺❉✯■ ➎ ❍☛❏➯✇✙❍ ❱✝❪ ■qr ❪♥❱ ❑▲❏ ❪ ◆✚●✚❑ ❪ ❉✯■ ❖ ❱ ❻ ✒ ★✫✪➛➁
✰✎❝ ➴✔❝❨➷✍✖✔➬✶✵ ❦➥➬✆❡✔➬✚❤✡✷ ✛t✐❩❣✹✸✺✸✩➮❢❦✠❣☛✐➆❤✠❦✼✻✙➮✚❣✻❦❜✐✘❡✮❝❨➂ ❬✖❪➥❱ ❑▲❍✻❊ ❬ ■ ❪ ❋✯●✚❍❨❊✺❉✙■✆❊✺❍☛❏▲■ ❱ ❑ ❬ ❍✽❊☛❖ ❫ ❊✺● ❫ ❖✠❑ ❪ ❉✯■q❉✗①➤❑ ❬ ❍✽r ❪♥❱ ❑▲❏ ❪ ◆✚●✚❈
❑ ❪ ❉✙■s❉✗①➳❑ ❬ ❍ ❬✖❪ ❑▲❑ ❪ ■✚✇➋❑ ❪ ❳❨❍ ❱ ❉✗①➳❑ ❬ ❍ ❛ ❉ ❱✩❪ ❑ ❪❜➎ ❍✙❙➃■✚❍☛✇❿❖✠❑ ❪➣➎ ❍✉❖❢➫ ❪➥❱ ◆❿P❘❖✱❏✈❖✗■✆r✖❉✙❳ ♣ ❖ ❫❜♦ ❖✠■✆r❘❑ ❬ ❍ ❛ ❉ ❱❆❪ ❑ ❪ ❉✯■✃❉✠①✷❑ ❬ ❍
❏✈❖✠■✆r✖❉✯❳ ♣ ❖ ❫❜♦ ❖✠❑✷❑ ❬ ❍ ❱ ❍✽❑ ❪ ❳❨❍ ❱ ➁❭➘s❍ ❬ ❖ ➎ ❍✽❖ ❫ ❏▲❍✻❖✙r✖P ❱ ❍☛❍☛■ ✜✆☎ ❙ ♣ ❍✽r✖❍ ➑ ■✚❍ ❪ ❑ ❱❽❛ ❉ ❱✩❪ ❑ ❪❜➎ ❍➏❊✺❉✯●✚■❿❑▲❍☛❏ ❛ ❖✠❏▲❑ ✜ ✁ ❙
✜ ✁ ⑤ ❪ ■✖①✌✝ ➠ ✣ ✗✛❶ ✟ ➽☛✡ ⑩✔✖✕✜❅❍t③❃✎❅✘✗✾✽❩❈✚✿ ▲✆P ✟ ➉❁❀ ✦✼◗ ❚✥✆✩❋✫❑❁❋✥✠✒❑❃❂ ✟ ❂ ➜ ◗ ✦③❑❁❋❍●✞P❖● ●✧✁✌❱ ◗❘❑❅❄ ✁ ⑥ ✟ Ó ⑩ ❸ ✦❆❄ ☎ ⑥ ✟ Ó ⑩ ❸ ◗❘❚❇✆ ❋✧❑❁❋✥✠✒❑
◗✙➁
◗
◗ ➻ ✟ ✝ ⑥ ❝ ☎✘❈ ✯ ❸ ⑤ ❄ ✁ ⑥ ✟ Ó❊❉✖❸ ❄ ☎ ⑥ ✟ Ó❊❉✖❸✈Ó ❋ ⑥●❉✖❸✑⑤➾➽ ⑩⑥■❍✖❸
Ô ➁ ❊✜❋❍● ◆❘❚☛❳❏✆✈❑❲❱ ▲✒❳❑❄ ✁ ⑥ ✟ Ó ⑩ ❸▼▲ P❖● ◗◆✄ ❨✩❄ ☎ ⑥ ✟ Ó ⑩ ❸P❖ ❱①◗ ✠✒❳❏✠✒❙⑦⑩ ❑❲❱✳✆ ▲✆❳ ✝ ❋✭⑥●❉✖❸ ✟ ➽☛✡❃▲ P❖●✩◗●✄ ❨ ✝ ❋✭⑥●❉✖❸✣➜➛➽☛✡☎❖ ✦❏✆✕▲✒❳❢❑❲❱❁❳❢❚☛▲✒❚✆◗❘✦✤ ▲✒❚☛❳❢▼✒●✕▼❙✠   ✠✒⑩ ◆❘P❖▲✒■❯❚✌✠✆❳❢▼ ✪ ▲✆❳ ✝ ❋✭⑥●❉✖❸ Ï ➽☛✡❱▲ P❖● ◗◆✄ ❨ ✝ ❋✭⑥◆❉❿❸ ↕ ➽☛✡☎❖ ❨❳❲✣▲✒P❖●✕▲❨✞ ●✈P
❫❴❪ ❳❩❭❬ ❈❊❪ ☞ ✁❩✍ ❄ ✁ ⑥ ✟ Ó❊❉✖❸➃⑤ ◗✙⑩❫ ❚❇✆ ❋✌✠✧▼✒●✝✆ ▲✆■❃✄❉▲ ◗ ❱ ❑❲❱❁▲✒❳✫❱ ◗q❚☛❳❢❱ ✛ ❚☛●✌❨
➂ ❬ ❍✭①③❉ ❫❴❫ ❉ ♣➹❪ ■✚✇✱❊✺❉✙❏▲❉ ❫❵❫ ❖✠❏➯P ❪➥❱ ❑ ❬ ❍ ❛ ❏▲❉✯◆✆❖✠◆ ❪❴❫❵❪♥❱ ❑ ❪ ❊ ❪ ■✖❑▲❍☛❏ ❛ ❏▲❍☛❑✈❖✗❑ ❪ ❉✙■✱❉✠①✑❑ ❬ ❍✽❖✠◆✆❉ ➎ ❍④❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲❍☛❳➦➁
❴ t✿❃✉t❛❵❨❵✡❜✿❃❞❝ ❆❉❈✧❊✜❋❍● ◆❘❚☛❳❏✆✈❑❲❱ ▲✒❳ ◗ ▲ ◆⑧❑❁❋❍●✶❡✧❱❁●✞❳❢●✈P❊❢◆❣ ▲✱✄✞◆✵◆✂✠❨✆✞❑❲▲✆P ❱✼❤✱✠✆❑❲❱ ▲✒❳✶✆✝✠✒❳✐✤ ●❏●✧✁❊✄❩P❖● ◗✕◗ ● ▼✟✠⑨◗
❄ ✁ ⑥ ✟ Ó❊❉✖❸➤⑤ ◗◗ ➻ ✝ ⑥ ✟ ✮✑❥ ❝ ☎✘❈ ✹✌☞ ❥ ❸ Ó ❂ ✟ ❂ ➜ ◗ Ó ❋✭⑥◆❉❿❸ Ï ➽✚Ó
❄ ☎ ⑥ ✟ Ó❊❉✖❸➤⑤ ◗
◗ ➻ ✝ ⑥ ✟ ✮✲✰ ❝ ☎❦❈ ✹✏☞ ✰ ❸ ❂ ✟ ❂ ➜ ◗ Ó ❋ ⑥●❉✖❸ ↕ ➽ ⑩
➂ ❬ ● ❱ ❙ ❪ ① ♣ ❍✣❖✠❏➯❍✣❖✠◆ ❫ ❍✣❑▲❉➌r✖❍✻❊✺❉✯❳ ❛ ❉ ❱ ❍✣❑ ❬ ❍❭①➲●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■❩◗ ✣ ⑥ ◗ ➻ ✟ ✝ ⑥ ❝ ☎✘❈ ✯ ❸❀❸ ❙❢❑ ❬ ❍♠❧❀❉ ❪ ■❿❑✑r ❪♥❱ ❑▲❏ ❪ ◆✚●✚❑ ❪ ❉✙■ ❱ ❉✠① ⑥ ✜ ✁ Ó✂♥▼♦✑❥✘❸
❖✠■✆r ⑥■♣ ☎ Ó✧♥ ♦☎q ❸ ❖✠❏▲❍ ♦ ■✚❉ ♣ ■✱❑ ❬ ❏▲❉✙●✚✇ ❬ ❑ ❬ ❍ ❪ ❏ ▼ ❉✯●✚❏ ❪ ❍☛❏▲❈●r✎❖ ❛✖❫ ❖✙❊✺❍➅❑▲❏✈❖✗■ ❱ ①➲❉✯❏▲❳ ❱ ❙❇s ⑥✑t ♦✑❥ ❝ ☎✘❈ ✹✡✉ ❥ ❸ ❙❏s ⑥■t ♦ q ❝ ☎✘❈ ✹✯✉ q ❸ ➁
⑨ ➺❊✈
✕➃❝✉➷✍✖✔➬✌❰q➮✆❦❾❡ ❤❢➬❉❥✠❥ ✴❜❣✞❥
  ❱✩❪ ■✚✇✱❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲❍☛❳ ◗✙❙✔❉✙■✚❍❨❊☛❖✠■ ❛ ❏▲❉ ➎ ❍➅❑ ❬ ❍ ❛ ❏▲❉ ❛ ❉ ❱✩❪ ❑ ❪ ❉✙■✌❖✠◆✆❉✙●✚❑✭❑ ❬ ❍➅❑✈❖ ❪❴❫ r ❪♥❱ ❑▲❏ ❪ ◆✚●✚❑ ❪ ❉✙■✌❉✠①✣❑ ❬ ❍➅❳✉❖❢➫ ❪ ❳➅●✚❳ ❉✠①
❑ ❬ ❍④❏✈❖✗■✆r✖❉✙❳ ♣ ❖ ❫❜♦ r✖●✚❏ ❪ ■✚✇✱❖✠■✱❍✺➫✆❊✺●✚❏ ❱✩❪ ❉✙■✎➁
✁❞❃✉t✄✂❍t✆☎✈✾①✇❄✾❁t③② ✽❩❈✚✙①◆q❑❁❋❍● ◆ ▲✒❙❁❙❯▲   ❱ ❳❇✣✫✆✕▲✒❳ ▼✒❱ ❑❲❱❁▲✒❳ ◗ ✠✒P❖●✑◗✂✠✒❑❲❱①◗✳✲ ●✕▼ ✦
✝ s ⑥ ➼ ⑨✺❸✣➜➛➽ ✦ ✏✾⑥ ➼ ⑨ ✟ ➽✖❸ ✟ ➽ ✠✒❳ ▼ ➼ ⑨ ❱ ◗q❳❢▲✆❳ ✠✆P ❱❁❑❁❋❍■❏●✞❑❲❱✳✆✟✞
✝ ❊✜❋❍●✞P❖●❏●✂✁ ❱①◗ ❑❁◗✡✠ ✟ ➽ ◗ ❚✥✆✩❋✫❑❁❋✥✠✒❑ s ⑥ ❝☞☛✍✌ → ❸➳➜✏✎✒✑ ✞
✝ s ⑥ ❂ ➼ ⑨ ❂ ❝✔✓ ✌ → ❸✣➜✕✎✒✑ ✦   ❋☛●✞P❖●✒✖ ❱①◗q❑❁❋☛●❃✄❉▲ ◗ ❱ ❑❲❱✳✞ ●✑◗ ▲✒❙⑦❚❍❑❲❱❁▲✒❳✠▲❖◆ s ⑥ ❝✗✓ ✌ → ❸✑⑤ ◗ ✞❑❁❋❍●✈❳
❫❴❪ ❳❴ ☞ ✁✎✍ ❝ ✓
❴ ✏✌⑥ ➵ ❪❜❴✞❵ Ï ➇➭❸✑⑤✙✘ ❪❲❴✞❵ ⑤ ✏✾⑥■♣ ✁ ⑤✚✎✒✑➱❸▲⑥ ◗ ➻ s ⑥ ❝ ✓ ✹✡✉ q ❸▲❸
✖ s ⑥ ➼ ⑨ ❝ ✓ ✌ → ❸ s ⑥✑♣ ✁ ❝ ✓ ✹✡✉ ❥ ◗☞✛ ♦ ❥✢✜ ✁✎✍✒✣ ❸ ⑩
❅➶❉✙❑ ❪ ❊✺❍❽❑ ❬ ❖✠❑✑❑➯❉④❳✉❖ ♦ ❍✷❑ ❬ ❍➌❊✺❉✯■ ❱ ❑✈❖✠■✖❑ ✘ ❪❲❴✞❵➃❍✺➫ ❛✖❫❴❪ ❊ ❪ ❑❢❙✚❉✙■✚❍ ❬ ❖ ❱ ❑➯❉ ♦ ■✚❉ ♣➛❱ ❉✙❳➩❍✷①➲●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✯■✆❖ ❫♥❱ ❉✠① ♣ ✁ ❙ ♣ ☎ ➁✮➂ ❬✖❪➥❱❪♥❱ ❑ ❬ ❍ ❛✖❫ ❖✯❊✺❍ ♣❽❬ ❍☛❏▲❍✾❑ ❬ ❍④➘ ❪ ❍☛■✚❍☛❏▲❈✥✤❽❉ ❛ ①➳r✖❍✻❊✺❉✙❳ ❛ ❉ ❱✩❪ ❑ ❪ ❉✙■ ❪♥❱ ● ❱ ❍✺①➲● ❫ ➁
❇❽❑✷❑ ❬ ❖✠❑ ❛ ❉ ❪ ■❿❑④❊☛❖ ❱ ❍ ❱ ◗✽❖✠■✆r Ô ❉✠①✑❉✙●✚❏ ❛ ❏▲❉✙✇✯❏✈❖✠❳✦❖✠❏▲❍ ❱ ❉ ❫➣➎ ❍✻r✔➁ ▼ ❉✙❏ ❛ ❉ ❪ ■❿❑ ✂ ❪ ❑➶❏▲❍☛❳✉❖ ❪ ■ ❱ ❑▲❉ ❪ ■✖❑▲❍☛✇✙❏✈❖✠❑➯❍④❑ ❬ ❍ ❱ ❍
❏▲❍ ❱ ● ❫ ❑ ❱ ➁✣➂ ❬✖❪♥❱ ✇ ❪➣➎ ❍ ❱ ❉✙●✚❏ ➑ ■✆❖ ❫ ❑ ❬ ❍☛❉✙❏▲❍☛❳➦➁✔✖✕✜❅❍t③❃✎❅✘✗✧✦❩❈✩★✥❳ ▼✒●✞P❞❑❁❋❍●✑❋❍⑩☎✄✉▲✒❑❁❋☛● ◗ ● ◗q▲❖◆q❑❁❋❍● ✄❩P❖▲✝✄❉▲ ◗ ❱ ❑❲❱❁▲✒❳✫✪ ✦✵❑❁❋❍●✈P✄●❏●✧✁✌❱ ◗❘❑③❑   ▲✌✆✕▲✒❳❉◗ ❑ ✠✒❳ ❑✭✬ Ó✯✮ ◗ ❚✥✆✩❋✲❑❁❋✥✠✆❑
❫❴❪ ❳❶ ☞ ✁✎✍ ✏✾⑥ ➵ ⑥ ➠ ❸ ➻ ❫ ❉✯✇ ⑥ ➠ ❸✮ ↕ ➇➭❸✑⑤ ❝ ☎✱✰ ❪ q✳✲✥✴ ⑩
✵✁ ✄✂✆☎✄ ✄✝✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑




❽❧❾⑧❿✗➝ ⑩☞➞☞➞➟❑❉➠✗▼✗➡❏❛☞➠⑧➛✗➢✯❑▲ ➙❫◆◗➤❢❭❫❱♦❚❯❩❀②➉❲✐⑥☞❭❫❪❃➍❙❘✥❚❇❴s❭❫②☞➀❬➥❸❚❀➁❼⑨❼➦✥①✟➍✯❚❢❲✐⑥✟➁❼❘❏➞☞①❙❘❍②➧P✢❑ ❴✍❑t❛✈➨➅❘❏➁❼①❙✇✟➀☞⑨✼➩❊✇⑧❱s❭❧⑨❼⑨❼❘❏⑨♦❩❀②☞➄➫➁❼①☞❘❵⑨❼➁✥❭❫➁♦❩❀⑨❼➁♦❩❀➦❧❭❏❚❢⑨♦❩❀➄✗②✟❩❯➭r➦❧❭❫②☞➦❏❘✒✇❫➩✆❪s✇❧❚❀❘❏➦❏➍✟❚❇❭❫❱❵⑨❼❘✍➯
➓✟➍☞❘❏②❙➦❍❘❏⑨❸➩❊❘❖❭❫➁❼➍☞❱❼❘❏⑨➇➲✟④➅➍☞⑨♦❩❀②❙➄❵➄✗❘❍②❙❘❏❱✥❭❏❚❜⑨❼➦❏✇✗❱♦❩❀②☞➄❵⑨❼➦✍①☞❘❏❪s❘❍⑨❏❑✳➳✭❣♦❤❧❆✍❁✥❁✥❥✟❄■❡✟➵✗❋➇❤❼→❢✾❀✿❂❁➋➊➸✽✟✾❊❄■❤✟❡❂✽✗❈✔❝➐❆✍✽✟❥✟❁❧↔❃q✼❤❼→➐↕❉❆❫❄❇❁❫❡r❆✍❁❏❋➇❤❼→❢✾❀✿❂❁❄➍✳↕☞❝❢⑩
➂✗✇❧❚❊❑✍➎⑧➡✯⑩ ❽❖❾✗❾❨➏ ⑩❙➞☞➞t❑♥▼✗▼✗➠❧➙❫❛✯▼✗▼✗➠❨➎✯❑▲ ➢❖◆◗➤❢❭❫❱♦❚❯❩❀②✒❲✐⑥☞❭❫❪❃➍❙❘✥❚❇❴✢❭❧②❙➀❵➆➇❘❏❪❃➲❂✇s❲❊➥➐❪✼❩❀❱✥❴✍❑❧❛◗⑥✟➁❼❱❼✇✗②☞➄➐❚❯❩❀❪✼❩❀➁➔➁❼①☞❘❏✇✗❱❼❘❏❪◗⑨✢✇❧➩t❘❏❪s➞✟❩❀❱♦❩❀➦❧❭❖❚t➩❊➍☞②☞➦❏➁♦❩❀✇✗②r❭❖❚❀⑨➔➩❊✇⑧❱✳❚❇❭❫❱❼➄✗❘➇❘❏➋✟❘❍➀❂❭❧②❙➦❏❘❍⑨➔✇❫➩t➞r❭❫❱❼➁♦❩❇❭❏❚




❧ ❅✗✖ ❧ ❇✭❈✘✖✷❉✚❊☛❋✙●✚❍☛■✆❊✺❉✯●✚❏▲❑
❅➶❉ ➎ ❍☛❳➅◆✆❍☛❏④◗✚✙✚❙✘◗✻❚✙❚✖❯
✛ ❱ ●✚❳❨❳❩❖✠❏▲P❨◆✖P✢✜ ❬✖❪❴❫❵❪❜❛✚❛ ❍✣✖✷❉✙◆✛❍☛❏▲❑✥✤
❧✛❝❨❞❢❡✆❣✻❤❢✐➭❒❭❥❄❦✠❣✻❦❜✐✘❡
➂ ❬ ❍✷❑✈❖ ❫❜♦ ❪➥❱ ❊✺❉✙■✆❊✺❍☛❏▲■✚❍✻r ♣➹❪ ❑ ❬ ❖ ❱ ❑▲❉➄❊ ❬ ❖ ❱ ❑ ❪ ❊✝❳❨❉✚r✖❍ ❫ ◆✆❖ ❱ ❍✻r✾❉✙■➅❑ ❬ ❍❽r ❪ ■ ❪ ■✚✇ ❛✚❬✖❪❵❫ ❉ ❱ ❉ ❛✚❬ ❍☛❏ ❱✧✦✯❛ ❏▲❉✙◆ ❫ ❍☛❳ ♣❽❬✖❪ ❊ ❬✾❪➥❱
❊☛❖ ❫❴❫ ❍✻r❨❑ ❬ ❍ ❛✚❬✖❪❴❫ ❉ ❱ ❉ ❛✚❬ ❍☛❏ ❱✷❛ ❏➯❉➄❊✺❍ ❱▲❱ ➁✮➂ ❬ ❍ ❛✚❬✖❪❴❫ ❉ ❱ ❉ ❛✚❬ ❍☛❏ ❱ ❖✠❏▲❍➶❉✙■➅❑ ❬ ❍ ♦ ➎ ❍☛❏▲❑ ❪ ❊✺❍ ❱ ❉✠① ❱ ❉✙❳❨❍✷✇✙❏✈❖ ❛✚❬✂★ ❙✠❑ ❬ ❍☛P ❬ ❖ ➎ ❍
❑ ♣ ❉ ❱ ❑✈❖✠❑▲❍ ❱ ➽ ❉✙❏✾◗✙➁✑➂ ❬ ❍ ❱ ❑✺❖✠❑▲❍✭❉✠①✮❑ ❬ ❍ ❛ ❏▲❉➄❊✺❍ ❱➯❱✷❪♥❱ ✇ ❪❜➎ ❍☛■➋◆❿P❩❑ ❬ ❍ ➎ ❍✻❊✺❑➯❉✙❏✪✩ ⑤✪⑥ ✩ ⑥❆➇➭❸▲❸ ♣➶❬ ❍☛❏▲❍✫✩ ⑥❆➇✔❸✑➉ ✝ ➽ Ó ◗ ✡ ❪➥❱
❑ ❬ ❍ ❱ ❑✈❖✠❑➯❍❽❉✠①➤■✚❉✚r✖❍ ➇ ➁✑➂ ❬ ❍✽r✖P✖■✆❖✠❳ ❪ ❊ ❱ ❉✠①✎❑ ❬✖❪♥❱✷❛ ❏➯❉➄❊✺❍ ❱▲❱ ①③❉✙❏▲◆ ❪ r❩❑ ❬ ❍ ❱ ❑✈❖✠❑➯❍ ❱✑♣❽❬ ❍☛❏▲❍✭❑ ♣ ❉ ➎ ❍☛❏▲❑ ❪ ❊✺❍ ❱➹♣✷❪ ❑ ❬✉➎ ❖ ❫ ●✚❍❨◗
❖✠❏▲❍④■✚❍ ❪ ✇ ❬ ◆✆❉✯●✚❏ ❱ ➁
➂ ❬ ❍ ❱ ❑➯❉➄❊ ❬ ❖ ❱ ❑ ❪ ❊ ❛ ❏▲❉➄❊✺❍ ❱➯❱✝❪♥❱ r✖❍ ❱ ❊✺❏ ❪ ◆✛❍✻r❘❖ ❱ ①③❉ ❫❴❫ ❉ ♣➌❱ ✴
✝ ❧ ①❭❖➓■✚❉➄r✖❍ ❬ ❖ ❱ ❑ ❬ ❍ ➎ ❖ ❫ ●✚❍ ◗✯❙❿❑ ❬ ❍☛■q❖✠❑✷❏✈❖✠❑➯❍❨◗ ❪ ❑❽◆✆❍✻❊✺❉✙❳➩❍ ❱ ➽✚➚
✝ ❧ ①❭❖➓■✚❉➄r✖❍➅❖✠■✆r✱❖ ❫❴❫➤❪ ❑ ❱ ■✚❍ ❪ ✇ ❬ ◆✛❉✙●✚❏ ❱➶❬ ❖ ➎ ❍④❑ ❬ ❍ ➎ ❖ ❫ ●✚❍ ➽ ❙✖❑ ❬ ❍☛■❘❖✠❑✷❏✈❖✠❑▲❍ ✮ ❙ ❪ ❑ ❱❽➎ ❖ ❫ ●✚❍✽◆✛❍✻❊✺❉✙❳❨❍ ❱ ◗✙➁
➂ ❬✖❪♥❱ ❊☛❖✠■❘◆✆❍➩❑▲❏✈❖✠■ ❱✩❫ ❖✠❑➯❍✻r ❪ ■s❖✭✬❘❖✠❏ ♦ ❉ ➎❩❛ ❏▲❉✚❊✺❍ ❱▲❱ ❊✺❉✙■✖❑▲❍✺➫➄❑ ➚ ❧ ①✮✩⑨♣ ➉ ✝ ➽✚Ó ◗ ✡ r ❪♥❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❑✺❖✠❑▲❍✽❉✗①➳❑ ❬ ❍ ❛ ❏▲❉➄❊✺❍ ❱➯❱ ❖✠❑
❑ ❪ ❳❨❍ ❻ ❙✚❑ ❬ ❍☛■ ❪ ❑ ❱ ✇✙❍☛■✚❍☛❏✈❖✗❑▲❉✙❏✰✯ ⑤✪⑥✲✱✯⑥ ✩ Ó✴✳✖❸▲❸ ❪➥❱ ✇ ❪❜➎ ❍☛■✱◆✖P
◗✙➁ ✱✯⑥ ✩ Ó ✩ ➻✶✵ ❴ ❸✑⑤ ◗ ❪ ①✷✩ ⑥❆➇➭❸➤⑤ ◗✯❙ ♣➶❬ ❍☛❏▲❍ ✵ ❴ ⑥ ➈ ❸✑⑤ ◗ ❪ ① ➇✱⑤ ➈❩❖✠■✆r ➽ ❉✯❑ ❬ ❍☛❏ ♣✷❪♥❱ ❍ ➚
Ô ➁ ✱✯⑥ ✩ Ó ✩ ✎ ✵ ❴ ❸✑⑤✚✮ ❪ ①✸✩ ⑥ ➈ ❸✑⑤➾➽ ①③❉✙❏➌❖ ❫❴❫ ➈ ➉ ♦ ⑥❆➇➭❸ ❙ ♣❽❬ ❍☛❏➯❍⑧♦ ⑥❆➇✔❸ ❪♥❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❍☛❑❽❉✠①➃❑ ❬ ❍✽■✚❍ ❪ ✇ ❬ ◆✆❉✙●✚❏ ❱ ❉✠① ➇✎➚✂ ➁ ✱✯⑥ ✩ Ó✴✳✖❸✎⑤➾➽ ❉✙❑ ❬ ❍☛❏ ♣✷❪♥❱ ❍ ❪ ①✸✩✺✹⑤✻✳ ➁
✓ ❍✻❊☛❖✠● ❱ ❍❘❉✠①④❑ ❬ ❍q❊✺❉✯■ ❱ ❑▲❏✈❖ ❪ ■✖❑✉❉✯■➱❑ ❬ ❍✃◗ ✦ ❱ ❙✷❉✙■ ❫ P➛❖ ❱ ●✚◆ ❱ ❍☛❑ ♥ ❉✠① ✝ ➽✚Ó ◗ ✡ r ❊✺❉✙■✖❑✈❖ ❪ ■ ❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❑✺❖✠❑▲❍ ❱➅♣❽❬✖❪ ❊ ❬ ❖✠❏▲❍
❖✙r✖❳ ❪♥❱▲❱❆❪ ◆ ❫ ❍✙➁ ❧ ❑ ❪♥❱➶♣ ❍ ❫❴❫➤♦ ■✚❉ ♣ ■➦❑ ❬ ❖✠❑✷❑ ❬✖❪♥❱❽❛ ❏▲❉✚❊✺❍ ❱▲❱➹❪♥❱ ❏▲❍ ➎ ❍☛❏ ❱✩❪ ◆ ❫ ❍✙❙✆❑ ❬ ❖✗❑ ❪♥❱ ❖✠❑➶❍✻❋✙● ❪❴❫❴❪ ◆✚❏ ❪ ●✚❳ ❑ ❬ ❍ ❛ ❏▲❉➄❊✺❍ ❱➯❱ ①③❏▲❉✙❳
❑ ❪ ❳❨❍ ➽ ❑▲❉❘❑ ❪ ❳❨❍✱❹ ❫ ❉❿❉ ♦➄❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❖✠❳❨❍ ❪ ■➾r ❪♥❱ ❑▲❏ ❪ ◆✚●✚❑ ❪ ❉✙■ ❖ ❱ ❪ ■➛❑ ❬ ❍❩❏▲❍ ➎ ❍☛❏ ❱ ❍✻r✌❑ ❪ ❳❨❍ ❱ ❊☛❖ ❫ ❍❩①③❏▲❉✙❳ ❹⑦❑▲❉ ➽ ➁ ❧ ❑ ❱
❍✻❋✯● ❪❵❫❴❪ ◆✚❏ ❪ ●✚❳ ❳❨❍✻❖ ❱ ●✚❏➯❍✽✼ ❪♥❱ ❖ ❫♥❱ ❉ ♦ ■✚❉ ♣ ■✎❙✠✼ ⑥ ✩ ❸❨⑤ ✛ ✮✿✾ ✴❁❀ ❬ ❴ ❪ ✤❃❂✧❄❆❅✝❙ ♣✷❪ ❑ ❬ ✩ ➉ ♥ ➁❇❄❈❅ ❪♥❱ ❖s■✚❉✙❏➯❳✉❖ ❫❴❪❜➸✺❪ ■✚✇
❊✺❉✙■ ❱ ❑✺❖✠■❿❑❢❙ ❱ ❉➅❑ ❬ ❖✠❑✠✼ ⑥❊♥✝❸➤⑤ ◗✯❙➄❖ ❫➥❱ ❉ ♦ ■✚❉ ♣ ■✱❖ ❱ ❑ ❬ ❍ ❛ ❖✗❏▲❑ ❪ ❑ ❪ ❉✙■➩①➲●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■✎➁✷➂ ❬ ❍④❊✺❉✙■ ❱ ❑✈❖✗■❿❑❉❄❆❅ ❪➥❱ ❖ ❛ ❉ ❫ P✖■✚❉✙❳ ❪ ❖ ❫
❪ ■ ✮ ❙ ❪ ❑ ❱ r✖❍☛✇✙❏▲❍☛❍✂❊q❊✺❉✯❏▲❏▲❍ ❱❀❛ ❉✙■✆r ❱ ❑▲❉✱❑ ❬ ❍ ❱ ❑✈❖✠❑▲❍ ❱✭♣➹❪ ❑ ❬ ❖✱❳✉❖ ➫ ❪ ❳✉❖ ❫ ■❿●✚❳➅◆✛❍☛❏✽❉✠①❽■✚❉✚r✖❍ ❱✽♣➹❪ ❑ ❬s➎ ❖ ❫ ●✚❍❘◗✙➁✱➂ ❬ ❍
❊✺❉✖❍✺➐ ❊ ❪ ❍☛■❿❑✾❉✠① ✮✿❋ ❪ ■●❄❈❅ ❪♥❱ ❑ ❬ ❍❨■✖●✚❳➏◆✛❍☛❏✽❉✠① ❱ ❑✈❖✠❑➯❍ ❱❽♣✷❪ ❑ ❬ ❊➦■✚❉✚r✖❍ ❱④♣✷❪ ❑ ❬s➎ ❖ ❫ ●✚❍q◗✯➁❬✤❽❍☛■✆❊✺❍✙❙ ❪ ■ ❱ ❉✙❳➩❍ ❱ ❍☛■ ❱ ❍✙❙
➑ ■✆r ❪ ■✚✇➦❑ ❬ ❍➅❍✺➫ ❛✖❫❴❪ ❊ ❪ ❑ ➎ ❖ ❫ ●✚❍➩❉✠①✰❄ ❊☛❖✠■❘◆✛❍ ❛ ❏▲❍ ❱ ❍☛■✖❑▲❍✻r❘❖ ❱ ❖❩❊✺❉✙❳➅◆ ❪ ■✆❖✗❑▲❉✙❏ ❪ ❖ ❫✑❛ ❏▲❉✙◆ ❫ ❍☛❳➦➁➅➂ ❬ ❍➅❳✉❖ ❪ ■❘❏▲❍ ❱ ● ❫ ❑ ❱ ❉✠①
❑ ❬✖❪♥❱ ❑✈❖ ❫❜♦ ❊✺❉✙■✆❊✺❍☛❏➯■✉❑ ❬ ❍✭❍✺➫ ❛✖❫❵❪ ❊ ❪ ❑✭❏▲❍ ❛ ❏▲❍ ❱ ❍☛■✖❑✈❖✠❑ ❪ ❉✙■ ❱ ❑ ❬ ❖✠❑✷❊☛❖✠■✉◆✛❍➌❉✯◆✚❑✈❖ ❪ ■✚❍✻r➩①➲❉✯❏✣❑ ❬ ❍❽❍✻❋✯● ❪❴❫❴❪ ◆✚❏ ❪ ●✛❳ ❳➩❍✻❖ ❱ ●✚❏▲❍④❖✠■✆r
❪ ■ ❛ ❖✠❏➯❑ ❪ ❊✺● ❫ ❖✗❏❽①③❉✙❏✷❑ ❬ ❍ ❛ ❖✗❏▲❑ ❪ ❑ ❪ ❉✙■❩①③●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■✎➁
➴✔❝✣❍✜➮✆❤❏■✛✐❁❑✃❤❢➮✔❡➭❒✘✐✎❰▼▲✮➬❁◆ ❒✥❥
➘s❍✱◆✛❍☛✇ ❪ ■ ♣✷❪ ❑ ❬➛❱ ❉✯❳❨❍✉✇✯❍☛■✚❍☛❏✈❖ ❫ r✖❍ ➑ ■ ❪ ❑ ❪ ❉✙■ ❱ ❊✺❉✙■✆❊✺❍☛❏▲■ ❪ ■✚✇●✬q❖✗❏ ♦ ❉ ➎ ❏✈❖✠■✆r✖❉✙❳ ➑ ❍ ❫ r ❱ ➁➛➂ ❬ ❍ ❱ ❍✱❉✙◆✘❧❀❍✻❊✺❑ ❱ ❖✠❏▲❍
❛ ❏▲❉✙◆✆❖✗◆ ❪❵❫❴❪ ❑❀P➱❳❨❍✻❖ ❱ ●✚❏➯❍ ❱ ❉✙■➱❑ ❬ ❍ ❱ ❑✺❖✠❑▲❍ ❱❀❛ ❖✙❊✺❍ ♣➶❬✖❪ ❊ ❬ ❊☛❖✗■➱◆✆❍➦❍✺➫ ❛ ❏▲❍ ❱▲❱ ❍✻r ❪ ■➛❑▲❍☛❏➯❳ ❱ ❉✠① ❫ ❉✚❊☛❖ ❫ ❱❀❛ ❍✻❊ ❪❴➑ ❊☛❖✠❑ ❪ ❉✙■ ❱
❪ ■ ❱ ❑▲❍✻❖✙r ❉✠①➌❖❩✇ ❫ ❉✙◆✆❖ ❫ r✖❍ ❱ ❊✺❏ ❪❜❛ ❑ ❪ ❉✙■ ❱ ●✆❊ ❬ ❖ ❱ ❑ ❬ ❍❨❉✙■✚❍ ♣ ❍ ❬ ❖ ➎ ❍❨❍☛■✆❊✺❉✙●✚■✖❑▲❍☛❏▲❍✻rq①➲❉✙❏✫✼❭➁ ❧ ❑✽❑➯●✚❏▲■ ❱ ❉✙●✚❑④❑ ❬ ❖✠❑④❑ ❬ ❍
❳❨❍✻❖ ❱ ●✚❏▲❍❖✼➋❖ ❱✑♣ ❍ ❱ ❬ ❖ ❫❴❫✘❱ ❍☛❍ ❊☛❖✠■✱❖ ❫♥❱ ❉✾◆✆❍④❍✺➫ ❛ ❏▲❍ ❱▲❱ ❍✻r ❪ ■✉❑ ❬ ❖✗❑ ❱ ❍☛❑▲❑ ❪ ■✚✇✛➁✣➂ ❬✖❪♥❱ ❏▲❍ ❱ ● ❫ ❑✷✇ ❪❜➎ ❍ ❱ ❖ ❱✩❪ ❳ ❛✖❫ ❍④❏▲❍✻❊✺●✚❏ ❱❆❪➣➎ ❍
❱ ❍✻❋✯●✚❍☛■✆❊✺❍✽❑▲❉➩❍✺➫ ❛ ❏▲❍ ❱➯❱ ❑ ❬ ❍ ❛ ❖✗❏▲❑ ❪ ❑ ❪ ❉✙■❩①③●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■P❄ ❅ ➁
⑨ ➺✍◗
  ❅✂✁✒✾❲②✎✾①✇❄✾❁t③②④❆❉❈ ⑥ ❪ ❸ ➁s❇ ❛ ❏▲❉✙◆✆❖✠◆ ❪❴❫❴❪ ❑❀P➱❳❨❍✻❖ ❱ ●✚❏▲❍☎✄ ❉✙■ ✝ ➽✚Ó ◗ ✡ r ❪➥❱ ❖ ❲✶✠✒P✝✆✌▲❨✞✓✛☞✠✆❳❢▼✒▲✒■ ✿✵❱❁●✞❙⑦▼ ❪ ①➌①③❉✙❏❨❖ ❫❴❫✞ Ó✠✟☛✡ ✝✖◗ Ó ⑩❢⑩✻⑩ Ó ♦ ✡ ❱ ●✆❊ ❬ ❑ ❬ ❖✠❑ ✟✌☞ ♦ ⑥✍✟✾❸✎✡ ✞ ❙➤❖✠■✆r ✩✔❙✏✄ ⑥ ✩✂✑ ❸➌⑤ ✄ ⑥ ✩✂✑ ☎✏✒ ❸ ✄ ⑥ ✩ ✒ ❂✕✩ r ❬ ✒▼❪ ❸ ❙ ♣❽❬ ❍☛❏▲❍✆✩✂✑ ❪➥❱
❑ ❬ ❍ ❱ ❍☛❑✷❉✠①✑❊✺❉❿❉✙❏✺r ❪ ■✆❖✗❑▲❍ ❱ ❉✠① ✩ ♣❽❬ ❉ ❱ ❍ ❪ ■✆r✖❍✺➫ ❪♥❱✝❪ ■ ✞ ❖✠■✆r✧♦ ⑥✍✟➅❸ ❪♥❱ ❑ ❬ ❍ ❱ ❍☛❑➶❉✠①➤❑ ❬ ❍④■✚❍ ❪ ✇ ❬ ◆✆❉✙●✚❏ ❱ ❉✠① ✟ ➁ ⑥ ❪❴❪ ❸ ➁✑❇
❛ ❏▲❉✙◆✆❖✗◆ ❪❵❫❴❪ ❑❀P✱❳❨❍✻❖ ❱ ●✚❏➯❍✎✄❘❉✙■✠✝ ➽✚Ó ◗ ✡ r ❪♥❱ ❖ ✆✞❙⑦❱✔✓✈❚❍●✑◗ ⑩✈◗❘❑❲●✈■ ❪ ①➃①③❉✙❏➌❖ ❫❴❫ ✞ ✡ ✝❿◗ Ó ⑩✻⑩❢⑩ Ó ♦ ✡ ❙✟✩ ➉✶♥ ❙





♣❽❬ ❍☛❏▲❍✾❑ ❬ ❍ ❛ ❏➯❉➄r✖●✆❊✺❑ ❪♥❱ ❉✙■➦❑ ❬ ❍ ❱ ●✚◆ ❱ ❍☛❑ ❱ ✘ ❉✠①✣❑ ❬ ❍ ❱ ❍☛❑➌❉✗① ❪ ■✆r ❪ ❊✺❍ ❱✾❱ ●✆❊ ❬ ❑ ❬ ❖✠❑ ✘ ❪♥❱ ❖❨❊✺❉✙❳ ❛✖❫ ❍☛❑➯❍ ❱ ●✚◆ ❱ ❍☛❑➌❉✗① ✞
❉✙❏ ✘ ❪♥❱✝❪ ■➦❑ ❬ ❍➅❊✺❉✙❳ ❛✖❫ ❍☛❳❨❍☛■✖❑✈❖✠❏▲P❩❉✠① ✞ ➁✗ ◆ ➎✙❪ ❉✙● ❱✩❫ P ⑥ ❪❴❪ ❸ ❪♥❱➌❱ ❑▲❏▲❉✙■✚✇✙❍☛❏➶❑ ❬ ❖✠■ ⑥ ❪ ❸ ➁✰✖✷❉✯●✚✇ ❬✖❫ P ❱❀❛ ❍✻❖ ♦✯❪ ■✚✇✆❙✛❑ ❬ ❍➏r✖❍ ➑ ■ ❪ ❑ ❪ ❉✙■ ⑥ ❪ ❸ ❍✺➫ ❛ ❏▲❍ ❱➯❱ ❍ ❱ ❑ ❬ ❖✠❑❽❑ ❬ ❍ ❱ ❑✈❖✠❑▲❍
❉✙■ ✟ ❊☛❖✠■✱◆✛❍➏r✖❍☛❑▲❍☛❏▲❳ ❪ ■✚❍✻r➋◆✖P✉❑ ❬ ❍④■✚❍ ❪ ✇ ❬ ◆✛❉✙●✚❏ ❱ ❉✠① ✟ ❙ ❪ ■➦❑ ❬✖❪♥❱✭❱ ❍☛■ ❱ ❍✘✄ ❬ ❖ ❱✝❫ ❉➄❊☛❖ ❫✣❱❀❛ ❍✻❊ ❪❵➑ ❊☛❖✗❑ ❪ ❉✙■ ❱ ➁
✁❞❃✉t✄✂❍t✆☎✈✾①✇❄✾❁t③②④❆❉❈ ❊❄❋❍●❏■❏●❘✠ ◗ ❚☛P✄● ✼ ▼✒● ✲ ❳❢●✕▼✫✠❇✤ ▲❨✞✈●❏❱①◗✜✠✌✆✞❙⑦❱✙✓✞❚☛●q◗ ⑩✈◗❘❑❲●✈■ ❨
  ❱✩❪ ■✚✇➏❑ ❬ ❍✽r✖❍ ➑ ■ ❪ ❑ ❪ ❉✯■➦❉✠① ✬❘❖✠❏ ♦ ❉ ➎ ✖❽❖✠■✆r✖❉✯❳ ▼ ❪ ❍ ❫ r ❱ ❙✚❑ ❬ ❍❽①③❉ ❫❴❫ ❉ ♣➹❪ ■✚✇ ❛ ❏▲❉ ❛ ❉ ❱✩❪ ❑ ❪ ❉✙■ ❬ ❉ ❫ r ❱ ➁ ❧ ❑❽✇ ❪❜➎ ❍ ❱ ❖✾❏▲❍✻❊✺●✚❏▲❈
❱✩❪❜➎ ❍ ❛ ❏▲❉➄❊✺❍✻r✖●✚❏➯❍✽❑▲❉❨❊☛❖ ❫ ❊✺● ❫ ❖✠❑▲❍➅❑ ❬ ❍ ❛ ❖✠❏➯❑ ❪ ❑ ❪ ❉✙■✱①③●✚■✆❊✺❑ ❪ ❉✙■✎➁
✁❞❃✉t✄✂❍t✆☎✈✾①✇❄✾❁t③② ✽❩❈✚✙①◆ ✘✚✡ ✝❿◗ Ó ⑩❢⑩✻⑩ Ó ♦ ✡ ❱①◗✌✠✶✆ ▲✒■ ✄❩❙⑦●✈❑❲●✧◗ ❚❦✤◆✣✒P✑✠✝✄❢❋❤▲❖◆ ★ ✦⑥❑❁❋❍●✈❳ ❄❆❅ ⑤ ❄❈❅ ☎ ❴ ✎✚✮ ❄❆❅ ☎✜✛❴ ✦
❄ ❅ ⑤ ❄ ❅ ☎
✖
✎⑦✮ ✏ ❴✣✢ ✖ ❄ ❅ ☎✤✛❴ ✦ ✄ ❅ ⑥ ✩ ⑥❆➇➭❸➤⑤ ➽✖❸✑⑤ ❄ ❅ ☎ ❴ ❂ ❄ ❅ ✦ ✄ ❅ ⑥ ✩ ⑥❀➇✔❸➃⑤ ◗ ❸✑⑤ ❄ ❅ ☎✤✛❴ ❂ ❄ ❅ ❨
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❃✤◆✓❘✚❘✦❄❆❅✓❯✙Õ ❫✩❋ ✁❈❇ Ñ ✆ ✇✁❀ ✭ ✞❊❉ ✮ ❄ ✢ ➭ ✇❆➯ ❄ ✲ ◆❘▼ ❑●❋✪✞ ❛ ✷ ❡P❫✾❩❴❫ ✭ ✞✽❉ ❉ ❢ ❳✪❝❍❖✡❫ ❪✞✬✑❪✂❉ ❝❫❋ ❡✳❫❩❋ ❳✑❩ ▼✑❢✡❛ ✷ ❫ ❡P❪❍✝✛❫ ❘ ❳✑❩❋ Û ✮ ❋ ✫ ✲ ✻ ❪✑❝❍● ❋ Û ✓ ❋ ✫ Ù ✄ ✞ ❧ ❛ ✁❈❇ ✒ ✓ ✁❈❇ s❏■ ✁❈❇ ✒ ✂ ❇ s Ô➽ ❅ ❉ P ➧ ❉ P ❉✠❉ ➡ ❂ ◗❆❉▲❑ ■ ❫ ❄ ❬✧❯ ✹ ◗✹❉ ❋ ❊ ❂ P ❵ ❩♠❛ ▼ P ❑ ❄ ◗ ■✢◆❘❄❆■ ◗❆❉ ▼✑➥ ❑●❉ ❄⑩❂ ➡✫➡ ❋❙❄●❋❙▼ P ➭ ❋❙❄❤❅✢❂ ❑✓❬✦❉✠❉ P ❉❘➼ ❄ ❉ P✢➡ ❉ ➡ ❄❆▼✕❄❆❅ ❉❄❆▼ ◗ ■ ❑ ❋ P ❵ ❱✛■♠❛ ➯ ➫❑▼▲✖◆P❖❃◗☎◆✓❘✤❑❱❯➏Õ❨❫♠❋ ✸ ✂ ❫ ❪☛▲ ❝✣❉✰❋ ❫✍❢◆▼ ✂ ❢❆❫✩❋ ❳ ❘ ❉ ❢◆▼P❖❆❡✖❋ ❡✳❪✂❋❄ ✸ ✓ ✸ ❄ Ù ❧ ❄ ✸ ❄ Ø◆▼ ✓ ✼❣✮
✷ ❉❞❋ ❡ ✼ Ù ❄ ✸ ❄ Ø ❍ ❛❤❋ ❡✳❫✛❝✜❋ ❡P❫✛❩❴❫✚❫❈❇ ❉ ❢❈❋ ❢ ❪✑❝●❪✑❩ ❉❞❋ ❡❖✌ ❫✩❋✥❉❞❖✗☎❱❩❴❳P✬✑❩❴❫ ❢✯❢❈❉ ❳✪❝❘◗ ✷ ❉❞❋ ❡ ❄ ✸ ❄ ✓ ✼ ❫✛❵ ❫❙✌ ❫✛❝✣❋ ❢ ❋ ❡P❪ ❋ ❖✡❳✑❝❍❋ ❪ ❉ ❝ ❢ ✸ ❙










✔ ➄❍✗❅➈▲✚✜✧⑧➋✼❄✹❃★✫✪⑧✰ ✯❇✙✛✦✤✧➤↕❇✙✛✣❿★✫②✈✰ ✯✘✰✎✱➦➥❛t✤✭❃⑥❇✙✥✢✴✹✜✹☎✬✷✙✥✦✩✵✷✙✮➛➧✼✥➎✶✭✮✚✜✚✜✼❄✚✜✹❇✬✖✦➨✺✜t✴✭❃✺✜t✤✭✮✼❄✚✜➏➦✼✛➎❛✙✛✧✤✧●✬✖✺☎✬✖❣✽✭❊✦✌✢✴✿❋✻❳✭✮✚❁✺✜t✤✭✮✼✽✚✜✭✮✺☎✬✖✣✂➎❘✢✤✦✤✣✮✺☎✬✖✼❄✦✤✹✮✰
❭❇▼❋◗✥❼✘❜❡❪❴❫✌❱❿➩✌❑✌❨✤❼❴❱❳❫❄❩✎❑✜❺❆➑❊❫✌P✖❽❳◗✥▼❋❫✌P➐❜✷❪❍❙❴❢✽❣❄✼✛✵❘✰✠✐✽❤●❢✠❦✥❧✛↔q➫✴❢✤❀✴❀✎✰✎❥✽➅❄➭❍✱●❥✛♦q❤●✰






























✷✡✸✺✹✵✻✳✼✽✿✾❁❀✣❂❄❃☞❅ ✻✡✻ ❅✥✽ ✹✵✸❁❆
❇ ❧✵❈ q ✿ ❩❱❯❊❉✍❳❬❤❣❲✹❯❵❜●❋❳ ✡ ❞✍❤■❍❱❳❙❭❧❛✶❏ ▼
❑✍❭❫❩❱❛✳❭❫❤✒✉ ▼ ❍ q ▼✺▲✥▲✶▼❵ ❲❥❛●♠☞♠❦❭❫❤✒✉ ❪❖✉ ❇ ❴✜❭✞❯❵❩ ❬ ❴✜❭✵◆❍❩●❳ ❛
❖❊✄✙P❘◗❄✡✌☞✓❙❚◗
❯✂❱❘❲✧❱☎❳❨❲✘❱❬❩✥❲✘❱❘❭✧❱❘❪✵❫✘❱■❴❵❲✘❱❘❭✧❛✥❜❝❫✘❭✡❞❨❡❨❢❣❞✺❤❝❪✵❫✱✐❥❞✿❲✘❦✳❧✵♠✳♥✓♦ ♣rqs♦■t✉❱❘❭✘✈✜❞✺❛✥❤❝❜❝❜❝❱❘❲✘❭①✇③②④♦❨❯✂❱⑤❪✥❪✥❱■⑥❘❳❚❲✘❫❥❳❚❪✓❴✏⑦✉♦❨⑧✰❳❨❪✶❴✵❲✘❱■❳❚❛❞✺❪⑨❭✘❛✜⑩❄❭✡❞❨❡✰❩✶❞❨✐❥❱⑤❲✘❭✂❶✣❳❨❪✓❴❷❱❘❭✧❩✓❱①⑥❣❤❊❳❨❜❝❜❝♠❸❞❚❡●❫✧✈✥❲✘❱❘❱✏❳❚❪✓❴✳❡❹❞✺❛✥❲❥⑥❺❛✥❧✓❱⑤❭❼❻❘❽④❴✵❞✳❫✘✈✥❱⑤♠⑨✈✓❳①❾✺❱✂❳✳❩✶❞✺❭✘❤❝❫✧❤❿❾✿❱☎❴✵❱❘❪✥❭✧❤❝❫✣♠➁➀❤❿❭✳❫✧✈✥❱❘❤❝❲☎❧✶❱❘✈✓❳①❾✵❤❝❞✺❛✥❲✳❫✧✈✓❳❨❫✉❞❨❡❥❫✧✈✥❱❸❩✜❲✘❞✺❧✶❳❨❧✥❤❝❜❝❤❝❭✘❫✘❤❊⑥✉⑩❄❞✥❴✵❱⑤❜➂➀➃q➄❞✺❲✧❱❘❞❨❾✺❱⑤❲■✇✱❫✧✈✥❱❘♠➅❱❣➆✥✈✥❤❝❧✥❤❝❫✳❳❄⑥❘❳❚❪✓❴✵❤❊❴✥❳❨❫✧❱✏❡❹❞✺❲❧✓❱❘❤❝❪✥➇⑨❫✧✈✥❱✏❜❊❳❨❲✧➇✺❱❘❭✧❫✂❤❝❪❁❫✧❱❘➇✺❱⑤❲✂✐✂✈✥❤❊⑥✘✈➄❤❝❭✂❪✥❞✿❫✂❭✘❛✥⑩✝❞❚❡✡❡➈❞✺❛✥❲✂⑥❣❛✥❧✶❱❘❭①✇✓❪✶❳❨⑩❄❱⑤❜❿♠⑨➉✙➊✿➉✺➊④➋■➉✿➌✲➍✿➉✺➎✙➏✿➐✺➌✜♦✳✑➑◗✴④➒❥➓✿❜➄➔❍❢ ❝✶➒❤✱④→✍❜
➣ ❩ ▼✵▼✥▼ ✻ q✥↔✫❭❧❤✆❯❵❩✱◆❄↕ ❤✒❞❍❜✒❳ ❜✒❚✳❭❫❜✗❳❨❉✍❳❬❤✒✉✠❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤✗❯✜❲✗❜✒❚●❳ ❲❥❛●♠✄❞➁➙ ❁ ❲❘➛❍❛✳❭❫❤✒❳❙❲❊q ▲ ♥❣❛●❪ ❳❙❲❬q ▼✺▲ ❪❱❯➈➛✍❛✳❭✥❍❱❤❣❭❫❜✒❳❙❲✦❭❫❩✰❍✈❲✆❞❞✍❩✭q ♠☞❳❙❭❫❩❱❯❵❩✱◆t❜✒❚✳❭❫❜➜➙ ❞✍❤ ❳❙❭✍♥❡❚ ❯r❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤ ❀ q ❜✒❚●❳❬❤✒❳✠❳①❏❖❯✜❲✆❜❣❲❘❭✈♥❣❞✍❩✳❲✆❜P❭❧❩❖❜➜➝✲➞ ❀✑➟ ❲✆❛✳♥❡❚♦❜✒❚✳❭❫❜❈❳❨❉✍❳❬❤✒✉✈❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤⑨➠ ❯✜❲❈❜✒❚●❳❲✆❛●♠ ❞✵➙ ❭❫❜❈♠☞❞❖❲✆❜➜➝✡➞ ❀✑➟ ❀✶➡ ❜✒❚✖➢✳❞✵↕✦❳❬❤P❲❨➤➜➣ ❜❷↕ ❭✍❲ ❩●❞❍❜❘❛●❩❱❜✆❯♣❴ ▼✿▲ ✻ ▲ q ❜✒❚✳❭❫❜ ❪ ❯♣❴❵❪✳❳❬❤✒❜ ❵ ▼✍▼ ❛ ➢●❤❡❞❁❉❍❳✺❍✈❯❵❜❙q ❪❱✉♦❭✌❍ ❯❝➥✐♥❣❛❱❴❵❜❭❫❤❘◆❍❛●♠☞❳❬❩❖❜✿➤
↔✔❳✔❲✒❭✞✉✾❜❡❚✳❭❫❜♦❭❫❩◆❯❵❩❖❜✒❳❨◆❍❳❬❤t❯✜❲✩➦✏➧❢❯❿➙✠❯❵❜t❯✜❲ ❜✒❚●❳✔❲✆❛●♠ ❞✵➙☞❭❫❜t♠☞❞❖❲❥❜ ❀ ♥❣❛●❪ ❳❙❲❨➤➨➣✹❩ ▼✺▲●▼ ❧ q❭❋❈❳❬♠➅➢●❩●❳❬❤✔❭❫❩✰❍↔◆❯❵❳❬❤❣➙ ❳❬❤❥❯✇♥❡❚✮➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍ ❜✒❚✳❭❫❜❏❳❨❉✍❳❬❤✒✉ ❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤❏❯✜❲➩➦✳➫✽q ❜✒❚✳❭❫❜❈❯✜❲❝❲❥❛●♠ ❞✵➙ ❭❫❜❏♠☞❞❖❲✆❜ ▲ ♥❣❛●❪✳❳❙❲❨➤☞➣ ❩ ▼✿▲ ❍ ▲ q✕ ☛❯✜♥⑤➭✶❲✆❞❍❩ ❵❝▼ ❛➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍✩❜✒❚✳❭❧❜❙q ❳①❏✳♥❣❳❨➢●❜ ❧ ❍ ❭❫❩✰❍ ❧ ❍ ▲ q ❳❨❉✍❳❬❤❡✉✔❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤✠❯✜❲✟➦✳➯❁➤ ❥ ❭❫❜✒❳❬❤❙q ❥ ❯❵❩●❩❱❯➂➭ ❵ ▼ ■♠❛ ➞ ❭❧❩✰❍ ❴✇❭❧❜✒❳❬❤➅↔✫❭❫❜❣❲✆❞✍❩ ❵ ❧ ▼ ❛❭❫❩✰❍➳➲ ❭✍♥ ❁ ❛●❤❥❴r❳❬✉ ❵ ▼ ✸♠❛ ➟ q✡➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍ ❜✒❚✳❭❧❜❏❳❨❉✍❳❬❤✒✉✔❲✆❛✶➥✐♥❡❯❵❳❬❩❱❜✆❴❵✉ ❴✜❭❫❤❘◆✍❳✠❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤ ❯✇❲➩➦✏➵✿➤ ❬ ❭✵➢ ❳❬❤P❲❈❪❖✉ ✡ ❞✍❚●♠❦❭❧❩✫❭❫❩✰❍✹ ❤✿➸❞✍❪✳❳❬❤❘◆ ❵ ❧ ❛ ❭❫❩✰❍✜❴✦❞✍♠❦❭❧❩❱❯ ❵✇▼✵▼ ❛ ❲❥❛✱◆✥◆✍❳❙❲✆❜✗❜✒❚✳❭❫❜✏❜❡❚●❳❬❤✒❳❝❭❫❤✒❳ ❞❍❩❱❴r✉ ▼ ■ ❯❵❩❖❜❡❳❨◆✍❳❬❤P❲✳➦ ➯ ❭❫❩✰❍ ❩●❞✍❜✏➦ ➵ ➞✹❜✒❚●❳ ❴✜❭❫❤⑤◆✍❳❙❲✆❜✦❞✍❩●❳❪✳❳❣❯❵❩✱◆ ❁✳■✥❁ ➟ q ▼ ❧ ▼ ❜❡❚✳❭❫❜ ❭❫❤❡❳➺➦✏➵☛❭❫❩✰❍✈❩●❞✍❜➻➦➽➼⑨➞ ❜✒❚●❳☛❴✜❭❫❤❘◆✍❳❙❲✆❜✦❞✍❩●❳❈❪✳❳❣❯❵❩✱◆ ❧ ✻ ❁ ❧ ➟ q❱❭❫❩✰❍ ❍ ▲ ❧✑❧ ❜✒❚✳❭❫❜ ❭❧❤✒❳➺➦➽➼❘❭❫❩✰❍ ❩●❞✍❜➦ ✑ ➞ ❜✒❚●❳❈❴✜❭❫❤❘◆❍❳❙❲✆❜ ❞✍❩●❳❏❪ ❳❣❯r❩✱◆ ▼ ❧ ▲ ✻ ▼ ❁ ✻ ➟ ➤➾✦❚●❳✠♥❡❯r❤❣♥❡❴r❳ ♠☞❳❬❜✒❚●❞✱❍ q ❯r❩❱❜✒❤✒❞✱❍❱❛✳♥❣❳✺❍ ❭❫❩✰❍✩❍❱❳❨❉❍❳❣❴r❞✜➢✳❳✺❍ ❪❱✉ ❪ ❭❫❤■❍❱✉✍q ❥ ❯❵❜✒❜✆❴❵❳❨↕✦❞❖❞✱❍ ❭❫❩✰❍✖❴☛❭❫♠❦❭❫❩❱❛ ✐ ❭❧❩ ❵ ▼ ✻ ❛ ✉✍❯❵❳❣❴➈❍●❲❭❫❩✫❭❍❲✆✉❖♠☞➢●❜✒❞✍❜✆❯✜♥➚➙ ❞✍❤❡♠s❛❱❴✜❭➪➙ ❞✍❤❨❜✒❚●❳☞❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤✠❞✵➙❘❲✆❞❫❴❵❛●❜✆❯❵❞✍❩✳❲✠❜❡❞❢❲✆❞✍♠ ❳  ☛❯❵❞✥➢●❚✳❭❫❩❱❜✆❯❵❩●❳❦❳✺➛❍❛✳❭❫❜✆❯❵❞✍❩✳❲❨➤➃➣ ❜➩◆❫❯❊❉✍❳❙❲❬q④➙ ❞✍❤❴✜❭❫❤❘◆✍❳❏❳❬❩●❞❍❛✱◆✍❚➹➶❍q
➘ ✽ ➞❼➠ ➟❥➴ ❄➬➷❁➮➄➱❐✃ á✺❒✿❮✺❮✺❮⑤❒ ✃ ✽ ➱ ➠ ❒ ➠ ➴ ✃ ❨ á ✓❣♥✩♥♠♥❈✓ ✃ ❨ ✽✿❰✱Ï ✆❐Ð ✽ ➞❼➠ ➟❁Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ✽Ñ ➞❼➶ ✞❁Ò ➟ ➠ ✽ ✉ ❨❚Ó á➞ ▼✵➟↕ ❚●❳❬❩✖➠ ❜✒❳❬❩✰❍●❲☛❜✒❞ ✓✫✪ ➤➻➾①❚●❳❷➙✙❭✍♥❣❜❡❞✍❤ Ð ✽ ➞❣➠ ➟ ❯✜❲❘♥❣❞✍♠ ♠☞❞✍❩❱❴❵✉♦♥❬❭✞❴♣❴❵❳✺❍t❜✒❚●❳✠❲✹❯❵❩✱◆✍❛❱❴✜❭❫❤ ❲❥❳❬❤✆❯❵❳❙❲
Ð ✽ ➞❣➠ ➟✂➴ÕÔÖ✮❣× á ÖØ①Ù☎Ú①Û✽✮✤ Ø❚Ü ✮ ★ × á
q Ó ✽ ✿ ➞ ✻ ❒ q ➟ ✽ q ✮ ➞①Ý ✻ ➠ ➟ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳ q ✮ ➞❼Þ ➟✂➴ ❳①❏●➢✡➞ ❧ ✄✕✣ Þ ✞
q
➟ ❭❫❩✰❍
✿ ➞ ✻ ❒ q ➟④➴ ✮Ö
ß✳× á q ✮ ➞ ✻✶à ➧ ➟ ❮➾✦❚❱❯✜❲❈❲✹❯❵❩✱◆✍❛❱❴✜❭❫❤ ❲❥❳❬❤✆❯❵❳❙❲ ❤✒❳①á✳❳❙♥❣❜❣❲ ❜✒❚●❳✠❭❫❤✆❯❵❜✒❚●♠☞❳❬❜❥❯✇♥❵➢●❤✒❞✥➢ ❳❬❤✒❜✆❯❵❳❙❲ ❞➁➙ ❲✆❛●♠✈❲✦❞✵➙✏♥❣❛●❪✳❳❙❲❈❭❫❩✰❍t❛✳❲✆❛✳❭✽❴ ❴❵✉✖❍❱❞❖❳❙❲☛❩●❞✍❜✦❯❵♠➅➢❱❴❵✉
❍ ❯❝➥✐♥❣❛❱❴❵❜✆✉✱❪ ❳❙♥❬❭❫❛✳❲✆❳â➞✘↕ ❚●❳❬❩◆❯❵❜t❯✜❲t♥❣❞✍❩✶❉✍❳❬❤❘◆✍❳❬❩❱❜ ➟ ❯❵❜♦♥❬❭❫❩ ❪ ❳➳↕ ❤✆❯❵❜✒❜❡❳❬❩ ❭❍❲t❭❫❩✝ã ❛❱❴❵❳❬❤✆❯✜❭❫❩ä➢●❤✒❞●❍❱❛✳♥❣❜✖➞✹❜✒❚✳❭❫❜ ❯✇❲ ❭
á✥á
✑
➢●❤✒❞✱❍❱❛✳♥❣❜❝❞✵❉✍❳❬❤⑨➢●❤✆❯❵♠☞❳❙❲ ➟ ➤➄➣ ❩ ▼✿▲ ❧✁  q✄✂✏❭❫❛✱◆✍❚✳❭❫❩ ❵ ▼✺▲ ❛ ➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍ ❜✒❚✳❭❫❜➄➞ ▼➁➟ ❚●❞❫❴➈❍●❲❏❜✒❤✒❛●❳➩➙ ❞✍❤❄➶✆☎ ❧ ❭❫❩✰❍ ❜❣↕✦❞t✉✍❳❙❭❫❤P❲❴✜❭❫❜✒❳❬❤❙q ❲✆❚●❞✵↕ ❳✺❍ ❵✞✝ ➮♠❛ ❜❡❚●❳❏❴❵❞✵↕ ❳❬❤☛❪✳❞✍❛●❩✰❍
➘ ➵ ➞❼➠ ➟✠✟ Ð ➵ ➞❼➠ ➟ ➠ ✛✯✉ ❨ ❮
➾✦❚●❳✠❛✳❲✆❛✳❭✞❴✏♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥❣❜✒❛●❤✒❳ ❯✇❲❈❜❡❚✳❭❫❜❄➞ ▼✵➟ ❯✜❲❈❜✒❤✒❛●❳✠❭✍❲❘❲❥❞❖❞✍❩ ❭✍❲❷➶✡☎ ❁ ➤➜➣ ❩ ❜✒❚❱❯✜❲❸❍ ❯❵❤✒❳❙♥❣❜❥❯r❞❍❩✭q  ❏❭✿❉✍❳❬❩✱➢✳❞❍❤✒❜ ❵ ❁✂❛ ➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍ q❯❵❩ ▼✺▲ Ò ▲ q❱❜✒❚✳❭❫❜ ✁ ➞❼➠ ➟④➴ Ï ➷☞☛➃➱ ➠ ❒ ❲✆❛✳♥✒❚ ❜✒❚✳❭❫❜ ☛ ❯✜❲✦❩●❞✍❜❷➦ ✛ ❰✱Ï✍✌ ✢ ➠ s✏✎✑✏✒☞✓ ✢ ❒↕ ❚❱❯✜♥❡❚✠❯❵♠➅➢❱❴♣❯r❳❙❲✗❜✒❚✳❭❧❜✏❭✞❴❵♠☞❞❖❲✆❜ ❳❨❉✍❳❬❤❡✉❏❯❵❩❖❜❡❳❨◆✍❳❬❤ ❯✜❲☎➦ ✛ ➤❭❴✦❳❙♥❣❳❬❩❖❜❥❴r✉ ❜✒❚●❳✦❳①❏●➢ ❞✍❩●❳❬❩❖❜✗❚✳❭✍❲ ❪✳❳❬❳❬❩✈❤✒❳✺❍❱❛✳♥❣❳✺❍✠❜❡❞ Ò ▼ ✞ ❁ Ò ❵ Ò ❛ ➤↔✔❳➅❍❱❳❬❩●❞✍❜✒❳ ❪❖✉✖➘✕✔ ❨ ➞ ☛ ➟ ❜✒❚●❳☞❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤❨❞✵➙①❲✆❞❧❴r❛●❜❥❯r❞❍❩✳❲❏❞✵➙ ✃ ❨ ✓ ✖ ❨ ✓ ✗ ❨ ➴ ☛ q✙↕✦❯❵❜✒❚ ➮✖➱✭✃✮➱✘✖➳➱✘✗ ➤➄➣✹❜❈❯✇❲♥❡❴❵❳❙❭❫❤✦❜✒❚✳❭❫❜✗❜✒❚●❳ ❩❱❛●♠s❪ ❳❬❤   ❨ ➞❣➠ ➟ ❞➁➙ ❯❵❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤P❲ ☛➃➱ ➠ ↕ ❚❱❯✜♥❡❚♦❭❫❤✒❳❘❲✆❛●♠✈❲ ❞✵➙✭❜✒❚●❤✒❳❬❳➜➢✳❞❖❲✹❯❵❜✆❯❊❉✍❳❝♥❣❛●❪ ❳❙❲➜➞ ❜✒❚✳❭❫❜ ❯✇❲✦❲✆❛✳♥❡❚❜✒❚✳❭❫❜⑨➘ ✔ ❨ ➞ ☛ ➟ ❁ ➮ ➟ ♥❬❭❫❩●❩●❞❍❜❝❳①❏✳♥❣❳❬❳✺❍✔❜✒❚●❳ ❩❖❛●♠✠❪✳❳❬❤❨❞✵➙ ❜✒❤✆❯❊➢❱❴❵❳❙❲☞➞ ✃ ❒ ✖ ❒ ✗ ➟ ❲❥❛●❪ ✐ ❳❙♥❣❜❨❜✒❞ ✃ ❨ ✓ ✖ ❨ ✓ ✗ ❨ ➱ ➠ ❭❫❩✰❍➮➄➱❐✃➃➱✙✖➅➱✚✗ q✳❭✍❲✆✉❱♠➅➢●❜✒❞❍❜✆❯✜♥❬❭✞❴♣❴r✉t❳✺➛❍❛✳❭✞❴ ❜❡❞▼✸ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ❨ ➠ ➴ ➮ ❮ ▼❍▼ ❧☎✸ ❮✿❮❨❮ ➠ ❮✛☛❞❁↕❨q ❭ ❩✳❭❫❜❡❛●❤P❭✞❴➻➛❍❛●❳❙❲✆❜✆❯❵❞✍❩✩❯✜❲✢✜✌❍❱❞❱❳❙❲❨❜✒❚●❳t❲✆❳❬❜✠❞✵➙ ❲✆❛●♠❦❲ ❞✵➙ Ò ♥❣❛●❪✳❳❙❲ ❚✳❭✺❉❍❳❦❭✖❍❱❳❬❩✳❲✹❯❵❜ ✉✄✣ ➣r➙ ❲✆❞ q✭❯✜❲ ❯❵❜☞❲✆❜✒❤✆❯✜♥❣❜✆❴❵✉➢✳❞❱❲✹❯❵❜✆❯❊❉✍❳✤✣ ✡ ❭❫❤✒❤❡❛✳♥❬❭❫❩✰❍ ❵✇▼ ❛ ♥❣❞✍♠➅➢●❛●❜✒❳✺❍   ❨ ➞ ✃ ➟ ➙ ❞✍❤ ▼ ➱➨✃✝➱ ✝ ❧ ❧✥➮✥➮✥➮ ❭❫❩✰❍ ♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥❣❜✒❛●❤✒❳✺❍✩❜✒❚✳❭❫❜❨❯❵❜➄↕ ❭✍❲✦✥ ➞ ✃ ➟ q❭✍❲ ✃ ❜✒❳❬❩✰❍●❲❏❜❡❞ ✪ ➤✡✂✏❭❫❛✱◆✍❚✳❭❧❩ ❵ ▼ ❧♠❛ ➢●❤❡❞❁❉❍❳✺❍t❯❵❩✩❜✒❚●❳☞❞✥➢✱➢ ❞❖❲✹❯❵❜✒❳✌❍ ❯❵❤✒❳❙♥❣❜❥❯r❞❍❩✫❜✒❚✳❭❧❜   ❨ ➞ ✃ ➟✧✟ ✢ ✃ ➯ ✉ ➫ Ó ✢ q ❯❵♠➅➢●❤✒❞✵❉✍❳✺❍❜✒❞   ❨ ➞ ✃ ➟✦✟ ✢ ✃ á ➫ ✉✩★ á Ó ✢ ❯r❩ ❵✇▼✺▲ ❛ ❭❫❩✰❍✩❜✒❚●❳❬❩✩❜✒❞   ❨ ➞ ✃ ➟✪✟ ✢ ✃ á✥á ✉ á ★ Ó ✢ ❯r❩ ❵✞✝ ➮♠❛ ❭❫❩✰❍ ❪ ❞❖❞❧❴r❳❬✉ ❵ ▼✫✝ ❛ ♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥❣❜❡❛●❤✒❳✺❍ q♥❣❞✍❩❱❜✒❤P❭❫❤❥❯ ❴❵✉✈❜✒❞ ✡ ❭❫❤✒❤❡❛✳♥❬❭❫❩✰❍ q●❜✒❚✳❭❫❜   ❨ ➞ ✃ ➟✭✬ ✃ ➤ ❪ ❞❱❞❫❴❵❳❬✉ ☞ ❲☛❭✵➢✱➢●❤✒❞❖❭✍♥❡❚♦♥❣❞✍❩✳❲✹❯✜❲✆❜❣❲✦❯❵❩❢❲❥❜✒❛✰❍❱✉✍❯❵❩✱◆
✮ ➞ ✃ ➟✂➴ Ö✯✁✰ ✦ ➘ ❨ ➞❼➠ ➟✱★ ❮❪ ❳⑨➢●❤✒❞✵❉✍❳❙❲ ❭✳✲✳❤P❲❥❜✦❴❵❞❁↕✦❳❬❤✦❪✳❞❍❛●❩✰❍
✮✭➞ ✃ ➟ ☎ Ò ✸ Ö✯✁✰ ✦ ➘ ✔ ❨ ➞ ☛ ➟ ✆ ✸ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ❨ ✃ ❒
↕ ❚❱❯✜♥❡❚ ♥❣❞✍❤❡❤✒❳❙❲❣➢✳❞❍❩✰❍●❲❝❜❡❞♦❜✒❚●❳❦❲❥❞ ➡ ♥❬❭✞❴♣❴❵❳✺❍ ✭ ♥❣❞✍♠✠❪❱❯❵❩✳❭❫❜✒❞✍❤✆❯✜❭✞❴ ✯ ♥❣❞✍❩❖❜❡❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩✭q✏❭❫❩✰❍ ❜❡❚●❳❬❩ ❭ ❲✆❳❙♥❣❞✍❩✰❍ q ❜P❭✵➭❍❯❵❩✱◆♦❩●❞✵↕❯❵❩❖❜❡❞❦❭✍♥❬♥❣❞✍❛●❩❱❜ ❜✒❚●❳ ✭ ❭❧❤✆❯❵❜✒❚●♠☞❳❬❜✆❯✜♥ ✯ ♥❣❞✍❩❖❜❡❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩✴✜ ❯❝➙
✵➩➞ ❋ ➟☎➴ Ö✯✁✰ ✦ ➘ ❨ ➞ ☛ ➟✱✶ ➞ ☛ ❋ ➟ ❒
↕✦❳❏❚✳❭✿❉✍❳➄➞ ❪❱✉ ✐ ❛✳❲✆❜ ♥❣❞✍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤✆❯❵❩✱◆t❜✒❚●❳❝♥❣❞✍❩❱❜✒❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩ ❞✵➙ ♠❦❭ ✐ ❞✍❤ ❭❫❤P♥❬❲ ➟
✮ ➞ ✃ ➟ ☎✸✷ á✹ Ï ✵➩➞ ❋ ➟ Ï ★✢✺ ❋ ☎ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ➼ Ð ✃✦✻ ✥ ➞ ✃ ➟ ❒
↕✦❯❵❜✒❚
Ð ➴ÕÔÖ ✮❣× á
Ö
Ø③Ù☎Ú■Û❙✮✼ Ø❚Ü ✮✾✽➈× á
Ï ✿ ➞ ✻ ❒ q ➟ ✞ q Ï ➼ ❮➞ ✝✶➟
❪ ❞❖❞❫❴❵❳❬✉ ♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥❣❜❡❛●❤✒❳❙❲❈❜✒❚✳❭❫❜ ❜❡❚●❳❙❲✆❳✠❜❼↕✦❞❦♥❣❞❍❩❖❜✒❤❥❯r❪●❛●❜❥❯r❞❍❩✳❲❏❭❫❤✒❳❀✿❡❯❵❩✰❍❱❳❨➢✳❳❬❩✰❍❱❳❬❩❱❜❂❁♦❭❧❩✰❍t❜✒❚❱❛✳❲❈❜✒❚✳❭❫❜ ❜❡❚●❳❣❯r❤❝❲❥❛●♠ ◆❫❯❊❉✍❳❙❲❜✒❚●❳⑨◆✍❞❱❞✱❍✈❳✺➛✍❛❱❯❊❉✽❭✽❴r❳❬❩❱❜❷➙ ❞✍❤❃✮ ➞ ✃ ➟ q❱❩✳❭❫♠ ❳❣❴r✉
✮✭➞ ✃ ➟ ✆ ➞ ✸ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ❨ ✻ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ➼ Ð ➟ ✃ ❒➞ Ò ➟↕ ❚❱❯✜♥❡❚✩↕✦❞✍❛❱❴➈❍✈❯❵♠➅➢❱❴❵✉t❪❱✉❀❄ ❭❧❛✳♥✒❚❱✉☞❯❵❩●❳✺➛❍❛✳❭✞❴♣❯❵❜ ✉ ❜✒❚✳❭❫❜❘❲❥❛●♠❦❲✦❞✵➙ Ò ♥❣❛●❪✳❳❙❲❈❚✳❭✿❉✍❳❏❭❨❴❵❞❁↕✦❳❬❤❸❍❱❳❬❩✳❲ ❯r❜✆✉✥➤
á✥á ➼
 ✲➑✂✁☎✄✡→✝✆✟✞❊❜✡✠☞☛✌✞✿➔✎✍✑✏✒✍✔✓ ✳✕✓✰❜✡✠✖✓✰❝✗✏✒☛✌☛✌✞✺➔✘✏❍❝✙✄ ❢✧➔✎✞✜❜✵➒④➓ ❜➩➔✣❢✚✠✛✄✜✞✿→✓→✲❝✶➒✢✍④→✍❜
➾✦❚❱❯✜❲ ❯✇❲ ❍❱❛●❳ ❜✒❞✮ã ❤■❍✌✣❞❖❲✈❭❫❩✰❍ ❴✌❋❳❬❩❱✉✍❯ ❵ ❧❊❛ ❯❵❩ ▼✺▲ ✸✥➮ ➤ ➾✦❚●❳❬✉❂♥❣❞✍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤♦❭✩❲✆❳✺➛✍❛●❳❬❩✳♥❣❳✮➞✥✤ ✯ ➟ ✯✧✦ á ❞➁➙✩★✏❳❬❤❡❩●❞✍❛❱❴♣❴ ❯❯❵❩✰❍❱❳❨➢✳❳❬❩✰❍❱❳❬❩❱❜❝❤P❭❧❩✰❍❱❞✍♠ ❉✽❭❫❤✆❯✜❭❫❪❱❴❵❳❙❲❏❲✆❛✳♥❡❚t❜✒❚✳❭❫❜❬ ❤❨➞✥✤ ✯ ➴ ▼✵➟✂➴✫✪ ✯ ➴ ▼Ò ☛ ★✭✬ ❨ ❮➾✦❚●❳☞❤❣❭❫❩✰❍❱❞✍♠ ❉✽❭❧❤✆❯✜❭❫❪❱❴❵❳❦♥❣❞✍❛●❩❱❜✆❯❵❩✱◆♦❜✒❚●❳☞❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤❏❞✵➙✦❤✒❳❨➢●❤✒❳❙❲✆❳❬❩❱❜P❭❫❜❥❯r❞❍❩✳❲❏❞✵➙➻➠ ❭✍❲❈❜✒❚●❳❦❲❥❛●♠ ❞✵➙ Ò ➢✳❲✆❳❬❛✰❍❱❞ ➡ ♥❣❛●❪✳❳❙❲➞ ❜✒❚✳❭❧❜✏❯✜❲①❯❵❩❖❜✒❳❨◆❍❳❬❤P❲ ☛ ➙ ❞✍❤✳↕ ❚❱❯✜♥✒❚✝✤ ✯ ➴❆▼➁➟ ❯✜❲
✮ ❨ ➞❣➠ ➟④➴ Ö
✯ × ✺ ✒ ✓ ✺✱✰ ✓ ✺ ✑✺ ✒ ✘ ✺✱✰ ✘ ✺ ✑ ✤ ✺ ✒ ✤ ✺✱✰ ✤ ✺ ✑ ❮ã ❤①❍✌✣❞❖❲ ❭❫❩✰❍◗❴✟❋❳❬❩❖✉❍❯ ❭❫❩●❩●❞❍❛●❩✳♥❣❳✺❍t❜✒❚✳❭❫❜✲✮ ❨ ➞❼➠ ➟ ➙ ❞❫❴♣❴r❞✵↕❘❲☛❭✍❲✆✉❱♠➅➢●❜✒❞✍❜✆❯✜♥❬❭✞❴♣❴❵✉♦❭ ❬ ❞❫❯✜❲✒❲❥❞✍❩✈❴✜❭✺↕✳✜❬ ❤①➞✳✮ ❨ ➞❼➠ ➟✂➴✫✴✜➟ Ý✶✵✯✲✷ ✓ Ô ✸✶✹✴✻✺ ✶ Ó✻✼ ❒↕ ❚●❳❬❤✒❳ ✸ ➴ Ñ ➞ ❁ ✞✵Ò ➟ ❨ ✞ ✸ ➤✽★✗❛●❜❨❜✒❚●❳❣❯❵❤ ✿③➢●❤✒❞❖❞➁➙ ❁t♥❣❞✍❩❱❜P❭✞❯❵❩●❳✺❍✫❭s◆❖❭✵➢✔❜❡❚✳❭❫❜ ❥ ❭❫❩✰❍❱❤✒❳❙❭❧❛ ❵ ▼ ❁ ❛ ❤✒❳❙♥❣❳❬❩❱❜✆❴❵✉ ✲●❴♣❴r❳✺❍ ❯❵❩ ❭◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭✽❴①♥❣❞✍❩❱❜✒❳①❏●❜✌➞✆♥⑤➙❺➤ ❵ ▲ ❛ ➟ ❪❖✉ ❛✳❲✹❯❵❩✱◆✔❞✍❤❥❯➂◆❧❯r❩✳❭✽❴☛♥❣❞❍❤✒❤✒❳❣❴✜❭❫❜✆❯❵❞✍❩ ❯❵❩●❳✺➛✍❛✳❭✞❴♣❯❵❜✆❯❵❳❙❲✟↕ ❚❱❯✜♥❡❚✾❭✞❴✜❲✆❞♦❳❬❩✳❭❫❪❱❴❵❳ ❚❱❯r♠ ❜✒❞✔❲✆❚●❞✵↕❜✒❚✳❭❫❜☛❜✒❚●❳ ❍❱❳❬❩✳❲✹❯❵❜✆✉♦❞➁➙ ❲✆❛●♠❦❲☛❞✵➙ Ò ➢✳❲✆❳❬❛✰❍❱❞ ➡ ♥❣❛●❪ ❳❙❲❈❯✜❲❈❭✞❴❵♠☞❞❖❲✆❜❏❲✆❛●❤✒❳❣❴❵✉ ▼ Ý ✶ Ó✻✼ ➴ ➮ ❮ ▼✍▼✍▼✿▲ ❮✺❮❨❮ ➤❷➾✦❚❱❯✜❲ ♠☞❞✱❍❱❳❣❴ ❚✳❭✍❲❜✒❚●❳➅❍ ❯✜❲✒❭✥❍✶❉❫❭❫❩❖❜❣❭✵◆✍❳☞❜✒❞ ◆❧❯➂❉❍❳ ❭✟➢ ❞❖❲✹❯❵❜✆❯❊❉✍❳✌❍❱❳❬❩✳❲ ❯r❜✆✉➃➙ ❞✍❤❏❜✒❚●❳☞❲✆❛●♠❦❲ ❞✵➙ ✝ ➢✳❲✆❳❬❛✰❍❱❞ ➡ ❲❘➛✍❛✳❭❧❤✒❳❙❲❬q ❭✽❴r❜❡❚●❞✍❛✱◆✍❚✔❲✆❛●♠❦❲❈❞✵➙ ✝❲❘➛❍❛✳❭❫❤✒❳❙❲ ❭❧❤✒❳⑨➭❖❩●❞✵↕ ❩t❜❡❞s❚✳❭✿❉✍❳ ✷ ❳❬❤❡❞✌❍❱❳❬❩✳❲✹❯❵❜✆✉ ❵ ▼ Ò ❛ ➤✯✙➑✿✾✡→✍❝✵➔✜❀✜❁❂☛✔✞✿➔✎✍✑✏✒✍✌✓✴✳✕✓✰❜✡✠✖✓✰❝❃✏✒☛✔☛✌✞✿➔✒✏❍❝✙✄ ➑☞✾❥➒④➓ ❜➚➔❍❢✲✠✛✄✜✞✿→✓→✲❝✶➒✢✍④→✍❜✜❝✵➔✜❀✒✠✖✓❄❀✙➒✡→❅❁
➾✦❚●❳➩➢●❤✒❳❨❉✍❯❵❞✍❛✳❲➜➢✳❭❫❤P❭✜❍❱❞✺❏t♥❬❭❫♠☞❳s❭❧❜✦❴❵❳❙❭✍❲✆❜✳➙ ❤✒❞✍♠ ❜❡❚●❳⑨➙ ❞❫❴♣❴r❞✵↕✦❯❵❩✱◆☞➙✙❭❍♥❣❜✫✜ ❜✒❚●❳❨♠☞❞●❍❱❳❣❴✂❍ ❯ ❍ ❩●❞✍❜❷❍❱❳❙❭✞❴❥↕✦❯❵❜✒❚ ❭❫❤✆❯❵❜✒❚ ➡♠☞❳❬❜✆❯✜♥➃➢●❤✒❞✥➢ ❳❬❤✒❜✆❯❵❳❙❲✈❞✵➙s❲✆❛●♠✈❲☞❞✵➙❄➢ ❞✵↕ ❳❬❤❣❲❨➤ ❇ ❩●❳❨↕ ♠☞❞✱❍❱❳❣❴❏❚✳❭✍❲☞❪ ❳❬❳❬❩ ❤✒❳❙♥❣❳❬❩❱❜✆❴❵✉❐➢●❤✒❳❙❲❥❳❬❩❖❜✒❳✺❍ ❵ ✸❊❛ ❜P❭✵➭❍❯❵❩✱◆✔❯❵❩❱❜✒❞❭✍♥❬♥❣❞✍❛●❩❱❜❘❭❫❤❥❯r❜❡❚●♠☞❳❬❜✆❯✜♥⑨➢✳❭❫❤❣❭❫♠☞❳❬❜✒❳❬❤P❲❚➤❥ ❳❬❜❇❆ ☎ ▼ ➤ ✹ ❩●❳❘❪●❛❱❯♣❴➈❍●❲ ❭❫❩ ❯❵❩❖❜❡❳❨◆✍❳❬❤✏❤P❭❧❩✰❍❱❞✍♠✄❲✆❳✺➛❍❛●❳❬❩✳♥❣❳➄➞✥❈ ✼ ➧ ✽✯ ➟ ✯ ✦ á ❤✒❳❙❲❥❜✒❤✆❯✜♥❣❜✒❳✺❍✠❜✒❞❨❪✳❳❈❳✺➛✍❛✳❭✽❴ ❜✒❞ ❀ ❨ ♠☞❞✱❍❱❛❱❴r❞❆ ❭❫❩✰❍t❲✒❭❫❜❥❯✇❲❼➙ ✉❍❯❵❩✱◆
❈ ✼ ➧ ✽✯ ✆ ➞ ❀ ✻ ✰ ❆ ➟ ❨❭✞❴❵♠☞❞❖❲❥❜❘❲✆❛●❤✒❳❣❴❵✉✥➤❥ ❳❬❜ ❛✳❲❷❍❱❳❬❩●❞✍❜✒❳
❉ ❨ ➞ ❀ ❒ ❆ ➟❥➴ Ï ➷ ➞ ❀ á✺❒ ❀ ★ ❒ ❀ ❨ ➟ ❒ ▼ ➱ ❀ ✡ ➱ ❆ ✜ ❀✟➴✱❀ ❨á ✻ ❀ ❨★ ✻ ❀ ❨❨ ♠☞❞✱❍✂❆ ❰●Ï❭❫❩✰❍
✮ ✔❨ ➞ ☛ ❒ ❆ ➟❥➴ Ï ➷☞☛ ➴ ❈ ✼ ➧ ✒ ✽✯ ✒ ✻ ❈ ✼ ➧ ✰ ✽✯ ✰ ✻ ❈ ✼ ➧ ✑ ✽✯ ✑ ❒ ❈ ✼ ➧ ✒ ✽✯ ✒ ■ ❈ ✼ ➧ ✰ ✽✯ ✰ ■ ❈ ✼ ➧ ✑ ✽✯ ✑ ❒ ☛ ➴✱❀ ❨á ✻ ❀ ❨★ ✻ ❀ ❨❨ ♠☞❞●❍☎❆ ❰●Ï ❮✹ ❩✳♥❣❳s❭➁◆❖❭✞❯❵❩✭q❱❯❵❜ ❚✳❭✍❲☛❪✳❳❬❳❬❩ ❲✆❚●❞✵↕ ❩t❜✒❚✳❭❫❜✲✮✧✔❨ ➞ ☛ ❒ ❆ ➟ ♥❣❞✍❩✓❉❍❳❬❤❘◆✍❳❙❲✗❯❵❩➹❍ ❯✜❲✆❜❡❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩ ❜✒❞✵↕①❭❧❤■❍●❲✏❭ ❬ ❞❧❯✇❲❡❲✆❞✍❩✈❴✜❭✿↕✪✜❬ ❤ ➷ ✮ ✔❨ ➞ ☛ ❒ ❆ ➟④➴✫✴ ❰ Ý✒✵✯ ✷ Ô✯❁× ➧ Ù☎Ú①Û✛❊ ▼✴❋✺❍● ➞ ❀ ❒ ❆ ➟ ✹ ✶ Ó✒■ ✼ ➧ Ü ❊ ✽ ❒↕✦❯❵❜✒❚
● ➞ ❀ ❒ ❆ ➟④➴ ✸ ❉ ➞ ❀ ❒ ❆ ➟❆ ★ ❮↔✔❳☞♥❬❭❫❩✔❲✆❚●❞✵↕ ❭✞❴✜❲✆❞t❜✒❚✳❭❫❜❈❜✒❚●❳➅❍❱❳❬❩✳❲✹❯❵❜✆✉♦❞✵➙✗❯r❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤❣❲❏❲✆❛✳♥✒❚ ❜✒❚✳❭❧❜❏✮ ✔❨ ➞ ☛ ❒ ❆ ➟✲❑ ➮ ❯✜❲❝❭✞❴❵♠☞❞❖❲❥❜ ❲✆❛●❤❡❳❣❴r✉ ▼ Ý▼▲ ✹ ➞✳❆ ➟↕ ❚●❳❬❤✒❳
▲ ✹ ➞✳❆ ➟✂➴ ▼❆ ❊Ö➧ × á ✶
Ó✒■ ✼ ➧ Ü ❊ ✽ ❮
á✥á ➵
✛☛❞✍❜✆❯✜♥❣❳❝❜✒❚✳❭❧❜✏❯❵❜☛❯✜❲ ❲✒❭❫❜✆❯✜❲✧➙ ❭✍♥❣❜✒❞❍❤✒✉☞❜✒❞☞❞❍❪✳❲✆❳❬❤❘❉✍❳❏❜✒❚✳❭❧❜ ❜❡❚●❳❄➢●❤✒❞✍❪✳❭❧❪❱❯ ❴♣❯✜❲✆❜✆❯✜♥✠❲❘➛❍❛✳❭❫❤✒❳❏♠☞❳❙❭❧❩ ❉✽❭✞❴❵❛●❳☞❲✒❭❫❜✆❯✜❲ ✲✳❳❙❲▼
✃
Ö
✯✁✰✁  ✮ ✔❨ ➞ ☛ ❒ ❆ ➟ ★ ✆ Ñ ➞ ❁ ✞❁Ò ➟ ❨ ✻ Ñ ➞ ❁ ✞✵Ò ➟ ➼ Ð ✔★ ➞ ❆ ➟ ✞ ✸
↕ ❚❱❯✜♥❡❚t❯✜❲❘♥❣❞❍❩✳❲✹❯✜❲✆❜✒❳❬❩❱❜✏↕✦❯❵❜✒❚ ❪ ❞❱❞❫❴❵❳❬✉ ☞ ❲☛♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥❣❜❡❛●❤✒❳➅➞ Ò ➟ ➞r➙ ❞✍❤✦❜✒❚●❳❄❍❱❳ ✲✳❩❱❯❵❜✆❯❵❞✍❩ ❞✵➙ Ð ✔★ ➞✳❆ ➟ ❲✆❳❬❳❏❜✒❚●❳❏❩●❳①❏●❜❏❲✆❳❙♥❣❜✆❯❵❞✍❩ ➟ ➤✢④➑✄✂ ➒❥➓✖→❅✞✛✓❞❝✛✏ ✳✆☎✔✓ → ✶ ☛④➔✶✓ ❀✘✠✥➑
➣ ❜✗❯✜❲✦❩●❞✵↕✾❩✳❭❧❜✒❛●❤P❭✞❴ ❜✒❞☞❭✍❲❣➭➄↕ ❚✳❭❫❜✦❚✳❭✵➢✱➢ ❳❬❩✳❲✳↕ ❚●❳❬❩ ❆ ❜❡❳❬❩✰❍●❲✏❜❡❞❝❯❵❩ ✲✳❩❱❯❵❜✆✉✥➤☎➣✹❜ ❲✆❳❬❳❬♠❦❲✗❤✒❳❙❭✍❲✆❞❍❩✳❭❫❪❱❴❵❳❏❜✒❞s♥❣❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤❜✒❚●❳❷➙ ❞❫❴♣❴❵❞❁↕①❯r❩✱◆✈♠✠❛❱❴❵❜✆❯❊➢❱❴ ❯✜♥❬❭❫❜❥❯➂❉❍❳❣❴r✉ ❯❵❩✳♥❣❤✒❳❙❭✍❲ ❯r❩✱◆♦❲❥❳✺➛✍❛●❳❬❩✳♥❣❳❨❞✵➙ ♠ ❞●❍❱❛❱❴♣❯
❆✞✝ ➴ ✕✟✡✠✍✰ ✝☞☛ ✌ ❮✿ ❲✹❯❵❩✱◆ ♥❣❞✍❩✶❉✍❳①❏❱❯❵❜ ✉✩❞✵➙❏❜✒❚●❳t❳①❏✱➢✳❞✍❩●❳❬❩❱❜✆❯✜❭✞❴ q✏↕✦❳✕✲✳❤P❲✆❜✈❲✆❚●❞✵↕✄❜❡❚✳❭❫❜ ▲ ✹ ➞✳❆ ✝ ➟ ❚✳❭✍❲❦❭ ❴♣❯❵♠✠❯❵❜ ▲ ✹ ↕ ❚●❳❬❩✎✍ ❜✒❳❬❩✰❍●❲ ❜✒❞❯❵❩ ✲✳❩❱❯❵❜ ✉✥➤✏➾①❚●❳❬❩t❯❵❩♦❞✍❤①❍❱❳❬❤❘❜✒❞✳✲✳❩✰❍ ❭➄◆✍❞❱❞✱❍t❭✵➢✱➢●❤✒❞✿❏❖❯❵♠❦❭❧❜✆❯❵❞✍❩ ➙ ❞✍❤✲▲ ✹ q✱↕✦❳s♥❣❞✍♠☞➢●❛●❜✒❳ ▲ ✹ ➞✳❆✏✝ ➟ ➙ ❞❍❤❘❭✠❪❱❯❊◆✌❉❫❭✞❴❵❛●❳❝❞✵➙✍☞q ❪❱✉➪❍❱❳❨❉✍❳❣❴❵❞✥➢❱❯❵❩✱◆ ❯❵❜ ❯❵❩❢❲❥❳❬❤✆❯❵❳❙❲
▲ ✹ ➞✳❆ ✝ ➟☎➴ ✑Ö ✡ × ✹ ➞■Ý ▼✵➟ ✡ ✸
✡✣ ✺ Ð ✔✡ ➞✳❆ ✝ ➟ ✻ ✮➩➞✳❆ ✝ ➟ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳
Ð ✔✡ ➞ ❆ ✝ ➟✂➴ ▼❆✏✝ Ö➧ Ù☎Ú■Û ❊✓✒ ✔ ❉ ➞ ❀ ❒ ❆ ✝ ➟❆ ★✝ ✕
✡
❭❫❩✰❍
Ï ✮➩➞ ❆ ✝ ➟ Ï ➱ ✸ ✑ ✓ á➞✗✖ ✻ ▼✵➟ ✺ Ð ✔✑ ✓ á ➞✳❆ ✝ ➟ ❮➾✦❚●❳✠♠✠❛❱❴❵❜✆❯❊➢❱❴ ❯✜♥❬❭❫❜❥❯➂❉❍❯✜❜✆✉✔❞✵➙✦❜✒❚●❳ Ð ✔✡ ➞✳❆ ✝ ➟ ❯✜❲ ❛✳❲✆❳✺❍ ❜✒❞t❳❙❲✆❜✆❯❵♠❦❭❫❜❡❳s❜❡❚●❳❬♠ ❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❖❜✆❴❵✉✥➤✕❄✏❞❍♠➅➢●❛●❜P❭❫❜✆❯❵❞✍❩✳❲❈❚✳❭✿❉✍❳✠❪ ❳❬❳❬❩❍❱❞✍❩●❳❏❛✳❲✹❯❵❩✱◆ ❬ ❇ ❴✳➣✉➢✳❭✍♥⑤➭✽❭✵◆✍❳✥➤✆✘●❞✍❤✦❳①❏✳❭❫♠➅➢❱❴❵❳✍q✱↕✦❯❵❜✒❚♦❭✞✍ ❭❫❤✒❞✍❛●❩✰❍  ✜➮✥➮✥➮ q❍❜✒❚●❳❏❜✒❤✒❛●❩✳♥❬❭❫❜❥❯r❞❍❩ ➢✳❭❫❤P❭❫♠☞❳❬❜❡❳❬❤✙✖ ❚✳❭✍❲✦❜✒❞❪✳❳✠❭❫❤✒❞✍❛●❩✰❍ ▼ ❧✥➮✥➮✥➮ ➤✭✛☛❞✵↕ ↕✦❳❏❛✳❲✆❳❏❜❡❚●❳❏❯❵❩●❳✺➛✍❛✳❭✽❴ ❯❵❜✆✉
➮➅➱ ▲ ✹ Ý ▲ ✹ ➞ ❆ ✝ ➟ ➱ ✸ ★✝ ➞ Ð Ý Ð ✔★ ➞✳❆ ✝ ➟❘➟ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳ Ð q✂❍❱❳ ✲✳❩●❳✺❍✩❪❱✉✔❳✺➛❍❛✳❭❫❜✆❯❵❞✍❩â➞ ✝✶➟ ❭➁➢✱➢✳❳❙❭❫❤P❲ ❜✒❞ ❪✳❳t❭✞❴✜❲✆❞ ❜✒❚●❳✠❴♣❯❵♠✠❯❵❜☞❞✵➙ Ð ✔★ ➞✳❆ ✝ ➟ ❭❍❲✚✍ ❜❡❳❬❩✰❍●❲❝❜❡❞t❯❵❩ ✲✳❩❱❯❵❜ ✉✥➤❬ ❤❣❭✍♥❣❜✆❯✜♥❬❭✞❴♣❴❵✉✍q✳❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤P❲☛❞✵➙ ❜✒❚●❳❵➙ ❞❍❤✒♠✤❞✵➙✟❆ ✝ ❭❫❤✒❳❏❤❡❳❨➢❱❴✇❭❍♥❣❳✺❍t❪❱✉❦❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤P❲➜↕✦❯❵❜✒❚t❜✒❚●❳❵➙ ❞❫❴♣❴❵❞✵↕✦❯❵❩✱◆➅➙ ❞✍❤✒♠
✕✟ ✠ ✘ ✝ ✒✌✻✦ ★ ☛ ✌ ✕✟ ✘ ✝ ✰✟③× á Ù☎Ú■Û ❨ ☛ ❮➾✦❚❱❯✜❲ ✲✳❩✳❭✞❴♣❴r✉♦❭✽❴ ❴❵❞✵↕❘❲☛❛✳❲✦❜✒❞✌❍❱❳✺❍❱❛✳♥❣❳
➮ ❮ ➮ ▲✥▲✜▲✁✝ ➱ ▲ ✹ ➱â➮ ❮ ➮ ▲✥▲✜▲✶▼ ❮➾✦❚●❳✉➢●❤✒❳❨❉✍❯❵❞✍❛✳❲ ♠☞❳❬❜✒❚●❞✱❍❄❍ ❯➈❍✠❩●❞✍❜④➢✳❳❬❤❡♠✠❯❵❜ ❜✒❞ ♥❣❞❍♠➅➢●❛●❜✒❳ ▲ ✹ ↕✦❯❵❜✒❚✠❭❫❩☞❭❫❤✒❪❱❯❵❜✒❤P❭❧❤✒✉❘❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤ ❞✵➙ ❲ ❯➂◆❍❩❱❯ ✲ ♥❬❭❧❩❖❜✳❍ ❯➂◆❧❯r❜❣❲❨➤❬ ❚✙➤✆✘ ❴✇❭ ✐ ❞❧❴r❳❬❜ ❯❵❩✰❍ ❯✇♥❬❭❧❜✒❳✺❍t❭❨♠☞❞✍❤✒❳ ❳①➥t♥❡❯r❳❬❩❱❜ ♠☞❳❬❜❡❚●❞●❍☞♥❣❞❍❩✳❲✹❯✜❲✆❜✆❯❵❩✱◆✠❯❵❩t❜✒❚●❳ ❛✳❲✆❳❏❞➁➙ ❜❡❚●❳➺➲ ❳❣❴♣❴♣❯r❩t❜❡❤P❭❫❩✳❲✧➙ ❞✍❤✒♠✩➤ ✿ ❲ ❯r❩✱◆❜✒❚●❳❷➙ ❞✍❤✒♠✠❛❱❴✜❭
✶ Ó   ➴ ▼✝ ✣✪✄ ✷✜✛ ✓ ✡ Ô✛ Ó ✡ Ô Ñ ➞❼➶ ➟
✃ Ó ✽➶ ✺ ➶
❉✽❭✽❴ ❯➈❍s➙ ❞✍❤ ❭❫❩❖✉✣✢ ❑ ▼ ❒ ✃ ❑ ➮ q✱↕✦❳❷◆✍❳❬❜





Ð ✔Ó ✽ ➞✳❆ ➟✂➴ ▼❆ Ö➧ Ù☎Ú■Û ❊ ✔ ❉ ➞ ❀ ❒ ❆ ➟❆ ★ ✕
Ó ✽
❮
➣ ❜☛❜✒❚●❳❬❩♦❤✒❳❬♠✈❭✞❯❵❩✳❲✦❜✒❞☞❳❙❲✆❜❥❯r♠✈❭❫❜✒❳➄➞ ❁ ➟ ❪❱✉❦❩❱❛●♠☞❳❬❤✆❯✜♥❬❭✞❴ ❯❵❩❖❜❡❳❨◆✍❤P❭❫❜✆❯❵❞✍❩✙➤
 ✲➑✂✁✿✍④➔✙➒✶✠☎✄ ✯✆✄ ✯✞✝✟✄✟✠  ✡✄✟☛✌☞✍ ✎✠
❇ ❲☞❭✍❲✒❲✆❳❬❤❡❜✒❳✺❍✩❪✳❳①➙ ❞✍❤✒❳✍q✦❞✍❩●❳ ❳①❏●➢ ❳❙♥❣❜P❲ ❜✒❚✳❭❫❜✠❳❨❉✍❳❬❤✒✉✾❲✆❛✶➥t♥❡❯r❳❬❩❱❜✆❴❵✉ ❴✜❭❫❤⑤◆✍❳✈❯❵❩❖❜✒❳❨◆❍❳❬❤☞❯✜❲✟➦ ✛ ➤ ↔✔❳❙❲✆❜✒❳❬❤✒❩ ☞ ❲ ♥❣❞✍❩ ✐ ❳❙♥ ➡❜✒❛●❤✒❳❙❲ ❵ ✝✍✝ ❛ ❭✍❲❡❲✆❳❬❤✒❜✏❜❡❚✳❭❫❜✏❜✒❚●❳❝❲ ❯ ✷ ❳❏❞➁➙ ❜❡❚❱❯✇❲✳✿❡❴✜❭✍❲✆❜❂❁ ❩●❞✍❩ ➡ ➦ ✛ ❯r❩❱❜✒❳❨◆✍❳❬❤✦❚✳❭✍❲✗❜✒❞✠❪ ❳❈❯r❩✈❜✒❚●❳❏❤P❭❧❩✱◆✍❳ ❪✳❳❬❜❣↕✦❳❬❳❬❩ ▼ ➮ á ★ ❭❫❩✰❍▼ ➮ á ✛ ➤ ❬ ❤❣❭✍♥❣❜✆❯✜♥❬❭✞❴♣❴❵✉✍q❱❯❵❜✦❯✜❲ ❯❵❩❱❜✒❤P❭✍♥❣❜❣❭❫❪❱❴❵❳❏❜✒❞❝❜✒❳❙❲❥❜ ❳❨❉❍❳❬❤✒✉✠❯❵❩❖❜❡❳❨◆✍❳❬❤✦❪✳❳❬❜❣↕✦❳❬❳❬❩ ▼ ➮ á ★ ❭❫❩✰❍ ▼ ➮ á ❨ ➙ ❞✍❤✗❳①❏ ❭❧♠➅➢❱❴❵❳✥➤ ★✗❛●❜✦❜✒❚●❳❤✒❳❨➢✳❭❫❤❡❜✆❯❵❜✆❯❵❞✍❩t❞✵➙✏♥❣❛●❪✳❳❙❲①❯r❩♦❭❧❤✆❯❵❜✒❚●♠☞❳❬❜✆❯✜♥❬❭✞❴❥➢●❤❡❞✥◆✍❤✒❳❙❲✒❲ ❯r❞❍❩✳❲✗❯✜❲✉➙✙❭❧❤✳➙ ❤❡❞✍♠✤❪✳❳❣❯❵❩✱◆❦❤❡❳❨◆✍❛❱❴✜❭❫❤✫✜ ❜✒❚❱❯✜❲✗❴❵❳❙❭✥❍●❲☛❜✒❞✠❜✒❚●❳❈❯➈❍❱❳❙❭✠❞✵➙




✔ ❤❍✗ ❱✑✼❄t✤✿❃✙✛✦✾★✜✇✽✙✥✦❳✯✶✙✛✦✤✧❊④✤✚✒✑✼❄✻❳✭✮✚✜➳❊★✫❰✶✙✛✚☎✵✉①③➈▲✚☎✬✖➷✤✯✘✰❳✱✳➘❛✢✤✿❁✭✮✚☎✬✖✣❍✙❍✵☛✬✖✦✌❣✽✭✮✹✜✺☎✬✖➳✌✙✥✺☎✬✖✼❄✦✾✼✥➎✑Ï❶✙✥✚☎✬✖✦✴➳✤Ð ✹❈❀✴✚✜✼✽✻●✵✖✭✮✿ ➎❘✼❄✚❖✣❻✢✴✻❳✭❻✹✮✰▲❷✑Þ✌➻➢❢✤❣❄✼✥✵❘✰✠❤●✕❄❢
✦q➂➉✕✽❢☛❦❍❧❄♥●❦✌❢✤❀✤❀➢✰▲✕✽✕✥➭✮✱❳✕✥❤✽❤●✰
✔ ➅❍✗ ❱✑✚✓✑✢✴✧✤✭✮✚✜✦❃★✜✇✌✰✉✯✘✰❴✱❇➌❆✦❇Ï ✙✛✚☎✬✖✦✤➳✴Ð ✹✓❀✤✚✜✼❄✻✌✵✖✭✮✿ ➎➮✼❄✚☛✣❻✢✴✻❳✭❻✹✮✰✴➑➒❫✌P➣❽❳◗✥▼❋❫✌P❘❜❡❪✘❫❄❩❻➜❖❼✫❑✛❪❴◗❴◗✘❲✌❜❡❱q→q❙⑧❑✜❺✓P✖❽❳◗❆❏⑧❫✌▼❝Ú✥❼❴❜❡❲✥→✌◗✓➜▲❽❳❜✖❩✖❑❄❙✮❑✘◆❉❽❳❜❡❪❴❫❄❩✮❞✎❑✥❪✥❜❡◗✥P❘➞✛❢
❣✽✼✛✵❘✰✠✕✥♣❄r✌❢✎✦ ➂ ❤●❢✠❦✥❧❄❧✌❦✌❢✤❀✴❀✎✰✎❤✽❤❄r❍✱●❤❄➄✽✐●✰
✔ ♦✛✗❅s❈✙✮❣❄✭✮✦✤❀❳✼❄✚✜✺❋★✫➇➠✰ ✯✘✰✌✱✳➌❆✦❿Ï ✙✛✚☎✬✖✦✤➳✴Ð ✹❇❀✴✚✜✼✽✻●✵✖✭✮✿➍➎❘✼✽✚❹➎➮✼❄✢✤✚✜✺✜t❿❀❳✼✥➛❖✭✮✚✜✹✮✰➉❭❇❱❳❱❳❫❄❩✉❙✶❑✜❺❇➑❊❫✌P✖❽❳◗✥▼❝❫✌P❘❜❡❪✮❙❴❢❄❣✽✼✛✵❘✰❉♦✌♣●❢✠❦✥❧✽➡❄❧✴❢✤❀✴❀✎✰✠❥❄➅✌✕✘✱●❥✛♦✌❥✌✰
✔ ➄❍✗❅s✶✭✮✹✜t✤✼❄✢✌✬✉✵✉✵✖✭✮✚✜✹✈★✜✇✌✰ ①③②✈✰✉✯✘❢⑧➇❛✭✮✦✤✦✤✭✮✣✥✙✛✚✜✺❃★✫④✓✰ ✯✘❢▲✙✥✦✴✧➤Ô☛✙✥✦✴✧✤✚✜✭✥✙✥✢➓★✔❱✶✰✉✯✘✰❳✱✕✔✗✖✘✔✙✖➦➁✚✔✓✛✗✜✘✔✓✢✗✣✚✤✥✛❄✰❳✱➦✪▲✚✴■✭✮❀✤✢✴✻✌✵✉✬✖✣✥✙✛✺☎✬✷✼❄✦✎❢❈Ý❆②❊➯ r❄r✽➅❄✐●❢
❦❍❧❄❧✽♠✴✰
























✔✖✕✥r❍✗❋➹✝✙✛✢✤➳❄t❉✙✛✦✳★✫➯➙✰q❰❆✰✉✯✘✰✥✱❋➌❆✦❋Ï❶✙✥✚☎✬✖✦✴➳✤Ð ✹✝❀✴✚✜✼✽✻●✵✖✭✮✿➼➎❘✼❄✚▲✣❻✢✴✻❳✭❻✹✮✰✎➩✌❑✌❨✴❼❴❱❳❫❄❩❴❺✎Ñ❨✤❼❖❲✌❜❡◗ ❯ ◗✥❜❡❱❳◗✶❨✴❱❉❲✶❭➠❱q→●◗✥Ò▲❫✌❱❳❲✌P❘◗▲➑❊❫✌P✖❽❳◗✥▼❝❫✌P❘❜✉Ó❄❢✥❣✽✼✛✵❘✰✤➅✽✐❄➄●❢
❦❍❧❄♥✽♠✴❢✴❀✤❀✎✰☛✕✥❤✽❤❍✱❉✕✥❥❄♣✌✰
✔ ❤❄♣❍✗❋➹✝✙✛✢✤➳❄t❉✙✛✦❊★✫➯❆✰✤❰❆✰ ✯✘✰✛✱❅➌❆✦❃Ï❶✙✥✚☎✬✖✦✴➳✤Ð ✹✝❀✴✚✜✼✽✻●✵✖✭✮✿➧➎➮✼❄✚✑✣✮✢✴✻❉✭✮✹❖➆✜➆✘✰➉➩✌❑✌❨✴❼❴❱❳❫❄❩✤❑✜❺❆P✖❽❳◗✶✃✎❑✌❱❳❲✌❑✌❱❝➑➒❫✌P➣❽❳◗✥▼❋❫✌P❘❜❡❪✘❫❄❩✌❞➉❑✛❪✥❜❡◗✥P❘➞✛❢❻❣❄✼✥✵❘✰❳➅✽r●❢✤✦q➂✴❤●❢
❦❍❧❄♥✽❧✴❢✴❀✤❀✎✰✎❤❄♣✽➄❍✱●❤●✕✥➭✌✰
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✍❈❳❙♥❣❳❬♠✠❪✳❳❬❤ ▲ q ▼✿▲✥▲ ✸
✎ ❲✆❛●♠☞♠✈❭❫❤✒✉☞❪❱✉➪❑❧❛❱❴ ❯❵❳❬❩ ❄ ❴❨❋❳❬♠ ❳❬❩❖❜✑✏
❖❊✄✙P❘◗❄✡✌☞✓❙❚◗✒✂✈✥❱✔✓✂❳❨❪✵❫✧❞✺❲✂❴✵❤❝❭✘❫✘❲✧❤❝❧✥❛✥❫✘❤❝❞✿❪ ❤❝❭✂❴✵❱✖✕✓❪✜❱■❴➅❳❨❭☎❳❷❲❣❳❨❪✓❴➁❞✺⑩✝❭✧❱❘❲✘❤❝❱❘❭
➋✘✗✚✙✙ ✛ ✜✣✢☞✤✦✥ ✜ ✙ ✜★✧
✐✂✈✥❱❘❲✘❱✩✙➄❤❝❭☎❳❷❩✓❳❚❲❼❳❨⑩➩❱❘❫✘❱⑤❲☎❳❨❪✓❴➩❫✘✈✜❱ ✥ ✜ ❳❨❲✘❱✳❲❣❳❨❪✓❴✵❞✿⑩ ❾✺❳❚❲✘❤❊❳❨❧✜❜❿❱⑤❭❥❫✧✈✓❳❨❫✉❫❼❳❨❦✿❱✳❫✘✈✥❱✳❾✺❳❨❜❝❛✥❱⑤❭☎➌⑨❳❨❪✓❴✟➋✳✐✂❤❝❫✘✈❩✥❲✘❞✿❧✓❳❨❧✥❤❝❜❝❤❝❫✣♠✌➋✫✪✺➍✥♦✬✒✂✈✥❱❷⑩❄❞✿⑩❄❱❘❪✵❫✘❭✂❳❨❪✶❴➄❞✺❲❣❴✵❱❘❲✳❭✘❫❣❳❨❫✘❤❝❭✧❫✘❤❊⑥❣❭✏❳❨❲✧❱➺❴✵❤❝❭❣⑥❣❛✥❭✘❭✧❱■❴✱✇✡❳❨❭✉✐❥❱❘❜❝❜✙❳❨❭✳❳✮✭❣②✰❤❝❧✶❞✺❪✓❳✿⑥❘⑥❣❤✰✯❾✺❳❨❲✘❤❊❳❚❫✘❤❝❞✺❪✰♦✱✓④❞✺❪✜❪✥❱■⑥❣❫✧❤❿❞✿❪✥❭✂❫✘❞❄⑥❺❱❘❲✘❫❣❳❨❤❝❪➄❫✘❲✘❱⑤❱❘❭✏❳❨❪✓❴➩❭✘❩✜❜❿❤❝❫✧❫✘❤❝❪✥➇❷❩✥❲✘❞✥⑥❣❱❘❭✧❭✘❱❘❭✏❳❚❲✘❱❸❳❚❜❿❭✧❞❸⑩➩❱❘❪✵❫✘❤❝❞✺❪✜❱■❴✱♦
✝✰➑✮✲ ✏✶❀✒✠❨➔✎✞ ❁✔✓✣✳ ✠✖✞✛✓✕✍✂➒✶✠✖✓ ➔✜❀
✝✰➑ ✝✑➑✵✴✂✏✶❀✜❁❬➔✙➓ ✳❨→ ✞ ✓ →✶✳✥➑ ➾①❚●❳ ❄✦❭❫❩❖❜❡❞✍❤➺❍ ❯✜❲✆❜❡❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩➳↕✦❯❵❜✒❚✖➢✳❭❫❤P❭❧♠☞❳❬❜✒❳❬❤✩✷ ➞ ➮✹✸ ✷ ➱ ▼✻✺☞✝✶➟ ↕①❭❍❲✦❯❵❩❱❜✒❤✒❞✱❍❱❛✳♥❣❳✺❍❯❵❩ ✎   ✏✭❪❱✉✈❜✒❚●❳❝❤P❭❧❩✰❍❱❞✍♠ ❲✆❳❬❤✆❯❵❳❙❲
✼ ➴ ✷✷ Ö ✽ ✦ á ✼ ✽ ✷
✽ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳❨❜✒❚●❳✾✼ ✽ ❭❫❤✒❳❏❯❵❩✰❍❱❳❨➢ ❳❬❩✰❍❱❳❬❩❖❜➩↕✦❯❵❜✒❚♦❜✒❚●❳➄❍ ❯✜❲✆❜✒❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩❀✿ ❤ ✎ ✼ ✽ ➴ ➮ ✏ ➴ ✿ ❤ ✎ ✼ ✽ ➴ ▼ ✏ ➴ á ★ q ❭❫❩✰❍ ✷ ➴ ▼ Ý✁✷④➤➾✦❚●❳❨❩✳❭❫♠☞❳☞❲✆❜✒❳❬♠❦❲➻➙ ❤✒❞❍♠ ❜✒❚●❳✠❲❣➢✳❳❙♥❡❯✜❭✞❴ ♥❬❭❍❲✆❳❁✷ ➴ á❂ q ❲ ❯r❩✳♥❣❳✠❜✒❚●❳❬❩ ❜✒❚❱❯✜❲➜➢●❤✒❞●♥❣❳❙❲✒❲❷◆❫❯❊❉✍❳❙❲☛❳①❏ ❭✍♥❣❜❥❴r✉ ❜✒❚●❞❖❲✆❳❨❩❖❛●♠✠❪ ❳❬❤P❲➙ ❤✒❞✍♠ ❜✒❚●❳✠❯❵❩❱❜✒❳❬❤❘❉❫❭✞❴ ✎ ➮ ❒ ▼ ✏ ❜❡❚✳❭❫❜❏❚✳❭✿❉✍❳☞❭✈❜✒❳❬❤✒❩✳❭❫❤✒✉ ❳①❏●➢✳❭❧❩✳❲✹❯❵❞✍❩ ❲❥❞❫❴❵❳❣❴r✉✩♥❣❞✍❩✳❲✹❯✜❲✆❜✆❯❵❩✱◆♦❞➁➙①❜❡❚●❳➚❍ ❯❊◆❫❯❵❜P❲ ➮ ❭❫❩✰❍ ✝ ➤➄↔✔❳♠✠❯❊◆✍❚❱❜❦❭✞❴❵❜✒❳❬❤✒❩✳❭❧❜✆❯❊❉✍❳❣❴❵✉ ♥❣❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤t❭❫❩ ❯❵❩ ✲✳❩❱❯r❜❡❳ ➞✹❤P❭❫❩✰❍❱❞✍♠ ➟ ↕✦❞✍❤■❍✟❃ á ❃ ★❅❄❆❄❇❄ ❞✵❉✍❳❬❤❝❜✒❚●❳♦❭✽❴➂➢●❚✳❭❧❪✳❳❬❜ ➷❁➮ ❒ ▼ ❰ ❭❫❩✰❍ ❭♠❦❭✵➢✮❈❊❉●❋■❍❇❏✍q✰❍❱❳ ✲✳❩●❳✺❍ ❪❱✉
❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞▼❃ á ❃ ★ ❄❇❄❆❄ ➟✂➴ ✷✷ Ö ✽ ✦ á ❃ ✽ ✷
✽ ❮
✝✰➑✕ ✡➑✵◆ä➔✙➓✖→✒❀✘✠❇✳☎➔P❖✜✠✛✄✡→✩❁✌✓✝✳✡✠✖✞ ✓✕✍ ➒✎✠✖✓ ➔✜❀✂➑ ↔ ❳✏❭❫❪●❪●❤✒❳❨❉❍❯✇❭❧❜✒❳❘◗ ✯ ➴ ã ✎ ✼ ✯ ✏✘➤❥➾✦❚●❳✏❭✽❯r♠ ❯✇❲ ❜✒❞❘❲❥❞❫❴❊❉✍❳ ❜✒❚●❳ ❤✒❳❙♥❣❛●❤P❲ ❯r❞❍❩➙ ❞✍❤✒♠✠❛❱❴✜❭✟➞✣➙ ❤✒❞✍♠ ✎   ✏ ➟
◗ ✯ ➴ ▼✝ ➞ ▼ Ý✁✷ ✯ ➟ ✯
Ó áÖ
➧ × ✹
✔ ☛ ❀ ✕ ✷ ✯ Ó ➧ ✷ ➧ ◗ ➧ ❒ ◗ ✹ ➴❆▼ ❮
❙ ❳❬❜❈❛✳❲✗❯❵❩❖❜❡❤✒❞●❍❱❛✳♥❣❳❨❜✒❚●❳❝❳①❏✱➢✳❞❍❩●❳❬❩❖❜✆❯✜❭✞❴④◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❫❜✆❯❵❩✱◆☞➙ ❛●❩✳♥❣❜❥❯r❞❍❩❢✟❵➞ ✗ ➟✂➴❯❚ ✯✧✦ ✹ ◗ ✯❅❱✑❲✯❑❳ ➤☎➾✦❚●❳⑨➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✳❭✞❴ ❳✺➛❍❛✳❭❫❜✆❯❵❞✍❩❯❵❩✓❉❍❞❫❴❊❉✍❯❵❩✱◆t✟⑨➞ ✗ ➟ q●❞✍❩✳♥❣❳❝❲✆❞❧❴➂❉❍❳✺❍t❪❱✉☞❯❵❜✒❳❬❤P❭❧❜✆❯❵❞✍❩✭q✱◆❫❯❊❉✍❳❙❲
✟❵➞ ✗ ➟✂➴ ✕➧ ✦ ✹
▼ ✻ ✶ ❨❇❨❊❩ ❱✝ ❮á ★ á
➣ ❩t❞❍❤■❍❱❳❬❤✏❜✒❞➅❍❱❳❬❤✆❯❊❉✍❳❝❭❧❩✐❭✍❲❥✉❖♠➅➢●❜❡❞✍❜✆❯✜♥✦❳✺➛❍❛❱❯➂❉❫❭✞❴❵❳❬❩❖❜❈❞✵➙✡◗ ✯ q❱❜✒❚●❳✩✿ ❞❫❯✜❲✒❲✆❞✍❩✟◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❧❜✆❯❵❩✱◆❄➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩ ✍➚➞ ✗ ➟☎➴✸✶ Ó ❱ ✟⑨➞ ✗ ➟❚✳❭✍❲❨❜✒❞ ❪✳❳♦♥❣❞❍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤✒❳✺❍✡➤ ✿ ❲✹❯❵❩✱◆ ✿❨➲ ❳❣❴♣❴ ❯❵❩ ❁ ❜✒❳❙♥❡❚●❩❱❯ ➛❍❛●❳❙❲✠❜✒❞➳❍❱❳❬❤✆❯❊❉✍❳♦❭❧❩✾❭✍❲✆✉❱♠➅➢●❜✒❞✍❜✆❯✜♥ ❳①❏●➢✳❭❧❩✳❲✹❯❵❞✍❩ ❞✵➙ ❴❵❞✥◆ ✍➄➞ ✗ ➟↕ ❚●❳❬❩ ✗ ❜❡❳❬❩✰❍●❲✠❜✒❞ ❯❵❩ ✲✳❩❱❯r❜✆✉❂❭❫❩✰❍ ❭ ✿❨❍❱❳ ➡ ➢✳❞❫❯✜❲✒❲❥❞✍❩❱❯ ✷ ❭❫❜✆❯❵❞✍❩ ❁✩❭❫❤❘◆✍❛●♠☞❳❬❩❱❜➄↕ ❚❱❯✜♥✒❚❂❲✆❛✱◆✥◆✍❳❙❲❥❜P❲❨❜✒❚●❳♦❭✵➢✱➢●❤✒❞✿❏❱❯r♠✈❭❫❜✆❯❵❞✍❩◗ ✯✁  ✍➚➞ ☛ ➟ q●❞✍❩●❳➩◆✍❳❬❜P❲
ã ✎ ✼ ✯ ✏ ➴ ◗ ✯ ➴ ✵➩➞✙❴r❞✜◆ á ✬ ❨ ☛ ➟ ☛ Ó ✥ Ú
✧
✂☎✄✝✆ ★ ✔ ▼ ✻✟✞ ✔ ▼☛ ✕ ✕ ❮
➾✦❚●❳❷➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩❀✵➩➞ ✃ ➟ ❯✜❲✳➢ ❳❬❤✆❯❵❞●❍ ❯✜♥❨❞✵➙❥➢ ❳❬❤✆❯❵❞●❍ ▼ ❭❫❩✰❍☞❚✳❭❍❲✳➭❖❩●❞✵↕ ❩✣✘●❞❍❛●❤✆❯❵❳❬❤❘♥❣❞❖❳①➥t♥❡❯r❳❬❩❱❜P❲❨➤✉➾✦❚●❳❏♠☞❳❙❭❫❩✈❞✵➙ ✵➩➞ ✃ ➟ ❯✇❲➙ ❞✍❤✦❯❵❩✳❲✆❜P❭❫❩✳♥❣❳
Ý ▼✝ ❴r❞✜◆ ✷ ✷ Ô✹ ✕➧ ✦ á
▼ ✻ ✶ Ó ❨❆❨ ❩ ❱✝ ✶ Ó ❨   ✃ ✥ Ú
✧
✂☎✄✝✆ ★ Ó á ✺ ✃ ❮
✝✰➑✰✯❬➑✡✠☞✞✛❁❬→❅✞ ✳ ✠ ✏ ✠✖✓✣✳ ✠✖✓☞☛❑✳✥➑ ❙ ❳❬❜ ❛✳❲✦♥❣❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤ ☛ ❤P❭❫❩✰❍❱❞❍♠✁❯❵❩✰❍❱❳❨➢ ❳❬❩✰❍❱❳❬❩❖❜❷❉✽❭❫❤❥❯✇❭❧❪❱❴r❳❙❲ ✸ á✵❒✺❮✿❮✺❮❘❒ ✸ ✯ ➙ ❤✒❞✍♠✄❭ ❄ ❭❫❩❱❜✒❞✍❤❍ ❯✜❲✆❜✒❤✆❯❵❪●❛●❜✆❯❵❞✍❩✙➤✳➾✦❚●❳❏❭✿❉✍❳❬❤P❭✵◆✍❳✳❉❫❭✞❴❵❛●❳❄ã ✎ ♠✠❯❵❩❬➞ ✸ á✿❒✺❮✿❮✺❮❘❒ ✸ ✯ ➟ ✏ ❞✵➙✭❜✒❚●❳❏❲✆♠❦❭✞❴♣❴❵❳❙❲✆❜✳❉✽❭✞❴❵❛●❳❝❭❫♠ ❞✍❩✱◆❝❜✒❚●❳❬♠ ❯✜❲✳❍❱❳❬❩●❞✍❜✒❳✺❍ ❪❖✉◗ ✯ ➤✂➾✦❚●❳✠♥❣❞❖❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❱❜P❲ ◗ ✯ ❞❍❪✳❳❬✉t❜✒❚●❳❷➙ ❞❫❴♣❴❵❞❁↕①❯r❩✱◆✈❤✒❳❙♥❣❛●❤P❲ ❯r❞❍❩
➞ ✝ ✯ Ý ✝ ✷ ➟ ◗ ✯ ➴ ✷ ✻ ✷ ✯
Ó áÖ
➧ × á
✔ ☛ ❀ ✕ ✷✱◗✶➧ ❮
❄✏❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤❥❯r❩✱◆✈❩●❞✵↕ ❩●❞✍❜ ❳①❏✳❭✍♥❣❜✆❴❵✉✈❜✒❚●❳❁✿ ❞❧❯✇❲❡❲✆❞✍❩ ◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❧❜✆❯❵❩✱◆➄➙ ❛●❩✳♥❣❜❥❯r❞❍❩❢✟❵➞ ✗ ➟✂➴ ❚ ➧ ✦ ✹ ◗ ✯ ❱ ❲✯❑❳ ❪●❛●❜ ❤P❭❫❜❡❚●❳❬❤
✌✟⑨➞ ✗ ➟✂➴ ▼✶ ❱ Ý ▼ ✟⑨➞ ✗ ➟✂➴ Ö✯✧✦ ✹ ✌ ◗ ✯
✗ ✯☛ ✺ ❒
❭☞❲✹❯❵♠➅➢❱❴❵❳❬❤❈❳✺➛✍❛✳❭❧❜✆❯❵❞✍❩❢♥❬❭❫❩t❪ ❳❝❞✍❪●❜❣❭✞❯❵❩●❳✺❍✡➤☎➣✹❩✰❍❱❳❬❳✺❍ q✳❞✍❩●❳❏❚✳❭❍❲
✌✟⑨➞ ✝ ✗ ➟✂➴ ✷ ✌✟❵➞ ✗ ➟ ✻ ✷✶ ❱ ✻ ▼ ❮➾✦❚●❳❘♥❣❞❱❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❱❜P❲ ✌ ◗ ✯ ♥❬❭❫❩☞❪✳❳❈❳①❏●❜✒❤P❭✍♥❣❜✒❳✺❍☞❍ ❯r❤❡❳❙♥❣❜✆❴❵✉➄➙ ❤❡❞✍♠ ❜✒❚❱❯✜❲ ❳✺➛❍❛✳❭❫❜✆❯❵❞✍❩➃➞ ❳✺➛❍❛✳❭❫❜✆❯❵❩✱◆s♥❣❞❱❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❖❜❣❲✏❞➁➙ ❱✑❲✯❑❳ ❞✍❩☞❪ ❞✍❜✒❚❲✹❯➈❍❱❳❙❲ ➟ ➤✎✍❘❞❫❯❵❩✱◆✈❪✳❭✍♥❘➭✈❜✒❞✠❜✒❚●❳❏❞✍❤❥❯➂◆❧❯r❩✳❭✽❴ ♥❣❞❱❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❖❜❣❲✔◗ ✯ q✱↕✦❳❏❚✳❭✿❉✍❳❏❜✒❚●❳❏❳①❏✱➢❱❴♣❯✇♥❡❯❵❜❝❲✆❞❧❴r❛●❜❥❯r❞❍❩
◗ ✯ ➴ Ý ✷ ✯
Ó áÖ
➧ × ✹
✔ ☛ ❀ ✕ ✍❷➧ ✓ á❀ ✻ ▼ ✝ ➧ ✓ á Ý ▼✝ ➧ Ý❀✷ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳ ✍ ✯ ❍❱❳❬❩●❞✍❜❡❳❙❲t❭▼★✏❳❬❤❡❩●❞✍❛❱❴♣❴ ❯✠❩❖❛●♠✠❪ ❳❬❤✺➤ ❇ ❩ ❭✵➢✱➢●❤✒❞❖❭❍♥✒❚❂❪✳❭✍❲✆❳✺❍◆❞✍❩✑✏✗❯✜♥❣❳✓✒ ❲ ♠☞❳❬❜✒❚●❞✱❍ ✲✳❩✳❭✞❴♣❴r✉✯◆❫❯❊❉✍❳❙❲t❭❫❩❭✍❲✆✉❱♠➅➢●❜✒❞❍❜✆❯✜♥❈❳✺➛✍❛❱❯❊❉✽❭✽❴r❳❬❩❱❜❏❞✵➙❘◗ ✯◗ ✯✁  ☛ ✥ Ú ✧ ✰ ❨ ✝ ✷✟Ý ▼✷☛❴❵❞✥◆ ✝ ➞ Ñ ➞■Ý✈❴❵❞✥◆ ★ ✷ ➟✕✔ ➞■Ý✈❴❵❞✥◆ ★ ✷ ➟ ✻ ▲✜➞ ❴❵❞✥◆ ★ ☛ ➟❘➟ ❒
↕ ❚●❳❬❤✒❳ ✔ ➞❼➶ ➟ q Ñ ➞❼➶ ➟ ❭❫❩✰❍ ▲✜➞❼➶ ➟ ❍❱❳❬❩●❞✍❜✒❳✈❤✒❳❙❲❣➢✳❳❙♥❣❜❥❯➂❉❍❳❣❴r✉✩❜✒❚●❳✖✏✗❯❵❳❬♠❦❭❫❩●❩✗✒ ❲ ✷ ❳❬❜P❭✟➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✭q ❜✒❚●❳✟◆❖❭❫♠ ♠❦❭☞➙ ❛●❩✳♥❣❜❥❯r❞❍❩❭❫❩✰❍☞❭❵➢✳❳❬❤✆❯❵❞✱❍ ❯✜♥➜➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✟↕✦❯❵❜✒❚➅➢ ❳❬❤✆❯❵❞●❍ ▼ ❭❧❩✰❍❦❭❷❉✍❳❬❤❡✉ ❲❥♠❦❭✞❴♣❴ ❭❫♠☞➢❱❴ ❯❵❜✒❛✰❍❱❳➩➞✘➢●❤✒❞✵❉❍❯➈❍❱❳✺❍ ✷ ❯✜❲✏❩●❞❍❜✏❜✒❞❱❞❝♥❡❴❵❞❖❲✆❳❈❜✒❞ ➮ ➟ ➤
 ✡➑✮✲ ✏✶❀✘✠❨➔✎✞✙✘✛✚✲✓ ✍④➔✑❀✎✏✜☛✢☛✧✓✚❁✌✓✣✳ ✠✖✞✛✓ ✍ ➒✶✠✖✓❊➔✑❀
 ✲➑ ✝✑➑✁✚✲✓✕✍④➔✜❀✶✏✜☛✓☛✧✓❇✞✿→ ✳✡✠✖✞ ✓☞☛✛✠✖✓ ➔✜❀✂➑ ➾✦❚●❳✳❄ ❭❫❩❱❜✒❞✍❤☎❍ ❯✜❲✆❜✒❤❥❯r❪●❛●❜❥❯r❞❍❩♦♠✠❯❊◆✍❚❱❜✏❪ ❳❸❉❍❯❵❳❨↕ ❳✺❍✈❭✍❲✗❭❝♠✈❭✵➢✱➢❱❯❵❩✱◆ ❉❫❭✞❴❵❛●❳❏❞✵❉✍❳❬❤✏❭❲✆❳❬❜✗❞✵➙ ❤P❭❧❩✰❍❱❞✍♠ ↕✦❞✍❤■❍●❲ ❞✵❉✍❳❬❤✏❭ ❪❱❯❵❩✳❭❫❤✒✉☞❭✞❴❊➢●❚✳❭❫❪✳❳❬❜✿➤✂↔✔❳❈♠✠❯❊◆✍❚❖❜✏❭✽❴✇❲❥❞❝❜✒❚❱❯❵❩✱➭❦❭❫❪ ❞✍❛●❜✤✣✦✥★✧✪✩✫✣✭✬✯✮✙✩✫✥✱✰ ✷✳✲ ✣✦✰✴✧❬q❖❭✍♥❬♥❣❞✍❤①❍ ❯r❩✱◆❜✒❞ ❜✒❚●❳✶✵✷✬ ✂ ✲✢✸✜✹ ✮✭✮✺✬✻✣✕✥★✧✪✩✫✣✭✬☞✮✺✩✫✬ ✲✓✸ q☛❜✒❚✳❭❫❜t❜❣↕✦❞ ❭✥❍✙✼✒❭✍♥❣❳❬❩❱❜✈❴❵❳❬❜✒❜✒❳❬❤P❲✾✽ ▼ ✒ ❭❫❤✒❳ ❩●❞✍❜♦❭✞❴♣❴❵❞✵↕ ❳✺❍✡➤➨➾①❚●❳ ❲❥❳❬❜♦❞✵➙✟➞✏✲✳❩❱❯❵❜✒❳ ➟✘ ❯❵❪✳❞✍❩✳❭❍♥❬♥❡❯ ↕✦❞✍❤■❍●❲❀✿ ❯✜❲✏◆❧❯➂❉❍❳❬❩♦❪❱✉
✿ ➴ ➷❁➮ ❒ ➮ ▼ ❰❂❁ ➷❂❃ ✻ ▼ ❰ ❮➣ ❩✈❜✒❚●❳ ❞❍❤✆❯❊◆❫❯❵❩✳❭✞❴ ❲✆❳❬❜❡❜✆❯❵❩✱◆➅➞✺❄ ✹✢✸ ✩ ✲ ✣❅✰✢✬❆✧❇✩✫✣✱✬ ✂❇❈ ✩✫✬ ✲✓✸ ➟ ➢●❤✒❞❍❪✳❭❫❪❱❯♣❴ ❯❵❜✆❯❵❳❙❲❈❭❫❤✒❳ ❲✹❯❵♠➅➢❱❴❵✉ ❯r❩❱❜✒❤✒❞✱❍❱❛✳♥❣❳✺❍ ❪❖✉☞❲✒❭✞✉❍❯r❩✱◆❨❜✒❚✳❭❫❜ ❳❙❭✍♥❡❚❴❵❳❬❜✒❜✒❳❬❤✠❞✵➙ ➷✵➮ ❒ ▼ ❰ ♥❬❭❧❩ ❭✵➢✱➢ ❳❙❭❫❤➄↕✦❯❵❜✒❚ ➢●❤✒❞✍❪✳❭❧❪❱❯ ❴♣❯❵❜✆✉ á ★ ➤❊❉☛❳❬❤✒❳t❜✒❚●❳t❲✹❯❵❜✒❛✳❭❫❜✆❯❵❞✍❩ ❯✜❲✠♠☞❞✍❤❡❳✐♥❣❞✍♠☞➢❱❴ ❯✜♥❬❭❫❜❡❳✺❍✡➤✖↔✔❳♦❲✒❭✞✉á ★✩★
❜✒❚✳❭❫❜☛❳❙❭✍♥✒❚➃↕✦❞✍❤■❍✈❞✵➙✓✘ ❯❵❪✳❞✍❩✳❭✍♥❬♥❡❯ ❞✵➙ ❴❵❳❬❩✱◆✍❜✒❚ à ❯✜❲ ❳✺➛❍❛✳❭✞❴♣❴❵✉t❴♣❯❊➭✍❳❣❴❵✉✥➤❸➾✦❚●❳❬❤✒❳✠❭❫❤✒❳✦✵ ß ✓ ★ ❲✆❛✳♥❡❚✩↕✦❞✍❤■❍●❲❬q✶↕✦❯❵❜✒❚ ✵ ß ✓ ★❍❱❳❬❩●❞✍❜✆❯❵❩✱◆☞❜❡❚●❳➄➞ à ✻ ✝●➟ ❜✒❚✣✘ ❯r❪ ❞✍❩✳❭✍♥❬♥❡❯ ❩❱❛●♠✠❪✳❳❬❤✺➤ ❇ ❲ ❭❧❩t❳①❏ ❭❫♠☞➢❱❴r❳✍q ♥❣❞✍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤❘❜❡❚●❳❝♥❡❴✇❭❍❲✒❲✹❯✜♥❬❭✞❴ ❄ ❭❧❩❖❜✒❞❍❤①♥❬❭❍❲✆❳⑨↕✦❯❵❜✒❚✷ ➴ á❂ ❭❫❩✰❍ à➨➴ Ò ➤☎➾✦❚●❳❬❩t❜✒❚●❳➩❉✽❭✞❴❵❛●❳❙❲
❈ ❉●❋▲❍❇❏✥➞ ➮✜➮✥➮ ➟④➴ ➮ ❒ ❈ ❉●❋▲❍❇❏✥➞ ➮✜➮ ▼✵➟④➴ ✝✝✶▼ ❒ ❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞ ➮ ▼ ➮ ➟❥➴ ✝▲ ❒ ❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞ ▼ ➮✜➮ ➟❥➴ ✝ Ò ❒ ❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞ ▼ ➮ ▼✵➟❥➴ ✝ ➮✝✶▼❭✵➢✱➢ ❳❙❭❫❤❙q✭❳❙❭❍♥✒❚➳↕①❯r❜❡❚➳➢●❤✒❞✍❪✳❭❫❪❱❯♣❴♣❯❵❜✆✉ á  ➤➅➾✦❚●❳➅◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❧❜✆❯❵❩✱◆ ➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩ ✵➩➞ ✗ ➟ ❞✵➙ ✘ ❯❵❪ ❞✍❩✳❭✍♥❬♥❡❯➻↕✦❞✍❤①❍●❲❬q✭❭✍♥❬♥❣❞✍❤■❍ ❯❵❩✱◆ ❜✒❞❜✒❚●❳❣❯❵❤☛❴r❳❬❩✱◆❍❜✒❚✳❲✦❯✜❲✦❳❙❭❍❲✹❯♣❴r✉✩❍❱❳❬❤❥❯➂❉❍❳✺❍ ➙ ❤✒❞✍♠✤❜✒❚●❳❄❍❱❳ ✲✳❩❱❯❵❜✆❯❵❞✍❩ ❞✵➙✳✿ ❭❫❪ ❞✵❉✍❳✍q
✵➩➞ ✗ ➟✉➴ ▼ ✻ ✗▼ Ý ✗ Ý ✗ ★ ➴ Öß✲✦ ✹ ✵ ß ✓ ★ ✗
ß ❮
✛☛❞✍❜✒❳❏❜✒❚✳❭❫❜
✵ ✯ ➴ ▼✁   ➞ ✪ ✯ Ý✄✂ ✯ ➟ ↕①❯r❜❡❚ ✪ ➴ ▼ ✻ ✁  ✝ ❭❫❩✰❍ ✂ ➴ ▼ Ý ✁  ✝ ❮
 ✲➑✕ ✡➑✵◆ä➔✙➓✖→✒❀✘✠❇✳ ➔☞❖☎✠✛✄✡→ ✲ ✏✶❀✒✠❨➔✶✞✺✘✛✚✲✓✕✍④➔✜❀✶✏✜☛✓☛✧✓☎❁✌✓✝✳✡✠✖✞✛✓ ✍ ➒✎✠✖✓ ➔✜❀✂➑ ❙ ❳❬❜❝❛✳❲❨♥❣❞✍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤✠❜✒❚●❳➅◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❧❜✆❯❵❩✱◆ ➙ ❛●❩✳♥ ➡❜✆❯❵❞✍❩✳❲ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟ ✜ ➴ Ö✆ ✻✞✝ ➞★❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞▼❃ ➟❘➟ ✯ ✗✠✟ ✆ ✟ ❒↕ ❚●❳❬❤✒❳ Ï ❃ Ï ❍❱❳❬❩●❞❍❜✒❳❙❲✦❜✒❚●❳❈❴❵❳❬❩✱◆✍❜✒❚ ❞✵➙ ❜✒❚●❳✚✘ ❯❵❪✳❞✍❩✳❭✍♥❬♥❡❯✂↕✦❞✍❤■❍✹❃❄➤✉➾✦❚●❳❄➛✍❛✳❭❧❩❖❜✆❯❵❜✆✉✎ ✗ ß ✏ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟✎ ✗ ß ✏ ✵➩➞ ✗ ➟❯✜❲❈❜✒❚●❳ ☛ ❜✒❚ ♠☞❞❍♠☞❳❬❩❖❜✞q✰↕ ❚●❳❬❩✔♥❣❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤❥❯r❩✱◆➃↕✦❞✍❤■❍●❲✦❞✵➙ ❴❵❳❬❩✱◆✍❜❡❚ à ➤⑨➾✦❚●❳❬❩✖↕✦❳❏❴❵❳❬❜ à ❜✒❳❬❩✰❍ ❜✒❞☞❯❵❩ ✲✳❩❱❯❵❜✆✉♦❜✒❞✟◆✍❳❬❜❏❭❴♣❯❵♠✠❯❵❜s♥❬❭✞❴♣❴❵❳✺❍ ✮ ✯ ➞ ❩●❞✍❜✒❳❨❜✒❚✳❭❫❜❈❜P❭✵➭❍❯r❩✱◆✈❴♣❯❵♠✠❯❵❜P❲❵↕①❭❍❲✆❩✗✒ ❜ ❩●❳❙♥❣❳❙❲✒❲❡❭❫❤✒✉ ➙ ❞✍❤❈❜✒❚●❳❏❯❵❩✰❍❱❳❨➢ ❳❬❩✰❍❱❳❬❩❖❜✠❞✍❤✆❯❊◆❫❯❵❩✳❭✞❴ ♥❬❭❍❲✆❳ ➟ ➤⑨➾✦❚●❳❤✒❳❙♥❣❛●❤P❲ ❯r❞❍❩ ➙ ❞✍❤ ❈ ❉●❋▲❍❇❏✍q✱↕ ❚●❳❬❩t❤✒❳❙❲❥❜✒❤✆❯✜♥❣❜✒❳✺❍t❜❡❞ ✘ ❯❵❪ ❞✍❩✳❭✍♥❬♥❡❯✂↕ ❞❍❤■❍●❲❬q❍❯✜❲
❈❊❉●❋■❍❇❏✵➞ ➮ ❃ ➟✂➴ ✷ ❄ ❈ ❉●❋▲❍❇❏✥➞▼❃ ➟❈❊❉❑❋▲❍❇❏✥➞ ▼ ➮ ❃ ➟❥➴ ✷ ✻ ✷ ★ ❄ ❈❊❉❑❋▲❍❇❏✵➞▼❃ ➟ ❮
➾✦❚●❳❙❲✆❳ ➙ ❞❍❤✒♠✠❛❱❴✇❭❧❳ ❜✒❤P❭❫❩✳❲✹❴✜❭❫❜❡❳ ❭✞❴❵♠☞❞❱❲✆❜❥❍ ❯❵❤✒❳❙♥❣❜✆❴❵✉❝❜❡❞➻◆❍❳❬❩●❳❬❤P❭❫❜✆❯❵❩✱◆➜➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✳❲ ❭✍♥❬♥❣❞✍❤①❍ ❯r❩✱◆☛❜✒❞ ❜✒❚●❳ ❤✒❳❙♥❣❛●❤❣❲✹❯❊❉✍❳➻❍❱❳ ✲✳❩❱❯❵❜✆❯❵❞✍❩
✿ ➴ ❃ ✻ ▼ ✻ ➷❁➮ ❒ ▼ ➮ ❰ ✿➅➤✉➾✦❚❖❛✳❲ ❯r❜❷◆❫❯❊❉✍❳❙❲ ❭❧❩t❳①❏●➢❱❴♣❯✜♥❡❯❵❜❏❤✒❳❙♥❣❛●❤P❲✹❯❵❞✍❩s➙ ❞✍❤❡♠s❛❱❴✜❭➩➙ ❞✍❤ ❜❡❚●❳❷➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✳❲ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟☎ ✯ ➞ ✗ ➟✂➴ ▼▼ Ý ✷ ✯ ✗ Ý❀✷ ★ ✯ ✗ ★ ✡ ✷ ✯ ✗✧✻ ✗ ★ ✯ Ó áÖ ✽ × ✹ ✔ ☛ ☛ ✕ ✷ ✯ Ó ✽ ✷ ★ ✽ ☎ ✽ ➞ ✗ ➟✌☞ ❮✍ ❯❵❩✳♥❣❳⑨↕✦❳ ❞❍❩❱❴r✉✈♥❣❞✍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤✦❜✒❚●❳✦❴♣❯❵♠✠❯❵❜☎➙ ❞✍❤ à ✵✏✎✾q✥↕✦❳❘♥❬❭❧❩➅◆✍❳❬❜✏❜❡❚●❳❘❭✍❲✆✉❱♠➅➢●❜✒❞✍❜❥❯✇♥✗❪ ❳❬❚✳❭✺❉❍❯❵❞✍❛●❤✦❩●❞✍❜✆❯❵❩✱◆❝❜❡❚✳❭❫❜✏❪ ❞✍❜✒❚✵➩➞ ✗ ➟ ❭❫❩✰❍ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟ ❚✳❭✺❉❍❳❏❜✒❚●❳☞❲✒❭❫♠☞❳➄❍❱❞✍♠✠❯❵❩✳❭❫❩❱❜ ❲✹❯❵❩✱◆✍❛❱❴✜❭❫❤❥❯r❜✆✉ ❭❫❜ ✗ ➴✁▼❊✺✛✪ ❭❫❩✰❍ ❭✞❴✜❲✆❞❦❜❡❚✳❭❫❜✦❯❵❜❈❯✜❲❏❭❦❲✹❯❵♠➅➢❱❴❵❳➄➢✳❞❧❴r❳✥➤❄✏❞✍❩✳❲❥❳✺➛✍❛●❳❬❩❱❜✆❴❵✉✍q✰↕✦❳❏❚✳❭✿❉✍❳➩➞❼❍❱❛●❳❝❜❡❞ ❭ ✿①➢✳❞❫❴❵❳✠♥❬❭❫❩✳♥❣❳❣❴♣❴✇❭❧❜✆❯❵❞✍❩ ❁ ➟
✮ ✯ ➴ ❴ ❯❵♠ß ✷ Ô
✎ ✗ ß ✏ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟✎ ✗ ß ✏ ✵➩➞ ✗ ➟ ➴ ❴♣❯❵♠❱ ✷ á ✬ ✌ ☎ ✯ ➞ ✗ ➟✵➩➞ ✗ ➟ ❮➾✦❚●❳❬❤✒❳①➙ ❞✍❤✒❳⑨↕✦❳❏❚✳❭✿❉✍❳❏❜✒❚●❳❷➙ ❞❫❴♣❴❵❞✵↕✦❯❵❩✱◆❦❜✒❚●❳❬❞❍❤✒❳❬♠✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✠✛✢✜✠✣✥✤✧✦ ✥✩★ ✲ ★ ✥ ✸ ✩☞✧ ✲✫✪ ✩✬✦ ✥✾❄ ✹✓✸ ✩ ✲ ✣✮✭☎✵✷✬✰✯ ✲✓✸ ✹ ✮✱✮✙✬✷✰✓✬ ✧❇✩✫✣✱✬✌✯ ❈ ✩✫✬ ✲✢✸✱✪ ❈✗✲ ▲ ✲✳✲ ✩✬✦ ✥ ✪❇✲ ✲✳✲ ✲✵✴ ✬ ✸✗✶ ✣✦✥✱✮ ❈ ✣ ✧❇✬ ✲✓✸✚✷✮ ✹ ➴ ➮ ✹✓✸ ✰ ✪ ✲ ✣ ☛ ☎ ▼
✮ ✯ ➴ ▼✪ ★ Ý ✪ ✷ ✯ Ý❀✷ ★ ✯ ✯Ö ✽ × á
✔ ☛ ☛ ✕ ✷ ✯ Ó ✽ ✷ ★ ✽ ✮ ✽ ❮
á ★ ❂
 ✲➑✁ ❬➑✂✁☎✄✡→ ✏☞✳✄✂ ➓❃☛✑✠❨➔✒✠✖✓☞☛ ✍④→✘✄✶✏ ☎✔✓ ➔✙➒✜✞✖➔P❖✂✠✛✄✲→✯➓➹➔❬➓➹→✘❀✒✠❇✳✜➑ ❇ ❤✒❞❍❛✱◆✍❚✔❳❙❲✆❜✆❯❵♠❦❭❧❜✒❳✐❲❥❚●❞❁↕❈❲❏❜✒❚✳❭❫❜✦✮ ✯✆☎ ● ✯ ➤↔✔❳❏♠✠❯❊◆✍❚❱❜✦❯❵❩✶➙ ❳❬❤❘❜✒❚✳❭❧❜ ● ➴ ✷ ✻ ● ✷ ★ q✳❲✆❞☞❜✒❚✳❭❧❜ ● ➴ áá ✓ ❨ ➤④➣ ❜☛❯✜❲✦❩●❞✍❜ ❤✆❯❊◆✍❞❍❛●❤✒❞✍❛✳❲✦❪●❛●❜❷↕✦❳ ♥❬❭❫❩ ❲✆❳❬❜à ✯ ✜ ➴ ✮ ✯ ❄ ➞ ▼ ✻ ✷ ➟ ✯❭❫❩❱✉✓↕ ❭✞✉❘❭❫❩✰❍❏❲❥❚●❞❁↕ ❜✒❚✳❭❫❜ ❜✒❚❱❯✜❲ ❲❥❳✺➛✍❛●❳❬❩✳♥❣❳✗❚✳❭✍❲ ❩❱❯✜♥❣❳❬❤✂➢●❤✒❞✥➢ ❳❬❤✒❜✆❯❵❳❙❲❨➤ ❇ ❲ ❪✳❳①➙ ❞✍❤✒❳ ❜✒❚●❳✗❤✒❳❙♥❣❛●❤✒❤✒❳❬❩✳♥❣❳✗❞✍❩❏❜✒❚●❳✏♥❣❞❱❳①➥✐♥❡❯❵❳❬❩❖❜P❲
à ✯ ❭❫❩✰❍ ❜✒❚●❳❬❩✈❜✒❚●❳❏❳①❏✱➢✳❞✍❩●❳❬❩❱❜✆❯✜❭✞❴✙◆✍❳❬❩●❳❬❤P❭❫❜❥❯r❩✱◆➚➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩ à ➞ ✗ ➟✂➴ ❚ ✯ à ✯ ❱ ❲✯●❳ ❩●❳❬❳✺❍✈❜✒❞✠❪✳❳❝♥❣❞❍❩✳❲✹❯➈❍❱❳❬❤✒❳✺❍✡➤✓✘ ❯❵❩✳❭✞❴♣❴❵✉❜✒❚●❳✾✿ ❞❫❯✜❲✒❲❥❞✍❩t❜✒❤P❭❫❩✳❲❼➙ ❞✍❤❡♠☞❳✺❍☞➙ ❛●❩✳♥❣❜❥❯r❞❍❩ ✌à ➞ ✗ ➟✂➴✸✶ Ó ❱ à ➞ ✗ ➟ ❞❍❪✳❳❬✉●❲✦❜✒❚●❳❷➙ ❛●❩✳♥❣❜✆❯❵❞✍❩✳❭✞❴ ❳✺➛✍❛✳❭❫❜❥❯r❞❍❩
✌à ➞ ✗ ➟✂➴ ✶ Ó ❨ ❱✪ ✌à ➞▼✷ ✗ ➟ ✻ ▼✪ ★ ✌à ➞▼✷ ★ ✗ ➟ ❮
★✗❳❙♥❬❭❫❛✳❲✆❳ à ✯   ✌à ➞ ☛ ➟ q ❜✒❚●❳❝❩●❳①❏●❜ ❲❥❜✒❳❨➢❢♥❣❞✍❩✳❲ ❯ ❍❱❳❬❤❣❲❈❜✒❚●❳✠❪✳❳❬❚✳❭✿❉✍❯❵❞✍❛●❤❏❞➁➙ ✌à ➞ ✗ ➟ ➙ ❞✍❤ ✗ ✵ ✎❐➤✞✝❘❲ ❯r❩✱◆t❜❡❚●❳ ➲ ❳❣❴♣❴ ❯❵❩❜✒❤P❭❧❩✳❲✧➙ ❞❍❤✒♠ ➞ ❭❫❩✰❍✈❜✒❚●❳❄➲ ❳❣❴♣❴♣❯r❩ ❯❵❩✶❉✍❳❬❤P❲✹❯❵❞✍❩s➙ ❞✍❤❡♠s❛❱❴✜❭ ➟ q✓↕✦❳❏❚✳❭✿❉✍❳❏❜✒❚●❳❷➙ ❞❫❴♣❴❵❞✵↕✦❯❵❩✱◆❦❜✒❚●❳❬❞❍❤✒❳❬♠✑✓✒✕✔✗✖✙✘✚✔✠✛✠✟ ✣✥✤✧✦ ✥ ☛ ✩✬✦ ★ ✲ ★ ✥ ✸ ✩ ✮ ✯ ✲✫✪ ✩✬✦ ✥ ❄ ✹✓✸ ✩ ✲ ✣✮✭☎✵✷✬✰✯ ✲✓✸✜✹ ✮✱✮✙✬✤✰✓✬ ✧❇✩✫✣✱✬✌✯ ❈ ✩✫✬ ✲✢✸ ✦ ✹ ✧ ✪❇✲ ✣ ☛ ✵ ✎ ✩✬✦ ✥✪❇✲ ✲✳✲ ✲✵✴ ✬ ✸✗✶✡✹ ✧☛✡ ★✌☞ ✩ ✲ ✩✫✬☞✮ ✯✛✥ ✦ ✹✎✍ ✬ ✲ ❈ ✣
✮ ✯ ➴✑✏✒▼ ✻ ✷✓✒ Ó ✯✕✔ ➞■Ý✐❴r❞✜◆ ❨ ☛ ➟ ☛✗✖ Ú✙✘ ✆ ✌ ✔ ▼ ✻ ✞ ✔ ▼☛ ✕ ✕ ❒✴ ✦ ✥✙✣✕✥ ✔ ➞ ✃ ➟ ✬ ✧ ✹ ☞ ✥✺✣✭✬ ✲ ✰✓✬☞✮ ✪ ❈ ✸ ✮✙✩✫✬ ✲✓✸ ✴ ✬☞✩✬✦✚☞ ✥✺✣✭✬ ✲ ✰✜✛ ✹✓✸ ✰✣✢ ✸ ✲✵✴✳✸ ✵ ✲ ❈ ✣✭✬✯✥✙✣ ✮ ✲ ✥ ✤ ✮✺✬☞✥ ✸ ✩☞✧ ✦ ✤✧✦ ✥ ★ ✥ ✹✓✸✩★✫✪ ✥✺✣ ✲ ✩✬✦✵ ✲ ❈ ✣✱✬☞✥✺✣ ✮ ✲ ✥ ✤ ✮✺✬☞✥ ✸ ✩✭✬✁✬ ✧ ✶ ✬ ✍ ✥ ✸ ✯☛✡
Ý ▼❴❵❞✥◆ ✷ ✷ Ô✹
✶ Ó ❨ ❱✪ ✌à ➞✖✷ ✗ ➟ ✗ Ó ✖ Ú✙✘ ✆ ✌ Ó á ✺ ✗ ❮





✔ ☎❍✗❅④➢✵✷✙✮➬✜✼✛✵✖✭✮✺✳★✫✪ßt✌✬✉✵✉✬✖❀✴❀❉✭✥✯❃✙✛✦✤✧➨✲●✭❻✧✴➳✽✭✮➛❖✬✖✣✘➷⑤★✫➯❖✼✽✻❳✭✮✚✜✺❴✯✘✰✎✱➦②❿✭✘✵✉✵✉✬✖✦➤✺✜✚❴✙✛✦✤✹☎➎❘✼❄✚✜✿❁✹❅✙✛✦✤✧➨✙✥✹✜➏✌✿❁❀✴✺✜✼✽✺☎✬✖✣✮✹✿✾ ✂❉✦✌✬✖✺✜✭❿✧✌✬  ✎✭✮✚✜✭✮✦✤✣✮✭✮✹❃✙✥✦✴✧❸➯✝✬✖✣❻✭❄Ð ✹
✬✖✦✌✺✜✭✮➳✽✚❴✙❍✵✖✹✮✰❋➻❳❽❳◗❴❑✌❼☎◗✥P❘❜❡❪❴❫❄❩❖❏▲❑✌▼❖◆✠❨✤P➐◗✥❼❇❞✎❪✥❜❡◗✥❱❳❪❴◗❍❢✤❣✽✼✛✵❘✰❖✕❻♦❄♦✴❢⑧✦✌➂❳✕✘① ☎●❢✑❦✥❧✽❧❄➊✴❢✠❀✴❀✎✰❖✕✥♣✌✕✘✱❉✕ ☎✛♦✤✰☛✱➦✲✌❀❳✭✮✣❴✬✷✙❍✵✶❣✽✼✛✵✖✢✤✿❁✭❃✼❄✦✾✿❃✙✥✺✜t✴✭❻✿❃✙✛✺☎✬✖✣✥✙✮✵
✙✛✦❉✙❍✵✖➏✌✹☎✬✖✹❇✼✥➎✝✙❍✵✖➳✽✼❄✚☎✬✖✺✜t✤✿❁✹✮✰
✔ ➅❍✗❅⑥❆✚❴✙✛✻✤✦✤✭✮✚❝★✫✪☛✰☛✇✌✰ ✯❖✙✥✦✴✧➦✪▲✚✜✼✌✧●✬✖✦✤➳❄✭❻✚❁★✫➇➠✰ ✯✘✰●✱✸⑦❆✹✜➏✌✿❁❀✤✺✜✼❄✺☎✬✖✣❃✙✥✦❳✙✮✵✖➏✌✹☎✬✖✹❝✼✥➎✑✺✜t✴✭❇✿❅✼❄✿❁✭✮✦✌✺✜✹❈✼✛➎✑✺✜t✤✭❋❰✶✙✛✦✌✺✜✼❄✚❈✧●✬✖✹✜✺✜✚☎✬✖✻✤✢✤✺☎✬✖✼❄✦✎✰❖❞✎P❘❫✌P❘❜➣❙✮P❘❜❡❪✮❙❀ ➜❖❼✫❑✌Ú✘❫✌Ú✥❜➣❩✖❜✷P➐➞❆✃➉◗✛P❘P❘◗✥❼❮❙❴❢✌❣✽✼✛✵❘✰ ☎❄✐✌❢❳✦q➂✴➅✌❢☛❦✥❧✽❧❄♠✴❢✤❀✤❀➢✰✝☎✛♦✌➅✮✱✞☎✥♦✌➭●✰
✔ ♦✛✗❅↕❆✦✤✼❄❀✌➎❘✿❃✙✛✣❴t✤✭✮✚✂★❘⑦❈✚✜✦✴✼✥✵✖✧❳✯❇✙✥✦✴✧❸✪ß✚✜✼✌✧✌✬✖✦✴➳✽✭✮✚❿★✫➇✶✭✘✵✖✿❝✢✤✺❴✯✘✰✎✱➦➈✟✭✌❀●✵✉✬✖✣✘✬✖✺✸✙✛✦✤✧➨✙✛✹✜➏✌✿❁❀✤✺✜✼❄✺☎✬✖✣❁➎❘✼✽✚✜✿❝✢✌✵✷✙✛✭❁➎❘✼✽✚❇✺✜t✴✭❅✭✧✭✌❀❳✭✮✣✮✺✜✭❻✧✾❣✽✙❍✵✖✢✤✭✮✹❝✼✥➎
✺✜t✤✭❇✼❄✚✜✧✤✭✮✚✶✹✜✺❴✙✛✺☎✬✖✹✜✺☎✬✖✣✮✹❇✼✥➎✑✺✜t✴✭❋❰✶✙✛✦✌✺✜✼✽✚✶✧●✬✖✹✜✺✜✚☎✬✖✻✤✢✴✺☎✬✖✼✽✦☛✰✑❞✎P❘❫✌P➐❜✖❙✮P❘❜❡❪✮❙ ❀ ➜✝❼☎❑✌Ú❴❫✌Ú✛❜✖❩✖❜❡P❘➞❆✃✎◗✥P➐P❘◗✥❼✜❙✘❢✌❣✽✼✛✵❘✰ ☎✽❥●❢✤✦✌➂✆☎✌❢☛❦❍❧❄❧❄♠✌❢❳❀✤❀➢✰✠✕✥➭✽r❍✱❳✕❍r✛♦✤✰






❋ã✉➛✠✟☛✡❊➢✌☞ ❄✎✍✠✏✒✑☛✡✔✓✌✕✗✖✘✍✗✡✔✙✘☞ ❄ ✛ ✏ ✍
✝✚✓☛✡❊❉✠☞✛✙✢✜✣✡✤✖✱❋☞❁✿✥✡✔☞✛✙✘✙✘☞✦☞✛✖❸➲☎✕✗✙✧✡✔☞ ❄✎✟★✙✧✡✔☞✠✩☞✿✪✕✗✙✧✡✫✜✛✩ ✘★✙✢✕✗✓✌✬✭☞
❇ ➢★✙✧✡✯✮ ✝ ✵ ✩ ✵ ▲✥▲●▼




➞✘➢★✼★✍✠✓★☞ ➟ ✏✒✟✌✜✧✖✦✟✌✜✧☞●✕ ❍ ✡❏■❑☞✛✙✘☞✛✓☛✖➩➙▲✙❀☞✺➛✠✟★☞✛✓✌✬✭✳✖↕❊✡✔✖✘✼▼✡✔✖✢✜✦✓★☞✭✡❊◆✠✼☛✑✌✍✠✟★✙✭✜❨➤ ➾❊✼☛✡✫✜⑨➢★✙✘✍✠✑☛✮✔☞✛✏◆✡✫✜✒✕❖✮✫✜✧✍✩➭☛✓★✍✵↕✚✓☎✖✘✍✺✑✽☞✲✕❍ ✡❝➥P✬✭✟☛✮✔✖✦✍✠✓★☞➄➞✣✜✧☞✛☞❷➙◗✍✠✙❊✡✔✓✌✜✧✖✭✕✗✓✌✬✭☞ ✎ Ò ✏ ➟ ➤➾❊✼★☞➅➢★✟★✙⑤➢✌✍❘✜✧☞✴✍✵➙❊✖✘✼★☞✲✖✭✕❖✮❊➭✺✡✫✜❙✖✘✍✩➢★✙✘☞❋✜✰☞✛✓❘✖✒✕✴✓✌✕❖✡❊❉✠☞P✕✹✮➂◆❍✍✠✙✧✡✔✖✘✼★✏ ➙◗✍✠✙✞✬✭✍✗✮✔✍✠✟★✙✰✡✤✓✱◆❚✕✸✬✭☞✛✙✘✖✢✕❖✡✔✓❯✖✣✳✶➢✌☞❱✍✵➙➻◆✠✙✭✕✵➢★✼✌✜
✕✗✓✰❍✴☞①❏✱➢☛✮✫✕❖✡✔✓❁✼★✍✵↕❲✖❀✍❳✕✻✓✌✕❖✮✔✳❘❨✛☞❙✡✤✖❷↕❊✡✔✖✘✼●☞✭✮✔☞✛✏✱☞✛✓☛✖✢✕✗✙✘✳ ➢★✙❀✍✠✑✌✕✗✑☛✡✯✮✯✡❇✜✰✖✧✡✫✬✞✖❀✍❘✍✗✮✫✜❊✖❀✼✌✕✗✖✏↕❊☞⑨↕❊✡✯✮✯✮ ❍☛☞❋✜✘✬✭✙✰✡✤✑✽☞✳✲✌✙✢✜✧✖✺➤
 ✲➑✲❩ ✞✿➔✎✍✑✏✒✍✔✓❭❬ ✓✣✳ ✠✖✓❭❪✝✠❨➔✡➔❫❬✣✳
➾❊✼★✙✘✍❍✟✱◆✠✼★✍✠✟★✖❊✖✘✼☛✡✫✜✚✜✧☞❋✬✭✖✧✡✔✍✠✓➃↕❊☞➺❍☛☞✛✓★✍✠✖❀☞✦✑❘✳✮✿✪✙❨➞✧❴ ➟ ✖✘✼★☞⑨➢★✙✘✍❍✑✌✕✗✑☛✡✯✮❏✡✔✖✧✳●✍✵➙✷✖❀✼★☞✦☞❨❉✠☞✛✓❘✖❵❴✞✩★❛☞➞★✼ ➟ ✖✘✼★☞✦☞①❏✱➢✌☞❋✬✭✖❀☞✺❍❉✹✕✹✮✤✟★☞✦✍➁➙✷✖✘✼★☞❵✙✢✕✗✓✰❍☛✍✠✏ ❉✹✕✗✙✧✡✫✕✗✑☛✮✔☞ ✼❜✩☛✕✗✓✰❍✴❛➅➞ ✼ ✺ ❴ á❚❒✺❮✺❮✿❮❘❒ ❴ ✯ ➟ ✖✘✼★☞❝✬✭✍❍✓✰❍ ✡✤✖✰✡✤✍❍✓✌✕❖✮✷☞①❏✱➢✌☞❋✬✭✖✢✕✗✖✰✡✤✍❍✓✲✍✵➙✘✼❞✙✘☞✭✮✫✕✗✖✧✡❊❉✠☞✦✖✘✍✖✘✼★☞✦☞❨❉✠☞✛✓☛✖✢✜✚❴ á✵❒✺❮✿❮✺❮❘❒ ❴ ✯ ➤
 ✲➑ ✝✑➑✂✁☎✄❉❡❣❢✂➔✁☎❱❤✏☞✳✛✐❚❢✂➔❑❪✛✏✌❬❵❬✔❡✑➓✮➓ ✏✙➑ ✍ ✟✱➢✱➢✌✍☛✜✧☞✱✖✘✼✌✕✗✖❅✍✠✓❁✜✧✍❍✏✱☞❄➢★✙✘✍❍✑✌✕✗✑☛✡✯✮❏✡✔✖✧✳❁✜❺➢✌✕✠✬✭☞❃❥✦✩✽✖✘✼★☞✛✙✘☞✒✕✗✙✘☞ ☛ ☞✛❦✠☞✛✓☛✖✢✜❴❵❧ ❒✺❮✺❮✿❮❘❒ ❴ ✯ ✖❀✼✌✕✗✖✚✕✗✙✘☞✚✟★✓✌♠☛☞❋✜♥✡✔✙✢✕✻✑☛✮✤☞✥➤✳↔▼☞❸↕❊✡✫✜✧✼●✖❀✍✞☞❋✜✧✖✧✡✔✏✲✕✻✖✘☞✚✡❝➙✷✖❀✼★☞✛✙✘☞❵✡✫✜❄✕➩➢✽✍❘✜♥✡✔✖✧✡✔❦✠☞⑨➢★✙✘✍✠✑✌✕✻✑☛✡❏✮✯✡✔✖✧✳✲✖❀✍❳✕❖❦✠✍✻✡❇♠❱✕✗✓❘✳✍✵➙✪✖✘✼★☞✛✏✺✩☛✡✘➤♦☞✥➤❇✩✠✡❝➙✎✖✘✼★☞✛✙❀☞❵✡❇✜❵✕➄➢✽✍❘✜♥✡✔✖✧✡✔❦✠☞✦✮✔✍✵↕❊☞✛✙✚✑✌✍❍✟★✓✌♠✟➙◗✍✠✙✚✖✘✼★☞❄➛❍✟✌✕✗✓☛✖✧✡✔✖✣✳
♣ ➴ ✿q✙✡➞✘r ✯✽ × ❧ ❴ ✛✽ ➟ ❒↕✚✼★☞✛✙✘☞✞❴ ✛✽ ➴ ❥ Ý❯❴ ✽ ➤✂➣r➙✥✖✘✼★☞❆☞✛❦✠☞✛✓☛✖✢✜✚✕✗✙✘☞❅✡✔✓✌♠☛☞❨➢✌☞✛✓✌♠☛☞✛✓☛✖❋✩❑✖❀✼✌✕✗✖s✡❇✜➽➙◗✍✠✙✚✕✗✓❘✳●t ➡ ✖✘✟✱➢☛✮✔☞ ✵ ➱ ☛ ❧ ✸ ❄❆❄❇❄ ✸ ☛ ➧ ➱✙☛ ✩






♣⑥⑤ ✯①❧ × ❧ ② ✵ Ý✁✿✪✙✛②✧❴ ✽♥④✘④ ❮⑦❊✼★☞✸⑧★✙✘✍✠✑☛✮✔☞✛✏⑨✡✫✜❱✖✘✼✌✕✗✖✒✡✔✓✂⑧★✙✢✕✠✬✭✖✧✡✫✬✭☞✠✩❊✖✘✼★☞✸☞✛❦✠☞✛✓❘✖✭✜✱✕✗✙✘☞●✓★✍✠✖✴✕❖✮✔⑩✾✕❖✳★✜✱✬✭✍✠✏✱⑧☛✮✔☞✛✖✘☞✭✮✔✳❯✡✔✓✌♠☛☞✛⑧✌☞✛✓✌♠☛☞✛✓☛✖✺✑★✟★✖✴⑩❊☞❋✕✗❶❍✮✤✳
✡✔✓✌♠☛☞✛⑧✌☞✛✓✌♠☛☞✛✓☛✖❋✩❅✡✔✓❷✖✘✼★☞☎✜✧☞✛✓✌✜✧☞✺✖❀✼✌✕✗✖✒❸◗✍✠✙✒☞❋✕✠✬✘✼
☛
✖✘✼★☞✛✙❀☞✺☞✭❹☛✡❇✜✰✖✢✜✱✕❯✜✧✟★✑✌✜✧☞✛✖✲❺ ✽✱❻◆❼ ✵✠❽❖❾❋❾❋❾❀❽ ☛➀❿ ✜✧✟✌✬✘✼✂✖✘✼✌✕✗✖✲❴ ✽ ✡❇✜✡✔✓✌♠☛☞✛⑧✌☞✛✓✌♠☛☞✛✓☛✖✦✍✗❸✷✖✘✼★☞✦☞✛❦❍☞✛✓❘✖✢✜❊❴ ✉ ❽♥➁✱➂ ❺ ✛✉✎➃➅➄ ✓●✍✠✖✘✼★☞✛✙❅⑩❄✍❍✙✢♠★✜✛✩❘❴ ✽ ✡❇✜✾⑧✌✍❘✜✘✜✣✡✤✑☛✮✔✳✺♠☛☞✛⑧✽☞✛✓✌♠☛☞✛✓❘✖❵✍✗❸✎❴ ✉ ⑩✾✡✤✖❀✼ ➁ ✡✤✓✸✖✘✼★☞✿✭✓★☞✭✡✔➆✠✼☛✑✌✍✠✟★✙❀✼★✍❘✍★♠ ❁✲❺ ✽ ✍✗❸ ☛ ➃✪➄ ❸✪✖✘✼★☞✞✬✛✕✗✙✢♠❍✡✔✓✌✕❖✮✯✡✔✖✧✳●✍✗❸✪✖✘✼★☞✞❺ ✽ ✒➇✜s✡✫✜✚✜✧✏✴✕❖✮✯✮➈✩✽✍✠✓★☞✦✏✒✡✔➆✠✼☛✖✚☞✭❹★⑧✌☞❋✬✭✖✦✕✗✓✴☞❋✜✧✖✧✡✔✏✲✕✗✖✘☞✞✬❀✮✔✍❘✜✰☞✖✘✍✱✖❀✼★☞✦✍✠✓★☞✦⑩❊☞✞✜✘✕❖⑩❷❸◗✍✠✙✚✖❀✼★☞❵✡✤✓✌♠☛☞✛⑧✽☞✛✓✌♠☛☞✛✓❘✖✒✬✛✕✠✜✧☞ ➃ ⑦✾✼☛✡❇✜✾✡✫✜❊✖✘✼★☞✒✬✭✍✠✓✌✬❀✮✔✟✌✜♥✡✔✍✠✓☎✍✗❸✡❙❉✍✗❦❊➉✕✠✬✛✜❇✒➇✜s✮✔☞✛✏✱✏✴✕★✩✌✜✧☞✛☞ ✎ ✵ ✏ ➃
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✥ ✍ ✥✺✣✳✡✴❦✠☞✛✙✘✖✘☞✭❹☎⑩❊✡✯✮❏✮✎✼✌✕❖❦✠☞✒✜✧✟✌✬❀✼ ✕❱⑧★✙✘✍✠⑧✽☞✛✙✘✖✧✳✠✩✌✖❀✼❘✟✌✜❵⑧★✙✘✍✗❦❍✡✔✓★➆✲✖✘✼★☞✒⑧★✙✘✍❍⑧✌☞✛✙✘✖✧✳●✍✠✓ ✁ ➃✘✗ ✳❁✕❱✖✘☞❋✬❀✼★✓☛✡✫✬✛✕❖✮❄✕✗✙✘➆✠✟★✏❱☞✛✓❘✖✙✘☞✛⑧☛✮✫✕✠✬❀✡✔✓★➆✙✏❃❧❆⑩❊✡✔✖✘✼❚✕✒✏✱✍✠✙❀☞❃✕✗✏✱☞✛✓✌✕✻✑☛✮✤☞ ✢✠✟✌✕✻✓❘✖✧✡✔✖✧✳✠✩ ✼ ❨✛✟★✏✲✕ ✒➇✜ ➄ ✓★☞✂✢❍✟✌✕❖✮✯✡✔✖✧✳✺✡✫✜❅✟✌✜✧☞❋♠●✖❀✍✲⑧★✙✘✍✗❦✠☞✦✖❀✼★☞❃✕✠✜✘✜✰✟★✏✱⑧★✖✧✡✔✍✠✓✍✠✓✚✏ ❧ ➃ ✏❊✍✠✟★➆❍✼☛✮✤✳●✜✧⑧✽☞❋✕✗❶✠✡✔✓★➆✌✩☛✖✘✼★☞❅✡✫♠☛☞❋✕❆✡✫✜s✖✘✼✌✕✗✖❄✕❆✬✭✍✗✮✔✍✠✟★✙✧✡✔✓★➆✒✍✗❸ ✐✒✜✧✼★✍✠✟☛✮✫♠❱✓★✍✠✖s✡✔✓✜✛✌✟★☞✛✓✌✬✭☞✦✖✘✼★☞❝✬✭✍✻✮✤✍❍✟★✙✧✡✔✓★➆✱✍✗❸❑✖✘✼★☞✍✠✖✘✼★☞✛✙❅⑧✌✕✗✙✘✖✢✜s✍✗❸ ✁ ✩ ✜✣✡✤✓✌✬✭☞ ☎ ✡❇✜❅✜✧⑧✌✕✗✙✢✜✧☞ ➃ ✢✤✣✦✥★✧✦✣✦✩✫✪✜✬☛✭✯✮✱✰✳✲

























♠✉➎✔➆❄➎❧➌ ✱ ➎✺➓q⑧✱➋♠➍❯➊✱➏✻⑧✱➓✡➌❀➊✓➋t→✘➒❡➓✽➌✡➏P➑✱➐❀➎❫➋♠➑✪➌✩➎❧➑✱➓✽➌✸➏❄➑✱➐✸➋⑩➒✻❸➉➏♣➓✽➋♠➌❊♠✪➋✙❘✱➑✓➋❋♠✘↔✪↕✘➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✾➏✐➎❫➑✓➋❋♠❽➑❡➣✓→●↔✱➋♠➍☎➍❯➋✛⑧✓➍❯➋■➓✽➋♠➑✪➌✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➓ ➃⑦❉➊✓➋✲♠✪➋♠➑✱➓❜➎❫➌✽↕✟➒✗❸❉➌❯➍✽➎❅➏✠♠✉➎❅➐●➍✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙❅➓♣➛✓➜ ✟ ✥✭➌❯➊✱➏❄➌✶↔✱➋✸➙❧➒✜➑★➆✟➌❯➒ ✁ ➎❅➓♣➐❀➙❧➋■➏❄➍✽➙❧↕ ② ✱ ➜ ✟ ④ ✥✬➏❄➑✌♠✟➌❯➊✪➎❅➓✇➓⑥➋♠➌♣➊✱➏✜➓♣➏❱❸➄➍✸➏✜➐✸➌✾➏✴➙➝✶➏❄➣✱➓✘♠✪➒✜➍✽➞❚♠✉➎❧→✘➋♠➑✱➓✲➎❧➒✜➑✟➋✂✢✜➣✱➏✐➙r➌❯➒●➙❧➒✠➆✪➟ ✱✓➠ ➓✽➋♠➋✦❸✮➒✜➍☎➎❧➑✱➓✽➌✾➏❄➑✱➐✸➋ ❑ ❍♠◗ ➃❈✡➒✜➑✪➌✽➎❧➑✪➣✓➋❋♠❯❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓✕➏❄➍❯➋➡➒✗❸❶➐✸➒✉➣✓➍✾➓✽➋➢➏☎⑩❉➋✸➙❞➙ r ➓⑥➌❯➣✌♠✉➎❧➋❋♠✎➍❯➋✛⑧✓➍❀➋■➓✽➋♠➑❡➌✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑➤➓⑥↕✻➓✽➌❀➋♠→➥➏❄➑✌♠➦➎❧➌✕➎❅➓❸➌❯➋♠→✱⑧✓➌✽➎❧➑★➆➧➌❯➒
➐✸➒✜➑✱➓✲➎✫♠✪➋♠➍●➓✲➎❧→●➎❞➙✺➏P➍✽➙❧↕❚⑩t➊✱➏❄➌♣➊✱➏✗⑧★⑧✥➋♠➑✱➓✦⑩t➊✓➋♠➑➦➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✾➏✐➎❫➑✪➌✾➓♣➏❄➍❀➋✇➎❧→✱⑧✥➒❡➓✽➋❋♠✟➒✉➑➨➌❀➊✓➋♠→ ➃ ⑦➩➊✓➋✱⑧✓➍❯➒✜↔✪➙❧➋♠→✂➓♣➏❄➍❀➋➫→❸➒✜➍❯➋♠✪➋✸➙❞➎❅➐♠➏❄➌❯➋✬➓✲➎❧➑✱➐✸➋P♠✉➎✔➆❄➎❧➌✾➓❶➎❧➑✳➐✸➒✉➑❡➌✽➎❧➑✪➣✓➋❋♠✸❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑➢➋✭❹★⑧✱➏❄➑✱➓✲➎❧➒✜➑✱➓●➏❄➍❀➋➫➑✓➒✉➌♣➎❧➑✌♠✪➋✛⑧✱➋♠➑✌♠✪➋♠➑✪➌●➎❧➑✝➌❀➊✓➋✂➐✸➒✜→✘→✘➒✉➑❁⑧✓➍❀➒✜↔✱➏ r
↔✪➎❞➙❞➎✺➓⑥➌✽➎❅➐✘➓✽➋♠➑✱➓✽➋ ➃❶➭❿➯❞➲■➳●➲■➵✥➸✮➺✜➻✸➼ ➐✸➒✜➑✱➓✽➌❀➍✾➏✴➎❧➑❡➌✸➓⑩➏❄➍❀➋✞♠✪➋✙❘✱➑✓➋❋♠✭↔✪↕✭➏✕➓✲➎❧➑★➆❄➙❧➋❽➓⑥➋♠➌➾➽ ❻➪➚ ➏❄➑✌♠➶➒✜➑✓➋♣➎❧→✱⑧✥➒❡➓✽➋■➓✶➌❯➊✱➏P➌⑩➏✴➙❞➙➐✸➒✜➑✪➌✽➎❧➑❡➣✓➋❋♠ ❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑❣♠✉➎✔➆❄➎❧➌✾➓P② ✢✜➣✓➒✉➌✽➎❧➋♠➑❡➌✾➓ ④ ➓✽➊✓➒✜➣✪➙✫♠➦↔✱➋✸➙❧➒✜➑★➆✟➌❯➒✟➽ ➃✴➄✢➃ ❊ ➃❺➹ ➒✪➒ ♠➨➎❫➑✪➎❧➌✽➎❅➏❄➌❀➋❋♠➦➌❯➊✪➎❅➓♣➙❞➎❧➑✓➋✬➒✗❸⑩➓✽➌❯➣✌♠✪↕➎❧➑✝❍■❋P➘✱❍❅❸➄➒✜➍✶➽ ⑤ ❼ ❍ ❽ ✱☛❿❡➴ ⑩t➊✪➎❞➙❧➋➫➍❀➋■➐✸➋♠➑❡➌t➍❀➋■➓✽➣✪➙❧➌✾➓t➊✱➏❖❦✜➋✶↔✱➋♠➋♠➑✟➒✜↔✓➌✸➏✴➎❧➑✓➋❋♠✬↔✪↕▼➝➂➋♠➑✱➓✲➙❧➋♠↕ ❑ ✟ ◗✽❸✮➒✜➍❣❘✱➑✪➎❧➌❯➋➫➓⑥➋♠➌✾➓t➽ ➃➝➂➋♠➍❯➋ ➴ →✘➒✉➍❯➋✒➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙❉➌❜↕☛⑧✱➋■➓✶➒✻❸➂➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✪➌✾➓♣➏❄➍❯➋✘➓✽➌❀➣✌♠✉➎❫➋❋♠ ➃✬➷ ➋♠➌❶➬▼➮➱❍✘↔✥➋✂➏❄➑✟➎❧➑✪➌❯➋✛➆✜➋♠➍●➐♠➏✴➙❞➙❫➋❋♠✃➌❯➊✓➋●❐ ➲■➻✸❒❅❮✴❰
➯❞➲■➵✪Ï✜➸ÑÐ ➴ ➏❄➑✌♠✰Ò ⑤ ➽❯❧✛Ó●Ô■Ô✴Ô✽Ó➾➽ÖÕ➔➏❅❸✑➏❄→●➎❞➙❧↕●➒✗❸➉➓✽➋♠➌✸➓✪②✑➑✓➒✉➌❯➋❋♠✰→➫➣✪➙❧➌✽➎✔⑧✪➙❞➎❅➐♠➏❄➌✽➎✔❦✜➋✸➙❧↕ ④ ➐♠➏✴➙❞➙❧➋❋♠✘➌❯➊✓➋☎❐ ➲■➻✸❒❅❮✴❰✠➃ ✼ ➑✪➣✓→➫↔✥➋♠➍
× ➂ ❑ ✣ ❽ ❍♠◗★⑩❉➎❞➙❞➙r↔✱➋✇➓❯➏✐➎❇♠✕➌❀➒➫↔✥➋♣Ò r ➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑✓➋❋♠❸➎❏❸✩➌❯➊✓➋✇➓✽➋✂✢✉➣✓➋♠➑✱➐✸➋♣➒✗❸✛➎❧➌✾➓➂➐✸➒✜➑❡➌⑥➎❫➑✪➣✓➋❋♠❱❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✺♠✉➎✔➆❄➎❧➌✾➓☎➎✯❸✩➒✗❸r➌✽↕☛⑧✱➋➽❯❧ ❽ ➽ ✷ ❽❖❾❋❾❋❾❀❽ ➽ÖÕ ❽ ➽❯❧ ❽ ➽ ✷ ❽❋❾❖❾❋❾✘❽ ➽✟Õ ❽❋❾❋❾❖❾ ➴ ➐✸↕✓➐❀➙❞➎✺➐♠➏✐➙③➙❧↕ ➃ ◆✓➒✜➍☎➎❧➑✱➓✽➌✾➏❄➑✱➐✸➋ ➴ ⑩❉➋♣➊✱➏❖❦✜➋
✳ ✮ ✱ ⑤ ➋✭❹★⑧❑②✾❍ ④ ✮ ✱ ⑤ ➜❡❍ ❽ ✱ ❽ ❍ ❽ ❍ ❽ ➘ ❽ ❍ ❽ ❍ ❽❯Ø☛❽ ❍ ❽❖❾✛❾✛❾ ➜ ⑤ ❍
❍ ❢ ❍✱ ❢ ❍
❍ ❢ ❍Ô■Ô■Ô
❽
➓✽➒✕➌❯➊✱➏❄➌ ✳ ✮ ✱ ➒✜↔✱➋♠↕✓➓❆②◗❸✮➒✜➍t➎❧➑✱➓✽➌✸➏❄➑✱➐✸➋ ④ ➌❯➊✓➋➫➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✪➌⑩Ò ⑤ ❼ ❍ ❿ Ó ❼ ✱ ❽ ➘ ❽✸Ø★❽❋❾✛❾✛❾ ❿ Ó ❼ ❍ ❿ ➒✗❸✩➙❧➋♠➑★➆✜➌❀➊ ✟ ➃♣Ù ➣✱➐❀➊➓✽➋♠➌✾➓➂➏❄➍✽➎❅➓✽➋♣➑✱➏❄➌❯➣✓➍✸➏✴➙❞➙❫↕✕➎❧➑✟➐✸➒✜➑✓➑✓➋■➐✸➌✽➎❧➒✜➑✺⑩➩➎❫➌❀➊✭➌❯➊✓➋♣➍❯➒✉↔✓➣✱➓✽➌❯➑✓➋■➓❯➓❉➒✻❸➔➊✱➏✜➓⑥➊✪➎❫➑★➆❱❸✮➣✓➑✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓❉➎❧➑✟➐✸➍❯↕❘⑧✓➌❀➒✠➆✜➍✾➏✗⑧✓➊✪↕ ❑ ❏✴◗ ➃❧ ➟ ❧
 ✌☛✂✁❣❲✞❨✌❵☎✄✝✆✟✞✑❲✡✠✎❩☛✞✗❲✞❨✓➇ ❭✌❲☞✄
⑦❉➊✓➋✱⑩❉➒✜➍❀❶✻➓✶➒✗❸✍✌✟➏■↕✉➋♠➍ ➴ ➝t➋♠➑✱➓❜➙❫➋♠↕ ➴ ➏❄➑✌♠✏✎✡➏✴➙❞➙ ➉➋♠➋●②✽➓✽➋♠➋ ➴ ➋ ➃ ➆ ➃ ➴ ❑ ✱ ◗✪❸✮➒✜➍✇➏✴➆✜➋♠➑✪➌✽➙❧➋✘➎❧➑✪➌❯➍❯➒★♠✪➣✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑ ④ ➊✱➏❖❦✜➋✴♠✪➋♠→✘➒✜➑ r➓✽➌❯➍✸➏❄➌❯➋❋♠❸➌❯➊✓➋♣➎❧→✱⑧✥➒✜➍❯➌✾➏❄➑✱➐✸➋♣➒✻❸ ➸✮➻✽➺✜➵✒✑✔✓♠➲■➻♣❮ ❐ ➲■➻✽➺✜➸✮❮✜➻✕✑ ➎❧➑✭➌❀➊✪➎✺➓➂➍✾➏❄➑★➆✉➋⑩➒✗❸✪⑧✓➍❯➒✜↔✪➙❧➋♠→✂➓ ➃❿➷ ➋♠➌
✖✦② × ④ ⑤ ❍× ✮ ❑ ❍× ◗
↔✱➋✰➌❯➊✓➋✇➓✽➒ r ➐♠➏✐➙③➙❧➋❋♠✟➐✸➒✜➑✪➌✽➎❧➑❡➣✓➋❋♠ r ❸✮➍✾➏✜➐✸➌⑥➎❫➒✉➑ ✑✸Ð❡❒ ✓♠➸◗➃ ❈✩➙❅➏✜➓❀➓✲➎❅➐♠➏✴➙❞➙❫↕ ➴ →✕➏❄➑❡↕❱❸✮➋■➏❄➌❯➣✓➍❯➋■➓❉➒✻❸➔➌❯➊✓➋♣↔✱➏✉➓✲➎❅➐✇➐✸➒✜➑✪➌✽➎❧➑❡➣✓➋❋♠P❸➄➍✸➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑➏✴➙✔➆✜➒✜➍⑥➎❫➌❀➊✓→ ➏P➑✌♠✡✗✩➣✱➐❀➙❞➎✫♠✙✘ ➓⑩➏✐➙✤➆✉➒✜➍✽➎❧➌❯➊✓→ ➏❄➍❯➋♣➐♠➏✗⑧✓➌❯➣✓➍❯➋❋♠✕↔✪↕✬➏❄➑✂➒❍⑧✱➋♠➍✾➏❄➌❀➒✜➍✚②✑➌✸➏✗❶✜➋♠➑✕➌❯➒✘➏✜➐✸➌❉➒✜➑✱❸✑➏❄→●➎❞➙❞➎❧➋■➓t➒✻❸➔➏❄➑✱➏✴➙❧↕✪➌✽➎❅➐
❸✮➣✓➑✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ④ ➴
✚✜✛ ❑✣✢ ◗ ②✥✤ ④ ✝ ⑤ ✭
✦✍✧ ❧
② ❍★ ❢ ✤ ④ ✛ ✢ ② ❍★ ❢ ✤ ④ ❾
⑦❉➊✓➋♣➒✠⑧✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✉➍ ✚✙✛ ➎❅➓t➓✽➣✱➐❀➊✬➌❯➊✱➏❄➌❉➎❧➌✾➓t➓✰⑧✱➋■➐❀➎❅➏✴➙❞➎✪✩■➏❄➌✽➎❧➒✜➑ ✚ ✷ ❑✣✢ ◗✛➍❯➋✛⑧✓➍❯➋■➓✽➋♠➑✪➌✾➓☎➌❯➊✓➋❆⑧✓➍❯➒✜↔✱➏❄↔✪➎❞➙❞➎❧➌❜↕✺♠✪➋♠➑✱➓❜➎❫➌✽↕✕➌❯➊✱➏❄➌t➍❀➋■➓✽➣✪➙❧➌✾➓❸✮➍❯➒✜→ ➏✗⑧★⑧✪➙❧↕✉➎❫➑★➆✃➒✜➑✓➋✂➓✽➌✾➏✻➆✜➋●➒✗❸❿➌❯➊✓➋✕➓✽➊✪➎✯❸➄➌✡✖✧➌❯➒✟➏✕➍✾➏❄➑✌♠✪➒✜→ ➑❡➣✓→●↔✥➋♠➍❃♠✪➍✾➏❖⑩t➑❚⑩➩➎❫➌❀➊✟➎❧➑✪➎❫➌⑥➎✺➏✐➙❅♠✪➋♠➑✱➓❜➎❫➌✽↕ ✢ ➃ ②✣⑦❉➊✪➎❅➓➍❯➋■➓✽➣✪➙❧➌✾➓➀❸✮➍❯➒✜→ ➏♣➓❜➎❫→❱⑧✪➙❫➋✶➏❄➍✘➆✜➣✓→✘➋♠➑✪➌✩➌❯➊✱➏❄➌✣➌❯➍✾➏✉➐✸➋■➓✩➏✴➙❞➙✱➌❯➊✓➋❊⑧✱➒❡➓❯➓❜➎❫↔✪➙❧➋♣➏❄➑✪➌❯➋■➐✸➋❋♠✪➋♠➑❡➌✸➓✣➒✗❸➉➏❅➆❄➎✔❦✜➋♠➑✘➍❯➋■➏✐➙✻➑✪➣✓→●↔✱➋♠➍ ➃ ④ ➄ ➌✣➎✺➓❶✪➑✓➒✹⑩➂➑ ➴ ➓✲➎❧➑✱➐✸➋✶➌❯➊✓➋❊⑩❿➒✉➍✘❶✻➓✣➒✻❸ ➷ ➉➋✛❦❡↕ ➴✬✫ ➣✭✩♠→●➎❧➑ ➴ ➏P➑✌♠ ❝ ➎❫➍✸➓✲➎❧➑★➆ ➴ ➌❯➊✱➏❄➌✪⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓✩➒✻❸➉➌❀➊✪➎✺➓❺➒✠⑧✱➋♠➍✸➏❄➌❯➒✜➍ ➴ ❸✮➒✜➍✣➎❧➑✱➓✽➌✾➏P➑✱➐✸➋➎❧➌✾➓t➓✧⑧✥➋■➐✸➌❯➍❯➣✓→ ➴ ➏❄➍❯➋✇➐❀➙❧➒❡➓⑥➋✸➙❫↕✬➍❀➋✸➙✺➏P➌❯➋❋♠✬➌❯➒●→✘➋♠➌❀➍✽➎❅➐✦⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓➂➒✗❸➔➐✸➒✜➑✪➌✽➎❧➑❡➣✓➋❋♠P❸➄➍✸➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ➠ ➓⑥➋♠➋✦❸✮➒✜➍☎➎❫➑✱➓⑥➌✾➏❄➑✱➐✸➋ ❑✯✮ ➴ Ø ◗ ➃
➄ ➑✕➌❯➊✓➋♣➐✸➒✜➑✪➌❯➋✭❹✻➌☎➒✗❸➔➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠❸➑❡➣✓→●↔✱➋♠➍✸➓ ➴ ➎❫➌☎➎❅➓❉➌❯➊✓➋♠➑✕➑✱➏❄➌❯➣✓➍✸➏✴➙❾➌❯➒❶➎❧➑❡➌❯➍❀➒ ♠✪➣✱➐✸➋♣➒✠⑧✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✉➍✾➓✡➏✜➓❀➓✽➒✻➐❀➎❅➏❄➌❀➋❋♠✘➌❯➒●➏❄➑➋✸➙❧➋♠→✘➋♠➑✪➌✾➏❄➍❯↕✬➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑❡➌ ➴
✚✱✰ ❉ ✛ ❑✣✢ ◗ ②✥✤ ④ ✝ ⑤ ✭✦ ✄ ✰ ② ❍★ ❢ ✤ ④ ✛ ✢ ② ❍★ ❢ ✤ ④ ❽➏❄➑✌♠ ➴ ➑✓➋✭❹✓➌❉➎❧➑✭➒✉➍✢♠✪➋♠➍t➒✗❸✡➐✸➒✜→✱⑧✪➙❧➋✭❹✪➎❫➌✽↕ ➴ ➌❯➒✘➏❆❸✑➏❄→●➎❞➙❧↕✬➒✗❸✥⑧✥➋♠➍✽➎❧➒ ♠✉➎❅➐●➐✸➒✜➑✱➓✽➌❀➍✾➏✴➎❧➑❡➌✸➓
✚✳✲ ❉ ✛ ✝ ⑤✴✚ ✰✶✵ ❉ ✛✸✷ ✚ ✰✶✵✺✹✼✻ ❉ ✛✽✷ Ô■Ô✴Ô ✷ ✚ ✰ ✻ ❉ ✛ ❾⑦❉➊✓➋■➓✽➋●➒✠⑧✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✉➍✾➓✚⑧✪➙❅➏✴↕➨➏❸➍✼✾➒❄➙❧➋✘➏❄➑✱➏✴➙❧➒✠➆✉➒✜➣✱➓t➌❀➒✲➆✜➋♠➑✓➋♠➍✸➏❄➌✽➎❧➑★➆✴❸➄➣✓➑✱➐✸➌⑥➎❫➒✉➑✱➓✶➎❧➑➢➏❄➑✱➏✴➙❧↕❡➌⑥➎✺➐❸➐✸➒✜→●↔✪➎❫➑✱➏P➌❯➒✜➍✽➎❅➐♠➓ ➃ ✼ ➙✤➆✉➋ r↔✓➍✾➏✴➎❅➐♠➏✴➙❞➙❧↕●②✑➒✉➍❑❸✮➒✜➍❯→✂➏✐➙③➙❧↕ ④ ➴ ➌❯➊✓➋♠↕❆➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏❄➌❯➋t➏✴➙❞➙❾➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✘➐✸➒✜➑✪➌✽➎❧➑✪➣✓➋❋♠❆❸➄➍✸➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ➃❙✗ ↕❃♠✪➋■➓✲➎✔➆✜➑ ➴ ✚✳✰ ❉ ✛ ➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏P➌❯➋■➓➏✴➙❞➙✛➙❞➎❧➑✓➋■➏❄➍❅❸➄➍✾➏✉➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙✛➌❯➍✾➏❄➑✱➓✣❸➄➒✜➍❀→✂➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➓✾② ➷ ◆✪⑦✿✘ ➓ ④ ➒✻❸✥♠✪➋✛⑧✓➌❯➊✝❍✶➌❯➊✱➏P➌➩➏P➍❯➋✇➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑✓➋❋♠✕↔❡↕✬➽ ➴ ➌❯➊✓➋❁❀✴➌❯➊✘➎❧➌❯➋♠➍✸➏❄➌❯➋✚☛❂✰ ❉ ✛ ➓❜➎❫→❽➎③➙❅➏❄➍⑥➙❫↕✸➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏❄➌❀➋■➓t➏✴➙❞➙r➌❯➊✓➋ ➷ ◆✪⑦❃✘ ➓❉➒✗❸✎♠✪➋✛⑧✓➌❯➊✺t ➴ ➏❄➑✌♠ ➴ ❸➄➒✜➍➩➎❫➑✱➓⑥➌✾➏❄➑✱➐✸➋ ➴ ➌❯➊✓➋ ✢✜➣✱➏✉➓✲➎ r ➎❫➑☛❦✜➋♠➍✾➓⑥➋
❄ ②✥❅ ④ ⑤ ②❇❆ ✮ ✚ ✲ ❉ ✛ ④ ✴ ❧ ❑ ❍♠◗➈② ✣ ④
↕✉➎❫➋✸➙✫♠✓➓✶➌❯➊✓➋❁❈➂➎❧➍✽➎❅➐❀➊✪➙❧➋♠➌✇➓✽➋♠➍✽➎❧➋■➓t➒✻❸➔➏✴➙❞➙r➍✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙r➑✪➣✓→➫↔✥➋♠➍✾➓❵②✑➒✻❸❺➏❄➍❀↔✪➎❫➌❀➍✾➏❄➍❯↕✲♠✪➋✛⑧✓➌❀➊ ④ ➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✕↔✪↕✬Ò ➃✼ ➑✱➏✴➙❧↕❡➌✽➎❅➐♠➏✴➙❞➙❧↕ ➴ ♠✪➋♠➑✱➓✲➎❧➌✽↕ ⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓✬➒✗❸➫➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠ ➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙❅➓✬➏❄➍❯➋✟➍❯➋✸➙❅➏❄➌❀➋❋♠⑨➌❀➒❣❦❄➏✴➙❧➣✓➋■➓✭➒✻❸❉❅➢➓✽➣✱➐❀➊✎➌❯➊✱➏❄➌❆ ✮ ✚✱✲ ❉ ✛ ➐✸➋■➏✜➓✽➋■➓✩➌❀➒♣↔✱➋➂➎❫➑☛❦✜➋♠➍❯➌⑥➎❫↔✪➙❧➋ ➴ ➓✲➎❧➑✱➐✸➋✶➌❯➊✓➋♠➑✘➒✜↔✓❖✽➋■➐✸➌✾➓➔➙③➎✔❶✜➋ ❄ ②✥❅ ④ ↔✱➋■➐✸➒✜→✘➋✶➓✲➎❧➑★➆✜➣✪➙❅➏❄➍ ➃ ❈✩➙❧➋■➏❄➍⑥➙❫↕ ➴ ➓✽➣✱➐❀➊✂➓✲➎❧➑★➆✜➣✪➙❅➏❄➍❦✐➏✐➙❫➣✓➋■➓✶➏❄➍❯➋✞♠✪➋♠➌❀➋♠➍❯→●➎❧➑✓➋❋♠➡↔❡↕✴❦✐➏✴➙❧➣✓➋■➓➂➒✗❸❊❅✇➓✽➣✱➐❀➊✭➌❯➊✱➏P➌➾❍➾➎✺➓✶➏❄➑✬➋✸➎✔➆✜➋♠➑☛❦✐➏✴➙❧➣✓➋●➒✗❸ ✚ ✲ ❉ ✛ ➃⑦❉➊✓➋♣➒✠⑧✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✉➍ ✚ ✲ ❉ ✛ ➎❅➓❊❶✪➑✓➒✗⑩t➑✬➌❯➒●↔✱➋●➐✸➒✜→✱⑧✱➏✜➐✸➌❵②❜➏❄➑✌♠✕➋✛❦✉➋♠➑●❋✸➑❡➣✱➐❀➙❧➋■➏❄➍■❍✰➎❧➑✭➌❯➊✓➋♣➌❯➋♠➍❀→●➎❧➑✓➒❄➙❧➒✠➆✜↕✕➒✗❸ ➹ ➍❀➒✜➌❯➊✓➋♠➑ r♠✉➎❧➋■➐✘❶ ④ ➴ ⑩t➊✪➎❅➐❯➊➡➎❧→✱⑧✪➙❞➎❧➋■➓✇➌❀➊✱➏❄➌t➎❧➌✾➓♣➓✰⑧✱➋■➐✸➌❯➍❯➣✓→ ➎❅➓✦♠✉➎✺➓❀➐✸➍❯➋♠➌❯➋✂➏❄➑✌♠➡➌❯➊✓➋●➋✸➎✔➆✜➋♠➑☛❦✐➏✴➙❧➣✓➋■➓✰➏❄➍❯➋❏❋♠➓✽➋✛⑧✱➏❄➍✸➏❄➌❯➋❋♠✭❍❳❸➄➍❯➒✉→ ➋■➏✜➐❀➊➒✜➌❯➊✓➋♠➍ ➃✺➄ ➑⑨➏✠♠★♠✉➎❧➌✽➎❧➒✜➑ ➴ ❸✮➒✜➍❑❅✕➍❯➋■➏✴➙ ➴ ➌❯➊✓➋✕➒✠⑧✱➋♠➍✸➏❄➌❯➒✜➍●➓❯➏❄➌✽➎❅➓❙❘✱➋■➓✘➏➡➓✽➌❯➍❯➒✉➑★➆✺⑧✱➒✪➓✲➎❧➌✽➎✔❦✜➎❧➌✽↕ ⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽↕❁❦✉➎❅➓✲➎❧↔✪➙❧➋●❸✮➍❯➒✜→ ➎❧➌✾➓♠✪➋✙❘✱➑✪➎❧➌✽➎❧➒✜➑ ➃ ⑦❉➊✪➣✱➓ ➴ ➏❚➆✉➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙❞➎✪✩♠➋❋♠✎▲✣➋♠➍❯➍❯➒✜➑ r ◆ ➍❯➒✜↔✥➋♠➑✪➎❫➣✱➓✕➌❀➊✓➋♠➒✜➍❯↕▼▲⑨➒✗❸✞⑩t➊✪➎❅➐❯➊◆✌✟➏❄➍✘❶✉➒✹❦➦➐❯➊✱➏✴➎❧➑✱➓✬➏❄➑✌♠ ⑧✱➒❡➓❜➎❫➌⑥➎✤❦✉➋→✂➏❄➌❀➍✽➎❅➐✸➋■➓♣➏❄➍❯➋✂➏✴❦✜➋♠➍❀↕✺⑧✱➏❄➍❯➌⑥➎✺➐✸➣✪➙❅➏❄➍❶➎❧➑✱➓✽➌✾➏❄➑✱➐✸➋■▲➤➏✗⑧★⑧✪➙❞➎❧➋■➓ ➴ ➏P➑✌♠✟➌❯➊✓➋♠➍❯➋●➎❅➓♣➏➶➣✓➑✪➎ ✢✉➣✓➋ ❰✜❮✜➳●❒❅➵✥➺✜➵✱➸ ➋✸➎✔➆✜➋♠➑❘❦❄➏✴➙❧➣✓➋✬➌❯➊✱➏❄➌➎❅➓♣➓✲➎❧→✱⑧✪➙❧➋✘➏❄➑✌♠●⑧✥➒❡➓✲➎❧➌✽➎✔❦✜➋ ➴☛❖ ②✑Ò ❽ ❅ ④ ➃ ⑦❉➊✓➋♠➑ ➴ ❸✮➒✜➍⑩➏❱⑩❉➎✫♠✪➋✘➐❀➙❅➏✜➓❯➓➂➒✗❸❿➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑❡➌✾➓❝②✑➌❯➋■➐❀➊✓➑✪➎✺➐♠➏✐➙③➙❧↕ ➴ ➒✗❸➔➌❀➊✓➋❽➓⑥➒ r ➐♠➏✴➙❞➙❧➋❋♠❋✸➒✠⑧✥➋♠➑✬➌✽↕❘⑧✥➋P❍ ④ ➴ ➌❀➊✓➋✞♠✪➒✜→✂➏✴➎❧➑✕➒✗❸r➋✭❹✪➎✺➓⑥➌❯➋♠➑✱➐✸➋✇➒✗❸✣➌❯➊✓➋✚❸✮➣✓➑✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑❏❅❃◗❘ ❖ ②✑Ò ❽ ❅ ④ ➎❅➓t➏❄➑✕➒✠⑧✥➋♠➑✭➓✽➋♠➌ ➴ ➏❄➑✌♠❸➌❯➊✓➋♠➍❯➋♣➋✭❹✪➎✺➓⑥➌✾➓➏●➣✓➑✪➎ ✢✉➣✓➋➫➍❀➋■➏✴➙❙❅ ✲ ❸✮➒✜➍❊⑩t➊✪➎❅➐❯➊
❖ ②✑Ò ❽ ❅ ✲ ④ ⑤ ❍ ❾⑦❉➊✪➎❅➓❉➑✪➣✓→●↔✱➋♠➍✍❅ ✲ ➎❅➓❉➌❀➊✓➋♠➑▼➏✒♠✪➒✜→●➎❧➑✱➏❄➑✪➌t➓✲➎❧➑★➆✜➣✪➙❅➏❄➍✽➎❧➌✽↕✂➒✻❸r➌❯➊✓➋❅❸➄➣✓➑✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑❏❅❃❘⑨②✟❆ ✮ ✚ ✲ ❉ ✛ ④ ✴ ❧ ❑ ❍♠◗ ② ✣ ④ ➏❄➑✌♠❽➎❫➌✸➓❉➍✼✾➒❄➙❧➋➎❅➓t➋■➓❀➓✽➋♠➑❡➌⑥➎✺➏✐➙ ➃
➄ ➑✭➏❆⑩t➏✴↕ ➴ ➌❯➊✓➋✇➓❜➎❫➌❀➣✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑✬➊✓➋♠➍❯➋➂➎❅➓❉➍❯➋♠→●➎❧➑✪➎❅➓❯➐✸➋♠➑✪➌⑩➒✗❸✣➌❯➊✓➋➾➏P➑✱➏✴➙❧↕✻➓✲➎❅➓➂➒✗❸✛➌❯➊✓➋✇➐✸➒✜→●↔✪➎❧➑✱➏❄➌❯➒✜➍⑥➎✺➏✐➙ ✑♠➲■❚P❯✪➲■➵✱❱✸➲✶✑❲❱♠Ð❡➲✴➳➫➺ ➴❳ ②❨✤ ④ ⑤ ②✾❍ ✮❬❩ ②✥✤ ④✘④ ✴ ❧ ➎❫➑➧➌❀➊✓➋❭❋♠➓⑥➣★⑧✱➋♠➍✾➐✸➍✽➎❧➌✽➎❅➐♠➏✴➙♣➐♠➏✜➓✽➋P❍ ➴ ⑩t➊✓➋♠➍❯➋ ❩ ②✥✤ ④ ➏P➌❯➌✾➏✴➎❧➑✱➓✰➌❯➊✓➋✴❦✐➏✴➙❧➣✓➋➢❍✕↔✱➋✭❸✮➒✜➍❯➋✕↔✱➋■➐✸➒✜→❽➎❫➑★➆➓✲➎❧➑★➆✜➣✪➙❅➏❄➍ ➃ ❧ ➟ ✷
 ✕☛✂✁❑✞✭✄✤✏☎✄❧➇P✄
⑦❉➊✓➋✰➑❡➣✓→●↔✱➋♠➍❁❅ ✲ ➏✴➙✔⑩t➏✴↕✻➓➂↔✱➋✸➙❧➒✜➑★➆✪➓✶➌❯➒✂➌❀➊✓➋♣➎❧➑❡➌❀➋♠➍✘❦✐➏✴➙ ❑ ✣ ❽ ✱ ◗ ➃ ✼ ❘✱➍✾➓✽➌✶↔✱➏❄➌✾➐❀➊✭➒✗❸✡➍❯➋■➓⑥➣✪➙❫➌✸➓✦♠✪➋■➏✴➙❅➓❵⑩❉➎❧➌❯➊✟→✘➋♠➌❯➍✽➎❅➐➎❧➑☛❸➄➒✉➍❯→✂➏❄➌✽➎❧➒✜➑✬➒✉➑✭➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✾➏✐➎❫➑✓➋❋♠➶➑❡➣✓→●↔✥➋♠➍✾➓ ➴ ➋✭❹★⑧✓➍❯➋■➓❯➓✽➋❋♠▼➎❧➑✭➌❯➋♠➍❯→✕➓❉➒✗❸✩➌❯➊✓➋✇➓✧⑧✱➋■➐❀➎❅➏✴➙✚✢✉➣✱➏❄➑❡➌⑥➎❫➌✽↕✡❅ ✲ ➃②✝✆ ④ ⑦➩➊✓➋✇➝⑩➏❄➣✱➓❀♠✪➒✜➍✽➞❣♠✉➎❧→✘➋♠➑✱➓✲➎❧➒✜➑✟➒✗❸r➌❯➊✓➋●➓✽➋♠➌✟✞❱②➄Ò ④ ➒✻❸r➌❯➊✓➋✇Ò r ➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✕➍❯➋■➏✐➙✺➓➩➎❅➓❉➋✂✢✉➣✱➏✴➙r➌❯➒ ❧ ✷ ❅ ✲ ➠②✝✆✠✆ ④ ⑦➩➊✓➋❝♠✪➋♠➑✱➓✲➎❧➌✽↕✘➒✗❸✛➌❯➊✓➋♣➓✽➋♠➌✟✡❱②✑Ò ④ ➒✗❸✛➌❯➊✓➋⑩Ò r ➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠❸➍✾➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✐➙✺➓➔➎❅➓❉➋✂✢✜➣✱➏✐➙❾➌❯➒ ❅ ✲ ➃ ⑦❉➊✪➎❅➓☎→✘➋■➏❄➑✱➓☎➌❯➊✱➏❄➌➌❀➊✓➋▼➓✽➣✓↔✱➓⑥➋♠➌➫➒✻❸➾➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑✓➋❋♠➦➍✾➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙❅➓☞☛✌➜✍✌✬➓❀➏❄➌✽➎❅➓♥❸✮↕✜➎❧➑★➆⑨❍ ➍ ☛✏✎✑✌ ➍ ❦ ➏P➑✌♠❯➆❡➐✛♠✽②✒☛ ❽ ✌ ④ ⑤ ❍❸➊✱➏✜➓●➏➐♠➏P➍✢♠✉➎❧➑✱➏✴➙❞➎❫➌✽↕✬➌❯➊✱➏P➌⑩➓❯➏❄➌✽➎❅➓❙❘✱➋■➓ ✠✔✓✖✕ ②✑Ò ④ ✠✘✗✏✙ ✲ ❦ ✛ ✚ ➠②✝✆✠✆✜✆ ④ ✼ ➓❜➎❫→❽➎③➙❅➏❄➍✩➍❀➋■➓✽➣✪➙❧➌r➊✓➒❄➙✫♠✓➓➀❸✮➒✜➍r➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠ ✢✜➣✱➏❍♠✪➍✾➏❄➌✽➎❅➐✣➎❧➍❯➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙❅➓✙➒✗❸ ➓❜➎ ✩♠➋ ➍ ❦ ➃ ⑦❉➊✓➋♠➍❯➋ ➴ ➓✲➎✪✩♠➋✩➎❅➓✣→✘➋■➏✉➓✽➣✓➍❯➋❋♠➑✱➏P➌❯➣✓➍✾➏✴➙❞➙❧↕✭↔✪↕✂➌❀➊✓➋➫➓✽→✂➏✐➙③➙❧➋■➓✽➌❵❸✮➣✓➑✌♠✓➏❄→✘➋♠➑✪➌✾➏✴➙✩➓✽➒❄➙❧➣✓➌✽➎❧➒✜➑✟➒✗❸❿▲✣➋✸➙❞➙✟✘ ➓t➋✂✢✉➣✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑ ➴✌× ✷ ✮ ♣✎❑ ✷ ⑤ ➘ ➴ ⑩❉➎❧➌❯➊ ♣ ➌❯➊✓➋➏✉➓❯➓✽➒✓➐❀➎✺➏P➌❯➋❋♠●♠✉➎❅➓❯➐✸➍✽➎❧→●➎❧➑✱➏❄➑✪➌ ➃⑦❉➊✓➋■➓✽➋♣➌❀➊✓➍❯➋♠➋♣➍❯➋■➓✽➣✪➙❧➌✾➓➂➊✱➏❖❦✜➋➾➐✸➒✉➣✓➑❡➌❯➋♠➍❀⑧✱➏❄➍❯➌✾➓☎➍❯➋✛➆❡➏P➍✢♠✉➎❧➑★➆▼➐❀➊✱➏❄➍✾➏✜➐✸➌❀➋♠➍✽➎❅➓✽➌✽➎❅➐♠➓❉➒✗❸➔➐✸➒✉➑❡➌✽➎❧➑✪➣✓➋❋♠✴❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✬➋✭❹★⑧✱➏❄➑✱➓✲➎❧➒✜➑✱➓
➒✗❸t➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✾➏✐➎❫➑✓➋❋♠Ö➑❡➣✓→●↔✱➋♠➍✸➓ ➴ ➏❄➑✌♠➡➋■➓✧⑧✥➋■➐❀➎❅➏✴➙❞➙❫↕➦➌❯➊✓➋●➙❧➋♠➑★➆✜➌❀➊➢➒✗❸✡➋✭❹★⑧✱➏❄➑✱➓✲➎❧➒✜➑✱➓ ➴ ➏✴⑧✱➏❄➍✾➏P→✘➋♠➌❯➋♠➍✶➒✗❸❄➆✜➍❀➋■➏❄➌✶➎❧➑❡➌❯➋♠➍❀➋■➓✽➌✶➎❧➑
➌❯➊✓➋✇➏❄➑✱➏✐➙❫↕✓➓✲➎❅➓➂➒✗❸❺➏✐➙✤➆✉➒✜➍✽➎❧➌❯➊✓→✂➓☎➙❞➎✔❶✜➋ ✗✩➣✱➐❀➙❞➎✫♠✙✘ ➓ ➃②✝✆❙✐ ④ ⑦➩➊✓➋✭→✘➋■➏❄➑➦➙❧➋♠➑★➆✜➌❀➊⑨➒✗❸♣➌❯➊✓➋➨➐✸➒✉➑❡➌✽➎❧➑✪➣✓➋❋♠❯❸✮➍✾➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑ ➍❯➋✛⑧✓➍❯➋■➓✽➋♠➑✪➌✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑➧➒✗❸❶➏Ö➍✾➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙➂➎❫➑✣✢ ✕ ②✑Ò ④ ②✮➎ ➃ ➋ ➃ ➴ ➏➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙r➐✸➒✜➑✱➓✽➌❀➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✬↔✪↕✂Ò ⑩➂➊✓➒❡➓✽➋✞♠✪➋♠➑✓➒✜→●➎❧➑✱➏❄➌❀➒✜➍❉➎❅➓ ➍ ❦ ④ ➓❯➏P➌✽➎❅➓❙❘✱➋■➓
✗ ❑✥✤ ✕ ②✑Ò ④ ◗ ✗
❍
✦❊✲ ➙❧➒✠➆♥❦ ❽
⑩➂➊✓➋♠➍❯➋ ✦ ✲ ➎❅➓➂➌❯➊✓➋✇➓✽➒ r ➐♠➏✴➙❞➙❧➋❋♠ ➷ ➉➋✛❦✪↕✂➐✸➒✜➑✱➓⑥➌✾➏❄➑✪➌⑩➏✜➓❯➓✽➒✓➐❀➎❅➏❄➌❯➋❋♠✴⑩❉➎❧➌❯➊➡➌❯➊✓➋✇➐✸➒✜➑✱➓✽➌❀➍✾➏✴➎❧➑❡➌✸➓❉Ò ➠② ✐ ④ Ù ➎❧→●➎❞➙❅➏❄➍♣➍❯➋■➓⑥➣✪➙❫➌✸➓❉➊✓➒❄➙✫♠✴❸✮➒✜➍⑩➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✕➎❧➍❯➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙❅➓❉➒✗❸ ❋♠➓✲➎✪✩♠➋P❍ ➍ ❦ ➃⑦❉➊✓➋✦❦❄➏✴➙❧➣✓➋➫➒✻❸ ➷ ➉➋✛❦❡↕✙✘ ➓❉➐✸➒✜➑✱➓✽➌✸➏❄➑❡➌s❸✮➒✜➍t➣✓➑✱➐✸➒✜➑✱➓⑥➌❯➍✾➏✴➎❧➑✓➋❋♠✕➎❧➍❯➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➏✴➙❅➓➩➎✺➓
✦❷⑤ ✧ ✷❍ ✱ ➙❧➒✠➆ ✱ ❽
➏❄➑✌♠ ➴ ➏✜➐♠➐✸➒✉➍✢♠✉➎❧➑★➆❄➙❧↕ ➴ ➌❯➊✪➎❅➓✩➐✸➒✜➑✱➓✽➌✸➏❄➑❡➌✙➒✻➐♠➐✸➣✓➍✾➓➉➎❧➑✘➌❯➊✓➋☎➋✭❹ ⑧✥➋■➐✸➌❯➋❋♠✰➑❡➣✓→●↔✱➋♠➍✩➒✻❸❾➓✽➌❯➋✛⑧✱➓✙➒✗❸✜✗✩➣✱➐❀➙❞➎✫♠✙✘ ➓✩➏✴➙✔➆✜➒✜➍⑥➎❫➌❀➊✓→ ➴ ➏✜➓✽↕✪→✱⑧ r
➌❯➒✜➌⑥➎✺➐♠➏✐➙③➙❧↕ ❧★ ➙❧➒✠➆♥❦ ➴ ➏❵⑩❿➋✸➙❞➙ r ❶✪➑✓➒✹⑩➂➑✘➍❯➋■➓✽➣✪➙❧➌✩➒✗❸✛➝t➋✸➎❞➙❧↔✓➍❯➒✜➑✓➑✂➏P➑✌♠❉❈➂➎✯❹✓➒✜➑ ➃➅➄ ➑✘➌❀➊✓➋❄➆✉➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙✱➐✸➒✜➑❡➌❀➋✭❹✻➌✣➒✗❸➉➐✸➒✉➑✱➓✽➌❯➍✾➏✴➎❧➑✪➌✾➓ ➴➎❧➌✾➓❊❦❄➏✴➙❧➣✓➋✇➎❅➓➂➍❯➋✸➙❅➏❄➌❯➋❋♠✕➌❯➒❸➌❯➊✓➋✞♠✪➒✜→●➎❧➑✱➏❄➑✪➌t➋✸➎✔➆✜➋♠➑☛❦✐➏✴➙❧➣✓➋ ❖ ②✑Ò ❽ ❅ ④ ➏P➑✌♠✕➌❯➒✘➌❯➊✓➋✂❋♠➐✸➍⑥➎❫➌⑥➎✺➐♠➏✐➙✷❦✐➏✴➙❧➣✓➋P❍ ❅ ✲ ↔✪↕
✦ ✲ ⑤ ✮ ❍➬ ✩✩ ❅ ❖ ②✲Ò ❽ ❅ ④ ✫✫✫✫ ✛ ✦ ✛ ✚ ❾⑦❉➊✪➣✱➓ ➴ ➌❯➊✓➋✇➓⑥➌✾➏❄➌❯➋♠→✘➋♠➑✪➌❵②✝✆✜✐ ④ ❦✐➏✜➓⑥➌✽➙❧↕●➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙❞➎✪✩♠➋■➓t➌❀➊✓➋➫➝➂➋✸➎③➙❧↔✓➍❯➒✉➑✓➑ r ❈➂➎❏❹✓➒✜➑➢➏❄➑✱➏✴➙❧↕✓➓✲➎❅➓ ➃⑦❉➊✓➋s⑧✓➍❯➒❡➒✻❸④➓✌➍❀➋✸➙❫↕♣➒✉➑✇➏❄➑➫➏✴➙✔➆✜➋♠↔✓➍✸➏✴➎❅➐✎♠✪➋■➓❯➐✸➍✽➎✔⑧✓➌✽➎❧➒✜➑●➒✗❸✱➓✽➋♠➌✾➓✙➏❄➑✌♠✦⑧✱➏❄➍✸➏❄→✘➋♠➌❯➋♠➍✾➓➉➒✗❸❡➎❧➑✪➌❯➋♠➍❯➋■➓✽➌✙↔❡↕♣→✘➋■➏P➑✱➓✌➒✗❸✓➌❯➊✓➋ ✚ ✲ ❉ ✛➒✠⑧✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✜➍✸➓ ➴ ➏✉➓♣➏✴➙❧➍❯➋■➏✠♠✪↕✟➋✭❹ ⑧✪➙❅➏✴➎❧➑✓➋❋♠ ➃ ⑦❉➊✓➋♠➑✝➓✧⑧✥➋■➐✸➌❯➍✾➏✴➙✎⑧✓➍❯➒❍⑧✱➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓❳②✑➣✱➓✲➎❧➑★➆●⑧✱➒❡➓❜➎❫➌⑥➎✤❦✉➎❧➌✽↕✝➏❄➑✌♠✟▲✣➋♠➍❯➍❯➒✜➑ r ◆ ➍❯➒✜↔✥➋♠➑✪➎❫➣✱➓⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓ ➴ ➏✜➓➀⑩❉➋✸➙❞➙ ➏✜➓✣➐✸➒✜→✱⑧✱➏✉➐✸➌❯➑✓➋■➓❯➓ ④ ⑧✪➙❅➏■↕✇➏P➑✇➋■➓❯➓✽➋♠➑✪➌✽➎❅➏✴➙✓➍✼✾➒❄➙❧➋ ➃ ◆✙➎❧➑✱➏✴➙❞➙❫↕ ➴ ✢✜➣✱➏P➑❡➌✽➎❧➌✾➏P➌✽➎✔❦✜➋✡➋■➓✽➌⑥➎❫→✕➏❄➌❯➋■➓✣➏❄➍❯➋❄♠✪➋♠➍⑥➎✤❦✉➋❋♠↔✪↕⑩→✘➋■➏P➑✱➓✌➒✗❸✌⑦r➏❄➣✓↔✥➋♠➍✽➎❅➏❄➑✇➌❀➊✓➋♠➒✜➍❯➋♠→✂➓✛➏✻⑧★⑧✪➙③➎❧➋❋♠✰➌❯➒t➍❀➋✸➙❫➋✛❦❄➏❄➑✪➌✽❈➂➎❧➍✽➎❅➐❀➊✪➙❫➋♠➌✩➓✽➋♠➍✽➎❧➋■➓ ➃ ⑦❉➊✓➋✩→❸➋♠➌❯➊✓➒ ♠✓➓✙➌❯➊✪➣✱➓✛➐✸➒✜➑✱➓✽➌⑥➎❫➌❀➣✓➌❯➋✡➏❄➑➎❧➑❡➌❀➋♠➍❯➋■➓✽➌✽➎❧➑★➆✱⑧✱➏❄➍✸➏✴➙❞➙❫➋✸➙✩➌❯➒●➌❯➊✓➒❡➓⑥➋⑩➒✗❸✩➏❄➑✱➏✴➙❧↕❡➌⑥➎✺➐✰➐✸➒✜→●↔✪➎❧➑✱➏❄➌❯➒✜➍✽➎❅➐♠➓ ➴ ➌❯➊✓➋✦⑧✓➍❀➒✜↔✪➙❧➋♠→✂➓❉↔✱➋✸➎❧➑★➆✕➑✱➏❄➌❯➣✓➍✾➏✐➙③➙❧↕✬→✘➒✉➍❯➋❝♠✪➋✸➙❞➎❅➐♠➏❄➌❯➋ ➴
➏✜➓✕➒✜➑✓➋✟➊✱➏✜➓❸➌❯➒⑨➏✗⑧★⑧✥➋■➏✴➙♣➌❯➒❯❸➄➣✓➑✱➐✸➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙➫➏❄➑✱➏✴➙❧↕✓➓✲➎❅➓✬➏❄➑✌♠✎➐✸➒✪➋✙✹▼➐❀➎❧➋♠➑❡➌✬➋✭❹✓➌❯➍✾➏✜➐✸➌⑥➎❫➒✉➑➤➒✻❸ ❈➂➎❧➍✽➎❅➐❯➊✪➙❧➋♠➌✟➓✽➋♠➍✽➎❧➋■➓ ➃ ➄ ➌❸➎✺➓⑩❉➒✜➍❯➌❯➊✕→✘➋♠➑✪➌✽➎❧➒✜➑✪➎❧➑★➆▼➏✐➙✺➓⑥➒✂➌❯➊✱➏P➌❿➌❀➊✓➋➫➐✸➒✜➑✱➓✽➌✸➏❄➑❡➌✸➓❿➏✻⑧★⑧✱➋■➏❄➍✽➎❧➑★➆✕➊✓➋♠➍❯➋➫➐♠➏P➑✬↔✱➋✇➋■➓⑥➌✽➎❧→✂➏❄➌❯➋❋♠➶➌❯➒●➍❯➋■➏✜➓✽➒✜➑✱➏P↔✪➙❫➋●➏✜➐♠➐✸➣✓➍✾➏✜➐✸↕
②✾❍ ✣ ♠✉➎✔➆❄➎❧➌✾➓♣➓❯➏✴↕ ④ ➴ ↔✪↕✭→❸➋■➏❄➑✱➓✶➒✗❸✡➌❯➍❯➣✓➑✱➐♠➏P➌✽➎❧➒✜➑✟→✘➋♠➌❯➊✓➒★♠✓➓✶➌❯➊✱➏❄➌✶➊✱➏❋❦✉➋✞⑧✓➍❯➒✗❦✜➋❋♠➶➎❧➑✱➓✽➌❯➍❯➣✓→❸➋♠➑❡➌✾➏✐➙r➎❧➑➢➌❯➊✓➋●➋■➓✽➌⑥➎❫→✕➏❄➌✽➎❧➒✜➑➒✗❸❇❝ ➎❫➍✸➓✲➎❧➑★➆✱✘ ➓t➐✸➒✜➑✱➓⑥➌✾➏❄➑✪➌❿➒✉➍✍✎✡➏✴➙❞➙ ➉➋♠➋✼✘ ➓✶➐✸➒✜➑✱➓✽➌✾➏P➑❡➌ ➃
➄ ➑✪➌❯➋♠➍❯➋■➓⑥➌✽➎❧➑★➆ ✢✉➣✓➋■➓✽➌✽➎❧➒✜➑✱➓✕➏❄➍❯➋✭➏✴➙❅➓✽➒➧➓✽➣★➆✠➆✉➋■➓✽➌❯➋❋♠➧↔✪↕➦➌❯➊✪➎❅➓✘➌✾➏✐➙✤❶➧➌❀➊✱➏❄➌●➎❅➓✘➌❀➒➢↔✱➋✸⑧✓➍❯➋■➓✽➋♠➑✪➌❯➋❋♠ ➏❄➌✘➌❯➊✓➋✫✪ ❮✼❯✪➻✾➵✭✬➲■➲❲✑✮ ➻✸❒❅➸ÑÐ✪➳✯✬➲✴➸✮❒✔❚ ❯❡➲✝✑ ➴ ➷ ➎❧→✘➒❍➆✜➋■➓ ➴ Ù ➋✛⑧✓➌❯➋♠→●↔✥➋♠➍✭❍■❋✜❋✪❏ ➃ ✼ ➙❧➒✜➑★➆❚♠✉➎❅➓✽➌❯➍⑥➎❫↔✓➣✓➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙t➙❞➎❧➑✓➋■➓ ➴ ➝➂➋♠➑✱➓✲➙❧➋♠↕ ❑ ➘❄◗❄⑧✓➍❀➒✹❦✉➋❋♠➡➎❧➑✎❍■❋✜❋❄➘➌❯➊✱➏❄➌✬➌❀➊✓➋➢➑❡➣✓→●↔✥➋♠➍✭➒✗❸✘➓✽➌❯➋✛⑧✱➓✕➒✗❸✂✗✩➣✱➐❀➙❞➎✫♠✙✘ ➓✟➏✴➙✔➆✜➒✜➍⑥➎❫➌❀➊✓→ ➎✺➓✟➏✜➓⑥↕❡→✱⑧✓➌❀➒✜➌✽➎❅➐♠➏✴➙❞➙❧↕ ➹ ➏❄➣✱➓❯➓✲➎❅➏❄➑ ➃ ▲❺➍❯➒✜↔✱➏❄↔✪➙❧↕ ➴ ➓❜➎❫→❽➎③➙❅➏❄➍⑧✓➍❯➒✠⑧✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓☎➊✓➒❄➙✫♠❆❸✮➒✜➍✡➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑✓➋❋♠✘➑✪➣✓→●↔✱➋♠➍✾➓ ➃ ❈❿➏P➑✘➌❯➊✪➎❅➓✩↔✥➋ ⑧✓➍❯➒✗❦✜➋❋♠❱②✑➋ ➃ ➆ ➃ ➴ ↔✪↕➫➒❍⑧✱➋♠➍✾➏❄➌❀➒✜➍r→❸➋♠➌❯➊✓➒ ♠✓➓☎➏❄➑✌♠✘➓✲➎❧→✱⑧✪➙❧➋⑧✱➋♠➍❀➌❯➣✓➍❯↔✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑✕➌❯➊✓➋♠➒✜➍❀↕ ④✱✰ ✼ ➙❅➓✽➒ ➴ ⑩t➊✱➏❄➌✡➏P↔✱➒✜➣✓➌☎➒✜➌❯➊✓➋♠➍✡➌✽↕☛⑧✱➋■➓❺➒✗❸r➐✸➒✜➑✱➓✽➌❯➍✾➏✐➎❫➑✪➌✾➓➔➙③➎✔❶✜➋❑❋ ➵✥❮➫➸✳✲✩❮ ❚P❯✪❮✜➸✮❒❅➲✴➵✱➸ ✑⑩➲■❚P❯✪➺✜➯✥➸✮❮ ❍
❒Ñ➵✝➺➢➻✽❮✴✲ ❍ ✰ ◆✓➒✜➍●➓✽➌❯➍✽➎❧➑★➆❡➓ ➴ ⑩❉➋✱❶❡➑✓➒✗⑩ ➌❯➊✱➏❄➌♣➌❯➊✓➋●♠✪➋♠➑✱➓✲➎❧➌✽↕✭➎❅➓●➏❄↔✥➒✜➣✓➌✱②✝✵✙➜ ✱ ④ ✥✺⑩❉➎❧➌❯➊✶✵➦➌❯➊✓➋✲➆✉➒❄➙✫♠✪➋♠➑✳➓✽➋■➐✸➌⑥➎❫➒✉➑ ➃✲➄ ➌❧ ➟❯➟
➎❅➓✰➌❯➋♠→✱⑧✓➌✽➎❧➑★➆✟➌❯➒✭➐✸➒✜➑❄❖✽➋■➐✸➌❯➣✓➍❯➋✕➌❯➊✓➋✕➋✭❹❡➎❅➓✽➌❯➋♠➑✱➐✸➋✕➒✗❸⑩➏✴❸✮➍✾➏✜➐✸➌✸➏✴➙❄♠✉➎❧→✘➋♠➑✱➓✲➎❧➒✜➑ ❸✮➒✜➍♣➍❯➋■➏✐➙✺➓●➏❄➑✌♠➦➏✬➍❀➋✸➙✺➏P➌❯➋❋♠❣♠✪➋♠➑✱➓❜➎❫➌✽↕☎❸✮➒✜➍
➍✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙❅➓ ➴ ➒✗❸r➌❯➊✓➋❵❸✮➒✜➍❯→ ❦✁  ➃ ✌✭➒✉➍❯➋ ➆✉➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙❞➙❧↕ ➴ ➎❅➓❉➌❯➊✓➋♠➍❯➋✇➏✰➌❯➊✓➋♠➒✜➍❀↕✘➒✗❸ ❋✸➍❀➋✛➆✜➣✪➙❅➏❄➍⑩➐✸➒✜➑✱➓✽➌❀➍✾➏✴➎❧➑❡➌✸➓ ❍✰➌❯➊✱➏❄➌✎⑩❉➒✜➣✪➙✫♠✕↔✥➋➌❯➊✓➋✇➐✸➒✜➣✓➑✪➌❯➋♠➍✘⑧✱➏P➍❯➌❊❸✮➒✜➍t➐✸➒✜➑❡➌⑥➎❫➑✪➣✓➋❋♠✴❸✮➍✾➏✜➐✸➌⑥➎❫➒✉➑✱➓❉➒✗❸✩➍❯➋✛➆✜➣✪➙❅➏❄➍❉➙❅➏❄➑★➆✜➣✱➏✻➆✜➋■➓❉➎❧➑➡➌❯➊✓➋♣➍❯➋■➏✴➙❧→ ➒✗❸✡➓✽➌❯➍⑥➎❫➑★➆✪➓ ✰✢✤✣✦✥★✧✦✣✦✩✫✪✜✬☛✭✯✮✱✰✳✲
✴✶✵✸✷✄✂■❆❏✻✶❑❏✽❅✾✞❍❏▲➩❀❂➧✒❘❃◆☛❘ ❇✸❘✌❯ ❱■❳■❨✆☎❃❨✸❭☛✐✺❨❖❞❢❬❴⑩▼❭✆➳✞✝✯❬❂❫☛❣❈❞❺❫❅❛➑❻❼❨❈❞❽❝❴❘✜❯❦➹❃❆❈➏✺➐✞▲✦♦✶❉➝❄✿❍✠✟❃✾⑧♦✶➈✿❍❏▲✆t✦♦✶➓✦q✑➟✌▲✆❍❏t✆t❏✈❙⑤❖⑥☛✡✌☞➝✈✖➭✌❫☛✐✺❪❖❬✸❵❤❥❖↕⑧❨➫❱✞❬✦❫☛❣❖❞❽❝✘❵❽❹➀✘❫☛❞✶❳■❨❖✐✺❫☛❞❢❵❤❣➂❝❴✈✿➈❅✽❈✻❺❘❼➵❅➋☛✈■➇❅♦✶➈✞➉✒✵❖➦✿➊❈●✯❘✴ ➊➂✷✄✂➅✻❤❆✎✍✆✽❈✻✶❍❏➓✔❀❂➟✌❧☛♦❚✻❚♦✶●➝●■❍➂❇✔❆❈✾✞❉✑✏➑❆❏✻❚✻✎✒❍❏❍❿❀❂➞✳▲✦♦✶❄❖♦✶➓✆➓✆❍❖❇✸❘✯❯♥➭➸❭☛❹■❞❺❵❽❹■➜✞❨✸❥✓✝❼❬✦❫☛❣❖❞❺❵❽❭☛❹✕✔➁❛ ↕☛❭☛❬✸❵❤❞❜❳■✐❙❝✗✖✘✝✯➜✞❹■❣❖❞❺❵❽❭☛❹■❫❅❛✌➃✯❩■❨❖❬❂❫☛❞❢❭☛❬✆❝✗✖✱❫☛❹■❥✔❻✯❞❺❬✸➜✞❣❖❞❢➜✞❬✦❨➭✌❭☛❹➝❝❡❞❺❫☛❹■❞❽❝✸❘✿❯✘➨➑❍❏t✆❍➂❆❈▲✆❑❴❧➪➨➑❍❏●■✽✿▲✆➓➁✾✚✙■➊❅➘✿➥⑧✵❅✈✜✛❂✾➝t✆➓✦♦✶➓✆➔✞➓✺❁➁❆❖➓✦♦✶✽❅✾✎❆➂✻★❉➝❍➎➨➑❍❏❑❴❧➝❍❏▲✆❑❴❧✞❍✔❍❏✾✑✛✦✾☛➣❺✽✿▲✆➏✖❆❈➓✦♦✣✢☛➔✞❍✖❍❏➓❃❍❏✾➩✹◗➔➝➓✆✽✿➏✖❆❈➓✦♦✣✢☛➔✞❍❅✈✱◆❖➔⑧✻✶q⑤❖⑥✿⑥✌☞➝❘✇➥❅➥♣●✎❆❈❄✿❍❏t❏❘✤✛✦✾☛➈❅♦✶➓✆❍❏❉❋✻✶❍❏❑❏➓✆➔✞▲✆❍❦❆❈➓❿➓✆❧✞❍➫➴❖➓✆❧✥✂➅♦✶➐■✽❅✾✎❆❈❑❏❑❴♦➄➹➑✽❅✾☛➣❺❍❏▲✆❍❏✾✞❑❏❍❅✈✺➷➁▲❴❆✧✦❅✈✔◆❖➔☛✻✶q✙✵❖➘✿➘❅➦✩★➎➓✆✽❋❆❖●➝●■❍➂❆❈▲❿♦✶✾ ❱■❳■❨✸❭☛❬❂❨❖❞❢❵❤❣✸❫❅❛➭✌❭☛✐➑❩✫➜➝❞❺❨❖❬✼❻❼❣❈❵❤❨❈❹✎❣✸❨❏❘✴ ➥➂✷✄✪✼❍❡✾➝t✦✻✶❍❏q✙❀❂➍❃✽❅➔✞❄☛❇✸❘➑❯ ➹➑✽❅✾☛➓✦♦✶✾☛➔✞❍❏❉✚➣❺▲❴❆❖❑❏➓✦♦✶✽❅✾ ➹❃❆❈✾☛➓✆✽✿▲❿t✆❍❏➓✆t❏✈✫✪➁❆❖➔➝t✆❉✞✽❅▲✭✬➯❉☛♦✶➏✔❍❏✾✞t✦♦✶✽❅✾✯✈✖❆❖✾➝❉❋➣❺➔✞✾➝❑❡➓✦♦✶✽❅✾✎❆➂✻➬❆❈✾✎❆➂✻✶q☛t✦♦✶t❏❘✯✮☛❭☛➜✞❬✸❹✎❫❅❛➁❭✆➳
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➌❯➊✓➋ ✼ ➍✾➏❄↔✪➎❅➐✇➐❀➎✱✰✉➎❞➙③➎✪✩■➏❄➌⑥➎❫➒✉➑ ➃✮✿ ➏✐➙ ✢✪➏❄➊✱➏❄➑✙✘✉➎✪⑩t➍❯➒✉➌❯➋➾➏P➑✬➋♠➑✱➐✸↕✻➐❀➙❧➒✠⑧✥➋✣✘✉➎✺➏ ⑩❉➎❧➌❯➊➨➏❸➓✽➋■➐✸➌✽➎❧➒✜➑❀✘✪➋✣✘✉➎❅➐♠➏❄➌❀➋✣✘✭➌❀➒❽➐✸➍❀↕❘⑧✓➌❯➒P➙❫➒❍➆✜↕ ➴⑩❉➎❧➌❯➊➡➌❯➊✓➋ ❘✱➍✾➓✽➌⑩➏✻⑧★⑧✱➋■➏❄➍✾➏P➑✱➐✸➋♣➒✗❸❺➐✸➍❀↕❘⑧✓➌✾➏P➑✱➏✴➙❧↕✻➓✲➎❅➓ ➃❈✡➍❯↕☛⑧✓➌❯➒❄➙❧➒✠➆✉↕✳➐♠➏❄→❸➋✬↔✱➏✜➐✘❶➦➎❧➑ ➒✻➐♠➐❀➎✕✘✪➋♠➑✪➌●⑩❉➎❧➌❯➊⑨➌❯➊✓➋✾✺❉➋♠➑✱➏✴➎❅➓❯➓❯➏P➑✱➐✸➋❣②❛❘✱➍✾➓✽➌●➎❧➑ ➄ ➌✾➏✐➙❫↕ ④ ➃ ✼ ➙❧➒✜➌✘➒✗❸✇➌❯➋■➐❀➊✓➑✪➎ ✢✜➣✓➋■➓➏✗⑧★⑧✥➋■➏❄➍✘➏❄➌●➌❯➊✪➎❅➓●➌✽➎❧→✘➋ ➴ ➑✓➒✜➌✸➏❄↔✪➙❧↕❚⑧✱➒❄➙❧↕❡➏✐➙✤⑧✓➊✱➏P↔✱➋♠➌✽➎❅➐♠➏✴➙✇➓✽➣✓↔✱➓✽➌✽➎❧➌❯➣✓➌⑥➎❫➒✉➑✱➓ ➃ ⑦❉➊✓➋●⑧✓➍⑥➎❫➑✱➐❀➎✔⑧✪➙❧➋➡➎❅➓✇➌❀➒➨➊✱➏✏✰✜➋✬➏✸❶✜➋♠↕ ②◗❸✮➒✜➍➋✭❹✱➏❄→✱⑧✪➙❧➋✘❈ ✼ ❈✿✗ ✼ ❇ ④ ➴ ➏❄➑✙✘✕➌❀➒ ❋♠➏✥✘✴✘✭❍●➌❀➊✓➋♣➍❯➋✛⑧✱➋■➏❄➌❀➋✣✘●❶✜➋♠↕✕➌❯➒●➌❯➊✓➋✇→❸➋■➓❯➓❯➏✗➆✜➋❵⑩❉➋✦⑩t➏❄➑❡➌❉➌❯➒❸➋♠➑✱➐✸➍❯↕❘⑧✓➌ ➃
➐ ➍ ↕ ⑧ ➌ ➒ ➆ ➍ ➏ ⑧ ➊ ➋❢ ➐ ➏ ✘ ➋ ➏ ➣ ➐ ➏ ✘ ➋ ➏ ➣⑤ ✗ ✺ ✼ ⑦ ⑦ ➄ ➄ ✺ ❈ ⑦ ➝ ❝
➄ ➑⑨◆ ➍✾➏❄➑✱➐✸➋ ➴ ✘✪➣✓➍⑥➎❫➑★➆➦➌❯➊✓➋❁✺❉➋♠➑✱➏✴➎❅➓❯➓❯➏P➑✱➐✸➋ ➴ ➌❯➊✓➋✂→❸➒✜➑✱➏❄➍✾➐❀➊❡↕✃➣✱➓✽➋✣✘➧➏➢➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→ ➒✗❸⑩➑✓➒✉→✘➋♠➑✱➐❀➙❅➏❄➌❯➒✜➍ ➠ ➌❯➊✓➋♠➍❯➋●⑩t➏✜➓✰➏✢✉➣✪➎❫➌❀➋✞➆✜➒✪➒✽✘✬➓⑥➋■➐✸➣✓➍✽➎❧➌❜↕✬➌❀➊✱➏❄➑★❶✻➓➩➌❯➒●➌❯➊✓➋❵❸➄➍❀➋✂✢✜➣✓➋♠➑✪➌➾➐❀➊✱➏❄➑★➆✜➋♣➒✻❸❺➐✸➒✴✘✪➋✇➏❄➑✙✘✬➌❀➒➫➌❀➊✓➋✇➋✭❹✪➎✺➓⑥➌❯➋♠➑✱➐✸➋✇➒✗❸✡➓✧⑧✱➏❄➍❀➋✇➐✸➒✽✘✪➋■➓ ➃
❉ ➟❃❂
 ☞☛ ✵❃❲✞❭✕✒ ➇❲✞ ✄ ✞✸❜✌❲✂❨✶❩❁❬➧➇ ❭ ❲✞❨✱➈✓❴✧❭
➄ ➑✰➌❯➊✓➋✡→❽➎✷✘✴✘✉➙❧➋t➒✻❸✻➌❯➊✓➋☎➑✪➎❧➑✓➋♠➌❯➋♠➋♠➑❡➌❀➊❽➐✸➋♠➑✪➌❯➣✓➍❯↕ ➴ ➌❀➊✓➋✩➌❯➋✸➙❧➋✛➆✜➍✾➏✗⑧✓➊✒➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏P➌❯➋✣✘♣➏t➑✓➋✛⑩➧➐✸➍✾➏ ✩♠➋q❸➄➒✉➍r➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒✠➆✜➍✾➏✻⑧✓➊❡↕♣➏❄➑✙✘➐✸➍❯↕☛⑧✓➌✾➏❄➑✱➏✴➙❧↕✓➓✲➎❅➓ ➃ ✫ ➏✜➓✲➎❅➓✧❶✉➎✜➎❧➑✬❍ ✁ Ø ✟ ➆❡➏✏✰✜➋✩➏❉→✘➋♠➌❯➊✓➒✴✘♣➌❀➒➩➏P➌❯➌✾➏✜➐❀❶✚⑧✱➒P➙❫↕✪➏✴➙✔⑧✓➊✱➏❄↔✱➋♠➌✽➎❅➐♠➏✴➙❾➓⑥➣✓↔✱➓✽➌✽➎❧➌❯➣✓➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ➃ ✌✟➏❄➌❯➊✓➋♠→✕➏❄➌✽➎❅➐♠➓➏❄➍❯➋❶➎❧➑❡➌❯➍❀➒✽✘✪➣✱➐✸➋✣✘➡➎❧➑➢➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒❄➙❧➒✠➆✜↕ ➴ ➏❄➑✙✘ ✫ ➋♠➍✾➐❀❶❡➊✓➒P➞✙➓❅➆❡➏✏✰✜➋✇➏❳❸➄➋✛⑩➪➙❅➏❖⑩ ➓✶➌❯➊✱➏❄➌⑩➓⑥➊✓➒✜➣✪➙✕✘✟↔✱➋ ✰✜➋♠➍✽➎ ❘✱➋✣✘➡↔✪↕➨➏✏❋✭➆✜➒✪➒✽✘✭❍
➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒✠➆✜➍✸➏✗⑧✓➊✪➎❅➐✂➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→ ➃✲➄ ➑❣⑧✱➏P➍❯➌✽➎❅➐✸➣✪➙❅➏❄➍●➊✓➋✘➎❧➑✱➓✲➎❅➓✽➌✾➓✰➒✜➑✃➌❯➊✓➋✱❸✑➏✜➐✸➌✰➌❯➊✱➏❄➌♣➌❯➊✓➋✬➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→ ➊✱➏✉➓♣➌❯➒➡↔✱➋✴⑧✓➣✓↔✪➙③➎❅➐ ➴ ➌❯➊✓➋➒✜➑✪➙❧↕✭➓✽➋■➐✸➍❯➋♠➌➂↔✱➋✸➎❧➑★➆▼➏❳❶✜➋♠↕ ➃❈✶➣✓➍✽➎❧➑★➆ ❝➢➒✉➍✽➙✕✘ ❝✝➏❄➍ ➄ ➴ ✗✩➑★➆❄➙❅➏❄➑✙✘ ✘✪➋■➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➋✣✘⑨➏➡➙❧➒✜➌❸➒✗❸ ➹ ➋♠➍❯→✂➏❄➑➦→✘➋■➓❯➓❀➏✗➆✜➋■➓ ➃ ✼ ✘✪➋■➐❀➎✺➓❜➎ ✰✉➋➨➒✉➑✓➋✺⑩t➏✜➓✰➌❯➊✓➋
✂✓➎❧→✘→✘➋♠➍❀→✂➏❄➑✓➑➦➌❯➋✸➙❧➋✛➆✜➍✾➏❄→ ⑩t➊✪➎❅➐❀➊❣⑧✓➍❯➒ ✰✜➋✣✘✃➌❯➊✓➋✶✘✪➒✉➣✓↔✪➙❫➋●➆✪➏❄→✘➋✴⑧✪➙✺➏✴↕✜➋✣✘✃↔✪↕ ➹ ➋♠➍❯→✕➏❄➑❡↕☎⑩❉➎❧➌❯➊ ✌➡➋✭❹❡➎❅➐✸➒➢➏❄➑✙✘✃➌❯➊✓➋❇ Ù ✼ ➃ ⑦➩➊✓➋✞⑧✓➣✓↔✪➙❞➎❅➐♠➏❄➌✽➎❧➒✜➑✟➒✗❸✩➌❯➊✪➎❅➓❉➌❯➋✸➙❧➋✛➆✜➍✾➏❄→ ➎❫➑➡➌❯➊✓➋ ✼ →✘➋♠➍✽➎❅➐♠➏❄➑✸⑧✓➍❯➋■➓❯➓☎➎❧➑✱➐❀➎❧➌❯➋✣✘➡➌❯➊✓➋✇❇ Ù ✼ ➌❯➒✒➆✜➒✘➌❯➒❱⑩➩➏P➍ ➃
➄ ➑➦◆✓➍✾➏❄➑✱➐✸➋ ➴ ➏✕➍❯➋♠→✂➏❄➍❀❶✐➏❄↔✪➙❧➋✂➐✸➍❯↕☛⑧✓➌✾➏❄➑✱➏✐➙❫↕✓➓✲➎❅➓❆⑩t➏✜➓♣➏✜➐❀➊✪➎❫➋✹✰✉➋✣✘✟↔❡↕➢▲✩➏✴➎❧➑✼✰✜➎❧➑ ➃ ➝➂➋✘↔✓➍❯➒✠❶✉➋✘➌❯➊✓➋ ➹ ➋♠➍❯→✕➏❄➑➢➓✽↕✻➓⑥➌❯➋♠→✼ ❈♣◆ ➹ ✖ ➎❫➑ ✼ ⑧✓➍✽➎❞➙➔❍■❋✓❍ ✁ ➃❃✗ ➋✭❸➄➒✜➍❀➋t➌❯➊✓➋♠↕✰➙❅➏❄➣✓➑✱➐❯➊✓➋✣✘❸➌❯➊✓➋✸➎❧➍✩➙❅➏✜➓⑥➌✩➒❄➞✛➋♠➑✱➓✲➎✱✰✜➋ ➴ ➌❯➊✓➋ ➹ ➋♠➍❯→✂➏❄➑✱➓✣→✘➒✴✘✉➎ ❘✱➋✣✘ ➌❀➊✓➋⑩➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→ ➴➏❄➑✙✘❶➎❧➑✘➏❅❸➄➋✛⑩ ✘✓➏✴↕✻➓✣▲✩➏✴➎❧➑ ✰✉➎❧➑✘↔✓➍❯➒✠❶✉➋✩➎❧➌✩➒✜➑✱➐✸➋❉→✘➒✜➍❯➋ ➃ ⑦❉➊✓➋t◆✓➍❯➋♠➑✱➐❀➊●➌❯➊✓➋♠➑ ✘✉➎❅➓❯➐✸➒ ✰✜➋♠➍❯➋✣✘❆⑩t➊✓➋♠➍❯➋ ➷ ➣✙✘✪➋♠➑✙✘✪➒✜➍⑥➞✺⑩➩➏P➑❡➌❯➋✣✘➌❯➒✂➏P➌❯➌✾➏✜➐❀❶ ➴ ➏❄➑✙✘✬➐✸➒✜➣✪➙✕✘✟➓✽➌❯➒✠⑧✕➌❯➊✓➋✰➒❄➞✛➋♠➑✱➓✲➎✱✰✜➋ ➃
 ✕☛❑✁ ❬✙✞ ❨✌✏❾➇ ❭❪✒❥❨✓➇✂❴ ❭✕❵▲❭✱✆ ✩✰❲✞✘❃❩✛➇ ❭ ✄✧❭ ❜✶✘
⑦❉➊✓➋♣→✘➒✪➓✽➌❉➎❧→✱⑧✱➒✉➍❯➌✾➏❄➑✪➌❉➎❧➑ ✰✉➋♠➑❡➌✽➎❧➒✜➑➡➒✗❸✩➌❯➊✓➋♣↔✱➋✛➆❄➎❧➑✓➑✪➎❧➑★➆✭➒✻❸r➌❯➊✓➋✇➌✧⑩❉➋♠➑✪➌✽➎❧➋♠➌❯➊✭➐✸➋♠➑❡➌❀➣✓➍❯↕✘➎❅➓➂➌❯➊✓➋ ❮✜➵✥➲☎✄❜➸✮❒Ñ➳●➲☎✄ ❐ ➺✜❰ ↔❡↕✎✩➋♠➍❯➑✱➏❄→ ➃ ⑦❉➊✓➋✱⑧✓➍⑥➎❫➑✱➐❀➎✔⑧✪➙❧➋✕➎❅➓♣➌❯➒●❋❲➏✥✘✴✘✭❍✭➏❄➑➡➎❧➑✺❘✱➑✪➎❧➌❯➋✬➍✾➏❄➑✙✘✪➒✉→ ➓✽➋✂✢✜➣✓➋♠➑✱➐✸➋✕➌❯➒✬➌❯➊✓➋❸→✘➋■➓❯➓❯➏✗➆✉➋ ➃ ⑦❉➊✓➋✱⑧✓➍❯➒✜↔✪➙❧➋♠→ ➎✺➓➌❯➊✓➋♠➑➦➌❯➒✬↔✓➣✪➎❞➙✕✘➧➏●⑧✱➓✽➋♠➣✙✘✪➒ r ➍✸➏❄➑✙✘✪➒✜→ ➆✜➋♠➑✓➋♠➍✾➏❄➌❀➒✜➍ ➃ ⑦➩➊✱➏❄➌✦⑩t➏✜➓✮✘✪➒✜➑✓➋❱⑩❉➎❧➌❯➊✝➌❀➊✓➋●➎❧➑ ✰✜➋♠➑✪➌✽➎❧➒✜➑➦➒✗❸t➌❯➊✓➋✘➍❯➒✉➌❯➒✜➍✦⑩t➊✪➎❅➐❀➊➆❄➎✱✰✜➋■➓✕➏☎⑧✱➒P➙❫↕✪➏✴➙✔⑧✓➊✱➏❄↔✱➋♠➌✽➎❅➐♠➏✴➙➫➓⑥➣✓↔✱➓✽➌✽➎❧➌❯➣✓➌✽➎❧➒✜➑ ⑩❉➎❧➌❯➊ ➏✟➊❡➣★➆✉➋✺⑧✱➋♠➍⑥➎❫➒✴✘ ➃ ✼ ➙③➙♣➌❯➊✓➋➡→✂➏✜➐❀➊✪➎❫➑✓➋■➓❸➣✱➓✽➋✣✘ ✘✪➣✓➍✽➎❧➑★➆ ❝➢➒✜➍✽➙✕✘❝✝➏❄➍ ➄✣➄ ⑩❉➋♠➍❯➋♣↔✱➏✜➓⑥➋✣✘✕➒✜➑✬➌❯➊✪➎❅➓✚⑧✓➍⑥➎❫➑✱➐❀➎✔⑧✪➙❧➋ ➃❊✜➏✗⑧✱➏P➑✎❘✱➍✾➓⑥➌✡➣✱➓✽➋✣✘✕➌❯➊✓➋✔✺✍✗ ❈✎→✂➏✉➐❯➊✪➎❧➑✓➋❵⑩t➊✪➎❅➐❯➊●⑩t➏✜➓❺↔✓➍❯➒✠❶✜➋♠➑✕↔❡↕✕➐❀➙✺➏✉➓❯➓✲➎❅➐♠➏✴➙r➓✧⑧✪↕✜➎❧➑★➆ ➴ ➏❄➑✙✘❸➌❯➊✓➋♠➑✕➌❯➊✓➋➾▲☎❇✛✺➂▲ ➷ ✗➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→❞⑩t➊✪➎❅➐❀➊❚⑩t➏✜➓✶➐✸➍❯↕❘⑧✓➌✸➏❄➑✱➏✴➙❧↕✻➓⑥➋✣✘✟↔❡↕✟◆✓➍✽➎❧➋✣✘✪→✂➏P➑✟➎❧➑⑨❍■❋❄➘ ✣ ➃✇➹ ➋♠➍❯→✂➏❄➑✪↕✭➣✱➓⑥➋✣✘✭➌❀➊✓➋✒❸④➏P→✘➒✜➣✱➓✶✗✺✓ ➄❯➹ ✌ ✼ →✂➏ r➐❀➊✪➎❫➑✓➋ ➴ ➍❯➋✛➆✜➣✪➙❅➏❄➍✽➙❧↕➶➎❫→❱⑧✓➍❯➒ ✰✜➋✣✘➡↔❡↕✟➏✥✘✴✘✉➎❧➌✽➎❧➒✜➑➢➒✗❸❿➐♠➏❄↔✪➙❞➎❧➑★➆➨➏P➑✙✘➨➏✕➐❀➊✓➒❄➎❅➐✸➋✘➒✗❸✡➌❯➊✓➍❯➋♠➋●➍❯➒✉➌❯➒✜➍✾➓❉↔✥➋♠➌✧⑩❿➋♠➋♠➑ ❘✙✰✜➋ ➃ ⑦❉➊✓➋♠➍❯➋⑩t➏✜➓✩➌✧⑩❉➒✦➆✜➍❯➋■➏P➌❿➐✸➋♠➑✪➌❯➋♠➍✾➓☎➒✗❸r➐✸➍❯↕☛⑧✓➌✾➏❄➑✱➏✴➙❧↕✓➓✲➎❅➓☛✝✩➌❯➊✓➋ ❘✱➍✾➓✽➌❺➎❫➑✭❇ Ù ✼ ⑩❉➎❧➌❯➊✬◆✓➍⑥➎❫➋✣✘✪→✕➏❄➑ ➴ ➏❄➑✙✘●➌❀➊✓➋➾➓✽➋■➐✸➒✉➑✙✘❸➎❫➑✡✗✩➑★➆P➙✺➏P➑✙✘⑩❉➎❧➌❯➊✺⑦✙➣✓➍✽➎❧➑★➆✂➏❄➑✙✘❱❝➢➋✸➙❅➐❀➊✓→✂➏❄➑ ➃s➄ ➑✬➌❯➊✓➋➂➙❅➏❄➌❯➌❯➋♠➍ ➴ ➏❶➙❫➒✉➌❿➒✻❸ ➹ ➋♠➍❯→✂➏❄➑✕→✘➋■➓❯➓❯➏✻➆✜➋■➓s⑩t➊✓➋♠➍❯➋✮✘✪➋■➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➋✣✘ ➃ ⑦❉➊✓➋✦⑧✓➍⑥➎❫➑✱➐❀➎ r⑧✪➙❧➋●➒✗❸➔➌❀➊✓➋➫➐✸➍❯↕☛⑧✓➌✾➏❄➑✱➏✴➙❧↕✓➓✲➎❅➓✚⑩t➏✜➓➩➌❯➒✘➌✾➏✗❶✉➋✇➏✥✘✼✰✐➏❄➑✪➌✾➏✗➆✉➋♣➒✗❸❺➓⑥➒✜→✘➋✞⑩❉➋■➏✗❶✪➑✓➋■➓❯➓✽➋■➓➩➒✗❸✡➌❯➊✓➋♣➣✱➓❯➏✗➆✉➋✇➌❯➊✱➏❄➌ ➹ ➋♠➍❯→✂➏P➑✱➓ ✘✉➎✕✘➒✗❸❊✗✺✓ ➄❯➹ ✌ ✼ ✝✓➌❯➊✓➋♠↕✕➊✱➏✥✘➡➏ ✰✜➋♠➍❯↕✬➓✽➌❯➍✽➎❅➐✸➌❊❸✮➒✜➍❯→✕➏❄➌s❸➄➒✜➍➂➌❯➊✓➋♣↔✱➋✛➆❄➎❧➑✓➑✪➎❧➑★➆✭➒✻❸r➌❯➊✓➋✇→❸➋■➓❯➓❯➏✗➆✜➋■➓ ➴ ➏P➑✙✘✭➓✽➒✜→❸➋♣➒✠⑧✱➋♠➍✾➏P➌❯➒✜➍✾➓✘✉➎✕✘✬➑✓➒✜➌✶➐❯➊✓➒✪➒❡➓✽➋♣➍✾➏P➑✙✘✪➒✜→ ❶✜➋♠↕✓➓ ➃
✆✓☛✂✁ ❬✜✞✫✄✧❨✱✄❲➇✞✝✸✆✑➇✙✘ ✘✙✞✸❨✶❲ ✄
⑦❉➊✓➋s❶✜➋♠↕✦❸✑➏✜➐✸➌✾➓✌➒✻❸✱➌❯➊✓➋✩➙❅➏✜➓✽➌✩↕✉➋■➏❄➍✾➓✛➏❄➍❀➋✡➌❯➊✓➋☎➎❧➑✱➐✸➍❯➋■➏✜➓✲➎❧➑★➆✮✘✪➋✹✰✜➋✸➙❧➒✠⑧✓→❸➋♠➑❡➌✩➒✗❸❾➐✸➒✉→✱⑧✓➣✓➌❯➋♠➍✾➓ ➴ ➏P➑✙✘♣➌❯➊✓➋❊➆✜➍❯➋■➏P➌✌➎❧➑❡➌❯➋♠➍❀➋■➓✽➌
➒✗❸✡➐❀➎✱✰✜➎❞➙❞➎❅➏❄➑✱➓❵❸✮➒✜➍t➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒✠➆✜➍✾➏✻⑧✓➊❡↕ ➃
➄ ➑●➌❯➊✓➋➂↔✱➋✛➆❄➎❧➑✓➑✪➎❧➑★➆●➒✗❸✱➌❯➊✓➋♣❏ ✣ ✘ ➓ ➴ ➌❯➊✓➋✖✓⑩➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙ ✗ ➣✓➍❯➋■➏P➣✘➒✗❸ Ù ➌✸➏❄➑✙✘✓➏❄➍❃✘✓➓ ✘✪➋■➐❀➎✕✘✪➋✣✘ ➌❯➒✦⑧✓➣✓↔✪➙❞➎❅➓✽➊✬➏♣➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒❡➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→⑩t➊✪➎❅➐❀➊➤➐✸➒✜➣✪➙✕✘➧↔✥➋✬➣✱➓✽➋✣✘➧↔✪↕❚➆✜➒ ✰✜➋♠➍❀➑✓→✘➋♠➑❡➌✸➏✴➙➩➏✗➆✉➋♠➑✱➐❀➎❫➋■➓❸➒✜➍●↔✱➏❄➑★❶✓➓ ➠ ➌❯➊✪➎❅➓❱⑩➩➏✉➓ ✘✪➒✉➑✓➋✕➎❫➑ ❍■❋✪❏✜❏ ➴ ⑩➩➎❫➌❀➊➧➌❯➊✓➋❏❈♣➏❄➌✾➏✗✩➑✱➐✸➍❀↕❘⑧✓➌✽➎❧➒✜➑ Ù ➌✾➏❄➑✙✘✓➏❄➍❃✘P②✥❈✿✗ Ù ④ ➃ ❈☎➒✜➑✱➐✸➣✓➍❯➍❯➋♠➑✪➌✽➙❧↕●➌❯➒♣➌❯➊✪➎❅➓ ➴ ❈➂➎ ✹✂➋➩➎❫➑✼✰✜➋♠➑✪➌❯➋✣✘✰➎❧➑✟❍■❋✪❏ ✮ ➌❯➊✓➋⑩➐✸➒✜➑✱➐✸➋✛⑧✓➌☎➒✗❸❑⑧✓➣✓↔✪➙❞➎✺➐ r ❶✉➋♠↕➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒❡➓✽↕✓➓✽➌❯➋♠→ ➴ ⑩➂➊✪➎✺➐❀➊✺⑩t➏✜➓❉➏✗⑧★⑧✪➙❞➎❧➋✣✘✟↔✪↕ ✺❿➎ ✰✉➋■➓✽➌ ➴ Ù ➊✱➏❄→❽➎❫➍♣➏❄➑✙✘ ✼ ✘✉➙❧➋♠→✂➏❄➑❚② ✺ Ù ✼ ④ ➎❧➑✝❍■❋✻❏✜❏ ➃⑦❉➊✓➋♠➍❯➋❽➎✺➓❶➑✓➒✗⑩ ➏●➆✜➍❯➋■➏P➌t➙❞➎❧➑★❶➢↔✱➋♠➌✧⑩❉➋♠➋♠➑✝➐✸➍❯↕☛⑧✓➌❯➒❄➙❧➒✠➆✉↕Ö➏P➑✙✘➢➓✽➒✜→✘➋●↔✓➍✾➏P➑✱➐❯➊✓➋■➓❶➒✗❸❿→✘➒✴✘✪➋♠➍❯➑➢→✕➏❄➌❯➊✓➋♠→✂➏❄➌⑥➎✺➐♠➓✰➏❄➑✙✘
➐✸➒✜→✱⑧✓➣✓➌❀➋♠➍❿➓❯➐❀➎❧➋♠➑✱➐✸➋✯✝✪⑧✓➍❯➒✉↔✱➏❄↔✪➎❞➙③➎❧➌✽↕✘➌❯➊✓➋♠➒✉➍❯↕ ➴ ➎❧➑☛❸✮➒✜➍❯→✂➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✘➌❯➊✓➋♠➒✜➍❯↕ ➴ ➏✴➙✔➆✜➒✜➍✽➎❧➌❯➊✓→❽➎✺➐➂➑✪➣✓→➫↔✥➋♠➍✡➌❯➊✓➋♠➒✉➍❯↕ ➴ ➒✜➍✩➌❀➊✓➋t➌❯➊✓➋♠➒✜➍❯↕
➒✗❸✩➋♠➍❯➍❯➒✜➍t➐✸➒✜➍❀➍❯➋■➐✸➌✽➎❧➑★➆▼➐✸➒✴✘✪➋■➓t➏❄➍❀➋♣➣✱➓✽➋✭❸➄➣✪➙✩➌❯➒✪➒❄➙❅➓ ➃✓➂➒✹⑩t➏✥✘✓➏✴↕✓➓ ➴ ➓✽➒✉→✘➋✇➑✓➋✛⑩✧➏✗⑧★⑧✪➙❞➎❅➐♠➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➓♣➒✻❸❿➐✸➍❯↕❘⑧✓➌❀➒✠➆✜➍✾➏✗⑧✓➊✪↕✬➏✗⑧★⑧✱➋■➏❄➍➝✝t➋✸➙❧➋■➐✸➌❯➍❯➒✜➑✪➎❅➐●➌❀➍✾➏✥✘✪➋ ➴ →✘➒✜➑✓➋♠↕ ➴ ➒✜➍⑩➑✓➒✉➌✾➏❄➍✽➎❅➏✴➙✘✪➋♠➋✣✘✓➓ ➃ ✢✤✣✦✥★✧✦✣✦✩✫✪✜✬☛✭✯✮✱✰✳✲
✴✶✵✸✷➎➧❙❆❈❧✞✾➩❀❂➍◗❆❏➈❅♦✶❉■❇✸❘■❯❦❱✎❳■❨✔❣✸❭❖❥☛❨❖❪❖❬✦❨❴❫✠✟☛❨❈❬✆❝☛✡✯❞✶❳■❨ ❝❡❞❺❭☛❬✸⑩✺❭✆➳➁❝❏❨❴❣❖❬✦❨❖❞✌☞✌❬✸❵❽❞❺❵❽❹ ↕ ❘✿❯➄➢✘❆❈❑❏➏✺♦❚✻❚✻❤❆❈✾✯✈✱❁✼❍❏①❋②✱✽❅▲✆④■✈✫⑤❖⑥☛☞❅➻⑧❘✴ ➊➂✷➎❊☛❑✸❧✞✾➝❍❴♦✶❍❏▲✔❀❂➞✳▲✆➔✞❑❏❍❖❇✸❘➝❯✞✔✇❩☛❩✯❛✶❵❽❨❴❥✔❣❖❬✸⑩✆❩✫❞❺❭✸↕☛❬❂❫✸❩✎❳■⑩✎✍✯❩✫❬✦❭☛❞❺❭❖❣✸❭❅❛❚❝✗✖✫❫❅❛ ↕⑧❭☛❬❴❵❽❞✶❳■✐❙❝ ✖➸❫☛❹■❥✔❝❏❭☛➜✞❬✦❣❴❨❙❣✸❭❖❥☛❨✺❵❽❹➪➭✜❘✞❯✖♠♣♦❚✻✶❍❏q✿✈✌❁❃❍❏①✚②✱✽❅▲✆④■✈✫⑤❖⑥✿⑥✌☞⑧✈➊❈✾✞❉❿❍❡❉⑧♦✶➓✦♦✶✽✿✾➅❘
❉ ➟ t
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠✄✝✆✟✡
☛ ❨✶❲■➇✬➅ ☛ ☞✡❭❪✒✍✌✓❴ ❵✌❨✓➇ ❭☞❲✤❴ ❨ ✄ ✒❥❭✛➈ ✞ ✄ ✄
Ù ➒❄➙✱✰✐➏P↔✪➎③➙❞➎❧➌✽↕✭➒✗❸ Ù ➒✜→✘➋●❈☎➒✜→●↔✪➎❫➑✱➏P➌❯➒✜➍✽➎❅➏✴➙➔▲❺➍❯➒✜↔✪➙❧➋♠→✂➓ ➃✏✎✒✑✔✓✖✕✔✗✘✑✚✙✜✛✣✢✤✓✥✓✖✦★✧✩✑✪✑ ✟
Ù ➌✾➏✴➎❧➍✾➐♠➏✉➓✽➋✇▲✣➒❄➙❧↕❘➆✉➒✜➑✱➓ ➴ ✗➔➙③➙❞➎✔⑧✓➌✽➎❅➐ ➄ ➑✪➌❯➋✛➆✜➍✾➏✐➙✺➓✶➏❄➑✙✘✬➝➂➋♠➣✓➑➨◆ ➣✓➑✱➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ➃✫✎✒✑✔✓✖✕✔✗✘✑✚✙✜✛✣✢✤✓✥✓✖✦★✧✩✑✪✑ ❋
➹ ➋♠➑✓➋♠➍✸➏❄➌✽➎❧➑★➆✂◆✓➣✓➑✱➐✸➌⑥➎❫➒✉➑✱➓❉➎❧➑➢❈☎➒✜→✱⑧✓➣✓➌✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙ ✗ ➎❧➒❄➙❧➒✠➆✉↕ ➃✭✬✯✮✱✰✳✲✥✮✵✴✵✴✶✲✸✷✺✹✲✼✻✽✑✤✮✾✲✿✰ ❍ ✮
❈✡➒ ✰✜➋♠➍✾➏✻➆✜➋➾▲❺➍❯➒✓➐✸➋■➓❯➓✽➋■➓☎➎❧➑➨▲❺➊❡↕✓➓✲➎❅➐♠➏✴➙✽✌✟➏✩❀✪❀✪➎❧➑★➆✕↔❡↕ ✼ ➑✱➐❯➊✓➒✜➍⑥➎❫➑★➆❁✺t➏❄➑✙✘✪➒✉→ ❈✩➙❧➒✜➑✓➋■➓ ➃❂❁✪✗❄❃✟✕✤✮✾✲❅❁❇❆✼✕✟❈❉✧✤✓✖✕ ❍■❋
➝➂➋■➏✩❀✱➓❉➒✩❊❉❈✡➒❄➎❧➑✱➓☛✝✡▲✣➋♠➍❋❊➄➒✜➍❀→✂➏❄➑✱➐✸➋❁✗ ✰❄➏✴➙❧➣✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑✟➏❄➑✙✘❍●r➏✉➓✼■ ✺➩➋■➓✽➒✜➣✓➍✾➐✸➋ ✌✭➒✴✘✪➋✸➙❅➓❄❏❂❑ ✲❄✧✘✑❍✬✜✧▲✮✱✰✳✲✿▼✥▼✳✲ ✱ ✟
☛ ❨✶❲✴➇✂ ✌☛ ◆✌✘❇✒✍✌✓❭ ✄ ❴ ✩❖☞♠❭✕✒ ❩❇✏✌➇ ❨✓➇✂❴✧❭❪❵✓➂➋❄P ✼ ➙✱◗✜➒✉➍✽➎❧➌❯➊✓→✂➓✠❊➄➒✜➍✍❈✶➋✙❘✱➑✪➎❧➌❯➋ Ù ➣✓→✘→✂➏❄➌✽➎❧➒✜➑✟➏❄➑✙✘★❘✑➑✪➌❯➋❄◗✜➍✸➏❄➌✽➎❧➒✜➑❙❏❯❚ ✰❙✹✲▲❱❂✹✲✿✰✼✮❲❆❨❳❩✕✚✙✪❬✩✧✘❭ ✱ ❏
✺t➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✱➏✴➙ Ù ➒❄➙❧➣✓➌✽➎❧➒✜➑✱➓➂➒✩❊ ➷ ➎❧➑✓➋■➏❄➍ ❈➂➎❞➞✛➋♠➍❯➋♠➑✪➌✽➎❅➏✴➙ Ù ↕✓➓✽➌❯➋♠→✂➓❪❏ ✬✜✗✽✢❫✴✾✧✿✙❵❴❂✧✘✰✥❭✚✧❛✓✼✗✽✢ ❜ ❍✼ ↔✱➓✽➒❄➙❧➣✓➌❯➋➫◆✥➏✜➐✸➌❯➒✜➍⑥➎ ✩■➏P➌✽➎❧➒✜➑✬➒✩❊ ❈➂➎③➞✛➋♠➍❯➋♠➑✪➌✽➎❅➏✴➙ ✕ ❀✥➋♠➍✾➏❄➌❯➒✉➍✾➓❄❏✏❑ ✧❛❆❄❝✪✢❉✲✿▼✳❞✶✎❡✰❄✓✖✕❢✢✩✰❤❣❍✲✥✮✵✴ ❜✐❜
✌➶➎❧➑✪➎❫→✕➏✴➙ ❈✶➋■➐✸➒✉→❤❀✱➒❡➓⑥➌✽➎❧➒✜➑★❊➄➒✉➍➩➏P➑ ✼ ➙❥◗✉➋♠↔✓➍✾➏✴➎❅➐❁❈➂➎❞➞✛➋♠➍❯➋♠➑✪➌✽➎❅➏✴➙✽✗✚✢✉➣✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑❙❏ ✹❦✝❧ ✲✥✴♠✙❇✑✔✲❨♥✸✢✪❈✤✲✿✰❄✓ ❜ ❏
❈➂➎❞➞✛➋♠➍❯➋♠➑❡➌⑥➎✺➏✐➙✽✗✚✢✉➣✱➏❄➌✽➎❧➒✜➑✱➓ ➴ ✓t➋■➓✽➌❀➋✣✘✬◆✓➒✜➍❯→✕➓t➏❄➑✙✘ Ù ➌✾➏❄➍✶▲✩➍❯➒✴✘✪➣✱➐✸➌✾➓❄❏✫❑ ✗✘✕✪✑✯❁❛✕✔✧❛❆✼❭✤✲✥✴✵✴ ➘✱❍✼ ➓✽↕❡→♦❀✓➌❯➒✜➌✽➎❅➐♠➓❉➒✩❊❩❘✑→♦❀✪➙③➎❅➐❀➎❧➌✇◆✓➣✓➑✱➐✸➌⑥➎❫➒✉➑✱➓⑩➏❄➑✙✘Ö❈✡➒✜→❤❀✓➣✓➌❀➋♠➍ ✼ ➙✱◗✜➋♠↔✓➍✾➏✪❏ ❴✫✰▲✢✩✑✔✗❤❁✪✧▲✴ ❧ ✙ ➘ ✮
☛ ❨✶❲✴➇  ❙♣ ✍ ❵☞❨ ✄ ✘❙✄✂❴ ✄ ❭✱✆✾✍ ✄ ❜✶❭✌❲✻❴✺➇✤❬✓✒❭✄ ❨✌❵✛➈rq❱❨✓➇ ❨s◆✌➇✂❲ ✏✪✩P➇✤✏❫❲ ✞✭✄
❈✡➒✜➣✓➑✪➌✽➎❧➑✪◗✂▲✣➒❄➙❧↕✪➑✓➒✜→●➎❅➏✴➙❅➓➂➒☛✰✉➋♠➍⑩◆✙➎❧➑✪➎❫➌❀➋➫◆✙➎❧➋✸➙✕✘✓➓⑩➏❄➑✙✘ ✼ ➑✱➏✐➙❫↕✓➓✲➎❅➓➂➒✩❊ ✼ ➙✱◗✜➒✜➍✽➎❧➌❯➊✓→✕➓❄❏❯t ✧✘✑✤✮✾✲✥✴✈✉✏✧✘✑✔✧✩✰✼✮✾✗ ✮ ❜
❈➂➎❅➓✽➌❯➍✽➎❧↔✓➣✓➌✽➎❧➒✜➑➡➒✩❊❩❘✑→✂➏✩◗✉➋✇▲✣➒❄➎❧➑❡➌✾➓❿➎❫➑✾✺t➏❄➑✙✘✪➒✜→ ✌➨➏✚❀✪❀✪➎❫➑✪◗✪➓❄❏ ✬✯✮❲❆✼✕✭✇✲✥✴✾✲①❁✪✗✘✰✼✮✾✧ ✮ ❏
▲✩➏❄➌❯➌❀➋♠➍❯➑✱➓❺➎❫➑✾✺t➏❄➑✙✘✪➒✜→ ✗ ➎❧➑✱➏❄➍❯↕ Ù ➋■➏❄➍✾➐❀➊✍●✙➍❯➋♠➋■➓❄❏ ✉✏✕✤✮②✴✵✮♠❃✪❃✈✲ ❚ ✴✶✧❄③❄✗❫✴✶✲▲✓ Ø ❍✕ ➑✭➌❀➊✓➋✇➝t➋✸➎✱◗✜➊✪➌✇❈☎➒✜➑✱➐✸➋♠➑❡➌❀➍✾➏❄➌✽➎❧➒✜➑✕➒✩❊ ✗ ➎❧➑✱➏❄➍❀↕ Ù ➋■➏❄➍✾➐❀➊❵●✛➍❯➋♠➋■➓❪❏ ✬✯✮❥❭✽✲❨✷❡✗✽❈✩▼④✗✘✑ Ø ✮
✺t➏❄➑✙✘✪➒✉→●➎✪✩♠➋✣✘ ✗ ➎❧➑✱➏❄➍❯↕ Ù ➋■➏❄➍✾➐❀➊✍●✙➍❯➋♠➋■➓❄❏ ❳✏✗✘✑✪✰✳✧❛❱✤✗❅✬✜✧✘✰❄✓✚✹⑤ ✑✔✲✥❬ Ø ❏
●❉➊✓➋ ✼ ➑✱➏✴➙❧↕✻➓❜➎✺➓✶➒✚❊ ✿ ➣✪➎❅➐⑥■✻➓✽➋✸➙❧➋■➐✸➌▲❏ ♥☎✲✥✴❥✦❍✢✤✓✫✉❯✰✳✗✪❱✩✮✱✑❉✻❇✲✿✰ ❏❡❍
●✙➒✘Pt➏❄➍ ✘✓➓ ✼ ➑✱➏✴➙❧↕✪➌✽➎❅➐♠➏✴➙⑦❘✲➑✤❊➄➒✉➍❯→✂➏❄➌✽➎❧➒✜➑❵●➩➊✓➋♠➒✜➍❯↕✐❏ ❣❍✗❄③▲❆✼✮✾✲▲❆✼✕✯❁✐❬✳❃❙✧✘✑✪❭✤✗✐⑧❯▼✥❭❉✮ ❏ ✮
❈✶↕✪➑✱➏❄→●➎❅➐♠➏✴➙ Ù ↕✓➓✽➌❯➋♠→✂➓➂➏❄➑✙✘ ✼ ✰✉➋♠➍✾➏✩◗✜➋ r ❈❿➏✉➓✽➋ ✼ ➑✱➏✐➙❫↕✓➓✲➎❅➓➂➒✩❊ ➹ ➋♠➑✓➋♠➍✾➏✴➙✈●✙➍✽➎❧➋■➓❄❏ ❴✫✰✼✮♠✻❛✮❲✓✥✓❋✲⑩⑨❢✧▲✴✵✴✐✹✲❄✲ ✁ ❍✼ ➓✽↕❡→♦❀✓➌❯➒✜➌✽➎❅➐♣▲✩➍❀➒✐❀✱➋♠➍❯➌⑥➎❫➋■➓➂➒✩❊☎✺t➏❄➑✙✘✪➒✜→ ➹ ➋♠➑✓➋♠➍✾➏❄➌⑥➎❫➒✉➑✬➒✩❊❺❇➂➑✙✘✪➋♠➍ r ❈➂➎❅➏✩◗✜➒✉➑✱➏✴➙➔▲✩➏❄➌❯➊✱➓❪❏ ✛✣✢❪✙❷❶⑦✗✽✢✤❆❸✕✔✧✩✰❄❱ ✁ ✮
❉ ➟ ➮
✼ ➙❥◗✉➒✜➍✽➎❧➌❯➊✓→✂➓✏❊✮➒✜➍✍✎✡➏P➍✽➎❅➏❄↔✪➙❧➋ ➷ ➋♠➑✪◗✜➌❀➊ Ù ➣✓↔✓➑✓➋♠➌ ✼ ✘✴✘✪➍❯➋■➓❀➓ ✼ ➓❯➓✲➎✱◗✜➑✓→✘➋♠➑✪➌▲❏ ✬✯✮✱❭✤✲✒✎①✓❋✧▲✴✵✴✶✧✩✕ ✁ ❏✓➂➋■➏❄➍❯➋■➓✽➌ r ✓➂➋✸➎✱◗✜➊✪↔✱➒✜➣✓➍ Ù ➋■➏❄➍✾➐❀➊✕➎❧➑➨➝➩➎❥◗✉➊ ❈➂➎❧→✘➋♠➑✱➓✲➎❧➒✜➑✟➏❄➑✙✘❏✌➡➒❄➙❧➋■➐✸➣✪➙❅➏❄➍✰❈✩➙❧➣✱➓✽➌❯➋♠➍✽➎❧➑✪◗❇❏✫❚ ✰ ✹✲▲❱✝✹✲✿✰✼✮❲❆①❳✏✧▲❬✩✧▲✴✱▼ ✁ ❋
☛ ❨✶❲✴➇ ✆ ♣ ☛ ❲✞❭✟✌❪❨❇✌❃❴ ✄ ❴ ✄♠➇✂❴ ✩ ✁ ✞✪➇✤❬☞❭✛➈☛✄❝ ➎❧➋♠➑✓➋♠➍ r ➝t➒❉❀✤❊❿◆✱➏✜➐✸➌❯➒✉➍✽➎✪✩■➏❄➌✽➎❧➒✜➑❃✝✡▲❺➍❯➒✜↔✱➏❄↔✪➎❞➙❞➎❅➓✽➌✽➎❅➐ ✌✭➋♠➌❀➊✓➒✽✘✓➓❄❏ ✉❯✕✤✮✵✴✵✮ ❃✪❃ ✲ ✷❡✗✽❈✽✲✿✰❄✓ ❋✪❏❝ ➎❧➋♠➑✓➋♠➍ r ➝t➒❉❀✤❊❿◆✱➏✜➐✸➌❯➒✉➍✽➎✪✩■➏❄➌✽➎❧➒✜➑✭➏❄➑✙✘✡✌✟➏✄✂✪➎❧→✂➏✴➙ Ù ➐✸➒✜➍❀➋■➓☎➎❧➑ ✗ ➎❧➒❄➙❧➒✐◗❄➎❅➐♠➏✴➙ Ù ➋✆☎✜➣✓➋♠➑✱➐✸➋■➓❄❏ ✉❩✮✾✲✿✰✥✰④✲✞✝❂✮ ❆✳✗✪❱❩✇✲✿✦ ✲ ❍✆✟✓❍
●❉➊✓➋✇▲❺➊✪➎③➙❧➒❡➓⑥➒✐❀✓➊✓➋♠➍✾➓❲✘✌▲✩➍❯➒✓➐✸➋■➓❯➓➂➒✜➑ ➹ ➍✸➏✩❀✓➊✱➓❄❏ ❴❂✲✿✰✥✑✔✧✘✰❄❱✡✠✭❆✳✧✘✰❪✓ ❍✆✟ ✮
●❉➊✓➋ ➷ ➒✪➏✥✘❵●✙➍✾➏❄➑✱➓ ❊✮➋♠➍ ✌➡➒✴✘✪➋✸➙ ❏ ❴✝✲✿✰⑥✑✔✧✘✰❄❱☛✠✫❆✳✧✘✰❄✓ ❍✆✟✪❏
▲✩➍❀➒✜↔✱➏❄↔✪➎❞➙❞➎❫➌✽↕✭➏❄➑✙✘✚✓t➣✓→●↔✥➋♠➍✒●❉➊✓➋♠➒✜➍❯↕➑✝ Ù ➒✜→❸➋❁✗☞✂✱➏❄→❤❀✪➙❧➋■➓t➒✚❊✡❈✡➒✜➑✓➑✓➋■➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓❪❏✝❑ ✲❄✧✩✑✔❞✶✬✺✧✩✰❄❆ t ✲✿▼✥✕✔✗✽✢❫✮✵✴✵✴✾✲✿✰✥▼ ❍✆✟✜❋
Ù ➣✓→✂➓❉➒✚❊❿❈✡➣✓↔✥➋■➓☛✝ ✼ ➙✱◗✜➒✜➍⑥➎❫➌❀➊✓→●➎❅➐✇➏❄➑✙✘✚✓t➣✓→✘➋♠➍⑥➎✺➐♠➏✐➙ ✼ ➓❋❀✱➋■➐✸➌✾➓❄❏✏❚ ✰✳✧✘✑✍✌ ❆✳✗❫✮❥▼❡♥☎✲✿✑✪✑✔✲▲❆✳✧✘✰❄✓ ❍✜❍ ✮
Ù ➒✜→✘➋✇▲❺➍❯➒✐❀✥➋♠➍❯➌✽➎❧➋■➓t➒✚❊➔➌❯➊✓➋●❈❉➏❄➑❡➌❀➒✜➍✍❈➂➎✺➓⑥➌❯➍✽➎❧↔✓➣✓➌✽➎❧➒✜➑❙❏ ♥①✲✥✴✱✦❍✢✤✓❯✉❯✰④✗✽❱✩✮✱✑❉✻❇✲✿✰ ❍ ✱ ❍
➹ ➍✸➏✩❀✓➊✟❈✡➒❄➙❧➒✜➣✓➍✽➎❧➑✪◗ ✰✜➎❅➏●➌❀➊✓➋✇▲✩➍❯➒✜↔✱➏P↔✪➎③➙❞➎❅➓✽➌✽➎❅➐❑✌➡➋♠➌❯➊✓➒✴✘❢❏ ❴✫✰▲✢✤❆✳✲❨✷❡✲❄✲▲❱ ❍ ✱ ✮
☛ ❨✶❲✴➇✏✎✟♣ ✁ ❴✔✄✏✩ ✞ ✄ ✄ ❨✌❵✒✑
❈✡➒✜➑✪➌✽➎❧➑✪➣✓➋✣✘✭◆✓➍✸➏✜➐✸➌✽➎❧➒✜➑✱➓✫P❉➎❧➌❯➊✭▲✣➋♠➍⑥➎❫➒✴✘✉➎❅➐❸❈✡➒✜➑✱➓✽➌❯➍✸➏✴➎❧➑❡➌✾➓❪❏ ❴✫✰✼✮♠✻❛✮❲✓✥✓❋✲❤⑨❢✧▲✴✵✴✐✹✲❄✲ ❍ ❜ ❍✼ ➝❉➎❅➓✽➌❯➒✉➍❯↕✂➒✚❊❿❈✡➍❀↕❛❀✓➌❯➒P➙❫➒❉◗✜↕✐❏❩❚ ✰✳✧✘✑✍✌ ❆✳✗❫✮❥▼❡✬✜✗✘✰✳✧▲✮✱✑ ❍ ❜ ✮
❉ ➟  
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✠☛✡☎✠✌☞✍✠✏✎✒✑✓✠✔☞✔✎✒✑✓✠✖✕✘✗✚✙✚✕✘✛✢✜✤✣✥☞✦☞✔✧ ✄★✁ ✠✪✩✬✫✭✠✏✎✒✑ ✁ ✣✥✮✖✯✣✥✰✝✠✱✡☎✠☛✗✚✧ ✁ ✎✳✲✪✴✶✵✷☞✔✧✥✸✤✣ ✄✝✹ ✩✬✺✷✧✥✻✼✮☎✽ ✹✷✹ ✎ ✄ ✠ ✁☎✆✾✄★✿✓❀ ✽✓✠✬✩t ❉ ❂ ☞✒✽✓✠☛✡❁✽❃❂✥✧✥☞✔✡ ✄★✁ ✵✱✣ ✆ ✧ ✁☎✄✝❀ ✽✓✠✬✩✥✵✱❄ ❉✥❅☛❉ ✩ ❂✎❊ t ❅✬❅❇❆ ✕✾✜✤✜✤❈✖✙☛❉❊✜●❋❈✱❉✼✗✌✛✚✗☛✺■❍ ✱✁☎✄✝✆❁✞✠☛✡☎✠✌☞✍✠✏✎✒✑✓✠✔☞✔✎✒✑✓✠✱✕✾✗✚✙✌✕✾✛✢✙✚✠ ✁☎✁ ✠ ✹ ✩✬✕❏☞ ✄✝✹ ✧☎✩✟✺✷✧❑✻✼✮☎✽ ✹ ✽ ✁☎✄✝▲ ✠✔☞ ✹✾✄✝✆ ✧ ✄ ☞✦✠✱✡☎✠☛✵✱✠✏✧✥✽☎✰ ✄ ✠✔✽▼✩ ➟❃❂ ❅ ❊❁◆ ✙✚❈✷✗✚✗✌❈❖❉P✺✷✠✳✡☎✠✏◗ ✂✁☎✄✝✆✟✞✠☛✡☎✠✌☞✔✠✳✎✒✑✓✠✔☞✔✎✒✑✓✠✱✕✾✗✌✙✚✕✾✛✢✙✂✑✖✯✣ ✁ ✠✔✴✾✛✂✰★✮✭✠ ✹ ✩ t ❂ ❂ ✩✬✧ ▲ ✠ ✁ ✽✓✠✚✡☎✠✌✰✾❘ ❈▼✽☎☞✔✣✥✮✤✠✬✩ ➟   ➟❯➟ ❅❇❙❃❚ ✗✌✫✱✵ ❚ ✗✌✗ ❚ ✫❯❉❁✫ ❙ ✛✚✙■✫✱✕✾✗ ✱✁☎✄✝✆✟✞✠☛✡☎✠✚☞✔✠✳✎✒✑✓✠❱☞✍✎✒✑✓✠✱✕✘✗✚✙✚✕✘✛✢✙✚✣❁✎ ❀ ✽✓✠ ✁ ✎✏✣✥✽☎☞ ✆ ✩❳❲☛✣✥✻❨✧ ✄★✁ ✠✱✡☎✠ ❆ ✣❑✰★✽✓✎✳✠✳✧❑✽▼✩✬✙✚✣❁✎ ❀ ✽✓✠ ✁ ✎✳✣❑✽☎☞ ✆ ✩✥✵✱❄ ❉✥❅ ❂ ✩➮✁  ❉ ❂⑥➟ ✜✤❈❩✺✷❬✚❈✱❉❁✗✚✛❭❍❪✺✷✠✏✡☎✠✳◗ ✱✁☎✄✝✆✟✞✠☛✡☎✠✚☞✔✠✳✎✒✑✓✠❱☞✍✎✒✑✓✠✱✕✘✗✚✙✚✕✘✛❫❉❁✣✥✮☎✑ ✄ ✧✥✴✾✛ ✁☎✆✘✄ ✮✭✣✏✰ ✄✝✹ ✩ ◆ ❅✬❅ ❊ ☞✍✣❑✽ ✆ ✠✌✡☎✠ ✹ ✜❴✽✓✎ ✄ ✣✥✰✝✠ ✹ ✩✬✵✱❄❛❵ ➟ ✩ ❅ t ❵ ❅ ◆ ❉ ❚ ❄✷❬✚✕✾✛✂✴✶✛✌✗✚✫✱✕✾❄ ❚ ✜✤✕✦❉✺✷✠✏✡☎✠✳◗
❜❝ ❪❄❭❞❝✑❴❀❥✜❵
❞✳❡❊❢✼❞ ⑧✶❣✖❣☎❨■♥●❛♠❭❞❩✜❴✩❪❄❴✐❤✛❨✴❢③❥✪❦✽❴✾❛♠❥✥❣ ❢ ❨✜❦❯❤✴❥✜❴❯❩❡❦⑥❨■❥✜❵✲❝✾❣✖❥❧❦♥♠ ✢✓♦✜❣✤♣✣✜■♠✟♦❴qsr ❝ ❳✩❻ ❝ ❹ ❡ ⑧☛t➤❳✣❴✾❪❄❴✥✉
✈✍✇ ❵❜❛♠❩✪❦✽❴✟①
②✟③✔③✥④✤⑤ ⑥❴⑥☎⑦●⑦❇⑦❨⑧★⑨❶⑩✓❷✾⑨★❸✤⑧ ❹✏❷
❞ ❹✜❹ ❡ ✢❴❺☎❻✭❼ ②❱❽❴q✓❼❴❼
